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SchBburg 
[ung. Segesvár, rum. Sighioara] 
Verlassenschaften der Burger 
 
13. ■ írz 1582 
Verlassenschaft des Leonard Scharosi 
Anno 1582 13 Martij imposita est ultima manus dicrisioni Doinini Leonardi 
Scharosj et liberos Andream, Joannem, Annam, Gertrudem, Sophiam undt 
Stephanum. 
Bucher Andreae 
vom Sacrament Pauli Eberi 
Item Terentius Deusch undt 
Alchimia 
Sophiae 
Ein Deutsch Psalmen buch 
(5) Item ein alt testamentum Lat(inum) undt 
klein partes buchlein 
Heutiger Standort: SA ScháBburg Nr. 1, Fol. 24r, 24v. 
Der BesitZer war Leonard Scharosi (Sárosi) (?-1582), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 177. 
 
22. [Mai] 1582 
Verlassenschaft des Junk Trammen 
Margarethae 
ein buch Loci communes Teutsch 
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Heutiger Standort: SA SchBburg Nr. 1, Fol. 32v, 33r. 
Der BesitZer war Junk Trainmen (?-1582), Burger in SchBburg. 
766. 
20. Februar 1583 
Verlassenschaft der Frau L<...> 
Anno 1583 20 Tag Februarij. Ist gehalten ein Theilung zur Erbarer Frau 
L<...> [das Blatt ist bier zerrissen] verlassene des Ehrwürdigen h. Ambrosi 
pharherr in [das Blatt ist bier zerrissen] [..] Die Erben Hheremias(!), 
Johannes, Daniel, Paulus, Georgius, Ewa, Sophia. 
Die bucher sein wngetheilt Nemlich 
Biblia Deusch 
Item 3. tomi operum Lutheri 
Pars Gualtheri in Mattheum 
Strigelius in Psalmos 
(5) Brencius in Esiaiam(!) 
Item alius liber 
Brencius in Lucam 
Item in Joannem 
Concordantiae Bibliorum 
Partes tricini() Isocratis 
(10) Mag(iste)r (Bandinus) Sententiarum 
Euripides Latinus 
Res Gestae germanorum Lamberti 
Schaffenbergers Enarratio Epistolarum ad Chorintus liber 
Pericope in Evangelia <Brencij> 
(15) Item in epistolas Brencij 
Loci Communes 
Justi Jonae Deusch 
Commentarioh in Epistolam ad Philimonem Brencij 
Enchiridion Theologicum Nicolaj Hemmingij 
(20) Enarrationes aliquot Psalmorum Jeronimi Velneri 
Opera Homeroi Lat(ina) 
Plautus 
Dialogus Vrbani Regij 
Dasipodij 
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(25) Georgius Maior in Epistolam ad Ephesios 
Ducae partes Ovidj 
Confessio Ecclesiarum Saxonicarum 
Colloquia Erasmi 
Item de conscribendis Epistolis eiusdem 
(30) Margarita poetica 
Brencius in Acta Apostolorum 
Sermones Than<...> Deusch 
Haus vndt kinder Postil Viti Theodorj 
Psalter Deusch 
(35) Leichpredigten Spangenbergj 
Heutiger Standort SA SchdBburg Nr. 1, Fol. 46r, 46v-47r. 
Die Besizerin war Frau L. (?-1583), Bürgerin in SchHBburg, Frau des Pfarrers 
Ambrosius. 
KtF X. 178. 
767. 
7. Juli 1584 
Verlassenschaft des Peter Mensator 
Anno 1584 7. Julij Divisio inter Christianum et relictam Petri Mensatoris et 
liberum Franciscum. 
Item Bucher 
Deusch Testament 
Christlige fragestel(lung) 
fabulae Aesopi vngrisch 
Ein geschrieben buch 
(5) Deusch Psalterium 
Jesus Syrach 
Heutiger Standorr SA ScháBburg Nr. 1, Fol. 79v-80r. 
Der Besiter war Peter Mensator (?-1584), Burger in SchBburg. 
KtF X. 179. 
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 27. Juni 1589 
Verlassenschaft des Herrn Dominicus  
Anno 1589 die 27 Junij ist em theilung gehalten worden zwischen den hern  
Dominjci darnach seinen Erben als Johannj vnd Georgio von wegen der  
gantzen gutter wegen wie folgett.  
Georgio sein worden  
ein Erznej buch des Hyeronimj Bock  
Item ein Landbüchel  
Item kolbermeisterij 
Das alit Testamentt aufs New gericht Martinj Lutherj  
(5) den Pontianum vngrisch  
Item Arittmetica Melchiors Goltthammer  
Item fabule Esopi vngrisch 
Heutiger Standort: SA SchHBburg Nr. 1, Fol. 172r, 173v.  
Der Besiter war Herr Dominicus (?-1589), Burger in ScháBburg.  
KtF X. 180.  
 
3. Februar 1604  
Verlassenschaft der Catharina Malerschin  
Im Jar 1604 den 3 tag Februarij sein berissen worden [...] von der  
tugentsamen frawen Catharina, nachgelassener widwern des erbaren Lucae  
Malersch eine teilung [...] haltten.  
An buchern ist Margareten worden das buch Josuae ausgelegt in einer quart  
vnd der teutsch psalter 
Heutiger Standorr: SA SchiBburg Nr. 2, Fol. 72r, 72v.  
Die Besitterin war Catharina Malerschin (?-1604), Bürgerin in SchiBburg, Frau  
von Lucas Malersch.  
~.~ 
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770. 
10. Dezember 1604 
Verlassenschaft des Merten Tischler 
Item sein 9 bucher dagewessen dieselben sein den Kindern [Michael und 
Martin]. 
Heutiger Standorl: SA SchOburg Nr. 2, Fol. 94v, 96r. 
Der Besitzer war Merten Tischler (?-1604), Bürger in Schgiburg. 
771. 
24. Oktober 1618 
Verlassenschaft des Stephan Greff 
Wittib 
5 Kinder 
Mathiae 2 Bucher eins Corpus Doctrinae Philip Teusch in folio 
Ittem HauB Póstilla des Ehrwürdig(en) H. D. Mart(ini) Luth(eri) 
Georgio and Stephano die Heillige Bibel 
Heutiger Standod: SA ScháBburg Nr. 3, Fol. 10v, 13r. 
Der Besiker war Stephan Greff (?-1618), Burger in ScháBburg. 
772. 
25. Oktober 1618 
Verlassenschaft des Georg Aquilinus 
Anno 1618 die 25 Octobris Ist zu wissen wie das Bitliger weib berufen sein 
worden. [...] theilunck zu halten zwischen den zweyen Erben des H. Georgj 
Aquilini Organisten seliger nachgelaBenen töchterleins Susannae; wegen des 
Vatteren zwey them, Ittem eben zwischen Susannae und Sarae wegen Iren 
Mütteren drittheill wie folgt. 
Bucher 
In folio 
Biblia 2 Tomi 
Cronica Carionis 
Brentius in Lucam 
Historia Ecclesiastica Eusebi 
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(5) Homerus et Herodotus 
Epistolae Eras(mi) Rot(erodami)  
Tomas de Aquin(o) in Ar(istote)lem  
Ittem de Anima 
Terentius cum Com(m)entariis  
(10) Cicer(onis) Epist(olae) ad Fam(iliares) cum Com(m)entariis  
In octavo 
Loci Com(munes) P(hilippi) Melan(ch)th(onis)  
Seneca Tragediae  
P(hilippi) Beraldi(!) Orationes 8. 
3tio Pars Postillae Eras(mi) Sarceri 
(15) Proverbia Salomonis Explicatio  
5 Partes etligen Schonen materien gedrukt 
Heutiger Standorr SA SchI3burg Nr. 3, Fol. 8v, 9v.  
Der Besiter war Georgius Aquilinus (?-1618), Organist in Schfiburg.  
KtF X. 182. 
 
15. November 1618  
Verlassenschaft des Michael Schwartz  
Ist em Teutsch Biblia da gewessen welche da bey dem HauB der dreyen  
kinderen verblieben.  
Heutiger Standorr: SA Sch iBburg Nr. 3, Fol. 16r, 17v.  
Der Besitzer war Michael Schwartz (?-1618), Bürger in SchMburg.  
 
11. November 1620  
Verlassenschaft des Hans Riemer  
Item dem Kindern der Jesus Syrach und 
ein Bethbuechlein  
Heutiger Standorr: SA SchiBburg Nr. 3, Fol. 64v, 65v. 
Der Besitter war Hans Riemer (?-1620), Burger in Sch ~Bburg. 
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24. November 1620 
Verlassenschaft der Sophia Leonin 
Die Bibliotec ist geschíitzt wie in dem Regest in der Bibliothek zu sehen ist. 
Heutiger Standart: SA SchBburg Nr. 3, Fol. 69r, 70r. 
Die Besitterin war Sophia Leonin (?-1620), Bürgerin in SchíiBburg, Frau von 
Georg Leone. 
 
13. November 1624 
Verlassenschaft des Michael Gro 
Anno 1624 13 Novembris Divisio bonorum [...] Michaelis Gro [...] inter 
Michaelem, Johannem, Georgio et Laurentio. 
Johannj an Buchern 
Commentarius in libros Psalmorum Tillemannj HeBhusij 
Calendarium Hystoricum 
Homiliae in Acta Apostolica Johannis Brentij 
Biblia latina 
(5) Johannis Stigelij Poemata 
Georgio Biblia Germanica 
Johannis Brentij Commentarii in Esaiam 
Organum Aristotelis 
Rudolphi Gohlenij de inventione dialectica 
Laurentij 
(10) Anthonij Saddles opera 
Lexicon graecolatinum 
Sumrnaria vber daB alt Testament 
Ehespigell 
Thillemannj Heshusij in Epistolam Pauli ad Corinthios 
(15) Liber de Anima Philippj (Melanchthonis) 
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Heutiger Standorr SA SchiBburg Nr. 4, Fol. 69r, 73r. 
Der Besityer war Michael Gro (?-1624), Burger in SchBburg. 
KtF X. 183. 
 
5. Juni 1630 
Verlassenschaft des Melchior Gunther 
Stephano 
der Theophrastus (Paracelsus) Medicus 
Melchiori 
ein Herbarium M. Leonhardj Fuchsij 
ein ander Arzney buch doctoris Appolinaris 
HeutigerStandort SA Sch Bburg Nr. 5, pag. 32, 36. 
Der BesitZer war Melchior Gunther (?-1630), `Balneator" in SchdBburg. 
 
20. Mrz 1631 
Verlassenschaft des Leonard Kelp 
Anno D(omi)ni 1631 die 20 Martij Divisio Bonorum habita est Leonardj 
Kelp alias Goldschmidt inter relictam suam Annam et liberos carnales 
Thomam, Michaelem, Saram et Ursulam. 
Sarae 
Der Cathechismus Aegidij Mechlers 
Arithmetica Frisij vnd 
Philippi (Melanchthonis) Grammatica 
Ursulae 
des gulden kleinott Georgij Majoris 
(5) Ein gesangh buchlein der bruder in Behmen 
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Michaele 
der Schimp vnd Ernst 
Thomae 
die Biblische hystorien 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 5, pag. 72, 73. 
Der Besitter war Leonard Kelp alias Goldschmidt (?-1631), Burger in 
SchBburg. 
KtF X. 184. 
 
15. September 1631 
Verlassenschaft des Gaspar SchloBer 
Johannj 
Ein buch fom Sacrament D. Pauli Eberi 
Catharinae 
Basilij Fabrj fon der Letzten Welt hendler 
Mariae 
die gebettbuchel Habermannj 
Heutiger Standom SA SchBburg Nr. 5, pag. 102, 104. 
Der Besit7er war Gaspar SchloBer (?-1631), Burger in SchOburg. 
 
1. Februar 1633 
Verlassenschaft des Johann Theil 
Johannj ist bey das hauB gegeben die Teutsche Bibel bey das hauB 
Heutiger Standom SA SchBburg Nr. 5, pag. 182, 187. 
Der Besitter war Johann Theil (?-1633), Burger in SchiBburg. 
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17. Mrz 1635 
Verlassenschaft des Andreas Gündisch 
Frau: Catharina 
Kinder: Andreas, Michael, Sophia 
Michaele ist worden 
ein hauB postill 
Sophiae ist ein buch worden 
Christlige Zeitt vertreiber oder geistlige Retzellbuch 
Andreae ist worden ein buch 
Simonis Pauli auBlegungen vber die Epistelln vndt 
ein Donatt dieses Phillipi Melan(ch)thon(is) 
Heutiger Standorr: SA SchíiBburg Nr. 5, pag. 345, 352. 
Der Besitzer war Andreas Gündisch (?-1635), Bürger in SchOburg. 
 
1. September 1635 
Verlassenschaft des Laurentius Goldschmidt 
Barbarae bleibt ein bibell bey dem hauB 
Heutiger Standorr SA SchaBburg Nr. 5, pag. 390, 393. 
Der Besitter war Laurentius Goldschmidt (?-1635), Senator in SchBburg. 
 
31. Januar 1636 
Verlassenschaft der Margaretha Goldschmidtin 
Stephano ist an einem buch welches Pfand stehet 	 fl. 2 // -- 
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Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 5, pag. 422. 
Die Besitzerin war Margaretha Goldschmidtin (?-1636), Bürgerin in 
SchdBburg, Frau von Michael Goldschmidt. 
 
3. Juni 1637 
Verlassenschaft der Sara Grollin 
Michaelis gibt man daB 
promptuarium Exemplorum latteiniB 
ein papistiB postil DarnaliB aus Francreich 
daran soli daB jeden kinderen Sophia vnnd Anna widerkeren den. 66. 
Heutiger Standorr SA ScháBburg Nr. 5, pag. 522, 530. 
Die Bestterin war Sara Grollin (?-1637), Bürgerin in ScháBburg, Frau von 
Andreas Groll. 
 
29. April 1645 
Verlassenschaft des Tobias Schuller 
Frau: Martha 
Kinder: Johannes, Sophia, Leonardus 
Johanni 
ein Teutsch Psalterium sampt von Evangelien 
Stephano 
der Psalter Teutsch 
Sarae 
Leichpredigen Joh(anni) Spangenbergi in 8t'0 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 6, pag. 7, 15. 
Der Besitter war Tobias Schüller (?-1645), Weber in ScháBburg. 
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11. Oktober 1645 
Verlassenschaft des Lucas Rueth 
Kinder: Georgius, Lucas 
Stieffkinder, Franciscus, Andreas 
Der Luca laBt man die Bibel beym hauB in 4'. 
HeutigerStandort. SA SchOburg Nr. 6, pag. 42, 46. 
Der Beritzer war Lucas Rueth (?-1645), Barbier (`Balbierer") in SchiBburg. 
 
23. Januar 1646 
Verlasenschaft des Matthias Lani 
Anno 1646 den 23 Januarij. Sein beruffen worden die ordentlige Theilherrn 
[..] von der tugendsamer frau Catharina nachgelaBene deB W. H. herr 
Math(ias) Lani gewesenner Not(ar) unnserer Stad, theulung gehalten wegen 
des 2theil zwischen ihr, vnnd ihrem leibes erben, als, Zacharias, vnndt ihrem 
Stieffkind Annae, wie folgt. 
Annae 
Conciones in Jeremiam Heinrichij Bulling(eri) in folio 
Hermanni Wultkeij in Octavo 
Cicero de Officis in 12 
Dialecticon Eucharistiae in 8tavo 
(5) Cathechesis Christianae in 8tavo 
Simboli Apostolici explicationes in 8tavo 
Dialogus de Corpore Christi in 8tavo 
Nomenclaturas 6 linguarum in 8tavo 
Philippi Melan(ch)thonis Rethori(c)a 
Zachariae 
(10) Disputationes Theolog(icae) in 4to 
Zanchius de Religjone Christianae in 4tavo 
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Methodus Sacrae Scripturae 
Tractatus de descensu Christi in 8tavo 
Conciones in Psal(mos) Davidis in 8tavo 
(15) Caij Julij Caesaris in 8tavo 
Explicat(iones) Ortodoxae fidei in 8tavo 
Epigramma Jacobi Antonij 
Basilius Magnus in folio 
Error Pontificiarum nicht eingebunden in 8tavo 
Heutiger Standorr SA Schál3burg Nr. 6, pag. 71, 75. 
Der Besitter war Matthias Lani (?-1646), Notar in Schl3burg. 
Anmerkung. Die Güter von Matthias Lani wurden aus Revisionsgründen am 
18. Dezember 1646 (siehe SchiBburg Nr. 794) wieder inventiert. Die 
Bucher in den zwei Verlassenschaften sind unterschiedlich. 
KtF X. 185. 
788. 
5. April 1646 
Verlassanschaft des Franciscus Maurer 
Anno 1646 den 5 Aprilis. Sein beruffen worden die [..] Theilherrn [...] von 
der tugendsamer frau Sara nachgelaBenne deB achbarn Francisci Maurer als 
Goldarbeiter theulung gehalten wegen deB 2theil zwischen ihr vnnd ihrem 
kindt Sophia wie folgtt. 
Vom kindt an büchern 
Loci Theologici in 4t0 authore Justus Jonas 
Dictionarium in 4to 
M(arci) T(iillii) Ciceronis Epist(olae) 
Praxis Medicinae 8tavo 
(5) Author Johannes Arendt vom waren Christenthumb mit schwarzen 
Paplen 
Praxis pietatis 
Author Ludvig Bailij Ein holendisch buch mit weysen Paplen in 8tavo 
Ambrosius LobwaBer, Ausfürlich bericht von der reformierten kirch in 
12mo 
Fabulae Esopi 
(10) Septem Psalmi Poenitentiales in 16 
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Heutiger Standort. SA SchHBburg Nr. 6, pag. 110, 111. 
Der Beritzer war Franciscus Maurer (?-1646), Goldarbeiter in ScháBburg. 
KtF X. 187. 
 
13. April 1646 
Verlassenschaft des Stephan Kaunz 
Kinder: Susanna, Stephanus 
Susannae 
Loci Communes in 4t0 
Author Mart(ini) Luth(eri) der Psalter teutsch 
ein gebett buch vnndt 
Cathechesis beysamen eingebunden in 12 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 6, pag. 115, 116. 
Der Besitter war Stephan Kaunz (?-1646), Kürschner ("Kirschner") in 
SchBburg. 
 
27. April 1646 
Verlassenschaft des Andreas Waldkidner 
Frau: Catharina 
Kinder: Gertrud, Catharina, Barbara 
Gertrudae 
Teutsch Sprichwörter in 8tavo. Author Joh(annes) Agricola 
Cartharinae 
2 Teütsch gebet büchlein in 12mo 
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Barbarae 
Commentarius Lutheri ad Gallatas in 8tavo 
Teutsch trost Sprüch in 12mo 
Heutiger StandorC SA SchOburg Nr. 6, pag. 124, 126. 
Der Besitzer war Andreas Waldkidner (?-1646), Schneider in SchdBburg. 
 
21. Juni 1646 
Verlassenschaft des Hans Holzapfel 
Kinder: Johannes, Petrus, Anna, Sara 
Petro an bücher 
Esopus Vngrisch 
Vitae patrum in 8tavo 
Johanni 
2 pars Pauli Jovi Historici 
ein ander buch alt in 4to 
Heutiger Standort SA Sch Bburg Nr. 6, pag. 138, 139. 
Der Besiter war Hans Holzapfel (?-1646), Burger in SchBburg. 
 
14. August 1646 
Verlassenschaft des Hans Paulinus 
Anno 1646 den 14 Aug(usti). Sein beruffen worden die ordentlige Theilherr 
[...] von deB Hannes Paulinus alias Mahler nachgelaBenner Wittib Catharina 
Theulung gehalten wegen des 2theil zwischen ihr vnd ihren kindern als 
Andreas vnnd Sara wie folgtt. 
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Andreae 
2 Mahler bücher in 8tavo 
Emblemata Alciati in 8tavo 
ein Psalterium in 16 
Sarae 
Bibliorum utriusque Testamenti Icones in 8tavo 
(5) ein Mahler büchlein in 12mo 
ein Tehütsch Arithmetica in 4t. 
Andreae ein mantel im kloster im kreuzgang. Mehr last men ihm ein bibel in 
4to 
Heutiger Standorr SA Sch iBburg Nr. 6, pag. 151, 153. 
Der BesitZer war Hans Paulinus alias Mahler (?-1646), Bürger in ScháBburg. 
KtF X. 188. 
 
2. Dezember 1646 
Verlassenschaft des Andreas Telmen 
ein Psalterium Evangelionale vnndt 
ein Lateinisch Postilla 
Heutiger Standoró: SA SchBburg Nr. 6, pag. 202. 
Der Besiter war Andreas Telmen (?-1646), Schuster in SchBburg. 
 
18. Dezember 1646 
Verlassenschaft des Matthias Lani 
Inventatio haeredis amplissimi D. Matth(iae) Lanj Notarum [..] recordationis 
tam 2littatis quarum 3tialittatis per ordinarios D. Divisores. die 18 
Decemb(ris) Anno 1646 [...]. 
Nota, Erstlich ist ein Inventation wegen Zachariae 2theill gehalten, undt ist 
alles nach Inhalt des Theillbrifes richtig erfunden. Vndt von denselben [...] 
des 2theill Zachariae, vndt des 3theill dem GroBvatter Georgio Binder, 
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herausgegeben. Vndt so woll Zachariae erstes 2theill von seinem 
G(roB)vatter her, a1B auch die Portion des 2theilB von Annae seinem 
Schwesterlein. 
Divi Irenej Opus in Folio 
Commentarius Bullingerj in Jeremiam in Folio 
De Duobus naturis Chemnitij in 4to 
Rethorica Ph(ilippi) Mela(ch)thonis in 4to 
(5) Lexicon Latino Graeco Ungarium 
Constientia Dialctices Melan(ch)thonis 
Vocabularium 6 Lingvarum 
Ruina Pannonicae in 4to 
Postilla Ph(ilippi) Melan(ch)thonis in 8tavo 
(10) Tractatus Ekardj in 8tavo 
Teoremmata Petrj Lascowj 
Flores Poetarum: Lucius Succissus Crude, Petrus Carolinus, Casparus 
Peucerus, Aegidius Hunnius, Hieronimus Villerus 
Mehr Biblia Teütsch in Folio 
Opera Basilij 
(15) H(ieronymi) Zanchij de Religione 
Disputationes Theologicae 
Conciliationes Locorum Sripturae 
Commentarius Caij Julij Caesaris 
Disputationes Romanae in Kupfer stich 
(20) Nota der ehrwürdige herr Phar entphet 2buger ems Caij Julij Caes(aris) 
de bello G(allico) 
deB ander Concillij Locorum S(anctae) Scripturae 
Simon Volkinius entphet daB Lexicon Latino Graeco Vngaricum 
Heutiger StandorC SA SchOburg Nr. 6, pag. 210, 212, 213. 
Der Be.ritzer war Matthias Lani (?-1646), Notar in ScháBburg. 
Anmerkung. Matthias Lani hatte schon ein Theilungsprotokoll am 23. Januar 
1646 (siehe oben Sch iBburg Nr. 787), aber am Ende des Jahres 
wurden die Güter aus Revisionsgründen wieder inventiert. Hier sind 
neue Bücher zu finden. 
KtF X. 186. 
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4. Januar 1647 
Verlassenschaft des Laurentius Gro 
Erben: Johannes, Michael, Georgius, Sara, Petrus, Andreas 
Sarae 
eine groB Bibel 	 fl. 3 // __ 
Nota die Bibel laBt man bey dem hauB. 
Petri 
Lexicon graeco Latinum Thomus Lutherj 
Joannj 
PaulB predigen in Folio de Decalogo 
Michaelj 
ein buch in Folio Super Articulos Fidej Sadaelis 
HeutigerStandort: SA SchíiBburg Nr. 6, pag. 231, 232, 234. 
Der Besitzer war Laurentius Gro (?-1647), Bürger in SchOburg. 
 
4. Januar 1647 
Verlassenschaft des Johann Gro 
Divisio Joannis Gro inter relicta Margarittae ex filios carnates Joannem 
Michaelem ex Soffiae. Per ordinarios Divisores haereticae Die 4 Januarj 
Anno 1647. 
Johanj 
ein Lateinisch buch 
Calendarium Historicum Paulj Eberj 
Item poemata Johanis Stringelij 
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Michaelj 
ein Lateinisch buch 
(5) Johannis Calvinj Teologicj 
Item explicatio ad Corintheos in octavo 
Heutiger Standorr: SA SchaBburg Nr. 6, pag. 235, 239. 
Der Besit7er war Johann Gro (?-1647), Bürger in Sch iBburg. 
KtF X. 189. 
 
2. Mrz 1647 
Verlassenschaft des Stephan Leone 
Frau: Anna 
filia: Catharina 
Catharinae 
mehr Ein hauB Postill vnndt 
die Statuta 
Heutiger Standon SA SchBburg Nr. 6, pag. 316, 317. 
D er Besitzer war Stephan Leone (?-1647), Bürger in SchaBburg. 
 
13. Mrz 1647 
Verlassenschaft des Gregor Müllner 
(ilia: Catharina 
Nipote: Johannes 
Joannj 
ein Teuttsch Psalmbuch in 8tavo 
Heutiger Standorr SA SchHBburg Nr. 6, pag. 328. 
Der Besitzer war Gregor Müllner (?-1647), Burger in ScháBburg. 
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23. April 1647 
Verlassenschaft des Matthias Eysenbürger 
Matthias 
ein Bibell in eines quart bleibt bey dem hauB 
Heutiger Standort: SA Schál3burg Nr. 6, pag. 396, 398. 
Der Besiter war Matthias Eysenbürger (?-1647), Burger in ScháBburg. 
 
8. Mai 1647 
Verlassenschaft des Christphorus Schneider 
Anno 1647 Die 8 Maij Divisio bonorum haeredita est Christophorj 
Schneiders inter Filias carnales Catharinae, Sussanae et Barbaram per 
ordinarios D. Divisores. 
Barbarae 
Mehr gibt mann ihm des Lutheri Postill mitt weiBen beschlagenen paplen 
vndt klausuren. 
Susanae ist worden 
die fünf haupts(t)ük des heyligen Cathechismi 
Christophori Fischer die Evangelia vndt Episteln auff alle Sontage 
Ein predig B(uch) Martini Lutheri in einer quart 
(5) Ein Teusch handt buchlein 
Heutiger Standort: SA ScháBburg Nr. 6, pag. 410, 414-415. 
Der Besitzer war Christophorus Schneider (?-1647), Bürger in ScháBburg. 
KtF X. 192. 
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13. Juni 1647 
Verlassenschaft des Georg Tellmann 
Anno 1647 den 13 Junij Sein beruffen worden die verordnette Theilher von 
wegen deB verstorben(en) achbaren Georgius Termen [im Register Tellmann] 
vndt die zugleich seiner hauB frawen Sarae eine Theilung zu halten von 
wegen deB 2theils vndt 3theils zum 2theil Johannes auB dem 3theil eine 
3theil Joh(annes) vndt Agnetha wie folget. 
Johann wirdt ein buch nemlig 
die Summaria Teusch 
Sarceri über die ganze Bibell 
EM Teusch Spalterium(!) 
Ein neu Jahr geschenk teusch 
(5) der Haberman Teusch 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 7, pag. 34, 38. 
DerBesitZer war Georg Tellmann (?-1647), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 193. 
 
15. Juni 1647 
Verlassenschaft des Michael Weber 
Anno 1647 den 15 Junij Ist eine Theilung beruffen worden von wegen deB 
verstorben(en) Michaelijs Webers vndt seiner nachgelaBener hauBwirtten 
Sophia vndt seinem Rechten Erben Michaelij wie folget. 
Michaelij 
Item ein gutt Psalterium 
Item Euangelia vnd Epist(ola) in einem band 
Hochzeit Predigen in sexto 
Item Spruch auB h(eiliger) Schrift in sexto 
(5) Item ein gebet buch in sexto 
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HeutigerStandort: SA ScháBburg Nr. 7, pag. 43, 44. 
Der Besitzer war Michael Weber (?-1647), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 194. 
803. 
16. Juni 1647 
Verlassenschaft des Georg Groo 
Inventatio bonorom Filiae Sarae Georgij Groo per ordinarios D. Divisores 
Die 16 Junij Anno 1647 haeredita. 
An Cinen Gefess 
2 groB Teusch Biblen 
Harmonia Euangehstarum daB erst vndt andertheill 
Commentarius in Esaiam prophetam Autore Brentcio 
Commentarius in librum psaltorum, Au- tore Thelemanna Phesusio(!) 
(5) Cathegissmus Hensilij Teusch 
Summaria über daB alt Testament Witti Dietericij Teusch 
DaB alt Testament Wngrisch 
Wictorini Grammatica 
Frisi Dialectica 
(10) Postilla Amoni Teusch 
Cathegismus Brentij 
Antonij Calvij Teusch 
Erasmi Sarceri Commentarius 
Liber de anima Philippi Melan(ch)thonis 
(15) Familiarum Coloquiorum Erasmi 
Der Psalter 
Grammatica 
klein Ewangehonale Lateinisch 
Römisch(er) baye(rischer?) korf(ürst?) Teusch 
Heutiger Standoró: SA ScháBburg Nr. 6, pag. 449, 452. 
Der Besitter war Georg Groo (?-1647), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 190. 
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10. Juli 1647 
Verlassenschaft des Andreas Schindler 
Erben: Simon, Anna, Sophia 
Simoni wirdt 
der Terentius Lateinisch 
Sophiae 
der Haberman Teusch ohne Paplen 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 7, pag. 50, 54. 
Der BesitZer war Andreas Schindler (?-1647), Bürger in SchBburg. 
 
10. August 1647 
Verlassenschaft des Adam Seiler 
Hauswirt: Anna 
Erben: Johann, Georgius, Anna, Barbara 
Georgio 
bleibt bey dem HauB Corpus Doctrinae Christianae Teusch 
Barbara wirdt 
Kreichswesen(!) deB Julij Cásaris Teusch 
Heutiger Standon: SA SchBburg Nr. 7, pag. 70, 75. 
Der Besiter  war Adam Seiler (?-1647), Bürger in SchBburg. 
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806. 
12. August 1647 
Verlassenschaft des Stephan Kyser 
Anno 1647 den 12 Aug(usti) Ist eine beschreibung gemacht worden 
Stephano Kijser von wegen seines verstorben(en) Vatters Johannis Kijsers 
vndt zugleich seiner verstorbenen Mutter Gerdrudae wegen deB 2theils so 
woll deB 3theils wie folgett. 
An bücher als 
Saccus in folio 
in die passion Commentiert 
Epistolae Pauli 
Epistoli Ciceronis 2mal 
(5) dann Horatium 
Comtentarius in die Epistel Eph(eseos) 
ein ander bug Lutheri vber der Elter vndt kinder Spigel 
gebet buchlein 
Cathegismus Lutheri 
(10) Philippi (Melanchtonis) Grammatica 
Christlige bench Selnecceri in Sterbens leuffen 
Ein Logica 
Hunius contra Calvinum 
Pauli Eberi vom Abendtmal 
(15) Ein bericht wider die Calviner 
Conradus Deidricus 
Statuta Teusch 
Aritmetica Lateinisch 
Heutiger Standort: SA SchBburg Nr. 7, pag. 84, 88-89. 
Der Besiter war Stephan Kyser (?-1647), Burger in SchBburg. 
KtF X. 191. 
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30. August 1647 
Verlassenschaft des Hans Wagner 
Kinder: Sara, Catharina 
Catharinae 
Mehr daB neu Testament lateinisch 
Heutiger Standorr: SA SchaBburg Nr. 6, pag. 259. 
Der BesitZer war Hans Wagner (?-1647), Burger in SchaBburg. 
 
14. September 1647 
Verlassenschaft des Georg Seraphin 
Hauswirtte: Barbara 
Erbe: Georgius 
Georgio gibt man die Bibliothecam nach ihn gait des Cathalogj. 
Heutiger Standorr: SA SchaBburg Nr. 7, pag. 126, 128. 
Der Besiter war Georg Seraphin (?-1647), Burger in SchBburg. 
 
6. November 1647 
Verlassenschaft des Johann Holzapfel 
Hauswirtte 
Erbe: Petrus 
An buger sein Petro worden 
Esopus wngrisch 
Vitae Patrum in 8ctavo 
Ittem Pauli Jovi 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 7, pag. 154, 155. 
Der BesitZer war Johann Holzapfel (?-1647), Burger in SchBburg. 
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28. Januar 1648 
Verlassenschaft des Andreas Hetzner 
Hauswirtte: Agnetha 
Enkel: Andreas 
EM Bibel ist Man rest gewesen welche Andreas hat. 
Andreae ist worden 
die Tischreden Lutheri in folio 
Heutiger Standort: SA ScháBburg Nr. 7, pag. 265, 267. 
Der BesitZer war Andreas Hetzner (?-1647), Burger in SchBburg. 
 
22. Februar 1648 
Verlassenschaft des Laurentius Bodendorfer 
Kinder: Martinus, Laurentius, Dorothea 
Nepos: Petrus 
Laurentio 
ein gutt Bibbel 
Heutiger Standorr: SA Sch.Bburg Nr. 7, pag. 286, 290. 
Der Besitzer war Laurentius Bodendorfer (?-1648), Bürger in Schgiburg. 
 
24. Mrz 1648 
Verlassenschaft des Johann Schweischer 
Anno 1648 den 24 Martij Ist Theilung gehalden worden zu dem Ehrbar(en) 
Man Johanni Schweischer von wegen seiner verstorbener hauBwirtten Sara 
wegen deB 3theils vndt seinem hinderbleibenen Erben als Johannes wie folgt. 
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An bücher ist Johann worden 
Vom Abentmal Christi bekinis(!) der Episteln so über den Sontag vndt 
festen gelesen werden teusch 
Simons Pauli 2 pars über die Euangelia vndt Episteln 
Evangelia Dominicalia lateinsch 
Von der Person Christi vndt Mensch Werdung teusch 
(5) In Esaiam Prophetam lateinisch 
Jesu Christi Filius Deij lateinsch 
Locorum theologicorum geschrieben 
ein Haebraisch Gramatic 
ein alt grechisch Evangelionale 
Heutiger Standort: SA ScháBburg Nr. 7, pag. 326, 327. 
Der Besiter war Johann Schweiser (?-1648), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 195. 
813. 
27. Mrz 1648 
Verlassenschaft des Franciscus Kannert 
Hauswirtin: Anna 
Erben: Sara, Franciscus, Anna 
Sara bleibt 
Mehr bleibt ihr deB Mathesi  sem  Postill 
Annae wirdt 
die Sibbila WeBagung 
Heutiger Standort: SA ScháBburg Nr. 7, pag. 330-331, 333. 
Der Besiter war Franciscus Kanvert (?-1648), Bürger in ScháBburg. 
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814. 
2. Mai 1648 
Verlassenschaft des Martin Schmidt 
Hauswirttin: Anna 
Erben: Sara, Catharina 
Catharina bleibt 
daB Neü Testament teusch 
HeutigerStandort. SA SchiBburg Nr. 7, pag. 376, 379. 
Der Besiter war Martin Schmidt (?-1648), Schneider in SchBburg. 
 
14. Juni 1648 
Verlassenschaft des Michael Weinholdt 
HauBwirtte: Anna 
Erbe: Johann 
Johann sein worden 
ein buck Corpus Doctrinae Christiane teusch in folio 
Heutiger Standort: SA Sch Bburg Nr. 7, pag. 403, 404. 
Der Besitter war Michael Weinholdt (?-1648), Goldschmied ("Goldschmidt") 
in SchBburg. 
 
22. Juli 1648 
Verlassenschaft des Johann Schütter 
Erben: Michael, Rebecca 
Michaelis 
Ein Bibel in einer quart bleibt ihm beim hauB. 
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Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 7, pag. 418, 423. 
Der Besiter war Johann Schütter (?-1648), Burger in SchiBburg. 
 
26. Februar 1661 
Verlassenschaft der Catharina Pfeiin 
Wittib: Michael Pfei 
Kinder: Michael, Sussanna 
Nipote: Catharina 
Catharinae an 2 bügern 	 fl. 2 // -- 
Catharina ist worden Testamentum Nouum in folio Latinum 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 8, Fol. 7r. 
Die Besitzerin war Catharina Pfeiin (?-1661), Bürgerin in SchíiBburg, Frau von 
Michael Pfei. 
 
14. Mrz 1661 
Verlassenschaft des Johann Schuller 
Kinder: Sara, Anna 
Sarae 
Biblioteca Librorum 
EM klein theutsch Bibel 
Ein Postill in Folio 
Apophtegmata buch auBgesprochen weiBe 
Cathechismus Sebastianj Fröschel 
HeutigerStandorr SA SchBburg Nr. 8, Fol. 11r, 12v. 
Der Besiter war Johann Schuller (Schuler) (?-1661), Burger in SchBburg. 
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819. 
2. August 1661 
Verlassenschaft des Michael Pfaffenberg 
Frau: Catharina 
Kinder: Sara, Catharina, Michael 
Michaelj bleibt die Bibbel bej dem hauB 
Heutiger S tandort: SA Sch Bburg Nr. 8, Fol. 45v, 47r. 
Der Besitter war Michael Pfaffenberg (?-1661), Burger in Sch Bburg. 
820. 
7. Dezember 1661 
Verlassenschaft des Michael Welter 
Frau: Catharina 
Kind: Catharina 
Nipote: Johannes 
Nota Biblioteca Librorum sollen in Comun verkaufft werden an welchem 
Geld der Vater Georg Czakol soli entpfan(den) fl. 8 // --. Die übrigen sollen 
indem noch gebuhr aufgetheilet. 
Heutiger Standorr. SA Sch ifburg Nr. 8, Fol. 52v, 53v. 
Der Besiter war Michael Welter (?-1661), Burger in SchBburg. 
821. 
3. Mrz 1662 
Verlassenschaft des Georg Reimner 
Anno 1662 den 3 Martj Ist theilung gehalten in den güthern deB ihm herrn 
scheidenen Georgi Reimners vnd sein dazugehörig als zum 2theil Leiblige 
erbe als Anna, Catharina zum 2theil sein Weib Angnetha [...] auf folgende 
weiB. 
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Catharinae 
Cathaismus egidj hunj 
Mehr der haberman sampt 
den Psalterio in ald zerriB 
Cathaismus in ald Petrus 
(5) Psalterium mith notehn 
Annae 
Ein Postil in octavo 
Mehr daB 3te vndt 5fte buch Mosis in 4to 
Cathaismus Casparj Huberinj 
ein als Psalterium 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 8, Fol. 68v, 69v. 
Der Besit7er war Georg Reimner (?-1662), Burger in SchBburg. 
KtF X. 199. 
822. 
17. Mrz 1662 
Verlassenschaft des Johann Binder 
Anno 1662 den 17 Martij Ist eine beschreibung gemacht worden wegen deB 
abgestorbenen Johanj Binders, sampt seinen Ehegemal Catharina vnd ihrem 
hinderlaBene Erben als Annae [...] wie folgt. 
In folio Simonis Paulj Postilla 
In folio <Christi> Corpus Doctrinae 
In 4t0 ein Postill 
in 4to Warnung Martinj Lutherj 
(5) in octavo Simbolj Lamberthi Daniel 
Ein teusch buch deB Bitters Galmj 
Ein teusch buch RittmuB auf die Evangelia 
Ein teusch buch auf die ware regilion 
der Psalter teusch 
(10) Cathegismus teusch 
Item etlige trost Sprüch teusch 
Ein Historis teusch buch 
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Defensio Verae Doctrine 
ein teusch buch von der verstorbenen Seelen 
(15) Problemata teusch 
ein Plaketo buch 
ein hauB Appotek 
Annotationes Philipi Melan(ch)t(h)onis 
ein gebet buglein 
(20) Ein Spalterium(!) vndt gebet buchlein 
ein ander Spalterium(!) teusch 
Der Esopus teusch 
etlige trost sprüch 
ein Pugilar 
etlige Scartete darin Pre(di)g(t)e(n) geschriben 
Heutiger Standort SA Sch Bburg Nr. 8, Fol. 76v, 77v. 
Der Besiter war Johann Binder (?-1662), Bürger in ScháBburg. 
KtF X. 197. 
 
17. Mai 1662 
Verlassenschaft des Georg Stamp 
Weib: Sara 
Sohn: Georgius 
Ein Lateinis herbarium Christophorj Plantinj 
Heutiger Standart: SA Sch"Bburg Nr. 8, Fol. 128v, 130r. 
Der Besiter war Georg Stamp (?-1662), Burger in ScháBburg. 
 
22. Juni 1662 
Verlassenschaft des Stephan Zift 
Sohn: Johann 
Etlige büger als erstlig 
ein gutt handbuglein 
ein anders praxis pietatis 
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Humiliae Johanni Brencj über die Ewangelj 
Ittem daB 3te Theil der Carionis 
Heutiger Standort: SA SchBburg Nr. 8, Fol. 145r, 146r. 
Der Besiter war Stephan Zift (Sifft) (?-1662), Burger in SchBburg. 
 
1. August 1662 
Verlassenschaft des Johann Schafer 
Frau: Catharina 
Erben: Johannes, Sara 
Johannj bleibt 
ein bug vom Waren Christenhnttumb(!) 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 8, Fol. 171r, 173v. 
Der Besiter war Johann Schafer alias Sakman (?-1662), Burger in SchBburg. 
 
1. September 1662 
Verlassenschaft der Elisabetha Maurerin 
Kinder: Johannes, Martinus, Colomanus, Sara 
Nota die Biblioteca bleibt wngetheilet biB Dominus Martinus nach hauB 
wirdt kommen. 
Heutiger Standort: SA SchBburg Nr. 8, Fol. 181r, 182r. 
Die Besiterin war Elisabetha Maurerin (?-1662), Bürgerin in ScháBburg, Frau 
von Martin Maurer. 
 
6. September 1662 
Verlassenschaft des Michael Göldtner 
Anno 1662 den 6 7tembris Es ist theilunge gehalten zum [...] herr Michaelj 
Göldtner wohl bestellet herrn Stuhls Richtern allhier zu Schesburch wegen 
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seines ihm herrn verscheidenen Eheg(em)als Catharina deB 3theils vndt sem 
dazugehörig Leiblige Erben als Anna vndt Catharina [...] auf folgende weiB. 
Annae Biblioteca Librorum 
Statuta Lateinis 
Ein psalter nebens den gebethen 
Psalterium Cornij Beckers 
Ein artzeney buchlein 
(5) EM ald Leich predig buch 
Heutiger Standort SA SchOburg Nr. 8, Fol. 183v, 184v. 
Der Be.ritzer war Michael Göldtner (?-1662), Stuhlsrichter in Schgiburg. 
KtF X. 198. 
 
27. Dezember 1662 
Verlassenschaft des Paul Buick 
Eheweib: Sophia 
Erben: Laurentius, Sara 
Laurentio 
die theutsch Bibel laB mann bey der behauBung in Folio 
mehr die thischreden Lutheri in folio 
mehr daB 17 Capitel S. Joannis in 4to 
Heutiger Standort SA SchOburg Nr. 8, Fol. 191r, 194r. 
Der Besit7er war Paul Buick (?-1662), Burger in SchBburg. 
 
17. Januar 1663 
Verlassenschaft des Pitter Holtzapfel 
Anno 1663 den 17 Januarj Ist theylunge gehalten zum Ehrbaren Pitter 
Holtzapfel nebens seinen Weib Sara wegen ihren hinderlaBenen guthern vndt 
ist zum 2theil ein Leibliger Erb Simon zum 3theil eben Simon vndt Anna [...] 
als folgend. 
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Simoni 
den Comentarium über den Evangelisten Johannem 
Ein Teusch Retoricum in folio 
in 4to Graeca Grammatica 
in octavo Evangelia Sarcerj 
(5) in 4to Historias Paulj Jovj 
in octavo Epistolas Paulj 
Ein klein handbüglein 
Ein ander Grichesch Grammatic 
Heutiger Standom SA Sch iBburg Nr. 8, Fol. 196v, 200r. 
Der Besitzer war Pitter Holtzapfel (?-1663), Burger in Schál3burg. 
KtF X. 200. 
 
12. Februar 1663 
Verlassenschaft des Michael Ratzendorf 
Marten Filip 
Georgius Maurer 
Georgio 
Ein Nurembergers gebeth buchlein vnd 
ein theutsch Ewangelionale vnd 
Ein Crons(tádter) Psalterium 
Heutiger Standom SA Schliburg Nr. 8, Fol. 200v, 201v. 
Der Besitter war Michael Ratzendorf (?-1663), Burger in Schl3burg. 
 
1. Mrz 1663 
Verlassenschaft des Johann Zickmantel 
Anno 1663 den 1 Martj Ist theilunge gehalten zum Ehrbarn Mann Joannj 
Zickmantels wegen seines verscheidenen Weibes Mahrgaretha wegen deB 
3theils vndt sein darzu gehörig Leiblige Erben als Joannis, Sara. 
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Sarae Biblioteca Librorum 
M(arci) T(ullii) (Cicerones) orationibus Voluminibus 
Jesus Sirach v(nd) Psalter 
auBlegung der ersten Epistel S(ancti) Paulj 
Dispositio in partis orationis 
(5) Cronica Carionis 
Erothemata Guarinj 
Vite patrum 
Sumaria Christlig(er) Lehr 
Philipus Melan(ch)t(h)on de Deo 
(10) Cronicon Carionis 
Joannj 
Mehr een Lateinis Bibel 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 8, Fol. 204r, 206r. 
Der Besiqer war Johann Zickmantel (?-1663), Burger in SchBburg. 
KtF X. 201. 
832. 
2. Mrz 1663 
Verlassenschaft der Catharina Helwigin 
Kinder: Petrus, Sussana 
Nipote: Catharina 
Catharinae 
Een Lateinis Bibel 
mehr Fabi quintilianj in octavo 
Graeca Gramatica 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 8, Fol. 206r, 206v. 
Die Besikerin war Catharina Helwigin (?-1663), Bürgerin in Sch Bburg, Frau 
von Valentin Helwig. 
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7. Mai 1663 
Verlassenschaft des Martin Schinke 
Frau: Catharina 
Kinder: Martin, Johann 
Martino bleibt 
eine Bibel bej dem hauB 
Heutiger Standort: SA ScháBburg Nr. 8, Fol. 218r, 222r. 
Der Besitzer war Martin Schinke (?-1663), Bürger in SchOburg. 
 
16. September 1663 
Verlassenschaft des Martin Grellsch 
Weib: Anna Maria 
Erbe: SuBanna 
Annae Mariae an gebetzel 
Ein deusch Bibel 
2 epitafia 
Ein postil des Owidium 
Heutiger Standort: SA Sch iBburg Nr. 8, Fol. 259v, 263r. 
D er Besitzer war Martin Grellsch (?-1663), Bürger in SchOburg. 
 
25. September 1663 
Verlassenschaft des Georg Hehnig 
Frau: Sara 
Erben: Catharina 
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Catharinae 
Locos Comunes in folio 
ein Lateinisch postil in Octavo 
ein gebet buglein ohne paplen 
Heutiger Standort: SA ScháBburg Nr. 8, Fol. 265v, 266r. 
Der Besitzer war Georg Hehnig (?-1663), Goldschmied ("Goldschmidt") in 
ScháBburg. 
 
8. Februar 1664 
Verlassenschaft des Paul Wainnertz von Holdvilág 
Kinder: Johann, Martin 
Joannj vndt Martino 
ein Lateinisch PoBtill Georgii Maioris in octavo 
Heutiger Standom SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 15r, 15v. 
Der Besitter war Paul Wainnertz von Holdvilág (?-1664), Burger in 
ScháBburg. 
 
6. Juli 1664 
Verlassenschaft des Stephan Fabritius 
Georgio 
Promptuarium exemplorum 
Joan(nis) Pomari Postill 
Praxis pietatis 
Geistlich Sehn Opfer 
Heutiger Standom SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 22r, 23r. 
Der Besitzer war Stephan Fabritius (?-1664), "Stannarius" in ScháBburg. 
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25. August 1664 
Verlassenschaft des Georg Ackermann 
Anno 1664 Die 25 Augusti Divisio bonorum Georgij Akermann inter 
relictam Catharinam et Filios Saram et Annam. 
Die Bibell bleibt bey dem hauB. 
Sarae 
die Kirchen Historia in Folio 
Annae 
die Kinder Postil in octavo 
ein rechen buchel ihn(!) octavo 
(5) Cathegismus vnndt Psalter bejsammen 
Tabula literarum in octavo 
Griechisch unndt Lateinisch Evangelien 
ein rechen Büchelein mit grünen Papellen 
Heutiger Standort SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 24r, 25r. 
Der Besitter war Georg Ackermann (Akermann) (?-1664), Burger in 
SchBburg. 
KtF X. 202. 
 
22. [November] 1664 
Verlassenschaft des Johann Pauli 
Estherae 
Ein Bibel in folio Rest Catharinam dran 	 El. 1 // -- 
Heutiger Standod SA SchBburg Nr. 9, Fol. 27v, 28r. 
Der Besitter war Johann Pauli (?-1664), Stuhlsrichter ("sedes Judices") in 
SchBburg. 
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5. Dezember 1664 
Verlassenschaft des Martin Definer 
Anno 1664 den 5 Decembris Sein theilunge gehalten zum Ehrbaren Martino 
DeBner Sehligen wegen sainer hinderlaBenen gutter vndt ist zum 2theil 
gehörig ein Leibliger Erb Martinus zum 3theil sein hinderlal3ener Weib 
Angnetha. 
Biblioteca librorum Martino 
Psalmorum Liber 3tius 
GLatheinisch bibel> 
geschicht buchlein von Herczog Hirpin 
das Catho Theutsch 
(5) David Citraeus 
Vrbanj Vlnensis Institutio 
Heutiger Standon: SA Schifiburg Nr. 9, Fol. 29r. 
Der Besitter war Martin DeBner (?-1664), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 203. 
 
7. September 1665 
Verlassenschaft des Georg Stein 
Annae 
Corpus Sacrae Doctrinae 
Georgio 
den propheten Esechielem vnd 
Miropolium spiritualis 
Heutiger Standort SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 55v, 56v. 
Der Besitzer war Georg Stein alias Kelner (?-1665), Seiler in SchOBburg. 
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25. September 1665 
Verlassenschaft des Andreas Roth 
Sohn: Johann 
Joannj 
Christophorus Fischer in Folio 
Heutiger Standorr: SA SchI3burg Nr. 9, Fol. 58v, 59r. 
Der Beritter war Andreas Roth (?-1665), Burger in Sch iBburg. 
 
12. November 1665 
Verlassenschaft des Johann Adergahn 
Annae 
daB Nurenbergische Manuale 
mit N(ume)ro. 80 bücher 
Heutiger Standorr: SA SchiBburg Nr. 9, Fol. 61r, 62v. 
Der Besitter war Johann Adergahn (?-1665), Kürschner ("Kirschner") in 
ScháBburg. 
 
1. Juli 1666 
Verlassenschaft des Simon Filkenius 
Anno 1666 den Ersten Tag Julij Ist Theilung gehalten zum Ehrbaren Simon 
Fillkenij wegen seinen hinderlassenen Guttern vndt ist zum 2theil gehorig 2 
Leiblige Erben als Simon vndt Zacharias. 
Zachariae 
Ierenicum oder Friden macher 
Elementum Doctrinae 
Brevis Enarratio aliquod Psalmorum 
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Testamentum Novum Latinum 
(5) Lexicon Graeco-Latinum 
Simonj 
Lexicon Dictionarium, Graeco-Latinum supra omnes aeditionis in Folio 
Grammatices Hebraicae 
Consiliationes Locorum in duas Epistolas Paulj 
Heutiger Standorr SA Sch Bburg Nr. 9, Fol. 78v, 79v. 
Der Besiter  war Simon Filkenius (Fillkenius) (?-1666), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 204. 
845. 
27. Januar 1667 
Verlassenschaft des Johann Wermal3er 
Anno 1667 den 27 Januarij Ist Theilung gehalten zum Ehrbaren Johann 
WermaBer wegen seines verscheidenen Weibes Estern wegen deB 3teil vnndt 
ist darzu gehörig ein Lebliger Erb Martinus. 
Biblioteca librorum 
Andreae Osiandrae Lateinis bibel in parvo folio 
Petrus Dasipodius Dizionarium 
Cunradj Dietericj Chatechesis 
Janua Linguarum Comenij 
(5) Henrici Aldstedij Filomela 
Problemata Burkinj 
Comentarius Petri Martirj 
Institutiones Justinjanj 
Geistlige andachten Kegelj 
Heutiger Standort: SA SchOburg Nr. 9, Fol. 99v, 100r. 
Der Besitzer war Johann WermaBer (?-1667), Bürger in SchHBburg. 
KtF X. 206. 
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5. Mrz 1667 
Verlassenschaft des Michael Groo 
Töchter: Sara, Sophia 
Opera Teologica bleibt man mitheinander 
Heutiger Standort: SA SchBburg Nr. 9, Fol. 103r, 106r. 
Der Besitter war Michael Groo (?-1667), Burger in SchBburg. 
 
7. Juni 1667 
Verlassenschaft des Johann Schuller 
Anno 1667 den 7 Junj Ist Theilung gehalten zum Ehrbare herrn Joannes 
Schuller sehligen wegen seinen hinderlaBenen Guttern vnndt ist zum 2theil 
gehörig ein Leibliger Erb Catharina zum 3teil sein hinderlaBenes Weib 
Catharina. 
Catharinae werden folgende Bucher 
Ein Tomus Lutheri vber die Psalmen 
Ein Lateinische Bibel in 4to 
2 Commentarij Ioannis Calvinj in Folio 
Nicolaj Selnecerj Annotationes in Folio 
(5) Loci Communes Luth(eri) in 4to 
Statuta Saxonum teutsch 
Ein teutsch Bibel bleibt bey der behausunge 
Heutiger Standod SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 117v, 119v. 
Der Besiter war Johann Schuller (?-1667), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 205. 
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28. Juni 1667 
Verlassenschaft des Johann Wolff 
Anno 1667 den 28 Junij Ist Theilung gehalten zum Ehrbaren Joannes Wolff 
Sehligen wegen seinen hinderlaBenen Guttern vndt ist zum 2theil gehörig 
sein Leibiger Erb Daniel zum 3theil sein hinderlaBener weib Anna. 
Biblioteca librorum 
Joannij Brentj explicationes in Libros Mosis in folio 
Annotattiones Lucae LoBi in octavo 
Erasmi Rotheadami(!) opus in octavo 
Cathagismus Erasmi Sarcerj in octavo 
(5) Joannis Brentij explicatio in Epist(olas) Paulj ad galatas in octavo 
Andreae Hiperj opusculum theologicum in octavo 
Ein teutsch Contraversij buch in octavo 
die Theutsche Bibel in folio bleibt ihm bey der behauBunge 
Heutiger Standort: SA SchaBburg Nr. 9, Fol. 121v, 122v-123r. 
Der Besitzer war Johann Wolff (?-1667), Burger in SchaBburg. 
KtF X. 207. 
 
7. Januar 1668 
Verlassenschaft des Matthias Sigismundi 
Michaelj 
den Psalter Davidis 
Catharinae 
den Jesus Syrach 
Ein altes Psalterium 
Sophiae 
daB New Testament Lutth(eri) 
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Heutiger Standorr: SA Schliburg Nr. 9, Fol. 137v, 138r—v. 
Der BesitZer war Matthias Sigismundi (?-1668), Burger in Sch Bburg. 
850. 
14. August 1668 
Verlassenschaft des Stephan Klein 
Divisio bonorum habita est Stephani Klain Goldschmidt inter relictam 
Sophiam et liberos coenales Sophiam, Catharinam, Stephanum et 
Posthumum. 
Anno 1668 Die 14 Augusti 
Catharinae 
Ein buch der übung der Gothseeligkeit 
Sophiae 
Accera philologica 
Homiliae Mathesij 
Stephano 
Posthumo 
die geistlige WaBer quell 
(5) Ittem ern altes buch von den Monarchialien 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 9, Fol. 152v, 154r. 
Der Besitter war Stephan Klein (?-1668), Goldschmied ("Goldschmidt") in 
SchBburg. 
KtF X. 208. 
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25. Junij 1669 
Verlassenschaft des Johann Paulinus 
Anno 1669 Die 25 Junij habite est Divisio bonorum Amplissimi, Prudentiae 
Circumspecti Domini Joannis Paulin consulis quondam Civitatis inter 
relictam Catharinam et liberos carnales Annam, Esteram, Rebecam et 
Joannem. 
Joannj 
die Bibel bleibt ihm bey den behauBung 
Ittem Cristlige bethschul Joann 011iarj 
Teutsche datia deB Trösters 
Ittem Scolae Pietatis 
(5) vndt die hauB Postill deB Lutherj 
Heutiger Standod SA SchHBburg Nr. 9, Fol. 176r, 178r. 
Der Besitter war Johann Paulinus (?-1669), Konsul in SchBburg. Er 
inunatrikulierte sich am 22. April an der Universit t in Jena (Szabó-
Tonk Nr. 1334; Wagner Nr. 4067). 
KtF X. 209. 
 
7. Dezember 1669 
Verlassenschaft des Valentin Wewer 
Tochter: Catharina 
An Bucher Rest ihr Vatter 	 fl. 4 // -- 
Heutiger Standort SA Sch Bburg Nr. 9 (1663-1676), Fol. 186v, 187r. 
Der Besitter war Valentin Wewer (?-1669), Burger in Sch" Bburg. 
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7. Januar 1670 
Verlassenschaft des Peter NuBbaumer 
Inventatio et descriptio bonorum, Gertrudae Amplissimi, Prudentis ac 
Circumspecti Domini Petri Nusbaumerj consulis quondam Segesuariensis 
relictae Gertrudae. Die 7 Januarij 1670 
Bibliotheca Librorum 
Cronic vndt geschicht buch in folio 
Promptuarium Exemplorum der Livius in folio 
Sumaria uber gantz bibel in folio 
Corpus Librorum Doctoris Mar(tini) Luth(eri) in folio 
(5) Decretum oder Tripartitum opus in folio 
Regenten buch in folio 
Ein ReyBen buch uber die gantze H(eilige) Schrift in folio 
Mathej Beschenbedzin(!) in pandectas iuris civilis in quarto 
Latinus Terrentius in quarto 
(10) Lateinis Bibel in oct(avo) 
Comentarius in statu Religionis in 8ctavo 
Vrbani Beluniesis instittutionj Librj duo in 8ctavo 
Cronica Carionis in oct(avo) 
Comentarius Caesaris Claij in 8ctavo 
(15) Janua Linguarum Lateinisch und Teutsch in 8ctavo 
Justinianj institutiones in 8ct(avo) 
Terentius comedeien in 8ct(avo) 
Thomae Linacrj in 8ct(avo) 
Ein ald teutsch Cronik in 4to 
(20) Ein Retorik in 8ct(avo) 
Justinae Extrogo in 8ct(avo) 
Jo(hannis) Carionis Mathematicj in oct(avo) 
Comentarius in Epis(tolas) Paulj in oct(avo) 
Conciliatio Locorum Compendium Locorum in oct(avo) 
(25) Leonardi Hutteri in oct(avo) 
Erotematicum in oct(avo) 
Dictijs Pretensi in 8ct(avo) 
De occultis naturae miraculis in oct(avo) 
Duo volumine Epistolarum in sedec(imo) 
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(30) Histori Christ(ianae) in oct(avo) 
Ein klein wngrisch ald buchlein in sedec(imo) 
M(arcus) T(ullius) Cicero in 8ct(avo) 
De Meteoris Libri 2 in 8ct(avo) 
Institutionum Libri Grecj in 8ct(avo) 
(35) Paulus Commentarius Stephani Riccj in oct(avo) 
Philipi Melan(ch)t(h)onis Gramatica Graeca 
Platonis Numologia in oct(avo) 
Georgi Sabinj Libellus in 8ct(avo) 
Christlige frag Stuck kurtz vur(!) die kleine kinder 
(40) Epistolae Lakonicae Robertj Vinckes in sedec(imo) 
DaB Vatter VnBer Tukischer Sprach in oct(avo) 
Ein Rechen buchlein in oct(avo) 
Mehr N(ume)ro geringe buger etlig gedruckt vndt auch etlig geschriben. 
Heutiger Standom SA SchBburg Nr. 9, Fol. 187r, 191r—v. 
Der Besitvr war Peter NuBbaumer (Nusbaumer) (? Keisd — 1670 SchBburg), 
Burger in ScháBburg. Er studierte 1614 im Pdagogium in Thorn, ab 
1623 war er Gymnasiallehrer und Rektor in Mediasch, ab 1659 
Ratsherr, 1663 Bürgermeister in ScháBburg. (RMK III. 1887; Szabó-
Tonk Nr. 2313; Wagner Nr. 4060.) 
KtF X. 211. 
854. 
16. Juli 1670 
Verlassenschaft des Stephan Heltner 
Anno 1670 den 16 Julij ist theilung gehalten zum Ehrbaren Stephano Helmer 
wegen seiner hinderlaBenen bonorum, vnd ist zum 2theil erbfáhig gewesen 
sein leiblige hinderbliebene tochter Sara zum 3theil sein hinterbliebene 
hauBfrau Sara Bolkeschin. 
Biblioteca Librorum 
In cruda etlige conciones 
der Herodotus 
Nicolaus Hemingius in folio 
daB Psalterium M(artini) Lut(heri) 
(5) 2 Lateinis Biblen 
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Ein psalterium in 8ct(avo) 
Dizionarium Wngrisch vndt Lateinis 
dad New Testament Greckisch vndt Lateinis 
Terentj Comoediae 
(10) Justinianus Teutsch 
Ein Teutsch buch deli Apostels Paulj an die Ephesen 
Lateinis Psalterium Davidis 
Formula Oratoriae 
Tohmae(!) Linacrj Gramatica 
(15) Dialectica 
Coloquia Erasmj Roterodamj 
Ein greckisch Gramatic 
Abraham Costerus 
Scolae Cristianae Liber primus 
Heutiger Standort: SA SchaBburg Nr. 9, Fol. 208r, 210r. 
Der Besitzer war Stephan Heltner (?-1670), Bürger in SchaBburg. 
KtF X. 210. 
 
8. September 1670 
Verlassenschaft des Michael Trichtermacher 
Tochter: Anna 
Annae bleibt 
die Bibell beym HauB 
Heutiger Standort: SA SchaBburg Nr. 9, Fol. 213v, 214v. 
Der Besitzer war Michael Trichtermacher (?-1670), Bürger in SchaBburg. 
 
16. September 1670 
Verlassenschaft des Michael Wolff 
Anno 1670 Die 16 7tembris. Divisio bonorum habita est honestae matronae 
Susanna, relictae Michaelis Wolff inter filiam Annam Nepotes et Neptes 
utpote Danielem Filius Joannem Wolff, item Simonem filium Barbarae, 
Sophiam fliam Catharinae item Susannam filiam Sophia, item Saram Filiam 
Johannis nepotem. 
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Danielis vnd Sarae [...] miteinander wird 
ein Bibel vnd 
ein ald buch 
	
fl. 2 // -- 
Simonis vnd Annae miteinander 
die historien Flavij Josephj 
item die AuBlegungen Paulj über die Episteln an die Ephesen fl. 2 // 50 
Susannae an büchern 
(5) der Pomeranus 
Psalterium Davidis 
Hatt aber Sophia daran ihre Portion erlegen mussen fl. 1 // 25, denn so viel 
hatt ein jeden an büchern gebierett. 
Heutiger Standort SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 217v, 219v. 
Der Besiter war Michael Wolff (?-1670), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 212. 
857. 
2. April 1671 
Verlassenschaft der Frau Anna 
Catharinae 
Em gebunt alt Büchlen 
Heutiger Standorr SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 236v, 237r. 
Die Besitterin war Frau Anna (?-1671), Bürgerin in ScháBburg, Frau von 
Márton Báránykúti (Martin Barankuthi). 
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3. August 1671 
Verlassenschaft des Peter Hallwig 
Etlige Buger 
die Sumarien Teutsch in folio über die Bibel 
Corpus Doctrinae Christianane in folio 
N(ume)ro 15 Lateinisch buger in Octavo 
HeutigerStandorr. SA SchBburg Nr. 9, Fol. 240v, 241r. 
Der Besitzer war Peter Hallwig (?-1671), Burger in SchBburg. 
 
[?1672] 
Verlassenschaft des Thomas Bolkesch 
Divisio bonorum habita est Prudentis ac Circumspecti Domini Thomae 
Bolcksch senatoris quondam Segesvariensis inter relictam Annam et hberos 
carnales Thomam, Danielem, et Saram. 
Danielis 
Ein teütsch altt Postill 
Graecae Lingvae Erothemata 
Dialog(orum) Sacrorum (libri) 
Terentius 
(5) Ciceronis Epistolae 
Sarae 
Mart(ini) Luth(eri) klein Postill 
Teutsch CatechiBm 
Heutiger Standort SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 245r, 245v-246r. 
Der Besiter war Thomas Bolkesch (Bolcksch) (?—?1672), Senator in 
ScháBburg. 
KtF X. 213. 
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25. Juni 1672 
Verlassenschaft des Paul Schwerer 
Paulo 
Biblisch historj mitt schwartz Papelen 
Ein groB buch mitt gemahlern Lateinis 
Ein Teutsch gebet buchelen 
Jesus Sirach Teutsch 
Heutiger Standod: SA Sch iBburg Nr. 9, Fol. 257r. 
Der Besitzer war Paul Schwerer (?-1672), Maler in Sch iBburg. 
 
8. Februar 1673 
Verlassenschaft des Martin Hennegh 
Anno 1673 Die 8 Februarii Ist [...] Theilung [..] deB Ehrbaren Martini 
Hennegh eine inventatio gehalten vnndt seinem Sohnlein Martino 
verzeichnet. 
Ein ald Postill 
Virgilij in usum puerorum 
Ein ald Buch in octavo 
Joannis Calvinj Epistolae Paulj in oct(avo) 
(5) Ein vngrisch Ewangelionale 
ein klein gebet buch 
Ein gebet buchlein 
Heutiger Standod SA SchHBburg Nr. 9, Fol. 268v, 269v. 
Der Beritter war Martin Hennegh (?-1673), Bürger in SchBburg. 
KtF X. 214. 
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12. April 1673 
Verlassenschaft des Michael Binder 
Sarae bleibt 
die Bibel in folio bey den behauBunge. 
Item ein Handbuch in zwej vnndt sechszig bucher abgeteilet. 
Heutiger Standorr SA SchBburg Nr. 9, Fol. 274v, 275v. 
Der BesitZer war Michael Binder (?-1673), Burger in SchBburg. 
 
10. Mai 1673 
Verlassenschaft des Michael Grell 
Anno 1673 den 10 Maij Ist Theilung gehalten zum Ehrbaren Michaelj Grell 
wegen seinen hinderlaBenen Guttern vndt sein darzu gehorig zum 2theil 
Leibige Erben als Andreas, Anna, Sara zum 3theil sein hinderlaBenes Weib 
Anna. 
Annae 
Ein ald Postill in quarto 
Beth Psalm Davidis in oct(avo) 
Ein ald Lateinis Cronick 
Sarae 
daB New Testament in quarto 
(5) Artickel Chris tliger Lehr in quarto 
Ein alt Lateinisch, Teutsch, Greckisch vnd Hebraeis Ewangelionale 
Heutiger Standorr SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 280r, 281v. 
Der Besiter war Michael Grell (?-1673), Burger in SchíiBburg. 
KtF X. 215. 
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24. Mai 1673 
Verlassenschaft des Johann Widmann 
Inuentatio ac reuisio bonorum haeredis Venerandi ac Dignissimi Domini 
Joannis Widmanni Diaconi quondam Ecclesiae Segesuariensis [...] Die 24 
May Anno 1673 modo & forma seguenti. 
Consignatio Librorum 
Nova GloBa in Evangelium secundum omnium Evangelistas in Folio 
Humilia in evangelia Gualterj in fol(io) 
Eclesisticae in foljo 
Humiliae Gualterj in fol(io) 
(5) Betze Novum Testamentum in fol(io) 
Humiliae Gualterj in Paulum in fol(io) 
Homiliae Gualterj in Aesaiam in fol(io) 
Scharfi Metafisika in oct(avo) 
Homiliae Gualterj ad human () in fol(io) 
(10) Tomus Luth(eri) in fol(io) 
4tus in Primum librum MosBis Comentarius in fol(io) 
Erasmi Roterdamj Copia Verborum in oct(avo) 
De causis matrimonialibus in oct(avo) 
Aetica Donaej in oct(avo) 
(15) Opera Ciceronis in oct(avo) 
Titilivi(!) historia Romanj in oct(avo) 
Cathechesis Philipi (Melanchthonis) in oct(avo) 
Aeretij Comentarius in oct(avo) 
Aerotemata dialectica in oct(avo) 
(20) Homiliae Maesekj in oct(avo) 
Enchiridion Morelj in oct(avo) 
Ovidius in oct(avo) 
Tractatus Hunniae in oct(avo) 
Teatrum Poeticum Ravisij 
(25) Postilla Simonis Paulj in oct(avo) 
Foedera Hipolitj (Colli) 
Opera Ovidj in oct(avo) 
Homilia Georgi Maioris in oct(avo) 
Opus Strigelj in quarto 
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(30) Acta Romanorum Pontificum in oct(avo) 
Locis communis Philipj (Melanchthonis) in oct(avo) 
Lutheri klein hauB Postill in oct(avo) 
Loci comunes Mannj in oct(avo) 
Sicardi institutiones Linguae Hebreae 
(35) Doininicalia MeyBnerj super festa in oct(avo) 
Paulus Aeberus in fol(io) 
Andreas Planerus in oct(avo) . 
den Brentium Cathechesis in oct(avo) 
anotata durch die gantze Bibel 
(40) ein geschriebenes buch 
EM buch Calvines autorj incerto in oct(avo) 
Comentarius in Térentii in oct(avo) 
Loci Comunes Philipj (Melanchthonis) in oct(avo) 
Philipj (Melanchthonis) comentarius de anima 
(45) Aerasmus Rotherdamus in oct(avo) 
Vitae patrum Lutherj in oct(avo) 
geschribene Consiones welche H. Joannes Vidmannus geschriben 
Mehr H. Jo(hannis) Vidmanjs stambuchlein 
Nota der Ehr(würdige) H. Johannes Schellius Pastor in Breller [Braller] 
nimpt zu sich ein Zeit zu brauchen N(ume)ro 56 Carten vndt etlige 
Conciones vndt Dispositiones uber die Sontag vndt Loci Comunes dieBe 
sein alle geschriben, aber mals sein etlige geschribene Conciones welche des 
W. H. auch zu sich genommen. 
Item Rest H. Joannes Schellius bier fl. 8 // -- hier von ist den H. Divisoribus 
geczalet fl. 2 // -- der dienst mdt Sara soli er zalen fl. 6 // --. 
Heutiger Standom: SA SchdBburg Nr. 9, Fol. 282v-283r, 284v. 
Der Besiqer war Johann Widmann (? Neustadt bei Agnetheln — 10. August 
1673 Schóburg). Ab 1647 besuchte er das Gymnasium in Thorn, 
1647 studierte er an der Universití.t in Frankfurt an der Oder and ab 
28. April 1648 in Wittenberg unter dem Namen Neopolitanus. Am 
11. Mai 1659 wurde er ordenthger Prediger in Sch Bburg (Szabó-
Tonk Nr. 1262, 1263; Wagner Nr. 3598). 
Anmerkung. Der in der Verlassenschaft erwahnte Johann Schell (? Jakobsdorf 
bei Agnetheln — Dezember 1684 Braller) war Pfarrer in Braller. Das 
Gymnasium besuchte er in Hermannstadt, dann studierte er ab 2. 
Oktober 1650 an der Universitt in Wittenberg. Spater war er als 
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Volksschullehrer in GroBschenk, ab 12. Dezember 1664 Prediger 
und ab 1668 Pfarrer in Braller tatig (Szabó—Tonk Nr. 1274; Wagner 
Nr. 3038). 
KtF X. 216. 
 
5. Mrz 1674 
Verlassenschaft des Georg Rodius 
die Stundt Bibliotheca Librorum bleibt in Commun 
Heutiger Standon SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 301v, 303r. 
Der Besitzer war Georg Rodius (Roth) (? Schaas — 20. November 1673/5. 
Márz 1674 ScháBburg), Pfarrer und Stadtarzt in ScháBburg. Das 
Gymnasium besuchte er 1643 in Hermannstadt, 1645 in Elbing. Im 
November 1650 immatriknlierte er sich an der Universitát in 
Rostock. 1654-1659 war er Gymnasialrektor in ScháBburg, floh er 
1668 vor Übermacht des Sachsengrafen aus der Stadt, am 11. 
Dezember 1669 ordinierte er als Pfarrer in Kleinschenk. Ab 1670 
war er als Gymnasialrektor in ScháBburg auf Empfehlung von 
Fürsten Michael Apafi erneut (Szabó—Tonk Nr. 757; Wagner Nr. 
2948). 
 
21. November 1674 
Verlassenschaft des Michael Grol3 
Sohn: Michael 
Ein Psalterium mitt den Ewangelien vndt 
dala Lutth(eri) Cathechismus 
Heutiger Standon SA ScháBburg Nr. 9, Fol. 318v, 319r. 
Der Besitter war Michael GroB (?-1674), Bürger in ScháBburg. 
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6. Mrz 1675 
Verlassenschaft des Martin Schnabel 
Nepos: Martinus, der in Hermannstadt wohnhaft ist 
die Bibel D. Martinj Luth(eri) in folio 
Heutiger Standort: SA SchiBburg Nr. 9, Fol. 325r, 326v. 
Der Besiter war Martin Schnabel (?-1675), Bürger in SchOburg. 
 
10. September 1675 
Verlassenschaft des Michael Glatz 
Andreae bleibt 
die Bibel bey den HauB 
Heutiger Standort: SA SchBburg Nr. 9, Fol. 339r, 340r. 
Der Besitter war Michael Glatz (?-1675), Burger in SchBburg. 
 
21. April 1677 
Verlassenschaft des Andreas Gebbel 
Anno 1677 Die 21 Apr(ilis) Divisio bonorum habita est Prudentis ac 
Circumsp(ecti) Domini Andreae Gebbel Regij Judicis Quondam Ciuitatis 
[...] Segesuar inter relictam Saram et liberos carnales Andream & Catharinam 
medio Dominorum Diversorum modo & Forma sequenti. 
An bibliotheca ist ihr [Catharina] worden: 
(5) 
Flavij Josephi in folio 
Titus Livius in folio 
HauB buch Heinrigs Belingers darin 50 predigen begriffen in klein folio 
HauB Postill Mart(ini) Luth(eri) in klein folio 
Compilata mith Reysen Paplen 
Decretum in quarto 
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Goths Fridt Schultzen Cronica 
Latinis Bibel deB beczij in octavo 
Ein Teutsch Bibel in folio 
(10) Meditationes Evangelicae in octavo 
daB New Testament teutsch 
postila evangelica Strigerj in octavo 
Wapfer der königligen Stadt Eperies in octavo 
Fasciculus Criminalium 
(15) Cristlige freij stadt Franciae 
Locj Teologici teutsch in quarto 
Heutiger Standort: SA SchOburg Nr. 10, pag. 42, 45. 
Der Besitzer war Andreas Gebbel (?-1677), Königsrichter in SchOburg. 
KtF X. 217. 
870. 
15. April 1678 
Verlassenschaft des Martin Schobel 
Anno 1678 den 15 Aprill Ist Theilung gehalten zum Ehrbarn Martin Schobel 
alias Frankenmacher Sehl(igen) wegten des 2theils vndt ist darzu gehörig Ein 
Leibliger Erb Catharina zu 3theil sein hinderblibenes Weib Catharina in 
praesentia Dominorum Divisorum. 
Biblioteca Librorum 
daB Brentij Postill in folio 
Ein teutsch schwartz paplig bug in oct(avo) 
der Psalter 
ein teutsch Evangelionale 
(5) Ein psalterium darin auch 
der Habermann 
Heutiger Standorr: SA Sch iburg Nr. 10, pag. 86, 88. 
Der Besitter war Martin Schobel alias Frankenmacher (?-1678), Burger in 
SchBburg. 
KtF X. 218. 
-_i 
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13. April 1679 
Verlassenschaft des Georg Seddert 
Anno 1679 die 13 Aprilis Divisio bonorum Ampl(issimi) & Circums(pecti) 
D. Georgij Seddert Jur(atus) Civis quondam Civitatis. hujus Segesvar habita 
est ratione Bessj inter relictam Viduam Rebeccam, et liberos suos carnales 
Georgium et Catharinam per ordinarios Divisores [...] modo & forma 
sequenti. 
An büchern Georgio 
die HauBpostilla Luth(eri) 
daB Nurnbergische Handbüchel von 70 büchern 
daB Newe Testament griehisch vndt lateinisch 
ein alt Psalterium in octavo 
(5) der Psalter lateinisch in verschen 
Die Evangelia vndt Epistolae Paulj in duodecima 
Epistolae Ciceronis 
Geschriebene Statuta 
Ittem ein Theutsch Bibel in folio 
Catharinae 
(10) in quarto ein Theutsche Biebel 
daB Lateinisch New Testament 
Olearij handt vndt gebeht buch 
Ein Theütsches Tractetel von den Sacramenten 
Heutiger Standort: SA SchOburg Nr. 10, pag. 200-201, 205. 
Der Besiter war Georg Seddert (?-1679), Stadtrichter in ScháBburg. 
KtF X. 219. 
 
1. Mai 1681 
Verlassenschaft des Michael Hoch 
Weib: Catharina 
Erben: Michael, Georgius, Posthumus 
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Michaelj vndt Georgio bleibt 
sem  psalterium sampt den Ewangelijs mitteinander 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 10, pag. 329, 331. 
Der Besiter war Michael Hoch (?-1681), Schuster ("SchuBter") in SchíiBburg. 
 
21. April 1681 
Verlassenschaft des Johann Schalzer 
Mutter: Catharina 
Weib: Agnetha 
Ein Ald Bibbel bleibt Annae bey der behauBunge. 
Heutiger Standorr: SA Schl3burg Nr. 10, pag. 342, 344. 
Der Besitter war Johann Schalzer (?-1681), Burger in SchBburg. 
 
3. Mai 1681 
Verlassenschaft des Georg Nul3baumer 
Erben: Michael, Paulus 
Paulo 
bleibt ein Bibel in folio bej der behauBunge 
Ein alt bug mit schwarzen paplen in quarto der anfang von gott 
Zwey Buger Georg Walterj deB ander Theil eben eins 
Georgi Walterj deB erste Theil 
Heutiger Standorr: SA Schifiburg Nr. 10, pag. 346, 348. 
Der Besitzer war Georg NuBbaumer (?-1681), Burger in SchaBburg. 
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5. Mai 1682 
Verlassenschaft des Johann Schweischer 
Weib: Catharina 
Söhne: Stephanus, Johannes, Anna 
daB New Testament 
Stephano 
Joannj 
Tertia pars Argumentorum et Responsionum Teologicarum 
Problemata Theologicae 
Terentius 
Heutiger Standom: SA ScháBburg Nr. 10, pag. 389. 
Der Besit7er war Johann Schweischer (?-1682), Senator und Königsrichter in 
SchBburg. 
. 
10. Mai 1682 
Verlassenschaft des Andreas Teutsch 
Erben: Andreas, SuBanna 
Die Bibel Lutherj in 2 Buchern in folio bleibt Andreae bej der behauBung. 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 10, pag. 390, 393. 
Der BesitZer war Andreas Teutsch (?-1682), Burger in SchBburg. 
 
4. Juni 1683 
Verlassenschaft des Martin Stürmer 
Anno 1683 die 4 Junij Ist Theillung gehalten worden zum [...] Mann Martino 
Stürner [im Register Stürmer] Badner wegen seines abgescheidenen Weibes 
Sophiae 3theills güter zu welcher leiblige kinder vorhanden gebliebene namlig 
Michael, Georg, Martinus, Johannes, Petrus, Catharina, Sophia [...] auf 
folgende WeiB. 
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Biblioteca Librorum 
Encziolopetiae(!) Vniverse 
Thomus quartus enciclopaediae 
Catachesis 
Cristianorum Concionatoriae Scolasticorum Accademiae Vittebergs in 
parsis orationis 
(5) Augustan ConfeBiones 
ein Ewangelionale Graeca et latina 
ein Lateinisch Ewangelionale 
Heutiger S tandort. SA SchiBburg Nr. 11, pag. 21, 24. 
Der Besiqer war Martin Stürmer (?-1683), Badner in SchOburg. 
KtF X. 220. 
878. 
2. August 1684 
Verlassenschaft der Agnetha Mel3nerin 
Anno 1684 die 2 Augustj. Divisio bonorum habita est honestae Faeminae 
Agnethae MeBnerin Relictae Viduae Thomae Hegensis, inter Liberos suos 
carnales Saram et Georgium, per D. Divisores modo sequenti. 
Georgio biblioteca Librorum 
Ersdig die postill H. Hartmannj Creidii 
Theologia Haffenreferij Mathiae 
Gramatica dell Neandrj Grecae Lingvae 
Erodemata dell Michaelj Neandri 
(5) Ovidi NaBonis Tristium de pellenda scolis ignaria 
Sarae 
Lateinis Terentius 
D. Martinj Chemnitj 
Nicolao Clenardi autor 
Nota Consensus Ortodoxus in folio bleibt ihren Mitteinander zu verkaufen. 
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Heutiger Standorr: SA Schgiburg Nr. 11, pag. 84, 88. 
Die Besitzerin war Agnetha MeBnerin (?-1684), Bürgerin in Sch iBburg, Frau 
von Thomas Hegensis. 
KtF X. 221. 
 
19. September 1684 
Verlassenschaft des Jacob Schustz 
Weib: Sophia 
Kinder: Jacobus, Catharina, Sara, Sophia 
Teutsch Postil in Octavo vnd ein gutt Tisch bleibt vngetheilt. 
Heutiger Standort SA SchOburg Nr. 11, pag. 92, 93. 
Der Besitzer war Jacob Schustz (?-1684), Schneider in Sch5Bburg. 
 
14. November 1684 
Verlassenschaft des Johann Wirnacher 
[im Register Uhrmacher] 
Weib: Anna 
Erben: Joannes, Simon 
bey der bahauBunge bleibt [...] ein gutt Bibel in Folio Lutherj 
vnd in einem ladt 3 buger 
HeutigerStandort SA SchBburg Nr. 11, pag. 104, 105. 
Der Besitter war Johann Wirnacher (Uhrmacher) (?-1684), Kürschner 
("Knürschell") in SchiBburg. 
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 30. Janauar 1685  
Verlassenschaft des Stephan Keyser  
Anno 1685 die 30 Januari Divisio bonorum Circumspec(ti) Stephanj Keysers 
junior(is) habita est ratione Bessj inter Liberos suos Carnales Andream, 
Saram et Agnetham et Conju(gem) suam Agnetam [...] modo sequenti. 
Agnethae biblioteca librorum 
die teutsch bibel in oct(avo) 
ein hand bug darin N(ume)ro 70 buger begrifen 
Cecidi Lingve erotemata 
der Polen Vngrisch New testament 
(5) ein ald klein gesank buchlein 
Heutiger Standort: SA Sch~Bburg Nr. 11, pag. 109, 117. 
Der Besitter war Stephan Keyser junior (?-1685), Burger in Sch Bburg. 
KtF X. 222. 
 
8. Mai 1686 
Verlassenschaft des Johann Creutzer  
Anno 1686 den 8 Maij Ist theilunge gehaltten zum Ehrbarn Joannj Creutzer 
alias Binder wegen deB 2theils vndt seinen RechtmOigen Erben als 
Bartholmeus, Joannes, Anna, vndt Catharina zum 3theil sein hinderblibenes 
Weib Catharina [...] folgende WeiB. 
Bartholomeo 
Prologe manilia et populum 
Ein Stuck teutsch Ewangelia ohne paplen Bartholomeus Keckermannj 
Joannj  
De aeternj Deij Filio  
Coloquia Joannis Ludowicj (Vives)  
(5) Cicero  
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Annae 
Sententiae ex pandectis 
Dialectica 
Methodus de Sacramentis 
Catharinae 
proQsma in duos partes 
(10) Epistelln S(ancti) Paulj teutsch 
Dialectica 
Heutiger Standorr: SA SchiBburg Nr. 11, pag. 184, 186. 
DerBesitZer war Johann Creutzer alias Binder (?-1686), Burger in ScháBburg. 
KtF X. 223. 
883. 
3. Februar 1688 
Verlassenschaft des Simon Schuster 
Frau: Cathariria, 
Kinder: Michael, Anna 
Michaelj an büchern 
daB newe testament in Teütscher Sprach 
Annae 	. 
Fridericj Roth ethlige auBlegungen vber den Cathegismus Lutherj 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 11, pag. 328, 330. 
Der BesitZer war Simon Schuster (?-1688), Burger in SchOburg. 
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5. Mai 1688 
Verlassenschaft des Martin Strindt 
Kinder Rebecca, Esther, Johannes 
Johannj an buch 
Thimothej Kirchnerj Thesaurus Scriptorum Lutherj 
Heutiger S tandort: SA Schil3burg Nr. 11, pag. 358, 363. 
Der Besitter war Martin Strindt (?-1688), Burger in SchOburg. 
 
30. September 1688 
Verlassenschaft des Michael Deli 
Anno 1688. Die 30. Septembris. Ist theilung gehalten in den gütern deB [...] 
Michaelj Delj wohlverdienten H. Consulis unserer königlichen Stadt 
ScheBburg, wegen seiner abgestorbenen gelibter hauBwihrtin Elizabethae 
gebohrenen Felekin [.. .], welche Erb1aB vndt intestata abgescheiden [...] auf 
nachvolgende WeiB. 
An büchern sein Johannj 
Worte deB Gualterj 2 Tomj in folio 
Opera Theologica 
Loci Theologici Martinj Chemnitij in folio 
Lexicon Ambrosij Calepinj in folio 
(5) Explicationes Lutherj super Genesis 
Virgilij Egglocae(!) et suis explicationibus in folio 
HauBpostila Lutherj super Evangelien Feste 
Ciceronis opera omnia etc. In octavo 
Concordia Statuum Augustanae Confessionis addictorum in octavo 
(10) Problemata Physica Hopij 
Retorica Hossij in octavo 
Explicationes Epistolarum Ciceronianarum 
Orationes Retorum Preced(entium) 
Progigmasta Apthonij in duodecimo 
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An büchern soli der Clarissimus vir Sibercensis Catharinae refundieren•fl. 6 // --. 
Heutiger Standort: SA Schgiburg Nr. 11, pag. 400, 407. 
D er Besitzer war Michael Deli (?-1688), Konsul in SchíiBburg. 
KtF X. 224. 
 
30. Dezember 1688 
Verlassenschaft des Hans Maurer 
Frau: Sara 
Kinder: Johannes, Martin 
Johannj 
ein Psalmen büglein 
Martino 
Der klein teutsch kategiBmus Lutherj 
Heutiger Standorr: SA SchBburg Nr. 11, pag. 426, 427. 
Der Besitter war Hans Maurer (?-1688), Burger in SchBburg. 
 
6. August 1689 
Verlassenschaft des Jakob Repeser Czekelius 
Anno 1689 die 6 Augustj. Ist Theilung gehalten nach absterben deB ehrbaren 
Jacobj Repeser Czekelius in seinen nachgelaBenen gütern wegen des 2theils 
zu welchen 2 kinder vorhanden Catharina vndt Johannes. Vndt seiner hauB 
frawen Catharina zum 3theill [...] wie volget. 
An büchern 
Davidis Chytrej Cathechesis 
Opus Theologicum Nicolaj Hemingj 
Philippj Melan(ch)thonis Dialectica 
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Opus Phigiensis  
(5) Johannj Veit kirchen  
omnes in octavo  
Heutiger Standart. SA SchOburg Nr. 11, pag. 490, 491.  
Der BetitZer war Jakob Repeser Czekelius (?-1689), Bürger in SchOburg.  
KtF X. 225. 
 
25. Februar 1690  
Verlassenschaft des Bartholom ~us WeiB 
Kinder: Catharina, Bartholomeus, Anna  
Jedem kindt sein 2 bücher worden, welche auch ihren in der Schulen werden 
dienen sein nur alte bücher gewesen.  
Heutiger Standart: SA Schgiburg Nr. 11, pag. 530, 532.  
Der Besitzer war Bartholom ius WeiB (?-1690), Knopfstricker in SchOburg.  
 
28. Februar 1690  
Verlassenschaft des Johann Philipp Scharpinet 
Anno 1690 die 28 Februari. Ist nach absterben deB wohlgeachten Ehrbarn  
Manna Johannis Philip Scharpinet [...] eme theilung gehalten, zwischen seiner  
hinterbliebenen hauBwirtin Gertrudae vnndt 5 hinterbliebenen leiblichen  
kindern Andrea, Michaele, Maria, Sara, vndt Catharina [...] wie hernach  
volget. 
An büchern Michaelj  
ein auBlegung über den Psalter Michaelis Waltherj  
Sarae  
daB Ortelj Ungrische historien  
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Mariae 
daB Militis sein Ungrischer oder Siebenbürgischer Würg Engel 
Catharinae 
daB Lutheri Postilla über Sontages vndt fewer Cages Evangelia 
(5) An daB Munsteri Cosmographia soli die muter indem kindt widerkehren. 
Heutiger Standon SA SchaBburg Nr. 11, pag. 535, 538. 
Der Besitter war Johann Philipp Scharpinet (?-1690), Burger in SchaBburg. 
KtF X. 226. 
890. 
18. Juni 1691 
Verlassenschaft des Michael Herrmann 
Anno 1691 die 18 Junij. Ist Theilung gehalten nach absterben H. Michaelis 
Herrmannj gewesenen Mitbürger vndt Procurator ordinar(ius) allhier in 
seinen hinetrlaBenen gütern, zwischen seiner armen Relicta Vidua Sara, vndt 
seinen 2 leiblichen kindern Michaele vndt Agnetha [...] auf volgende WeiB. 
An Büchern sein Agnethae worden 
Epitomes Cathecheticorum 
Itinerarium Historie Politicum 
Terentius Cristianus 
Michaelj 
daB Manuale Ministrorum Ecclesiae Authore Bidenbachij 
(5) Thesaurus Phras(ium) Poeticarum 
Lucij Florj Historicum Opus 
Vndt ein schreib buch 
Heutiger Standon: SA SchaBburg Nr. 11, pag. 720, 723. 
Der Besit7er war Michael Herrmann (?-1691), Prokurator in SchaBburg. 
KtF X. 227. 
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1735 
Verlassenschaft des Miklós Horváth 
A hatodik egy singes és félfertályos vasas, fekete bőr ládában a 
familia levelei közönségesen. 
A hetedik egy singes és egy fertályos fekete bőrös vasas ládában 
vannak könyvek n(ume)ro 52. Nevezetes könyvek vannak ezek közt: 
Márkus Aurelius 
Bethlen Farkas Históriája 
Rudolphi Doglonij(!) 
Publicorum Negotiorum De(ca)dis prime 
(5) Elöljáró beszéd 
Tomas Kempis 
Sermones observaturae 
Pázmány Imádságos könyve 
Elöljáró tudósítás 
(10) Caesaris Julii 
Esopi Phrigis 
Elmék(!) Istenben felmeneteléről 
Rövis Solosma 
Zsoltári Énekek 
(15) Szivek Kincse 
Imádságos Könyv, magyar 
Epithome 
Discursus de summo Bono 
Breviarium Saecularium 
(20) Theologia Rectorum etc. 
Egy kötésben Incze István uramat i llető levelek. 
Verögentlicht Domján, István, TT 1904. 479; Adattár 16/3. 314-315. 
Heutiger Standort wurde von Domján nicht angegeben. 
Der Besitzer war Miklós Horváth (?-1735), Bürger in ScháBburg. 
Anmerkung. Laut Text des Inventars hatte der Besitzer 52 Bücher in zwei 
Kasten. 
KtF VII. 25. 
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Kleinere Orte 
Verlassenschaften der Burger 
Agnethein Tung. Szentágota, rum. Agnita] 
 
6. Januar 1663 
Verlassenschaft des Laurentius Fabri 
An der Bibliotheca welche Johann eingeschkzt sol er 
Laurentio restituieren 	 fl. 4 // 43 
HeutigerStandort KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 29v. 
Der Besit7er war Laurentius Fábri (? GroBschenk — 1663 Agnetheln), Pfarrer 
in Agnetheln. Ab 1629 unterrichtete er am Gymnasium in 
Kronstadt, ab 19. April 1640 wurde er Prediger in Agnetheln, ab 
1646 Pfarrer in Werd, ab 1654 Pfarrer in Probstdorf und ab 1661 
Pfarrer in Agnetheln (Wagner Nr. 1654). 
 
April 1709 
Verlassenschaft des Johann Krempes 
Nach dem, obwohl frühezeitigen und unverhofften doch seeligen Abscheid, 
deB in seinem Leben Wohlehrwürdigen verachtbahren und hochgelehrten 
herren M. Johanns Krempesii Pastoris Sz. Agathensium Vigilantissimi, 
Rectatissimi, würde auf begehren deB höchstbetrübten fr(au) Wittwen, eine 
Theilung deB annoch in diesen beschwerlichen Zeiten erhaltenen Seegens, 
zwischen Ihr und ihren von gotterhaltenen fünff kindern: Johanne, Rebecca, 
Theodoro, Samuele und Michadle Benjamin [...] Anno M.DCC.IX. Mense 
Aprili [...] vorhalten wie folget. 
Derjemnach wird der fr(au) Wittib auf ihr drittheil zugetheilet [...] Ferner 
gehöret zu ihrem Contingent: 
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die Weymarische Bibel 
Harmonia Evangelistarum 
Walteti annotata in Königii Theologian posit Manuscriptum 
Biblia lat(ina) utriusque Testam(enta) 
(5) Glassii Exegesis Evangeliorum 
Calepini Dictionarium 
Sturmii Mathesis 
Gvalterus in acta Apost(olorum) 
Gerhardi Schola Pietatis 
(10) Fesselji Regnum Christi mysticum 
Christus et Diabolus mysticus 
Raimandus de bonis et malis libris, et 
Morhoffii Pollyhist(or) 
Johannis Schmidii bul3predig(ten) 
(15) Gerhardi Homiliae 
Alardi buBpredigten et Christus Crucifixus 
Gajeri Commentarius in Danielem et Proverbia 
Reinlings biblische Policey 
Dovnhaueri Catechismus Milch 
(20) Pagnini Biblia lat(ina) 
Vet(us) Test(amentum) Hebr(aicum) 
Raupii bibliothecae portatilis Pars theor(ica) Vol. 4 
Schertzeri Colleg(ium) antesocin(ianum) 
Danhaueri Theologia Conscien(tiae) 
(25) Cluveri Epithome Historica 
Stegmanni Studii Pietatis 
Glassii Prophetische Sprüch Postil 
Brockmanni Systema Theol(ogiae) Tom. II. 
Glassii Philologiam Sacram 
(30) Garzonii allgemeinen Schauplatz 
Consensum repetitum vindictum 
Cluveri Introductiones in Geographiam 
Tungerlarii promptuarium evangelicum part(es) III. 
Oseandri Centuriae 16 et Histor(ia) Eccles(iae) Tom. III. 
(35) Roberti Boyle angli opera varia 
Ihr soll Philosophia burgundica Vet(us) et Nov(a) 
Dorschei Theologia Zachariana 
Bidenbachi Manuale Ministri Eccl(esi)ae 
Entlicher bericht der Theologen zu Leiptzig 
fl. 20 // -- 
fl. 10//-- 
fl. 2 // 10 
fl. 2 // 10 
fl . 10 // -- 
fl. 7/7--
H. 1 // 20 
fl. 2 // 30 
fl. 2//40 
fl. 3 // 20 
fl. 3 // 50 
fl. 2 // 20 
fl. 2 // 30 
fl. 1 // 40 
fl. 1 // 30 
fl. 3 // 20 
fl. 2 // 30 
fl. 4 // 20 
fl. 2 // 30 
fl. 2 // -- 
fl. 3//60 
fl. 3 // 60 
fl. 3 // -- 
fl. 1 // 50 
fl. 2 // -- 
fl. 2 s // 30 
fl. 1 // 60 
fl. 1 // 50 
fl. -- // 50 
fl. // 60 
fl. -- // 50 
fl. 2 // 10 
fl. 2 // 10 
fl. 1 // 80 
fl. 1 // 50 
fl. 2 // 20 
fl. 1 // 30 
fl. -- // 50 
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(40) Matthesi Leichpredigten fl . -- // 65 
Sadaelis opera theologica fl . -- // 65 
Vigandi Dogmata de Stancarismo fl . -- // 85 
Aristotelis logica et organum atque de moribus 
ad Nicom(achum) fl. -- // 60 
Scrivers Seelen Schatzes III. band fl . 6 // 20 
(45) Gottholts zufállige Andachten und 
Scrivers Gold Predigten fl. 2 // 20 
Butschky Rosenthal fl. 1 // 34 
Danhauveri Polemosophia fl. 1 // 34 
Millers Leiden des Jesus und 
(50) 	Lütkemanns Harpffe fl . 1 // 46 
Le Grand Historiae naturae fl . -- // 72 
Cornelius Nepos Kirchmayeri fl. -- // 84 
Othonis lexicon rabinicum fl. -- // 75 
Mechovii Philosophia paraenethica fl. -- // 64 
(55) Antonii le Grand Institutiones philosophicae fl. -- // 85 
Danhaueri Hodosophia christiana fl. 2 // 10 
Drelincours Trostleider das Schrecken deft TodeB fl . 1 // 12 
Goebelii Eloquentia Sacra fl . 1 // 34 
Vagenselii pera librorum juveniliarum Vol. 5. fl. 3 // 30 
(60) Danhaueri Hermeneutica Sacra fl. 1 // 20 
Hülsemanni Manuale Augustanae Confessionis fl . 1 // 20 
Graven Praelectiones in Aug(ustanam) C(onfessionem) fl. 1 // 36 
Kleine historische bilder Postil fl. -- // 85 
Witakerus de Rom(ano) Pontifice fl . -- // 50 
(65) Augustinus de Haeresibus fl. -- // 75 
Teütschmanni Compendium in Hutterian(am) (doctrinam) fl . -- // 80 
Ecckardi pandectae Controversiarum fl . -- // 75 
Balduini paces Institutiones fl. -- // 36 
Phaedri fabulae Esopicae fl. -- // 50 
(70) Junii Orationum Partes in 4 Vollum(inibus) fl. -- // 79 
Welleri grammatica graec(a) fl. -- // 45 
Fellvingeri Photinianorum Analisis fidei fl . -- // 40 
Frommens exercitationes methaphisicae fl . -- // 5 
Oseandri Enchirideon Controversiarum Relig(ionis) fl . -- // 44 
(75) Francisci Seelenlábende Ruhe Stunden fl. 1 // 30 
Matthiae [...] Sinciri libr(i) 4. fl. -- // 40 
Papai Ars heraldica fl. -- // 12 
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Johanni wird auff sein Contingent auB den zweytheil [...] zugetheilet. 
Cluveri tabulae Geographicae fl. 	1 // -- 
Szegedin L(oci) C(ommunes) Theologici fl. 	1 // 50 
(80) Calvini Institutiones Christianae Religionis fl . 	1 // 10 
Martyris Defensio Doctrinae de Evcharistia fl. 	1 // 20 
Gvaltheri Homiliae in Epistolam Pauli fl . 	1 // 20 
Musculi Commentarius in Psalmos El. 	1 // 30 
Anthropologia Physica Sperlingij fl. 	-- // 50 
(85) Dieterici institutiones Rhetoricae fl . 	-- // 24 
Hunnj Commentarius Johannem fl . 	-- // 20 
Palladij Isagoge in Libros Propheticos fl. 	- - // 24 
Hutteri tyrocinum Logicum fl. 	-- // 20 
Hülsemanni Methodus concionandi fl. 	-- // 24 
(90) Hemmingius in Epistolam Petri ad Judae fl. 	-- // 20 
Danhaveri Dialectica fl. 	-- // 20 
Velleri Grammatica Graeca fl. 	- - // 40 
Alvarij Grammatica El. 	-- // 20 
Hunnij Epithome biblica El. 	-- // 30 
(95) Buchanani Paraphrasis Poetica fl. 	-- // 24 
Melisi Melatemata fl . 	-- // 30 
Schleudanus de statu Religions fl. 	-- // 40 
Hutteri Compend(ium) Locorum Theologicorum fl. 	-- // 34 
Partitiones Codicis Hebraei fl . 	-- // 24 
(100) Buzinckai institutiones Oratoriae fl. 	-- // 30 
Mollerij Commentarius in Malachiam El. 	-- // 40 
Terentius Christianus in cruda fl . 	-- // 24 
Finckii Grammatica Latina fl. 	-- // 20 
Magistria Zabanii existentia atomorum fl . 	-- // 24 
(105) Peucerus de praecipuis Generibus divinationum fl. 	-- // 20 
. Cicero pro L(icinio) Murena fl. 	-- // 24 
Lossij quaestiones in Evangelia fl . 	-- // 24 
Theodorus bekompt wegen seines Contingent [...] 
Ihm wird Biblia Sacra Osiandri El. 	6// -- 
Callovii bibl(ia) illustrata in Voll. IV. fl. 16 // -- 
(110) Fabrii Thesaurus Latinit(atis) fl. 	4 // 20 
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Marloratti Exp(ositio) N(ovi) T(estamenti) fl. 1 // 30 
Bocharti Hierozoicon fl. 2 // 40 
Calvini Epistolae et respons(a) fl. -- // 80 
Consilia Theologica Witteberg(ensis) fl. 3 // 50 
(115) Edvardi Leigh critica sacra fl. 2 // 20 
Mansi Bibliotheca moralis in IV Vol(uminibus) fl. 5 // 30 
Le Blancq in Psalm(os) Vol. III fl. 4 // 50 
Bruckneri vindiciae fl. 10 // -- 
Rauppij Bibliothecae pars practica fl. 3 // 20 
(120) Ravanelli Bibliotheca V.III. fl . 5 // 60 
Riveti Chatholicus Orthodoxus fl . 2 // 30 
Epiphanius Contra Haeresis fl. -- // 90 
Pars I. et II. operus Melan(ch)thonis fl. 1 // 50 
Sneidenj Titus Continuatus fl. 2 // 20 
(125) Valtheri Harmonia biblica fl. 1 // 80 
Hülsemanni Calixthinischer gewiBens wurm fl. 1 // 50 
Carpsovii Isagoge in Lib(ros) Symb(olicos) fl. 2 // 20 
Finckij Ewangelische Sprüch PoBtill fl . 1 // 40 
Callovj Scripta philosophica fl. 1 // 50 
(130) Duncti Casus conscientiae fl . 1 // 50 
Paschae Collegium Onthologicum fl. 1 // 50 
Zabanii Disputationes Methaphysicae fl. -- // 60 
Mathiae militis würg Engel fl . -- // 80 
Aristotelis de Arte Rhetorica Lib(ri) III. fl . -- // 80 
(135) Orationes clarorum hominum in Academia Vin(dobonensi) fl. -- // 50 
Hemmingij Libellus conjugio 	 fl. -- // 60 
Lemnij wunderbihrliche geheimnüBe der Natur fl. -- // 40 
Calovij Apodixis Articulorum fidej fl . 2 // 12 
Leusdenij Biblia Hebraea fl . 5 // 20 
(140) Danhaveri Hodomoria II Volum(ina) fl . 2 // 10 
Wittens Memoriae Philosophorum fl . -- // 65 
Calovij Theologia Positiva fl. -- // 74 
Pufendorfs Einleitung zur Historiae 
(145) Pasoris Lexicon Graeco Latinum fl. 1 // 34 
Medulla Latinitatis Wendelini fl . 1 // 20 
Masseni Palaestra Styli Romani fl. 1 // 59 
Danhaveri Christosophia fl. 1 // 59 
Philosophia Sobria Meisneri Part(es) III. fl. 2 // 10 
(150) Hunnij Commentarius in Evang(elium) Math(aei) fl. -- // 44 
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Natalis Comitis Mythologia fl. 	-- // 50 
Zanchius de Incarnatione Filij Dei fl. 	-- // 20 
Germbergij Nomenclator octilingvis fl. 	-- // 50 
Margarita Theologica Spangenbergi fl . 	-- // 12 
(155) Donati Ars Syllogistica fl . 	-- // 34 
Scaliger de Subtilitate ad Cardanum fl. 	-- // 30 
Erasmi Collogiva fl . 	-- // 24 
Ciceronis orationes cum Notis Freigij fl. 	-- // 84 
Flaccenij Logica fl. 	-- // 44 
(160) Terentij Comediae fl . 	-- // 34 
Justin Historia fl. 	-- // 20 
Johannis Casi Dialectica fl . 	-- // 30 
Buxtorffij Manuale Hebraicum fl. 	-- // 40 
Danhaveri Hodomoria Spiritus Calv(iniani) P(artes) II. fl. 	-- // 96 
(165) Hunnij Commentarius in Epistolas Paulinus fl. 	-- // 90 
Rebhans concionator et 
Seberi Hortulus Bibhcus fl. 	-- // 75 
Samuel wird wegen seines ihme zustehenden contingentes [...] haben 
So wird ihme Gejeri Comm(entari)us in Psalmos fl. 	6 // 40 
(170) Consilia Dedekenni in Volum(inibus) 2 fl. 	5 // 30 
Carpzovü Definitiones Ecclesiasticae fl . 	4 // 20 
Channei Paustratia Volum(ina) II. fl. 	2 // 70 
Confessio Christophori Ducis Witte(bergensis) fl. 	-- // 90 
(175) Zvingeri Theatrum Vitae humanae fl. 	1 // 60 
Mayeri Musaeus ministri Ecclesiae fl. 	3 // 60 
Lustrationaeo Hebraicaeo et 
Gejeri Ecclesiasten fl. 	2 // 20 
Wossius de origine Idololatriae fl . 	2 // 30 
(180) Steuberi Dissertationes Theologicae fl. 	-- // 60 
Grasseri Commentarius in Apocalysin fl. 	-- // 90 
Theodoretus de quaestionibus S(acrae) Scripturae ambiguis fl. -- // 50 
Quenstedt de Viris Illustribus 	 fl. -- // 80 
Georgij Trapezuntij Rhetorum Libri fl. 	-- // 40 
(185) Plinii Liber II. de Mundi Historia fl. 	-- // 45 
Unterschiedliche Predigten fl. 	-- // 45 
Statuta der Sachsen in Siebenbürgen fl. 	-- // 50 
Urban Rhegij Dialog-us fl. 	-- // 40 
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Mathesi Predigten von der Menschwerdung 
(190) Francisci Junii Libr(i) III. 
Osiandri Tractatus de omnipotentia Christi 
Grynaei Disputationes Theologicae 
Concordia der Augspurgischen Confession 
Strigelii Logici Theologici 
(195) Consensus Orthodoxorum de Coena Domini 
Teutsche Orthographia Sattleri 
Kirchneri Explicatio doctrinae coelestis 
Spanhemici Introductio ad Geographiam 
Adminicula Stredij Historici 
(200) Speculum Philosophiae loci 
Aristotelis Tomus I Ethicae 
Hodugus Epistolicus Schmidij 
Dannhaveri Mysterio Sophia 
Massenij Speculum Imaginum 
(205) Dandei Responsio ad Disputationem Bellarmini 
Eckardi Fasciculus controversiarum 
Dresseri Rhetorica 
Levinus Lemnius de complexionibus corporis 
Aristotelis I. Tomus Physicus 
(210) Crameri Hortulus Animae 
Scharffij Manuale Logicum 
Pasoris Syllabus Graeco latinus 
Strauchij Breviarium Chronologicum 
Avancini orationes 
(215) Gülichs Analysis Tabul(ae) Chron(ologiae) 
Persi Satyrae sex 
Wendelini Theologia Christiana 
Massena Palaestra Eloquentiae ligatae 
Mechovij Hermathene 
(220) Svitzeri Sylloge Graecolatina N(ovi) T(estamenti) 
Turselinus de Particulis Lat(inae) Orationis 
Girberti Syntagma dictorum Sacrae 
Erasmi Colloquia 
Dorschei Interventio pro mysterio S. S. Trinit(atis) 
(225) Naudaei Bibliographia Politica 
Petrus Cunaeus de Repub(lica) Judaeorum 
Beckeri orator extemporaneus 
fl. -- // 45 
fl. -- // 60 
fl. -- // 40 
fl. -- // 44 
fl. -- // 40 
fl. -- // 30 
fl. -- // 40 
fl. -- // 75 
fl. //34 
fl. -- // 65 
fl. -- // 40 
fl. -- // 32 
fl. -- // 75 
fl. -- // 90 
fl. -- // 85 
fl. -- // 60 
fl. -- // 60 
fl. -- // 34 
fl. -- // 20 
fl. -- // 24 
fl. -- // 60 
fl. -- // 60 
fl. -- // 80 
fl. -- // 60 
fl. -- // 50 
fl. -- // 40 
fl. -- // 50 
fl. -- // 92 
fl. 1 // 36 
fl. -- // 60 
fl. -- // 60 
fl. -- // 34 
fl. -- // 50 
fl. -- // 80 
fl. -- // 80 
fl. -- // 60 
fl. -- // 75 
fl. 1//10 
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Panacea Apostasiae fl . -- // 40 
Polydori Vergilii Libri VIII. fl . -- // 50 
(230) Armandus de bello Visu fl . -- // 40 
Vigerus de Idiotismis Graecis fl . -- // 50 
Gvarzus de conversatione civili fl . -- // 56 
Sperlings Institutiones Physicae fl . -- // 80 
Varenii Indiculus Controv(ersiae) Theolog(iae) fl. // 90 
(235) Aristoteles de Moribus fl. -- // 34 
Wittens Memoriae Theologorum et 
Huetius fl. -- // 81 
Wechneri Aurimontani Hellenolexica fl. -- // 95 
Hemmlings Rechenschull fl. -- // 50 
(240) Johann Baptistae Portae Magia naturalis fl. -- // 34 
Donati Metaphysica fl. -- // 75 
Fabritij Elegantiae Romanae fl. -- // 50 
Pfeifferi Methodus hebraea fl. -- // 50 
Clenardi Institutiones Graecae Lingvae fl . -- // 40 
(245) Liber Symbolicus Concordiae Christianae fl. -- // 75 
Alstedij Systema Harmonicum fl. -- // 48 
Valerius Maximus fl. -- // 40 
Bechmarinus de Originae Lingvae lat(inae) fl. -- // 30 
Ciceronis Epistolae fl . -- // 20 
(250) Johannis Barclai Argenis fl. -- // 72 
Finckij Canones Theologici fl. -- /7  44 
Philippi Nicolai Historia fl . -- // 72 
Edmundi Richteri Obstetrix Animorum fl. -- // 80 
Spanhemici Introductio ad Historia fl. -- // 72 
(255) Rechenbüchlein fl . -- // 24 
Masseni argutiae fl . -- // 75 
Dilherri ornatus Lingvae Lat(inae) fl. -- // 80 
Lauxmin praxis Oratoria fl. -- // 80 
Dorschei Delectio malae fidei papae fl. -- // 90 
(260) Scharffij Manuale Logicum fl. -- // 30 
Rosetum Franckianum fl. -- // 24 
Syllabus Pasoris fl. -- // 68 
Amesij Bellarminus enervatus fl. 1 // 20 
Ruperti Mercurius Epistolaris fl . -- // 80 
(265) Schonborneri Polyticorum Lib(ri) VII. fl. -- // 90 
N(ovum) T(estamentum) Graecum fl . 1 // 20 
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Memorabilia Europae fl . -- // 50 
Varenij Geographia Generalis fl . -- // 75 
Sennerti Epitome Institutionum Medicinae fl . -- // 34 
(270) Buchnerus de commutata ratione dicendi fl. -- // 85 
Compendium Geographicum fl. -- // 40 
Homeri Ilias fl. // 16 
Adagiorum Erasmi Epitome fl . // 50 
Erasmus de conscribendis Epistolis fl. -- // 50 
(275) Julij Caesaris opera fl. -- // 80 
Martini Memoriale Biblicum fl. -- // 84 
Cornelius Tacitus fl. -- // 50 
Synopsis radicum lingvae Graecae fl . -- // 40 
Plutarchi Vitae illustrium Virorum fl . -- // 34 
(280) Coturij kurzer Bericht der Glaubens Streittigkeiten fl. -- // 24 
Romanorum Imperatorum vitae fl . -- // 24 
Crucij orationes fl . -- // 48 
Drexelii Joseph Pro Rex Aegypti fl . -- // 40 
Burgersdicij Collegium Physicum fl. -- // 30 
(285) Julij Caesaris Commentarij fl. -- // 25 
Synopsis Juris Publici fl . -- // 34 
Bezae N(ovum) T(estamentum) fl . -- // 50 
Cujacij Paratitla fl . -- // 20 
Compendium Logicum Buzinckai fl . -- // 20 
(290) Aulicus inculpatus fl . -- // 16 
Horstius de tuenda sanitate fl . -- // 20 
Mathiae Hoe Calvin fl . -- // 16 
Hemsij Virgilius fl . -- // 85 
Drexelij coelum et Tribunal Christi fl . -- // 50 
(295) Pomey novus Candidatus fl. -- // 50 
Compendium Logicum Buzinkai fl . -- // 24 
Biblia Hebraea fl. 1 // 20 
Svetonius fl . -- // 50 
Laurembergij Instit(utiones) Arithmeticae fl . -- // 16 
(300) Flüch A. B. C. fl . -- // 16 
Horatij poemata fl . -- // 79 
Buchleri Thesaurus Poeticarum fl. -- // 34 
Puffendorff de habitu Relig(ionis) Christianae fl. -- // 50 
Respub(lica) et Urbes hollandiae fl. -- // 20 
(305) Heerebors Collegium Ethicum fl . -- // 50 
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Cicerones de officiis Libri III. 
Aldimanutij Elegantiae 
Drexelij Heliotropium 
Minzeri Exegesis Aug(ustanae) Conf(essionis) 
fl. 	-- 
fl. 	-- 
fl. 	-- 
fl . 	-- 
// 
// 
// 
// 
24 
24 
24 
46 
Michaelis Benjamins wegen seines contingent auBgesezte Sachen 
[...) sind dieBe 
(310) Bellarmini Controversiae fl. 	2 // 50 
Aquinati Summa Theologiae fl . 	1 // 50 
Hospiniane Historia Sacra fl. 	1 // 80 
Chemnitjj Examen consilij Trid(entine) fl. 	2 // 30 
Avenarij Lexicon Hebraicum fl. 	2 // 20 
(315) Minsterj Cosmographia fl . 	1 // 30 
Scapulae Lexicon fl . 	1 // 60 
Roberti Stephane Concord(antia) fl. 	1 // 30 
Bezae Voluminum Theologicum fl. 	-- // 90 
Tomus I Operum Lutheri cum alijs Beati Patris Scriptis fl. 	3 // 40 
(320) Martyris Loci communes fl . 	-- // 90 
Aretij Commentarius in 4 Evangel(istas) fl. 	1 // 50 
Lutheri hauB Postell über die Ewang(elien) fl. 	-- // 18 
Erasmi Roterodami Paraphrasis fl. 	-- // 50 
Sacra Biblia Germanica fl . 	2 // 50 
(325) Hülsemannus De Jure Correptionis Fraternae fl . 	1 // 80 
Callovij Exegema Aug(ustanae) Conf(essionis) fl. 	2 // 20 
Casalius de Ritibus Aegyptiorum fl. 	1 // 50 
Graverij Polemica Sacra fl. 	1 // 80 
Hulsemanni Vindiciae fl . 	2 // 20 
(330) Biblia Germanica Lüneb(urgensis) fl . 	4 // 20 
Zanchius de religione Chri(stianae) fl. 	-- // 34 
Confessio de Sacra Coena Ecclesiarum Saxon(icanun) 
Transy(lvanicarum) fl . 	-- // 45 
Explicatio Walentine Gentilis impietatum fl . 	-- // 36 
L. Florij Gesta Romana fl. 	-- // 40 
(335) Militis Würg Engel fl. 	-- // 90 
Hunnij Chategismus fl. 	-- // 80 
Hülsemanni Extensio Breviarij Theolog(iae) a Schutzero fl . 	2 // 80 
Mengerings postil in Epistolas Et Evang(elia) fl. 	-- // 60 
Hunnij Epitome Credendonum fl. 	-- // 48 
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(340) Veifiens Geographische fragen 	 fl. -- // 40 
Compendium Historiae Ecclesiasticae Gothanum 	fl. 1 // 10 
Eckardi Compendium Theol(ogiae) Patrum 	 fl. -- // 45 
Melan(ch)thonis Corpus doctrinae Christ(ianae) 	 fl. // 34 
Opera Aristotelis 	 fl. -- // 24 
(345) Ciceronis orationes omnes 	 fl. -- // 34 
Librorum Cice(ronis) Vol(umen) I. 	 fl. -- // 20 
Epistolae Fam(iliares) 	 fl. -- // 24 
Hunnij Dialectica 	 fl. -- // 16 
Institutiones dialecticae 	 fl. -- // 34 
(350) Rerum in Gallia gestarum lib(ri) III. 	 fl. -- // 20 
Neandri Erotemata lingvae Sacrae fl. -- // 20 
Gebenij Partitiones Dialect(icae) 	 fl. -- // 30 
Realdus Columbus de re Anathomica 	 fl. -- // 40 
Philippus Mornaeus de veritate Religions 	 fl. -- // 34 
(355) Lubberthus de Papa Roman(o) 	 fl. -- // 21 
Jacobi Heerbrandi Comp(endium) Theolog(iae) 	 fl. -- // 34 
Petrus Lombardus 	 fl. -- // 20 
Boxhornij Commentarius de Evcharist(ia) 	 fl. -- // 24 
Laurentius Walla de Ling(va) Lat(ina) 	 fl. -- // 16 
(360) Selnecerj Pedagogia Christiana 	 fl. -- // 24 
Ciceronis Rhetoricorum Libri ad Heren(nium) 	 fl. -- // 20 
Chemnitij Examins concilij Trid(entini) pars III. fl. -- // 34 
Noch sind Michaelis Benjamins Sachen aufs seyne contingent folgende 
Emblemata Alciati 	 fl. -- // 20 
Refutatio Calvinismi fl . -- // 24 
(365) Stigelij Commentarius in Virgilum 	 fl. -- // 20 
Garcei Meteorologia 	 fl. -- // 80 
Georgij Majoris Vitae Patrum 	 fl. -- // 24 
Bullingerus in Apocalyps(in) fl. -- // 20 
Wittackerij Controversia de Scrip(tura) S(acra) 	 fl. // 34 
(370) Cardanus de rerum varietate 	 fl. - - //  30 
Aristotelis Tomi quinque fl. -- // 20 
Calvinij Institutio Christianae Relig(ionis) 	 fl. -- // 24 
Szegedin assertio de Trinit(ate) 	 fl. -- // 20 
Culmanni Thesaurus Loc(orum) Com(munium) 	fl. -- // 20 
(375) Erasmi Rhoterodami Comment(aria) de copia verborum 	fl. -- // 24 
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Horratius(!) 	 fl. -- // 16 
Rami Dialectica 	 fl. -- // 20 
Resseliani Methodus omnium artium 	 fl. -- // 24 
Hemmingij Comment(aria) in Epistolam ad Rom(anos) 	fl. -- // 24 
(380) Joachimi Perionij Liber de Patriarchiis 	 fl. -- // 20 
Wallerius Maximus 	 fl. -- // 24 
Carpzovii Hodegeticum 	 fl. -- // 34 
Albrichj Logica 	 fl. -- // 24 
Heutiger Standort KA Grofischenk Nr. 14, Fol. 64r-69v. 
Der Besitter war Johann Krempes (Crempesius) (? Hermannstadt — 1709 
Agnetheln). Ab 1676 besuchte er das Kollegium in Weifienburg, ab 
1678 das Gymnasium in Hermannstadt. Am 7. April 1680 
immatrikulierte er sich an der Universitt Wittenberg, wo er am 27. 
April 1682 Magister wurde. Er studierte auch an den Universitten in 
Franeker, Groningen, Utrecht und Leiden. Nach seiner Heimkehr 
war er ab 1686 Gymansiallehrer, zwischen 1687 und 1691 
Gymnasialrektor in Hermannstadt. Am 16. Juli 1691 wurde er 
Prediger in Hermannstadt und ab 1692 gleichzeitig auch in Neudorf 
bei Hermannstadt, ab 1698 Pfarrer in Agnetheln (Szabó—Tonk Nr. 
1403; Wagner Nr. 2427). 
KtF X. 44. 
Arbegen [ung. Egerbegy, rum. Agárbiciu] 
894. 
1707 
Verlassenschaft des Daniel Hermann 
Daniel Hermann, welcher 1707 als Pfarrer von Arbegen starb, hinterliefi eine 
Bibliothek von 105 Bnden. Darunter auBer den gewöhnlichen theologischen 
und philosophischen Werken und den gr(iechischen) und lat(einischen) 
Klassikern namentlich: 
Adami Loniceri Krduterbuch 
Ein Arzney Buch 
Engelharti opus de rebus memorabilibus 
Jacobi Horstii Wunderbare Geheimnisse der Natur, in des Menschen 
Leib und Seele 
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(5) Georgii Rithaymeri de orbis terarum situ 
Eine deutsche Kirchenordnung 
Alberti Magni Phil(osophia) Naturalis 
Teutsche Siebenbürgische Statuten 
Compendium juris civilis Nationis Saxonicae in Transilvania 
(10) Hyperii Compendium Physicum 
Liber Vallachicus 
Heutiger Standorl: Theilungs-Protokoll des Schelker Kapitels, 1707. 
Verö fentlich Obert, AVSL 8(1867). S. 162. 
Der Besiker war Daniel Hermann (? Wurmloch — 1707 Arbegen). Er besuchte 
ab 1675 das Gymnasium in Hermannstadt, ab 16. August wirkte er 
als Prediger in Wurmloch und ab 1694 als Pfarrer in Arbegen 
(Wagner Nr. 2126). 
Anmerkung. Obert erwahnt nur 11 Stück von den 105 Büchern. 
KtF I. 160. 
B gendorf[ung. Bendorf; rum. Benesti7 
895. 
12. Juni 1710 
Verlassenschaft des Johann Binder 
Vidua 
filia: Rebecca 
Von büchern In Herrmannstat ein repositorium mit 
unterschiedligen alen Büchern aest(imiert) 	 fl . 24 // -- 
Ittem Continuatio Labor Sacer Festivall Heermanni in Foll(io) 
Ittem Calepinus 
Ittem Biblia Latina in oct(avo) 
Rebecca wird contentiert 
Ittem mit den Büchern so in Herrmanstatt in einem 
repositorio sein sollen pro 
Ittem mit einer Lateinischen Bibell pro 
fl . 12 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 7 // 50 
fl. 2 // -- 
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Heutiger Standorp. KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 80r, 80v, 81r. 
Der Besitter war Johann Binder (?-1710 Bigendorf), ab 1698 Pfarrer in 
B igendorf (Wagner Nr. 1346). 
Baumgarten bei Hermannstadt Tung. Bongárd, rum. Bungardj 
896. 
8. Juli 1653 
Verlassenschaft des Matthias Merkelius 
Item Ein Bibliotheca 	 fl. 12 // -- 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 2 cutia 2, Fol. 51r, 52v. 
Der Besitter war Matthias Merkelius (?-1653 Baumgarten bei Hermannstadt), 
Pfarrer in Baumgarten bei Hermannstadt. 
Birthlm [ung. Berethalom, rum. Biertan] 
22. April 1567 
Die Bucher von Franz Salicus 
Heutiger Standort: Brukenthalmuseum in Hermannstadt 
Veröffentlichi Gündisch 1967. S. 204-219. und Gündisch 1987. S. 259-274. 
Der Besitter war Franz Salic ius (Vuitner, Weidner) (? Hermannstadt — 1567 
Birthgm), unter dessen Leitung sich die Reformation in seiner 
Gemeinde verbreitete. Er studierte ab 1538 an der Universitit 
Wittenberg. Ab 1546 wirkte er als Prediger und ab 1547 als Pfarrer in 
Birthlm. Spter wurde er zum Generaldechanten ernannt (Szabó-
Tonk Nr. 498; Wagner Nr. 691). 
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Blasendorf[ung. Balázsfalva, rum. Blajj 
897. 
19. Juh 1735 
Verlassenschaft des Johann Lang 
Anno 1735 d(ie) 19. Julii instituitur Divisio relictorum Beati in Domino 
demortui Rev(erendi) D(omini) Johannis Langii rectius Rempter 
Balasfalviensis Diaconi Vasodiensis emeriti. 
Uber dieses nimmt das ven(erabilis) Capitulum zu sich die kleine Bibliothec, 
welche in Sequestrum auB Jahr und tages verla.ust, depossidiret, darums der 
Bibliothec Scholae Nagyschenkensis kan einverleibet werden, solche bestehet 
aber aus folgenden buchern: 
In Quarto 
(5) 
Matthesii Leichpredigten 
Aegidii Hunnii Catholische Abfertigung der uncatholischen Reden 
des Pistorii in Art(iculum) de Iustificatione 
item: Matthesii Trostlider de profundis 
ejusd(em): Vom Articul der Rechtfertigung und nahrer 
Anrüstung 
ejusd(em): Auslegung des Lobgesangs Simeonis 
item: Taureri BuBrüster 
Vocabularis Exquo() Liber typis Shonachalibus impressjs 
Sleidanus de Statu Religions 
In Octavo 
Erasmi Adagia 
(10) 6. Witthmarus de vera et legitima ratione legendi 
Heerbrandi Compendium Physicae 
item Crellii Commonefactio de verbis: Credo remissionem 
peccatorum 
Iustini Historiarum Libri XLIV 
Buchleri Thesaurus conscribendi Epistolas 
(15) 10. Eusebii Historia Ecclesiastica 
11. Lutheri Catechesis Germanico-Latino-Graeco-Hebraicarum 
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item Aesopi Fabellae Graeco-Latinae 
Ravisii Textoris Epitheta 
Comenii Janua Latino-Hungarica 
(20) 14. Evangelia Graeco-Latina 
Schottelii teütsche Reimkunst 
Comenii Janua Latino-Germanica 
Ciceronis Epistolae ad Familiares 
Simonis Pauli Methodus aligvot Locorum doctrinae 
(25) 19. Elementa Graeca Lingvae 
Hunnii Anweisung zum rechten Christenthum Scriptas libell(os) 
Dieterici Rhetorica 
Latium in Nuce 
Sperlingü Carpologia Physica 
In Duodecimo 
(30) 24. Beckeri Orator Extemporaneo 
Casparis Ens Epidorpidum Libr(i) IV. 
Flosculi Biblici 
Bartholini Praecepta Logica 
Scharffii Manuale Logicum 
(35) 	item: Sperlingii Synopsis Physica 
ejusd(em) Synopsis Anthropologiae Physicae 
item: Wendleri Compendium Philosophiae Practicae 
ejusd(em) Breves Observationes de Processu disputandi 
item: Buxtorffü Manuale Hebraico-Chaldaicum 
(40) 29. Lactantü Divinarum Institutionum Libri VII. de Ira Dei, opificio 
Dei etc. 
HeutigerStandort: KA Grol3schenk Nr. 14, Fol. 111v, 112r. 
Der Besitter war Johann Lang (?-1735), Diakon in Blasendorf. 
KtF X. 48. 
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Bogeschdorf[ung. Bogács, rum. Bigaciuj 
 
1. Oktober 1636 
Verlassenschaft des Adam Nief 
Eine Almerey mit etlichen büchern 
Item Biblia deutsch Martini Lutheri 
Postilla Johannis Cellarii 
Budis sin librum prophetarum 
HeutigerStandorC. TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 119v, 121v. 
Der Besitzer war Adam Nief (Nipheus, Nehffen) (? Hermannstadt — 1636 ?). 
Er wurde am 31. Februar 1617 ordinierter Prediger in Jaad, spdter 
Pfarrer zu Bogeschdorf (Wagner Nr. 2749). 
Borsch [ung. Bátos, rum. Bator] 
 
1746 
Als Schuldentilgung erworbene Bucher des Georg Saal 
Excontentatio 
Praecl(ari) V(iri) Georgii Saals Pastoris Batosiensis praetension 
werden excontentirt 
mit Reifienfelsü Comment(aria) ad Jus Statutorum 
Erasmi Sarceri auslegungen in folio aest(imiert) 
Brentzii Homilia in Evang(elium) Lucae 
Christian Neubauers Lexicon Lat(ino)-Graec(um) 
(5) Toldii Postilla Logica et 
Valtheri Harmonia in einem bandt aest(imiert) pro 
fl. 75 // -- 
fl. 5// -- 
fl. 2//04 
fl. 1 // 20 
fl. 3//60 
fl. 2 // 04 
Heutiger Standom TB Bistritz Nr. 41, pag. 272. 
Der Besitzer war Georg Saal (?—?), Pfarrer ("Pastor") in Botsch. 
Anmerkung. Der Besitzer hat die Bucher als Schuldentilgung nach dem Tode 
von Samuel Decani erworben. (Vgl. dazu die Verlassenschaft der 
Verstorbenen: Bistritz Nr. 211.) 
KtF X. 15. 
785 
Brauer fang. Brulya, rum. Bruiu] 
 
die Lunae post Dominica 1654 
Verlassenschaft des Johann Abrahami 
Ittem Bibliotheca aestim(atur) 	 fl. 20 // -- 
Heutiger Standod: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 2r, 2v. 
Der Besiter war Johann Abrahami (? Kronstadt — 1654 Braller), Pfarrer in 
Braller. Ab 1618 besuchte er das Gymnasium in Kronstadt, spí;ter 
war er Rektor in GroBschenk. Am 7. Februar ordinierte er als 
Prediger in Gürteln, wo er ab 1630 als Pfarrer ttig war. Ab 1647 war 
er Pfarrer in Braller (Wagner Nr. 1164). 
 
27. Januar 1661 
Verlassenschaft des Johann Keller 
Divisio Bonorum quad Bessens R(evere)ndi ac P. Viri Johannis Kelleri 
quondam p(iae) m(emoriae) Ecclesiae Brullyanae pastoris [...] Anno 1661 die 
27 Januarii 
Die Bibliotheca ist ihm auf zugeeignete aesti(miert) fl. 15. welche in 
folgenden Stücken besteht: 
In Folio 
Labores Sacri H(esiodi) 
Ittem Calvini commentarius in tres Priores Prophetas 
In Quarto 
Crameri Commentarius Biblicus 
Miscelania Finkii et Rulingii 
(5) Ittem Logica Mautneri in Tabellis 
Ittem Dictionarium Calepini 
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In Octavo 
Biblia latina 
In Duodecimo 
Cathechesis Cunradi Dieterici 
HeutigerStandort: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 26r, 29r. 
Der Besitzer war Johann Keller (? Kleinschenk — 1661 Braller), Prediger in 
Deutschkreuz, ab 1654 Pfarrer in Hundertbücheln, ab 1660 Pfarrer 
in Braller (Wagner Nr. 2279). 
KtF X. 36. 
 
3. October 1697 
Verlassenschaft des Michael Salmen 
Brüder: Andreas, Michael, Johann 
Nota: Die Bibliothec wird auff befehl des Ser. H. Watters dem Michaeli 
zugetheilet, soli aber jedem Bruder daran restituieren fl. 15. 
Heutiger Standod KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 51v, 53r. 
Der Besitter war Michael Salmen (Salomon) (? GroBschenk — 1697 Braller), 
Pfarrer in Braller. Am 28. April 1672 immatrikulierte er sich an der 
Universitt Altdorf bei Nürnberg. Spker war er als Volksschullehrer 
und ab 13. April 1681 als Prediger in GroBschenk, ab 1685 als 
Pfarrer in Tarteln und ab 1691 in Braller tótig (Szabó—Tonk Nr. 
2034; Wagner Nr. 2998). 
 
19. November 1709 
Verlassenschaft des Georg Deidricius 
Anno 1709 d(ie) 19 Novembris [...] divisio bonorum [...] Domini Georgii 
Deidrichi quondam pastoris Prasmariensis, tandem Bruliensis. 
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Heermanni Continuatio Laborum Sacrorum aestim(atur) 	fl. 18 // -- 
Brochmanni Systema Theologicum 	 fl. 12 // -- 
Flacheri Fabulae Biblicae 	 fl. 5 // -- 
Crameri Biblische AuBlegung 	 fl. 12 // -- 
(5) Creidii Postilla Epistolica 	 fl. 10 // -- 
Waltheri Harmonia Biblica fl. 10 // -- 
Deutschmanni Disput(ationes) Theolog(icae) in Aug(ustanam) 
Conf(essionem) 	 fl. 3 // -- 
Volumen Disputationum Theologicarum 	 fl. 3 // -- 
Casus Conscientiae Balduini 	 fl. 5 // 52 
(10) Nicolai Evangeliographia emblematica 	 fl. 5 // -- 
Biblia Latina 	 fl. 4 // -- 
Collegia aliquot Manuscripta 	 fl. 5 // -- 
Ottonis Tugendstag und Lastertag 	 fl. 10 // -- 
Röberi Funeralia 	 fl. 5 // -- 
(15) Albrechts Passions Predigten 	 fl. 10 // -- 
Hoens Triumphus Calvinisticus fl. 4 // -- 
Pelargi Commentarius in Pentateuchum 	 fl. 3 // -- 
Hunnü Catechismus Lehre oder Predigten fl. 3 // -- 
Müllers Apostolische SchluBretor 	 fl. 6 // -- 
(20) Miles Würg Engel 	 fl. 2 // 80 
Nicolai Pansophia liberalis 	 fl. -- // 48 
Sperlingü Institutiones Physicae 	 fl. 2 // -- 
Sculteti Idea Concionum Dominic(alium) 	 fl. 6 // -- 
Formula Concordiae 	 fl. 4 // -- 
(25) Zeidleri Dissertatio de origine Animae 	 fl. 1 // -- 
Johannis Scharffii Metaphysica 	 fl. 1 // -- 
Instit(utines) logicae quidem fl. 2 // -- 
Laurembergii Acerra Philologica 	 fl. 3 // -- 
Osiandri Enchiridion Controvers(iarum) Theol(ogicarum) fl . 2 // -- 
(30) Molnari Lexicon Graeco-Hung(arico)-Lat(inum) 	 fl. 3 // -- 
Seberi Biblisches Lustgartlein 	 fl. 2 // -- 
Dresserus de Festis 	 fl. 1 // -- 
Commenü Janua Lingvarum 	 fl. 1 // 97 
Olearii Dispositiones Biblicae fl. 6 // -- 
(35) Meisneri Philosophia Sobria 	 fl. 4 // -- 
Hunnü Postilla P(ars) I. 	 fl. 2 // 50 
Gessenii Defensio Catechismi D. Luth(eri) 	 fl. 1 // 50 
Schadens Grammatica Graeca 	 fl. -- // 30 
Simons Pauli AuBlegung der Episteln 	 fl. -- // 50 
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(40) Schindleri Epitome Bibliorum fl. 1 // -- 
Chytraei Commentarius in Matheum 
Danhaueri Hodosophia fl. 4 // -- 
Svetonius fl. 1 // -- 
Magiri Physiologia fl . 1 // 50 
(45) Gruteri Loci communes fl. 3 // -- 
Graverus Redivivus fl . 6 // -- 
Meisneri Meditationes Sacrae fl. 2 // 80 
Weisens compendium Physicum fl . 1 // -- 
Mentzeri Exegesis A(ugustanae) C(onfessionis) fl. 2 // -- 
(50) Sleidanus de IV. summis Imperüs 
Maulii Tractatus de Pace religiosa fl. -- // 80 
Sperlingii Synopsis 
Aeliani Libri XIV. Historiae variae fl . 1 // 30 
Wendelini Compendium Theologiae fl. 1 // 20 
(55) Barclaji Argenis fl. 1 // -- 
Terentius Ethnicus Mureti . fl . 1 // -- 
Aphtonü Progymnasmata fl. 1 // 20 
Ewangelischer Wandersmann fl. 1 // -- 
Spazier Büchlein 
(60) Bartholini Logica et aha 
Müllers geistl(iche) Erquickstunden 
Catullus et Propertius fl. 1 // -- 
Daniae et Norvegiae Descriptio fl. 1 // -- 
Epicteti Enchiridion fl. 1 // -- 
(65) Justin Historiae fl. 1 // 50 
Baudii Epistolae et Orationes fl. 3 // -- 
Bonae Manuductio ad Coelum 
Terentius Farnaticum notis fl. 1 // -- 
Velleri Grammatica Graeca fl. 1 // 20 
(70) Bechmanni logica fl. 1 // 50 
Ravisü Epistolae et 
Cic(eronis) Principia fl. 1 // -- 
Nihusü 
 
Conicus enucleatus fl. 1 // -- 
Teutsche Curtius fl. 1 // 20 
(75) Buchner de commutata ratione dicendi. fl. 1 // 10 
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4. Complanatio complanandorum instituttor 
3. Herr Simon Steiler mitt 
Svetonio 	 fl. 1 // -- 
Barclaji Argenide 	 fl. 1 // -- 
Evangelischen Wandersmann 	 fl. 1 // -- 
Catullo und Propertio 	 fl. 1 // -- 
Descriptione Daniae et Norvegiae 	 fl. 1 // -- 
Terentio Mureti 	 fl. 1 // -- 
5. Herr Georgius Hutterus mitt 
Waltheri Harmonia Biblica 	 aest(imiert) 	fl. 10 // -- 
Ottonis Tugendstag und Lastertag 	 fl. 10 // -- 
Albrechts Passionalien 	 fl. 10 // -- 
Röberi Funeralibus fl. 5 // -- 
Nicolai Evangeliographia 	 fl. 5 // -- 
Deutschmanni Disput(ationes) in A(ugustana) C(onfessione) fl. 3 // -- 
Volumine Disputat(ationum) Theolog(icarum) 	 fl. 3 // -- 
Collegiis aliqvot manuscriptis 	 fl. 4 // -- 
7. [...] Jacobin zu Agnethlen mitt 
Crameri Biblischer AuBlegung 	 fi. 12 // -- 
22. den Herr Pastor von Leschkirch [...] mitt 
Baudii Epistolis et orationibus fl. 3 // -- 
Schindlers Epitome Bibliorum fl. 1 // -- 
Philosoph(ia) Practicae Pharo fl. 1 // 50 
Zeidleri Dissertationes de anima fl. 1 // -- 
27. Herr Johannes Deidricius wird content(iert) [...] mitt 
Danhaveri Hodosophia fl. 4 // -- 
Formula Concordiae fl . 4 // -- 
Gravero Redivivo fl . 6 // -- 
Dispos(itiones) Bib(licae) Olearii fl . 6 // -- 
Meisneri Philosophia S(acra) fl . 4 // -- 
Scharffii Instit(utiones) Log(icae) fl . 2 // -- 
Sculteti Idea Con(cionum) Dom(inicalium) fl. 6 // -- 
Seberi Bibl(ischen) Lustgirtl(ein) fl . 2 // -- 
Welleri Grammatica Gr(aeca) fl. 1 // 20 
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Teutschen Curtio 
Bechmanni Logic(a) 
Buchnero de commut(ata) r(atione) d(icendi) 
Ravisii Epistolis et 
Cic(eronis) o(rationibus) 
Dressero de Festis 
28. Herr Thomas Fronius wird cont(entiert) [...] mitt 
Flachneri Tab(ula) Biblicus 
Pelargi Comment(ariis) 
Hoens Triumpho Calv(iniano) 
Hunnii Catech(ism) Predigten 
Balduini Casus Consc(ientiae) 
Nicolai Pansophia 
Bibliorum Latin(orum) codice 
Sperlingü Instit(utionibus) Phys(icae) 
Osiandri Ench(iridio) Controv(ersiarum) 
Gessenii Defens(ione) 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // 10 
fl. 1 // -- 
fl. 1 // -- 
fl. 5 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 4// -- 
fl. 3// -- 
fl. 5 // 52 
fl. -- // 48 
fl. 4 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 2// -- 
fl. 1 // 50 
29. Martin Bedner auB Braller [...] mitt 
Credii Postilla Epistol(ica) 	 fl. 10 // -- 
Paul Bedner ein Knecht 
NB. er weren dem Bauer eingeschetzt der Terentius and Nihusii Cunici 
Enucleati, welche beyde Bücher ein gutter greinum mitt 2 geb(eln) hauft 
mitt Consens(us) des Creditoris verwechselt. 
Martinus Konnerd wird content(iert) [...] mitt 
Jani Gruteri L(ocis) Com(muniis) fl. 3// -- 
Scharffii Metaph(ysicae) Exemplari fl. 1 // -- 
Magiri Physiologia fl. 1 // 50 
Wendelini Compendio Theol(ogiae) fl. 1 // 20 
Mentzeri Man(uale) in Aug(ustanam) Conf(essionem) fl . 2 // -- 
Aphtonii Progymnasmata fl. 1 // 20 
Justin Historiae fl. 1 // 50 
Maulius de Pace Relig(ionis) fl. -- // 80 
Weisens Metaphysica fl . 1 // -- 
Aeliani varia Historia fl. 1 // 30 
Enchiridio Epicteti fl . 1 // -- 
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41. Georgius Mautgyen [..] mitt 
Amosi Comenii Janua Lingvarum 	 fl. 1 // 97 
Heutiger Standort: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 70v-72v. 
Der Besiqer war Georg Deidricius (? Kirchberg — 1709 Braller). Ab 1665 
besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt, am 1. Juli 1670 
immatrikulierte er sich an der Universitát Wittenberg. Nach seiner 
Heimkehr (1677) wurde er am 11. Oktober 1678 Prediger in 
Agnetheln. Ab 1691 war er als Pfarrer in Tarteln und ab 1705 in 
Braller titig (Szabó—Tonk Nr. 825; Wagner Nr. 1518). 
KtF X. 43. 
Dallen fang. Dál, rum. Deal] 
904. 
4. Mai 1650 
Verlassenschaft des Johann Kremp 
Anno 1650 Die 4 Maij Divisio bonorum honestae Viduae Elizabethae relictae 
D. Joannis Kremps Pastors quodam Ecclesiae Daliensis [...] est inter Nepotes 
Joannem Paulj et Joannem Kremps medio D. Divis(oribus) modo sequentj. 
Johanni 
ein HauBpostill D. Martini) L(utheri) 
Thesaurus Theologicus Matheij Wogelij 
Commentarius Regis libri duo Petri Martinis 
Nicephori Calisti Historiae Ecclesiasticae 
(5) Kreitter bug Ottonis BrunBfels 
Monumenti Martins 
Augusti Senensis Opera Latina 
Heutiger Standom SA SchBburg Nr. 7, pag. 672, 676. 
Der Besiter war Johann Kremp (?-1650), Pfarrer in Dallen. 
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Felmern [ung. Felmér, rum. Felmer] 
 
17. November 1655 
Verlassenschaft des Martin Sillius 
Item die Suppellex Libraria oder Bibliotheca 	aest(imatur) 	fl. 75 // -- 
HeutigerStandort KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 11r. 
Der Besitter war Martin Sillius (?-1654 Felmern). 1633 besuchte er das 
Gymnasium in Thorn und am 31. Márz 1635 immatrikuherte er sich 
an der Universitát Königsberg (als "Sillius ex oppido Nagh-
Schinkinum"). Nach seiner Heimkehr war er ab 3. Márz 1639 
Prediger in GroBschenk und ab 1648 Pfarrer in Felmern (Szabó-
Tonk Nr. 1698; Wagner Nr. 3269). 
 
8. Februar 1706 
Verlassenschaft des Paul Lang 
Die Bibliotheca wird dem beyden Sohnen [Paul, Johann] zugeschetzet ums fl. 
40 damit aber Anna nicht schaden leyde, so gebühren Johann fl. 13 d. 33, 
Paulo fl. 13 d. 33, Annae fl. 13 d. 34 thut in Summa fl. 40. 
Heutiger Standorl: KA• GroBschenk Nr. 14, Fol. 62r. 
Der Besitzer .war Paul Lang (? Schönberg — 1706 Felmern). Ab 1671 besuchte 
er das Gymnasium in Hermannstadt, spáter war er Volksschullehrer 
in GroBschenk, ab 10. Januar 1687 Prediger in Scharosch bei 
Fogarasch und ab 1697 Pfarrer in Felmern (Wagner Nr. 2466). 
Fogarasch [ung. Fogaras, rum. Tágáras] 
 
4. Mai 1746 
Verlassenschaft des Andreas Roth 
Witwe 
3 Kinder: Anna, Catharina, Laurentius 
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Folgende Sachen auB der Massa der Verlassenschaft eigenthümlig übergehen 
und überlassen werden sollen, als: 
1. Die Biblioteque zu samt von Manuscriptis 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 1, Fol. 56v, 57r. 
Der Besitter war Andreas Roth (?-1746 Fogarasch), Pfarrer der evangelischen 
Gemeinde in Fogarasch. Er immatrikulierte sich am 13. Oktober 
1733 an der Universitt Jena. Nach seiner Heimkehr war er bis 1740 
als Gymnasiallehrer in Hermannstadt ttig, dann wurde er Pfarrer in 
Fogarasch (Szabó—Szögi Nr. 3296). 
Girelsau [ung. Fenyőfalva, rum. Brach]] 
908. 
27-28. Juni 1743 
Verlassenschaft des Matthias Haas 
Anno 1743 diebus 27 et 28 Junii Post obitum praedicto Anno ex hac vita 
decessum, Viri Praeclari ac Doctissimi Domini Matthiae Haasii Pastoris 
aliquando Gerhardinensis Ecclesiae, suis tamen calamitatibus obnoxii ad 
decentem requisitionem Dominae viduae relictae Susannae, Divisio Bonorum 
relictorum, inter iam Dictam Dominam Viduam et liberos numeros tres, puta 
Samuelem e priori B. Viri conjugio superstitem, nec non Susannam et 
Elisabetham ex postremo hoc conjugio notas, legitime instituitur, Cibinii in 
Aedibus Haasianis, Anno et die Supra notatis ut sequitur: 
Ist also auch Susanna völlig contentiert auBer daB sie noch über dieser 
Summa vom Samuel an der Bibliotheque zu fordern hat ufl. 5. 
[Die Inventur endet auf der Seite 19, aber nach der Seite 51 befindet sich 
angebunden ein Verzeichnis und eine Notiz:] 
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fl. 1 // 30 
fl. 1 // -- 
Verta hic Lector Benevole folia 19 et invenier numerum continuatum 
paginarum. 
In Folio 
Friderici Lankisch Concordantiae Bibliorum. 
Lipsiae. 1696 	 fl. 12 // -- 
Erasmi 	Schmidii 	Concordantiae 	N(ovi) 
T(estamenti) Graeci. Gott Fot. 
Lyps(iae). 1717 	 fl. 3 // 60 
Corpus Juris Canonici editum a Petro Pitoeo, et 
Francisco Fratre, juxta 
exemplar Parisiis antehac excusum. Parisie(nsis). 
1695 
Harmonia Evangelistarum Chemnitio 
(5) 5. Lysero Gerhardiana, Voluminibus Iibus. 
F(ranco)furti et Hamb(urgi). 1652 
Joh(ann) 	Andr(eas) 	Qvenstedt 	Systemo 
Theologicum. 
Vitteber(gae). 1685 . 
Casp(aris) Erasmi Brochman Systema universae 
Theologiae. Ulmae. 1658 
Ejusdem Commentarius in Epistolas Jacobi. 
F(ranco)furti. 1658 
Mart(ini) Chemnicü Examen Concil(ü) 
Trid(entini). Geneuae. 1634 
(10) 8. Matth(iae) Hoé Comment(arius) in Johann(em) 
Apocalypsin Libr(i) IIX. 
Lipsiae et F(ranco)furti. 1689 
9. Johann Brentii in Exodum Commentarii. 
F(ranco)furti. 1558 
Ejusdem in Librum Josuae Explicatio. 
F(ranco) furti. 1553 
Ejusdem in Librum Jobi Commentar(ii). 
F(ranco) furti. 1557 
Ejusdem in Proph(etas) Amos Expositio. 
F(ranco)furti. 1551 
(15) 10. Ejusdem Homiliae in Evangel(ium) Johannis. 
F(ranco)furti. 1558 
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Benedicti Aretii in 10 Evangelistas Commentarii.  
1587 
2) Ejusdem in Actuum Apostolicorum Historiam  
Commentarii. 1590 	 fl. 1 // 20 
Ejusdem in omnes Epistolas Pauli, et Canicas, item  
in Apocalips(in) Joh(annis) Commentarii. 1589 	fl. 1 // -- 
(20) 13. Rodolphi Gualtheri in Lucam Homil(ia) 215. 
Tiguri. 1573 	 fl. -- // 80  
Antonii Broickuii, a Königstein in 4 Evangelia  
Enarrationum opui  
in II partes divisum. Coloniae. 1539 	 fl. -- // 50 
Heinrichi Büllingeri Isaias expositur Homiliis 190.  
Tiguri. 1567  
2) Ejusdem Jeremias expositus concionibus 170.  
Tiguri. 1575 	 fl. 1 // 10 
Johannis Bottsacci Moralium Gedanensium Libri  
XX defect. Genae 	 fl. -- // 50  
(25) 17. Flauii Josephi XX Bücher von alten Jüdischen 
Geschichten und Kriegen Stral3b(urgi). 1581 
2) Egesippi V Bücher von Zerstöhrung der Stadt  
Jerusahlem. StraBb(urgi). 1581 	 fl. 2 // 50 
Sethi Calvisii opus Chronologicum. F(ranco)furti  
am Wiadr(um). 1620 	 fl. 1 // 20 
Johannis Schleudani Beschreibung alter H~ndel in 
Glaubens-Sachen unter Carolo Via. F(ranco)furti.  
1559 
2) Georgii Lauterbeckeni Regenten Buch. Leiptzig. 
1559 	 fl. 2 // 10 
(30) 20. Diui Caecilii Cypriani opera. Basileae. 1530  
2) Diui Irenaei adversus Haereses Opus. Basileae.  
1528 
Divi Hilarii Lucubrationes. Basileae. 1535 	 fl. -- // 50 
Summa Angelica de Casibui Conscientiae 
compilata per Angelum de Clauasio.  
Argent(oratum). 1513 	 fl. -- // 40  
Heinrici Büntingii Itinerarium Sacrae Scripturae.  
Heinrichst(adii). 1583 	 fl. 1 // 20 
(35) 24. P(ublii) Terentii Afri Commediae omnes. Venetiis.  
1563 	 fl. -- // 50 
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Ambrosii Calepini Lexicon. Basileae. 1551 	 fl. -- // 50 
Jacobi Reineccü Armatura Theologica sine Titulo 
et Fine 	 fl. -- // 40 
Siegfriedi Sacci Concionum partes IV Sine Titulo. 
Magdeb(urgi). 1595 	 fl. -- // 50 
D. M(artini) Lutheri Teutsche Bibel. Wittenb(ergi). 
1586 	 fl. 1 // 50 
(40) 29. Flauü Josephi opera omnia. 1582 
2) Eusebü Pamphili, Rufini, Socratis, Theodoriti, 
Sozomeni, Theodori Euagrü et Dorothaei 
Historia Ecclesiastica ut prope Seculorum res 
Gestas complectens, edita per Johan(nem), 
Jacobum Grynaeum. Basileae. 1570 	 fl. 3 // 50 
30. Justini Epitom(e) Trogi Pomp(eji). Venetiis. 1503 
Solinus de Mirabilibus Munch. Brixiae. 1498 
Somnium Scipionis cum Macrobii Expositione, 
(45) 	Item Macrobii Saturnalia Conuiuia. Venetiis. 
1500 
Lactantü Firmiani Opera. Venetüs. 1502 	 fl. 1 // 40 
31. Juris Provincialis, quod Saxonum uulgo 
nuncupatur Libri III. Cracov(iae) 1535 
Jus municipale Magdeburgense. Cracovi(ae). 
1535 
Promptuarium Juris Provincialis Saxonici. 
Cracov(iae) 1535 	 fl. -- // 60 
(50) 32. Heinrich Müllers Ewangelische Festschlufl-kette. 
F(ranco) furti. 1673 
2) Ejusdem Apostolische SCh1llB-kette 	 fl. 2 // -- 
Georgii Coelestini Historia Comitiorum Tomi IV. 
F(ranco)furti ad Viadr(i). 1577 	 fl. 1 // 20 
Midrasch rabboth al chamischah chomsche thorah, 
i. e. Commentarius allegorico-historicus in 
Pentateuchum, Auct(ore), Ben Nachmann 
Sepher Rabbenii Bechani bipor al hathorah. i. e. 
Liber R. Bechani in dilucidationem legis 	 fl. 1 // 20 
(55) 36. Sepher Hazzohar, i. e. Liber Splendoris 
2) Commentarius in quinque Lib(ri) Mosis, 
Auct(ore) R(abbi) Simeone 	 fl. 1 // -- 
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Thomasü /Jacobi/ Philosophia practica Tabellis 
comprehensa. Lipsiae. 1689 
Kitchen Agenda der Kitchen in Deutschland, sine 
Titulo et Fine 
Schunni /Jacobi/ Trauer-Rede über Simon von 
Baufinem Comitern. Herrm(ann)st(adt). 1743 
(60) 40. Schulteti /Christophori/ Analisis typica 
Concionum in Jobum. Stetini. 1647 
Postilla über alle Sontge, ohne Anfang und Ende 
Proscriptionum Academicarum Volumen 
In Quarto 
Schmidii /Sebastiani/ Biblia latina. Argent(oratum). 
1696 	 fl. 2 // 40 
Carpzovii /Joh(annis) Bened(icti)/ Isagoge in 
Libros Symbolicos. Lipsiae. 1675 	 fl. 2 // 10 
(65) 3. Olearii /Johann(is)/ Geistliches Hand-Buch. 
Leiptzig. 1692 	 fl. 2 // -- 
Bajeri /Joh(annis) Guilihelmi/ Compendium 
Theologiae Positivae. Jenae. 1694 	 fl. 1 // 10 
Hebenstreitü /Joh(annis) Pauli/ Praelectiones in 
Bajeri Compendium Theol(ogiae) Positivae M(anu) 
S(cripta) 
2) Bajeri /Joh(annis) Guilielmi/ Collegium super 
ejusdem Compend(ium) Theolog(iae) Positivae 
M(anu) S(cripta) fl. 1 // -- 
Bechmanni /Fridem(anni)/ Adnotationes in 
Hutterum. F(ranco)furti et Lipsiae. 1695 
(70) 	2) Ejusdem Theologia Polemica. F(ranco)furti et 
Lipsiae. 1698 fl. 1 // 80 
Ejusdem Institutiones Theologiae. Jenae. 1707 
Ejusdem Annotationes in Joh(annis) Olearii 
Theologiam Moralem. F(ranco)furti et Lipsiae. 
1704 
Ejusdem Tractatus de Cognitu necessariis in 
praeparando futuro Ecclesiae Ministro. Jenae. 
1702 	 fl. 1 // 10 
798 
Ejusdem Annotationes in Conradi Dieterici 
Institutiones Cathecheticas. F(ranco)furti et Lipsiae. 
1707 	 • 
	
(75) 	2) Ejusdem Haeresiographia. Jenae. 1700 
Königii /Georgii/ Casus Conscientiae. Altorfi. 
1676 
2) Bechmanni /Fridem(anni)/ Theologia 
Conscientiaria. F(ranco)furti et Lipsiae. 1695 
Matthiae /Christiani/ Systema Theologicum 
minus. Hamburg(i). 1654 
2) Meisneri /Balthasari/ Antropologia Sacra. 
Vitteb(ergae). 1627 
(80) 11. Ejusdem Philosophia Sobria. Jenae. 1655 
12. Musaei /Joh(annis)/ Introductio in Theologiam. 
Jenae. 1678 
2) Ejusdem Tractatus de Ecclesia. Jenae. 1675 
13: Ejusdem de Aeterno Electionis Decreto etc. Jenae. 
1675 
2) Ejusdem de Aeterno Praedestinationis Decreto 
etc. Jenae. 1664 
(85) 	3) Ejusdem Tractatus Theologicus de 
Conversione. Jenae. 1661 
Ejusdem Tractatus de Libertate Philosophandi. 
Jenae. 1674 
Meisneri /Balthasaris/ Collegium 
Adiaphoristicum. Vitteberg(ae). 1683 
Olearii /Joh(annis)/ IV Synopses 
Controversiarum. Lipsiae. 1693 
14. Velthemii /Valentini/ Fontes Theologiae. Jenae. 
1691 
(90) 	2) Schmidii /Sebast(iani)/ Collegium Biblicum 
prius et propertius. Argent(orati). 1689 
3) Ejusdem Fasciculus Disputationum 
Theologicarum. F(ranco)furti. 1696 
4) Milleri Dissertationes gvatuordecim. Giessae. 
1677 
5) Zabani /Isaaci/ Pharus refulgens. Dresdae. 
1697 
fl. 1 / / -- 
fl. 1 // 80 
fl. 1//50 
fl. -- // 80 
fl. 1 // 80 
fl. 1 // 50 
fl. 2 // 10 
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Callovü /Abrahami/ Socinismus profligatus. 
Vitteberg(ae). 1652 
	
(95) 	Item Qvatuor Dissertationes Callovü 
Wittringae /Campegii/ Observationes Sacrae. 
Jenae. 1723 
Schmidii /Sebastiani/ Resolutio Evangelii 
Johannis. Argent(orati). 1699 
Langii /Joachimi/ Exegesis Epistolarum Petri. 
Halae. 1712 
Dorschaei /Johann(is) Georgii/ et Brandani 
Heinrici Gebhardi Commentarii in Epistolam 
Judae. F(ranco)furti et Lipsiae. 1699 
(100) 18. Langii /Joachimi/ Exegesis Epistolarum S(ancti) 
Johannis. Halae. 1713 
19. Laurentii /Jacobi/ Commentarius in Epistolam 
Jacobi. Amstel(odami). 1635 
2) Ejusdem Commentarii in Epistolas Petri 
utrarque. Amstel(odami). 1647 
20. Laurentii /Jacobi/ Explicatio Locorum difficilium 
in Epistolis Paulinis. Amstel(odami). 1642 
21-23. Binchii /Joh(annis)/ Mellificum Theologicum. 
F(ranco)furti. 1652, 1655 
(105) 24. Videburgi /Joh(annis) Bernh(ardi)/ Mathesis 
Biblica. Jenae. 1730 
25. Carpovü /M. Jacobi/ Theologia Thetico 
Polemica. M(anu) S(cripta) 
26. Ejusdem Theologia Moralis M(anu) S(cripta) 
27. Schertzeri/Joh(annis) Adami/ Systema 
Theologiae. Lipsiae et F(ranco)furti. 1698 
28. Deutschmanni /Joh(annis)/ Examen 
Controversiarum Calvinianorum juxta Methodum 
Augustanae Confessionis. Vitteberg(ae). 1671 
(110) 	2) Ejusdem Examen Socinianorum 
Controversiarum juxta Augustanam 
Confessionem. Vitteberg(ae). 1671 
3) Foersteri /Johannis/ Commentarius in 
Jeremiam. Vitteberg(ae). 1672 
29. Chemncii(!) /Martini/ Lebellus de duabus in 
Christo naturis etc. Jenae. 1591 
fl. 1 // -- 
fl. 3// -- 
fl. 2// -- 
fl. 17/ --
H. 2// -- 
fl. 1 // 50 
fl. 3 // 10 
fl. 1 // 10 
fl. 1 /./ 50 
fl. -- // 80 
fl. 17/ -- 
H. 1 // 50 
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2) Mylü /Georgü/ II Warrnungs-Predigten. Jenae. 
1592 	 fl. -- // 80 
30. Grauueri /Alberti/ Antilubinus. Magdeb(urgi). 
1606 
(115) 	2) Ejusdem Absurda, absurdorum absurdissima 
Calvinistica absurda. Magdeb(urgi). 1606 
3) Ejusdem Bellum Johannis Calvini et Jesu 
Christi DEI et Hominis. Magdeb(urgi). 1605 	fl. 1 // -- 
31. Ittigü /Thomae/ Historia Concilii Nicaeni. 
Lipsiae. 1712 
2) Ottonis de Graben in Stein Schematismus 
Anotomiae hodiernae Romanae Ecclesiae. 
Coloniae. 1731 	 fl. -- // 80 
Weimari /Daniélis/ Doctrina Accentuationis 
Hebraeae, una cum usu accentuationis Biblicae. 
Jenae. 1717 
(120) 32. Wedelü /Georgii Wolffgangi/ Exercitationes 
Medico Philologicae. Jenae 1702 	 fl. 1 // 40 
Koehleri /Henrici/ Exercitationes Juris naturalis. 
Jenae. 1732 	 fl. -- // 80 
Wieri /Joh(annis)/ de Praestigüs Daemonum 
Libri sex. Basileae. 1577 	 fl. -- // 40 
Cambilhom /Jo(annnis)/ Von der Jesuiten Gott 
und ihrer Geistlichkeit. Gena. 1611 
2) Christoph(ori) Wiflhelmi a Vallo Dreyfache 
Jesuwinder GeiBel. Gera. 1610 	 fl. -- // 60 
(125) 36. Gottlieb Stolle Historia der Gelarheit. Jena. 1727 	fl. 1 // 50 
Grappii /Zachariae/ Theologia recens 
controversa. Lipsiae et Rostocki. 1719 	 fl. 1 // 10 
Reuschii /Joh(annis) Petri/ Theologia Thetica 
M(anu) S(cripta) 	 fl. -- // 80 
Geieri /Martini/ Commentarius in Salomonis 
Ecclesiasten. Lipsiae. 1647 	 fl. -- // 40 
Lani /Georgii/ Captivitas Papistica. Leiptzig. 
1683 	 fl. -- // 50 
(130) 41 Wiederholung der BekindtniB der Kirchen in 
Sachsischen Landen vom h(eiligen) Nacht Mahl, 
etc. DreBden. 1572 	 fl. -- // 10 
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42. Carpovii /Jacobi/ Praelectiones Methaphisice 
M(anu) S(cripta) 	 fl. -- // 50 
43. Tarnovü /Johannis/ Commentarius in Prophetam 
Haggaeum. Rostoch(i) 1624 
Ejusdem Commentarius in Prophetam 
Zachariam. Rostoch(i). 1625 
Ejusdem Comment(arius) in Prophetam 
Mallachiam. Rostoch(i). 1624 
	
(135) 	4) Ejusdem Exercitationes Biblicae nec non aha 
ejusdem 	 fl. -- // 80 
44. Spatens teutsches Sprach-Schatz. Nürnb(ergi). 
1697 	 fl. -- // 50 
45. Plauti /M(arci) Acci/ latinae Commediae, cum 
Commentario Friderici Taupmanni. 1605 	 fl. 1 // 40 
46. Dillherrns /Joh(annis) Mich(aelis)/ Hohe Schul 
der höchsten Lehrers, und seiner Schuller. 
Nürnb(ergi). 1663 	 fl. 1 // 10 
47. Instructio Georgü Rakoci, tradita filio suo 
Sigismundo Rakoci. Albae Juliae. 1640 	 fl. -- // 18 
(140) 48. Crauseri, Georgii, Phosphorus. F(ranco)furti et 
Lipsiae. 1676 	 fl. 1 // 50 
Disputationum Theologicarum Volumen 	 fl. -- // 80 
Dissertationum Theologicarum Miscellanearum 
Volumen 	 fl. -- // 80 
M(arci) T(ulli) Ciceronis Opera omnia 	 fl. 3 // -- 
Mengerings /Arnoldi/ Refectorium Conscientiae 
Evangelicum. 1647 
(145) 	2) Martini Haenischi Speculum Poenitentiae. 
Leiptzig. 1640 
3) Balduini /Friderici/ Bericht von Bildern nec 
non aha plura in eodem volumine. 
Wittenb(ergi). 1621 	 fl. 1 // 40 
Creidü /Hartmani/ Postilla Epistolica Tomi III. 
F(ranco)furti. 1649 	 fl. 1 // -- 
Roeberi /Pauli/, Arcus Triumphalis. P(ars) I 
Pars II 	 F(ranco)furti. 1657 
Pars III fl. 3 // -- 
Albrechts /Georg/ Tuba novissima. Nürnb(ergi). 
1652 	 fl. 1 // -- 
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Maiers /Joh(ann)/ Religio et Pietas. Leiptzig. 
1688 
Aegidii /Hunni/ Cathechismus, oder Kinder- 
Lehr. Magdeb(urgi). 1597 
Vebers /Joh(annis)/ Calwinische Brunqwel 
darinenn nec non alia qvaedam Scripta contra 
Calvinianos 
(155) 61. 'Erasmi Roterod(ami) /Desiderii/ 
Apophtegmatum Libri Sex. Basileae. 1531 
Mülleri /Henr(ici)/ Qvaest(iones) Theol(ogiae) 
Semi centuria Ima et Ilda. Rostoch(i). 1664 
Rami /Petri/ Arithmeticae Libri duo, Geometriae 
27, Sine Titulo et Fine. Basileae. 1580 
Pelargi /Christ(ophori)/ Methodica Articulorum 
Fidei Expositio. F(ranco)furti. 1597 
nec non alii Tractatuli 
Reineccii /Jac(obi)/ Artificium Disputandi, 
Praeceptis Logices, et Exemplis Theologicis 
dispositum, et alia M(anu) S(cripta) 
(160) 66. Philelfi /Francisci/ Orationes, cum qvibusdam 
aliis Opusculis. Mediol(anii). 1531 
Jacobi Schegkii contra Anti-Trinitariorum Libri 
duo, et alia ejusdem. Tubingae. 1566 
Albrichii /Martini/ Opusculum Methaphysicum. 
Coronae. 1567 	• 
Homerus Graeco Idiomate conscriptus. Basileae. 
1551 
Clenardi /Nic(olai)/ Institutiones ac Meditationes 
in Lingvam Graecam. Parisiis. 1572 
(165) 71. Rothii /Henerici/ Passio. Islebiae. 1595 
Burnetti Theoria Sacra Telluris deutsch. 
Hamburg(i). 1698 
2) Vagneri /Christ(iani)/ Animadversiones in 
earn. Lipsiae. 1683 
Dieterici /Cunradi/ Analysis Evangeliorum 
Dominicalium. Lipsiae. 1657 
Literae Convocatoriae. Albae Juliae. 1558 
(170) 75. Textoris /Joh(annis) Ravisü/ Opus Epithetorum. 
Basileae. 1581 
fl. 3// -- 
fl. 	//60 
fl. -- // 60 
fl. // 34 
fl. -- // 50 
fl. -- // 34 
fl. //72 
fl. -- // 34 
fl. //50 
fl. -- // 50 
fl. //34 
fl. 1 // -- 
fl. 	//34 
fl. -- // 50 
fl. 1 // 20 
fl. 2 // -- 
fl. -- // 50 
fl. -- // 34 
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Liber Jobi Hungarico Idiomate conscriptus. 
Varadini. 1565 
Carpzovü /Joh(annis) Bened(icti)/ Trost und 
Leichen Sprüche Ister theil. Leiptzig. 1684 
2) Ejusdem Ilderer theil. Leiptzig. 1684 
Heinrich Müllers Gráber der Heiligen. 
F(ranco)furti am Mayen. 1700 
(175) 79. Mengerings /Arnoldi/ Scrutinium Conscientiae 
Cathecheticum. Altenb(urgi). 1647 
Egardi /Pauli/ Medulla Sacro Sanctae Theologiae. 
Hamburg(i). 1619 
Concionum Miscellanearum, Volumen, da die 
Erste Junghausens dreyfache Fest-Chrone 
Falkens /Nath(anael)/ früh und Vesper-Stunden. 
Stetin. 1697 
Glasii /Salomonis/ Philologia Sacra. Lipsiae. 1705 
(180) 84. Q(uintus) Horatius Flaccus, editus a Dionysio 
Lambino. Lugduni. 1561 
85. Decii Barovii /Joh(annis)/ Syntagma 
Institutionum Juris Imperialis ac Hungarici. 
Claudiopol(is). 1593 
86. Calixti /Georgü/ 4 Evangelicorum Scriptorum 
Concordia. Gosslariae. 1638 
Cluueri /Joh(annis)/ Harmonia 
Evangelistarum. Regiom(ontani). 1642 
Ejusdem Computus Chronologicus. Ibidem. 
1642 
(185) 	4) Abrahami Calovii Examen Aetiologias 
Joh(annis) Kircheri. etc. Ibidem. 1642 
Ejusdem Decas Dissert(atio) de Pseudo 
Theologias Socinianae ortu, methodo et 
progressu. Dantisci. 1639 
Frimeln /Joh(annis)/ Praxis Oratoriae 
Ecclesiasticae. Vitteberg(i). 1641 
87. Griebners /Danielis/ Todtes Gedancken. 
Leiptzig. 1685 
88. Spangenbergs /Joh(annis)/ Leichen Predigten auB 
dem Matthaeo, Marco und Luca. Nürnberg(i) 
fl. -- // 50 
fl. 4 // 80 
fl. 3 // 60 
fl. 2 // 40 
fl. 1 // 80 
fl. 2 // -- 
fl. 1// -- 
fl. 4 // -- 
fl. -- // 60 
fl. 5 // -- 
fl. 1 // 20 
fl. 2 // 40 
fl. -- // 34 
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(190) 89. Reinbecks /Joh(ann) Gustav/ Betrachtung über 
die Augspurgische Confession I und II Theil. 
Berlin und Leiptzig. 1731, 1733 
Ejusdem dritten Theil. Ibidem 
Reinhards /Joh(ann)/ Laster Systema. Jenae. 1712 
Kromayeri /Hier(onymi)/ Theologia Positivo 
Polemica. F(ranco)furti et Lipsiae. 1687 
Agenda Sacra, H(eilige) Kirchen-Ordnung in 
Herrmanstadt. 1653 
(195) 94. Georgii Nitsch Das Ausgehen der Glaubigen auB 
der Zeitlichkeit. Gothae. 1720 
Bertii /Petri/ Hymenaeus Desertor, sive De 
Sanctorum Perseverantia in Apostasia Libri II. 
Lugd(uni) Batt(avorum). 1615 
Colloqvium de Norma Doctrinae et 
Controversiarum Religionis Judice Ratisbonae 
habitum Mense Novembris Anno Domini 1601. 
Lövingae. 1602 
Veyenmeyers /Joh(ann) Hener(ich)/Heilsahme 
Sterbens und Todtes Betrachtungen. Ulmae 1706 
Hermanns /Joh(ann)/ Trost-Sprüche und 
Leichen Predigten. Nürnberg(i). 1718 
(200) 99. Miscellan Predigten, verschiedener Auctorum 
qvor 1ma est: Roloffs II Abschieds und eine 
Antrichts Predigt. Berlin. 1734 
Scrivers /Christian/ Herrlichkeit und Seeligkeit 
der Kinder Gottes. Nürnbergi) 1685 
Arnoldi /Gottf(ridi)/ Verklhrung Jesu Christi 
in der Seele. 
Lütkens /Dan(ielis) Frantzi/ erbaulige 
Evangeliums Predigten. Leiptzig. 1727 
Hermans /Joh(ann)/ Parma contra mortis arma 
Pars Illtia et W. Rostochi. 1650 
(205) 104. Albrechts Hierarchia Ecclesiastica. Ulmae. 1654 
Libri Symbolici ex Editione Christiani Reineccii. 
Lipsiae. 1708 
Mayers /Joh(ann) Frid(rich)/ Erste Rede an der 
HauB Jacob. Hamburg. 1686 
fl. 5 // -- 
fl. 2 // 40 
fl. 2 // -- 
fl. 2/7-- 
a. 1 // -- 
fl. 5 // -- 
fl. 1 // 80 
fl. 1 // 80 
fl. 1 // 80 
fl . -- // 80 
fl. 2 // 50 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 80 
fl. 2 // 20 
fl . -- // 50 
fl . - - // 60 
fl. 2//80 
fl . -- // 50 
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107. Der Jenischen Theologen auBführliche 
Erklirung per Johannem Musaeum. Jenae. 1676 
2) Eorundem gründlicher Bericht Von Johann 
Melchior Stengers irriger Lehre. Jenae. 1672 fl . 1 // 10 
(210) 108. Sommeri /Joh(annis)/ Reges Hungarici. 
Vitteberg(i). 1580 fl . -- // 24 
Brentii /Joh(annis)/ De Majestate Domini nostri 
Jesu Christi. F(ranco)furti. 1562 
2) Confessio de S(ancta) Coena Ecclesiarum 
Saxonicarum in Transylvania, Annorum 1561 
cum iudicio 4 Academiarum Germaniae. 
Coronae. 1563 fl . -- // 50 
CathechiBmus hand erster Theil. Ulmae. 1663 fl. -- // 60 
Ejusdem anderter theil. Ulmae. 1663 fl. -- // 60 
(215) 112. Lilieri /Casparis/ Summa Theologiae. Bernthi. 
1666 fl . -- // 09 
113. Ejusdem Oratio de Poenitentia. Ibidem. Eodem fl . -- // 09 
114. Butlers /Pauli/ Wiederlegung des Informations 
Schreibens J(esu) C(hristi) vom Fegfeur. 
Leiptzig. 1672 fl . -- // 30 
115. Schitzleri /Jacobi/ Comet, Stern, Predigt. 
Herrmanst(adt). 1681 fl . -- // 12 
116. Dissertationum Theologicarum 46 Volumen 
lmum fl. 1 // 10 
(220) 117. Peikeri /Joh(annis)/ Manuductio Poirtica. 
Vitteberg(ae). 1697 fl . -- // 9 
Exegesis Augustanae Confessionis M(anu) 
S(cripta) fl . -- // 9 
Libellus Hungaricus 
Septuaginta Septem Disputationum Volumina, 
qvorum qvodvis, unam vel tres complectitur fl. 4 // -- 
Freyeri /Hieron(imi)/ Oratoria in tabulas 
redacta. Halae Mag(eburgicae). 1719 fl. -- // 15 
(225) 122. Henkelű /Joh(annis) Ottonis/ Regularum 
Philosophicarum Liber. Rintelii. 1667 fl. -- // 18 
123. Simons /Joh(annis) Georg(ii)/ Impotentia 
Conjugalis. Jenae. 1718 fl. -- // 70 
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Brendels /Joh(annis)/ Vilhems Burg, 
Vergleichen, mit der schönen Adams burg. 
Jenae. 1668 	 . 
Fünff Pietzen, derer drey Leichenpredigten, und 
2 Lateinische trauer Gedichte sind 
Andere kleine Pietzen, so meist Reden sind 
(230) 127. Kelpii /Mart(ini)/ Natales Saxonum 
Transylvaniae. Lipsiae. 1684 
Schnizleri /Jac(obi)/ Bericht von den 
Erdbebung, Ursprung und Bedeutung. 
Herrmanst(adt). 1681 
Siebzehen Verschiedene Piezen, so theils 
Hochzeit, theils Leichen Gedichte und Reden 
über Siebenbürgische Lands-Leuthe, theils 
andere Siebenbürg(ische) Geschichte enthalten 
Schnitzleri /Jac(obi)/ Disputatio de Romano 
Pontifice, vero Antichristo, et falso Christi 
vicario. Cibinii. 1665 
Disputationes tres, Ritteri, Königeri, Mülleri, 
Transylvanorum, in Germania habitae 
In Cruda Materia 
(235) 132. Reinbecks /Joh(ann) Gust(av)/ Betrachtungen 
über die Augspurgische Confession IVt.r Theil. 
Berlin und Leiptzig. 1741 
Carpovii /Jac(obi)/ Diss(ertatio) S(anctae) 
Trinitatis Misterium Methodo Demonstrativa 
sistens. Jenae. 1730 
Ejusdem Anima Christi hominis, in se Spectata. 
F(ranco)furti et Lipsiae. 1738 
Octo aliae Dissertationes partim 
Turcarum Artes et Arma 
(240) 137. Teutschmanni /Jos(ephi)/ Paradisus 
Evangelicus. Vitteberg(i): 1680 
138. Tractatuli 30. qvi partim a Transylvanis confecti, 
partim de Transylvanicis rebus agunt etc. 
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139. Tractatuli 66. qvi Dissertationes Theologicas et 
Juridicas partim, partim Orationes Sacias tradunt 
etc. Secundum Consignationem Possesoris 
In Octavo 
1. 	Clodii /David(is)/ Biblia Hebraica. F(ranco)furti 
ad Moenum. 1691 fl. 4 // 80 
2. 	Lutheri /Mart(ini)/ Biblia Germanica. 
Wittenb(erg). 1696 fl. 4 // -- 
(245) 3. 	Zeltners /Gustav Georg/ Biblia Germanica. 
Altdorff. 1730 fl. 3 // -- 
4. 	Tremelii /Imman(ueli) et Junii /Francisci/ Biblia 
Latina. Hanov(iae). 1715 fl. 1 // 80 
5. 	Stokii /Christiani/ Clavis Lingvae Sanctae 
V(eteris) T(estamenti). Jenae. 1727 fl. 4 // -- 
6. 	Walchens /Joh(ann) Georg/ Philosophisches 
Lexicon. Leiptzig. 1733 fl. 3 // 50 
7. Arndts /Joh(annis)/ Bucher vom Wahren 
Christenthum. Riga. 1679 fl. 2 // -- 
(250) 8. 	Schmidts /Joh(ann) Jac(ob)/ Biblischer Physicus. 
Leiptzig. 1731 fl. 2 // -- 
9. 	Hederigs /Benjamin/ Schul Lexicon. Leiptzig. 
1717 fl. 3 // -- 
10. Lassen /Joh(annis)/ Perlen Schatzes I' theil. 
Copenhag(en). 1693 fl. 1 // 50 
11. Ejusdem 	III theil. Ibidem. 1693 fl. 1 // 50 
12. Ejusdem III 	theil. Ibidem. 1693 fl. 1 // 50 
(255) 13. Mosheims /Joh(ann) Lorentz/ heilige Reden. 
Hamburg. 1732 
Ejusdem Zwo Predigten bey besondern 
Gelegenheiten. Helms6.tt. 1734 
Ejusdem zwo Predigten, von der Ruhe und 
Seelen. Helmsttt 1734 fl. 2 // 40 
14. Hoffmanns /Joh(ann) Adolff/ zwey Bucher von 
der Zufriedenheit. Hamburg. 1735 
2) Hoffmanns /Carl Gottlob/ Trost und 
Unterricht für Schwachglaubige. Leiptzig. 1734 fl. 1 // 80 
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(260) 15. La Placette /Joh(ann)/ Untericht, wie man eine 
Predigt einrichten soil. Sorau. 1734 
Hillingers /Joh(ann) Gottlieb/ Process der 
RatschlüBe Gottes. Jena. 1734 
Ejusdem Process, der Rechtfertigung der 
Sunders vor Gott. Jena. 1733 
Ejusdem drey Predigten von den gedancken 
Gottes. Jena. 1735 
Ejusdem zwo Predigten von Ermunterung zum 
Kampff and Glauben. Jena. 1733 
	
(265) 	6) Ejusdem Betrachtung des Glaubens. Jena. 1734 
Ejusdem Denckmahl der Wunder Wege 
G(otte)s bey seinem AuBgang in Weimar and 
Eingang in Saalfeld. Jena. 1731 
Rambachs /Joh(ann) Jac(ob)/ Letzte Reden in 
Hallae. Halae. 1732 
Ejusdem Erste Reden in GieBen. Leiptzig. 1732 
Thumigs /Heinrich Mart(in)/ Process der 
Göttlichen Versuchung zwischen Chris to and 
dem Cananaeischen Weibe. Jena. 1732 
(270) 16. Vornehmer Leuthe wahre Staatsklugkeit. BreBlau. 
1725 
Des h(ei)1(igen) Lucai Ewangelische Tugend-
Lehre. Hamburg. 1705 
Palms /Joh(ann) Georg/ Iesus der wahre 
Messias in 4. Predigten. Hamburg. 1731 
Ejusdem Martini Lut(eri) Sermon, von der 
Betrachtung der beydens Christi. Hamburg. 
1734 
Ejusdem Betrachtung der 7. Worthe Jesu am 
Creutz. Hamburg. 1734 
(275) 	6) C. H. B. J. S. Heptalogus Christi ex cruce 
pendentis carm(eni) elegi. Jenae. 1724 
Palms /Joh(ann) Georg/ Vorbild der himmels 
Leiter Jacobs. Hamburg. 1732 
Ejusdem Vorbild des brennenden Busches. 
Ibidem. 1733 
fl. 3//20 
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9) Ejusdem Vorbild der Ruthe Aarons. Ibidem. 
1734 
17. Ernst Salomon Cyprians Bekehrung vom 
Ursprung und Wachsthum des Pabstthums. 
Franckf(urti). 1726 
(280) 18. Dittons /Humfredi/ Warheit der Christlichen 
Religion. Braunsch(weig) und Hildesh(eim). 1732 
Mix /Petri/ Betrachtungen über die Bucher der 
Heilig-Schrift. Nürnberg. 1702 
Osterwalds /Joh(ann) Frid(rich)/ Untersuchung 
der Qwellen des Verderberis. Franckf(urt), 
Leiptzig. 1716 
2) Vitringae /Campegii/ Fürbild der wahren 
Gottes Gelehrheit. Bremen. 1717 
Speners /Philipp Jac(ob)/ Handlung von der 
Natur und Gnade. Berlin. 1733 
(285) 22. Capeli /Richard/ Tractat von sündlichen 
Versuchungen. 1705 
Scherlocks /Villhelm/ Buch von der Vorsehung 
Gottes. Hamburg. 1732 
Enticks /Joh(ann)/ GewiBheit der Christlichen 
Religion. Leipzig. 1734 
2) Fechts /Joh(ann)/ Tractat von der Ordnung 
des Heils. Jena und Leipzig. 1727 
Cyprians /Ernst Sal(omon)/ Sitten Lehre Christi. 
Leipzig. 1733 
(290) 26. Roloffs /Micha61/ Ursprung, und göttliche 
ZulaBung des Bösen. Jena. 1732 
Vilkens /Joh(ann)/ Candidatus Ministerii 
literatus. Leipzig. 1718 
J(ohann) G(ottfried) H(ering) Kirchen und Ketzer 
Lexicon. Schneeb(erg). 1734 
2) Coleri /Joh(annis)/ Leben des Bened(ictus) 
von Spinosa. F(rank)furt und Leipzig. 1733 
Bernh(ard) von Fontenelle historia der 
heydnischen Orackel. Leiptzig. 1730 
(295) 	2) Joh(ann) Christ(oph) Gottscheds Sterbender 
Cato. Leiptzig. 1732 
fl. 3 // -- 
fl. 1 // 80 
fl. 1 // 80 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 40 
fl. 1 // 40 
fl. -- // 80 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 80 
fl. 1 // 40 
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Muraue /Christ(ian)/ Schlesische Ehren-Seulen. 
Sorau. 1731 
2) Zur Lindens /Joh(ann) Georg/ Jenaische 
Leichen Reden. Jena und Leiptzig. 1735 	 fl. 1 // 40 
Wollffens /Christ(ian)/ Gedancken Von der 
Menschen Thun und LaBen. F(rank)furt und 
Leiptzig. 1728 
2) Ejusdem Gedancken von dem 
Gesellschaftlichem Leben der Menschen. 
F(rank)furt und Leipzig. 1732 	 fl. 2 // 40 
(300) 32. Gottscheds /Joh(ann) Christ(ian)/ Vernunftige 
Tadlerinen I und II Jahr-Theil. Halae. 1725, 1726 	fl. 2 // -- 
33. Von Canitz Gedichte. Berlin und Leiptzig. 1734 
2) Zwo Schriften, welche in der deutschen 
Gesellschaft in Leiptzig Anno 1734 die Preise 
der Popsi, und Beredsahmkeit erhalten haben. 
Leiptzig 	 fl. 2 // 40 
(305) 34, 35, 36. Hebenstreiti /Joh(annis) Pauli/ Systema 
Theologicum tribus Voluminibus comprehensum. 
F(ranco)furti et Lipsiae. 1718 
2) Spanhemii /Frider(ici)/ Historia Jobi. 
Ratiesb(onae). 1710 	 fl. 4 // 80 
37. Hugo Grotius de Veritate Religionis Christianae. 
Jenae. 1726 
Aepini /Franc(isci) Alb(erti)/ Methaphysicae 
ad Theologiam adplicatae Compendium. 
Rostoch. 1719 
Mülleri /Jac(obi) Frid(erici)/ Articuli de veris et 
falsis Philosophis. F(ranco)furti et Lipsiae. 1725 
(310) 	4) Ejusdem falscher Philosophus. 1726 
S. C. Nucleus Librorum Symbolicorum 
Evangelico Lutheranorum. Jenae. 1696 
Von Puffendorffs /Samuel/ Bedencken, wegen 
Information eines Knabens von Condition. 
1721 	 fl. 1 // 80 
38. Ittigii /Thomae/ Opuscula varia. Lipsiae. 1714 
2) Gerh(ard) von Mastricht Historia Juris 
Ecclesiastici et Pontificii. Halae. 1719 	 fl. 1 // 50 
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(315) 39. Zeltneri /Gust(avi) Georg(ü)/ Breviarium 
Controversiarum cum Enthusiastis et Fanaticis. 
Lipsiae. 1724 
ab Elswich /Joh(ann) Herm(ann)/ de Reliqviis 
Papatus Ecclesiae Luth(eranae) temere afflictis 
commentatio. Hamburg. 1721 
Walliseri /Joh(annis) Frid(erici)/ Vindiciae 
Librorum Ecclesiae Luth(eranae) 
Symbolicorum. Ulmae. 1732 
Relandi /Hadriani/ Antiqvitates Sacrae Veterum 
Ebraeorum. Lipsiae. 1724 
Willisch /Christ(ian) Frid(rich)/ Novum 
Testamentum Graeco Latinum. Chemncü. 1717 
(320) 42. Zur Linden /Joh(ann) Georg/ Ratio meditationis 
Hermeneuticae Sacrae. Jenae et Lipsiae. 1735 
Ejusdem Commentatio de Jejunüs et Religions 
Sacris Ceremoniis. Jenae. 1732 
Wollii /Christoph(ori)/ Cokectio 4. de verbis 
Graecorum rnediis Dissertationum. Lipsiae. 
1733 
Anonymi Positiones de Vocatione Ministrorum 
Eccleaiae, et de Jure Principum circa Sacra etc. 
1729 
2) Meditationes de Ortu etc. Juris Reformandi. 
F(ranco)furti et Lipsiae. 1728 
(325) 	3) Carpovü /Jac(obi)/ Commentatio de 
Imputatione facti proprii et alien. Lipsiae ei 
Jenae. 1736 
Cantzii /Joh(annis) Thom(ae)/ Jurisprudentia 
Theologiae. 1731 
2) Carpovü /Jac(obi)/ Revelatum S(anctis) 
Trintatis Mysterium. Jenae. 1735 
Calixti /Georg(ü)/ Epitome Theologiae. 
Brauns (vicen sis) . 1653 
2) Buxtorfi /Joh(annis)/ Judaica Synagoga. 
Basileae. 1641 
(330) 46. Godivini /Thomae/ Moses et Aaron. Ultraject(i). 
1698 
fl. 1 // 40 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // 20 
fl . -- // 80 
fl. 1 // 20 
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Pertsch /Joh(ann) Georg/ Elementa Juris 
Canonici. F(ranco)furti et Lipsiae. 1731 	 fl. 1 // 30 
Heumanni Conspectus Reipub(licae) litterariae. 
Hanov(iae). 1733 	 fl. -- // 80 
Riveti /Andr(eae)/ Critici Sacri Libri IV. Lipsiae 
et F(ranco)furti. 1690 
2) Pfeifferi /Aug(usti)/ Matheologiae Judaicae. 
Lipsiae. 1687 	 fl. -- // 80 
(335) 50. Haasens /Nicol(aus)/ Getreuer Seelen Hirte. 
Leiptzig. 1700 	 fl. 1 // 30 
Günthers /Joh(ann)/ Collegium Pastorale. 
Lipsiae. 1706 	 fl. -- // 60 
Glauchii /Andr(eae)/ de Concordantiarum 
Biblicarum usu etc. Lipsiae. 1694 
2) Feustkingii /Joh(annis) Henr(ici)/ 
Hodegeticum Concordantiale. Lipsiae. 1699 	fl. -- // 30 
Olearü /Joh(annis)/ Gymnasium Patientiae. 
Halae. 1668 	 fl. 1 // 20 
(340) 54. Tromsdorffii /Joh(annis) Sam(uelis)/ Theologia 
&o7,.iywv. Hannov(iae). 1719 	 fl. -- // 18 
55. Concordia Pia, cum Adami Rechenbergii 
Apendice Tripartita. Lipsiae. 1692 	 fl. 1 // 20 
56. Casmanni /Ottonis/ Lucta peccatoris 
resipiscentis in tentationibus. F(ranco)furti. 1605 	fl. -- // 18 
57. Haeneckers /Joh(ann) Henr(ich)/ Mystica 
Christianorum Acrothynia. 1691 
2) Scriuers /Christ(ian)/ Bluttrüstiges Bild Jesu 
Christi. Lipsiae. 1690 
(345) 	3) Ejusdem SüBer todt, der kinder Gottes. 
Leiptzig. 1691 
Pfeiffers /Aug(ust)/ Klugheit der Gerechten. 
Lübeck und Leiptzig. 1697 
Abrahami Steuerleins Refectorium Davidicum. 
Leipzig. 1693 	 fl. 1 // 10 
58. Bajeri /Joh(annis) Guil(helmi)/ Compendium 
Theologiae Historicae. F(ranco)furti et Lipsiae. 
1690 
2) Ejusdem de Informatione Cathechetica 
Aphorismi. F(ranco)furti et Lipsiae. .1698 
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	(350) 	3) Carpzovü /Joh(annis) Bened(icti)/ Theologia 
Exegetica. Lipsiae. 1701 
4) Baier /Joh(annis) Guil(helmi)/ Compendium 
Theologiae Exegeticae. F(ranco)furti et Lipsiae. 
1698 
59. Ejusdem Compendium Theologiae Homileticae. 
Jenae. 1677 
2) Viwegii /Christ(iani)/ Theologia 
Concionatoria. F(ranco)furti et Lipsiae. 1695 
3) Ejusdem Clavis Theologiae Concionatoriae. 
Lipsiae. 1699 
(355) 60. Baieri /Joh(annis) Gui1(helmi)/ Compendium 
Theologiae Moralis. Jenae. 1697 
Langü /Joh(annis) Mich(aelis)/ Supplementa ad 
Joh(annem) Guil(ielmum) Bajeri Compend(ium) 
Theol(ogiae) Moralis. Jenae. 1703 
Roth /Georg/ Compendium Theologiae Thetico- 
Biblicae. F(ranco)furti et Lipsiae. 1717 
Hunni /Aegidii/ Libelli IIII de Persona Christi. 
Vitteberg. 1603 
2) Ejusdem Tractatus de Majestate, Auctoritate, 
fide etc. S(acrae) Scripturae. Lubecae. 1601 
(360) 	3) Ejusdem Articulus de libero Arbitrio. 
Witteb(ergae). 1605 
Bottsacci /Joh(annis)/ Promptuarium 
Allegoriarum Sacrarum. Amstel(odami). 1668 
Schrnidii /Sebast(iani)/ Fasciculus Disputationum 
Theologico Philologicarum. Jenae. 1712 
Joh(annes) de la Salle infelix Damnatorum 
Aeternitas. Brugis. 1645 
Drutzbickü /Casp(aris)/ Tractatus de variis 
Passinem Christi meditandi modis. Lublini. 1652 
(365) 67. Chrohne der Alten. Leiptzig. 1707 
Biblia uulgata. Basileae. 1551 
Pentateuchui Mosis et Libri Apocryptu. 
Argent(orati). 1522 
Chemnicii /Mart(ini)/ Doctrinae Jesuitarum 
praecipua Capita. Tom(us) 1mus. Rupellae. 1584 
Eiusdem Tomus Ildus. Rupellae. 1585 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 70 
fl. -- // 60 
fl. -- // 80 
fl. 	// 80 
fl. -- // 80 
fl. -- // 80 
fl. -- // 70 
fl. -- // 30 
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(370) 72. Tomus Illtius Sine Titulo. Ibidem. 1585 
73. Tomus IVtus. Ibid(em). 1586 
74. Tomus Vtus. Ibid(em). 1586 
75. Thomus Vltus. Ibid(em). 1588 . 	 fl. 3 // -- 
76. Hutteri /Leonh(ardi)/ Augustanae Confessionis 
Analysis Sine Titulo. Vitteb(ergae). 1602 
	
(375) 	2) Gessneri /Sal(omonis)/ Disput(ationes) XVII 
pro Libro Christianae Concordiae. 
Vitteb(ergae). 1597 	 fl. -- // 70 
77. Hutteri /Leonh(ardi)/ Libri Christianae 
Concordiae Explicatio, sine Titulo. Vitteb(ergae). 
1608 	 fl. --//40 
78. Selnecceri /Nicol(ai)/ Symbolorum Apostolici, 
Nicaeni, Athanasiani Exegesis. Lipsiae. 1577 
2) Ejusdem Themata de hypostatica Naturarum in 
Christo unione et aliae Disputationes de causa 
Sacramentaria. 1577 	 fl. -- // 50 
79. Koenigii Theologia Positiva Acroamatica. Lipsiae. 
1691 
(380) 	2) Callouii /Abrah(ami)/ Theologia Positiva. 
F(ranco)furti et Vitteb(ergae). 1690 	 fl. -- // 70 
80. Schroederi /Joh(annis)/ Thronus Regalis Christi. 
Gissnae. 1620 
2) Ejusdem Sceprtum Regale Christi. Ibid(em). 
1621 	 fl. -- // 80 
81. Martini /Jac(obi)/ Sistema Theologicum. 1632 	fl. 1 // -- 
82. Hunni /Aegidii/ Articulus de Ecclesia vera, et 
hujus Capite Christo. 
(385) 	Item De Ecclesia Romana, et hujus Capite 
Pontificae Romano. Vitteb(ergae). 1604 
Ejusdem Articulus, de Sacramentis Veteris et 
Novi Testamenti. Lubecae. 1602 
Ejusdem Calvinus Judaizani. Vitteb(ergae). 
1604 	 fl. -- // 90 
83. Jonae /Justi/ Cathechismus. Vitteb(ergae). 1544 	fl. -- // 18 
84. Adami /Joh(annis) Sam(uelis)/ Cornu copiae. 
Dresdae. 1697 	 fl. -- // 80 
(390) 85. Ernesti /Jacob(i) Dan(ielis)/ Apanthismata. 
Lipsiae. 1693 	 fl. -- // 90 
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Compendium Historia Ecclesiastica Gotharum. 
Lipsiae et Gothae. 1695 	 fl. 1 // -- 
Micralii /Joh(annis)/ Syntagma Historiarum 
Ecclesiae omnium. Stetini. 1630 	 fl. -- // 60 
Cellarü /Christ(ophi)/ Breviarium Antiqvitatum 
Romanarum. Halae. 1722 	 fl. -- // 34 
Kromayeri /Joh(annis) Abrah(ami)/ 
Dispositiones memoriales Novi Testamenti. 
F(ranco)furti et Jenae. 1696 	 fl. -- // 34 
(395) 90. Leusdeni /Joh(annis)/ Compendium Graecum 
Novi Testamenti. Halae. 1713 
2) Eiusdem Compendium Vet(eris) Testamenti 
hebraico Chaldaicum. Halae. 1718 	 fl. 1 // 40 
91. Schroederi /Joh(annis)/ Enchrydion 
Theologicum. 1628 
Eiusdem Problema Theologicum, de 
Communicatione proprii. Swenfurt. 1608 
Eiusdem tractatus duo, Anasueuastici, 
	
(400) 	a. De orali Corporis Christi in S(ancta) Coena 
communicatione, et ritibus Eucharisticis. 
b. De reali Communicatione Idiomatum in 
Doctrina De Persona Christi. Giessae. 1616 
Eiusdem Tractatus, de Nestorianismo et 
Eutychismo. Giessae. 1612 
Dauderstadii /Christ(ophori)/Meditatio 7. 
Verborum Christi novissimorum. Lipsiae. 1625 	fl. --,// 80 
92. Bellarmini /Rob(erti)/ Libri II de Missa, refutati 
de Leonhard(o) Huttero. Vitteberg(ae). 1604 
(405) 	2) Crameri/Dan(ielis)/ Isagoge, ad Libror(um) 
propheticos et Apostolicos. Stetini. 1605 
3) Eiusdem modus tractandi Textum Scripturae. 
1605 
4) Eiusdem modus reducendi menses Ebraeos ad 
Romanos. 1605 
5) Fettü /Dan(ielis)/ Oratio de peccato origins. 
Hamb(urgi). 1605 	 fl. -- // 80 
93. Schragmüllers /Joh(ann) Conr(ad)/ Rana 
Jesuitarum coaxans. Straf3b(urgi). 1651 
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(410) 	2) Alberti /Val(entini)/ Guttachten etlicher 
Pabistischen Schrifften. Leiptzig. 1679 	 fl. 1 // -- 
Sixti /P(ii)/ Vti Fulmen brutum, in Heinric(um) 
Regem Navarrae, et Henric(um) Borbonium 
Principem Condaeum 
2) Szegedin /Steph(ani)/ Speculum Pontificum 
Romanorum. 1586 	 fl. -- // 30 
Lubberti /Zibrandi/ de Papa Romano Libri X. 
1594 
2) Nili de Primatu Papae Libri duod(ecimo). 
Lugduni Batav(orum) 1595 	 fl. -- // 50 
(415) 96. Acta Romanorum Pontificum etc. 1595 	 fl. -- // 30 
Amandi /Polani/ Partitiones Theologicae. 
Basileae. 1509 
2) Luberti /Zibrandi/ de Papa Romano Libri X. 
1594 	 fl. -- // 30 
Spangebergii /Joh(annis)/ Margarita Theologica, 
german. Vittberg(ae). 1544 	 fl. -- // 24 
Carolini Petri Explicatio orthoxae Fidei. 
Vitteberg(ae). 1571 	 fl. -- // 18 
(420) 100. Grundith /Joh(annis) Pet(ri)/ Similitudines 
qvibus praecipua Capita Religionis Christianae, 
explicantur, et illustrantur. Vitteberg(ae). 1567 
Vellegi /Andr(eae) Sever(ini)/ Oratio de Vita 
et Obitu Joh(annis) Petri Grundith 
Leuithae /Steph(ani) Isaaci/ Malachias 
Propheta hebraice et latine interpraetatur. 
Coloniae. 1560 
Causae, cur Protestantes anno Concilium 
Tridentinum non accedant, Item responsum 
datum legatis Pontificiis. Vitteberg(ae). 1564 
Hollandi /Davis(is) Georg(ii)/ Haerisarchae 
vita et Doctrina. Vitteberg(ae). 1559 
(425) 	6) Lagi /Gregor(ii)/ Processus Diaboli, 
Juridicialis, aduersus genus humanum. 
Vitteberg(ae). 1566 	 fl. -- // 40 
101. Bezae /Theod(ori)/ Responsumad Brentii 
Argumenta, qvibus carnis Christi 
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omnipraesentiam nititur confirmare. Genevae. 
1565 
Eiusdem Apologia, ad Libellum Fr(ancisci) 
Claudii de Xaintes etc. Genevae. 1567 
Refutatio, alius Libelli Claudii de Xaintes. 
Genevae. 1567 
Claudii de Xaintes Responsio ad Apologiam 
Theod(ori) Bezae. Parisiis. 1567 
(430) Gabrielis Fabricü Responsio ad Berum 
Vezeliam, Ezeboliam. Parisüs. 1567 fl. 	-- // 40 
102. Wolffgangi Musculi loci Communes Sacrae 
Theologiae. Basileae. 1567 fl. 	-- // 24 
103. Bucani /Guil(ielmi)/ Institutiones Theologiae. 
Bernae. 1605 fl. 	-- // 24 
104. Danaei /Lamb(erti)/ Christianae Isagoges partes 
3. Genevae. 1588 
2) Eiusdem Methodus Scripturae Sacrae 
tractandae. Geneuae. 1581 fl. 	-- // 24 
(435) 105. Junii /Franc(isci)/ Catholicae Doctrinae 
denaturae, et gratia collatio. Lugd(uni) 
Batt(avorum). 1592 
Eiusdem de peccato 1mo Adami Liber. 
Ibidem. 1595 
Lutheri /Mart(ini)/ de Servo arbitrio ad 
Erasmum Liber. Neostadii. 1591 
Paraei /Davidis/ Libri duo, primus Calvinus 
Ortodoxus, de S(ancte) Trinit(atis), et de 
aeterna Christi divinitate. 2dus Expositio 
XXXVIII difficiliorum locorum Scripturae 
Sacrae. Neostadii. 1595 
(440) Jacobi VIti Scotorum Regis in Apoc(alypsin) 
20 et Psal(mi) 7. 8. 9. 10. Commentatio. 
Basileae. 1596 fl. 	-- // 40 
106. Sadelis /Antonü/ Oper(ae) Theolog(icae) 
Tom(us) III. 1596 
2) Eiusdem Posnaniensium Assertionum, de 
Christi in terris Ecclesia, Analysis et Refutatio. 
Geneuae. 1591 
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Eiusdem ad ters Libros Laurentii Arturi de 
Ecclesia Responsio. 1592 
Index errorum Gregorii de Valentia. 1590 
(445) 	5) Index IIdus eksyxlixoS Errorum Gregorü de 
Valentia. Geneuae. 1591 
Diez /Phil(ipp)/ Concionum Tomus Vltus. 
Lugduni. 1588 
Berexasii /Petri/ Apologia pro Ecclesis 
Reformatis, actis Synodi Saberiensis, opposita. 
Varadini. 1585 
Lutheri /Mart(ini)/ in XI Capita Geneseos 
Enarrationes. F(ranco)furti. 1545 
Sarcerü /Eras(mi)/ in Epistolam Pauli ad 
Romanos Scholia. F(ranco)furti. 1541 
(450) 111. Eiusdem in Joh(annem) Euangelistam Scholia. 
Basileae. 1541 
Hunnii /Aegidii/ Commentarius in Euangelium 
Johannis. Vitteberg(ae). 1608 
Mylii /Georg(ii)/.in Epist(olam) Pauli ad 
Romanos Explicatio. Genae. 1595 
Maioris /Georg(ii)/ in Epist(olam) Pauli ad 
Philippenses, Enarratio. Vitteberg(ae). 1554 
2) Melancht(h)onis /Phil(ippi)/ Symboli Kyceni 
Enarratio. Vitteberg(ae). 1550 
(455) 115. Crameri, in Epistolam Pauli ad Titum, 
Hypomneses. Vitteb(ergae). 1607 
116. Zeaemanni /Georgii/ Carnificina Esavitica. 
Vitteb(ergae). 1613 
Hunnii /Aegidii/ in Epistolam Pauli ad 
Epheseos Commentatio. Vitteberg(ae). 1608 
Eiusdem in Epistolam Pauli ad Philippenses 
Expositio. Vitteb(ergae). 1610 
117. Hemmingii /Nicolai/ Postilla latina. 
Vitteberg(ae). 1567 
(460) 118. Claii /Joh(annis)/ Explicationum Euangeliorum 
Libri III. Lipsiae. 1579 
119. Lossii /Lucae/ Qvaestiones in Evangelia 
Dominicalia. Vitteberg(ae). 1560 
fl. -- // 50 
fl. -- // 20 
fl. -- // 30 
fl. --//18 
fl. -- // 18 
fl. -- // 18 
fl. -- // 30 
fl. -- // 24 
fl. -- // 24 
fl. -- // 18 
fl. -- // 90 
fl. -- // 30 
fl. -- // 18 
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Palladii /Petri/ Isagoge ad Libros Propheticos 
et Apostolicos. Vitteberg(ae). 1559 
Eiusdem Enarratio in Threnos Jeremiae. 
Vitteberg(ae). 1560 	 fl. -- // 20 
120. Seben /Wolffg(angi)/ hortulus Biblicus 
German(icus). Leiptzig. 1660 	 fl. -- // 80 
(465) 121. Schmucks /Vincent(ius)/ Bibel Büchlein. 
Leiptzig. 1602 	 fl. -- // 40 
122. Goebbelü /Sebast(iani)/ Methodologia, 
homilet(ica). Lipsiae. 1678 	 fl. -- // 20 
123. Hülsemanni /Joh(annis)/ Methodus 
concionadi(!). Vitteberg(ae). 1657 
Carpzovii /Joh(annis) Bened(icti)/ 
Hodegeticum. Lipsiae. 1652 
Molleri /Joh(annis)/ Formulae 
concionatoriae. Jenae. 1653 
	
(470) 	4) Eiusdem Loci Communes cantionum 
Ecclesiasticarum. Jenae. 1653 
5) Eiusdem Alvearium rerum sacrarum 
selestissimarum. Regiom(onti). 1653 	 fl. -- // 30 
124. Melancht(h)onis /Phil(ippi)/ Praefationum et 
Orationum Tomus Ildus. Argent(orati). 1558 	fl. -- // 12 
125. Backmeisteri /Lucae/ Forma precationum. 
Lipsiae. 1581 
2) Musculi /And(reae)/ precationes. Ibidem. 
1581 
(475) 	3) Curraei /Joach(imi)/ Formulae precum. 
Lipsiae. 1581 	 fl. -- // 24 
126. Feuerbornii /Justi/ Fasciculus Dissertationum 
de Omnipraesentia Christi. Giessae. 1618 
2) Meisneri /Balth(asaris)/ Dissertatio de 
Summo bono. Vitteberg(ae). 1614 	 fl. -- // 30 
127. Scharfii /Joh(annis)/ Pneumatica. Vitteberg(ae). 
1644 	 fl. -- // 09 
128. Stahl /Dan(ielis)/ Regulae Philosophicae et 
Orationes aligvott. Jenae. 1657 	 fl. -- // 30 
(480) 129. Donati /Christ(iani)/ Ars Syllogistica. 
Vitteberg(ae). 1683 
2) Eiusdem Methaphysica usualis. Ibidem. 1682 
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Eiusdem Regulae Metaphysicae potiores  
Eiusdem Institutiones Pneumaticae.  
Vitteb(ergae). 1691 	 fl. -- // 40  
Weissens /Joh(ann)/ Compendium 
Metaphysicae. Giessae. 1688 
	
(485) 	2) Sprengeri /Joh(annis) Theod(ori)/ Praxis et  
Usus Globi Coelestis et Terrestris. Jenae. 1691 	fl. -- // 40 
Hundeshagen /Joh(ann) Christoph/ Palaestra 
Disputatoria Metaphysica. Jenae. 1676 	 fl. -- // 12 
Matthiae /Christ(iani)/ Exercitationes  
Metaphy(sicae) M(anu) S(cripta) 	 fl. -- // 09 
Hebenstreitii /Joh(annis) Pauli/ Philosophia 
prima 
Eiusdem Theologia Naturalis. Jenae. 1696 
(490) 	2) Eiusdem Dissertationum Academicarum  
Pentas. Jenae. 1694 	 fl. -- // 50 
Eiusdem Philosophia Moralis def(ect). Jenae.  
1693 	 fl. -- // 09  
Cellarii /Balthasaris/ Pollitica. Jenae. 1684 	 fl. -- // 24 
Bechmanni /Fridem(anni)/ Istitutiones Logicae.  
Lipsiae et Gothae. 1691  
2) Eiusdem Tractatus Logicus de modo Soluendi  
Sophismata. Lipsiae. 1690 	 fl. -- // 30 
(495) 138. Hebenstreitii /Joh(annis) Paul(i)/ Institutiones  
Logicae Sacrae. Jenae. 1696 	 fl. -- // 24 
Wolffens /Christ(ian)/ Gedancken von den 
Kr~fften des Menschlichen Verstandes, s(eu)  
deutsche Logica. Halae. 1727 	 fl. -- // 36 
Hutteri /Georg(ii)/ Tyrocinium Logicum.  
Cibinii. 1666 	 fl. -- // 09 
Albrichii /Mart(ini)/ Synopsis Logica. Coronae.  
1655 	 . 
2) Stierii /Joh(annis)/ Epitome Metaphysica.  
Cibinü. 1649 	 fl. -- // 12 
(500) 142. Schnellii /Rodolph(i)/ Commentarius in Petri  
Rami Dialecticam. Herbornae. 1587 
2) Tractatio de usu et exercitationen Logica 	 . 
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Gocklenius/Rod(olphi)/ de Disputandi 
ratione 
Piscatoris /Joh(annis)/ Animadversiones in 
Petri Rami Dialecticam. F(ranco)furti. 1586 	fl. -- // 12 
Melancht(h)onis /Phillip(i)/ Erotemata 
Dialectices. Vitteberg(ae). 1553 
(505) 	2) Ejusdem Elementorum Rhetorices Libri duo. 
Lipsiae. 1553 	 fl. -- // 30 
Hunnaei /August(ini)/ Dialectica. Antuerp(iae). 
1575 	 fl. -- // 12 
Hambergeri /Georg(ii) Erh(ardi)/ Elementa 
Physices. Jenae. 1735 
2) Eiusdem uterior Dilucidatio Legum Suarum 
adhaesionis, atque trasitus ignis ex uno 
corpore in aliud. Jenae. 1728 	 fl. 1 // 90 
Freigii /Joh(annis) Thomae/ Questio Physicae. 
Basileae. 1579 	 fl. -- // 25 
(510) 147. Melancht(h)onis /Philip(pi)/ Initia Doctrinae 
Physicae. F(ranco)furti. 1550 	 fl. -- // 09 
Aurelii Cornelii Celsi de Re medica Libri octo 
etc. Venetiis. 1666 	 fl. -- // 24 
Peuceri /Casp(ari)/ de praecipuis generibus 
Diuinationum Commentarius. Vittebergae. 1560 
2) Gemmae Frisü Aritmetica Practica. Lipsiae. 
1565 	 fl. -- // 18 
Hemelingii /Joh(annis)/ Rechen buch. 
F(ranco)furti. 1692 	 fl. -- // 50 
(515) 151. Hoepins /Joh(ann) Abr(aham) Jac(ob)/ 
Chiromantia Harmonica. Jenae. 1689 
2) Eiusdem Institutiones Chiromanticae. Jenae. 
1689 	 fl. -- // 09 
Euangelia et Epistolae, Graece et Latine. 
Vitteberg(ae). 1634 	 fl. -- // 09 
Welleri /Jacobi/ Grammatica Graeca. Lipsiae. 
1694 	 fl. -- // 30 
Posselii /Joh(annis)/ Syntaxis Graeca. Lipsiae et 
F(ranco)furti. 1692 	 fl. -- // 40 
(520) 155. Neandri /Mich(aelis)/ Graecae Lingue 
Erotemata. Vitteber(gae). 1577 	 fl. -- // 06 
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Albrichü /Joh(annis) Georg(ii)/ Ars distincte 
legendi et interpretandi Scripturas Sacr(ae). 
Lipsiae. 1710 
2) Reime /Henr(ich) Gottl(ob)/ Tractatus de 
discrimine inter litteras actu seruientes et actu 
non servientes etc. Jenae. 1716 
Tympe /Joh(ann) Godof(red)/ Recensio 
primorum V. Geneseos Capitum. Jenae. 1727 
2) Ejusdem forma Ebraicorum Verborum 
(525) 158. Michai'lis /Joh(annis) Henr(ici)/ Unterricht von 
den Accentibus Ebraicis. Hallae 1720 
159. Dantzii /Joh(annis) Andr(eae)/ Literator Ebreo 
Chald(aeus). Jenae. 1696 
Eiusdem Interpres Ebraeo Chaldaeus. Jenae. 
1694 
Eiusdem Manuductio ad Ebreae Lingue 
Analysin. Jenae. 1692 
Eiusdem Aditus Syriae reclusus. Jenae. 1689 
(530) 160. Buxtorffii /Joh(annis)/ Lexicon Hebraicum et 
Chaldaicum. Basileae. 1655 
Ludouici /Godoff(redi)/ Commentatio in 
Prophetiam Ezechi i lis Chasmae praesertim 
Ezechieliticum. 1720 
Wendelini /Marc(i) Frid(erici)/ Medulla 
Latinitatis. Marb(urgi). 1665 
Prisciani Grammatici Caesariens(is) Libri omnes. 
Basil(eae). 1568 
Linacrü /Thomae/ de emendata structura seu de 
octo partibus Libri sex sine Tittulo et Fine 
(535) 165. Finckii /Casp(aris)/ Grammatica Latina. Lipsiae. 
1621 
Wossii /Gerh(ardi) Joh(annis)/ Rhetori 
contract(ae) Lib(ri) V. Lipsiae. 1674 
Quintiliani Institutiones Oratoriae. Basileae. 
1555 
Dieterici /Cunr(adi)/ Institutiones Rhetoricae. 
F (ran c o) fur t (i) . 1642 
Weckeri /Joh(annis) Jac(obi)/ Artis Oratoriae 
Praecep(ta). Basileae. 1582 
fl. -- // 30 
fl. -- // 36 
fl. -- // 34 
fl. 2 // 50 
fl. -- // 90 
fl. -- // 18 
fl. -- // 30 
fl. -- // 24 
fl. -- // 06 
fl. -- // 06 
fl. -- // 18 
fl. -- // 18 
fl. -- // 12 
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	(540) 	2) Scaligeri /Joseph(i)/ de re Numaria, 
Antiquorum Dissertatio. Raph(elengii). 1616 
3) Schnell /Willebrordi/ de re Numaria Liber 
singularis. Raph(elengü). 1613 
170. Aphthonii Progymnasmata. F(ranco)furti. 1553 
171. Jul(ü) Caesaris Scaligeri de Causis Lingvae 
Latinae Libri XIII. 1597 
(545) 	2) Eiusdem, de Sapientia et beatitudine Libri 
IIX. Genuae. 1573 
172. Schefferi /Joh(annis)/ De Stilo Libri singularis 
Eiusdem Gymnasium Stili 
Bocckleri /Joh(annis) Henr(ici)/ de 
comparanda latinae Linguae facultate 
Dissertatio. Simul excuss() Jenae. 1690 
173. Sciopii /Casp(aris)/ Consultationes de 
Scholarum ratione. Genae. 1671 
(550) 	2) Henningii /Joh(annis)/ Gymnasium Stili 
Epistolici Ciceroniarum. Magd(e)b(urgi). 1687 
3) Eiusdem Chriologia. Lipsiae. 1696 
174. Maseni /Jacobi/ Speculum Imaginum Veritatis 
occultae. Coloniae. 1714 
175. Eiusdem Palaestra Stili Romani. Col(oniae) 
Ag(rippinae). 1659 
177.(!) Langii /Joseph(i)/ Loci Communes, seu 
Florilegium rerum etc. Argent(orati). 1613 
(555) 178. Jaenichens /Joh(annis)/Weg-Weiser zur 
Variation des Stili. Leiptzig. 1724 
Alstedü /Joh(annis) Henr(ici)/ Latium in Nuce. 
Alb(ae) Jul(iae). 1648 
Verepaei /Simon(is)/ de Epistolis latine 
conscribendis Libri V. Vitteb(ergae). 1590 
2) Aldi Manutii Phrases latinae. Vitteb(ergae). 
1598 
Erythraei /Valent(ini)/ de ratione legendi, 
explicandi, et scribendi Epistolas, Libri 3. 
Argent(orati) 1573 
(560) 182. Bezae /Theod(ori)/ Epistolarum Theologicarum 
Lib(er) I. Geneuae. 1575 
fl. -- // 40 
fl. -- // 09 
fl. -- // 09 
fl. -- // 30 
fl. -- // 30 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 90 
fl. -- // 30 
fl. -- // 40 
fl. -- // 06 
fl. -- // 06 
fl. -- // 06 
fl. -- // 09 
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Bembi /Petri/ Epistolarum Libri XII. Col(oniae) 
Ag(rippinae). 1584 	 fl. -- // 09 
Ciceronis Epist(olae) Lib(ri) IV, a Joh(anne) 
Sturmio confecti. Vien(nae) Aust(riae) 	 fl. -- // 06 
Ciceronis /M(arci) Tu1(li)/ Libri III de Natura 
Deorum. Lipsiae. 1572 
2) Aristotelis de Moribus ad Nicomach(um) 
Lib(ri) X. Argent(orati). 1563 	 fl. -- // 15 
(565) 186. Gastü /Joh(annis)/ Conuivalium sermonum 
Tomus I. II. III. Basileae. 1554 	 fl. -- // 12 
187. Bebelü /Henr(ici)/ Facetiarum, Libri tres. 
Tubingg(ae). 1550 	 fl. -- // 09 
188. Posselii /Joh(annis)/ Apophtegmata. 
Witteb(ergae). 1587 
Schellü /Eber(hardi)/ Oratio de virtutis 
studio et causis. Norib(ergae). 1595 
Frischlini /Nicod(emi)/ Oratio de 
Exercitationibus Oratorüs et Poi'ticis. 
Witteb(ergae). 1587 
(570) 	4) Catalski /Georg(ii)/ F. Comitis de Labischin, 
Oratio ad Stephan(um) Bathoreum Poloniae 
Regem, qua ipsi de Victoria et Pace, cum 
Johanne Magno, Moscorum Duce inita, 
gratulatur. 1582 
Aenigmata quorundam simul edita studio 
Nicolai Reusneri. Argent(orati). 1589 
Reusneri /Nicolai/ Aenigmata de Nomine 
Henerici Ranzovii. Argent(orati). 1588 
Bersmanni /Gregorii/ Poirmatum Lib(ri) II. 
Servest(ae). 1589 	 fl. -- // 15 
189. Ricii /Steph(ani)/ in Terentii Commedias IV. 
Commentariorum Tomus Ildus. 1582 
(575) 190. Eiusdem Tomus IIItius. 1577 	 fl. -- // 30 
Salustü /Caii Crisp(i)/ Historiae cum 
Commentario Joh(annis) Minellii. F(ranco)furti 
et Lips(iae). 1706 	 fl. -- // 80 
Liuii /Titi/ Historia Decas 4ta. Lugduni. 1542 	fl. -- // 30 
Phaedri Fabularum Libri V. curante Petro 
Burmanno. Amstel(odami). 1698 	 fl. 2 // -- 
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194. Cornelius Nepos cum Commentario Buchneri et  
Clave Chronologio Geographica Stathmica etc.  
Lipsiae et F(ranco)furt(i)  
(580) 195. Erasmi /Desid(eri) Rotherod(ami)/ Colloqvia  
familiaria. Ulmae. 1712 
196. Junker /Christ(ian)/ curieuser Geschichts  
Calender Leopoldi Magni. Leiptzig. 1697  
Coronelli /V(incenzo)/ Geschichts Kalender  
Wilhelms des IlIten Königes in Grog  
Brita(nnien). Leiptzig. 1697  
Leben und Tathen Caroli des XIten Königes  
in Schweden. Leiptzig. 1697  
du Londel Geschichts Kalander Ludovici 
M(agni) Königes in Franckreich. Cölln. 1696  
(585) 	5) Willhelm Ernst Tentzels Chur und fürstlicher  
Sachsischer Geschichts-Calender der Chut, 
und fürsten zu Sachsen, Albertinischer Liniae.  
Leiptzig. 1697 
6) Geschichts Calender vom Leben etc. M(artin)  
Luth(ers). Leiptzig. 1697  
197. Wegneri /Godof(redi)/ Nucleus Qvinti Curtii  
Scholasticus. F(ranco)furti ad Oderam  
198. Montani /Joh(annis)/ Commenius Interpotatus.  
Marpurg(i). 1641  
199. De Statu Religionis et Reipublicae in Regno  
Galliae III Partis. Commentariorum Libri VII.  
VIII et IX. 1571  
(590) 200. Albrecht Christian Rothens Vollstandige  
deutsche Po~sie. Leiptzig. 1688  
Gotfried von Peschwitz hochteutscher  
Parnassus. Jenae. 1663  
Stöllens Gottl(ieb) Samlung der Schrifften der  
deutschen Gesellschafft in Jena. Jena. 1732  
Leusdeni /Joh(annis)/ N(ovum) T(estamentum) 
Graeco latinum sine Titu(lo). Gothae. 1705 
Melodii /Christ(iani)/ EinfluB der Göttlichen 
Warheiten in den Willen. Helmstad(t) und 
Leiptzig. 1728  
fl. 1 // -- 
fl . 1 // -- 
fl. --//50 
fl . -- // 40 
fl. -- // 09 
fl . -- // 12 
fl . -- // 24 
fl . -- // 24 
fl . -- / / 60 
fl . -- // 40 
fl . -- // 60 
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(595) 205. Claii, von der JU, Entdeckte Gruft Pollitischer 
GeheimniBe. 1678 	 fl. -- // 30 
Bernhards /Julii/ von Rohr, Kunst der 
menschen gemüther zu erforschen. Leiptzig. 
1721 	 fl. -- // 40 
Herings /Christoph/ Economischer Weg 
Weiser. 1680 	 fl. -- // 24 
Neukirchens /Joh(ann) Georg/ Pollitisch 
Morahsche Menschen gemüther zu erforschen. 
Leiptzig. 1721 
2) J. H. S. Anleitung zu höfflichen 
geschencklichen etc. Reden. Nürnb(ergi). 
1732 	 fl. -- // 80 
(600) 209. Gradus ad Parnassum, Pragae. Pragae. 1692 	fl. -- // 50 
Haftobii /Mich(aelis)/ Poémata. F(ranco)furti. 
1578 	 fl. -- // 18 
Taubmanni /Frid(erici)/ Schediosmata Poética. 
Witteb(ergae). 1619 	 fl. -- // 24 
Chytraei /Nathan(aeli)/ Poématum Lib(ri) VII. 
Rostoch(i). 1579 	 fl. -- // 15 
LobwaBers /Ambr(osius)/ Psalmbuch sine 
Tit(ulo) et fine 	 fl. -- // 09 
(605) 214. Morhoffii /Dan(ielis) Georg(ii)/ Veneres Novae 	fl. -- // 09 
Maronis /P(ublii) Virgilii/ Opera omnia cum 
Notis Johannis a Meyen. F(ranco)furti. 1664 	fl. -- // 80 
Odisseae Homeri Libri XXIV a Simone Lemnio 
Heroico Latino Carm, facti. Basileae. 1549 	 fl. -- // 40 
Freyeri /Hier(onimi)/ Fasciculus Poematum 
Latinorum. Halae. 1713 	 fl. -- // 90 
Virgili Euangelizantis Christianos, Libelli 
ahqvott. Warad(ini). 1656 	 fl. -- // 15 
(610) 219. Gyalogii /Joh(annis)/ Daciae Spes et Deliciae in 
Antonio etc. Tyrnav(iae). 1730 	 fl. -- // 40 
Coruinianus /Tibullus/ recensitus a Sam(uele) 
Koelescherio etc. Claudi(opohs). 1727 	 fl. -- // 15 
Piscatoris /Phil(ippi) Lud(ovici)/ Artis Poetice 
Praecaep(ta). Alb(ae) Jul(iae). 1642 	 fl. -- // 15 
Claiii(!) /Joh(annis)/ Prosodiae Libri tres. 
Witteb(ergae). 1614 	 fl. -- // 06 
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223. Carolini /Petri/ Institutio de Syllabarum et 
Carminum ratione. Claudiopol(is). 1567 
(615) 224. Confessio et Expositio Christianae Fidei. 
Patach(ini). 1654 
2) Compendium Doctrinae Christianae. Patak. 
1655 
225. Desid(erii) Eras(mi) Roterod(ami) Modus 
Orandi Deum. Norimb(ergae). 1525 
Eiusdem Declamationes qvatuor, 1. 
Encomium Matrimanii. 2. Encomium artis 
Medice, 3. de Morte etc. 
Melancht(h)onis /Phil(ippi)/ Theol(ogia) 
Hypotyposis 
	
(620) 	4) Index Locorum Communium Theologiae 
Philippi Melancht(h)onis. 1523 
226. Budissini /Thom(ae) Bleb(elii)/ de Sphaera 
Libellus. Vitteberg(ae). 1629 
227. de Veneroni Italienischer Sprach-Meister. 
F(ranco)furti et Leiptzig. 1694 
228. Kramers /Matth(ias)/ hollandsche 
Grammatia(!). Nurnb(ergae) et Leipzig. 1716 
229. Honteri Compend(ium) Juris Civilis in usum 
Civitatum ac Sedium Saxonicarum in 
Transylvania collectum. Coronae. 1544 
(625) 	2) Eiusdem Rudimenta Cosmographica. 
Coronae. 1542 
230. Palms /Joh(ann) Georg/ fallstrick der Sünde 
P(ars) I et II. Bruns(vigae). 1725 
231. Eiusdem Pars Illtia et IVta. Ibidem. Eodem 
232. Eiusdem Pars Vta et VIta. Ibidem. Eodem 
233. Schultteti /Abr(ahami)/ Axiomata 
Concionand(i). Varad(ini). 1650 
(630) 	2) Eylshemii /Abr(ahami)/ Spirituales piae 
animae deliciae. Varad(ini). 1651 
3) Laeti /Georg(ii)/ Peregrinatio Apost(oli) 
Pauli. Varad(ini). 1650 
4) Connoris /Bernh(ardi)/ Euangel(ium) Medici. 
Jenae. 1724 
fl. -- // 03 
fl . -- // 36 
fl. 	// 09 
fl. -- // 06 
fl. -- // 09 
fl. --//28 
fl. -- // 34 
fl . 3 // 80 
fl. -- // 40 
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Büchners /M. Godof(redi)/ biblische hand 
Concord(anz). Jenae. 1746 	 fl. 2 // -- 
Vertheidigung der Natürlichen ungeoffenbahrten 
Religion, herausgegeben von H(errn) D. 
Baumgarten. Leiptzig. 1738 
	
(635) 	2) Idem. Ibidem. 1739 	 f. 1 // 40 
Engelschels /Carl Gott(fried)/ Das im Seegen 
bleibende Geda.chtnifi der frommen. DreBd(en). 
1722 	 fl. 1 // 20 
Günthers /Joh(annis)/ Geistliche Kranken Cur. 
F(ranco)furt(i). 1740 	 fl. -- // 70 
Vollstandiges Leiptziger Gesang-buch. Leiptzig. 
1740 	 fl. 2 // -- 
Paracelsi /Theoph(rasti)/ Wund and Leib 
Artzeney. F(ranco)furt(i). 1561 
(640) 	2) Eiusdem Schreiben von tartarischen 
kranckheiten 	 fl. -- // 09 
Jacobi /Joh(annis)/ Gott and genug. DreBd(en). 
1740 	 fl. -- // 34 
Gebet buch ohne titt(el). Item das 
Herrmanstadt(er) Gesang buch 	 fl. -- // 44 
Videmanns /Mich(aelis)/ biblische Inhalts Rede 
Alten and Neuen Testaments. Leiptzig. 1704 
Eiusdem Idem des Neuen Testaments. Ibidem. 
1705 	 fl. 1 // 80 
(645) 243. Marlorati /August(ini)/ Thesaurus, seu Loci 
Communes in universam Scripturam Sacram. 
Lausenae. 1575 	 fl. -- // 30 
244. Starckens /Christoph/ Ordnung des Heyls. 
Brand(enburgi). 1738 
Eiusdem 6fach kurtzgefaste Ordnung des 
Heyls. Leiptzig. 1738 
Kochs /Joh(ann) Christian/ Tractat von der 
Prister Ehe. F(rank)furt. 1714 	 fl. -- // 48 
245. Hagemanns /Laur(entii)/ Herrliches 
Ewangelium. Hanower. 1739 
(650) 	2) Eiusdem Idem Pars Ilda. Ibidem. 1736 
3) Eiusdem Idem, Pars Illtia. Ibidem. 1737 
4) Eisdem Idem, Pars IVta. Ibidem. 1738 	 fl. 2 // -- 
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246. Ouidii Nasonis Verwandlung übersetzt, von 
Joh(ann) Spreng. F(ranco)furti(i). 1564 	 fl. -- // 24 
247. Osterwalds /J(ohann) F(riedrich)/ Ursprung des 
Verderbens. BudiBin. 1716 
(655) 	2) Eiusdem Warrnung Von der Unreinigkeit. 
Hamb(ur)g. 1714 
Spiegel der Vollkomenheit. Hamb(ur)g. 1719 
Antwort auf die frage: Ob das heutige 
weltliche Tantzen Sünde sey. Halberst(adt). 
1719 	 fl. 2 // -- 
248. Speneri /Phil(ippi) Jac(obi)/ Tabulae 
Catecheticae. F(ranco)furti. 1691 	 fl. -- // 30 
249. Grammatica Marchica. Eisennach. 1723 	 fl. 1 // -- 
(660) 250. B. G. V. A. C. Seelen Cur. Leiptzig. 1708 fl. 1 // 20 
Leibnitz /Gottffr(ied) Willhelm von/ Teodicaea. 
Amsterd(ami). 1726 	 fl. 2 // 10 
G. A. P. Rechter gebrauch der Affecten. 
F(ranco)f(urti) und Leiptzig. 1722 	 fl. -- // 80 
Gesii /Barth(olomaei)/ Hymni Patrum cum 
Canticis. F(ranco)furt(i). 1609 	 fl. -- // 24 
Politica Sine Titulo 	 fl. -- // 06 
(665) 255. De origine et auctoritate Verbi Dei sine Titt(ulo) 
Objectiones in Epist(olas) Pauli ad Gall(atas) 
sine Tittulo 
Lutheri Cathechesis Graeco Latina. Lipsiae 	fl. -- // 06 
Liber germanicus per Qvaest(iones) et 
Responsiones sine Titul(o) 	 fl. -- // 06 
Golii /Theoph(ili)/ Onomasticon Latino 
Graecum. Argentor(ati). 1579 
(670) 	2) Apherdiani /Petri/ Tyrocinium Lat(inae) 
Lingvae. Col(oniae) Ag(rippinae). 1579 
3) Eiusdem Methodus discendi Formulas 
Latinae Lingvae, sine Fine. Ibidem. 1577 	fl. -- // 12 
Sententiae selectae Latino Germanicae. 1614 fl. -- // 09 
Zeibichs /Christophorus Henricus/ Jahr Gánge. 
Leiptzig. 1731 	 fl. -- // 09 
Franckius /Aug(ust) Herrm(ann)/ de Fine studii 
Theologici. Halae. 1708 
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(675) 261. Eiusdem Definitio studii Theologici. Halae. 1708 
2) Ejusdem Definitio Methodi studii 
Theol(ogici) et alia duo. Ibidem. Eodem 	 fl. -- // 15 
Nouum Testamentum Graeco-Latinum. Becae. 
1508 	 fl. -- // 90 
M. J. K. Bellum Grammaticale. Vitteberg(ae). 
1580 	 fl. -- // 09 
Grammatica Latina. Alb(ae) Jul(iae). 1642 	 fl. -- // 13 
(680) 265. Ouidii Methamorphosis per Johannem 
Sprengium cum Iconibus. 1563 	 fl. -- // 30 
Hand-büchlein vieler Artzeneyen, auB Hipocrate 
sine Titulo et Fine 	 fl. -- // 09 
Caroli /Petri/ Elementa Graecae Grammaticae. 
Leutsch(oviae). 1647 	 fl. -- // 06 
Mülleri /Phill(ippi)/ Observatio ad Bossueti 
expositionem Doctrinae Catholicae. Jenae. 1688 	fl. -- // 09 
229. (!) Jonas Propheta, in Graeca, Latina, Hebraica et 
Chaldaica Lingva 	 fl. -- // 18 
(685) 270. Cchemnicii(!) /Mart(ini)/ Examen Decretorum 
Concilii Trident(ini) Par(s) Ima et IIsh sine 
Tit(ulo). F(ranco)furti ad Moenum. 1615 	 fl. -- // 90 
Grammaticae Latinae Rudimenta, sine Tit(ulo) et 
Fine 	 fl. -- // 03 
Molnar /Georg/ Elementa Grammat(icae) 
Latinae. Claudiop(ohs). 1680 	 fl. -- // 15 
In Cruda Materia 
Hillingers /Joseph Gottl(ieb)/ Beytrag zur 
kitchen historic. Jena. 1732 	 fl. -- // 12 
Krausens /Joseph/ Geistlich gesinnter hertz 
vom zukünfftigem Leben. Jena und Leiptzig. 
1733 	 fl. -- // 12 
(690) 275. Carpov /Jacob/ Rettung der Warheit und 
Unschuld. Jena. 1736 	 fl. -- // 09 
276. Mosheims /Joh(ann) Lor(entz)/ heiliger Reden 
IV. theil. Hamb(urg). 1741 
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(695) 279. 
2) Eiusdem Vter Theil. Ibidem. 1739 
Schmolckens /Beniamin/ heiliges Oehle in den 
fl . 
fl. 
fl . 
fl. 
2 
-- 
-- 
-- 
// 
// 
// 
// 
-- 
80 
70 
50 
Flammen öffentlicher kirchen Andacht. BreBlau 
und Leiptzig. 1741 
Ludouici /Carl Gunther/ Historie der 
Wollffischen Philosophic. Leiptzig. 1737 
Tractatuli 30. uarii Argumenti 
In 12cimo et 16cimo 
 Schirnmers /Georg/ biblisches Seelen-kleinod. 
Leiptzig. 1701 fl. -- // 80 
 Arnds /Joh(ann)/ ParadeiB Grtlein sine Titulo fl. -- // 40 
 Schmolckens /Benjamin/ Glaubiger Seelen 
andchtiges Sela unter den Creutze Christi. 
BreBlau. 1734 fl. 1 // -- 
 Müllers /Heinr(ich)/ Geistliche Erqwick-Stunde. 
F(rank)furt. 1664 fl. -- // 60 
(700)  Sonn und Fest-tHgliche Andachten, in die Music 
übersetzt von Johanne Sartorio. Herrmannst(adt). 
1723 fl. -- // 24 
 Thomae a Kempis de Imitatione Christi Lib(ri) 4. 
Antuerp(iae). 1691 fl. -- // 36 
 Seidels /Christ(ian) Matth(aeus)/ kleiner 
Cathechismus. Kronstadt. 1727 fl. -- // 50 
 Hensius /Joh(ann) Georg/ Fragen auB der 
Kirchen Historic des Neuen Test(aments) Ister 
Theil. Jena. 1731 
 Eiusdem Ister theil. Jena. 1725 
(705) 10. Eiusdem Inter Theil. Jena. 1728 
Eiusdem IVter Theil. Jena. 1728 
Eiusdem Vter Theil. Jena. 1728 
Eiusdem VIter Theil. Jena. 1730 
Eiusdem Vllter Theil. Jena. 1730 
(710) 15. Ernst Stockmanns Continuation VIIIter Theil. 
Jena. 1734 
Eiusdem IXter Theil. Jena. 1732 
Einleitung zur kirchenhistorie des Neuen 
test(aments) auB allen 
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9. Theilen zusammen getzogen von Johann Georg. 
Zur-binden Xter Theil. Jena. 1733 
18. B(enjamin) Keachs Reisen der Gottseeligkeit auf 
Erden. Berlin. 1718 
	
(715) 	2) Eiu(s)dem Reisen der Gottlosigkeit. Berlin. 
1721 
3) Foxi /Joh(annis)/ Gedancken, von der Zeit, 
und Ende der Zeit. F(rank)furt und Leiptzig. 
1696 
19. Hoadlij /Beni(amini)/ Mittel Gott und dem 
Ewangelio zu gefallen. Hamb(ur)g. 1721 
2) Hylleri /Mart(ini)/ Mutter hertzn Gottes. 
Leiptzig. 1722 
20. Porsts /Joh(ann)/ Jubel-fest, der Ewangelischen 
kirchen, auf3 Joh(ann) XII v(ersen) 35. Berlin. 
1705 
(720) 	2) Eiusdem Versammlung der Glaubigen am 
1sten Pfinst-tag, ex Actorum 11. Berlin. 1705 
Eiusdem Wohlgemeintes Send-schreiben an die 
Pershonen welche anietzt zum Theil für 
Propheten wollen gehalten werden. Berlin. 
1715 
Baxters /Richard/ Mittleidiger Rath an die 
Jugend. F(rank)furth. 1688 
Brooks /Thomas/ Summum bonum. 
F(rank)furth. 1678 
Molinaei /Petri/ Wiederrathung des 
Ehestandes zwischen ungleichen Religions 
Pershonen. 1694 
(725) 21. Henrici /Mart(ini) Ottonis/ de Gratio 
Conuersionis Conciones V. Hamburg. 1698 
Mülleri /Mart(ini)/ Denckmahl der 3. 
Vornehmsten festen, ex Joh 1, 14 seg. II Cor 
IV. 14 et Joh 2,20. Witteb(ergae). 1694 
Eiusdem, mit Gott Vereinigte neu Creatur ex 1 
Joh. 17. Pirna. 1695 
Schellers /Joh(ann)/ der Weckende Hahn, ex 
Jer. 6,8 und geweckte Petrus ex Jer. XIV. 7. 8. 
9. Jena. 1689 
fl. 10 // -- 
fl. 1 // 50 
fl . -- // 80 
fl . -- // 90 
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5) Jani /Friedr(ich) Aug(ust)/ Schreckliches 
Donner Wetter, des h(ei)1(igen) Zeboath ex 
Rom. 6, 19 sex. Leiptzig. 1689 
(730) 22. Porsts /Joh(ann)/ Neuer Altar, ex Exod. XVII, 
15. Berlin. 1715 
2) Meisneri /Balth(asaris)/ Catholische Antwort 
auf die frage, der Jesuwieder: wo die wahre 
Religion und Kirche vor Lutheri Zeiten 
gewesen sey? Wittemb(ergae). 1662 
3) Gerdes /Joh(ann)/ Beschámter Indifferentist 
ex Actor(um) 10, 34-35. Berlin. 1715 
4) Porsts /Joh(ann)/ Verflegung(!) der Armen ex 
Matt(eum) 26, 6-13. Berlin. 1716 
23. Gerhardi /Joh(annis)/ Frommer hertzen 
Geistliches Kleinod. Lüneb(urg). 1659 
(735) 24. Schads /Joh(ann) Casp(ar)/ Gesprách eines 
hertzens mit sich selbst. Leiptzig. 1690 
2) Franckens /Aug(ust) Herrm(ann)/ 
SchrifftmeBige Lebens Regeln. Leiptzig. 1695 
Baxters /Rich(ard)/ Lehre von der Verleugn(ung) 
unser selbst. F(rank)furt(i). 1695 
Franckens /August Herrm(ann)/ Idea Studiosi 
Theolog(iae). Halae. 1728 
2) M. I. C. N. D. und P. z. L. Academische 
Klugheit eines Studiosi Theologiae. Halae. 
1717 
(740) 27. Nürnbergisches hand-Buch 
J(ohannis) B(althasaris) Schuppii Freund in der 
Noth beschrieben. Hammburg. 1657 
Ortelns /Hieron(ymus)/ Frauenzimmer-spiegel. 
Nürnb(ergae). 1614 
Qwirsfelds /Joh(ann)/ Sing und beth-Altar. 
Leiptzig. 1689 
Dillherrns /Joh(ann) Mich(ael)/ Göttliche Liebes 
flamme. Nürnberg(ae). 1654 
(745) 32. Hossmanni /Abr(ahami)/ Züchtiger Jungfrauen 
Ehren Krántzlein. Magdeb(urg). 1617 
33. Troesters /Johann/ Alt und Neu Dacia. 
Nürnberg. 1666 
fl . -- // 40 
fl . -- // 40 
fl. -- // 34 
fl . -- // 40 
fl . -- // 36 
fl . -- // 34 
fl . --// 18 
fl . -- // 36 
fl . --// 70 
fl. -- // 24 
fl . -- // 24 
fl . -- // 06 
fl. -- // 40 
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fl . -- // 30 
fl. // 40 
Nadanyi /Joh(ann)/ Florus Hungaricus. 
Amstel(odami). 1663 
2) Jo(hannes) W. Relfendso Heromontanus, 
summa de Principum Germanicorum 
Potesttate. 1669 
Minsichts /Christian/ Beschreibung des 
Königreichs Ungern. Sine Titulo 
(750) 36. Franc(iscus) Pariz Papai Rudus Rediunium. 
Cibinü. 1684 
Fellers /Joach(imi)/ Dreyfacher Leit-Stern der 
Reisenden. Leiptzig und Halle. 1688 
Fux /Joh(ann) Mich(ael)/ von Herrnau, Memoria 
Gloriosa Regiae Stirpis Habspuricae. Nürnberg 
und Salzburg. 1698 
Cellarii /Christoph(ori)/ Geographia antiqva et 
nova. Jenae. 1692 
Salmasii Defensio Regia, pro Carob I. etc. 1650 
(755) 41 Miltoni /Joh(annis)/ Defensio pro populo 
Anglicano, contra Salmasü Defension Regiam. 
Londini. 1651 
2) Philippi /Joh(annis)/ Responsio ad Apologiam 
Anonymi pro Rege et Populo Anglicano 
infantissimam. Londini. 1652 
Hyppolithi a Lapide Dissertatio da Ratione status 
in Imperio Romano Germanico. Freistadi, 1647 
Santis Pagnin Liber Psalmorum Hebraice et 
Latinae. Basileae. 1662 
Pritii /Joh(annis) Georg(ü)/ Nou(um) 
Testament(um) graecum. Lipsiae. 1703 
(760) 45. Pontapi /Joh(annis)/ Catalogus Haereticorum. 
F(ranco) furti. 1614 
Geierus /Mart(inus)/ de Ebraeorum Luctu etc. 
Lipsiae. 1666 
2) Kempü /Mart(ini)/ Dissert(atio) de Osculo in 
genere, et de Osculo Judae. Lipsiae. 1665 
Comenü /Joh(annis) Amos/ Pansophiae 
Prodromus. Londini. 1639 
Reinesii /Henr(ici)/ Extensio Theologiae 
Technicae. F(ranco)furti et Lipsiae. 1700 
fl . -- // 36 
fl . -- //24 
fl. -- // 24 
fl. // 15 
fl . -- // 12 
fl . - - // 40 
fl . -- // 30 
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	(765) 	2) Alberti /Valent(ini)/ Inter -esse praecipuarum 
Religionum Christianarum etc. Lipsiae et 
F(ranco)furti. 1697 
3) Scherzeri /Joh(annis) Adam(i)/ Breviculus 
Theologicus. Lipsiae. 1688 	 fl. -- // 60 
Dieterici /Conrad(i)/ Institutiones Catecheticae. 
Ulmae. 1640 	 fl. -- // 24 
Rhenii /Joh(annis)/ Euangelia Graeco- Latina. 
Lipsiae. 1652 	 fl. -- // 15 
Wendelini /Marci Frid(erici)/ Christianae 
Theologiae, Libri II. F(ranco)furti. 1665 	 fl. -- // 40 
(770) 52. Mengeveins /Frid(rich) Just(us)/ Theologia 
Thetico-Polemica. Lipsiae et F(ranco)furti. 1694 	fl. -- // 30 
Friedlibü /Phil(ippi) Henr(ici)/ Medulla Florilegü. 
Gryphiswaldiae. 1645 	 fl. -- // 18 
Hutteri /Leonh(ardi)/ Compendium Locorum 
Theologicam. Leutsch(oviae). 1641 . 	 fl. -- // 12 
Martini /Matthiae/ Conciliatorium Biblicum. 
F(ranco) furti. 1696 
2) Taddaei /Joh(annis)/ Conciliatorium 
Biblic(um). F(ranco)furti. 1696 
(775) 	3) Franckii Manuductio ad Lectionem Sacrae 
Scripturae. Halae Saxonum 	 fl. -- // 38 
Confessio Augustana. Norimb(ergae). 1643 
2) Augustin Libellus de Fide et Symbolo. Ibidem. 
1643 	 fl. -- // 15 
Mentzeri /Balth(asaris)/ Exegesis August(anae) 
Confessio(ns). Marp(urgi). 1625 	 fl. -- // 28 
Amesii /Guil(hehni) de Conscientia etc. Libri V. 
Amstel(odami). 1670 	 fl. -- // 36 
(780) 59. Locorum Theologicorum Compendium pro 
Scholis Uratislav(iensis) concinnatum. Lipsiae. 
1620 	 fl. -- // 09 
Theses Theologicae ex Theologia Positiva Calovü 
depromtae. Cibinü. 1687 	 fl. -- // 03 
Catechesis Religions Christianae. Leutsch(oviae). 
1651 	 fl. -- // 06 
Dieterici /Cun(radi)/ Epitome Catecheticae. 
Cassov(iae). 1668 	 fl. -- // 15 
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Erasmi Rotherod(ami) Enchiridion Militis 
Christiani. Cibinii. 1668 fl . 	-- // 15 
(785) Drexelii /Jerem(iae)/ Palaestra Christiana. 
Antverp(iae). 1643 fl . // 18 
Eiudum Heliotropium. Coloniae. 1634 fl . 	-- // 20 
Bellarmini /Roberti/ de VII Verbis axsto in 
Cruce prolatis, Libri duo. Coloniae. 1626 fl . 	-- // 20 
Gerhardi /Joh(annis)/ Meditationes Sacrae, sine 
Titulo. Lugduni. 1692 
2) Eiu(s)dem Exercitium pietatis gvottidianum. 
Ibidem. 1630 fl. 	-- // 15 
(790) Siberti /Justi/ Ara portatilis Votorum piorum. 
Dresdae. 1668 fl . 	-- // 18 
Diui Aurelii Augustini, et altorum Meditationes 
etc. Col(onia) Agr(ippinae). 1639 fl . 	-- // 28 
Serotini Trifolium sacrum. Jenae. 1676 fl. 	-- // 18 
A. Beust /Joach(imus)/ Enchiridion de Arte bene, 
beateqve moriendi. Lipsiae. 1593 fl. 	-- // 12 
Auenarii /Joh(annis)/ precationes in singulor 
Septimanae dies. Argent(orati). 1593 fl . 	-- // 09 
(795) Alstedii /Joh(annis) Henr(ici)/ Philomela 
Theologico, Philosophica. Herbor(ni). 1627 fl . 	-- // 28 
Eiusdem Turris Dauid, de qva pendent mille 
Clypei. Hanov(iae). 1634 fl. 	-- // 20 
Juelli /Joh(annis)/ Apologia Ecclesiae Anglicanae. 
Londini. 1637 fl . 	-- // 20 
Koelescheri /Sam(uelis)/ a Keres-Eer, Theologia 
Pacifica. Cibinü. 1709 fl . -- // 12 
Schmidü /Sebast(iani)/ de Cherubim et Seraphim 
Principalibus Thronis et Diatribae. Brunsv(igae). 
1697 fl . -- // 12 
(800) Pasoris /Georg(ü)/ Manuale Graecarum Vocum 
Novi Testamenti. Lugd(uni) Batt(avorum). 1640 fl . -- // 40 
Delii /Laurent(ü) Albert(i)/ Novi Testam(enti) 
Vocum Fontes et Riuuli. Guelpher(byti). 1696 fl . -- // 20 
Testimonia quaedam, de Phrasibus S(cripturae) 
Sacrae M(anu) S(cripta) 
2) Index Biblicus in V(eterum) et N(ovum) 
Testamentum M(anu) S(cripta) fl. -- // 06 
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82. (!) Sturmii /Joh(annis) Christoph(ori)/ Physicae 
conciliatricis conamina. Norimb(ergae). 1687 	fl. -- // 28 
(805) 83. Franzii /Wolffg(angi)/ Historia Animalium sacra. 
Amstel(odami). 1643 	 fl. -- // 36 
J(ohann) M(atthaeus) Mayfarts deutsche Rede- 
kunst. F(ranco)furt(i). 1654 	 fl. -- // 12 
Beckeri /Georg(ii)/ Orator Extemporaneus. 
Varad(ini). 1696 	 fl. -- // 18 
Jvari Petri Adolphi Medulla Oratoriae. Jenae. 1673 
2) Gruvü /Matthiae/ Physica. Erffurt. 1671 	 fl. -- // 18 
(810) 87. Casauboni /Is(aac)/ Corona Regia. Londini. 1615 	fl. -- // 30 
Cellarü /Christ(ophori)/ Curae posteriores de 
Barbarismis, et Ideotismis sermonis Latine. Jenae. 
1718 
2) Eiusdem Appendix in Curas posteriores. Jenae. 
1718 	 fl. -- // 40 
Eiusdem de Latinitate mediae et infimae aetatis 
Liber. Jenae. 1723 	 fl . -- 1/36 
Rethorum Collegü Porcensis Orationes. 
Colon(iae). 1656 	 fl. -- // 34 
(815) 91. Ferrarii /Joh(annis) Bapt(istae)/ Orationes. 
Coloniae 	 fl. -- // 12 
J(acobi) Crucü Mercurius Battauus s(ive) 
Epistolarum Libri V. Amstel(odami). 1654 
2) Eiusdem Epistolarum Liber Vltus. 
Amstel(odami). 1658 	 fl. -- // 24 
Longolii /Christophori/ Epistolae sine Titulo 	fl. -- // 12 
Medicina Solernitana. 1591 	 fl. -- // 09 
(820) 95. Insignes Sententiae ex Senecae Epistolis et aliis 
ejus Scriptis excerptae. Coronae. 1555 	 fl. -- // 38 
R. P. F. Paschasii Po ésis Artificiosa. Herbipol(is). 
1668 
2) Neuhusii /Reuneri/ Thalia Alcmariana s(ive) 
Poi:matum posteriorum Liber. Amstel(odami). 
1661 	 fl. -- // 80 
Horatii /Q(uinti) Flacci/ Poémata illustrata a 
Johanne Bond. Brunsv(igae). 1655 
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2) Hoppii /David(is)/ Parodiae in Horatii, Libros 
odarum, et Epodon, etc. Ibidem. 1655 fl. 	-- // 40 
(825) Persii /Auk Flacci/ Satyrae 6. cum Commentario 
Johannis Bond. Amstel(odami). 1645 fl . 	-- // 40 
Annaei /Marc(i) Lucani/ Belli Civilis uel 
Pharsaliae Libri X. 1605 fl . 	-- // 28 
Seneca Tragoedus sine Titulo fl . 	-- // 09 
Virgilii /Publ(ii) Mar(onis)/ opera cum figuris 
aeneis. Lug(duni) Batt(avorum). 1671 fl . 	-- // 48 
Publii Ouidii Nasonis Opera. Amster(dam). 1638 fl. 	-- // 48 
(830) Cl(audi) Claudiani Opera Poaica. 
Amstel(odami). 1650 fl . 	-- // 36 
Carmina Prouerbialia Cibinü. 1665 
Buchleri /Joh(annis)/ Thesaurus Poeticus sine 
Tittulo 
2) Eiusdem Institutio Poética. Coloniae. 1617 fl . 	-- // 09 
Fredro /Andr(eae) Maximil(iani)/ Monita 
Pollitico-Moralia, et Icon Ingeniorum. 1679 fl . 	-- // 24 
(835) Salustii, Libellus de Diis et Mundo. Lugd(uni) 
Batt(avorum). 1639 fl . 	-- // 20 
Stratemanni /Villh(elmi)/ Theatrum Historicum. 
Rudolfst(adii). 1664 fl . 	-- // 24 
Bunonis /Joh(annis)/ Idea universae Historiae. 
Lipsiae. 1694 fl . 	-- // 24 
Schleudani /Joh(annis)/ de 4. summis Imperüs, 
Libri tres. Amstel(odami). 1667 fl . 	-- // 28 
Diodori /Siculi/ Bibliothecae Historicae Libri 
XVII. Lugduni. 1559 fl . 	-- // 30 
(840) Carionis /Joh(annis)/ Chronicorum, Libri tres. 
Basileae. 1552 fl . 	-- // 20 
Corneli.i Nepotis Vitae Excellentium 
Imperatorum. Amstel(odami). 1711 fl. 	-- // 60 
Cornelius C(aius) Tacitus. Amstel(odami). 1701 fl . 	-- // 50 
Iustini Historiarum ex Trogo Pompejo Libri 
XLIV. Amstel(odami). 1650 fl . 	-- // 30 
Flori /Lucae Julii/ Historiae Romanae Lib(ri) 4 
(845) 2) Paterculi /C(aii) Velleji/ Hist(oriae) Romanae 
Lib(ri) 2 
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Aurelii Victoris historiae Romanae breuiarium 
Sexti Ruffi Festi breuiarium rerum gestarum 
populi Romani 
Messaleae Coruini de Progeniae Augusti 
(Actaviani) Libellum 
Magni Aurelii Cassiodori Chronicon 
	
(850) 	7) Eutropü Breuiarium Hist(oriae) Romanae 
8) Ausonii Caesares 
117. Caius Velleius Paterculus. 1596 
2) S(exti) A(urelii) Victoris Hist(oriae) Romanae 
breviarium. 1596 
118. Desiderü Erasmi Roterod(ami) de Verborum ac 
rerum Copia Libri duo. Amstel(odami). 1645 
(855) 119. Kindermanns Verdeuschter Salustius. 
Wittenberg(ae). 1662 
Valerii Maximi Dictorum factorumque 
memorabilium Lib(ri) IX. Roterod(ami). 1662 
lusti Lipsü Monitorum et Exemplorum 
polliticorum Libri duo. Amster(dami). 1630 
M. Vischers Wohl-Informierter Informator. 
Hamburg. 
Albertus Magnus de secretis Mulierum. 
Amstel(odami). 1669 
(860) 124. Aristotehs et Aliorum Problemata. Venetiis. 
1571 
J. C. M. Anweisung zum Trenchieren. Jena. 1683 
Das güldene A. B. C. der Martyrer und blutt 
Zeugen Jesu Christi. F(rank)furt und Leipzig. 
1722 
Luth(er) /Marth(in)/ Psalter Dawids. Leutschau. 
1672 
Rosetum Franckianum. Vien(na) Aust(riae). 1692 
(865) 	2) Valent(in) Franck de Franckenstein Breuiculus 
Originum Nationum, et praecipue Saxonicae 
in Transylvania. Cibinii. 1696 
3) Idem Libellus in linguam germanicam uersus. 
Ibidem. 1696 
fl. --/ISO 
fl. -- // 28 
fl. -- // 24 
fl. -- // 15 
fl. -- // 40 
fl. -- // 12 
fl. //10 
fl. -- // 30 
fl. --//12 
fl. -- // 03 
fl. 1 // 20 
fl. 	//15 
fl. -- // 40 
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Lüneburgisches hand-buch. Lüneb(urg). 1652 	fl. -- // 36 
Hartmanns /Joh(ann) Lud(wig)/ Absolutions 
Buch. Norimb(ergae). 1720 	 fl. -- // 50 
BuB, und Beth Glocke. 1718 fl. -- // 50 
(870) 132. Busenbaum /Herrm(ann)/ e. Soc(ietate) J(esu)  
Medulla Theologiae Moralis. Coloniae. 1680 	fl. -- // 24 
Bapt(istae) Portae Magia Naturalis. Antuerp(iae).  
1561 	 fl. -- // 24 
Hilarii Theomili stette freude des Geistes.  
F(ranco)furt(i). 1706 	 fl. -- // 36 
Wo steht geschrieben? etc. Hamburg. 1697 	 fl. -- // 36 
Cogeleri /Joh(annis)/ Imagines. Vittemberg(ae). 
1540 	 fl. -- // 20  
(875) 137. Andreae Teutsch Dawidische harffe. Cibinii. 
1707 	 fl. -- // 20  
Lütkemanns Vorschmack göttlicher Gütte. 
Braunsch(weig). 1716 	 fl. -- // 30 
Q(uinti) Horatii Flacci Po~mata cum 	. 
Commentario Bondi. Amstel(odami). 1676 
2) Jun(ius) Juuenalis, et Auli Persii Satyrae. 
Hag(ae) Com(itum). 1683 	 fl. -- // 70 
Vilela János, Bonum e(x) Catholice morf. 
Claudi(opolis). 1733 	 fl. -- // 09 
(880) 141. Rosetum Franckianum, def(ekt) Vienna 
Austr(iae). 1692 	 fl. -- // 12 
Idem. Ibidem. Eodem 	 fl. -- // 24 
Weigelins /Josuae/ Augspurger Beth-büchlein. 
Nürnberg(ae). 1651 	 fl. -- // 24 
Kopkens /Balth(asaris)/ Unterricht von 
geistlichen Aufrichtungen. Berlin. 1706 	 fl. -- // 03 
Genethliacon in Natalem Petri Weber. Cfbfnü. 
1696 	 fl. -- // 03  
(885) 146. Anleitung zum wahren Christenthum. 
Herrm(ann)st(adt). 1706 	 fl. -- // 03 
Ubung des wahren Christenthumb. 
Herrm(ann)st(adt). 1706 	 fl. -- // 03 
Canisii /Petri/ Catechismus Hungaricus. 
Claudiop(olis). 1703 	 fl. -- // 03 
841 
Catechismus Religions Christianae. Albae Juliae. 
1636 	 fl. -- // 03 
Tractatuli 9. uarii Argumenti 	 fl. -- // 06 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 1, Fol. 4v, 9r, 30r-48v. 
Der Besitzer war Matthias Haas (? Hermannstadt — 1738 Girelsau). Er 
besuchte das Gymnasium in Hermannstadt, Mediasch and wieder in 
Hermannstadt. Am 31. August 1714 immatrikulierte er sich an der 
Universit t Jena, am 8. Oktober 1716 an der Universit t Halle. Nach 
seiner Heimkehr war er als Gymnasiallehrer and ab 1723 als Prediger 
in Hermannstadt trig. Dann wirkte er ab 1732 als Pfarrer in 
Thalheim and ab 1734 bis zu seinem Tode in Girelsau (Szabó—Szögi 
Nr. 1495). 
KtF X. 163. 
909. 
4. Mai 1745 
Verlassenschaft des Michael Friedsam 
Anno 1745. Demnach nach dem unvermutheten tödlichen hintritt H. 
Michaelis Friedsam, gewesenen diaconi zu Girelsau wir divisores ordinarii 
Capituli Cibiniensis von der hinterbliebenen Fr(au) Wittib [...] undt von 
deren hinterbliebenen 3 Kindern (Michael, Laurentius und Maria) [...] 
ordentliche Theilung [...] zu machen [...] Die 4 May Anno 1745 
An Büchern 
M(ehr) Neunachbars Catechismus Predigten fl. 2 // 
Itt(em) M(ehr) Sam(uelis) Edelii Evangelien Schutz fl. 2 // 
Itt(em) Joh(ann) Heinrich Wunschens Ewang(elische) hauB 
Kirch fl . 1 // 
Itt(em) Biblia Germ(anica) Halensia in 4to fl . 1 // 
(5) Itt(em) Frisii Dictionarium fl . 1 // 
Heutiger Standort: KA Hermannstadt Nr. 1, Fol. 54r, 55r. 
Der Besiter  war Michael Friedsam (?-1745 Girelsau), Diakon in Girelsau. 
KtF X. 164. 
842 
GroBfeld dung. ? rum. ?J 
910. 
12. Oktober 1705 
Verlassenschaft des Georg Maurer 
Contentatio Catharinae, vom Sohn Georgius hin(ter)laBenen Töchters 
Contentatio Pauli des hinterlaBenen Sohnes vom hl. Paulus Maurer 
Contentatio Catharinae der tochter des Pauli and 3te° Enkeln 
Bucher 
Fresenius heilsame betrachtungen 
Breithaupts observat(iones) Theol(ogicae) 
fl. 17//44 
fl. 	1 // 16 
fl. 	-- // 15 
Betrachtungen über das Leiden Christi manuscript fl. 	--//12 
Specht trost und Glaubens Lehr fl. -- // 50 
(5) 	Seidels beweisung zum Abendmahl fl. -- // 50 
Stoks Litterator Graecus fl. 	--//12 
Sponfels Predigten fl. -- // 65 
Halbauers klugheit erbaulich zu predigen fl. -- // 18 
Orbis pictus fl. -- // 06 
(10) Ein klein Cathechismus fl . -- // 04 
Budei Institut(iones) morales fl. -- // 60 
EM theologisch manuscript fl . -- // 06 
Phuffs Historia ecclesiaistici fl . -- // 30 
Scrivers haushaltung fl. 	--//15 
(15) Speners Natur und Gnade fl . 	--//15 
Minors heil(ige) Betrachtungen fl . 1/7-- 
Heymans pollitische Philosoph H. -- // 20 
Wellers griechische Gramatik fl. -- / / 06 
Schmolks beicht gebet fl. -- // 18 
(20) Luthers kleiner CathechiBmus fl. -- / / 06 
Heutiger Standod Schwarze Kirche I. A. 31. "M". 
Der Besitzer war Georg Maurer (?-1705), Prediger in Grofifeld. 
KtF X. 34. 
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GroBschenk Tung. Nagysink, mm. Cincu] 
 
26. Januar 1655 
Verlassenschaft des Stephan Hentzmann 
Ittem Bibliotheca 	 aest(imatur) 	 fl. 20 // -- 
Heutiger Standorl: KA GroBschenk Nr. 14, Fob 6v, 7r. 
Der Besit7er war Stephan Hentzmann (?-1654 GroBschenk), Pfarrer in 
GroBschenk. 
GroBscheuem fang. Nagycsűr, rum. fura Mare] 
 
28. Mai 1652 
Verlassenschaft des Michael Gündisch 
Mehr die halb Bibliotheca 	 fl. 85 // -- 
Mehr Eine Bibliotheca mit dem Repositio 	 fl. 175 // -- 
Heutiger Standort: KA Hermannstadt Nr. 2 cutia 2, Fol. 38r, 39r, 40v. 
Der Besitzer war Michael Gündisch (urn 1611 Heltau — 1652 GroBscheuern), 
Pfarrer. Ab 1631 besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt, ab 
1632 das Kollegium in Debrecen. Am 18. August 1635 
immatrikulierte er sich an der Universitit Königsberg. Am 21. Juni 
1639 wurde er als Prediger nach Hermannstadt ordiniert. Ab 1641 
war er Pfarrer in Hamlesch und Hammersdorf und ab 1642 bis 
seinen Tod in GroBscheuern (Szabó—Tonk Nr. 1953; Wagner Nr. 
1958). 
844 
Giirteln Tung. Gerdály, rum. Gherdealj 
913. 
23. April 1710 
Verlassenschaft des Joseph Dengel 
Anno 1710. d(ie) 23. Aprilis instituta divisione bonorum Viri dum viveret 
Reverendi Domini Josephi Dengelii Diaconi Gyrdaliensis p(iae) m(emoriae) 
inter viduam matrem et filium Johannem, filiasque Catharinam et Agnetham. 
6. auB den Büchern gebühren der Mutter 
Biblia Lutheri teutsch in fol(io) ed. 1551 
Johann 
Heermanni Laborum Sacrorum continuatio, und 
Brunnen des Lebens hat aber fl. 2 ziercum mehr als ihr haben soli. 
Catharina soli auff ihr Teil haben von ihrem Bruder Johann fl. 2 von ihrer 
Schwester Angnetha fl. 1 
ein Altes Neu Testament ohne Titul 
(5) ein alt Psalmbuch von zerrissen 
Serrani Libellus Synonymorum 
Catechesis Dieterici in 12° 
Agnethae giebt 
das Lexicon Graeco-Latinum multorum Authorum und 
Eberi assertionem et declarationem 
Heutiger StandorZ: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 73v-74r. 
Der Besitzer war Joseph Dengel (Dengelius) (?-1710 Gürteln). Ab 1679 
besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt, und ab 23. Mirz 1690 
war er als Prediger in Gürteln titig (Wagner Nr. 1538). 
KtF X. 46. 
845 
Heidendorf [zing. Besenyő, rum. Viisoara] 
 
11. August 1644 
Verlassenschaft des Daniel Todt 
Aus den Büchern ist 
Danielj worden 16 in 8tava  vnd 2 in folio, eins ist dem hernn Pfarr verehrt 
worden. 
Susannae 10 in 8tava 1 in 4ta vnd 1 in folio. 
Heutiger Standorr: '1'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 137r, 139r. 
Der Besitzer war Daniel Todt (?-1644), Pfarrer zu Heidendorf. 
Holzmengen [wig. Holcmány, rum. Hosman] 
 
28. Mrz 1640 
Verlassenschaft des Johann Kelp 
Anno 1640 Die 28 Martij Reverendi Viri Johannis Kelpii zu Holtzmangien 
theilung nach absterben seiner lieben hausfrawen Dorothea zwischen ihrem 
6. hinderbliebenen Erben Petro, Catharinae, Johanni, Jacobo, Margaretae 
vndt Eliae ist gehalten worden. 
Bucher Johannis 
2 teutsche Postillen Lutheri in folio 
Novum Testamentum Vngaricum 
Orations melchioris Iunij 
Germanicorum adagia 
(5) Dialectica Philippi Melanthonis 
Postilla Georgij Waltheri 
Thomas Linacer 
David Chitraeus in Liviticum 
Terentius 
(10) Tilemannus Heschussius 
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Johannes Brentius de personali Unione 
Phillipus Melanthon in Ecclesiasten 
Novum Testamentum Graeco-Latinura 
Confabulatio disputatio 
Jacobi 
(15) Concordantiae Sacrae Bibhae 
Hystoriae Augustanae Confessionis Davidis Chytraei 
Onomasticum Theologicum 
Methodica explicatio Thimotei Kirchneri 
Dictionarium 
(20) Virgilius 
Dialectica Francisci Tilemanni 
Nicolai Cleonardi Grammatica 
Anthonij Sadeoli de spirituali manducatione 
Aristoteles de moribus 
(25) Grammatica Valerij Cornelij 
Marcellus Palingenius 
Annotationes Bugenhagij Pomerani in Epistolas Pauli 
Aldi Manutij Phrases 
Margarethae 
Chronica Charionis in folio 
(30) Dictionarium 
Secquentiarum Iuculenta interpraetatio 
Breviarium Vrbarii Kaym 
Vom abserben des menschen in quarto teutsch 
Grammatica Neandri 
(35) Dialectica Johannis Caesarü 
Enchiridion doctoris Aurelij (Augustini) 
Epistolae Erasmi Roteradami 
Johannes Brentius in Evangelia 
Epistolae M(arci) T(ullii) Ciceronis 
(40) Ravisij Epitheta 
Flores Bibliorum 
Opera Haesiodi 
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Eliae 
Postilla Sermonis Pauli in duas partes 
Quinque Libri Mosis Ungaricae 
(45) Biblia Latina 
Polydorus Virgilius 
Odissaea Homeri 
Ciceronis Epistolae 
Loci Communes Simonis Pauli 
(50) Erasmus Roterodamus de Gratia Dei in quarto 
Tabulae Petri Mosellani de schematibus 
Liber praecationum Ungarice 
Aesopus 
Chronica Lutheri 
(55) Scientia seu Loci Communes 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 16, Fol. 189v, 191r-191v. 
Der Besitzer war Johann Kelp (Kolp) (? Thalheim — 1640 Holzmengen). Er 
war 1615 als Gymnasiallehrer in Hermannstadt, ab 19. Mirz 1615 als 
Precliger in Stolzenburg, sOter als Pfarrer in Szakadat tátig. Ab 1636 
war er Pfarrer in Holzmengen (Wagner Nr. 2283). 
KtF X. 77. 
Hundertbücheln [zing. Szászhalom, rum. Movile] 
916. 
11. November 1681 
Verlassenschaft des Johann F< > [das Papier ist verbrannt] 
Item an der Bibliotheca 	 fl. 23 // 82 
Heutiger Standort: KA Grofischenk Nr. 15, Fol. 13r, 15v. 
Der Besitzer war Johann F[enekesch?] (?-1681 Hundertbücheln), Pfarrer in 
Hundertbücheln (?Wagner Nr. 1707). 
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12. Mai 1700 
Verlassenschaft des Georg Seraphin 
Was die Bibliothecam anlanget, bleibt dieselbe, weil D. Georgius abwesend 
zwar in suspenso, wird doch aest(imiert) pro fl. 70 // --. 
HeutigerStandort: KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 55r, 56v. 
Der Besitter war Georg Seraphin (Anfang 1620 SchBburg — 1700 Keisd). Das 
Gymnasium besuchte er in SchBburg, GroBschenk, Klausenburg 
und Nürnberg. Er immatrikulierte sich 1660 an der Universitát Jena. 
Nach seiner Heimkehr (1664) war er als Gymnasiallehrer, ab 1669 als 
Gymnasialrektor (Ausarbeiter der Schulgesetze) und ab 1677 als 
Prediger in SchBburg tatig. Ab 1678 war er Pfarrer in 
Hundertbücheln. Er starb als Dekan des Kapitels in Keisd (Szabó-
Tonk Nr. 802; Wagner Nr. 3251). 
 
4. Februar 1750 
Verlassenschaft des Johann Isgesius 
Die Bibliothek aest(imatur) 	 fl. 10 // -- 
HeutigerStandort: KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 91v, 94r. 
Der Besitzer war Johann Isgesius (?-1750 Hundertbücheln). Am 5. Oktober 
1722 immatrikulierte er sich an der Universitát Wittenberg. Nach 
seiner Heimkehr wurde er zum Kirchendienst nach GroBschenk 
ordiniert, wo er bis 1734 als Rektor tátig war. Ab diesem Jahr war er 
Pfarrer in Hundertbücheln (Szabó—Szögi Nr. 1850). 
Johannisdorfbei Bistritz (ung. Sajószentivány, rum. Sántioana] 
 
23. Tag des Herbst Monats 1577 
Verrechnug des Vormunds Dominicus Pfarrer 
1577. den 23. tag des herbest Monats des hern Doininicj Pfarrers von S. 
Johannes vber seines abgestorbenen bruders tutorij rechenschafft. 
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bücher heim schetzen für die welche der Daniel hatt entffelungen als 
Lexicon hebreum beim her Adrian 
Lexicon Grecum 
Testamentum Greco Latinum 
Menandrj Grammatica vnd 
(5) Evangelia vnd Episteln Deutsch beim her Dom(inico) 
Diese bücher sein dem Daniele zugeeygett. 
Heutiger Standorl: TB Bistritz Nr. 2, Fol. 160v. 
Der Beritzer war Henrich Dominik (?-1602 Johannisdorf bei Bistritz). Er 
wirkte ab 1566 als Pfarrer in Petersdorf bei Bistritz und ab 1574 in 
Johannisdorf bei Bistritz (Wagner Nr. 355). 
KtF IV. 5. 
Kleinpold [ung Kisapold, rum. Apoldu de Jos] 
1585 
Die Bibliothek des Damasus Dürr 
HeutigerStandorz: Bibliothek des Brukenthalmuseums in Hermannstadt 
Veröffentlicht: Gündisch 1973. S. 947-957; ders. 1987. S. 340-350. 
Der Besitzer war Damasus Dürr (urn 1535 Brenndorf — 1585 Kleinpold), 
Pfarrer und Dechant. Ab 1553 besuchte er das Gymnasium in 
Kronstadt, 1559 immatrikulierte er an der Universitát Wittenberg, 
von wo er nach Neustadt bei Kronstadt ordiniert wurde. Ab 1561 
war er als Prediger in Hermannstadt, ab 1568 als Pfarrer in 
Kleinpold tátig. Ab 1584 wirkte er als Dechant (Amlacher 1883; 
Gündisch 1983; MItB I, 302; Szabó—Tonk Nr. 378; Wagner Nr. 213; 
Zoványi S. 163). 
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Kleinscheuern Tung. Kiscsűr, rum. fura Mich] 
 
21. Dezember 1653 
Verlassenschaft des Peter Regis 
Ein Bibliotheca 	 fl. 39 // -- 
Heutiger Standod: KA Hermannstadt Nr. 2 cutia 2, Fol. 56r. 
Der Besitzer war Peter Regis (König) (? Heltau —1653 Hermannstadt), Pfarrer 
in Kleinscheuern. Ab 1614 besuchte er das Gymnasium in 
Hermannstadt, wo er ab 1628 als Volksschullehrer tHtig war. Er war 
ab 20. MHrz 1632 Prediger in Heltau, ab 1636 Pfarrer in Michelsberg 
und ab 1639 Pfarrer in Kleinscheuern (Wagner Nr. 2389). 
Lechnítz fung. Szászlekence, rum. Lechini aJ 
 
3. Mrz 1602 
Testament des Adam Teutsch 
Quarto. Domino M. Andrea Szemplero Affini meo charissimo lego 
Bibliothecam Patrum, D. Jacobo Pyrino uero Sigonium de veteri Romanorum 
Republica, simul hos utrosque obsecrans, ut huius mej Testamentj tales 
exsecutoresesse velint, quales suis olim liberis optaturi essent. 
(Coram me:) Joannes Totschnerus Decanus Capituli Bistritiensis 
Heutiger Standort StuhlweiBenburg: Vathy, Fol. 3r. 
Der Besitzer war Adam Teutsch (? Bistritz — 1602 Leschnitz). Er 
immatrikulierte sich 1582 an der Universitt Frankfurt an der Oder, 
ab 1587 Gymnasialrektor in Bistritz. Er wirkte ab 1591 áls Pfarrer in 
Lechnitz. Er starb 1602 an der Pest (Szabó—Tonk Nr. 6; Wagner Nr. 
808) 
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Maniersch Tung. Küküllő- oder Szászmagyaros, rum. MágherusJ 
922. 
1697 
Kirchenbuch der Parochie 
Series I. 
Continens Bona Ecclesiae 
Eine deutsche Bibel in folio 
[Spdtere handschriftliche Eintragung im Kirchenbuch:] 
Anno 1711 Verehret Ampliss(im)us D(omi)n(us) Johannes Paulinus Senator 
Schesburgensis eine deutsche Bibel in folio. Gedruckt zu Franckfurt 
am Mayn. A(nn)o 1595. 
Heutiger Standod: unbekannt. 
Der Besitzer war die Parochie in Maniersch. 
Anmerkung. Das Kirchenbuch unter dem Titel "I. N. J. Kirchen Buch in 
Magyarosch in sich haltend Consignationem Bonorum Ecclesiae, arvorum 
Parochialium, Scholae ut et Sedilium ejusdem Communeis dfc. Comportatus a 
Daniele Wolfflo Past. II. Insuff. An. O.B. 1697." wurde von Daniel 
Wolff (? Felldorf — 1729 Nadesch) zusammengestellt. Er studierte ab 
23. September 1684 an der Universitdt Wittenberg. Ab 12. August 
1687 wirkte er als Prediger in Nadesch, ab 1689 als Pfarrer in 
Maniersch und ab 1702 als Pfarrer wieder in Nadesch. Er hinterlief3 
eine Handschrift unter dem Titel "Das bedriingte Dacia" (Szabó—Tonk 
Nr. 410; Wagner Nr. 3608). 
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Marienburg im Burzenland fung. Földvár, rum. Feldioara] 
 
4. Juni 1578 
Verlassenschaft des Joachim Treyner 
H(err) Joachimi Treyner Stieff Encklen Georgii des wirdigen herr Georgij 
meylend Prediger zu Meremburg kindts teil. Erstlich seiner Vátterlichen 
Grof3mutter N. Ist ihm worden wie folget. 
An Büchern ist ihm worden 
Ethica Phill(ippi) Melan(ch)th(onis) cum Aristotele 
Loci Communes Phill(ippi) Melan(ch)th(onis) 
Phisica 
Chronica de Rebus Hungaris 
Was dem Johann, des H. Joachimi Stieff Sun ist wordenn vermerckt 
(5) Letzlich sind ihm worden Biblia Luth(eri) Teutsch 
Heutiger Standorr: NA Kxonstadt N. F. 1, Fol. 12r (pag. 25), 12v (pag. 26), 13v 
(pag. 28). 
VeráV(fentlichC Adattár 11. S. 81. Nr. 142. 
Der Besitzer war Joachim Treyner (?-1578 Marienburg im Burzenland), 
Prediger zu Marienburg im Burzenland. 
KtF X. 19. 
 
22. Februar 1735 
Verlassenschaft der Sophia Moesin 
Die Bibliothec aestimiert 	 fl . 25 // 20 
Heutiger Standort: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 109v, 110r. 
Die BesitZerin war Sophia Moesin (?-1735 Marienburg im Burzenland), Frau 
von Michael Moes, Pfarrer zu Marienburg im Burzenland. 
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Martinsberg Tung. Mártonhegy, rum. 3Somartinj 
925. 
28. September 1583 
Verlassenschaft des Michael Langenthaler(?) 
Theilung der verlassener des Herrn Michaelis praedikanten cuff s. 
Mertinsberg mitt ihren 2 stieff sunen Joanne and Michaiae and dem rechten 
Kind Catharina wegen des Vatters Theil gescheen den 28. septembris im Jahr 
1583. 
An der Bibliothek ist dem Joanni worden 
Musculus in Joannem 
Concordantiea 
Catechismus Justi Jonae 
Conciliationes locorum scripturae Altameri 
(5) Lutherus in Oseam 
Maior in epistolas 
Tabulae Spangenbergij 
Sleidanus 
Michaeli [...] wegen der bücher ist ihm worden 
Tomus 2 Philippi (Melanchthonis) 
(10) Tomus 5 Lutheri 
Tomus eiusdem 
Enarratio trium psalmorum Maioris 
Confessio Eberi de Coena Domini 
De Trinitate assertio Segedini 
Catharinae des Rechten kinds Theilprieff 
An der Bibliotheck ist ihr worden 
(15) Maior(is) in Euangelia 
Paedagogia Selneccerij 
De Conseruanda bona valetudina 
Germanica Biblia 
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HeutigerStandort: NA Kronstadt N. F..1, fol. 91r-92v (pag. 187-190). 
Verö intlicht Adattár 11. S. 85-86. Nr. 155. 
Der Besitzer war Michael Langenthaler(?) (?-1583), Pfarrer in Martinsberg 
(Wagner Nr. 503). 
Anmerkung: Iványi erwáhnt nur 14 von den insgesamt 18 Büchern. 
KtF I. 24. und KtF X. 20. 
926. 
1698 
Tagebuchnotiz über die zu lesenden Bucher von Michael Eckhardt 
Autores quinam legendi? 
In Poetica classe legantur 
P(ublius) Virgilius, poetarum princeps 
P(ublius) Ovidius Naso, in elegiis primus, poetarum felicissimus, sed 
amatoria et huiusmodi alia procul a te 
Teneros ne tangas poetas, doctrinae praetast quam verecundiae iacturam 
facere 
P(ublius) Papinius Statius, qui Sylvarum Bros 5, Thebadios 12, 
Acileidos libros 2 scripsit 
(5) Claudianus, poetarum nobilissimus 
Quint(us) Horatius Flaccus inter lyricos solus fere dignus est legi 
M(arcus) Annaeus Lucanus, poeta insignis , stylo grandis, sed a multis 
historicus magis audit quam poeta 
Annaeus Seneca in tragoediis 
Iuvenalis 
(10) Martialis, Catullus, Tibullus, Propertius: optimi poetae, sed et pessimi 
In Historia legantur 
Latini vetusti: Sallustius primus 
T(itus) Livius, lácteum orationis flumen fundit 
Cor(nelius) Tacitus, historicorum princeps, non elegantia, sed prudentia 
et iudicio, viris aptior quam pueris 
Q(uintus) Curtius, probus legitissimusque historicus, si quisquam. Mira 
eius in narratione lepos. Adstrictus idem et profluens, subtilis et clarus, 
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sine cura accuratus. Verus in iudicüs, argutus in sententiis, in 
orationibus eximine facundus 
(15) Recentiores: Inter istos laudatur a Plinio Philippus Cominaeus 
Franciscus Guicciardius 
Quo numerantur Ion(a) Mariona latinus revera elegantissimus 
Historicus de rebus Hispanicis lib(ri) 30 
Andreas Brunner de rebus Boicis lib(ri) 15 
Graeci: Thucydides, inter eos palmam obtinere ereditur, elocutione tota 
gravis et brevis, densus sententiis, sanus iudicüs , actiones vitamque 
dirigens, orationibus et excursibus admirandus 
(20) Polybius, prudentia non impar Thucydidae, multa et praeclara lib(ri) 40 
composuit 
Plutarchus, via ad virtutem 
In Oratoria vetusti 
M(arcus) Tullius, ad eloquentiam dux certissirnus 
Lucius Annaeus Seneca, nostris encomiis non eget, a doctissimis viris 
iam olim exquisitissime laudatus. Recentiores: Antonius Muretus 
Iohannes Perpinianus 
(25) Franciscus Bencius 
Franc(iscus) Remeneus 
In Philosophia 
Commentarios scripserunt: Franciscus Murcia, Antonius Rodericus de 
Arriaga, Petrus de Mendoza. Ex his tamen primum legendum esse 
discipulis censeo 
Totam philosophiam Christ(ian) Bauman, nondum in lucem data 
In Mathematica 
In hac discenda sunt 1. Elementa Arithmeticae 
(30) 2. Geometriae Euclidis 
Sphaerica Theodosii 
Geometria Practica 
Astronomia 
Gnomonica 
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(35) 7. Optica, quae dimensiones linearum, superficierum ac corporum 
complectitur 
Calculis triangulorum tam planorum quam sphaericorum 
Conica Appolonii Pergaei 
Algebra numerorum miracula continens 
Geometria sublimior, quae omnium rerum dimensiones 
comprehendit. Holometria rectius appellanda 
(40) 12. Musica Arithmeticae coniuncta, quae vocum et sonorum numeros 
considerat 
In Mathesi duces sunt 
Archimedes Syracusanus et Claudius Philomeus. Ab his: Theon 
Alexandrinus, Papus Alexandrinus. Appollonius Pergaeus, primani 
numerantur inter pontificios. Recentiores et insigniores sunt: Iohannes 
Regimontanus et eius praeceptor 
Georg Barbachius 
Alexander Alesius Scotus 
Nicol(aus) Copernicus Borussus, qui annos 36 scriptionem de 
revolutionibus orbium coelestium elucubravit 
(45) Francisc(us) Maurolicus, Abbas Messanensis 
Petrus Nonius Lusitanus 
Marius Ghetaldus, Raugusinus Italus 
Franciscus Vieta, Gallus 
Adrianus Romanus Germanus 
(50) Christophorus Clavius Germanus 
Christoph(orus) Grienberger, Hallensis 
Tycho Brahe, Danus 
Ioannes Keplerus 
In Politica 
Robertus Bellarminus, publicavit orbi tres libros de officio principis 
Christiani 
(55) Iustus Lipsius 6 lib(ri) Politicorum 
et 2 monitorum ad praecepta Politica spectantium 
Iohannes a Chockier, Iuris utriusque doctor 6 lib(ri) 
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In Medica nobiliores 
Christoph(orus) a Vega 
Donatus Autonium ab Altomari 
(60) Nicolaum Pisonem et 
ad usum huius divi Danielem Sennertum 
Gilbertus Iaccheus praecellit brevitate ceteros 
Hyeronimus Cardanus et Edmundus Hollingus de valetudine tuenda 
Iurisprudentiae Studioso praecipue legendi sint, docet Hermannus Vulteius 
in Prolegominis ad duos libros, quos Iurisprudentiam Romanam 
inscribit. Huic, ni fallor, eredes plurium annorum Professori 
In Theologia 
(65) Quoad Theologiam universam, meditatis sane ac copiosis et accuratis 
commentationibus illustrarunt: Franciscus Suarez. Gabriel Vasquez, 
Georgius de Valentia. Adamus Tanner 
Partes de S(antae) Trinitate: Didaeus Kuizius. 
Incarnatione: losephus Ragusa. 
Sacramentis: Iohannes Praepositus et Aegidius Könnick 
Heutiger Standort: Handschrift der Kronstdter Gymnasialbibliothek in 
Kronstadt Nr. 355. 
Veröffentlicht Gross, Julius: Quellen VII. S. 618-620. 
Der Besitzer war Michael Eckhardt (? — 1720 Martinsberg), Mathematiker and 
Dichter. Er immatrikulierte sich am 9. Oktober 1702 an der 
Universitt Wittenberg, am 10. Juli 1705 an der Universitíit Kiel. 
Nach seiner Heimkehr war er als Pfarrer in Martinsberg ttig 
(Szabó—Szögi Nr. 979). 
KtF I. 145. 
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Mediasch Tung. Medgyes, rum. Media3sJ 
927. 
1662-1699 
Die Bibliothek des Gymnasiums 
Calepini Lexicon 
Macrobü in somnium Scipionis 
Brochmanni systema theologicum 
Stephani Riccü. In ep(isto)las Ciceronis familiares I—III. 
(5) Ciceronis de officüs III. in 8vo 
Buchleri thesurus in 12mo 
Hutteri comp(endium) theol(ogiae) 
Vallae elegantiarum libri VI 
Callisti opera 1. 2. 
(10) Augustinus 
Basilius 
Calvinus in N(ovum) T(estamentum) 
Calvinus in V. Lib(rum) Mos(is) 
Calvinus in Easiam 
(15) Calvini Institutiones 
Calvini Harmonia 
Cyprianus 
Epiphanius 
Flaccius 
(20) Hesiod 
Homer 
Lutherus 
Melan(ch)t(h)on 
Musculus 
(25) Plutarichus 
Zanchius Autores hist(oria) eccles(iastica) IX. 
Haeresiologia 
Test(amentum) novum Bezae 
Carionis chronicon 
(30) Cicero 
Diodor 
Melan(ch)thon 
Valla 
den. 48 
den. 34 
den. 26 
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Heutiger S tandort: unbekannt. 
Veröffentlicht Brandsch 1864. S. 4-8. 
Der Besi trer war das Gymnasium in Mediasch. 
Anmerkung. Der Gymnasialrektor Carl Brandsch schrieb ein Kapitel über die 
Schulbibliothek im Programm des Mediascher Gymnasiums aus dem 
Schuljahr 1863/64. Er spricht über Hunderte von Büchern aus dem 
16. bis 18. Jahrhundert, aber er erwihnt nur die aufgezhlten Titel, 
die verschiedenen handschriftlichen Katalogen aus den Jahren 1662, 
1685 and 1699 entstammen. 
KtF XII. 
Minarken Tung. Malomárka, rum. Monariuj 
928. 
1651 
Inventar des Erbteils von Michael Urischer 
Michaelis Vrischers Grol3vkerlich Erbtheil, welches aus der Wirdiger herren, 
so diese Bona geschichtet haben, consignatur auff des Hannes Vrischer 
bittliches anhalten. 
Bucher 
D(ivus) Johannes Evangelista 
In D(ivi) Pauli Apostoli Epistolam ad Rom(anos) 
Chronologia In librum Proverbiarum 
Theologia continentia praecipuos etc. 
(5) In librum Proverbiarum 
In Exodum Mosis Commentarius in folio 
Liber 2dus de Mundi Historia in 4t° 
Locorum Theologicorum Viri Clarissimi D. Victorini Starigelij 
Loci Communes Sacrae Theologiae 
(10) Expositio Magistri Nicolaj etc. 
Dogmatis de fictitia Carnis Christi etc. 
De gratia Dei Justificante in 4t. 
Expositionum Chatecheticarum etc. in 8ta") 
Jesuvitarum praecipua capita in 8. 
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(15) Methodi aliquot locorum Doctrinae in 8. 
Exemplorum Melanthoniarum in Evangelia 
Cronica Carionis lat(ine) 
Aristotelis de moribus ad Nicomachum 
Generoso et Inclyto D(omino) D(omino) Henrico etc. 
(20) Apophtegmatum ex optimis Scriptoribus etc. 
De peccato Origine Scripta etc. 
Series et Dispossitio Orationis 
In obscuriora aliquot capita etc. 
Commentarius in utramque Epistolam etc. 
Heutiger Standod: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 303r—v. 
Der Besit7er war Michael Urischer (?-1651 Minarken). Er wirkte 1605 als 
ordinierter Prediger in Hermannstadt, spker in Bistritz. Vom 1612 
an bis zu seinem Tod war er als Pfarrer in Minarken tkig (Wagner 
Nr. 3426). 
Anmerkung. Das Verlassenschaftsinventar seines(?) GroBvaters siehe oben 
Bistritz Nr. 10. 
KtF IV. 52. 
Neithausen Tung. Néthús, rum. Netud 
929. 
29. April 1604 
Verlassenschaft des Simon Jeckel 
Revisio bonorum Reverendi Domini Simonis Jekkelij inter haeredes 
Michaelem Jekkelium, Elisabetham, ex filio Sophia, nepotem Zachariam, et 
ex Catharina nepotem Christinanum et filium Zachariam et Anna. 
facta anno 1604 die 29. Aprilis 
Item ist aufl der Bibliothek 
Postilla Lutheri 
Kitchen Postill von Episteln Sommertheil 
Ittem 5. Tomus Lutheri 
Ittem Postilla 
(5) Adagia Erasmi 
pro fl. 2//0 
fl. 2//0 
fl. 2//0 
den. 50 
den. 20 
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Epitome Veritatis Christianae Ph(ilippi) M(elachthonis) 
Terentius Theutsch 
Cathechismus griechisch 
den. 20 
den. 25 
den. 18 
Zachariae filio 
der 8. Thomus Lutheri 	 fl. 2 // 0 
(10) Corpus Juris Ph(ilippi) M(elachthonis) 	 fl. 1 // 50 
In genesin 	 den. 85 
Pars bibliorum 	 den. 75 
Breviarium den. 10 
Molleri Theologia 	 den. 18 
(15) Comment(aria) Sophochs 	 den. 20 
Theologia P(hilippi) M(elachthonis) 	 den. 30 
Zachariae nepoti 
Calepinus 	 fl. 3 // 0 
4. tomus Luteri 	 fl. 2 // 0 
Corcordan(tia) Bibliorum 
Christinae 
(20) Commentaria in Joannem 	 fl. 2 // 50 
6. Tomus Luteri 	 fl. 2 // 0 
Euripides 	 den. 40 
Loci communes P(hilippi) M(elachthonis) 	 den. 45 
Terentius theutsch 	 den. 40 
(25) Conciliatio locorum scripturae 	 den. 40 
Epis(to)lae Angeh Politiani den. 20 
Hesiotus 	 den. 20 
Heutiger Standort: SA SchOburg Nr. 2, Fol. 72v, 78r—v. 
Der Besitzer war Simon Jeckel Qekelius) (? Hermannstadt — 1604 SchHfiburg), 
Pfarrer in Neithausen (Wagner Nr. 420). 
Anmerkung: Im Band KtF X. ist ein Fehler zu finden: beim Besitzernamen 
befindet sich Michael statt Simon Jeckel. 
KtF X. 181. 
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Neppendorf [Ling. Kistorony, rum. Turnisorj 
 
3. Mrz 1744 
Verlassenschaft des Petrus Graffius 
Viduá 
Filia quatuor 
An Büchern 
6 stück so genannte Partes von der Ruhrmannissen Musique 	ufl. 3 // -- 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 1, Fol. 49r, 49v. 
Der Besitzer war Petrus Graffius (?-1744 Neppendorf), Rektor in 
Neppendorf. 
Neudorf bei Hermannstadt [zing. Szászújfalu, rum. Noul] 
 
1651 
Verlassenschaft des Andreas Kessler 
Eine Bibliotheca 
An der Bibliotheca 
An der Bibliothec 
An der Bibliotheca 
Andreas 
Simon 
Michael 
fl. 120 // -- 
fl. 50 // -- 
fl. 50 // -- 
fl. 20 // -- 
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Heutiger Standorr: KA Hermannstadt Nr. 2 curia 2, Fol. 24r, 25v, 26r.  
Der Besitzer war Andreas Kessler (? GroBschenk — 1651 Neudorf bei  
Hermannstadt), Prediger in Hermannstadt und ab 1647 Pfarrer in 
Neudorf bei Hermannstadt (Szabó—Tonk Nr. 182; Wagner Nr.  
2291). 
Neustadt bei Agnetheln [ung. Újváros, rum. Noistat] 
 
Um 1693 
Verlassenschaft des Martin Deidrich  
Von Bücher 
Biblia Germanica in 4to 
3 in folio 
3 in 4to 
in 8tavo etiam nro 3 
Summatim 	 aest(imatur) 	 fl. 6 // -- 
HeutigerStandort: KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 53r, 54r.  
Der Besitzer war Martin Deidrich (?—um 1693 Neustadt bei Agnetheln), ab 
1691 Pfarrer in Neustadt bei Agnetheln (Wagner Nr. 1524). 
 
9. Dezember 1750 
Verlassenschaft des Andreas Abrahami  
Wittib: Anna Catharina, geb. Oltardin  
2 Töchter: Anna Catharina, Anna Maria  
Die Bibliotheca ist aestimiert worden a 	 fl . 60 // -- 
HeutigerStandort KA Hermannstadt Nr. 2, pag. 145, 150.  
Der Besitzer war Andreas Abrahami (? Hermannstadt — 1750 Neustadt bei  
Agnetheln). Das Gymnasium besuchte er in Klausenburg, dann ab  
Dezember 1715 in Hermannstadt. Er immatrikulierte sich am 12.  
Oktober 1720 an der Universit~t Jena. Nach seiner Heimkehr wurde  
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er ab 1724 Gymnasiallehrer, zwischen 1729 und 1733 
Gymnasialrektor in Hermannstadt. Spker wirkte er als Pfarrer in 
Neustadt bei Agnetheln (Szabó—Szögi Nr. 8). 
Neustadt im Burzenland Lung. Keresztényfalva, rum. Cristian] 
934. 
7. September 1588 
Verlassenschaft des Andreas Zommisch 
Herr Andreae Czomisch von Agnetlen vnsers Predicanten Czur Neustadt, 
seines Andreae des Sönches Theilbrieff von des Vatters zweitheil, wndt der 
Mutter drittheil. 7. Sept(embris) obijt 1588 
Darnach sein diss Bucher bliben in der Gemein in der Laden welche die 
Tutores auch genommen. 
Biblia GroB in folio Lateinisch 
Calepinus 
<Postilla Musaei in folio> 
7 Tomus Lutheri in folio 
(5) <Catechismus Fischeri> 
4 Partes Simonis (Pauli) in Evangelia et Epistolas 
Zwei pars Auenarij in Evangelia 
Catechsimus Brentij 
Refutatio horrendae prophanationis Coenae Dominicae Maioris 
(10) Catechsimus Justae Jonae 
ein Engerisch buch 
eines Betlens 
Postilla Spangebergj in Evangelia et Epistolas 
Homiliae Brentij 
(15) Eberis in Euangelia 
Elegantiae Vallae 
Auch ander scholasticalia, etlige mit clausuren, etligenne mit Paplen, 
etlige mit Pergamenen, das sich alda bei eynander finden wirdt. Das 
herr die zu Agnetheln entfangen obertheil das zweitheil war verloren 
worden, als die hernach geschrieben. 
Rhetorica M(arcii) Tullij Ciceronis 
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Conciones Victorini (Strigelii) 
Horatius 
(20) Grammatica Urbani 
Epitome Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Physicae Dictata Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Epitome Philosophiae 
Polyanthea 
HeutigerStandort Parochie Neustadt Nr. 1, Fol. 87b, 88b. 
Der Be.ritzer war Andreas Zommisch (Czonunesch) (? Agnetheln — 1588 
Neustadt im Burzenland). Ab 1564 besuchte er das Gymnasium in 
Kronstadt, 1575 wurde er nach Neustadt im Burzenland als Prediger 
ordiniert (Wagner Nr. 913). 
KtF X. 23. 
Niederneudorf lung. Szászújfalu, rum. Corvinesti] 
935. 
2. November 1635 
Verlassenschaft des Valentinus N. 
Libri 
Velleri altera pars Annotationum Evangel(iorum) et Epistolarum 
Sim(onis) Pauli 3. et 4ta pars Explicationum aliquot Articulorum fidei 
Ph(ilippi) Melanth(onis) Articuli fidei 
Eiusdem Grammatica 
(5) Hieronymi Stridon Epistolae 
Vergilius 
Compendium de Ecclesiae persecutionibus 
Aesopus 
HeutigerStandorl: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 55r. 
Der Besitzer war Valentinus N. (?— 1635 Niederneudorf), Pfarrer zu 
Niederneudorf („Niederster Neyendorff"). 
KtF IV. 38. 
866 
Petersdorfbei Schelk [ung. Kispéterfalva, rum. Petis) 
936. 
24. Februar 1699 
Verlassenschaft des Stephan Kestner 
In der Hinterlaf3schaft Stephan Kestner's gestorben 1699 als Pfarrer in 
Petersdorf, Emden sich folgende Bucher vor: 
Continuatio Johannis Hermanni in Folio 
Colloquia Martini Lutheri in Folio 
Calepinus Ambrosii in folio 
Labores Sacri Johannis Hermanni in folio 
Biblische Auslegung Danielis Crameri 
Biblia Sacra Imanuelis Tremelii 
M. Ludovici Dunte Decisiones 8 
Johannis Scharfsii dux sacer in 4to 
Theatrum Historicum Philippi Loniceri in 8vo 
Epistolarum Pauli Expos(itiones) ad Rom(anos) in 8vo 
Auslegung Georgii Waltheri der Sonnt(*lichen) Epist(eln) in 8vo 
Bucolica Virgilii Germanice in 8vo 
Annotaciones in Grammaticen Joh(annis) Irenti in 8vo 
Urbani Bellunensi Instit(utiones) Ling(vae) Graecae in 8vo 
Novum Testamentum Latino Graecum in 8vo 
Johannis Brentii Catechismi Explicatio in 8vo 
Onomasticum Theologicum Theophilii (Lebeii) in 8vo 
Evang(elia) anniversaria Germ(anice) Graece. Lat(ine) et Hebraice in 8 
Publii Terentii 6 verdeutschte Komödien 
Senecae Tragoediae in duodec(imo) 
Demostratio Dialecticae verae Steph(ani) Tolnai 
Ovidius 
Friderici Badvini HauBbüchlein 
Joachimi Fortii ratione Studii Liber in 4to 
Postill Johannis Arndts in Follio 
Marci Tullii Ciceronis Epist(olae) 
Abrahami Callovii Commentar Lat(ine) 
Hartmann Credii anderer Jahrgang 
In Exodum Comment(arius) Christoph Pelarchi 
Collatio Papismi, Calvinismi auct(ore) d. Petri Dötschmann 
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Meisneri Balthasari meditationes 
Sylvae vocabulorum Henrici Decimatoris 
Graverus Redivivus in August(anam) Conf(essionem) 
Meditationes Balthasari Meisneri Latine 
Friderici Baldivini T(ractatus) Casus conscient(iae) 
Hieronimi Ortelii Augustani hystorisch Beschreibung 
Teutsche Schreibkunt 
Ciceronis Officiorum libri tres 
Bucolica Virgilii Latine 
Der Weiber Haushaltung 
Grammatica Philippi Melan(ch)t(h)onis 
Meditationes B(althasaris) Meisneri dominicales 
Teutsche Apophtegmata Joh(annis) Leonhardi (Weidneri) 
Officia Ciceronis 
Evonymi Thesaurus 
Schatzkammer Teutsch 
Allzeit fertig Secretarius 
Werbung Büchlein Joh(annis) Rudolphi (Sattleri) 
Enchiridion Logicum Casp(aris) Bartholini 
Georgius Beckker Orator 
Margarita Theologicu(m) 
Ciceronis epist(olae) Fam(iliares) 
Conciliatorium Biblicum Thaddaei 
Rationes Philosophiae Humanae 
Historischer Rosengarten 
Heutiger StandorC. Theilungs-Protokoll des Schelker Kapitels, 1699. 
Veroffentlicht: Obert, ArchSL 8(1867). S. 159-162. 
Der Besitzer war Stephan Kestner (1655 Marktschelken - 1699 Mediasch), 
Prediger. Er besuchte 1678 das Gymnasium in Hermannstadt, 1679 
in Klausenburg. Spi3ter studierte er an der Akademie in WeiBenburg. 
Ab 11. Oktober 1682 war er als Prediger in Marktschelken und ab 
1692 als Pfarrer in Petersdorf bei Schelk t itig (Wagner Nr. 2315). 
KtF I. 147. 
868 
Probstdorf Tung. Prépostfalva, rum. Stejáris] 
937. 
10. Januar 1689 
Verlassenschaft des Franz Henrici 
Post acceptam mortalitatis Domini Francisci Henrici diaconi Ecclesiae 
Praepostfalviensis [...] bonorum [...] divisio [...] inter viduam Agnetham 
Homianam et filias Catharinam, Sophiam et Agnetham. 
Von Bucher 
Johan(nis) Pomarij Postilla Evangelica in fol(io) 
Biblia in 2bus partibus in fol(io) 
fl . 
fl. 
4 // 
3 // 
-- 
-- 
Lucas Lossius in 4to fl. -- // 15 
Novum Testamentum Graeco-Latinum in 8tavo fl. -- // 36 
(5) 	Cicero in 8tavo fl . -- // 25 
Simon Pauli Exp(ositio) Evang(elica) 8tavo fl . -- // 30 
Sicardi Gram(matica) Hebraea 8tavo fl . -- // 50 
Matthias Haffenrefern in 8 fl. 	--//75 
Christianus Terrentius in 8 fl. -- // 36 
(10) Matrica 	8 fl . -- / / 06  
Thomas de Kempis // 20 
Annotata scripta in 4to fl: -- // 25 
Heutiger Standom KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 35v, 37r. 
Der Besitter war Franz Henrici (?-1689), Diacon in Probstdorf. 
KtF X. 39. 
938. 
11. August 1689 
Verlassenschaft des Franz Henrici 
Item Bibliotheca aest(imiert) 	 fl. 60 // -- 
Testamentario dispositio: Meine Bibliothecam meinem Domino Filio 
Georgio Henrici etc. davon soll er Catharinae restieren fl. 10. 
Heutiger Standom KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 17r, 18r, 18v. 
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Der Besitzer war Franz Henrici (?-1689 Probstdorf). Ab 10. Januar 1652 war 
er als Prediger in Probstdorf tkig (Wagner Nr. 2094). 
Anmerkung. Im Text der Inventur weist nichts darauf hin, dass die beiden 
Franz Heinrici eine Person wren. Der erste mag — vom Titel her — 
der Sohn des zweiten sein. 
939. 
7. Mai 1709 
Verlassenschaft des Johann Muller 
Schema Divisionalium Bonorum post fata beata [..] Domini Johannis Mülleri 
pastoris [..] Ecclesiae Prosdorffensis [..] 1709 die 7 Maij. 
Die Wittenbergische bibel 
Bidenbachi manuale 
Geiers Miscelanea 
(5) Vulgata Bibliorum versio 
Tomi Lutheri Nro 3. 
der andachtige Student 
hiermit sind contentieret 
Baulers Facienda 
Johannis portio 
Von buchern 
Schlemii Postilla , vom Lobneker herrn Pastore zu foder 
Ittem Haffenrefferus 
(10) Ittem Hemingii Commentarius 
Ittem Maiboni Parodiae 
Ittem Planeri Scientia 
Ittem vita Prophetae Eliae 
Item Physica Sperlingii 
(15) Item Icones Meminii 
Item Carnerari Rethorica 
Item Aristotelis Scientiae aut Sententiae 
Item Holeri Medicina de morbis 
Item Conradi Dieterici Logica et Rethorica 
(20) Item Bartholini Logica 
Longolii Epistolae 
Item ein Stük Bibel 
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Heutiger Standom KA Grofschenk Nr. 15, Fol. 77v, 78r. 
Der Besitzer war Johann Muller (? GroBlasseln — 1709 Probstdorf), Pfarrer in 
Probstdorf. Er immatrikulierte sich am 16. Februar 1686 an der 
Universitt Jena, ab 10. August 1692 war er als Prediger in 
GroBschenk and ab 1697 als Pfarrer in Probstdorf titig (Szabó-
Tonk Nr. 1424; Wagner Nr. 2710). 
Anmerkung: Im Band KtF X. steht der Besitzername in falscher Form: Mutter 
statt Muller. 
KtF X. 45. 
Radeln ping. Rádos, rum. Roadesj 
 
2. Dezember 1670 
Verlassenschaft des Simon Czekelius 
Die Bibliotheca ist Simoni eingegeben pro fl. 40 // -- daran rest er jedem 
geschwestert fl. 6 // 66. 
HeutigerStandom SA Sch0.Bburg Nr. 9, Fol. 231a, 232a. 
Der BesitZer war Simon Czekelius (? Kleinalisch — 1670 Radeln), Pfarrer in 
Radeln. Ab 1645 war er als Gymnasiallehrer und Prediger in 
Scháfiburg, ab 1649 als Pfarrer in GroBalisch und ab 1658 als Pfarrer 
in Radeln tkig (Wagner Nr. 3659). 
ReulBen fang. Rüsz, rum. Rusi] 
 
22. Januar 1669 
Verlassenschaft des Martin Moller 
Anno Christi 1669 die 22 Jan(uarii) post mortem Reu(erendi) ac Praeclar(i) 
V(iri) Domini Martini Molleri Monoradiensis alias Pastoris Ecclesiae 
Ruschnensis. 
Die Bibliotheca sampt dem Repositio 	 fl. 37 // -- 
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Catalogus librorum Bibliothecae, 
so im Vermögen droben diesem Jungen 
Martino zugetheilet worden ist. 
In folio 
<Postilla Uber Sontags Neufest-Episteln Simons Hedicci> 
Hieronymus Zanchius de tribus Elohim 
Promptuarium Exemplorum Hondorffii et Sturmii Teütsch 
Bibliorum Germanicorum pars prior, a Mose ad Prophetariusque 
(5) Ambrosü Calepini Dictionarium undecim lingvarum 
Lexicon Graecolatinum Septem authorum 
<Chronca Von anfang der welt, Sebastiani Frank> 
Examen Concilii Triden(tin) M(artini) Chemnitii Verteutscht 
In 4to 
Teutsch Bibel M(artini) Luth(eri) zu Lüneburg auBgangen 
(10) Catechismus Predigten Aegidü Hunnii 
Titi Livii Historiarum Decades, duobus voluminibus 
Morum Philosophia Poi tica Theod(ori) Zvingeri 
Lycosthenis Similium loci communes, Commentata Th(eodoro) 
Zvingero 
Matthaei Dresseri Rhetorica 
(15) miraculis occultis naturae Lemnius 
Problemata Theologica praecipuorum Auctorum Aretii 
In octavo 
Lexicon Graeco-latinum Georgii Pasoris 
Metaphysica Joan(nis) Scharffii 
<Januae lingvarum aureae reseratae vestibulum Comenii> 
(20) Joan(nis) Magyri Comment(arium) in suam Physiologiam 
Metaphysicae repetitio M. Danielis Tiesenbacheri 
Introductio in Artis Logicam per Casilium Jesuitam 
Qvintiliani Oratoriarum Institution(es) libri 
Dialectica Joan(nis) Caesarii, cum Comment(arüs) aliorum 
(25) Hemmingii Comment(arii) in Epistolam Pauli ad Rom(anos) 
Riccü Comment(arii) in Epistolas famil(iares) M(arci) T(ullü) Ciceronis 
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Joan(nis) Scharffii Institutiones Logicae cum praxi 
Jacobi Sadoleti Epistolarum libri 16  
Brevis et erudita explicatio Arcti de S(acro) S(ancta) Trinit(atis) Petri  
Carolii 
(30) Conciliationes Locorum S(acrae) Scripturae Althaneri 
<Notariat Spiegel M. Abrahami Saurii> 
Grammatica latina Caspar(is) Finckii 
Institutiones Rhetoricae Cunradi Dieterici 
Grammatica latina Molnaris 
(35) Acht Vnd zwantzig Leichpr~digten Spangenbergii 
Catechismus Major Lutheri latinus cum explicatione 
Joan de Sacrobusto libellus de Sphaera 
Bucolica Vergilii Teutsch auBgelegt 
In 12mo 
Thesaurus Elegantiarum Aldi Manutii 
(40) <Flores Bibliorum Thomae Hibernici> 
Geistliches neues handbüchlein Von 50 Stücken 
Avenarii gebet büchlein 
Epistolae Ciceronis 
<Joan(nis) Qvinti Curtii historiae Alexandri> 
(45) <Güldene Sprüchlein Lutheri> 
Stammbuch H. Martini, vnd 
Andere vine manuscripta Vrbeschrieben 
Heutiger Standom KA Hermannstadt Nr. 2 cutia 2, Fol. 73r, 75r, 76v-77r. 
Der Besit7er war Martin Moller (Molitoris) (? Donnersmarkt — 1669 ReuBen), 
Pfarrer in ReuBen. Ab 1637 besuchte er das Gymnasium in  
Hermannstadt, wo er ab 6. September 1645 als Prediger wirkte. Er  
war ab 1646 als Pfarrer in Scholten und ab 1651 bis semen Tod als 
Pfarrer in ReuBen tkig (Wagner Nr. 2716).  
KtF X. 97. 
873 
Rohrbach Tung. Nádpatak, rum. Rotbav] 
 
11. Mai 1730 
Verlassenschaft des Johann Conradi 
Kinder: Johann, Joseph, Michael, Georg 
Von der Bibliothec welche Josephus zu sich nimbt sollen gerechnet werden. 
Heutiger Standort: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 107r. 
Der Besitter war Johann Conradi (?-1730 Rohrbach), Pfarrer in Rohrbach. 
Roseln fang. Rozsonda, rum. Ruja] 
 
3. Dezember 1683 
Verlassenschaft des Lukas Link 
Paralysi postquam Reverendus attque Praestantissimus Vir Dominus Lucas 
Linckius ohm Pastor Ecclesiae Rosaevalli [...] Ecce inter Viduam Mariam 
Mallendorffianam [...] Samuelem, Lucam, Annam et Barbaram facta est 
Divisio [...] Anno 1683 die 3 Mensis decembris. 
Cathalogus Librorum in Folio 
Joh(annis) Habermanni Postilla Evang(elica) et Epistohca 
Postilla Georgii Weinrichi 
Ciceronis Epistolae familiares 
Commentarius über den hauB Lehrer Syrach 
In Quarto 
(5) Florilegium Philippi Henrici Fridlibii 
Bibliorum Codex Avtenticus utriusque Testamenti 
M. Andreae Pangracii Christlich(e) Leich predigten 
Postilla Fridrici Baldvini pars Prima 
Joh(annis) Gerhardi übung der Wahrer Gottseeligkeit 
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(10) Autor Anonimi Postilla, supra Evang(elia) post trinitatis 
Theses Theologicae de Dicto Mosaico Deut(eronomio) Cap. 6. v(ers) 4. 
Conciones Conquestae et Scriptae a Domino Parente 
Johan(nis) Ravisii Opera Epithetorum 
Joh(annis) Volderi Analyticae Dispositiones 
(15) Symachi Senatoris Rom(anae) Epist(olae) Fam(iliares) 
Christian Matth(iaei) Collegü Excercitationes 
Biblia Germ(anica) Mart(ini) Lutheri 
Annotationes M(artini) Luth(eri) in aliquot Cap. S. Matth(aei) in octavo 
Anonimi Praeloquia in Sacra Theologia in Octavo 
In Octavo 
(20) Martini Rulandi Synonima Graecorum Verborum 
Concordia Electorum Principum in August(ana) Conf(essione) 
Cathalogus Discipuli Johan(n) Brenti 
Adami Bodensteini Archidoxa 
Balth(asaris) Garthii Lexicon Latino-Graec(um) 
(25) Compendium Theologiae Jacobi Herbrandi 
Lucanus de bello civili 
Andreae Pangracii Methodus Concionandi 
[zerrissen] Joach(imi) Camerarii 
[zerrissen] Dialogi de S. Trinitate 
(30) [zerrissen] Rykij Epist(olae) Fam(iliares) 
Barth(olomaei) Kekermanni Praecognita Philosoph(ica) 
Johannis Simons Physicalia 
Johannis Brentii Catechismus 
Johannis Calvini Institutiones Christ(ianae) Religio(nis) 
(35) Johan(nis) Gisenü Calvinismus 
Enarrationes in Evang(elium) S. Matth(aei) Johan(nis) Ecolampadii 
Tomus Tertius Oratoricus Philip(pi) Melan(ch)th(onis) 
Vigandi Hapelli Concio(nes) Germanicae Lingvae 
Psalterium Davidis 
(40) Danielis Sinerti naturalis Scientia 
Simonis Pauli Postill(a) Epistolica partes duae 
Auriferae Artes Chymicae 
Ulericus a Padenstein 
Stambuch Lucae Linkii 
(45) Rudolphi Gvalteri de incarnatione Filii Dei 
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Epistolarum Pauli Manutii 
Thesaurus Lingvae Sanct(ae) Pagnini Liccensis 
Vocab(ularium) Rei Numarae 
Philippi Melan(ch)th(onis) Annotationes in Evang(elium) Johan(nis) 
(50) Carionis Cathalogus Pontificorum 
Homeri Idias(!) 
Philippi Melan(ch)th(onis) Commentarii in Epist(olam) Pauli ad 
Cor(inthios) 
HeutigerStandart: KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 19r, 21r—v. 
Der Be.ritzer war Lukas Link (Linckius) (?-1683 Roseln), Pfarrer in Roseln. 
KtF X. 38. 
944. 
8. Februar 1703 
Verlassenschaft des Jakob Mangesius 
Anno 1703 die 8 Febr(uarii) Post fata [...] Domini Jacobi Mangesij Pastoris 
Ecclesiae Rosaev(allensis) [...] inter haeredes [...] Dominam Relictam 
Susannam Lauterbachin, Johannem, Georgio, Aegidium filios et Rebecca 
filiolam [...] bonorum divisio. 
Portio Rebeccae 
An büchern 
Speculum Evangelicum Christianum Laurentij Flori in 4to 
Spruch Postill Johan(nis) Habermanni in 4to 
AuBlegung des 22 Psalmen M. Adami Francisci in 4to 
Summarium über das A(lte) T(estament) M. Viti Dieterici in 4to 
(5) Analysis supra Festa Apostolorom Curadi(!) Dieterici in 4to 
Dormitaria etlicher frommer Christen Johan Heerman in 4to 
Johan(nis) Vigandi Explicationes in 12 Prophet° minores in 8tavo 
Expositiones Evang(eliorum) Dominical(ium) Simonis Danhauer in 
8tavo 
Loci Theologici Philipi Melan(ch)thonis in 8tavo 
(10) Synopsis Physica Sperlings in Duodecimo 
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HeutigerStandort: KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 64v, 68r. 
Der Besitzer war Jakob Mangesius (Manjesius) (? Burgenland — 1703 Roseln), 
Prediger in Poppendorf [heute Bezirk Feldbach, Steiermark in 
Osterreich], dann Pfarrer in Wolfs bei Odenburg als Exulant. Ab 
1678 war er als Pfarrer in Wölz, ab 1688 in BaaBen und ab 1690 bis 
seinen Tod in Roseln tkig (Wagner Nr. 2596). 
KtF X. 41. 
Sáchsisch-Sanktgeorgen fung. Szászszentgyörgy, rum. Sángeorgiu 
NouJ 
945. 
3. Juli 1653 
Verlassenschaft des Stephan Wenzel 
Bücher 
Samueli 
Biblia Latina 
Postilla Johannis Brentij 
Das New Testament 
Enarratio Epistolae Pauli ad Col(ossenses) 
(5) Epistolae J(ohannis) Fausti 
Enchyridion Millitis Christiani 
J(ohannis) Brentij libri duo 
Ein geschriben Cancionale 
Enchyr(idion) locorum Communium aduersus Luth(eranum) 
(10) Geschriebene predigten vber die Euangelia 
Flavi Josephi historia 
Calepinus duarum linguarum 
Vita Esopi teutsch 
Titus Livius 
(15) Enarrationes Evangeliorum Autore Arsatio S(ehofer) 
Warumb die Bdpstlich MeB nit zudulden 
Schöne Catechismus 
Gebet 
Caluinus Redivivus 
(20) Vom Schimpff v(nd) Ernst 
877 
Die Statuta teudsch geschrieben 
Postilla Auenarij 
Johann 
Sententiae Joh(anns) Stobaej in folio 
2 Postillae Georgij Weindrig in fol(io) 
(25) Apologia Illustrium principum Saxoniae Autore Brentio 
Egidij Hunnij Postilla 
Postilla Simons Pauli das I. Theill 
De aeterna Dei Praedestinatione 
Speculum Pontificum Romanorum 
(30) Procli de Sphaera liber 
Catalogus Legum antiquarum 
Richtige vnd in Gottes Wort gegrundete Antwort auff 4 Fragen etc. 
Geschriebene Predigten vber die Evangelia 
Geschriebene Glaubens Artickel 
(35) Enchyridion Sacrarum meditationum 50 
Leuchpredigten 2 partes 
Item 5 partes 
Prutenicae Tabulae Coelestium motuum 
Petri Dasipodij Dictionarium 
(40) Colloquia Erasmi Roterodami 
Erothemata Logicae Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Erothemata Rhetoricae 
Orationes Ph(ilippi) Melan(ch)th(ons) 
Phrases Aldi Manutij 
(45) De anima liber recognitus á Ph(ilippo) M(elanchthone) 
HeutigerStandart TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 332r—v. 
Der Besitzer war Stephan Wenzel (Wintzel, Vincelius) (1606 Heidendorf — 
1653 Sichsisch-Sanktgeorgen). Er wurde 1632 Prediger in 
Heidendorf, 1635 Pfarrer in Billak, 1636 Prediger in Bistritz und 
1640 Pfarrer in Sáchsisch-Sanktgeorgen (Wagner Nr. 3571). 
KtF IV. 58. 
878 
Scharosch bei GroBschenk [Ling. Nagysáros, rum. 3SoarsJ 
 
[1666] 
Verlassenschaft des Daniel Dengel 
Die Bibliotheca 	 fl. 40 // -- 
Heutiger Standod KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 15r. 
Der Besitter war Daniel Dengel (Molitoris) (? — 1666 Scharosch bei 
GroBschenk). Er war ab 20. Dezember 1638 als Prediger und ab 
1639 als Pfarrer in Scharosch bei GroBschenk tatig (Wagner Nr. 
1535). 
 
19. Februar 1704 
Verlassenschaft des Johann Abrahami 
Anno 1704. D(ie) 19. Febr(uarii) nach dem seeligen Abscheid des in Gott 
seelig rühanden, in seinem Leben Grossachtbaren Ehrwürdigen vnd 
Hochgelehrten herrn Johannis Abraharni pastoris Sarosini [...] theillung. 
Vidua 
Söhne: Johann, Daniel 
Von Büchern ist Portio Johannis 
Büntingü Itinerarium in folio 
Danielis 
Commentarius Balduini in Epistolam ad Romanos in 4. 
Andreae Althameri Conciliationes Locorum Scripturae in 8° 
Johannes Arndt Libri IV. de vero Christianismo in 12. 
(5) Rhetorica Schwartzii 
Rechen-Büchlein 
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Von der Bibliotheca Johannis Abrahami Pastoris Bruliensis soli 
praestantissimus Dominus Martinus Obel den zween Knaben Johanni und 
Danieli künstig wenn sie erwachsen seyn erlegen fl. 50, Johanni 25, Danieli 
25. 
Heutiger Standod: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. •60r, 60v, 61r. 
Der Besitter war Johann Abrahami (? Gürteln — 1704 Scharosch bei 
GroBschenk), Pfarrer in Scharosch bei GroBschenk, Dekan in 
GroBschenk. Ab 1645 besuchte er das Gymnasium in Kronstadt. Er 
wirkte ab 12. Juli 1650 als Prediger in Braller. Ab 1664 war er Pfarrer 
in Tarteln und ab 1681 in Scharosch bei GroBschenk (Szabó—Tonk 
Nr. 1436; Wagner Nr. 1165). 
Anmerkung: Der am Ende der Buchliste erwáhnte Johann Abrahami (? 
Tarteln — 1705 Braller) war der Sohn des Verstorbenen. Er besuchte 
1683 das Gymnasium in Kronstadt, dann wirkte er als 
Volksschullehrer in Birthgn. Er immatrikulierte sich am 17. Februar 
1688 an der Universitt Wittenberg. Nach seiner Heimkehr war er ab 
11. November 1691 als Prediger in Agnetheln, ab 1694 als Pfarrer in 
Werd und ab 1694 in Braller tótig (Szabó—Tonk Nr. 1436; Wagner 
Nr. 1166). 
KtF X. 42. 
948. 
30. November 1729 
Verlassenschaft des Johann Conradi 
Anno 1729 d(ie) 30 Novembris Post obitum Venerabili ac Preclari Domini 
Johannis Conradi Ecclesiae Sarosine [..] bonula [...] sequenti modo 
dividentur. 
Johannes 
Bücher Lutheri auBlegung der Evangelia 
Buchneri Epistolae 
Knoblochs Disputationes Anatomicae 
Hunnii Commentarius in Epistolas ad Corinthios et ad Hebraeos 
(5) 	Cladenii Inventarium templorum 
Teutscher Florus 
Haneri Historia Ecclesiastica Transyl(vaniae) 
Mampelus Stratagematum 
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Heutiger Standort: KA Grol3schenk Nr. 14, Fol. 100r, 101v. 
Der Besitzer war Johann Conradi (?-1729 Scharosch bei GroBschenk). Ab 
1676 besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt, ab 1681 war er 
Volksschullehrer in Wurmloch, ab 10. Januar 1684 Prediger in 
Kirchberg, ab 1687 Pfarrer in Leschkirch. Er starb als Pfarrer in 
Scharosch bei GroBschenk (Wagner Nr. 1488). 
KtF X. 47. 
Schellenberg [ung. Sellenberk, rum. 3SeEmbár] 
 
7. Dezember 1649 
Verlassenschaft des Georg Werner 
Mehr ein teutsche Bib lia Lutheri 	 fl. 4 // -- 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 2 cutia 2, Fol. 17r, 17v. 
Der Besitter war Georg Werner (urn 1575 Reichesdorf — 1649 Schellenberg). 
Er wirkte ab 1606 als Pfarrer in Michelsberg und ab 1632 in 
Schellenberg (Wagner Nr. 3575). 
Schlatt [ung. Szászzalatna, rum. Zlagna] 
 
' 10. Januar 1692 
Verlassenschaft des Paul Keller 
Anno 1692. die 10 Januarij hast fata Viri [...] Domini Pauli Kelleri Pastoris 
Ecclesiae Zalathiensis [...] ad habitam petitione morstissae viduae relictae, 
Sophiae Gunneschin [..] et Filiarum, Stephani Keil3eri et Johannis 
Bucholtzen [..] sequenti modo Divisionem instituetur. 
Von Büchern Auffs drittheil 
Sumaria über die Bibel in folio 
die deutsche bibel iri 4to 
Ittem das stamm buch 
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Auffs zwei theil Joh(ann) Bucholtz 
das hand buch 
(5) Ittem Joachimus Lutkeman 
Ittem Polemica Sacra Graueri 
Stephanus Keyser 
[...] gebet buch 
Ittem Concilium tridentinum Chemni(ti) 
Ittem das and(ere) Chemnitij 
(10) Ittem Joh(ann) Sauberten über die Evangelia 
Heutiger Standort KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 50r, 51r. 
Der Besiter  war Paul Keller (?-1692 Schlatt), Pfarrer in Schlatt. 
Ktf X. 40. 
Scholten Lung. Szászcsanád, rum. Cenade] 
951. 
11. April 1704 
Verlassenschaft des Laurentius Obert 
Laurentius Obert, Pfarrer in Scholten gest(orben) 1704: Seine Bibliothek 
besteht aus 57 Bknde; darunter: 
Lexicon latino Graeco Ungaricum Partes 5 Gabrielis 
Institutiones Physicae Johannis Sperlings 
Isagoges Historiae Pars 1. Conradi Grasseri 
Johannis Bethlenii rerum Transylv(anicarum) gestorum libri 
Heutiger Standort: Theilung-Protokoll des Schelker Kapitels, 1704. 
Veró.ffentlicht Obert, Franz: AVSL 8(1867). S. 161. 
Der Besitzer war Laurentius Obert (Eberth) (?-1704 Scholten), Pfarrer. Ab 
1674 besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt. Ab 1679 war er 
als Volksschullehrer in Scholten, ab 1681 als Prediger in 
Kleinschelken und ab 1689 als Pfarrer in Scholten t itig (Wagner Nr. 
2758). 
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Anmerkung. Obert erwáhnt nur als Beispiel 4 Stück von den 57 Büchern. 
Schönberg [ung. Lesses, rum. Dealu Frumos] 
952. 
6. Juli 1665 
Verlassenschaft des Christian Jekel 
Divisio Bonorum R(everendi) et D. Domini Christian Jeckelij Diaconi in 
Schönberg, defuncti, quoad Dessem quatuor haeredibus relictis ut pote 
Simoni, Stephano, Martino et Johann partitorum, industria Jacobi 
Gotterbarmets pastoris Ecclesiae S. Agothae collectoris V. capituli 
Nadgschenck ut et R. P. D. Johannis Klein, pastoris in Schönberg; actum 
Anno 1665. 6. Die Julij in Schönberg. 
An Büchern Johann wird gegeben wie folget 
Conciones Caspari Huberini 
Simons Pauli 
Novum Test(amentum) Germanicum 
Simonis Musaei Scripta 
(5) Dialectica et Rhetorica Philippi Melancht(honis) 
Tomus II. et III. Orationum Ciceronis 
Ciceronis Epistolae ad Atticum etc. 
Philippi (Melanchtonis) grammatica 
Piscatoris Rhetorica et Logica 
(10) Hermogenis Tarsensis liber de arte Rhetoricae 
Philippi Melancht(honis) Loci theologici 
Euripidis Tragoediae graecae 
Stephano 
Psalterium Davidis Germanicum cum Explicationibus Nicolai Selnecceri, 
davon soil er Johanni restituiren fl. 1. 
Martino 
Biblia latina 
(15) Dictionarium latino Germanicum 
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Novum Test(amentum) graecum 
Postilla Johannis Habermanni 
Explicationes Epist(olas) S. Pauli germ(anicae) 
Declaratio et confessio Pauli Eberi 
(20) Cic(eronis) Epist(olae) familiares 
Cic(eronis) Orat(ionum) tomus lmus 
Cic(eronis) Rhet(oricae) lib(er) 4. 
Psalterium Hungaricum 
Auch soll Simon dem Martino von den Büchern restituieren fl . 1. 
Heutiger Standort: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 45v. 
Der Besiqer war Christian Jekel Qeckelius) (?-1665 Schönberg), ab 28. 
November 1634 Pfarrer in Schönberg (Wagner Nr. 2216). 
KtF X. 37. 
Seligstadt [ung. Boldogváros, rum. SeAstat] 
 
3. Januar 1684 
Verlassenschaft des Andreas Lupinus 
Item Bibliotheca 	 fl. 50 // -- 
Sophiae portio 
Mit der Bibliotheca 	 fl. 50 // -- 
HeutigerStandort: KA Grol3schenk Nr. 15, Fol. 22r, 23v, 25r. 
Der Besit7er war Andreas Lupinus (? Seligstadt — 1684 Seligstadt). Ab 1652 
besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt, ab 7. Dezember 1654 
war er Prediger in Hundertbücheln and ab 1658 Pfarrer in Seligstadt 
(Wagner Nr. 2559). 
 
8. September 1687 
Verlassenschaft des Georg Homm 
Item die Bucher 	aest(imatur) 	 fl. 20 // -- 
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Heutiger Standort KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 33v. 
Der Besitter war Georg Homm (? Seligstadt — 1687 Seligstadt). Ab 3. August 
1662 war er als Prediger in Seligstadt tátig (Wagner Nr. 2186). 
 
1709 
Verlassenschaft des Martin Valentini 
Die Bucher so nach verordnung der h. Vater dem Johann als seinem Lieben 
filiolo bleiben sollen, sind nicht viel werts, davonwegen sollen sie dem 
Johann verbleiben. Auserhalb die Teuschen Bibell in oct(avo) welche dem 
Johann umb die Schátzung als fl. 3 // -- zu gerignet worden. Wovon er 
seiner Mutter ad Trienten fl. 1 // -- der Annae d. 66 der Catharinae d. 66 
wird refundieren sollen. 
Heutiger Standom KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 75v, 77r. 
DerBesitter war Martin Valentini (? Tarteln — 1709 Seligstadt), ab 26. Juli 1694 
als Prediger in Seligstadt tatig (Wagner Nr. 3431). 
 
17. Oktober 1710 
Verlassenschaft des Jakob Orendi 
Die Bibliotheck aest(imatur) fl. 60 // -- wird bey Samuel gelassen, vnd mit 
gewissen Register h. Wolffen zu besorgen anbefohlen, bis in seiner Zeit. 
Heutiger Standom KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 82v, 85r. 
Der Besitter war Jakob Orendi (? Schönberg — 1710 Seligstadt). Ab 1671 
besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt, dann war er 
Volksschullehrer und ab 11. Oktober 1682 Prediger in Schönberg 
und ab 1684 Pfarrer in Seligstadt (Wagner Nr. 2781). 
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Senndorf lung. Zsolna, rum. Jelna]  
 
5. November 1577  
Verlassenschaft des Georg Seraphin  
Mehr soli man wissen das die Mutter sampt denn kindern allein dem D.  
Michael des herr Vatters Georgij Seraphinj bücher alle nachgelassen vnd  
geschenkt haben.  
HeutigerStandorl: TB Bistritz Nr. 2, Fol. 167r—v.  
Der Besitzer war Georg Seraphin (? Bistritz — 1577 Bistritz), Pfarrer in  
Senndorf. Er immatrikulierte sich am 22. Juni 1524 an der  
Universit~t Wittenberg und am 14. Juni 1525 an der Universit it  
Wien unter dem Namen "Seraphin Pistriciensis". 1531-1541  
Gymnasialrektor, 1536-1541, dann bis 1563 Ratsnotar in Bistritz, ab 
1563 Pfarrer in Senndorf und ab 1576 gleichzeitig in Fogarasch  
(Dahinten S. 402-403, 496; Szabó—Tonk Nr. 633; Wagner Nr. 772). 
Stolzenburg lung. Szelindek, rum. Slimnic] 
 
31. Januar 1615  
Verlassenschaft des Michael Schuster  
Anno 1615 den Letzten Januarij herrn Michaeli Schuster Prediger zw  
Stoltzenburg theilung Nach tödlichen abgang seiner Wuter seiner  
Nachgelassener Hausfrawen Augusta vnd ihrer beyder Erben Georgio [...] 
vnnd Joanni.  
Volgen die bücher so Georgio worden  
(5) 
Erst Ein Bibel lateienisch vnd hebraisch  
Mehr Tomus secundus operum Lutheri 
Der bayen vnd brotkorb  
Nochtes atticae Aulli Gellij  
Mehr Comentarius Phillipi (Melanchtonis) de anima 
Mehr Joannis Agricolae annotationes in Lucam  
Pauli Heberj Kalendarium historicum  
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Mehr Gemme Frisij aritmetica 
Mehr Cronicon Carionis 
(10) Mehr Exegesis Brentij in Joannem 
Mehr Erasmi Roderotami de conscribendis epistolis 
Mehr Eras(mi) Rot(erodami) de ratione concionandj 
Mehr Hieronimi Cardanj de Vtilitate ex adnersis Capierda 
Joan(nis) Brentij Cathechesis 
(15) Ittem hat her Martinus von Reissen 2 Partes Liwij 
historicj vor Pfandet fl. 2 // 50 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 45v, 46v. 
Der Besitter war Michael Schuster (? Mergeln — 1615 Hermannstadt), Burger 
in Hermannstadt. Ab 12. November 1608 wirkte er als Prediger in 
Stolzenburg (Wagner Nr. 3207). 
KtF X. 58. 
959. 
17. Mrz 1670 
Verlassenschaft des Georg Klokner 
Ist eine Bibliotheca vorhanden so im dem Georgio zugehörig, sampt dem 
bey den repositorijs vnnd im Cathalogo nach der ordnung zu finden. 
Heutiger StandorC NA Hermannstadt Nr. 486, Fol. 10r, 11v. 
Der Besiter war Georg Klokner (Clognerus) (1626 Hermannstadt — 1670 
Stolzenburg). Ab 1642 besuchte er das Gymnasium in 
Hermannstadt, dann immatrikulierte er sich am 26. Juni 1646 an der 
University Königsberg. Ab 20. Mai 1651 wirkte er als Prediger in 
Hermannstadt, dann war er ab 1652 Pfarrer in GroBscheuern und ab 
1654 bis zu seinem Tod Pfarrer in Stolzenburg (Szabó—Tonk Nr. 
753, Wagner Nr. 2367). 
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[1750] 
Verlassenschaft des Peter Eichorn 
Witwe 
Sohn: Petrus 
Bucher sired zusammen.aestirniert 	 fl. 26 // -- 
Heutiger S tandort: KA Hermannstadt Nr. 2, pag. 131, 133. 
Der Besiter war Peter Eichorn (?-1750 Stolzenburg), Diakon in Stolzenburg. 
Treppen [ung. Szásztörpény, rum. Tárpiuj 
 
22. November 1685 
Die Bucher des Pfarrbezirks zu Treppen 
Inventarium Parochiae Terpensis a me Casparo Kleinio praedicti loci 
parocho anno MDCLXXXV die 22 Novembris renovatum noviterque 
consignatum. 
Tandem pro Ecclesiae Terpensis usu reperiuntur in Templo Volumine 
Sacrorum Bibliorum duo Germanica 
Item Summaria Viti Dieterici super eadam Annexa Postilla Lutheri 
Anno 1683 alio quoque Biblia Germanico in Folio in uno Volumine ad 
Ecclesiae usum, sunt comparata, quae nunc utuntur atque praesto sunt. 
Heutiger S tandort: KA Bistritz Nr. 754. 
Der Besiter war der Pfarrbezirk in Treppen. 
Anmerkung. Zu dieser Zeit war Kaspar Klein (? Jaad — 1693 Treppen) der 
Pfarrer in Treppen. Er war dort ab 1661 als Pfarrer und ab 1690 als 
Dechant tatig (Wagner Nr. 2349). 
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Tschippendorf [zing. Csépán, rum. Cepari] 
962. 
26. Mrz 1685 
Verlassenschaft der Catharina Lanin 
Die Bücher nicht aufgeschrieben gewesen sind je sie unten verzeichnet wie 
folget: 
In 4t° sind 
Theologia Christiana Michaelis Neandri 1590 Lipsiae edita 
Item die grosse Propheten in Ungrischer Sprach 
Item ein gedruckte Ungrisch buch 
In octavo sind 
Compendium Grammatici Philippi Melancht(h)onis 1594 Servestae 
(5) Item Institutiones Just(in)iani Lugduni 1539 editae 
Item Erothemat(a) Dialecticae Philippi Melanchthon(is) 1548 
Vitebergae 
Item M. Sebastiani Fröschel kurtze auBlegung über des Evangelien 
Matthaei 5. 6. 7. 8. capit. Anno 1559 Vitebergae 
Item Erothemat(a) Lingvae Graecae 
Item Speculum Pontificum Stephani Szegedini 
(10) Item brevis enarratio de Passione D(omini) N(ostri) J(esu) C(hristi) 
Hieronymi Velleri Lipsiae 1573 
Item ein geschriebenes Buch 
Item Pandectae seu concordata Scriptura Vet(eris) et N(ovi) Testamenti 
Item Commentarius in Epistolam ad Romanos Philippi Melancht(h)onis 
Item ein geschriebenes ungrisch buch 
(15) Item über den Jobum Predig welches der weiblichen Vater hat 
Heutiger Standor2: TB Bistritz o. Nr. (2), Fol. 67r. 
Die Besiterin war Catharina Lanin, geb. Berthoffin (?-1685), d.h. die Witwe 
von Andreas Lani (?-1662 Tschippendorf). Er wirkte zuerst als 
Pfarrer zu PaBbusch, dann ab 1658 als Pfarrer zu Tatsch und ab 
1662 zu Tschippendorf (Wagner Nr. 2476). 
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Anmerkung. 1. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 11, Fol. 324r. 
Catharina Lanin lebte nach dem Tod (1662) seines Mannes in 
Bistritz. 
Die Bucher hat das Enkelkind Susanna Tummesin geerbt. Susanna 
hat in diesem Jahr Andreas Blasius verheiratet, aber ein halbes Jahr 
spier (am 6. Dezember 1685) ist sein Mann gestorben. (Siehe bei 
Bistritz Nr. 130.) 
KtF IV. 100. 
Waldhütten Tung. Válthid, rum. Valchid] 
963. 
[1692] 
Verlassenschaft des Michael Gütsch 
Kinder: Margaretha, Rebeca, Speranza, Johann 
Von denen büchern so h. Michael Gitsch abgelehret von der Seelig verstehen 
seindt einem jeden folgende zugeschrieben worden: 
Margarethae 
Schlemij Apostolische rust kamer in folio 
Item passions predigten in 4to 
Rebecae 
Officina biblica Valtheri 
ejusdem Harmonia in 4to 
Speranzae 
(5) Concordantiae Crellij in folio 
Mollerj Allegoria Decas Passionalium 
Concionum Alardi 
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Johanni 
Isagoge Gerhardi in 4to 
Commentarius Hosiandri in biblia tomus 3es 
(10) Ottonis Tugendsteg und Lasterweg welches Samuel BauBner Pfarer zu 
Valdhütten auff handschrifft genommen hat 
Diese folgende aber haben wegen abwesenheit nicht getheilt worden können 
sondern nur zu commune beschrieben worden: 
Conradi Dieterici Institutiones Catecheticae 
Pasorii Lexicon und 
Buxtorffs Lexicon 
Cornelius Nepos 
(15) Bechmannus de scientia Dei 
Cellarij Politica 
Sauberts verneurte Kirchen andacht 
Siebenbürgische Histori Trosters 
Manuductio ad Lingvam Latinam Anonymi 
(20) Nachtenhövers Pleades Sacrae 
Opitij Atrium Lingvae Sanctae 
Vossij Instit(utiones) Historiae 
Terentij succus dulcissimus 
Functij Testimonia Scholastica 
(25) Mullers Liebes KuB 
Hundeshagen Quaest(iones) Logicae 
Becmanni manuductio ad Latinitatem 
Cellarii Obs(ervationes) ad linguam Latinam 
Stahlij Regulae Philosophicae 
(30) Bechmanns Institut(iones) Logicae 
Opitij parva biblia 
Conradi Rhetorica 
Libri Theologici Margarethae 
In Folio 
Conradi Agricolae concordantiae 
Chemnitij Examen Concilij Tridentini 
(35) Homilij in librum Regum Felicii Bidenbachij 
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Historici in folio 
Eusebii Hist(oria) Ecclesiastica 
Calendarium Sanctorum Hondorfij 
in 4to Theologici 
Comment(arü) in Proverbia Martini Geyeri 
Geyeri in Danielem Commentarius 
(40) Lutherus in Epistolam Petri 
Joh(annis) Musae Der Greifschen Theologen auBführlige erklerung 
Syncretismus Petri Habricornij 
Gemmae Festivales M. Georgii Gerlach 
Cassandri de Sacri Nostri tempori controversijs Miscellaneis 
Libri Philosophici in 4to 
(45) Hyeronymi Mercurialii de morbis muliebribus 
Ditrich Reinkinkj biblische policey 
in 8tavo Theologici 
Calvinus Revelatus Philippi Nicolaj 
Christoph Brunchorst Geistlige anfechtungen 
Ursini Continuatio Historiae Biblicae 
(50) Theophili Spizelij Scrutinium Atheismi 
Homiliae in Euangelia 
Propositiones Theol(ogicae) Philippi Melancht(h)onis 
Promptuarij exequialis pars prior Felicis Bidenbachij 
Disputat(iones) Theologicae Joh(annis) Gerhardj 
Philosophico Historici in 8vo 
(55) Aristotelis opera Tomus lmus et 2dus in 8vo majori 
Francij Historia Animalium 
Türkenfall Olearij 
Libellus Sententiarum 
Memoria Theolog(icorum) Hemmingij Witten(bergensium) 
(60) Calvisij Thesaurus 
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Compendium Dialecticae Mich(aelis) Neandri 
Arithmetica Richteri 
Nicolai Remigij Daemonolatria 
Ciceronis pro Archia Orationes 
(65) Jodoci Willichij Dialectica 
Logistica Caspari Peuceri 
Henrici Decimatoris Sylva vocabulorum 
Grammatica graeca sine capite 
De stultitia Joh(annis) Rivij 
in 12mo 
(70) Sleidanus de 4tuor Monarchijs 
Der geistliche Kranich Dan(iel) Völfter 
Horatij poemata 
Svetonij 
Medulla Latinitatis Wendelini 
(75) Schonbornij vers(chidenen) Sententionales 
Alstedij Lexicon Theologicum 
Speranzae 
Libri Theologici in Folio 
Confessionum Principis Vürtenbergij Tomj duo priores 
Singularij Lutherj Philippi Saltzmanni 
Phil(osophico) Historici in Folio 
Fabricii Grammatica 
(80) Florilegium Cortini 
in 4to Th(eologici) 
Balduinj in Epist(olas) Paulinas 
Vi(n)diciae Balthasari Raithii 
Joh(annis) Gerhardi in Genesin 
Gründlige kindertreibung der Pipstischen Lehre Joh(annis) Botzak 
(85) Informatorium Conscientiae Arnoldi Mengeringij 
Hebraismus Restitutus Wasmuthi 
Lucae Hosiandri Epitome Hist(oriae) Ecclesiasticae volumina duo 
Hist(oria) Jesuitici Ordinis Elias Hasenmüller 
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in 8tavo Libri Theolog(ici) 
Eloquentia Sacra Bebelij Sebastiani 
(90) Epitome Credendorum Nicolaj Hunnij 
De Autorit(ate) Script(urae) Sacrae Aegidij Hunnij 
Novum Testam(entum) Graecae et Latinae 
Anführung zum Cathechismo Conradi Dieterici 
Rhet(orica) Ecclesiastica Melchior Zeidler 
(95) Catechismus Davidis Chitrei 
Regalae Sacerdotum Bessei 
Vom heiligen Leben 
Phil(osophici) in 8tauo 
Opera Ciceronis 
Andreae Crameri Kinderzucht 
(100) Ciceronis Epistolae 
Eutropij in Hist(oriam) Rom(anam) 
Melanchthonis Dialectica 
Compendium Hist(oriae) Eccles(iasticae) Gothani 
Phil(osophia) Moralis Crenci 
(105) Phis(ica) Thomasij 
Elegantiae Laurentij Walle 
Erasmi Roterodami Adagia 
Vagneri Rechen buch 
Mercurius Quadrilinguis 
(110) Sententiae Augustinj 
Poetica major Giessae Hassorum 
Rudimenta Grammaticae 
in 12mo 
Gasparis Sagittarij Nucleus Hist(oricus) Germaniae 
Manuale Millequaestionum Doctrinae Pruckneri 
(115) Parva Biblia Pappij 
Polydorus Vergilius  
Dionisj Areopagitta  
Geistlige Ges~nger 
Audomarj Talei Rhetorica  
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(120) Die Geil3tliger Zimmer Spiegel Ortelij 
Bornmaisters vorstellung 
Cath(arina) von Greiffenberg Passion betrachtungen 
Curtij Arithmetica 
Rebeccae 
libri Theologicae in Folio 
Homiliae Joh(annis) Brentij in Luccam 
(125) Consilia Georgü Dedeckin volumen lmus et 2dus 
Notariat Kunst in folio 
Libri Th(eologici) in 4to 
Miscellanea Th(eologica) variorum 
Conrad Dietericus in Prophetam Nahum 
Franciscus (Agricola) de interpretat(ionibus) Script(urae) Sacrae 
(130) David Chitreus supra revelationem Joh(annis) 
Georgij Calixtij Symbola et Confessiones 
Abrahami Calovii de satisfactione Christi 
Colloquium Mompelgardense 
Balthasar Meisneri Astropologia 
in 4to Phil(osophici) 
(135) Abrahami Calovij Scripta Phil(osophica) 
Cluverij Epitome Histor(iarum) 
Zeidleri Analysis Posterior 
in 8vo Th(eologici) 
Philippi Mornei de veritate Religionis Christianae 
Epiphaneus 
(140) Historia Phanaticorum Fickij 
Petri Palladi Libri Moysis 
Onomasticum Theologicum Theophili Lebei 
Postilla Simonis Pauli pars 2dus 
Toldij Postilla Logica 
(145) Wolfgangi Seberi biblisches Lustgartel 
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Hermeneutica Sacra Danhaweri 
Evangelischer vegveiser Fridlibij 
Libri Phil(osophici) 
Die vieder gefunden Liarta Joh(annis) Josephi Beck 
Martini Opitij Ueltige Poemata 
(150) Dormi Secure Matthaei Timpij 
Ovidii metamorph(oses) 
Genalogia Julij 
Systema Physicae Kekermanni 
Ciceronis de Orat(ore) libri 3es 
(155) Henricus Glareanus in Livium 
Orationes Melchiori Julij Orat(iones) Argentoratenses 
Formulae Colloquiorum Terentij 
Apologia Erasmi Roterodami 
Institutiones Oratoriae Dieterici 
in 12mo 
(160) Compend(ium) Logicum Andreae Pruckneri 
Ornatus Lingvae Latinae Mich(aelis) Dilheri 
Faber Fortunae Christi(ani) Georgü Bessel 
Cornelij Taciti Analysis 
Epitome Catechetica Conradi Dieterici 
(165) Praecepta Dielectica Fischeri 
Psalterium 
Reinerij Psalterium 
Marcellus Palingenius 
De miraculis Naturae Levinus Lemnius 
Johanni 
Libri Theo(logici) in 4to 
(170) Joh(annis) Brentij Homiliae in acta Apostolorum 
Fabrii Thesaurus 
Cluverij Tab(ulae) Geographicae 
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in 4to Th(eologici) [noch einmal!] 
Christian Scrivers Seelen Schatz 
Disputationes Evangelicae Joh(annis) Mehlpützer 
(175) Lutheri Schatz Kammer 
Anticrellius Joh(annis) Botzae 
Papstische Anatomi Francisci Albani 
Conciones Pontani a Reutenberg 
Miscellanea Theologica Volumen unum 
(180) Phis(ica) Curiosa Caspar Schotti 
in 8taua Theologici 
Hodomaria Spiritus Papei Tomus prior et posterior Danhaueri 
Festa Christianorum Vilckij 
Fasciculus Disputationum Theo(ligicarum) Ecclesia(sticarum) Schmidt 
Examen Philippi Melanchthonis 
(185) Theophili GroB gelauer Wehter stimme 
Examen Theologicum Tilemanni (Heshusii) 
Refutatio Petri Carob Joh(annis) Sommeri manuscriptum 
Compendium Theologicum Hutteri 
Idem compendium Locorum Theologicorum impressum 
(190) Erasmi Roterodami Colloquia 
Evangelium quadrilingve 
Chitrei explicatio Apocalypseos 
Catechismus Trotzendorffij 
Pauli Manutij Epistolae 
(195) Michaeli Eifleri Methodologia 
Alstedij Thesaurus Chronologicus 
Weinrichij aerarium Poeticum 
Pezelij Argumenta Theologica 
Caspar Peucerus de Divinationibus 
(200) Orationes Argentoratenses Melchioris Julij 
Logica Albrichij 
Cornelius Fronto de vocabulorum differentijs 
Elementa Gram(maticae) Latinae Molnaris majora et minora 
Elementa Graecae Grammaticae Petri Carob 
(205) Item Johannis M. Heilmanni Stammbuch 
Ejusdem exercitia puerilia in 2. 
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Gisberti ab Isendorn Medulla Phys(ica) 
Conradi Dieterici Institutiones Catechet(icae) 
Julius Caesar 
(210) Anonymus in Epistolam ad Haebraeos in materia cruda 
Heutiger Standorn TB Bistritz Nr. 17, pag. 57-61. 
Der Besitter war Michael Gütsch (Gitsch) (? Keisd — 1692 Bistritz). 
Vermutlich ist er mit dem Michael Gütsch identisch, der sich am 31. 
Dezember 1676 an der Universitt zu Wittenberg immatrikulierte. 
Nach seiner Heimkehr war er 1679 als Volksschullehrer and ab 1680 
als Prediger in Birthlm tdtig. Sp ter mag er in Bistritz gelebt haben 
(Szabó—Tonk Nr. 2040; Wagner Nr. 1969). 
Anmerkung. 1. Der Kopftitel fehlt, deshalb kann der Besitzer der 
Verlassenschaft nicht hundertprozentig identifiziert werden. 
2. Der beim Titel (10) vorkommende Samuel Bausner (Baufiner) (? 
SchOburg — 1715 Waldhütten) besuchte das Gymnasium in 
Schiburg, dann 1657 in Hermannstadt. Er immatrikulierte sich am 
22. Februar 1669 an der Universitt zu Königsberg, am 6. April 1671 
an der Universitk zu Wittenberg. Ab 1676 wirkte er als Prediger in 
Agnetheln, spdter in Birthlm and ab vor 1687 als Pfarrer in 
Waldhütten (Szabó—Tonk Nr. 2415; Wagner Nr. 1274). 
KtF IV. 110. 
Wolkendorfim Burzenland [ung. Szászvolkány, rum. Vulcan] 
964. 
2. Mai 1587 
Verlassenschaft des Martin Plecker 
Sohn: Martin 
Item die Biblioteck ist dem kindt heim geacht worden 	fl. 57 // 73 
HeutigerStandorl: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 161v (pag. 350). 
Der Be.ritzer war Martin Plecker (Plekesch) (? Kronstadt — 1587 Wolkendorf 
im Burzenland). Ab 1545 besuchte er das Gymnasium in Kronstadt, 
dann immatrikulierte er sich am 26. Februar 1550 an der Universitdt 
Wittenberg. 1551 wurde er Prediger in Kronstadt, 1572 Pfarrer in 
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Tartlau und 1578 in Wolkendorf im Burzenland (Szabó—Tonk Nr. 
1648; Wagner Nr. 615). 
Unidentifizierbare Orte 
 
1578 
Verlassenschaft des Péter Szathmári 
Sohn: Johann 
2 grof3 Bucher Quintus, Sextus vnd 7mus Tomus operum Hieronimi 
Heutiger Standom NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 8r (pag. 17). 
Der Besiter war Péter Szathmári (Zathmari) (?-1578), Pfarrer ("pap"). 
 
14. Juni 1604 
Verlassenschaft des Petrus Ormopolas 
Die bücher sindt geschátzett ein iedes  sem schátzung darin verzeychnett facit 
fl. 65 // 0 darf wie man sie mage verkauffen, hatt das kindt [Catharina] sein 
gebürende portion. 
Heutiger Standort SA ScháBburg Nr. 2, Fol. 83v, 84v. 
DerBesitter war Petrus Ormopolas (?-1604), Pastor. 
 
11. Mai [?1679] [das Papier ist verbrannt] 
Verlassenschaft der (Elisab)etha(?) Molnarin 
Inventarium bonorum Cibinii repositorum 
Mehr D. Lutheri hauBpostilla 	 fl. 01 // -- 
Mehr Officia Ciceronis 	 fl. 11//25 
Die Bibliotheca aest(imatur) 	 fl. 08 // -- 
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Heutiger Standort: KA GroBschenk Nr. 15, Fol. 8v, 9r, 10r. 
Die Besitterin war Elisabetba(?) Molnarin (?-1679), die Frau des Pfarrers 
Lukas Link (Linckius). 
968. 
20. April 1725 
Verlassenschaft des Georg Suldner 
für Bibliothek 	 fl. 50 // -- 
Heutiger Standoró: KA GroBschenk Nr. 14, Fol. 94v, 95r. 
Der Besitzer war Georg Suldner (?-1725), Diakon. 
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CONSECRAVIT.  
MART. SCHMEIZEL: 
Ego exemplo praivi Alii  
veftigia mea pramant , E con- 
ferant,quantum ego, in exteris 
licet oris conflitutus ,pro virili 
‚atria nerte bono non fine la* 
bore, fiimptibus vigiliis con- 
tuli. 
L S. E. O. D. 
MARTINI'S SCIIMEIZEL 
Corona Tranfilvanus, 
uitexacrefirrlumTta-
i4:.;' tis tua annum fu 
peruixit, fi kit, 
merit() is de colli-
gendis reculis, de-
que itinere 2ter-
nitatem fufcipien- 
416, folicitus eft. Sapiens ifla cura 8c 
meditatio, quum generntim circa res 
cuiusvis domeftieas verfari debeat, 
ab iis peculiari quoilam modo fufei- 
piendam effe, reaa jubet ratio, qui 
bons 'items profeffi, eum in iinern, 
neceffarium fibi, dum vixerunt, 
A 2 
	Ii- 
bró 
4 	PRAEFATI4. 
b rorrim adparatum conqui fiverunt ; 
Sigillatim vero ab iis , qui makula 
prole defiituti, fatum illud, quod 
multorum doEtorum bibliothecar 
fubire debuerunt, fuar quoque im- 
minere praeuident atque prarfen- 
tiunt; videlicet, vt filb hafl:a, inter 
licitantium clainores brevi tempore 
difbpentur libri, quos poffeffores 
fui, in filentio per multos annós col- 
legerunt & compararunt, operofc 
nee f ne fiunptibus; In horum nu- 
mero, cum ego etiam locum ha- 
beam, merito ifia mihi quoque di- 
Eta, deque its fedulo cogitandum 
effe animaduerto, prius quam, aut 
morbi vrgeant, aut mors pulfet ofli- 
um : Quadraginta, & quod excurrit, 
anni pra'terlapfi fitnt, ex quo, patriz 
dulcifiirnar folo reliir}o, in oris exteris 
viuo, íiudiis incumbens, rnültum ee- 
fam interea per mare & terras per,- 
egrinatus; ea tantum intentione, vt 
animo, eruditione &experientia fads 
perpoliro, patrix, cui, pofi Deum, 
omnia debemus, prodeffe aliquando 
poffem; qua adhibita folicitudine, in 
fimul 
PR AEFATI4. 	5 
fimul &de libris comparandis ad il-
ium fcopum neeeffariis, nullis nee  
fucnptibus, nec diligenti, vbicunque  
locorum licuit, conquiGtioni , vn- . 
qt:am peperci; inter cos autem, co-  
rum cumprirnis rationem habens,  
quibus patrias vicinarumque provin-  
ciarum aaa & faaa ad ,pofteritatis  
notitiam fuere transrMiffa; Cum year,  
Dei omnia humana difponentis pro-  
videntia,longe aliud de me (Iucliisque  
meis, quam ego ohm putaffem, difpo-  
nere voluerit, non tamen defui vn• 
quam obligationi in patriam, quan-
tum quidem in exteris oris conftitu-  
to, datum reliaumque effe potefl;  
quo, inter alia , & referre licebit,  
turn, cum illius continuattoném,  
quam in conquirendis libris ad res  
patriae facientibus, iam ohm adhi-  
bueram, turn etiam occupatíones  
academicas, quibus , fubinde civi-  
bus meis in Academia Ienenfi-  & 
Halen& ítudiis inuigilantibus, om-  
nium eius generis fcriptorum noti-
tiam proponerem, eosque oculis  
luflrandos, largiffima manu fuppe. 
~~, 3 	dica- 
6 	PRAEFATIO. 
ditavem. Atque laudabiles, vt puto,  
ifli rrei conatus, quurn infiar boni::  
odoris, per omnes tere I-lungarr_ti  
Tranfit vanix panes fefe diíiuderint,,  
huncetem., prxter alios,eífeaurn ha- 
buere, vt multorum in iis regioni,  
bu ~ d.cgentium virorum , erudir.ione  
ár meritk clarorum, detideria excita-  
tierint, co gnofcendi non io. lam aclpa- 
raturn nr4-atorirm fcriptorunn,quern  
biblioCliecx nofirar foruli intra fe 
compleE}:3ntur,verum etiam pretiunn  
nofle, quo, coniumElirn ad n.ovi pof, 
feffi7ris manus peruenire poffent  
Atque horum in gratiam, Catalo, 
gum hunc, in publicum emitco, pre-  
tiumclu_e discentorurn imperialirarrl, h=  
ne Oa rerniffione fiatuo; infuper• 
hanc rn .ihi legem ponens, me, vt vi, 
rum honefium decet, quoscunque in 
filtururri adhuc, lieebit cornparare,  
ad tempus venditionis vsque, cos 
fingcllos emptori extraditurmn effé,  
fine vlla pretii femel fiátuti, auEtione.,  
Dabam I-Ialx, anno ~~DCCXLIIII. 
cl. IO. Iul.  • 
ieip• 
• 
Leípziger gelehrte Zeitungei  
von 1744. dem i 7ten Sept.  
Num. LXXV. pag. 670. 
Der gelehrte und fleifsige Herr Harrah 
Schmeízel zu Halle,h at unlangftin 2. Bogen 
in s. feine liibliothecam Scriptorum Hunga-  
xia+ dutch den .Druckbekant gemacht; es ent-  
hHlt folche ein Verzeichnis von denjenigen  
rsngoí/chen und jieber;Gürgl/ihin hiftori- 
fchen Schrifcen, welche clerfelbe als ein ge-  
borner Sreber,biyrger, aus einem rümlichen  
Antrieb zu der Hiílorievon Urigarr, und Sie- 
ber,bítraeyj, vonvielen jahren her . fehr müh- 
fam zu famlen fichs angelegen feyn laffen,  
und welche er gegen Erlegung zoo. Rthlr. 
an einen l.iebhaber fofort zu iibear-  
laífen gefonnen ill. Das Schickfal, wel-  
ches bereits fo vieler Gelehrten anfehnli-
che Biicherfamlungen erfaren müífen, dafs  
folche nach erfolgtem Ableben des Yefitzers,  
durch den gevvönlichen Weg der fluetron 
vereik~zelt; und in verfchiedene Minde zer-  
ítreuet worden, hat den Herrn Hofrath  
bey herannahendem Alter, vie er in der  
Vorrede meldet, zu diefein Entfchlufs be-  
wrogen , welcher von andern Gelehrten,  
die fich in dergleichen Umíl;Inden befin-  
den , befonders in den teutfchen Sachen  
allerdings verdienet nachgeahmet zu wer- . 
	
A 4 	 den.  
!E 	* 	* 
den.  Der Herr Befitzer macht fich zugteich  
anheifchiga alle hieher gehörige Schriften , 
die er bey feinem Leben annoch würde  
auftreíben können, dem Kiu{fer gcrreulig  
und ohne alien Nachfchufs, nachzuliefern;  
dagc:gen• es hey dem gefetzcen Preis, ohne 
alle liehandiung, rein 13ewenden haben  
mare. Es ift nicht zu zweifeln , dafs ctiefe 
feineSamlunp, unrer fo billigem Preis, ihre. 
Liebhaber finden.werde, und folche fowol 
einer éiffentlichen als Privat-13ibliothek,,  
etn,en rchönen Zuwachs abgeben kőnne..  
* 4fler f us denotat codices, 
guilms Schmeizelianam banc  
quondam fzipelle6ilem libra-  
rZa112 anno C1.713 Cc .x.x~,^.x'Ulll,.~l~ 
baja publica forulis noftris  
coemtam, in Academia Halenf  
locupletauimus.  
In Fn4 
In Folio, 
ntánrl BonffZrtll Decades Rerum Hungari- 
carurn, Coloniae 690 it. Petri Rem.r 
Trac`Iatus de facra corona & Monarchia 
Hungarix, Francot ad Maen. 6 5 9 
Bongar u Scriptores Rerum Hungaricarum, 
Francot apud Wechel. 600 Pagirn Schmeizelius 
• filar adper%r't notulas. 2] Hifloria. Diplomatica de 
íl-atu religionis Evangelica' in Hungaria & 
Tranfilvania Halber•ftadii 7 i o 
Nicolai Iftuanfi Hiflori.e Pannoni, Col. 6$4 
Anonymi Ungar - Türcki[che Chronica, 
Niirnberg, 66 5 
PbilippiLoniceri Chronicorum Turcicorum  To- 
miIII. in quibus &multa Hungarica continen- 
tur,Francofürtl, 57a 
Hieroatymi Oertelii L'ngarifche Krieges.-Em -. 
pörungen , Niirnb. 66 5 cum fig. 
VTI. Wolifiangi Lazii de Republica Romana Corn- 
mentarius, in quo plura ad• ii:atum Pannonim 
fub pwinentia leg:tntur ;Fran coE 59 8 
2] Stephani Zantogi Analefta lapidum vetuflortun 
& nonnullarum in Dacia antiquitatum, ibidem. 
Martini Stiers Landkarte von Ungarn in XII• 
Stücken, 664 
Hans von Hole"; Chronick der Ungarn, Wien 
534 VerGa videtur efie Turoeii. 2] Ataonjyrni 
T iirckifche Chronic , FrancoE S 77. 3 ] yob :rinir 
e4ventini Buch von denen Tiircken, 5 7 ?. 4] Mar-
tini Barletii Leben Scanderhegs, cod. 
Articuli distales Fofonienfes de A. 6 5 9 
"Won't' Ciarotri .Hiíloria utriusque belli Dacici 
A 5 	 a Tra- 
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a Traiano C:efare gefti, cx fimulachris, quiz i,t: 
coiurnna ejusdem Roma: vlfilntur, colleaa. Ro- 
m:r 57 6. 
joallnis Lucii Hiftoria do regno Dalmatia &. 
Croati:e , FrancoE 666, 
Joann Citri/loph tYagners Bcfchrciburg von 
Ungarn und der Tlirkey, Augfp. 635. coin fig.  
RapGaelis Fabretti fyntagina de columna Tra-  
iani. 2] A 1 fon%i Ciaconi lii (toria utriusque Melli  
Dacici, a Traiano gcfti, 1Zom:r,6$3 
XVI. C.zroli Pctelfy Concilia Regni Hun- 
giri:c , Totni II . I'ofbnii, 741 . 747. 
XVII. Satts ►telis Tirnonis Epitome chronologi.ca. re-
turn . Hungaricarutn, Callóvicz, 73 6.. 
In Quarto. 
Altonyllll Fttffzchnj ~ hriger Türcken-Krieg in. 
Ungarn und, in More-a , Hamb. 6 99 : c. tabb. acn,. 
Hierollynli Ortelii UngariCclae ch•ronologie,  
Niirnb. 61 5. c. fig. s] Eintel. Befc breihuug wie 
Matthias zum Ungar-und Böhmifehcn König cr-  
lviihlet worden, 612,  31Ejuíia,.l3eCchreibiung  !cr 
nes Einzugs in Niirnb.. 613. c. fig. 43.. joanttis 
yacu ii Boi/Jrrdi Hiftoria CHronologica 1'anno,  
nix, cum fig. FrancoF. 60 $. 53 Arto ~t.ymi Fried-. 
bcftrahltes Ungarn und Freudjauchzendes Sie-  
benbiirgen, 6 99 . 62 Anonym" RakocziCeheKrie-  
ges-Flamme, 704. 
ilI. IV. Paul. Conrad' Hans A1t-undNeu.-Pnnoii  
Niirnherg 6s6.  
V. Anonylni Ungar-und SiehenhiirgiCche Cbron-ica, 
Fref664 c.figg. 2] Nachricht vo n dem Zuftand  
der Evangeíilchen Religion in Siehenbi.irgen,  
703. 3] Der malcontente Fiiríl Racozy, 704. 
4] Eines En,glifchen l;'rxlaten Sendfchreiben an 
die 
IN (WARTO..  
die UngariCche Protel-antcn, 705. 5] Ungar-
und Sc; cttineifcbe Unrultc. cod. 
Valentini 1 ranckii O ri!~ ines Nation um in TranA  
{iivanía, llclmf*_.697. z_) Martini Kclpii Na-
tales Saxonnnn in Tranii1vunía, i.ipf. 6g.1. 3] yo-
hannis Gral7'i Differtatio de Trantilvania, Al-
torfCii, 700. 3] 7ohannis Franc f i Memorabilia  
Tranflvani, LVittcb. ó90.  
Davidis Czmntingeri Specimen Hungarix 
1i reran? , Altorffii , 7 t o. 
johannes Pifeator von elem Urf3rung und 
Anígang des Türckifchen Reichs, Aug fp• 5 4. 2 
2] Paulus •7ovius von deem Ur{prung der Tiir-
cken und ikres Rekhs, Witteb. 5; 7. 3] J-Ienricus  
Fnuftinus vom gerinl;en Hcrkommen, fchNndli-
chem Leben und Todt des Mahomeds, Berlin, 
54 2 . 4] Joachim Grtfs Vcrmahnung der teut-
fchen Nation wider die Töreken, Wittenb. 54 1 . 
5] Ge'vi(fe Zeitung wenn die Tiircken in Un-
garn ankommen und wie fie gefieget, eod. 63 
Vier wahrhaf7tige Mi{liven tus Ungarn , cod. 7]  
$ernardini Erinncrung von der Tiircken Ord-
- Rung im Krieg und i rt Schlachten, Burge1. 54 2 .  
8] Des Türcki(cben Kayfers Abíag-1;ricff atr  
Ferdenandum, 558.  9] Nate Zeitung vom Sieg 
der Chriften wider (lie Türelken in Croatien, 
Prag. 593. lo] Wahrha`fiige Zcitung der Vi-
Lkoric bey Novigrad, Erfurt, 594.. 11] Neue 
Zeitung von der Schlacht hey Gran und Ha-
tuan, cod. 123 Pauli jovii Tiirckifche Krieges-
Ordnung. t 33 Iiartholorncei Georgerri0 Vermah-
nung wider die Tiircken. 14] Regu1, wie fich  
ein chrif}licher Kriegsmann wider den, Erb•  
feind verhatten folic, )~rancf: 5 95.. 15] Unga-
rifche und Siehenhürgifche Krieges-Hiindctvon  
s 5 9 2. - bis 1596. . ib. cod. 1 6] Siebenbürgifche 
Chronica  
IN QVARTO. 
Chronica und Kriegcs-IIHr.dcl , Wallfl:adt, S94. 
17] Gcngii Scberers Oration von den Heroi- 
fcljcn Thatcn Cads von ltnttsfcld, Wien, 596. 
is] hc'flrlcl Euujtlnt A'Iahomeilfche Genealo-
gic. 19] Neue Zeitung von der Frcybeuther 
Streifl'creyen wider die Tiircken, Leipz. 598• 
so] Frage: Oh der Türcke noch des Röm,i- 
fchen Rcichs Herr und Kay.%r feyn werdc ? ib. 
cod. 2 t] 11'Iicbaelis 13ucGenrüderi Vaticinia de 
Irruptionc Gog & Magog , Jcn;r 664. 2 2] Lrn- 
gaiiCche Arden von Martino Novack,ó.sjci. 
I?{. Lazari SOra9dzii Ottomannns C. de Imperio 
Turcico. 2] Acl,illis Torduccii Turca vílicibilis 
in I'ILlngarla. 3] Anoli,y'ln1 dlflertatl0 de qtatll 
ILnperii Turcici fob Amurathe H. 4] Ejusdenl 
de eitts evcrtendi modo. 5]  :lu{erü Gislenii. 
Bust.cquii confilinm dc re militari contra Tur- 
cn s inflitaenda. 6] jobarrnis Tarnovii difputa- 
tio 'de beilo cum Turcis gerendo. 7] Lazaris 
Saendii confiliu ►n quomodo Turcis refifiendum. 
8] Felicis Petancii libellus de itineribus atrgre- 
diendi -Ttu•cam. 9] Cbrifliani Franci dolitun 
Diogenis , flrepitu fuo collaborans Dynaflis 
chriiüanis, helium in Turcas parantibus. 10] 
Flenrici de Turenne oratío de hello. Turcico, 
Hclmft. 664.. 
Nicol. Reusneri Syndromus rerum Tetrcicn-pan-. 
nonicarum, Francofurti ad Ii'Icenum, 6 z 7. 
Wilbelnai Scbit:gri Ungarifche Chronica cum 
fig. Caflcllis, 606. 
Martini Scl,•redelii diQ-ertatio de Regno Hun-_ 
garix, Argcntinre, 629. 2] 1%lattbiQ Belii. Invita- 
tio ad edenciam linguae Hungarica: genefin & 
e.r•odum , Herol.713. 3] Sigismundtcs Ferrarius 
dc rebusHnngaria` Provincix Ordinis Prxdica- 
torum, Viennz, 6 3 7. 4) Pauli Leypolt Chronica 
der 
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der alten Sachfen in Siebenbürgen, Liibeck, 
S ó 2 . 
XIII. Anonymi Ungarifcher Prxdican ten Unfchuld, 
675. 2] Reinmundi Rimandi Presburger Kir- 
chen-und Schuien-Verluff, 678. 3] AclaComi- 
tialia Sopronicniia , 681. 4] Viti tMarchth.,rlcri 
-ttarratio rcrum a Sigismundo Principe Tranfily. 
zeffarttm, 59  5• 5 ] jobannis Mich. LVeinrichii fa- 
ta evangclii ai)ud Ungaros, Meiningx, 71 2. 
XIV, Rudolfi  Rotbii diti-ertatio de Attila Rege Hun- 
norúm , Jenae , 67 t. 2] johannis Scbynidelii origo 
gentis ac Regni I-lungarici, ib. 659. 3] Pauli 
Platani Gentis I-íung-aricx prima incunabula, 
Witteb. 676. 4] Llia Berger; Juhilaus de ori- 
gine, errore & reflitutione S.CoronxHungari- 
ex,6o8, s]! dern Panegyricus in Matthiam 
II. Caffovix habitus, 608. 6] Stephan; Iliesbázi 
oratio ad proceres ibidem habita. 
XV. Georgii Lani hifforifcheEtzehlung feiner pa- 
piffifchen Gef:ingnis i 674.Leipz 684. i] Joh. 
Nicol.Fl iitnitxeri eryuicktes Königreich Ut3,garn 
bcy der Wahl Jofephi, 3] Fjusd. der in Böhmi- 
fche Hofen ausgekleidete Ungarifche Libertiner, 
Oder, desHaufés Oeftcrreich féffgcfetztesSouve- 
-rain- und Erb-Reel-It im Köniarcich Ungarn, 688. 
43 Andrea' von 'Therefzá Leichen-Predigt auf den 
Graf Nicolas von Serini, 664. 5] Petriyanrchu 
dif%rtatio de Vincis Hungarix , Thoruni 7  12.  
6] I'jusdem differt. de meritis Matthix I. Regis 
Hun?. in rem literariam, ibid. 717. 7] --1no - 
nytni Unterredung von dett.en wichtigffen Aftio- 
nen des vorigen Tiircken-Krieges in Ungarn, 
fonderlaeit hey Canifcha, Serinvár, Levcnz und 
am Raab- Flufs, 683. 8] Anonym; tiirckifche 
Raths - Stuhe , dariniicn Mohatnets IV. Kricges= 
Berathfchlagungen, wegen des gegen Ungarn 
von- 
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voiliabcnden reldzugcs, entdecketwerden,.6$4. 
9] Sinoriifbj`o[lÍYi i I lü':klfChei' Untcrgang, oder  
Bedeilcken an Ferdiriiiu.l.am I. i 558.  übergcben, 
welcher Geftalt der 'Cüi•ck zit überwíndcn fey,  
664. t o] Ncolái I3erlllct[i Columba Nox cum  
ramo olivx ; 704. accedunt illuítratíoncs & pro-  
bationes Anonymi confideratio- 
nes de projeEto, Columba No:r,wocato, &judicio 
de illo fcrendo. iii :`.lSa t z ] rhwslymi aniin- 
adverfiones al;olrtgetic:z,inC:rf.lreum Rcfpohfilm 
ad fatus & ordincs Regni Hungari:t , 710. irt  
Mkt. t j] varia, ad it:ttum pnblí= 
cum Nationis Saaonica: iilTranfilvania , figilla- 
tim ad civitatem Cibinicnfein pertinentia, Tie 
Mlirilif i'iDto.  
?CVI. Geoigfi Porctani de (tam gungarico dialogue, 
Francof. S96, 2] Valentini LeucLtii devota 
contra7'urcas crudcliffimos precatio , ibid. ;]  
Asion_yrui kurze Erzeblung der Religions- Ge- 
fclii.' ;lte in Ungarii, iit MSd. 4] Anorcyiiii ver- 
th igtcs gates Gcrü. Lt dcrcr aus Ober-Ungaria  
ins Fiend gctriebcncr Diener Chrifti, 676. in  
MSR. 5] David is G:;;f,'aitris fiillda .I3avidis  
contra Nicolruni Kellio, 676. ir[ !YIScI. 6] Co- 
pia decifionis á Facul'atc Theo'. in Academia Lip-  
fienf , ad initailti:ini etlllüill Huhgai•í.^oi•l;itl fa-
&a:, 682.  7] lol,,unui.,, Perri dl' Paulli Ma,[u- 
eioricui defcriptio Tranfilvariia: ólim Dacix di$:1:; 
in Mkt. 596. g] jofiidri Cler,iertris I;';-ecbtr' 
Immerw:ihrcndci• Veil - und Hüloi•icü-Ibalenc'er,  
714. 9] yob. Andr. LocLneri fades Jucis put-  
blici Htulgari:i, t:ain no:is yob. rora ~ •, I'm. 7 i 7. 
2o] noGaiiriis yo;i.y di(le;'tatio de u:ci ~, ail_to ~ 
ritate✓3llris Romani in Tltlng:di•i.l ci°ca docfri= 
nam de patria potcilare, ib. cod. it] ; :jusderii 
fchediastna de 11tt(Í,icio Reaio Stephani I. Hu.nga; 
roruin 
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torutn Regis; ib. eotl. t  2] 7obatznis MilleteYi  
difTertatio de inorbo Tsömör Hungaris endemio  
Lugd. Bat. eod, anno. ~ 
XVII. Matrhia Debi esercitatio de vetere literaturá  
Htuino-Scvthica, Lipf. 7 r$. z) M. Pauli Parris  
difi'ertatio de infigt;ibus'I'tucicis, 6 $ -3. 3] yo- 
f.iannis Ottortis laúoris Collatio juris Romani Sr  
Hungarici, Argentor. 651. 4] yoharnnis Cor= 
nelii von Friedesu'verg Dfleurs oder Bedenckett 
vom ietzigen Krieges-Wefen in Ungarn, wie cine  
beftHndige allgemeine HiilfFe der Chriftcnheit  
anzuftelleri, 592.  
'.XVIIí, Martini Schmei•,,;élii difl'ert. de ftatu Eeclefir  
Lnthet•anortttn inTraníilvania, Jerix, 722. 2] 
Curriculum vit.e Chriflophori Lackncri C:onfiilis  
Sernpronienfis, Ratisponx. 114. 3] Theophili  
Pbilalethis dtiellum Glöfelianum, d. i. 7.wey wi- 
drige 13edenken, cines Mclehioris Glöffelii lii-  
fchofs zti Wien, und Polycarpi Lc'sCeri Hofpre-  
digers zu Dresden, ob denen Uncgarifchen Pro=  
teftanten die Religions-Freyheit zu laffen, Leipz.  
6o8. 41 joavrnis fchediasrna de auEloritate  
juris civ. rómait. in regiio Htingarix, Leutfcho- 
vi<z:, 712. S] Mifccllanea quxdam MScta, ad  
itatur'n Ecclefiarum Lutheranarum in Tranfil, 
vania fpcEtantia. G] Andrea Scha3 fii ordinata  
geftio flatus Saxo-)✓-cclefiaftici in Tranfrlvania,  
cum appendice variarum materiarum co perti-  
nentium, in 1YISct. 7] D-,/ividis Hcrnmazani Juris = 
prudcntia Ecclefiaftiea, C Fundamcnta Jurisdi= 
étionis Ecclefia.ftica SaRonurn in Tranfilvania ; 
in MSct. $] Luca Graffit l3ederiken íibcr die 
Frage: ob tin Prediger, def%n I-lausmcnofí'eri  
von der Pell atigcíleckt wnrdcn firh feines  
Attits enthalten und weichen könne?  
johannis Lirauelehrui Uiiguritch - Siebenbiir = 
geifch- 
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gi(cii=Ivíoldau- nnd Walachifche Chi'onica, Frf 
665. z] Ejusdem '1'iircki(chc Tartarifche- per- 
fiani(chc und Vc.]etianifche Chronica, ibid. 
XX. Georgii Lani narratio hiftorica crudeliffimá' 
captivitatis -& miraculofae liberationis fctae, 676. 
2] Pavidis Conflanris funda Davidica contra 
Nicolaum Kellionem, cod: 3] Mgrci Fronii Oi•- 
- -dinations-Predigt als ci• Geofgin,n Marci zum 
Trediger in Claufenburg cingeweybet, 1711,  
Mkt. 4] Stepbani Kesleri varia poemata latina 
in lilSit. 5].,7obannis I'iayeri ei•rores craftiores, 
guos inteinpcftivc Coronz fparfit , fed & revo- 
- cavit, 1677 .in Met. 6] Anonymi Ungarifch- 
Vgnetianifclies Krieges-Theatrum ; 717. cum 
multis fiRuris. 
XXI. Steam- >ci Ycrbözii Tripartitum opus juris Re- 
gi]i I-íungaria:, Latino= Hungaricum, Debrecini, 
f)t i. 
jobaiucís yoliy cominéntatio de origiite & 
progrefiii Juris Hiu]garici A. 1727. 2) :Ino- 
91y1111 dl:lrfull] von Callifcha und Sc1711var, 664.  
3] An,,ryllli Erzel]lunt; des Feldzuges in Un- 
aarn, 6 84. cum fig. 4] rlreoltylni I-Icicicn-Thateli 
in Unoarnvon 1686-168s. 5] ~Za,ckarice Hogtlii 
Buda ul:biu:n celeberrima, cuin rebus ad cam per- 
tinentihus, Erfurti, 6$7. 6] Anonylui von der 
iiberwundenen Feftun; Ofen, 6$6. 7] ~lrtony. 
n1i lturze I3cfchreil]una der Feflung Ofeil ,und 
Occupation, cod. 8] yohanitis Nicolai Fl:rr,rizcri  
Pra:rooativa Auflrilcorun] meritoriun,Noriber- 
s;ae, 690. Et alia nonnullp extranea.  
XXIII. Mifcell?!1ca Bol]cemo Hunyat•ica, cluaiiá  
funt: 1] joballflls CAr1on1x We1(lilt;ünt; voll 
Vcr<indr rungen des Rc,mif;•hen Reichs, 610.  
2] Znonylni fasport der Jelűiten, weiche aus  
Bohcimb und 1144hren austiehen miiflen,! 619. 
3] Nova  
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Nova .tlovorum noviflima, oder Befchrei- 
loung von den verborgel.ftcn Gcheimnifícn und 
íchrecklichen Títaten, welclle fie Tag •und 
Nacht t2 eiben , .61o. 4] Etliche Gottesldfterli- 
che I:elat-Punae der Jefiiiten, 6 t 2. s] llifcurs, 
von dcr Vergleichung der Jefiiitetl im Papfí- 
thum mit denen Janitfcharen in der Ti.trckey; 
von den Orten der Chriftet$reit, wo fie fchon 
eingcbrochen,unrd von ibrem Einkolnmcllund 
Unterílalt, 6t5. 6] GI-Linde der Landes- Ver- 
weiCung derer Jéfiiiteii aus wohlbeftdten Rei- 
then und Staaten, 6 1 2 Bedencken itbei• Sciop- 
pii Ruch: Claíl'icnm belli facri, 419. R] Z.oc•ba- 
9'tcP H J'9lta91111 Freúd en- P red igt iiber die. Wahl 
Friderici zum König il7 Iieehtnen , cod. 9] Aaus 
coronationis Friderici in Regem & Elifabeth.c 
in Reginam Boltcemla , cod. io] Cauíí-arum con- 
ieétio, quibus  flatus P,ohtemix, non admiífo 
Ferdinando, novi Regis'elcc`Iionem procef- 
ferunt, tad. it] Regni Hung-aria qua?icla ill 
caufl•a religionit Evangclica: multipliciter viola- 
Ka', eod. ii] In(trumenta paFtorltm de perpétua 
filecefiione in Rcgnis Htingaria:, Iioittcmi;e & 
Provinciarum ad ea pertinentium, inter Philip- 
pum III. I-Iifpartia: Regem & Ferdinandu;n Ar- 
chiducetn Auftri:r, confirmantc Matthia II Rom. 
Itnp. 617.  r]  M:ihrerifch FegFeuer, in wel- 
ches der Graf Tampier etliche tauCcnd der Sci- 
nigen,in der Schlacllt am S. Auguft in Míih1-en ; 
vorller gefchickt hat, ó t9. 14] I3mhmiCches 
Freuden-Felt, dam Johannes HuCs redivivus 
v'ermahnung tllut. eod. 15] Jefuiter Atismufte= 
rung in Ungar' und Miillren? cod. 16] Dedu- 
C`Ilon der St3nde in Oefterreich ob der Ens, an 
den Ertz-Hcrtzog Alhertum, ihre Gravamina he-  
ircffende, 6 z o. 17] Bericht von den Götxtn- 
B 	 Bildern, 
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Bildern, wel.che aus der Schlos-Kirche zu Prag 
weggefchaffct worden, durch Abraham  Sculte- 
tum, Prag 620. is] Akt, Beil, l3arde, als Mit-
tel wider Calvinifche Biiderflürmer zu Prag, eod. 
19] Examen derMedicomenten, fo etlichepo- 
litifchc Medici vor die Beehmifche Kranckheit 
geordnet, eod. so] Zacharia Geitzkofleri Di-
(curs an Ihro Kayferl. Ma.j. betreffend : das Kö=  
tligreich Ungarn, den Reichstag im Röm. Reich, 
und einige dubia des Cardinal Clefels, E2o. 2 i] 
Kurzer Abris der grofí'en Refutation, darinnen  
D. Matthix Hoens Schriffteii widerleget wer-  
eod. 22] Ferdinandi II. Ed~icaal-Cafi'atioii 
und ProECíkation,wider di e Wahl und Crönuitg 
in Boheim; item Schlufs des Ober-Siichfitchetri 
Crayfes, wegen ietzigen gefáhrlichen Zuftan- 
des in lioehmen, eod. 2 3] P:ipftlicher Aderlafs,  
uder.Berichi, alien Gliedmafl-en der Kir-  
che eitigewurzelte böte fymptomata betreffen-  
de, cod. 24.] Vindicia pro Majeílate,auaorita-  
te & liberta*e Imperatorum, Iicgoin, Principum  
& Rerumpublicaruin, contra Herrtnanni'Conra-  
di L.B.aFeindenbucg orationem para:neticam,od. 
2 s] Thomas Campanella von .der Spanifchen Aío - 
narchie, eod. 26] Frage: Ob und wainm man 
lieher mit den Papií{ en als Calviniften Gemein-  
fchafft haben Gale, durch Pólycárpum Leyferum,  
Leipzig , eod. 27] Anonymi Erwegung diefer 
Schrifft Leyferi, Heidelberg, cod. a g] Des Kö-
nigreichs Ungarn Klagfchrifft an d ie gauze 
Chriflenheit, fonderlich feine Bunds-Verwand-
ten, iibPr die ihm zugefügte Gravamina, eod. 
s 9] .Acta Bohcemica, oder Befchreibung,was fich  
inl3cebmen von t 6 t g.bis n52 o. zugetragen, eod. 
30] Motiven, warum Polen fich in die Beehtni-  
fcheu Unruhcn nicht mengen könne; Ableh-  
nung 
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nung der Urfachen, welcher Willen Königl. 
Majeft. in F ranekrcich wider Ungarn und I3arh-
men Hiilffe zu iciften,erfuchet worden; Grava-
mina der Evangelifchen Stande in Stcyer, 
Kdrndten und Crain, cod 3 t] Gcfprách, ob die 
Jefuitcr. an allerley Erpörungcu int Reich und 
I3wheimb fehuldig feyn? cod. 3 2] DcduE'ion, 
'vid. Num. i 6. 3 3] Colloquium zwifchen cinem 
Schweizer, Hollender und Venetianer von ie-
tzigem Zuftand der Chriftenheit,6 2o. 34] Fra-
ge; uh dein Buquoy einem Spanier, und detn 
Tampier einetn Franzofen, die Stadt Wien an-
zuvertratien fey ? eod'. 35] Bcricht von den 
Streitigkeiten zwifchen Chriftian Bifchof zu 
Minden und der Stadt Hamburg , cod. a11110. 
Francifc'i Antonii de Siiieoniius L.ibri fet 
,dc Bello Tranfilvanico & Pannonico ah A. 1656. 
(eq. Roma=, 713. 
Anzeigcn von Königl. Maieeft. zu Ungarn 
und auch Biihmen, Heer-Zug von Wien aus 
'bis gen StuhhvcifFenburg, 527. s] Des Türcki-
fehen Keyfers Abfag-Brieff an den König Ferdi-
nand, 556.. g] Nene Zeitung aus Ungerland, 
wie die Chriflen den 7 ürcken gefchlagen, und 
viclen Vorratlrerobert, 5 57. 4] Des Tiirckifchen 
Kayfers Abfag Brief: an den Kayfcr Maximili-
anum, 664. 5] Neue Zeitung und Bericht, wel-
cher Gab lt IhroKayferl.Af deft. und Ertz- Her-
zog Ferdinand mit ikrem Kricges-Volck von 
Wien naeb Ungarn gezogen, und was fich bis 
den 21. Aug.zugetragen, 566. 6] Wahrhafftigc 
none Zeitung, wic Gott der Herr dutch cin klei-
nes HáuiTiein Chriften dem ErbFcirld in Ungarn 
gewchret hat. 57 t 7 ] Auszu g etlicher Zeitun-
gcn,von der Kricges-Handlnng vor Zigeth und 
such andern Orthen in Ungarn, 566. '] Wahr- 
B 2 	 haitit 
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baffle Zeitung, welcher mafren der Tűrck die 
Stadt Wihitfclt eingenommen, und fonflen grof-
fen Schaden gethan, 59:. 9] Neue Zeitung, was 
in Siebenbiirgen, Walachey und Moldau im 
April und May fich zugetragen, 595. i o] Exe-
cution des Grafen von Hardeck und Nicolai Ber-
lin, wegen Uebergah der Fcflung Raab an die 
Türcker, 595.  i t] Sieben Schreiben aus Un-
garn und benachbarten Orthen, was fich an ver-
fchiedcnen Orthen in kurtzer Zeit zugetragen, 
eod. t s] Rumpclfas des Diogenis, mit detfett 
Gepolter es alle Chriflliche Körige, Fürflen und 
Potentaten zu ermuntern fuchet , dem König-
reich Ungarn wider dic Türcken bcyzuflehen, 
597. t 3] Denckwürdige Zeitungeti aus Ungarn, 
und fonderlich von des Landes Sicbenbürgers 
plötzlichen Veranderung, 599.  24] Neue Zei-
tung, was fich vor fcharffe Scharmiitzel vor 
StuhlweifCenburgzugetragen,6o t. t 5] Befchrei-
bung von des Türckifchen Kayfers Macht, wo-
mit er die GHntz-Hiiufer mit fletigem Streiffen 
bedrenget; item, von der ViEtorie in Siebenbür-
gen wider den Moyfes Szekely, 6o s. i 6] Wahr-
hafftiger Beweis , wodurch der Graf Belpiofa, 
Kayfcrlicher Obrifler in Ungarn die Stadt Caf-
fan, die Landflinde und den Bocskai zur Rebel-
lion , auch die Niederlage des Kayferl. Krieges-
Volck verurfachet hat, 6o5. 17] Ahdruck der 
Reconciliation und Vergleichung zwifchen dem 
Kayfer und den Ungarifchen St anden, gefchehen 
zu Wien i 6o6. IS] Der Römifcbcn Kayf. Maj. 
Ediaal-Caffation der nichtigen Wahl Gabrielis 
Bellen zum König in Ungarn, und Annullation 
alles deffen, was zu Presburg und Neufol vorge-
gangen,62 t. 19] Nachricht von des Türckifchen 
Kayfers HÜlffe , fo dem Bctlen Gabor und def- 
fen 
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fen Confaderirten verfprochen, eod. so] Rela- 
tion fiber Betleen Gabors Expedition, darinnen 
die Gravamina deffelben enthaltcn, 62 3. 2 i] Crö- 
nung der Kayfcrin Elconora zur Königin in 
Ungarn, zu Ocdenburg ;efehehen , 1622. 22] 
Türekifch-Ungarifcher Friedens - Schlufs, 627. 
2 3] ■ anifefl Gcorgii Racozi Fürflens in Siebeti- 
bürgen , darinncn er dcnen Ungarifchen Stein- 
den die Urfachen entdccket, die ihn be'vogeu, 
die Waffen wider den Kay fer zu ergreiffen, 
644. 24] Relation wie die Türcken jenfeits der 
Raab fengen and Brennen , and die Chriflen 
dif Bits zufehen; and wartun Niclas Serini en- 
ter sines andcrn Commando nicht agiren will, 
664. 2 5] Nachricht von des General. Souches. 
Haupt-Armes fiber Gran bey Ebeth den 2. Aug. 
664. 26] Extract ctlicher Scbreiben, was fish 
vor Neuhiiufel and fonflen , im Sept. zugetra- 
gcn, 663. 27] Relation von dem Haupt-Treffen 
and Verlufl der Tiircken her S. Gotthard, 664. 
2 $] Ganz . ncue Befi:lireibung des jüngfl in Hun, 
gain gefiihrten Tiircken-Kricges,66 3. mit Kupf- 
fern. 29] Declaratio Belli nurser edita ab Mi- 
chaele Apafi Principe T ranfilvanix, contra Cx- 
f<ircm Lcopoldum, fat. and deutfch, 682. 3 o] Et- 
Piche Relationes von der lielagerung Wien, 68 3. 
3 1) Des Königs in PolenSchreiben an den Chur-. 
fürflen in Brandenburg , wegen Eroherung der 
Feflting Gran, 683. 32] Des GraFens Emerici 
Töckeli kurze Lebens-Befchreibung, eod. 333 
Fropofitiones, wekhe Emeric Töckeli dwell 
Ungarifchen Standen zu Cafchatt überreichen 
laffen, 6 8 3. 3 4] Extract des Vcrfich.erungs•Bric- 
fes, inwelchem der Türckifche Kay ferEmerico 
Töckeli alle Hiilffe verfpricht, 68 3. I  S] Mercu- 
xius Europenis . vorflelleiid einige Muthirafliui- 
F3 eí2 
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gen über den Feldzug der Chriften'wider den 
Erbfeind nach Ungarn, 684.161 Curiofe Staats-  
Gedanckcn über~ -den verwirrctcn Zultand in  
Ungarn,684. ; 7] Manifeít, darinnen der Kay-  
ferlichc General-Pardon alien Rebcllen angeho-  
ten wird, 68.4. 383 Erőffncte Jefiliter- Raths-  
Stuhe, darinnen Yerfchicc{éne Vora, Confilia.  
und Delib.erationcs zu lefen, wegen der linga-  
riCch Protcftantifchen Malcontenten Refi:.it.ution,.  
und l:ortfctzung des Türckcn- Krieges., cod. 
39] TürckiCche Raths-Stube, wegen des aufs  
Friih-fahr gegen Ungarn vorzunehmenden 
Feldzuges, eod.. 40] Erzehlung defli?n, was fich  
zu Anfang und Ende dcs. Fcldzuges in Ungarn,  
infondcrheit in derBelagerung vor Ofen zuge-  
tragcn, 6g4. 41] Europa: ch.riítíanat Genius,  
Provinciarum ftatum perqu.iren.s & caufl'as in-- 
grucntium calamitatum , tempore belli Turcici 
continuati in Hungaria.,. 685.  Et alia. Turcica.  
lecltt dr~ tla, 
XXVI. 1] Inforrnatio. fiuldamentalis flper hodier- 
no flaw l3ohaemi;e, ubi & filccetíionis juraDo-.  
inns Auftriacx in diEto. regno, deducuntur,  
621. 21SeeretifÍtma in(truaio , Gallo-Britanno-  
Batavica, Friderico. V, Comiti Palatino data,  
621. ubi mutta etiam de Gabriele Betbleta oe- 
cttrrustt. 3] Kőniglicher Maieft~t in Eaelimen  
Ehren Rcttung,wider dic bishero ausgefpreng-  
te Pasquillen ihrer Feinde, 620. 4] Ausführung,  
ob ein Evangelifcher Chur- und Fiírít. in1 GewiC  
fen verbunden, denen Bo.hmen oder dem Kayfer  
bcyzu(tchcn, oder lieber neutral zu bleihen,  
S ] Gefpriich von den Mitreln , dadnrch  
dear Unwefen in Baehmcn abznhclffen ware,  
6] Prophrzeyung von Religions-Verin-  
derungeri in Beehmen. 62o. 73 Extra eines  
S ctrrei- 
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Schreibens aus Prag, wegen Zerftőhrung der 
Thntn- Kirche dafelbften, 621. 8] Difcurs, aus  
was Urfachen die 'gefamte Catholifche St ~nde 
den Krieg wider Iicehtnen vornehmen follen,  
62o. 9] Alid adhuc ad re.F Bohemico - Huragari-  
cas pertinent id, 
In . Oaavo. 
>(. WolAarrbi Lazii Befchrcibung des Kőnigreicbs 
Ungarn, 556. 2] Anonymi Gcfchichts-Calender  
von Ungarn, 694. . 
ÍI. Chriflophori Parfehitii Tabella Regum Hunga- 
ria:, 702. 2] Carob Bergmanni Ungarifch- Po1- 
nifche Krieges- Thaten, Pars I. 687. Part. II. 
vid. Num. t7. 33 Anonymi Rebellions-Krieg in  
Ungarn, 7 t t . 
III. yohararais Frrderici Beharnhii NotitiaHungaria:  
I3erneggCl7ana, - 6 76. 
IV.. Martini Zeileri Befchreibung des Kőnigreichs 
Ungarn, 69o..  
.V. George Krechrizens Befchreibung des König- 
reichs Ungarn, 685•  
Anonymi Verwirrtes Königreich Ungarn, 6 8 3. 
Z] Theodori Tfcherniugi Gequ41tes K6nigreich 
Ungarn, 6 87. 
Anortyrnz Ungarifche Türckifche Chronica,  
686. eurnfrg. tom. i. & 2. 
Wolffgangi Drechsleri Chronicon- Saracéno-  
Tiircicutn, 6 8 9. 2] Stepharai Broderi:hi Narra- 
tio de ptalio ad MohaeGum, 68 8. 3] Bernhardi 
Zieritzii de Prmrogativa inter Principe's, 61 t. 
Leonhardi C.icrecii Defcriptio belli Ivonice in  
Moldavia, 578.  23 yoliarcnis 	Hiíloria de 
ino-refl'uPolonorum in Valachiam, 578 . 3] Hie- 
ronymi coinitis Alexandrini commentaríi dr;  
B 4 	 acer- 
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acerrimo Turearum hello, in infillam Melitarn 
gefto, Nortbergec 1566. 4] Gafp. Colinii vita, 
‚57. 5] Laz. Bayfii opus de re veflimenta, 
ria, 6tc. Baft1.1531. 
X. Julii Pflugk Epiitola de Bibliothecn Budenfi 
Matthix Corvini Regis , 688. cum 
AnonymiHiftoire d'EmericCorste deTököli,694. 
XII. Grcgorii Molnari GrammatIca latina, 643. 
XIII Stephani Afzalai Index Opens Tripartiti,694. 
2] Ardent; juris Tavern icalis , cod. 
Marci Fronii Coronenfis Catechismus Lutheri, 
709. a.g' alja ejusdem viri celeberrimi Tbcologica. 
Franc/l Paris Papai Lexicon Latino-Hunga-
ricum, 708. 
Everhardi Happelii Ungarifcher Krieges-Ro, 
man, Partes VI. 685. 
Caroli Bergmanoi Fortfetzung der Unga.- 
rifch-Polnifchen Krieges•Thaten vid. Num. 2. 
2] Georg. Paul Minns Unterfüchung de; 
Siichfifchen Gcfchlecbt und Wappens, Leipz. 
1704. cum figg. 3j Fürftenericus3 de Sure fitpre-
mauls , 1677. 4] yo. Frid. Het:el; blutier. er Tilr-
ckenkrieg, und Cliriftenfieg in cinem Ilftfpiel, 
Hof; 1698. 
Articuli Dixtales Regni Hungarici, .729, 
Aoortymi Gefchichts-Calender. von Ungarrk, 
Siebenbtirgen &Omen, cat. 
Car. auliiHiflor.Stirpium perPannoniam,&c.. 
Memoires Hiltoriques de Comte Bolen Mi-
klos, 736. 
Hiftoire des Revolutions de Hon-
grie , Tomes III. a la Hay; 739. 
XXIII. Samuelis Timonis Imago Hun gario antiqu z 
novx , 733. req. 
In Duodecimo. 
L Anonymi Hilloire des troubles de Hongrie, 
To- 
• 
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Tomes H. 686. avec fi,;. 2] Anonymi Hiiloire 
de l'Etat prefent du l:oyaume dc la Hongrie, 686 
AuanysnF das ehemals gedruckte nun crquickto  
Königreich Ungarn, 688. 2] Arionyini Erzeh-  
lung der Sieges-Thaten in lViorea und CandiR, 
681;. czonfig. 
Laurenrii Toppelrini Origines & Oecafus Trait, 
filvanorum, 667. cum fig. a] fomrnir Bctleniá  
Res Tranfilvanicz in Gcrmanicam ling nám ver-
fr per -7oannem Tröftertem, 666. ;] Georgii Ha. 
neri Hilloria EEiccleharutn Tranfilvanicarum, 694  
✓
oannis Trö(leri Alt- und Neu-Teutfches Da, 
cia , 666. 2) Georg Kreckmitzens taeCcltreibung  
von Siebenbiirgen, 688. 3] Andrea Pinxneri  
Apodemia exTranfilvania in Germaniam, 694.  
Sigisinundi vonl3ircken Donau-Strand ,66S .c. figg, 
2] Anonymi Hungar-und Si ebenbürgifche Chro- 
nica;andererTheil,66;. vid. Num. at.  
Valentini Franckii Bericht von denen Einwoh-  
nern in Siebenbiirgen, 696. 2] Francifci Pair 
Papai Rudus redivivum, í. Commentarii rerun/ 
Écclefiaflicarum in Tranfilvania, 684. 3] An- 
tonii Rtiiferi Abfchieds-Brief an die Evangeli- 
fche Gemeinde zu Presburg, 67 i. 
VIT. y. 	Ungarifches Stadt-B:Iiichlein, 68 g, 
cum non9tullir extraneis.  
Anonymi Hiftnire du Prince Rakocy, 707. 
a] Anonynzi Lettre cl'un Eblini{ire de Pologne 
fur les affaires de la Hongrie, 71 t.  
Anonym i Memoires de la guerre de Traníit- , 
vanie & Hongrie, 680. 
joannis Berlenii Rerum .Traiifflvanicaruin Li-  
bri IV. 664.  
~I. Anonymi Et-Iungarifch- Siebenb:irgifche Chror 
nica erller Theil, vid. 
~I]G. Chrr fliani 	il4erckwiirdigkeiten von 
Uri garn 6 8 S . cum fig.  
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Ejusdem Neue und kurzc Befchreibung von 
Ungarn, 6$ 5. 
Ca/pari ll/faureri Unyarifclle und Türcki-  
fcheChronica, 6.62, feq. 
XV. j7obateuis Zermegy Hiftaria Rerun' inter Fcr- 
dinandum & Johannem gcftarum; eod. 2] yo- 
bannis Nadányi Florus Hunaaricus, 66;. 
Louis du MayDifc.ours de la guerre de Hon- 
gri e, cod. a.9.' alia. 
Anotzymi Bericht von der - Verfolgung der 
Evangclifchen Prediger in Ungarr:,67)3. s]A- 
nony:,ii Gcdanken üher denen Ext,lanten aus 
Uu garn, eod, d1' alia. 
Lcorabardi 	Poemata de Rebus Hun- 
mire. 
Davidis Frölicbü Viatorium Tomi III.. t 64o.  
in quo multa ad Hungarian:.  
A. Becbcti Hiftoirc du Cardinal Martinuíitts,  
7 1 5• 
An.otwmi Guerra di Hungaria.  
XX1I. Dauielis Molleri Mcclitatio de lnfeais Hun-  
garicis, 672. et alia, 
In Sedecimo.  
I. Respublica Hungaria', quo continentur: t] De-  
fcriptio reg ni Hung..2] Georgii Weryiberi de ad- 
mirandis Hungaris aquis. 3] Artbu%si Hiftoria 
Rego-. Huna.41 Decre-turn S. Stephani, Caroli I.&_  
Sigismundi , reiiqua, Lugclúat. 634.  
Continuatio I, 
In Folio.  
XVIII. 141attLicr Belii Huno_arix antiqux & nov2 
Prodromus,Nori b .7 2;. ;jusdeni Adparatus ad 
Hiftoria ►n Hungarix, five  Colle;.~io mifcella 
menu- 
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monumentori;m ineditotum,Decadis I. • Mona- 
mentum I. & II . Pofonii, 7 3 S. 
XIX. Ejusdem Monumentum III. usque ad X. 
Caroli Frid. LCn, , Med. D. differtatio epiflo- 
lica ac{ 9. SCHMEfZ, ill qua continctur Catalogns 
Scriptorum Rolm Hungae.vlrií, fipillatim vero 
• medici (Sc phy Cci arguinenti , quos ille vel pof 
fedit , vel quorum notitiam habilit v735. in 
MScE. ping. 13. 
Volumen Manuf riptorum, in quo fe- 
quentiácóntinentur: 1] Aela Distalia Regni 
Hungarici de Anno 1722. z] Varix Obferva-
tiones ad Juris Tripartiti emendationem perti- 
lientes. '3} Nymphx•Hunnae corm' Staribus 
lachrymantis qusrcla, de libertate priftina, 
iamiam ami(ia , 728.  4]  Drvas Hercinia refpon- 
det quxrclis Nyrnphx Hiuina'. 5] Leporum 
Hungarilr fiipplicatio , cum Refponfione Canum 
venaticortun Regni Hungariae, 7  2 8. 
xXII. •* Rerurn Hungari.cariun  
 m
_... iTtum v oIumet 
. infigne. to. Alph. Continentur : Max
.
iniliani I I. 
Bervilligung wcgen 2ielaffung des Aufpusgl. Con- 
Mons - Exercitii 1 571. Der politif hen Stande 
Proteltation vor der Erb-Huldigung. 1578. Kay- 
ferl. Decret von 157 8.. itcni 1 S 8 1. Relation cities 
. traurigen Falls, to fich au f einer Hochzeit bege- 
ben I 58 t. Ein Kayferl. Schreiben von 1 578. Ex- 
trad, was auf dem Böhmif i.rcn LarrdtaLre 1 593. 
 
verhandelt worden. Michael Leonis Yerzeich- 
was er mit Augen geféhen, dafs es f i:h bey 
der Belagerung von Raab ztógetragen t 5 94. Ex- 
tract. der Bewillirung einer Erhareri Lanrfha f't ira 
Steyer: und Religions-Schrigien zmifihen den 
Evangel jchen Stn'nden in Steyermarek und Ertz- 
her•.;oJ Ferdinand 1596. his 1604. RricLstags- 
propof'tion des Kayfers 1597.  ttebft mebr•eren in 
die 
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die Oefferreic%ife%Hrfiorie• lanff cridenSchriOen  
von 1597. bis t áo5. F.rtzher•z.e-y Alattlliar BcfeLi 
an die von Crerns und Stain,, .fid.) der evangelif ben  
Predi;ten zu entbalten. I E.o 7. Exera:I` des Bühmi.,  
íhen I.artdrags-Schlu fjés t 607. N%iirteral.~ergifches 
Sendf hreiben araderrKayf  r, die vonDanaumertb. 
betreffénd. 1607. Der Oefierreic%ifchen StRnde  
Gravamina eod. Yergletcb. zmifi:hen denen Er•,tz-. 
/,rerzogen von Oefterreich, 1 6c. 6. Sendfc•hreiGen der  
i%itg'arifc•~J3en Stonde an die Strinde de; Teutrbeti 
Rcicbs, 1608. Uitgarifcber Stiinde concluftim,  
16o$. nebft fchr vielen zuin Ya/.ir 16os. Jehöri-. 
gen Landtags -propaf:'tionen, Recefcn, Schreibcn,  
alle Oefterreic%ifc• he Lando bctre f firsd. 
Plur.irna hcrc quo minus recEr feamus ./itg•u:.atün, 
copia probibemur,digna (we publica iudicavit Io. 
PETR. de Lvnz:wlG, rari(jimisque fuis quondam  
eodicibus tnf%tu adnu»,erat-it.. Idetu vir Illuffris  
feqnentem /.ruic codici proít.xit zitttlurn: Rerun's, 
Hungarile. i] paéractrm re7ibus. s /litterxccun 
aliis principibus, ;] defcriptiones temporum , 
obíidioilum, cladium, allaquc fifiguúiria, quae.- 
rncrentur notari fgillatiln; a:re Inéo redcmi ab 
HunJaro Colofer.y, f{ udiofo joris die IV..menC. 
Febr. I 71 o. Halle , & videtur volumen hoc filb- 
traaunr I-iungarix tabulario. Plutima runt cii- 
crna luce. Hader/us ill. de LvDEwIG.Ouae itaque in- 
editorum monumentorum c.ollectio per oc'to dJ' quad' 
excurrit luftra in amplifftma tanti viri. bibliotheca 
latitavit , eam quo poll tot anriorum feriem pats-icr  
vindicare poffent , obfegucnsOiie -fdrtur,ll inuit. 
NcCci.o qua natale foluln dalced.ine cunaos 
Ducit, &immemores non fiait efi'c fui 
Ilaud verofolummodo huuc rerun; Ilun,aricarurn  
t/xfaua•unt, fid etiant firhfi,>>tentia du o ::olurnila  
e~; 
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ex ejusdem viri• ill4rftris fplendidiffimo apparatu 
librario, fub bafla publica, quamvis baud vili 
omnino pretio, nuper admodum redimere mibi 
licuit. Hac nililquam SCHMEIZLrLIüS, 4lttnam 
adbuc nofter! oculis luftravit eimelia, eriarnfifa-
migeratimus academia buius eancellartus, illu-  
ftris quondam forum pofJ'efjor, in prafatione to-  
mo I. Reliquinrum mfhtorum oinnis . aevi dip lo- 
anatam pram ffa pug. 114. de duobus grandiori-  
bus his volumiuihus f ripferit: Duos codices re-
rum Hungaricarum defl;inavimus ' in!}ituto 
MARTINI SC6IMBILELII, qui novam edIt1011e1II  
fcriptorum rcrum Hungaricaruin meditatur. 
Eorundent parizer codicum denuo ill. de LvaEwIG  
in prafat. ad tom. Ylllaudati operis pag. z;. me.  
minit, ubi inter alia: Duo, inquit , volumina 
fequi poffunt deinecps , aut dari dolrkifi'imo 
SCHME1ZEi,IO , qui meditatur novam rerum Hun- 
garicarum colleklionein. Poterant equidem,  
immo debebaut, a tali tantoque viro adufus po- 
timum publieos celeberrimo atque perindultrio  
tonterraneonofiro b. nt. seflMElzEI.IO exhiberi,aft 
erat in faiis, ututerque prius vitam cum marta 
eommutaret, quam fapius repetitis scHMEizELIt  
T~ Writer C178 votis fern- fatis. Conferri 
intretur Catalogus bibliothecx Ludewigianx 
ananufcriptar p.40. n. 188.  
?C?üII. * Colleclio m f ells , trlonumentorum p11lri- 
um, facientium ad hifloriam & ins publicum ab 
anno I S o0 - 161o.  I 6 Alph. Íxane hoc volu- 
men 'continet libellos 97 , quorum irtdicem in ex- 
citata bibliotheca Ludemigiana catalogo a. pag. 
42.41. 192. ufque ad pag. 48. infer depreben-  
des : inprimis autem fcquentia hoc loco recen-
fenda occurrunt, baud adbucdum typis , quad  
ego quidem fciarn , divulgata monurnenta. 
z) Frig- 
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l)Fragmentum de viaoria Principis Valachiae ad- 
verfiu Turcos, S99 2) Pontiftciorumtnolitio- 
nes contra onittes de evangclio bene fentientes. 
3) Rudolphi Imperatoris de hxreticis ex Hunga- 
ria pellendis 604.. 4) Civitatis Leutfchovien- 
fis ad Imperatorem preces de libero exercitid 
religion is evangel ico-Lutheranae. 5) Ordinnm 
Hungaria: epiftula dc hujus regni f}atu prxfenti. 
Friderici elccioris ad Rhetium epiftola ad 
Tranfi[vani;r cltice:n, in qua fe omnem operam 
navaturuin protnittit, ut Itnperatoi Evangelicis 
in Hungaria libernm religionis exercitium con. 
cedat 6c6. 7) Sumtnarefutationisfcripto Mel- 
ehioris Clefelii oppofitx : I\TUm Hutigarix ordi- 
nihus libertas in rcli g ione fit concefía? g)1lTel-
cbinris Cl f•lii ad Matthiam , Archiducem Au- 
ítria' : ?\Turn rebellibus in Hungaria poflulata li- 
bertas in rcligione fit concedenda? 606. 9) De 
obfidione Cani[iae, 601. io) Stephani, Ducis 
Tranfilvaniae , ad feptem tubes montanas de co- 
mitiis inítituendis, 606. z i) Literx ad Hunga- 
ros de fitlitione in Cxf.ái•em excitanda. t 2) Mat- 
thiQ Archiducis, de induciis cum Hungaris in-
midis. 6..6. 13 ) Rudolphns H. Imperator ad 
Hungari:t' ordines, ut legatos Pofomeummittant 
ad pacem traaandam. 606. 
XXIV. * Gravamina feleaa, quxfecutid urn articu- 
los Viennenfes'tatus & ordines regni Hungarix, 
tolli , mcliorari , confirmari ctipinnt. a. 608. 
2 A1ph. Sub hoc ritulo nuperrime ex auclione 
Ludcmigiana dJ' fix patria vindicavi di- 
planata mffia , alio loco 4lioque tempore fifics 
perce»festda : quibus Georgii Turzo Palatini 
Hunkaria teflirnonium de exercitio religionis 
AustJlana confegionis a Matthia Hungaria re-
se 1610 1?uftriacis eonceffö , e codice juri:0 
Auflria , 
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Au/lrice , cujus contenta in catalogo biblioth. Lu- 
clewigianx n;anufcripta pag. t, reeesefentur, de- 
fcriptum fubjungo. 
* Martini Schmeizelii colleaatiea,in quo bene 
multa academiaan Ienenfein refpicientia occur- 
runt documenta. 
* Index bibliothecae -Schmeizelianx ab ipfo 
B. Po(%!%re confcriptus.. 
* Fafcicuius epiftolarum gratulatoriariim, 
argue cartninum num. 45. quibus variis tempori- 
bus amid potiflimum autem Tranfilviini argue 
Hungari, fuum fiibinde condecorarutit Scbmei- 
zeliurn. 
XXVIII.* •riderici Wideburgii programma fiine- 
bre, ad exfequiales honores die i t. Augufti, 
(la Iocc 3LVii. Hald: Salicx folenni tint vrnx illu- 
ftris . Scbmeizelii exl. ibitos. 
XXIX.* Ejusdem elog-ium etiam poft Fata celeber- 
rimi Io. Henr. Schulzii, die X. Oft. cIo Icc xLrv. 
. rebus humanis erepti. 
XXX. * Lemenl:lau neuer Mufiilmanifcher Hiftorie, 
achtzehen Büdier, Frankf. 595.  
XXXI* Laurentii I-Veidenfelderi probícmahi(Iori - 
co-criticumin Dacia: veteris infcriptioncm lap'i- 
clariam 1744. in 1N'Sao, 11 plag. 
XXXII. * Comm entarius ad Arabicam infcriptio- 
nem pallio imperíali , pluvialediao, ante fexcen-
tos atque oaodeciin antics , filis aureis intex- 
tam, quemAuguftiflimo Principi, tofephó Be-
nediao Augufto , Archiduci Auftrix, confecra- 
vit Mich. Gott). flgnethler , Hala 1751. cum 
tabb. an. 
In Qiiarto. 
XXVII. Geor;ii Reiszner de Reiszes fels eommen- 
tatio íúccinc`ta ad jus Stattttariuin Saxon= in 
Trani- 
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Tranfilvnnia, cura filii fui Io. Georgii Reifznes^  
de Reiszevtfels edita, Lipf, 1744. Celeb. Schmei- 
zelius ex experientifl: b. tn. Verte 
epi(lolis ao. eIo locc x. fibi transtnifiis cgregii hu• 
ins operis frond quasdam adfperftt notulas. 
XXVIIÍ.* Pauli Entber hifloria ecclefia reformatx  
in Bulgaria & Tranfilvania, ex edit. Frid. Ado!- 
phi Lampe, Trajeéli ad Rhen. 17 s $. 
* Mart. Scbmcizelii quxflio, utrum Etedor  
Saxonix Iohannes cognomento Conílans ante  
obitum in caftra pontificiorum tranfiverit? Hala 
1741. Eiusdem clif(: dc natura & indole aids  
heraldicx, .ibid. 17 4o.  Io. L. B. de Kemeny cotn- 
tnentatio de jure fuccedendi doinus Auftriaca  
in regno Hungarix, Hal' 173 2. Mart. Schmei- 
zels hi(lorifche Nachricht von dem am 16. and  
17te,n Iul. 1724. zu Thorn paflirten Tumult,  
wicdcr das Jefiiiter-Collegium, und de darauf 
atn 7teu Dec. erfolgten fcharffcn Execution, er-
SlcrTheil,Iena 1 7 2 6.Mart. Scbmeizelii commen-
tatio dc coronis, Iena, 1713. cum tal>b. a1t, 
Eiusd. Scheclia(ina de Infignibus regni Hung, 
Icnx, 1713. 
* L. B. de Kemeny commentatio de jure fiig 
ceclendi damns Auflriacx in regno Hungar. Ita 
1Y1Sct  
* Mart. Schmei.<.e1ii notitia principatusTrati-  
ii ~ vania? , geographice , hiflorice, & pblitiee  
adornata , iit mauufc•rinto. 	Conferri hoc loco 
me:•etur pra fittio noflra Mart. Schmeizels Es'- 
letcterung Gold - und Silberner ]flünzett von 
SieGenbüt,ocu pramilfa.  
?~X1II. * Nlartiui Sckmei4els Ehtwurf der vot•- 
neinficn I3egebenbeitcn , die fich in Sieben, 
bürgen von x 7oo. his 1746. zugetragen haben.  
In ncffiu. 
~XXIII, 
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XXX?I?. * Mart. Schmeizelii bibliotheca Hiingnri• 
ca, iivc de fcriptoribus rerum Hungaricaruln, 
Tranftivanicarum , vicinarutnque provinciarum 
comlttentatio. Iia in/,tró. Prater ra, qua irt 
allegatrt noftra pre frrriane pariter etiam de in/rgni 
hoc voluncira a uobis d ivulgata . fisnt , in primis 
b.1. conft.rlcttd a vcn irtrrr had Ira pride::: in Witreni- 
ber•zenfiurrt athencco tabe dilemma confumtí H. 
1`1. Rotaridis linearncstta Hurrbaricce lite- 
raricc, ubi iuvenir eb praclara erga pata•iarn frtann 
inerira etiarn poft • fara selebri.r de in/egni hoc opere 
Scbrmizcliaito pag. 23. inter alia ita fentit: Vti- 
Italn MART. SCHMEIZELIi, reiurn Htlngnt7carllnt 
peritifrmi , 13ii,liotheca fc:riptorurn Hungarico- 
rum , fummo fltrclio coíl;.cia, infi ;nitcr fitbincle 
áuaa, optimo ordine digefla , iingulorutn 
nuaorum debita cer•fttl•a inftruaa, lain tandem 
aliquando carceres , quibus cotlftriia tcnetnr, 
perrutnperét, omnibusque (ere  videndaln ufiir- 
pandatnque traderet! pyroi:'ecio ha:c ulla pr.eter 
omnes alias fitfficeret. 
XXXIV.* ltilart. Sc.hmeizelií anecdota ad Hung,a= 
B:Tranfilvan'iac ftatum interiorem fpcciantia, 
ipf.lmque hiftoriant ere. XIII. XIIII. XV. XVI. 
XVII. XVIII. illuftrantia. In MScio: Sequentia 
in hoc volumine contitccrttur rmor.umenta : l.) Re-
gis Ladislai diploma de cx;tditionilo caftcílo, 
llodie Tokay, 1 2 3. 2, R. Carob ln•ivilcgium 
dc abbatia KertL , 1329.  :) Col:vcntus mo= 
naftcrii B. Marix virginis de Kolos 111onoftora 
Tranfitlrptionales literarum pririlefriunalium, 
nntlquor:lm regg . fuper Abbatiam de Kurz in-
zlultarum. , a. 14-94. civitati Cibincnf dat.t. 4) 
M::tthix regis Hungari:i donationzlcs, quibus 
abbatiam de Kcrtz . propter cnormitates Ray- 
nitattdi cpifeu.pi titularis comtnifí•as, ccclefi:c ca- 
C 	 the- 
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thedrali Cibinenfiam a. 1 477 . contulit. S) Via< 
dislai reg. Huugar. confirmationales donarionis 
abbatia de Kcrtz, quam Matthias rex fecit, a. 
1 494. 6 ) Sigis ►n. Báthori Tranfily. principis 
Donationales, quihus mediantibus abbatiam de 
Kertz Saxon= nationi eripere & cum iunctis 
fuis poíl'eflionibus patrucli Balthafaro Báthori 
conferrc nitebatur, a. 1589.  emiíbe. 7) Rubri- 
cx infigniorum nonnuflortun privilegiorum na- 
tioni Saxonicx induítdrum , 1.}43. fq. $) Privi- 
legia giitdam civitatis Coronenfis , 1377 . fq. 
9) M. Lutheri, Philippi Melanchthonis & Io. 
Bugenhagii litter ad Matthiam Ramafchi & Io. 
1-Ionterum , doaotes evangelii in Tranfilvania, 
1 543. fq. to) Nic. BefTaraba: principis Valachix 
privilegium donationis Io. Hehern Germano 
faax, 1569. t 1) Nationis Saxonicx ad Gcor- 
gium Ratla exercitus cxfarei ducem litcrx fuppli- 
ees,160 1. 1 4) Alberti Hutterí,infigltis illius quon- 
dam apud Cibinienfes regii iudicis y atgtle in- 
clytxnationisSaxonicae comitis, oratio de dic}ot 
Schola feminarium reipubliex , anno 1602. d. 
39. Martii publice habita. 13) Formula unionis 
Saxonum in Traiifilvánia, circa tytannica tente 
pora CTabriclis Bathory , intet fe initx, 16 1 4. 
14) Poftulata populi Cihinienfis ad fenatu ►n ; 
1614. 15) Formula cotiditionn ►tt & iuramenti; 
fish quibus iudex regius Cibinienfis legitime eligi 
dehet. 1 6) Gabrielis Bethlen Tranfilv. principis 
adCardinalem Francifcum aDietrichf}ein,epifco- 
p rim Olomucenfem, literx, 16 22. 17 ) Liter;u 
eiusdem ad eundem, 1624. 1$ ) Georgii Ra- 
. kozy I Tranfilv. principis literx ad comitem 
Philip. Rheinharduma Solms, 1 6; s. 19) Trans- 
aaio Cibinienfiu ►n cum principe Rakozio, occa- 
fione cuiusdam tumultus, 1646. 20) Relatio 
de 
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de flatn Traüfilvanix & prxfertim civitatis Ito-  
losvar, t'66 t. 2 1) Mich. Apafi principis liter 
ad prfidiarios in Samos-Uivár, 1662. 22) Apo- 
r. phum literaritrn KutfaaxMehemet 13affx ad  
Trandilvanos faftionis Kcmenianaf, 1662. 23) 
Matio de ftatu Tranfilvttnix, ex  parte etiatn  
auix Vienncnfis & Drcfderifis. 1662. 24 ) Ex- 
-tt'aaus literarum Simonis Kemenii iunioris , ad  
iegatum fuum in áulatn C:Ffaream expeditum, 
totnitem Wolffgangum Bethlen ,d. 7.  Mart. 1662.  
Megyefini exaratarum. 25) Fatale helium lite- 
rariuin apud CibitYienfes in Tranfilvania inter  
Laur. Toppcltinum & Matthiam Miles, ordinis 
ilatorii virum, t 668. 26) iZefPonfio aulx cx-  
,Carex ad propofitionein let;ati Suedici, in cauffa 
proteflanticim in Hiuigaria & Silefia,  1675. 27 ) 
3Zeceilfio érratorutti craffiorutn, qux Io. Bayerur,  
Corona- Tranfilvanus, in intempcftiva fua chive  
'cognition's 111CUnfiderate pl'odldJt, 1677. 28 ) 
Alernorialiá, (lur Vie'nnx 1692 dive Leopoldo, 
nomine totius nations Saxonic:r in Tranfilva-  
nia, M. Io. Zahanius, NotariusProvincialis, ex-  
12ibr.it. 29) Puncta , fo die S5chfifchcNation in  
Siebctib(irgen von dcr Kaiférl. Comtniflion zu 
remcdiren bcgehret, 16 97 . 3 0 ) llemonftratio  
inclytx nationis Saxonicx, quo & natio Sicu-  
íica teneatui contribucre tit reliqux dux natio-  
l~ es, 1702:. 31) Apologia ftudioforum Saxo- 
Tranfilvanorum in academia Wittembcr3enfi 
degentium, 1703. i 2 ) Columba No:c cum  
ramo olivx , five amphora aqux ad Hungarix 
& 7'ranfilvanix incendiwn e.Ytingucnctutn, & 
ad pacem finceram ac perpetuam Germanis, 
Hungaris , Tranl"itvanis , Turcis , Valachis & 
Moldauis procurandam, 1704. 33 ) C:onfidera- 
tiones de proieffo Columba Note vocato, indi: 
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cio de illo ferendo ex confcientia & reEta ratio-
ne , neccfrario pr.rmittenda:, 1704. 34 )  Arti- 
culi confcederationis per maleontentos faax 
apud Onod. 1707. Teutouice. 35) Memoriale 
scx comitatuum ad principem Rakoci, in comi-
tiis Onodienfibus 1707. porreaum , in cauffa 
profcriptoruln ex 1-Iungaria lefuitarnm ; cum 
refponfi eiusdeln principis ad pradiaos comi- 
tatus , contra relegationem corundcm patrum 
proteflantes. 36 ) T:rdx exequiales in oecafiun 
fobs Allf}rlacl Iofephi I. Romanorum imper. 
fufpenfx ao. 17 t I. XI. Kal. IuI. 37) Aaa ad reli- 
gionem & negotia Vnitariorum in TranfiIvania 
fpcaantia 17 t 6. fd. 3 $) Infcriptiones & chro- 
noflicha in viam undecim horarum vehicularcin 
ex Tranfilvania in Valachiam apertam ; cum cle- 
gia fluvii AIut:r, 1717.  fq. 3 9) Relatio de flattt 
publico Principatus Tranfilvania, 1721. 40) 
Epiflol;r TheologiWittebergenfis ad Superinten- 
dentem LutheranuminTranfilvania, 1721. 41) 
A`ba in cauffa religionis acatholicorum in regno 
Hungarifr recentiora, 17 23. 42 ) 11landatum 
de peregre ex Hungaria in exteras oras abeunti- 
bus , 1727.  43 ) Aaa circa opus correaionis re- 
moratar iuflitiTin principatuTranfilvanix, 1 731. 
44 ) Aaa circa difflcultates confirmandi iudicent 
regium nationis Sasonicr in Tranfilvania, 173o. 
4 5)Epithalamiunl in nuptiasGcorgiiCantacuzeni 
principisValachi7:,au aoreMarco Fron in. Coronx 
d. 8.  Martii i 709. ulehratas. 46)Vala ch ia fabtcr- 
ranea in epiflola ad Samuelemhőlcferium, per 
Michaelem Scbetrdo YataderGech , defcripta, 1720. 
XX?N. * Mart. Schnneizelii antiquitates Tranfilva- 
nic.r ex lapidum infcriptionibits , numifinati- 
busque antiquis cruta', 17 í 2. In MSéto.• 
XXXVI. * Martin Schyneizels Erleuterung Gold- 
und 
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und Silberner Miinzcn von Sicbenbürgen 1746.  
Drty ~crfcbiedene Handf 1.1r ften des Vetfilfjérs,  
dereli cille ulls ntlr his au f Io. Kemeny ffiret;  
die wry alyer find nicht 711angelhaft.  
XXXV II. * Martini Schmcizel collcgium in hi- 
ftoriain ac ftatunl rcgni Hun;;arix , quod 
cIo I::cc :atx. conterraneis Cuis explanavit auaor. 
XXX.V1íI. * Martin. Schnieic.cls Einleitung zur Ge-
ographic ; des, Yeifafirs cigelililindige Hand-  
fchrif t. 
XXXVIIII. * Mart. Scbineiz,elii notata ad notitiam 
flatus iia;perii ciusque ius publicam, 1735.  B. 
auClot'IS 7T f%tIJl7l. 
XL. * Biusdzlll ir,trodnc}io pro futuro pr.eceptore 
privato, aniTis 1 7 i S. 1 7 1 S.. & t 72 1. auditoribus  
fins pr;tleéT'a. 
tiLI. * Hebenfrreitti collc7ium theticum ad Baieri 
theolo,iam doamatícam , Ien:r 1700 crilamo  
Martiru Scl'.illeizel exceptllm. 
Tabula: in 13Wieri thcol. theticarn per M. S.  
~SL fnFSCi'o.. 
XI.III. * Q.Iiidarn loci thcologici ex msEto D. Io.  
Paul. H`licnílreitii, Icnx 1701. a b. Schmeizeliu 
defcripti. 
* Gundlin`fs DifcurS über Buddei philoC 
moralem. Nia 18. He fte. 
* Mart. Schlneizclü annotationes in Io. Hüb• 
neri qua:;}iones g:ograp.ticas , lenx 1713. In 
nissto. 
XI.VI.* Eilisdesn fciaat•aphia totins introductionis 
ad hilt. litcrar. theol. Pfaffii, 172 2. In mssto. 
XLVII. * Volumen edarum Mart. Scbmeizelü.  
;XVIII.* I~:i:udelu, pr:rcognita hiftorix civilis, Ie-  
n;p 1720• Cum ifil:".1NteriS B. al./_foris notiS 9liflüS. 
XLTX.* Io. Allrich de ha:morrlla;iis in genere,  
árui. ad Rh.eil. 17a9, 
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L.* Io. Georg. Vette de cerebro, Yiremb. 1709. 
* Ideuc de catamcniis, HarderoU. 171 I. 
* Andr. IYachsmarin de cnuitais Emitatis con- 
fervanda. fiuidanlentis, Hala 1 7 22.. 
* Io. Georg. Schrillcr de morbo Hungarix Ha- 
gymaz, Hale 1726. 
* lac. Hurter de feneFtute ipfa morbo, Ha - . 
Ix 1732. 
Artdr. Carol. Gro/Jj de vero univerf;c medi-. 
cins principio in ítruaura corporis humani 
mcchanica rcperiundo, Hal,r 1 73 z. 
LVL" Io. Schanckehanck gencralia monita circa 
prognotin rite initiruend;tn, flalx 1733. 
LVII.* Mich. Gorrl. Theis fpccitnen pathologico.- 
therapevticum in caufu gnodatn terrificis. moti- 
bus complicato, Halve 1 740. * Andr. Fronius de febrium malignarum 
indole & curatione , Hale 1 740. 
* Step&. CloAs de iuuenum . difpofitione ad 
morhos pulmonum, Hale 174.o. 
LX.* Mart. Felmer de eEiieacia S. Sacra naturali & 
fupernaturali, Halve 1742. 
LXI.* lyfich. Seivert de nledicamentis refolventibus 
prtrcipne topicis , Hale 1743. • 
a Sam. Hueber de ipecacuanha Americana, 
Hale 1744. 
* Mich. Keszler de morbis hycmalibus feli -. 
citer avertendis, Hal  1 744 . 
* Iac. Schunn de morborlim per morbos cu- 
rationc, Ience 1 74 6. 
LX V. * Io. Gaul. Schuller de Sonnenberg febriuui 
continuarum theoria ac therapia, Hahe 1748. 
LXVI.* Iac. Schu fler de przcipuis adiumentis & 
impedimentis fclicis lnorboruln curationis, Ha-
le 1748. 
LXVII. * Mich. Giralclur de finanlari fenfibilitate 
hypo- 
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bypochondriacorum eiusque cauffis, Hala 1749. 
LXVIII.* Mich. Gatti. Agnethleri Numophylaci-
nin Schulzianum, perpetuo commentario iliu-
ftratum, pars prior, Hata 1746. cum tabh. ands. 
Opens huius pars altera pridem marura  propiti- 
. am expeaat Lucinam. 
LXIX.*Eiusd.Nacbricht von des fel.Hrn.Prof.Schul-
Zeus tcutfcbcn Ueberfetzung Plutarchs Lebens-
befchreibungen beriihmter Miinner,  Ha/' 1746. 
LXX.* Mart. Schmeizels Erleuterung Gold- und . 
Si lberner Miinzen von Siebenbürgen , herausge-
gebcn und mit einer Vorrede begleitet von Mich. 
Gout. Agnethler, Halle 17+8. Mit Kupfertafeln. 
LXXI.* D. Laur. lo. Nepomucenus Reen plagii lit-
terarii accufatus, conviaus , conclemnatus, in-
terprete Mich. Gottl.Agnethlero , Hale 1749. 
LXXII.* Micb. Gaul. Agnethlers BeCchreibung de5 
SchulzifchenMiinzcabinet,titerTheil,HaUe [750 
LXXIII.* Zwo kurzc Nachrichten vom Sehulzi- 
fchen Manzkabinet, Halle [ 746. 175 0 , 
LXXIV.* Mich. Ciotti. Agilei biers Syracufanifche 
König-,e und Tyrannen aus griechifchen Miin-
zen , -zum fechíten Theil der algemeinen Welt-
hittorie. Halle i 7 50. Mit KupM:flichen. 
LXXV.* Deffin Schreiben an Herrn D. Baumgar-
ten, in welehem der fel.ProF.Schulze gegen un-
gegründete Aufiagen des beriimten Kanzlers von 
Ludewig vertheidiget wird, Halle 1750. 
LXXVI.* Mich. Gatti. Agnethleri commentatio de 
Lauro , Hula 1750. 
LXXVII.* Mich. Gaul. Agnethlers Befchreibung, 
des Schulzifchen Münzkabinet, zweiter, drit-
ter und vierter Theil, 1751. 
LXXVIII.* Inftitutiones homileticx , ex ore magni 
nominis Theologi, -viri Cummc venerandi, Sigis- 
Inundi lac. Baumgarten, ab eodem b. m. Tranfil-
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vano quondam calamo exceptx, cuing indefefl'ie 
induttri;:  inter alia etiam duo fublequentia de- 
bcmus 1n.,nuicripta. 
LXX1X Fundamenta lingux .fan•a:r. a celch. Io... 
I:rirlcr. Stieliritz cx Dalai() denmonftrata : 
cliííimo pariter calamo variis doé}rinarn virtu- 
tumquc decorihus ortiatifiirrti fanc.l.ioris quondam 
difciplinx candif<1ati, f;ndre& Sutorii, Cií=iaiert,  
, exarata; quern sravioribus lixtnoptocs in- 
fnitihu:s, 1-IaJx proptcr ;iaiau], cj. vty. Oct'abr. a, 
cIo lace xxYxrltt eltiilaurn., argue ita chew! pa-  
trix, parcntibus, reique facr:: commod.is nitnis.  
marura: crcptutn, piacidam au]icifhme- animae 
precati quieten], luximus. 
LXXX. # Eiusdem b. Sutor•ii annotationcs ad varia, 
clivinorum oraculorum capita.  
Ii.XXXI. * Volumen, quocl ícquentia- continet opu- 
aula. Q. H. H. IFotaridi.c lin.eamcnta hifforim  
Hunr;aricx Jtter•arice, Altots,1745. z] ScLilhacht  
cpitaphium des General von Lentulus. 3] epi- 
taphium Danielis Grimm]] á Iefaitis fiaurn; 
4] Copia litcrarum de ftatu religionis pro.te- 
ftantium in 1-lungari.a, 1721. M,S& 5] Friedens- 
articiccl mit den Matcontcnten -171 t, zu Zac- 
mar. 6] Salornoriis Kleine?, proieautn deftinatioR 
nis, qua aaum inaugurationis Mari "I'herefix, 
in regem Hungarix, a°ri incidendum coniti-  
tuit. 7] Io. Milleter difl: c?e morho tsömör  
Hungaris endemio, Lugdb. 1717. Si - Io. Clrri: 
floph. h'eckii difí: de phrenitide Pannoni idio-  
pathica, Hale 1739. 9] Io. Cl.rr•ir?'oph. Hubert  
difi: de auto vegetabili Pan;]onix, Hal 1733.  
t o] Io. Sig fn. Kreyf l de morho Hungarico C 
febre caftrcnfi, IcIrt 1741. 11] Carl Frid.  
Unterfuchung des (729.  graflir crrden conta- 
gicufen C;atlaarz. Fi~berS, i o1 rdtedr: Czirreri 
oratio. 
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°ratio de Saxone Tranfilvano, ad res rite perfi-
cienclas hand inept°, 1739. 	t J lo. Kel- 
pi inquifitio an ethicus etImicus apius fit chri-
itionx..inventutis bodegus? 1690. in mset. 
1421 Steph. lgafi-,hdzi Antwortfchrciben auf des 
Irenici Schreiben an die . Ungarifche S6nde, 
1741. in illSét. 15] Samuel. Mart lkeidis Roma & 
Geneva Hungarix irreconciliabilis, 1701., 16] 
Carol. Alan Bel. de Maria livingarix non rege 
fed regina, Lipf. 1745, 173 Mani fronii 
qua totius & partinm diftinaio exponitur, 
Viteberg. 1682. 18] Eiusdem : Emir pre 
ferat alind, aliud animo deal net dens o. m. 1686. 
19] Eitisd. differtationes Tufeulamc Heltes-
(leaks IX. Coronx 1704. 20] Mich. 
diff  de monftro Flungarico, Lipf. 707. 
21] Anonymi Floats regum Hungarix. 22] 
Andr. licidnumni cliff: de origine feptemcaftren-
finm Tranfilvanix Germanorrun, Vpfali.. 1726. 
2 13 JO. David Baieri cliff de Ioannis Hitnniadis 
artn & nativitate, kn. I70g. 24]. Des Chin-
fiirften zu SachCen Schreiben an Ihro Kayferl. 
Majeftdt, die auf die Galtcren conderrinirte Un-
garifehe Geiftlichen betreffend..1675. 253 Def-
fen Schreiben an die Kayferl.MaiefUt, die Re-
fitation der Proteftanten in Ungarn be treffencl, 
1683. 26] Georg Henning. Behreng cliff. de lue 
Pannonica, Erf. 1687. 27] Befehreibung des 
Einzngs Kay-fers Carl des V. in Presburg, 1712. 
28] Mich. Riabaleri cliff.  de nobilitate Hunga- . 
Torun!, Witt. 1664. 29.] Gerichts-Anszug und 
Beweis, clafs die Ungarifche Prcedicanten nicht 
in AnCehen der Religion, fondern Rebellion ver-
folget worden ; nel;ft cinem Klag-und Bittfchrei-
ben derfelben an den Kayfer,1675. 30] 10. Ge, 
erg. Lippifcbii Thonmuin Hungaromm litteris 
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deditorurll mater, Ien. 1735.  31] Mart. Schmei- 
zelii programma de uno vert cruditionis impe- 
dimento, quod ab ignorantia aeconomix totius 
eruditionis fiiam ducit originem , Ien. 1722. 
3 2] Godofredi Schrvarz decaduin 13onfinii editio 
nupera iufto pretio Tftimata, Osnabr. 174 5 . 33] 
Ifaaci Zrrbanii Pharus refulgens filio lac. Zaba- 
nin Lipfiam profcFtlu•o accenfa & exhibita, 
Drefd. (6 97 . 24] lo. lo3ty difE de ufia & auao- 
ritate inris Romani in Hungaria circadoRrinam 
de patria poteftate, Iena' 1717. 
LXXXII. * Neue ZeitungausiTngarn.. 21 Nach- 
richt vom ungliicklichcn Auszug aus Rab , I 595,  
3] Relatio nuperi itincris profcriproruln Iefiri- 
tarum ex regnis Bohoemix & Hungarit, Prag, 
I 619. 4] Sac. Ctf. Mai. ediaalis a;ltatio eleiio- 
fTabr. Bethlen in regn. Hung. 1621, 5]  Or- 
dinusn rcgni Hung. adpropofitiones in cotnitiis, 
Pofonienfibus a. 1 619.ref ponfilm. 6] Qiterelarun2 
inclyti regni Hungari:r advcrfiis corruptelas: Ie- 
filiticas defenfio. 1620. 7] Articuli ordinum re- 
gui Hung. in dicrta Pofonienfi 16 1 9. celebrata , 
conclufi & approbati, 16 20. 8] Godofredi 
Schwarz initia religionis chrlitlalla'- inter Hun- 
garos ecclefit orientali adferta, Hala' 1 740. 9] 
Samuelir Mikovini epiftola de methodo ccincin- 
nandarum mapparum Hungarix topographica- 
rnm, 1732.  1 0] Caroli Andr. Belii comm.entatio 
de Maria Hungarit regina, ed. prior. LipC 1742. 
11] Carol. Frid. Lcem epiftola, qua de Flora 
Pannonica confcribenda confiliurn cum botani- 
cis communicat, Sempronii 1739. i2] Godofr. 
Sclirvarz commentatio de fonorum fine mente 
cditoa•um infidiofi linguarum cultoribus vicii 
originc, C}fiiabr. 1743. 13] F-iusdem rei ntt 
tmriae e medio aevo fpecimen, ibid. 1747. 
LXXXIII. 
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LXXXIIL * Dan.Guil. Molleri difi: de Q Curtio 
R. Norib„ 1726. a] Eiusd. cliff de L Exuperan-
tio, ib. cod. 3] .1o. Andr. Segneri cliff de natural 
ac principiis medicina: Ienr• 17.30. 4] Davi-
di; Gömöri cliff. de peripnevmonia , Ienx 1733. 
• 5) Mart. Foit difT dc motu in corpore human° 
vero medieinx principio , Hahr 1734. 6] Ions 
Tfib Szent Peteri cliff. de attraaione corpornm, 
)1rai. ad Rh.1719. 73 Adanti Molnar (tiff de calls- 
fterilitatis homirium utriusque Cexus, 
1747, 8] Ia. Leonbardi Frifeb hiftoria 
Sclavonicx , Berol. 17;7. 
Hundert Portraits UngariCeher Ma, 
gnaten vom I 7ten jahrhundert, in Cauhern 
Ku pfferftichen. 
* Samuel Dilbaums: Erzehlung von des 
Efirften Sigismundi Bathori Tapfferkeit und. 
groffen Th4-ten AuCpurg 1596. 2[ Hatvan in 
Ungarn mit geftiirmter Hand eingenornmen, 
desgleichen was fich in Siebenbürgen zugetra, 
, Nürnb. 1596. 3] Beiagerung von Erlau 
Und Sehla.cht zwiCchen Chriften, Türcken und 
Tartern in Oberungern 1596. íq. 4] Zeitung 
von der jiingften Viorie in Ungarn, 1596. 
51Novigradt eingenonrinen, 1594. 6] Wun-
derbarliche nene icitung, 1594. 7] Wahrhafftc 
Zeitnng vom Sieg wider die Turcken, Co 1593. 
den 3. Novembr. hey Weifrenburg erf-ochten• 
worden. 8) Viererley Zeitungen, vom türcki-
fchen Krieg in Ungarn, Augfp. 9] Zwo wun-
derbarliche Zeitungen wic auch den 5 ten Tag 
Oaobr. 1595. auf des Fürften von Siebenbürgen 
Feldlager ein Comet erfchienen, u. d. g. o] te-
richt aus Ungarn, Siebenbürgen u. C w. II 
Neuc Zeitung von Nic.Palfy. 1'596. a] Befehrei-
bug des Einzugs Kayfers Rudolphi des and em  
zu 
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zu Rcgsnfpurg t 594. & alia bene multa dc ben.  
cum. '1 urcis in Hang-aria ycílis. 
* Iv. Conrad I3.rt•tl,ii Buda recepta, laba- 
rum Anicianum, XXXXIV uLmis antiquis  
lní}rattu.t, Ratisb. 1686. 
* Paul Iovii UrCpreun^ des tiirckiCchen 
l:eichs, mit  Phil. Melanchtonis Vorrcde i 531.  •  
alia, partim Gallica. 
LX?(XVIIL ¢ Melchior lírofuqyc; s P.-crich< von der 
erítci, tiirckifchcn Bclagerut:g der Stadt Wi:n, 
Gotha t 6$;. 2] Anonym; Relation, was licit wah-  
rcndcr licla ~crnn g der St.adt Wien in und auf1'er 
de.felben zugetrageh , INTllrnb. nehít einea  
K^yfirl. Officicrs biario, it: dnplo. llia- 
rtllnl von Belagerung und Z.robcrung der Fe-.  
ítunt; C)fcn, 1686. cin/t A. 4] lliat•.iurn. von Be, 
bager»,tg der Feftun.g é.;anifeha, 1664. cum fig.  
5] Clsrijl Frey :nrends cntdccktesWienerifciies 
Cabinet , 1683. :,i duplo. 6] Das bezwungene.  
()tcii in cii:er Muf:ck, 1686. 7] Lcricht, was aft 
von ,lntáng der lielagerung von Wien bis uur  
EntCCt7.Ltng zllaetr:?yen , t 683. 8] !lnon}'lni 13e- 
denckenAer das Schrcihea von wem und (lurch 
wen derKayícr und das Reich verrathcn, 1680.  
9] R:an. Kayfcrl. At;sfcl.tirciben an. dcro Rrtzller- 
Zontitin_er. miter und oh der Fnns , wcyen der.  
Tiirckenit2uer, 168 2. 101 Lebensbefehrcibung 
des Graf Tűkeli, 1683.  Der tadelnde do.ch unge-  
tadcltc Pasquinus, 1653. t t] Fiirít Apati von  
Sichen.bii rgcn Matadi-, `t.arumer bey der Pfortq  
Schutz gefncht, t S52. 1 2] Relation von d.cm 
Sien i~ bct dic T'..irckcn bcim Entfiitz der Static 
Wien. t;] Faedus off- & dcfcnfivum C;a:farco- 
Poloniccun contra Tuvalu , 1683. 141 Tiircki- 
fcher Staats-und Krlc'shericht , 16 R3. in duplo. 
1 f] Frage, ob uicllt des Hau(es Oe(tcrKic?.. Fall  
:űt 
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fiir dér Thiir? t683.  i 6] Abbrennung der ti.ir- 
rkifchen Brücke hey Effcck, t 7] Herzogs zu La-
thringen Sieg über die Türckifche Armee bey 
Gran ; Anhan,; von Eroberuug der Feftung 
Neuháufel. 1g] Ero'oerung,tid. Abbrennung 
der Stadt Dubiaa. 
* Erfle Apoloc;ie,au's was fi.irUrfachen, 
alle drey Stande des Königrcichs l3o?heimb fiib 
utraque ein Defcnfionwerck an(i:ellen miifl•en, 
i6'. 2] Anderc Apologie der St3nde des Kö- 
nigreichs 13aeheimb , fo den Leib on  Blut Chrz= 
fti unter beider Geftalt empfahen, 16 9.  I] Ant- 
wort und Resolution der drey Oeftert•eichi(chen 
linter und ob der Ens Augfpurgifc•her Confe(lion, 
auf die ihnen von den OefEerrcichifchen Catho- 
lifchen Stiinden in Wien gethane Erklirung , 
'darinnen fie bishei• an ihnen veriibtc Gravami-
na anzeigen, 	S. 4] Der EVangclifchcn Nie- 
derii(IerreichiCeheit St;indc Bittf -ehrift an den 
$aifer , dein Bohcianif:hcn Kriegswefen durcli 
Friedensmittcl abzuheltfen, 1619. 5] Der Bo- 
beimifehen Stándc Erklürungsfchreibcn an den 
Kaifcr , t61 g. 	Ablehnung der BGCC12wChrun- 
gcn wcichc die I;vangclifeheStitnde in Bőheimb 
zu dero Lnglirnpf bcigemefren werden woilcn, 
1618. 7] RAthlich 13edenckcn .,n den Kaifcr, 
dafs erdic r'nruhe in Böhmen nieht durch "War-
fen, fondcrn durch Giite flillen iafi -cn folle, t 6 t 8. 
8] Cardinal Clcfcls Verhrechcn, um welchcs cc 
vow Ki;nig Ferdinand , und Crtzhcriogen Ma- 
xirniliono in Vcrhafft genommen , . und zu ge- 
bührlicher Verantwortung o-ezogcn word en; 
16 t 8. 9] Erklurung wider des :Vlarfchals von 
Ancre und i ciner Anhánger Tyranney, alia. 
* Inacbizni lYlyz f izgeri a Fundeck Auftriados 
libri 
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libri duo, Bagl, 1540. Eiusd. exhortatio a .cl bel- 
lum contra Turcas lidcipiendum, reliqua, ib.eod. 
fchediafma deValachor. hitt. I 743. 
XCII. Mich. Gout. Agnethleri coininentatio de rani- 
oribus thefauri Schulziani numis, Hale 175 I. 
In Oaavo: 
'O. Lic. M/auii principia luris publid 
imperii Romano-Gerrnanici, Lip]: 1729. -Gum in-
numeris Schmeizelii nötis mis. 
* Caroli Linnaei fyfterna naturir, tecnfum 
& focietatis, quce impenfas contulit, vfui ac-
commodaturn curante Mich. Got-ti. Agnethlerö 
Hale (747. 2] Eiusdem fundainenta botnnica 
ex editione & corn prxfatione Mich. Gait!. 
Agnethleri, ibid. cod. 3] Caroli Linnaei biblio-
theca botanica , ex editione Agnethleri, Hale 
1747. Eiusdem Clarks plantarum , Hale 1747 
recu(a curante Mich. (iota. Agnethlerö. 
XXVI.* Stephani Blancardi lexicon mcdicum, re-
og-nittun variisque accefrionibus locupletattun 
per Mich. Gatti. Agnethlerrim , cum pra:ftiond 
ill. Andr. Biichneri, Haix 1 748. 
XXVII.* Wilhelm Sherlock,- V erwahrimegs -Mittel 
ocgcn das Pnbautn, 1/4/e 1742. 2) lob. Daniel 7Herrnfibmidts (Troffer Vorzug d cr Evangclifa en. 
Kircbe von der Rölnifchen, Halle 1740. 3) Phil. 
Speners Aufinunterung zur Beitiindigkeit 
in der reincn Lehre des Evangelii, Frankf 7,17. 
Dcffin chriftlicher Unterricht von feliger Wie-
derkehr zur Evangclifeben Wabrileit, der zunt 
Pabfttum vcrförten , 1718. alia. 
XXVIII.* Pdfindogrs politifche Betrachtung de t 
geifIl. Monarchic tics Stuls zu Rom , Halle 1717. 
XXIX.* Grundbcwar,nöffen warm n follann.Drauth, 
Rathsverwandtcr der freien Königl. Cronftadt iii 
Siebenb Urgen den Römifchcatholifchen Religion 
bey- 
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bevgeflüchtet habe, Wien 1714. Fronti huius 
Jib elli fequentia adfperfit Schmeizelius : Dicier 
Dranth war aus einer Votnemen Familie zu 
Cronfladt geboten, 1700. feq. hat er zu Jena, 
Halle und Leipzig gelebet; cr folte Iura ftudi-
ren allein fein wollüftig phlegmatifches Tem-
perament, und die fchleehte Fundamenta , fo 
er mit auf die hohe Schulen gebraeht, mach-
ten, dafs er die Zeit mehr it cinem Glas Wein 
und der l' Hoinber -Katte , als mit Ilüchern zu-
gebracht; Nadi etlichen Iahren reifet cr naeli 
Ilaus, und wird, nachdem er .zuvor catholifch 
geworden, in Rath gezogen. 
XXX.* Martin Schmeizels hillorifcher Beweis wi-
der den Pragifchen Iefuiten P. Iohannes Kraufs, 
Cii/n 1717 .  
XXXI.* Martin Schmeizels erfle bis neunte An-
rede an die Studenten zu Halle, 1731. fqq. 
XXXII.* Deffin vicrte Anrede oder Abrifs der Aca-
demifchen Klugheit, Halle 1714. Nebft des Ver-
falters eigenbAndigem Collegio iiber befagten 
Abrifs. 
XXXIII. Deffe,z nemite Anrede , Halle 1745. 
Nebft des Verfaffers handfehriftlichen Abhand-
lung bber diefe Anrede. 
XXXIV.* Rheinii, quondam in illuftri Coroi-ten-
fium  leEtoris przcepta oratorio, a. 
1699. per b. Sehmeitelium calamo excepta, 
XXXV.* Medicus Romarms fervus fexaginta foli-
dis-xitimatus , ex edit. Mich. Gottl. Agnethleri, 
Hale 746. 
XXXVI. * Mart. Schmeizelii catalogus fcriptortm 
res Hungarix,Traniilvanix, reliqua,illuttranti urn, 
qui Hala ao. cb bee xxxxvni ex Schmeizeliana 
in Agnethlerianam tranfierunt; dein vero PATKvm 
I,ATRIAE fub finem anni cIo Iacc L Cibini- 
enfiiim 
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én/t1m bibliothccsr puhlicx confecrati, codemque  
anno in Tranlilvaniam dcveai , nunc publicum 
illu(tris gynlnafiii C;il inieuliutn apparatuín li- 
brarium exot•nant. 
XXXVII.* FsibliotllecaSchmeizeliana, .aeccdit an- 
tiquorntn & recentiol•utn quornndam numifina- 
tum defcriptio,cnrantc AgnctLler•o, t.1a1.174 g.  
XX?CVIII. * I',ibliotL•eca b: Io. llrnr. Schuize, cum 
prxfat. Sigisrn. he. Baumgarten , I-121x 17.í s. 
XXXIX. * Catalog-us lihrorum Jo. Pcrr. de Lude-  
srmig , 17 5 0. In hoc prxiianti(Iimorum librorutn 
ituiice fec`l;. I. p. 3 6 5. fgg. 1 7 5 L fg,illatit=.i enu-  
lttcrantur omnia manufcriptl, (lure in am.plifli-  
m~ monunléntorum rariorum coliectione, quaui  
íitpra pa;. 29. ad n. XXIII. collocavilnus , dcpre- 
henduntur : conl: id.em ille cataloLztls feét. II. 
p.326. 11.2036.  
XL.* To. J-s'orsteri Cororlcnfls 1`uclittlenta coftnrra= 
phi:t, libri IV. cum tahellis geog-rapllicis, 1590,  
~ ) Dav id. C,» yrr•xt oratio de ftattt eccle(iaruln in  
Gr:rcia, AEi•ica, Vít ~aria, Bo'c;rttia, ext. Wit, 
tell. 15 g0. 3) J. iiu/';e oratio de vita :eterna, 
•Jens 1572.  ¢. Breve colloquium iefiiiticnítt y 
habitumVienlla: a Paulo Flor•enio , cum C>.rri(íi-  
ano .1'i7lrlclZCn, Lr, ~fIs 79. 
Tobice W:gners Ti:irckeíi - Liicllicin, L%lrn  
1664. 2) Wilhelm billiclrsUngarifche Chronica,  
Ca,l%l 1600. cum plerisque. 
NM* Sanr:tclif K. iilc~ cr é dc Keres - Eer• auraria 
Romano - fiacica, Cibinii t 717. 
In Duodecimo.  
XXIII. * 	micl.ro;tii epiftola de decefiione ab 
eccicíia Roman a , Trai. ad Rh. 17ct. 2) A.:r,, raLana 
Etii:ii Dobner•s verficilertc5cligtceit einesRiimifch-  
Cathuliícllen Chriften,Wien 1716.  
xxi s•=. 
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XXIV.* Augufl Pfeiffers Luthertum vor Luthern t 
Pinta, 16 8 5. 
XXV.* Viry,ilii Malvezzii Romulus &Tarquinius, 
&allot: 1656. 2) Odavii PJiini Lycurgus 
haiku's , Sulzb. i 666. c. 3 ) Mart. &boo-
;:kii dam' ;um Néachi univerfale, Groninga 1662. 
Eiusdem Fabula Flamelenfis ii'. eod.  4)  Hi - 
ílori feller Lorbeerkranz der chrifil Rittersleute, 
Co in SiebenbUrgen, Ungarn, u. Cw. fUr die Ehre 
chri(tl.Namens gefoch ten, Narnb.664. C. tabb. an. 
-XXV I.* lob. Triyiers pipfihicber Suetonius, 1684. 
cum tabb. an. 2) Albert Heideifelds Befchrei-
bung der orientalifchen Königrciche , nebtt  5 3. 
Kup fern , FranItf 1680. 
XXVII.* lob. Heinrich Se.yfrieds türki(che Reichs-
bcfchrcibung , Sulzbacb, 1687. 
XXVIII.* Petr. Iarrigii crimina & pori
ruin, cum iudicio generali de hoc ordine, Lugdb. 
665. 2)Envd. der in einem traurigen Aufzug 
aufgefiirte und lafterbafte Iefnit, Leyden, 1665. 
3) Friedrich Trewmans Abtrit des Iefuiter.  - Or-
(lens , vom geiftlichen in das weldiche, Enge/- 
fiadt 4 ) Der iefuitifchea Rath(chliige 
cntdeckte Hausbanung , t 63. 5) Wagfchaal 
der heutig,en Cardiniile 658.  
* Hiftoriieher Lorbcrkranz chriftl. Rittcrs-
'cute, fo. 	Siebenbürgen,I.Ingarn, u. 	fiir die 
Ehre chriftliehenNainens zefochten,Nrni:.1664 
c. tabh. an . bene multis. 2 ) Fortietzung diefer 
Hungarifchcn Chronike, ibid. cod. Q Befchrei-
bung .der Infel Candia , Niirnb. 1669. c. fizg. 
* lob. Werbornerc Scheinalter der Röm' ifeh-
catholifehen , und wAre Antiquitiit der Evan-
geliCchen Religion Frank»: 1699. 
Xi X I. *lob. 'fruiters Polnifches Adlerneft, Niirti-
lki:g 1666. c. tabb. an. 
XXXII. 
5o 	CONT IN. I. IN SEDE,CIMO.  
X7iXI.I. .* S.nr. deferi de Xe.es - .Fer peflis Da- 
cie;r anni cIo locc 	fcrutinium & cura , Ci-  
1 7 o j. 
In Sedecimo, 
II . * Turcici iniperii flatus, bugdb.. 16;0._ ex offic:. 
Elzevir. * * *  
~ó'qó~~ 's~ói"ii~ó~.ii~o'cb óR~í isó i~í i~á~Rí:~óipóigó~~ ipóitbió. .iio..o..u..o.•o.•o.. ..o..o, •u,.o, o..o.-o.•o.•o.• , o..o., 
~ Eine viereckigc Scilwedifc:heKupfcrplattc, wet-
die 44 pfand 2 und t Loth wiegct, und in. alien. 
vier Winkeln die Scicwedifcne Krone ftiret,  
nail der Iarzahl 1711. und der UnnfchriFt:  
CAROLVS XII. D. G. SVE. GOT. WAN. REX.  
In der Mitten flehet in 3. Zeilen: 2 DALER  
S ii I ff M Y t. ingleichen fo1 ;enc%e Infchi•ift  
ME CV Ai CAPITIS PE1:1CV LO A. P. P. V..  
f.h hcc cult EX SVIiC[AE REGNO SE-  
CVM DVXIT ILL. ti'1.\1Z"I'. S.CHMEIZE-  
LIVS CORONA TRANSILVANVS , AN-.  
NO AVTEM cIo !ace sYSxv1F[ VNA CVM  
SE`s.!?CTIORI Isllil.lOTI-IECAE SCHME1-  
7.ELI.-1NAF: PARTE HALAE SALIC-aE  
SI1iI C:OIIPARATA SORTITVS EST MI-
CHAEL GOTTL1[:B AGNETHLI:R EQ.V. 
'!: R,INSILV. ['ATRIC. CII=•IN. Q,VI ME  
'1'AI~,'I)1^:M CIBINIENSIV?!I BIBLIOTHE, 
CAE I'\'BLICAE CONSECRATAM ANNO 
Incc. u EX GERMANIA REDVX IN  
PATRIAM DACOS SALVTARE I VSSIT.  
1~:s ifl dicfrs eine ungemein féltene Kanfer-  
m(iuze, welclle der fc1. Herr I-1ofTi•ath ScÍ~ruei- 
zel 
)o( * 	 5i 
2.e1 aus Schweden nnch Teutfchland mitge-
bracht hat. Die gclehrte Iionygut Cliri;riva 
woltc ihrc Unterthancn dcr Műhc des Geld- 
z:ihlcns itberhebeti , und lies zu dem k;nde, 
unter ihrer Regierung, zucrít deraleichen groC-
Cc Kupfcrplattcn einfíu•cn, auch -hat fie cinige  
fchlagcn lafícn , Co 25, pfiind wiegen; deílent- 
wegen wer von diefen Miuizforten vide bei- 
Cammen gehabt , fie itn Keller aufbehalten 
mdi'en ; damit fie das Hans nicht eingedrukt: 
Hiebey kőnnentilageuf ils Differt. de re monetali 
vet. Romanor. cap. V. ingleichen Kuudm<uns 
numi fingulares p. 49.. ncbít dem indice Bibli- 
othccfe Schmeizeliana: pag. 157. verglich.ea 
werden. 
t t 2ehnerley auf Angeben des cnthaupteten Na- 
run von Grirm , von t 7 i 5  bis + 7 1 9 aus Ku-
Vet. gepriigte Nothtniinzen , deren Befchrei-
bung in angczogcnem indicc Bib .lioth. Schtnci-
zelian:r p. i 5 8. fg. enthalte•n ift., damit mítffcn 
glcichíáls Kundmanus Ntuni Tngul. p. 48. fqq. 
verglichen werden. 
TVLLIV S. 
Patriair.a prodere nefas, fee- 
Ins azctem, 7iolle , duiyi pop , 
earn illuftrare. Qyis vero pot- 
, ant deferta per fe patria  
ant oppreff~a, beatus ege?  
* * * 

Ortsnamenregisterl 
Aarhus (Archusien) [Dánemark] 
229 
Adamsburg 807 
Aegyp ten siehe Agyp ten 
Afrika (Africa) 669, S48 
Agárbiciu siehe Arbegen 
Agnetheln (ung. Szentágota, rum. 
Agnita) 229, 769(8), 780(2), 
790, 792, 864(4), 865(2), 866, 
880, 883, 898 
Agnita siehe Agnetheln 
Ágosta siehe Augsburg 
Agypten 569, 778 
Alba Iulia siehe WeiBenburg 
Alcina siehe Alzen 
Alexandrien (arab. El Iskandarija) 
(Alexandria) [Ágypten] 857(2) 
Altdorf bei Nürnberg 242, 274, 
657, 787, 799, 808, S11(2) 
Altenberg 250 
Altenburg 663, 804 
Altina siehe Alzen 
Altona (Altonavia) S40 
Alzen (ung. Alcina, rum. Altina) 
(Olzonia) 168 
Amerika S38 
Amnas siehe Hamlesch 
AmBterdam siehe Amsterdam 
Amstelaedamum siehe Amsterdam 
Amstellodamum siehe Amsterdam 
Amsterdam (Amtelaedamum, 
AmBterdam, Amstellodamum) 
292(2), 293(5), 294, 376, 423, 
429, 443, 445, 452, 687, 800(3), 
814, 825, 830, 835, 836, 838(4), 
839(7), 840(3), 841 
Anglia siehe England 
Anhaltinus siehe Sachsen-Anhalt 
Antverpia siehe Antwerpen 
Antwerpen (Antuerpia, Antverpia) 
440, 441, 444, 447, 669, 822, 
832, 837, 841 
Apoldu de Jos siehe Kleinp old 
Arabien 220 
Arbegen (ung. Egerbegy, rum. 
Agárbiciu) 780(4), 781(2) 
Archusien siehe Aarhus 
Argentina siehe StraBburg 
Argentoratum siehe Strassburg 
Armenien 284 
Armenierstadt (ung. Szamosújvár, 
rum. Gherla) (Samos-Uivár) 
S35 
Athen 408, 566, 600, 612, 629 
I Im Register sind auch die Genitivformen der Ortsnamen aufgenommen, so wie sie 
in den Bücherverzeichnissen vorkommen. Die mit dem Buchstaben 'S' markierten 
Seitenzahlen beziehen sich auf die Seitenzahlen des gedruckten Katalogs von 
Martin Schmeizel aus dem Jahre 1751. 
953 
Attelsdorf siehe Billak 
Attenburg 652 
Barttfáll siehe Bartfeld 
Basel (Basilea) 	291(2), 293, 423, 
Attika 	(Attica) 	[Griechenland] 
258, 413, 656, 886 
	
424(4), 	426, 	427(2), 
435(2), 	441, 	442, 
430, 
443(4), 
Augsburg 	(lat. 	Augusta, ung. 448(2), 444(3), 446(2), 447(2), 
Agosta) (Augspurg) 	27, 37, 449(3), 450, 451, 453, 640, 796, 
42, 	114, 	118, 	122, 	127, 
141, 158, 247, 248, 268(2), 
291, 313, 314, 320, 380(2), 
405, 429, 431, 438, 461, 
476, 515, 567, 583, 673, 
677, 760, 764, 771(2), 
_800(2), 805, 806, 807, 815, 
137, 
283, 
390, 
465, 
674, 
775, 
836, 
797(2), 801, 803(4), 812, 814, 
817, 818(2), 819, 822, 823(4), 
825, 827, 835, 839, S24 
Basilea siehe Basel 
Batavia siehe Passau 
Bator siehe Botsch 
Bátos siehe Botsch 
841, 847, S10, S11(2), S27, S30, Baumgarten 	bei 	Hermannstadt 
S43(2), S45 (ung. Bongárd, rum. Bungard) 
Augspurg siehe Augsburg 
Augusta siehe Augsburg 
Austria siehe Osterreich 
Axleben 436, 467 
BaaBen (ung. Felsőbajom, rum. 
Bazna) 877 
Babylon (Babylonia) [Irak] 450, 
680 
Bágaciu siehe Bogeschdorf 
Bágendorf (ung. Bendorf, rum. 
Benesti) 781(3), 782(2) 
Balázsfalva siehe Blasendorf 
Balf siehe Wolfs 
Bamberg 672 
Banská Bystrica siehe Neusohl 
Banská Stiavnica siehe Schemnitz 
Barcarozsnyó siehe Rosenau 
Barcaság siehe Burzenland 
Barcaszentpéter siehe Petersberg 
Bardejov siehe Bartfeld 
Baromlak siehe Wurmloch 
Bártfa siehe Bartfeld 
Bartfeld (ung. Bártfa, sl. Bardejov) 
(Barttfáll) [Slowakei] 69 
782(5) 
Bayern 720(?) 
Bazna siehe BaaBen 
Beauvais (Belvacensis) 613, 637 
Beca siehe Peggau 
Behmen siehe Böhmen 
Belgien 220, 261, 294, 414, 415, 
453, 459, 671 
Belluno 	(Beluniensis) 	[Italien] 
745 
Belunia siehe Belluno 
Belvacenia siehe Beauvais 
Bendorf siehe Bágendorf 
Benesti siehe Bágendorf 
Berethalom siehe Birthálm 
Bergamo (Bergomensis, Bergomo) 
[Italien] 168, 588 
Bergomo siehe Bergamo 
Berlin (Berolin) 	289, 291, 292, 
293, 298, 321, 342, 343, 362(2), 
363(2), 501, 502, 692, 805(2), 
807, 810, 811, 833(4), 834(3), 
841, S11, S12, S43 
Bern (Berna, Bernthi(?)) 806(?), 
818 
954 
Bernegg [Schweiz] S23 
Bernthi siehe Bern 
Berolin siehe Berlin 
Besenyő siehe Heidendorf 
Besztercebánya siehe Neusohl 
Biertan siehe Birthálm 
Bilak siehe Billak 
Billak o. Attelsdorf (ung. Bilak, 
rum. Domnesti) 878 
Birthálm (ung. Berethalom, rum. 
Biertan) (Birthelbin) 166(2), 
171, 274, 439, 782(5), 880, 
898(2) 
Birthelbin siehe Birthálm 
Bistritz zu Nösen (ung. Beszterce, 
rum. Bistrita) (Pistriciensis) 
3(9), 4(6), 5(6), 7(3), 8(7), 9(4), 
10(5), 11(9), 12(4), 13(4), 14(3), 
15(4), 16(2), 17(2), 18(6), 19(4), 
20(2), 21(2), 22(2), 23(6), 24(2), 
26(2), 28(2), 29(4), 30(6), 32(4), 
33(2), 34(6), 35(2), 36(4), 37(2), 
38(2), 39(3), 40(2), 41(2), 42(4), 
43(4), 45(4), 46(6), 47(2), 48(3), 
49(2), 50(5), 51(3), 52(3), 53(3), 
54(6), 55(6), 56(3), 57(5), 58(3), 
59(5), 60(6), 61(8), 62(4), 63(5), 
64(3), 65(2), 66(3), 67(3), 68(3), 
69, 70(7), 71(3), 72(6), 73(6), 
74(3), 75(5), 76(3), 77(3), 78(3), 
79(4), 80(5), 81(3), 82(6), 83(3), 
84(4), 85(6), 86(5), 87(6), 88(5), 
89(3), 90(2), 92(6), 93(2), 95(2), 
96(4), 97(4), 98, 99(3), 101(5), 
102(4), 103(2), 104(8), 105(4), 
106(2), 107(4), 109, 110(2), 
111(4), 112(2), 113(4), 115(2), 
116(4), 117(2), 119(2), 120(6), 
121(2), 122(2), 123(4), 124(3), 
126(3), 127(4), 129(2), 130(5), 
131(7), 132(2), 133(4), 134(6), 
135(4), 141(3), 142(2), 143(2), 
144(4), 145(2), 146(4), 147(4), 
150(3), 151(2), 152(3), 153(2), 
155(2), 439, 678, 785(2), 846, 
849, 850(3), 851(3), 861(2), 
866, 878(2), 886(5), 888, 889, 
890(3), 898(3) 
Blaj siehe Blasendorf 
Blasendorf (ung. Balázsfalva, rum. 
Blaj) 783(4), 784 
Bod siehe Brenndorf 
Bodrum (Halicarnassos) [Türkei] 
125, 531, 532(2), 541, 579, 580, 
614, 626, 634 
Boemia siehe Böhmen 
Bogács siehe Bogeschdorf 
Bogeschdorf (ung. Bogács, rum. 
Bágaciu) 785(4) 
Bohemia siehe Böhmen 
Boiorum siehe Kösching 
Boldogváros siehe Seligstadt 
Bologna (Bolona, Bononia) 156, 
545, 639 
Bolona siehe Bologna 
Bongárd siehe Baumgarten bei 
Hermannstadt 
Bononia siehe Bologna 
Bordeaux (Burdigalensis) 262 
Borussia siehe PreuBen 
Botfalva siehe Brenndorf 
Botsch (ung. Bátos, rum. Bato,$) 
149, 150, 785(5) 
Böhmen (Behmen, Boemia, 
Bohemia, Böhaim, Böheimb) 
289, 293, 296, 312, 459, 465, 
706, S10, S13, S16, S17(5), 
S18(6), S19(2), S22(5), S23(2), 
S24, S27, S28, S42, S45(6), S48 
Bradu siehe Girelsau 
955 
Braller (ung. Brulya, rum. Bruiu) 
(Brener) 753(4), 754, 786(7), 
787(6), 791, 792(2), 880(4) 
Brandenburg 38, 419, 421, 672, 
829, S21 
Bra§ov siehe Kronstadt 
Brassó siehe Kronstadt 
Bratislava siehe Prel3burg 
Braunschweig (Brunsviga) 	135, 
434, 498, 684, 810, 812, 828, 
837, 838, 841 
Breller siehe Braller 
Brema siehe Bremen 
Bremen (Brema) 442, 687, 810 
Brenndorf (ung. Botfalva, rum. 
Bod) 664, 850 
Brescia 	(Brixiensis) 	[Italien] 
542(2), 570, 606(2), 623, 625, 
633, 797 
Breslau 	(BreBlau, Vratislavia) 
357, 809, 832(2), 836 
Britannia siehe England 
Brixia siehe Brescia 
Bromyard 543, 584 
Brugge (Brugis, Bruges) [Belgien] 
814 
Brugis siehe Brugge 
Bruiu siehe Braller 
Brulya siehe Braller 
Brunsviga siehe Braunschweig 
Bucuresti (ung. Bukarest) 	564, 
642 
Budacu de Jos siehe Deutschbudak 
Budapest 568 
Budissa (Budissima, Budissin) 
71, 448, 830 
Bukarest siehe Bucuresti 
Bungard siehe Baumgarten bei 
Hermannstadt 
Burdigalia siehe Bordeaux 
Burgenland 	[Landschaft 	in 
Osterreich] 877 
Burghalle (ung. Várhely, rum. 
Orheiu Bistri;ei) 111 
Burgund (Burgundia) 770 
Burzenland (ung. Barcaság, rum. 
Tara Bársei) [Landschaft in 
Rumönien] 	564, 565(2), 
594(2), 643, 696(4), 698, 
853(5), 865, 866(2), 898(2), 899 
Buzov siehe Bützow 
Bützow (Buzov) [Deutschland] 
452 
Cálnic siehe Kelling 
Campis siehe Kampen 
Candia siehe Kreta 
Canischa (ung. Nagykanizsa) 
S13, S16, S44 
Ciro siehe Kerz 
Caschau siehe Kaschau 
Casolt siehe Kastenholz 
Cassau siehe Kaschau 
Cassel siehe Kassel 
Cassovia siehe Kaschau 
Castre lez-Hal (Castris) [Belgien] 
606 
Castris siehe Castre lez-Hal 
Cap. siehe Katzendorf 
Cenade siehe Scholten 
Cepari siehe Tschippendorf 
Cesky Tésin siehe Teschen 
Cetatea Bran siehe Törzburg 
Chaironeia (Chaeronensis) 
[Griechenland] 614(2), 633(2) 
Chemnicium siehe Chemnitz 
Chemnitz (Chemnicium) 
[Deutschland] 812 
Chirpár siehe Kirchberg 
Chronstadt siehe Kronstadt 
956 
Chursachsen siehe Kursachsen 
Cibinium siehe Hermannstadt 
Cinc,§or siehe Kleinschenk 
Cincu siehe GroBschenk 
Cisnádie siehe Heltau 
Cisnádioara siehe Michelsberg 
Citeaux (Cisterciensia) 531, 587, 
618, 624 
Claudiopolis siehe Iausenburg 
Clausenburg siehe Iausenburg 
Cluj-Mánástur siehe 
Kolozsmonostor 
Cluj-Napoca siehe Iausenburg 
Codlea siehe Zeiden 
Coimbra (Conimbericensium) 
[Portugal] 672 
Colonia [Köln am Rhein(?) o. 
Kölln an der Spree(?)] 428, 
444, 445, 447, 448, 450, 451, 
452, 453, 796, 801, 817, 824, 
837(2), 838(2), 839, 841, S9 
Colonia Agrippina siehe Köln am 
Rhein 
Colosvar siehe Iausenburg 
Conimbericensium siehe Coimbra 
Constantia siehe Konstanz 
Copenhagen siehe Koppenhagen 
Copra Mare siehe GroBkopisch 
Corvinesti siehe Niederneudorf 
Cöln siehe Kölln an der Spree 
Cölln siehe Kölln an der Spree 
Cracovia siehe Krakau 
Crain siehe Krain 
Cremona (Cremonensium) 
[Italien] 608, 621, 628 
Cristian siehe GroBau 
Cristian 	siehe 	Neustadt 	bei 
Kronstadt 
Cr4 siehe Deutschkreuz 
Croatia siehe Kroatien 
Cronn Stadt siehe Kronstadt 
Cronstadt siehe Kronstadt 
Crönstadt siehe Kronstadt 
Csépán siehe Tschippendorf 
Daia siehe Thalheim 
Dál siehe Dallen 
Dallen (ung. Dál, rum. Deal) 
792(5) 
Dalmatien S10 
Dánemark (Dania) 565, 579, 789, 
790, 857 
Dania siehe Dánemark 
Dantiscum siehe Danzig 
Danzig 	(poln. 	Gdansk) 
(Danzium(?), Gedani) [Polen] 
221, 306, 431, 439, 443(2), 
452(2), 453, 462, 796, 804, 
S40(?) 
Darmstadt 199 
Deal siehe Dallen 
Dealu Frumos siehe Schönberg 
Dealurile Silvaniei siehe Silvaner 
Berge 
Debrecen siehe Debreczin 
Debreczin 	(ung. 	Debrecen) 
(Debrecinum) 844, S16 
Deckendorff siehe Tekendorf 
Den Haag (Haga Comitum, La 
Haye) 841, S24 
Deutschbudak (ung. Szászbudak, 
rum. Budacu de Jos) 7 
Deutschkreuz 	 (ung. 
Szászkeresztur, rum. Cri;) 787 
Deutschland (Germania, 
Teuschlandt) 142, 166(2), 410, 
435, 436, 438, 452, 458, 465, 
472, 613(2), 614, 631, 636(2), 
678(2), 680, 798, 806, 807, 
857(2), S35, S50, S51 
957 
Dolmány siehe Thalheim 
Domnesti siehe Billak 
Donauwörth (Donauwerth) S28 
Donnersmarkt (ung. Monora, 
rum. Mánárade) 873 
Dresda siehe Dresden 
Dresden (Dresda) 298, 341, 362, 
427, 433, 434, 436, 524, 690, 
691(3), 799, 801, 815, 829(2), 
837, S15, S35, S42 
Dubica siehe Dubiza 
Dubiza (ung. u. kroat. Dubica) 
[Bosnien-Herzegowina] S45 
Dubrovnik siehe Ragusa 
Duisburg 156, 186 
Dumitra siehe Mettersdorf 
Eger siehe Erlau 
Egerbegy siehe Arbegen 
Eisenach (Eisennach) 830 
Eisleben (EiBleben, Islebia) 102, 
434, 437, 803 
Eisleben siehe Eisleben 
El Iskandarija siehe Alexandrien 
Elbing [Polen] 754 
Elblag siehe Elbing 
Engelland siehe England 
Engels tad t S49 
England 	(Anglia, 	Britannia, 
Engelland, GroBbritannien) 
106, 128, 156, 293, 294, 411, 
590, 591, 826, S10, S22 
Eperies (ung. Eperjes, sl. Presov) 
756 [Slowakei] 
Eperjes siehe Eperies 
Erffurt siehe Erfurt 
Erford siehe Erfurt 
Erfurt (Erffurt, Erford) 433, 446, 
643, 838, S11, S16, S41 
Erlau (ung. Eger) S43 
Érsekújvár siehe Neuhkisel 
Esseg (ung. Eszék, kroat. Osijek) 
(Esseck) [Kroatien] S45 
Eszék siehe Esseg 
Euren (Horrea) [Deutschland] 
454 
Europa 	106(2), 114(2), 117(2), 
126, 128, 153, 411, 415, 418(3), 
421, S21, S22 
Eutin (Utinum) [Deutschland] 
587(2), 630 
Fágáras siehe Fogarasch 
Feindenburg S18 
Feketehalom siehe Zeiden 
Feldbach [Österreich] 877 
Feldioara siehe Marienburg im 
Burzenland 
Felldorf (ung. Fületelke, rum. 
Filitelnic) 852 
Felmer siehe Felmern 
Felmér siehe Felmern 
Felmern (ung. Felmér, rum. 
Felmer) 793(7) 
Felsőbajom siehe BaaBen 
Fenyőfalva siehe Girelsau 
Ferrara 547 
Filitelnic siehe Felldorf 
Flensburg 692 
Florentina siehe Florenz 
Florenz (Florentina) 565, 574(3), 
609, 613, 615(2), 618, 622(2), 
627(2), 632, 671 
Fogaras siehe Fogarasch 
Fogarasch (ung. Fogaras, rum. 
Fágáras) 793(3), 794(3), 886 
Földvár siehe Marienburg im 
Burzenland 
Franaequera siehe Franeker 
Franckfurth siehe Frankfurt 
958 
Francofurtum ad Moenum siehe 
Frankfurt am Main 
Francofurtum ad Oderam siehe 
Frankfurt an der Oder 
Francofurtum ad Viadrum siehe 
Frankfurt an der Oder 
Franeker (Franaequera) 294, 667, 
780 
Frankenstein 840 
	
Frankfurt (Franckfurth) 	134, 
331, 381(2), 426, 432, 448, 
449(2), 451, 501, 822, 827(2), 
829, 830, 832, 833(2), 834, 836, 
841, S10(2), S49 
Frankfurt am Main (Francofurtum 
ad Moenum) 289, 290(4), 
291(7), 292(3), 293(2), 301(4), 
302, 423, 425(3), 426(4), 427, 
428(2), 429, 430(3), 431, 433, 
435, 437, 440(3), 441(2), 442, 
444(2), 445, 446(4), 447(4), 
448(3), 449, 451, 452, 469, 512, 
645, 646, 674, 685, 691, 795(8), 
796, 797, 798(3), 799(3), 
800(3), 802(3), 804, 805, 806, 
807, 808, 810(3), 811(4), 812, 
813(5), 814(3), 815, 816, 
819(2), 822(3), 823, 824, 825, 
826, 828, 829(2), 830(3), 831, 
833, 835, 836(4), 838, 840, 852, 
S9(5), S10, S11, S12, S14, S16, 
S31, S46, S49(2) 
Frankfurt 	an 	der 	Oder 
(Francofurtum ad 
Oderam/Viadrum) 	11, 
293(2), 327, 594, 753, 796, 797, 
803, 826, 835, 851 
Frankreich (Gallia) 91, 106, 142, 
220, 293(2), 409, 410, 414, 416, 
417, 453, 468, 514, 602, 614, 
635, 709, 756, 779, 826(2), 857, 
S19(2), S22 
Freistadt 	(ung. 	Galgóc, 	sl. 
Hlohovec) [Slowakei] 835 
Fületelke siehe Felldorf 
Galgóc siehe Freistadt 
Gallia siehe Frankreich 
Gárbova siehe Urwegen 
Gárdony 48 
Gdansk siehe Danzig 
Gedani siehe Danzig 
Gena siehe Genf 
Geneva siehe Genf 
Geneva siehe Genéve 
Genéve siehe Genf 
Genf (fr. Genéve) (Gena, Geneva, 
Genevensis, Geneva) 292, 
293(2), 294, 296, 304, 424, 427, 
436, 437, 441, 445(2), 447, 450, 
451, 795, 796, 801, 818(6), 
819(2), 824(3) 
Genova (Genua, Januensis) 577, 
611, 629, S41 
Genua siehe Genova 
Georgenberg in der Zips (ung. 
Szepesszombathely, sk. Spisska 
Sobota) 225 
Gera (fr. Gére) [Frankreich] 435, 
801 
Gerdály siehe Gürteln 
Gére siehe Gera 
Geregelyfája siehe Gergeschdorf 
Gergeschdorf (ung. Geregelyfája, 
rum. Ungurei) 238 
Gerhardi Insula siehe Girelsau 
Germania siehe Deutschland 
Gherdeal siehe Gürteln 
Gherla siehe Armenierstadt 
Giessa siehe GieBen 
959 
Giessae Hassorum siehe GieBen 
GieBen (Giessa, Giessa 
Hassorum, Gissa, Gissnea) 
199, 296, 433, 446, 799, 809, 
815, 816(2), 820, 821, 894 
Girelsau (ung. Fenyőfalva, rum. 
Bradu, lat. Insula Gerhardi) 
794(4), 842(4) 
Gissa siehe GieBen 
Gissnea siehe GieBen 
Glogau (Glogów, GroBglogau) 
[Deutschland] 436 
Glogów siehe Glogau 
Gorlic siehe Görlitz 
Goslar (Gosslar) 434(2), 804 
Gotha 290, 294, 301, 440, 502, 
779, 805, 816, 821, 826, 894, 
S44 
Gottingen siehe Göttingen 
Görlitz (Gorlic) 291, 434(2), 520 
Göttingen (Gottingen) 515 
Grado (Novaaquila) [Italien] 435, 
458 
Graecia siehe Griechenland 
Gran (ung. Esztergom, lat. 
Strigonium) 532, 588, 591, 
S11, S21(2), S45 
Greifswald 	(Gryffisvalda, 
Gryphiswalda) 109, 304, 429, 
452, 836 
Griechenland (Graecia) 293, 675, 
S39, S48 
Groningen (Groninga) 780, S49 
GroBalisch (ung. Nagyszőllős, 
rum. Seleu,§) 871 
GroBau (ung. Kereszténysziget, 
rum. Cristian) 168, 199, 221 
GroBbritannien siehe England 
GroBdorf (ung. Szelistye, rum. 
Sáliste) (Szeliste) 491  
GroBfeld (ung. Nagymező, rum. 
Pruni) 843(4) 
GroBglogau siehe Glogau 
GroBkopisch (ung. Nagykapus, 
rum. Copra Mare) 553 
GroBlasseln 	 (ung. 
Szászszentlászló, rum. Laslea) 
871 
GroBschenk (ung. Nagysink, rum. 
Cincu) 754, 769, 780, 782, 
783, 784, 786(2), 787(4), 792, 
793(5), 844(6), 845, 848, 
849(4), 853, 864, 869(2), 
871(2), 874, 876(2), 879(4), 
880(5), 881(3), 882, 883, 
884(2), 885(3), 900(2) 
GroBscheuern (ung. Nagycsűr, 
rum. Sura Mare) 844(5), 887 
GroB-Sigeth 	(ung. 	Szigetvár) 
(Zigeth) S19 
GroBwardein (ung. Nagyvárad, 
rum. Oradea, lat. Varadinum) 
(Waradinum) 427, 502, 804, 
819, 827, 828(2), 838 
Grünberg (Grüneberg) 77, 90 
Gryffisvald siehe Greifswald 
Gryphiswalda siehe Greifswald 
Guelpherbytum siehe Wolfenbüttel 
Gus terita siehe Hammersdorf 
Gürteln (ung. Gerdály, rum. 
Gherdeal) 786, 845(6), 880 
Győr siehe Raab 
Gyulafehérvár siehe WeiBenburg 
Haga Comitum siehe Den Haag 
Haganoa siehe Hagenau 
Hagenau (Haganoa) 450 
Hala Magdebuirgica siehe Halle an 
der Saale 
Hala Salica siehe Halle an der Saale 
960 
Hala Saxonum siehe Halle an der 
Saale 
Hala siehe Halle an der Saale 
Hala Svevica siehe Schwábisch Hall 
Halberstadt 448, 830, S9 
Hálchin siehe Heldsdorf 
Halicarnassos siehe Bodrum 
Halle an der Saale (Hala, Hala 
Magdeburgica, Hala Salica, 
Hala Saxonum, Halla) 289(2), 
290(3), 291(3), 292(8), 293, 
294, 296(3), 297, 298, 301, 303, 
304(2), 305(4), 306, 312, 315, 
327, 330, 331, 340, 346(2), 349, 
350, 351, 352(2), 366, 368, 369, 
371, 380(2), 381, 394, 395, 396, 
403, 421, 428, 433, 440, 451(2), 
485, 486, 489, 492, 501, 502, 
504, 505, 507, 508, 513, 519, 
522, 691, 692, 800, 806, 809(2), 
811(2), 813, 816(3), 821, 822, 
827, 830, 831, 834(2), 835, 836, 
842(2), 857, S1, S5, S6, S7, S8, 
S28, S31(2), S32(2), S38(6), 
S39(11), S40(3), S42, S43(2), 
S46(7), S47(6), S48(2), S50 
Halvelagen (ung. Holdvilág, rum. 
Hoghilag) 736 
Hamburg (Hammburg) 293, 294, 
357, 424, 426(3), 431, 447, 694, 
799, 803, 804, 805, 808(2), 
809(5), 810, 812, 816, 830, 831, 
832(2), 834, 840, 841, S10, S19 
Hameln 	(Hamelenesis) 
[Deutschland] S49 
Hamlesch (ung. Omlás, rum. 
Alm* 844 
Hammburg siehe Hamburg 
Hanunersdorf 	 (ung. 
Szenterzsébet, rum. Gusterita) 
190, 844 
Hanau (Hanovia) 446, 452, 808, 
813(2), 837 
Hannover (Hanower) 291, 396, 
397, 829 
Hanovia siehe Hanau 
Hanower siehe Hannover 
Harderovicum siehe Harderwijk 
Harderwijk (Harderovicum) S38 
Hárman siehe Honigberg 
Haselbach (Hasselbach) 547(2), 
587(2), 589, 619, 628 
Hassia(?) siehe Hessen 
Hatvan (Hatuan) S11, S43 
Havasalföld siehe Walachei 
Heidelberg 441, 446, S18 
Heidendorf (ung. Besenyő, rum. 
Vüsoara) 846(4), 878(2) 
Heinrichstadt siehe Wolfenbüttel 
Heldsdorf (ung. Höltövény, rum. 
Hálchin) 643 
Helms tedt (Helms tadt, Helms tád, 
Helmstátt) 643, 683, 808(2), 
826, S11, S12 
Heltau (ung. Nagydisznód, rum. 
Cisnádie) (Heltueniensis) 221, 
565, 844, 851(2) 
Helvetia siehe Schweiz 
Herbipolis siehe Würzburg 
Herborn 425, 444, 452, 688, 821, 
837 
Herman Stutt siehe Hermannstadt 
Hermannstadt (ung. Nagyszeben, 
rum. Sibiu, lat. Cibinium) 
(Herman Stutt) 	135, 147, 
156(2), 	157, 	158, 	159(2), 
160(4), 161(4), 162(2), 163(6), 
164(6), 165(6), 166(3), 168(6), 
961 
169(4), 171(4), 172(4), 173(4), 369(6), 370(6), 371(6), 372(4), 
174(6), 175(6), 176(4), 177(4), 373(3), 374(7), 375(5), 376(4), 
178(2), 179(4), 180(2), 181(4), 377(4), 378(4), 379(6), 380(3), 
182(4), 183(2), 184(2), 185(2), 381(4), 382(4), 383(2), 384(4), 
186(8), 187(6), 	188(4), 189(5), 385, 	386(4), 	387(4), 	388(3), 
190(7), 191(6), 	192(2), 193(2), 389(7), 	390, 	391(6), 	392(4), 
194(2), 195(4), 196(4), 197(2), 393(5), 394(4), 395(3), 396(5), 
198(4), 199(6), 200(2), 201(4), 397(7), 398(6), 399(5), 400(6), 
202(2), 203(6), 204(2), 205(2), 401(5), 402(7), 403(6), 404(3), 
206(4), 207(6), 208(2), 209(6), 421(6), 	422(6), 	423(4), 	428, 
210(4), 211(4), 212(6), 213(4), 432(3), 	433, 	438(2), 	439(4), 
214(4), 215(4), 216(6), 217(3), 440(3), 	442, 	451(3), 	461(2), 
221(8), 222(5), 226(6), 224(2), 476, 	479(4), 	480(6), 	481(6), 
225(4), 226(7), 227(4), 228(4), 482(3), 483(5), 484(8), 485(5), 
229(5), 231(5), 232(2), 233(6), 486(4), 487(7), 488(6), 489(4), 
234(4), 235(6), 236(2), 237(3), 490(7), 491(7), 492(4), 493(5), 
238(7), 239(6), 240(6), 241(6), 494(5), 495(8), 496(6), 497(4), 
242(6), 243(4), 245(4), 246(2), 499(8), 500(4), 501(3), 502(4), 
247(2), 248(4), 249(6), 250(4), 503(4), 504(6), 505(3), 506(7), 
251(4), 252(6), 253(6), 262(2), 507(6), 508(5), 509(5), 510(4), 
263(5), 264(2), 265(3), 266(8), 518(2), 523(2), 524(6), 525(2), 
267(2), 269(6), 270(6), 271(3), 593, 640, 643, 697, 753, 754, 
272(7), 273(4), 274(2), 275(6), 755, 	780(5), 	781(3), 	782(5), 
276(6), 277(4), 278(6), 279(4), 785, 792, 793, 794(3), 798, 805, 
280(5), 281(7), 282(6), 283(4), 806, 807(2), 821(2), 829, 832, 
284(4), 285(5), 286(4), 287(3), 835, 	836, 	837(2), 	839, 	840, 
288(6), 289(2), 	294, 307, 841(4), 	842(7), 	844(3), 	845, 
315(5), 316(4), 317(4), 318(4), 848(2), 	850(2), 	851(3), 	861, 
320(7), 321(4), 322(6), 323(6), 862, 863(2), 864(7), 865, 868, 
324(2), 325(3), 326(5), 327(7), 873(2), 881(2), 882, 884, 885, 
328, 	329(4), 	330(6), 331(5), 887(7), 888, 898, 899, S14, S33, 
332(2), 333(5), 334(6), 335(4), S34(5), S35, S40, S47, S48(2), 
336(6), 337(2), 338(6), 339(4), S50(3) 
340(2), 341(3), 342(3), 344(4), Hermány siehe Kastenholz 
345(2), 346(2), 347(4), 348(4), Herrnau 	835 
349(4), 350(4), 351(3), 352(4), Herrnhut 520 
353(4), 354(6), 355(4), 356(2), Hessen (Hassia?) 	431, 464, 467, 
357(5), 358(7), 359(3), 360(3), 652, 688 
361(4), 362(5), 363(5), 364(5), Hildesheim 	810 
365(5), 366(5), 367(7), 368(6), Hirtenberg 452, 472 
962 
Hisarlik (Troia) [Türkei] 544, 546 
Hispania siehe Spanien 
Hlohovec siehe Freistadt 
Hoghilag siehe Holdvilág 
Hohenegg 520 
Holcmány siehe Holzmengen 
Holdvilág siehe Halvelagen 
Holland siehe Niederlande 
Hollandia siehe Niederlande 
Irland (Hybernia) 590 
Islebia siehe Eisleben 
Istambul siehe Konstantinopel 
Italien 	114, 115, 126, 294, 601, 
639, 663, 857, S49 
Izmit siehe Nikomedien 
Jaad (ung. Jád, rum. Livezile) 
785, 888 
Holstein 	129 
Holzmengen 	(ung. 	Holcmány, 
	
rum. Hosman) 	846(4), 848(2) 
Hongrie siehe Ungarn 
Honigberg 	(ung. 	Szászhermány, 
rum. Hárman) 	565, 664 
Jád siehe Jaad 
Jakabfalva 	siehe Jakobsdorf 	bei 
Agnetheln 
Jakobsdorf bei Agnetheln 	(ung. 
Jakabfalva, 	rum. 	Iacobeni) 
753 
Honigdorf 432, 467, 469 Januensis siehe Genova 
Horrea siehe Euren Jeica siehe Schelk 
Hosman siehe Holzmengen Jelgava siehe Mitau 
Hostiensia siehe Ostia Jelna siehe Senndorf 
Höltövény siehe Heldsdorf Jena (Ienesis, Jenensis) 	131, 231, 
Hundertbücheln 	 (ung. 274, 397, 404(2), 426, 428, 429, 
Szászhalom, 	rum. 	Movile) 
787, 848(5), 849(3), 884 
433, 434, 438, 440, 441, 443, 
446, 447, 451, 452, 502, 643, 
Hungaria siehe Ungarn 664, 	692, 	744, 	794, 	798(3), 
Hungarn siehe Ungarn 799(9), 	800(3), 	801(5), 	805, 
Hyberina siehe Irland 806(4), 	807(2), 	808, 	809(8), 
810(2), 811(4), 812(4), 814(4), 
Iacobeni 	siehe 	Jakobsdorf 	bei 816, 	820(3), 	821(7), 	822(4), 
Agnetheln 823(6), 824, 826(3), 828, 829, 
Ictar siehe Iktár 831(4), 	832(9), 	833(2), 	835, 
Ienensis siehe Jena 837, 838(4), 840, 842, 849, 864, 
Iktár 	(rum. 	Ictar) 	[Rumánien] 
432(2), 459 
871, 	S5, 	S12, 	S13, 	S15, 	S31, 
S32(3), S37(3), S38, S40, S41, 
Imola (Imolensis) [Italien] 	570, 
571(2), 605, 621 
S42(3), S43(2), S47, S48 
Jerusalem 	202, 476, 796 
Imolensis siehe Imola 
Imperium Turcicum siehe Türkei 
Indien 669 
Ingolstadt 434, 438, 463 
Insula Gerhardi siehe Girelsau 
Johannisdorf bei Bistritz (ung. 
Sajószentivány, rum. 
Sántioana) 849(4), 850(2) 
Kaca siehe Katzendorf 
963 
Kaiserslautern(?) 	(Lutrea) 
[Deutschland] 586 
Kaliningrad siehe Königsberg 
Kampen (Carnpis) [Niederlande] 
429 
Kaschau (ung. Kassa, sl. Ko'gice) 
(Caschau, Cassau, Cassovia) 
[Slowakei] 836, S10, S13, S20, 
S21 
Karnten (Kamdten) S19 
Kasrnarkt (ung. Késmárk, sl. 
Kemarok) 438 
Kassa siehe Ka s chau 
Kassel (Cassel) S12, S48 
Kastenholz (ung. Hermány, rum. 
Casolt) (Kastenholtz) 	497, 
640 
Katzendorf (ung. Kaca, rum. 
Cata) 666 
Keisd (ung. Szászkézd, TUrri. 
Saschiz) 746, 849(2), 898 
Kelling (ung. Kelnek, rum. Calnic) 
166 
Kelnek siehe Kelling 
Kerc siehe Kerz 
Keresztényfalva siehe Neustadt bei 
Krons tadt 
Kereszténysziget siehe GroBau 
Kerz (ung. Kerc, rum. Carta) 
(Kertz) S33(3), S34(2) 
Késtnárk siehe Kismarkt 
KeZmarok sieheKismarkt 
Kiel (Kilonurn) 293, 858 
Kilo num siehe Kel 
Kirchberg (ung. Kirpöd, rum. 
ChirpAr) 792, 881 
Kisapold siehe Kleinpold 
Kiscsiir siehe Kleins cheuem 
Kisdisznód siehe Mich els berg 
Kispéterfalva siehe Petersdorf 
Kisprázsmár siehe Tarteln 
Kisselyk siehe Kleinschelken 
Kissink siehe Kleinschenk 
Kistorony siehe Neppendorf 
Kisszőlős siehe Kleinalisch 
Kitthnigensium siehe Kitzingen am 
Main 
Kitzingen am Main 
(Kitthnigensis) 79 
Klausenburg (ung. Kolozsvár, 
ham. 	Cluj-Napoca, 	lat. 
Claudiopohs) (Clausenburg, 
Colosvar) 416, 427, 431, 432, 
436, 439, 440, 445, 468, 640, 
804, 827, 828, 831, 841(2), 849, 
864, 868, S16 
Kleinalisch (ung. Kisszőlős, rum. 
Seleu§) 871 
Kleinpold (ung. Kisapold, rum. 
Apoldu de Jos) 850(5) 
Kleinschelken (ung. Kisselyk, 
rum. eica Mica') 171, 883 
Kleinschenk (ung. Kissink, rum. 
Cinc§or) 787 
Kleinscheuern (ung. Kiscsűr, rum. 
ura Mica) 199, 851(5) 
Kolozsmonostor (rum. Cluj- 
Mana§tur) (Kolos Monostora) 
S33 
Kolozsvár siehe Klausenburg 
Konstantinopel (Constantinopolis, 
Istambul) 453, 466 
Konstanz 	 (Constantia) 
[Deutschland] 401 
Koppenhagen (Copenhagen) 808 
Kogice siehe Kaschau 
Kölln an der Spree (Coln, Colin) 
420, 826, S47 [siehe noch 
Colonia] 
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Köln am Rhein (Colonia 
Agrippina) 289, 424, 824, 825, 
830, 837 [siehe noch Colonial 
Königsberg (rus. Kaliningrad, lat. 
Regiomontum) 
[PreuBen/RuBland] 	36, 221, 
431, 793, 844, 887, 898 
Königsberg bei Nürnberg 
(Regiomonts) 431, 432(2), 
445(2), 463, 804, 820 
Königstein 796 
Kösching 	 (Boiorum) 
[Deutschland] 21 
Krain (Crain) S19 
Krakau (Cracovia, Kraków) 436, 
437, 452, 797(3) 
Kreta (Candia) 409, S25, S49 
Kroatien (Croatia) S10, S11 
Kronstadt (ung. Brassó, rum. 
Brasov, 	lat. 	Corona) 
(Chronstadt, Cronn Stadt, 
680(3), 681(2), 682(5), 683, 
693(4), 695(6), 696(2), 733, 
769, 786(2), 803, 806, 821, 
828(2), 832, 838, 850(2), 853, 
855, 858(2), 866, 880(2), 
898(4), 899, S3, S16, S34, S35, 
S36, S41, S46, S47(2), S50 
Kursachsen (Chursachsen) 434, 
826 
Küküllőmagyaros siehe Maniersch 
Kürpöd siehe Kirchberg 
La Haye siehe Den Haag 
La Rochelle (Rupella) 406, 814(2) 
Laslea siehe GroBlasseln 
Laugingen siehe Lauingen 
Lauingen an der Donau 
(Laugingen, Lövinga) 
[Deutschland] 428, 431, 432, 
805 
Lausanne (Lausena) 	427, 441, 
Cronstadt, Crönstadt) 	7, 11, 
61, 	87, 	112, 	166, 	168, 	225, 
444, 829 
Lausena siehe Lausanne 
271(2), 274, 327, 340(2), 356, Lauter(?) 	(Lutrea) 	[Deutschland] 
357, 367, 371, 429, 439, 480, 586 
526(4), 551(9), 552(8), 553(8), Lechinta siehe Lechnitz 
554(6), 555(6), 556(4), 557(2), Lechnitz (ung. Szászlekence, rum. 
558(4), 560(2), 561(2), 562(2), Lechinta) 	851(5) 
564(3), 565(6), 567(4), 568(7), Leiden 	(Leyden, 	Lugdunum 
569(4), 570(2), 592(6), 593(9), Batavorum) 	292(2), 293(2), 
594(8), 595(12), 	596(11), 432, 453, 780, 805, 817, 818, 
597(7), 598(6), 599(8), 600(2), 837, 	839(2), 	S15, 	S26, 	S40, 
603(4), 604(2), 605(6), 	638, S49(2), S50 
639(7), 640, 	641(5), 	642(6), Leipzig 	(Lipsia, 	Lypsia) 	41, 
643(10), 644(7), 645(4), 646(3), 289(2), 290(6), 291(7), 292(4), 
647(7), 648(4), 649(7), 650(5), 293(4), 	294(5), 	297, 	300, 
651(3), 657(4), 658(4), 659(6), 301(3), 312, 395(2), 421, 423, 
660(4), 664(5), 665(2), 666(5), 424, 	426(3), 	427(2), 	428(2), 
667(5), 668(7), 669, 670, 671, 429(4), 	430, 	432, 	433(5), 
672(6), 673(2), 676, 	678(3), 434(2), 435(5), 436(2), 437(2), 
965 
439(2), 	440, 	441(3), 	446(2), 
447, 448, 449(2), 451(3), 452, 
462, 482, 484, 493, 501, 502(3), 
643, 654, 684, 687, 688, 691(7), 
692, 770, 795(3), 796, 798(6), 
Liegnitz 	(Lignitz) 	[Deutschland] 
514 
Lieneburg siehe Luneburg 
Lignitz siehe Liegnitz 
Limmenberg siehe Lemberge 
799(3), 800(2), 801(4), 802(2), Lineburg siehe Luneburg 
803(3), 804(4), 805(4), 806(2), Linenburg siehe Luneburg 
807(2), 808(4), 810(8), 811(8), Lipsia siehe Leipzig 
812(6), 813(13), 814(6), 815(3), Livezile siehe Jaad 
816(2), 817, 819, 820(6), Livland (Livonia) 	293 
821(2), 822(4), 823(3), 824(2), Livonia siehe Livland 
825(2), 826(8), 827(2), 828(2), Lombardei (Lombardia) 	586 
829(5), 830(4), 831, 832(3), Lombardia siehe Lombardei 
833(2), 834(4), 835(5), 836(5), Londinum siehe London 
837, 839, 840, 889(2), S7, S11, 
S12, S13, S14, S15(2), S18, S24, 
S41(2), S42(2), S46, S47, S48 
Lemberge (Limmenberg) [Belgien] 
200 
Lemgo 	496, 502, 687, 688, 
689(3), 690(2), 695 
Leschkirch (ung. Újegyház, rum. 
Nocrich) 231, 790, 881 
Lesses siehe Schönberg 
Leutschau (ung. Lőcse, sl. Levoca) 
(Leutsche, Leutschovia) 210, 
247, 248, 267, 287, 432, 434, 
438, 439, 831, 836(2), 840, S15, 
S30 
Leutsche siehe Leutschau 
Leutschovia fiche Leutschau 
Léva siehe Lewenz 
Levenz siehe Lewenz 
Levice siehe Lewenz 
Levoca siehe Leutschau 
Lewenz (ung. Léva, sl. Levice) 
(Levenz) S13 
Leyden siehe Leiden 
Liccens siehe Lyck 
London (Londinum) 293, 835(2), 
837, 838 
Loretto 	(ung. 	Lorettom) 
[Osterreich] 513 
Lorettom siehe Loretto 
Lornitz 314 
Lothringen S44 
Louvain siehe Löwen 
Lovanium siehe Louvain 
Lőcse siehe Leutschau 
Lövinga siehe Lauingen an der 
Donau 
Löwen (Louvain, Lovaniensis, 
Lovanium, Löwen) 444, 551 
Lubeca siehe Lübeck 
Lublin [Polen] 814 
Lueneberg siehe Lüneburg 
Lugdunum Batavorum siehe 
Leiden 
Lugdunum siehe Lyon 
Luneburg siehe Luneburg 
Lusitania siehe Spanien 
Lutrea siehe Lauter(?) 	oder 
Kaiserslautern(?) 
Lübeck (Lubeca) 436, 448, 813, 
814, 815, S13 
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Lüneburg (Lieneburg, Lineburg, 
Lienburg, 	Lueneberg, 
Luneburg, Lünemburg, 
Lünneburg, Lünnemburg) 57, 
62, 88, 124, 207, 242, 247, 253, 
286, 321, 322, 324, 325, 328(2), 
335, 336, 337, 346, 353(2), 
357(2), 371, 379, 381, 382(3), 
390, 395, 396, 399, 404, 449, 
450, 492, 494, 496, 498, 508, 
778, 834, 841(2), 872 
Lünemburg siehe Luneburg 
Lünneburg siehe Luneburg 
Lünnemburg siehe Luneburg 
Lyck (Liccensis) [Deutschland] 
876 
Lyon (Lugdunensis, Lugdunum) 
293(6), 294(5), 443, 445, 452, 
453(3), 606, 635, 804, 819, 825, 
837, 839, 889 
Lypsia siehe Leipzig 
Magdeburg 9, 230, 265, 429, 430, 
434, 455, 797(2), 801(3), 803, 
806, 824, 834 
Mágherus siehe Maniersch 
Magjar orszagh siehe Ungarn 
Mhren S16, S17(2) 
Mailand (it. Milano) 
(Mediolanensis) 605, 629, 803 
Mainz (Mogentinus, Moguntia, 
Morguntia) 435, 448, 464 
Malomárka siehe Minarken 
Mánárade siehe Donnersmarkt 
Maniersch (ung. Küküllő- oder 
Szászmagyaros, 	rum. 
Mágherul) 852(7) 
Mansfeld 437 
Mantova (Mantua) 437 
Mantua siehe Mantova 
	
Marburg (Marpurg) 	199, 429, 
431, 434, 443, 449, 823, 826, 
836 
Marienburg im Burzenland (ung. 
Földvár, rum. Feldioara) 
594(2), 853(8) 
Marktschelken (ung. Nagyselyk, 
rum. S eica Mare) 238(3), 
868(2) 
Marosvásárhely siehe Neumarkt am 
Mieresch 
Marpurg sidle Marburg 
Martinsberg (ung. Mártonhegy, 
rum. S omártin) 	854(4), 855, 
858(2) 
Martinsdorf (ung. Mártonfalva, 
rum. Metil) 238 
Mártonfalva siehe Martinsdorf 
Mártonhegy siehe Martinsberg 
Mayland siehe Milano 
Mecklenburg 437, 468 
Medgyes siehe Mediasch 
Medial siehe Mediasch 
Mediasch (ung. Medgyes, rum. 
Medial) (Megyes) 171, 209(2), 
439, 593, 640, 746, 842, 859(3), 
860(2), 868, S35 
Mediolanum sidle Mailand 
Megara (Megarensis) 
[Griechenland] 572(2) 
Megyes siehe Mediasch 
Meiningen (Meininga) S13 
Mergeln (ung. Morgonda, rum. 
Merghindeal) 190, 887 
Merghindeal siehe Mergeln 
Meschen (ung. Muzsna, ru. 
Molna) 171, 274(2) 
Messanensia siehe Messina 
Messina (Messanensis) 857 
Metil siehe Martinsdorf 
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Mettersdorf (ung. Nagydemeter, 
rum. Dumitra) 61 
Michelsberg (ung. Kisdisznód, 
rum. Cisnádioara) 851, 881 
Miercurea Sibiului siehe ReuBmarkt 
Milano (Mayland) 418 
Milano siehe Mailand 
Minarken (ung. Malomárka, rum. 
Monariu) 860(3), 861(2) 
Minden S19 
Mitau (rus. Jelgava) [Lettland] 
291 
Modena (Modenaticus) 562 
Mogentinus siehe Mainz 
Moguntia siehe Mainz 
Mohács siehe Mohatsch 
Mohatsch (ung. Mohács) S23 
Moldau (ung. Moldva, ruin. 
Moldova) 	(Moldavia, 
Moldavien) 	438, 475, S23, 
S16, S20, S35 
Moldavia siehe Moldau 
Moldavien siehe Moldau 
Moldova siehe Moldau 
Moldva siehe Moldau 
Mompelgard siehe Mömpelgard 
Monariu siehe Minarken 
Monora siehe Donnersmarkt 
Montbéliard siehe Mömpelgard 
Montisbelligartensis siehe 
Mömpelgard 
Morea S10, S25 
Morgonda siehe Mergeln 
Morguntia siehe Mainz 
Mosna siehe Meschen 
Movile siehe Hundertbücheln 
Mömpelgard (fr. Montbéliard) 
(Mompelgard, 
Montisbelligartensis) 
[Frankreich] 461, 895  
Muzsna siehe Meschen 
Mühlbach (ung. Szászsebes, rum. 
Sebe,§) 166 
Mühlberg 418 
München 450 
Nadel siehe Nadesch 
Nadesch (ung. Szásznádas, rum. 
Nadel) 852(3) 
Nádpatak siehe Rohrbach 
Nagybaromlaka siehe Wurmloch 
Nagycsűr siehe GroBscheuern 
Nagydemeter siehe Mettersdorf 
Nagydisznód siehe Heltau 
Nagykanizsa siehe Canischa 
Nagykapus siehe GroBkopisch 
Nagymező siehe GroBfeld 
Nagysáros siehe Scharosch bei 
GroBschenk 
Nagyselyk siehe Marktschelken 
Nagysink siehe GroBschenk 
Nagyszeben siehe Hermannstadt 
Nagyszombat siehe Tyrnau 
Nagyszőllős siehe GroBalisch 
Nagyvárad siehe GroBwardein 
Napoli siehe Neapel 
Navarra 817 
Nazianzum siehe Nenizi 
Nazilli (Nyse) [Türkei] 586, 587, 
618, 619 
Neapel (it. Napoli) 565 
Neapolis Nemetum siehe Neustadt 
an der WeinstraBe 
Neapolitana siehe Neapel 
Neithausen (ung. Néthús, rum. 
Netus) 861(3), 862 
Nemes siehe Nimesch 
Nemea siehe Nimesch 
Nenizanis siehe Nenizi 
968 
Nenizi (Nazianzum, Nenizanis) 
[Türkei] 566, 580, 586, 618(2), 
623, 628 
Neosolium siehe Neusohl 
Neostadia siehe Neustadt 
Neostadium siehe Neustadt 
Neppendorf (ung. Kistorony, 
rum. Turni,sor) 190, 863(5) 
Néthús siehe Neithausen 
Netu,s siehe Neithausen 
Neudorf bei Hermannstadt (ung. 
Szászújfalu, rum. Nou) 171, 
780, 863(3), 864(2) 
Neufeld 452, 477 
Neuháusel (ung. Érsekújvár, sl. 
Nové Zámky) [Slowakei] S21, 
S45 
Neumarkt am Mieresch (ung. 
Marosvásárhely, rum. Tárgu 
Mure,$) 643 
Neusohl (ung. Besztercebánya, sl. 
Banská Bystrica) (Neosolium) 
S20 
Neustadt (Neostadia, 
Naostadium) 84, 429, 444, 
818(2) 
Neustadt an der WeinstraBe 
(Neapolis Nemetum) 
[Deutschland] 448 
Neustadt bei Agnetheln (ung. 
Újváros, rum. Noi,stat) 753, 
864(6), 865 
Neustadt bei Kronstadt / im 
Burzenland (ung. 
Keresztényfalva, rum. Cristian) 
850, 865(4), 866(3)  
Niederneudorf (ung. Szászújfalu, 
rum. Corvinesti) (Niederster 
Neyendórff) 866(5) 
Niederösterreich S45 
Nierenberg siehe Nürnberg 
Nikomedien 	(türk. 	Izmit) 
(Nicomediensis) [Türkei] 679 
Nimesch (ung. Nemes, rum. 
Nemsa) 171, 274(2) 
Nocrich siehe Leschkirch 
Noistat 	siehe Neustadt 	bei 
Agnetheln 
Nordhausen (fr. Nordhouse) 
(Northhusa) [Frankreich] 76 
Nordhouse siehe Nordhausen 
Norimberga siehe Nürnberg 
Northusa siehe Nordhausen 
Norwegen (Norvegia) 789, 790 
Nou 	siehe 	Neudorf 	bei 
Hermanns tadt 
Novaaquila siehe Grado 
Nové Zámky siehe Neuháusel 
Novigrad 	(Novigradum) 
[Kroatien] S11, S43 
Nuernberg siehe Nürnberg 
Nurenberg siehe Nürnberg 
Nührenberg siehe Nürnberg 
Nüremberg siehe Nürnberg 
Nürmberg siehe Nürnberg 
Nürnberg 	(Nierenberg, 
Norimberga, 	Nuernberg, 
Nurenberg, 	Nührenberg, 
Nuremberg, 	Nürmberg, 
Nürrenberg) 	94, 103, 124, 
144, 155, 208, 238, 240, 241, 
246(2), 251, 269(2), 270(2), 
Niederlande (Holland, Hollandia) 274, 275, 277(2), 278(2), 279, 
55, 	146, 290, 291, 292, 296, 280(2), 281(2), 286, 293, 317, 
298, 410, 413, 453, 467, 777, 328, 334, 337(2), 339, 340(2), 
S19 342, 343(2), 344, 345, 351, 355, 
969 
356(5), 	361(2), 	377(2), 	389, 
390, 398, 400, 401, 403, 407, 
409, 416, 417(2), 418, 430, 433, 
434, 438(2), 440, 448, 452, 463, 
482(2), 487, 488, 490, 496, 497, 
Oxonia siehe Oxford 
Ozsdola (rum. Ojdula) (Osdola) 
[Rumámen] 	568(3) 
Ödenburg 	(ung. 	Sopron, 	lat. 
539, 678, 687, 689, 690, 733, Sempronium) 877, S13, S15, 
739, 757, 802(3), 804, 805(2), S21, S42 
810, 825, 827, 828(2), 834(4), Öls [Deutschland] 315 
835, 	836, 	838, 	841(2), 	849, Österreich 	(Austria, 	Oesterreich, 
S9(2), 	S10(3), S16, 	S24, 	S26, Osterreich) 	407, 410, 417, 
S43(2), S44, S49(4) 419, 511, 547, 591, 877, S13, 
Nürrenberg siehe Nürnberg S16, 	S17(2), S22, S28(3), 
Nyse siehe Nazilli S30(3), 	S31(2), S32(2), 	S36, 
S44, S45(2) 
Obersachsen S18 
Oberungarn 315, 643, S14, S43 
Oesterreich siehe Österreich 
Ofen (ung. Buda) 	S16(3), S22, 
S24, S44(3) 
Ojdula siehe Ozsdola 
Olmütz 	(tschech. Olomouc) 
(Olomucensis) 	[Tschechien] 
S34 
Olomouc siehe Olmütz 
Olzonia siehe Alzen 
Olynthia 443, 478 
Omlás siehe Hamlesch 
Ónod S36(2) 
Oradea siehe GroBwardein 
Orheiu Bistritei siehe Burghalle 
Osdola siehe Ozsdola 
Osijek siehe Esseg 
Osmanisches Reich siehe Türkei 
Osnabrug siehe Osnabrück 
Osnabrück (Osnabrug) 	257, 
S42(2) 
Osterreich siehe Osterreich 
Ostia (Hostiensis, Ostiensis) 539, 
565, 572(2), 606(2), 628, 634 
Oxford siehe Oxonia 293(2), 674 
Padenstein 875 
Padova (Padua) 533, 586, 597 
Padua siehe Padova 
Pamphilia [ehem. Kirchenprovinz 
in der Türkei] 427 
Pannonia siehe Ungarn 
Parhida siehe Vasad 
Paris 16, 293, 438, 439, 444, 450, 
468, 795(2), 803, 818(2) 
Passau (Batavia, Patavia) 	453, 
459, 466, S22 
PaBbusch (ung. Paszmos, rum. 
Posmus) 889 
Paszmos siehe PaBbusch 
Patachinum siehe Sárospatak 
Patak siehe Sárospatak 
Patavia siehe Passau 
Patavinus [Padova(?) o. Passau(?)] 
29, 229, 439, 601, 607, 614, 
630, 631, 676 
Patavium siehe Padova 
Peggau (Beca) [Österreich] 831 
Pelbárthida siehe Vasad 
Peloponnesos 	(Peloponensis) 
614, 637 
970 
Pelusium siehe Tell Farama 
Persien 14, 614, 634, S16 
Petersberg (ung. Barcaszentpéter, 
rum. Sánpetru) 593(2), 596(2) 
Petersdorf bei Bistritz (ung. 
Petres, rum. Petri,$) 850 
Petersdorf bei Schelk (ung. 
Kispéterfalva, rum. Peti,$) 238, 
867(4), 868 
Peti  siehe Peters dorf 
Petres siehe Petersdorf bei Bistritz 
Petri  siehe Petersdorf bei Bistritz 
Pirna 833, S49 
Pisa (Pisis) 542, 588 
Pisis siehe Pisa 
Polandsdorf 444, 472 
Polen (Pologne) 293, 432, 436, 
450, 463(2), 465, 467, 471, 475, 
604, 667, 825, S18, S21, S23(2), 
S24, S25, S44, S49 
Poppendorf [Österreich] 877 
Posmu,s. siehe PaBbusch 
Posonium siehe PreBburg 
Pozsony siehe PreBburg 
Prag (tscheh. Praha) 432, 827(2), 
S11, S18(3), S23, S42, S47 
Praha siehe Prag 
Prato bei Florenz 586, 587, 606 
Prázsmár siehe Tartlau 
Prejmer siehe Tartlau 
Prépostfalva siehe Probstdorf 
Presburg siehe PreBburg 
Presov siehe Eperies 
PreBburg (ung. Pozsony, sl. 
Bratislava, lat. Posonium) 
(Presburg) 416, 692, S9, S10, 
S13, S20, S25, S27, S41, S42(2) 
PreuBen (Borussia, Prussia) 293, 
312(2), 857 
Probstdorf (ung. Prépostfalva, 
rum. Stejáris) 769, 869(5), 
870(3), 871(3) 
Pruni siehe GroBfeld 
Prussia siehe PreuBen 
Raab (ung. Győr) (Rab) S13, S20, 
S21, S27, S42 
Radeln (ung. Rádos, rum. Roades) 
871(6) 
Rádos siehe Radeln 
Ragusa 	(kroat. 	Dubrovnik) 
[Kroatien] 857 
Raphelengium 	[vermutlich 
fingierter Ott] 824(2) 
Rásnov siehe Rosenau 
Rath (Rhatensis) [Irland] 437 
Ratisbona siehe Regensburg 
Regensburg 	(Ratisbona, 
Ratispona) 436, 461, 805, 811, 
S15, S44(2) 
Regiomons siehe Konigsberg 
[PreuBen/RuBland] 	o. 
Königsberg bei Nürnberg 
Reichesdorf (ung. Riomfalva, rum. 
Richi§) 881 
ReiBenfels S31, S32 
ReuBen (ung. Rüsz, rum. Rusi) 
871(4), 873(3) 
ReuBmarkt (ung. Szerdahely, rum. 
Miercurea Sibiului) 509 
Reutenberg 897 
Rhatensis siehe Rath 
Rheinfels 433, 461 
Richi§ siehe Reichesdorf 
Riga (Rigisch, Rigysch, Rugesch, 
Rügisch) 	146, 328, 329, 
341(2), 361, 362, 383(2), 388, 
392, 395, 396, 486, 489, 808 
Rigisch siehe Riga 
971 
Rigysch siehe Riga 
Ringleben 	bei 	Erfurt 
[Deutschland] 315 
Rintelium siehe Rinteln 
Rinteln (Rintelium) [Deutschland] 
806 
Riomfalva riehe Reichesdorf 
Roade§ siehe Radeln 
Rohrbach (ung. Nádpatak, rum. 
Rotbav) 874(5) 
Rom (Roma) 	528, 580, 614, 
S10(2), S19, S41, S46 
Roseln (ung. Rozsonda, rum. 
Ruja) (Rosnensis) 669(2), 681, 
874(4), 876(4), 877(2) 
Rosenau, (ung. Barcarozsnyó, rum. 
Rásnov) 565, 643 
Ro§ia siehe Rothberg 
Rostoch siehe Rostock 
Rostock (Rostoch) 166, 424, 430, 
431, 433, 451, 453, 754, 801, 
802(3), 803, 805, 811, 827 
Rotbav siehe Rohrbach 
Roterdamum siehe Rotterdam 
Rothberg (ung. Veresmart, rum. 
Rosia) 168 
Rotterdam (Roterdamum) 840 
Rozsonda siehe Roseln 
Rudolfstadt siehe Rudolstadt 
Rudolstadt 	(Rudolfstadt) 
[Deutschland] 839 
Ruhesch siehe Riga 
Ruja siehe Roseln 
Rupella siehe La Rochelle 
Ru,§i siehe ReuBen 
Rügisch siehe Riga 
Rüsz siehe ReuBen 
Saalfeld 809 
Sabaria siehe Szombathely 
Sácádate siehe Szakadat 
Sacmar siehe Sathmar 
Sachsen (Saxonia) 	437(2), 456, 
457, 460, 478, 678, 681, 690 
Sachsen-Anhalt (Anhaltinus) 84 
Sáchsisch-Sanktgeorgen 	(ung. 
Szászszentgyörgy, rum. 
Sángeorgiu Nou) 	877(3), 
878(2) 
ySaes siehe Schaas 
Sajószentivány siehe Johannisdorf 
bei Bistritz 
Sáliste siehe GroBdorf 
Salzburg 573, 835 
Samos-Uivár siehe Armenierstadt 
Sángeorgiu Nou siehe Sáchsisch-
Sanktgeorgen 
Sankt-Gotthard 	 (ung. 
Szentgotthárd) S21 
Sánpetru siehe Petersberg 
Sántioana siehe Johannisdorf bei 
Bistritz 
Sárospatak (Patachinum, Patak) 
828(2) 
aro§ul pe Tárnave siehe Scharosch 
bei Fogarasch 
Saschiz siehe Keisd 
Sathmar (ung. Szatmárnémeti, 
rum. Satu Mare) (Sacmar) S40 
Satu Mare siehe Sathmar 
Saxonia siehe Sachsen 
Schaas (ung. Segesd, rum. Saes) 
754 
Schaesburg siehe ScháBburg 
Schaesburgum siehe ScháBburg 
Scharosch bei Fogarasch (ung. 
Szászsáros, rum. aro,§ul pe 
Tárnave) 793 . 
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Scharosch bei GroBschenk (ung.  
Nagysáros, rum. Soars) 
879(6), 880(4), 881(2) 
ScháBburg (ung. Segesvár, rum. 
Sighisoara, lat. Schaesburgum) 
(Schaesburg, Schesspurg) 289,  
	
Schneeberg 	810 
Scholten (ung. Szászcsanád, rum. 
Cenade) 	873, 882(6), 883  
Schönberg 	(ung. 	Lesses, 	rum. 
Dealu Frumos) 	793, 883(6), 
884(2), 885(2) 
668(2), 669, 681, 699(5), Schwábisch Hall (Hala Svevica) 
700(2), 701(4), 702(4), 703(4), [Deutschland] 	425(2) 
704(6), 705(2), 706(4), 707(6), Schweden (Suetia, Svetia) 	565, 
708(4), 709(6), 710(2), 711(3), 592, 826, S35, S50(4), S51  
712(4), 713(4), 714(4), 715(3), Schweinfurt (Swenfurt) 	816 
716(2), 717(6), 718(4), 719(2), Schweiz (Helvetia) 	438, 461, 530,  
720(4), 721(4), 722(2), 723(6), S19 
724(4), 725(4), 726(4), 727(6), Sebe,s siehe Mühlbach 
728(4), 729(2), 730(4), 731(6), Segesd siehe Schaas 
732(4), 733(4), 734(4), 735(4), Segesvár siehe ScháBburg 
736(6), 737(4), 738(4), 739(4), eica Mare siehe Marktschelken 
740(4), 741(4), 742(2), 743(4), eica Micá siehe Kleinschelken 
744(4), 745, 746(4), 747(4), Sélestat siehe Schlettstadt 
748(4), 749(5), 750(4), 751(4), Seleu,s siehe GroBalisch 
752, 	753(3), 754(7), 755(5), Seleu,s siehe Iüeinalisch 
756(4), 757(3), 758(6), 759(4), Seligstadt (ung. Boldogváros, rum. 
760(2), 761(6), 762(2), 763(4), Selistat) 	884(6), 885(7)  
764(3), 765(4), 766(4), 767(4), ~Selimbár siehe Schellenberg 
768, 792, 849(3), 852, 862(2), Seli,stat siehe Seligstadt 
871(2), 898(2), 899  Sellenberk siehe Schellenberg 
Schelk (ung. Zselyk, rum. Jeica)  Selmecbánya siehe Schemnitz 
781, 867, 868(2), 882  Selostad siehe Schlettstadt 
Schellenberg (ung. Sellenberk,  
rum. Selimbár) 881(5)  
Schemnitz (ung. Selmecbánya, sl. 
Banská Stiavnica) 315(2)  
Schesspurg siehe ScháBburg  
Schinideberg 680 
Schlatt (ung. Szászzalatna, rum.  
Zlagna) 881(4), 882(2) 
Schlesien (Silesia , Silesien) 	77, 
312, 416, 668, 811, S35  
Senndorf (ung. Zsolna, rum. 
Jelna) 886(5)  
Senohrad siehe Szénavár 
Serinvár siehe Újzrínyivár 
Servesta siehe Zerbst 
Sevennesisch S11 
Sibercensis 765 
Sibiu siehe Hermannstadt 
Sicilien siehe Sizilien 
Siebenbürgen 	 (Dacia, 
Schlettstadt (fr. Sélestat) (Selostad)  
606, 630 
Transylvania) 
114, 118, 138, 
48, 
148(2), 
93, 
154, 
108, 
168, 
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224, 231, 262, 294, 307(2), 309,  
310(2), 312, 315, 339, 351(2),  
362, 366, 375, 383, 407, 408,  
409, 416, 417(2), 418, 419(2),  
421, 427, 428(2), 429, 433(2),  
438, 439(6), 439(2), 440(2),  
441(2), 442, 456, 457, 458, 461,  
462(2), 463(2), 465, 467,  
468(3), 472(2), 474, 475, 477,  
478(2), 540, 563, 583, 661(2),  
663, 669, 675, 679, 681, 683,  
696, 697(2), 698, 744, 767, 774, 
778, 781(2) ; 806, 807(6), 828, 
840, 852, 880, 882, 891, S1(2),  
S3, S6, S7(3), S9(3), S10(4),  
S11(6), S13(2), S14(3), S15(4),  
S19, S20(3), S21(2), S24,  
S25(12), S30(2), S31(2), S32(5),  
S33(2), S34(5), S35(9), S36(7),  
S37, S39(2), S41(2), S43(3), 
S44, S46, S47, S48(2), S49(2),  
S50(3) 
Sighi,soara siehe ScháBburg 
Silesia siehe Schlesien  
Silesien siehe Schlesien 
Silvaner Berge (ung. Szilágyság,  
rum. Dealurile Silvaniei) 568 
Siracusa (Syracusa) [Italien] 857, 
S39 
Sizilien (Sicilien) 358 
Slawonien (Sclavonia) [Kroatien]  
S43 
Slimnic siehe Stolzenburg 
oar,s 	siehe 	Scharosch 	bei 
GroBschenk  
~Somártin siehe Martinsberg 
Sondershausen 	[Deutschland]  
516 
Sonnenberg S38  
Sopron siehe Ödenburg 
Sorau [Deutschland] 809, 811  
Spanien (Hispania, Lusitania), 123,  
142, 293, 410, 575, 577, 607,  
610(2), 620, 622, 629, 633(2),  
636, 856, 857, S17, S18, S19 
Spis siehe Zips 
Spisska Sobota siehe Georgenberg 
in der Zips  
Stade (Stadisch) [Deutschland]  
495, 687, 688, 690  
Stadgard siehe Stuttgart 
Stadisch siehe Stade 
Steiermark (Steyer) 	877, S19, 
S27(2) 
Stejáris siehe Probstdorf  
Stetin siehe Stettin 
Stettin (poln. Szczecin) [Polen]  
442, 597, 798, 804, 816(2)  
Steyer siehe Steiermark 
Stobnicensis(?) 190, 436, 437  
Stolzenburg (ung. Szelindek, rurn.  
Slimnic) 	(Stoltzenburg) 
168(2), 206, 848, 886(4), 
887(3), 888(2)  
Stoolzberg(!) 206  
Stralsund 433 
Strasbourg siehe StraBburg  
StraBburg (franz. Strasbourg)  
(Argentina, Argentinensis,  
Argentoratu.m) 109, 168, 199,  
294, 425, 429(2), 430, 432,  
433(2), 439, 440(2), 442, 443,  
445, 446, 447, 449, 453, 461,  
476, 544, 568, 796(3), 798, 799,  
800, 814, 816, 820, 824(2), 
825(3), 830, 837, 896, 897, S12,  
S15 
Strigoniensis siehe Gran 
StuhlweiBenburg 	 (ung. 
Székesfehérvár) 851, S19, S20  
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Stuttgart (Stadgard, Stuttgard) 
521, 687(6), 689 
Suetia siehe Schweden 
Sulzbach S49 
ura. Mare siehe GroBscheuern 
ura Mica' siehe Kleinscheuern 
Svetia siehe Schweden 
Swenfurt siehe Schweinfurt 
Syracusa siehe Siracusa 
Szakadat (ung. Szakadát, rum. 
Sa'ca'date) 848 
Szakadát siehe Szakadat 
Szamosújvár siehe Armenierstadt 
Szászbudak siehe Deutschbudak 
Szászcsanád siehe Scholten 
Szászhalom siehe Hundertbücheln 
Szászhermány siehe Honigberg 
Szászkeresztur siehe Deutschkreuz 
Szászkézd siehe Keisd 
Szászlekence siehe Lechnitz 
Szászmagyaros siehe Maniersch 
Szásznádas siehe Nadesch . 
Szászorbó siehe Urwegen 
Szászsáros siehe Scharosch bei 
Fogarasch 
Szászsebes siehe Mühlbach 
Szászszentgyörgy siehe Sa'chsisch-
Sanktgeorgen 
Szászszentlászló siehe GroBlasseln 
Szásztörpény siehe Treppen 
Szászújfalu siehe Neudorf bei 
Hermannstadt 
Szászújfalu siehe Niederneudorf 
Szászvolkány siehe Wolkendorf 
Szászzalatna siehe Schlatt 
Szatmárnémeti siehe Sathmar 
Szczecin siehe Stettin 
Székesfehérvár 	 siehe 
StuhlweiBenburg 
Szelindek siehe Stolzenburg 
Szeliste siehe GroBdorf 
Szelistye siehe GroBdorf 
Szénavár 	(sl. 	Senohrad) 
(Szeneovar) [Slowakei] 680 
Szeneovar siehe Szénavár 
Szentágota siehe Agnetheln 
Szenterzsébet siehe Hammersdorf 
Szentgotthárd 	siehe 	Sankt- 
Gotthard 
Szepesség siehe Zips 
Szepesszombathely 	siehe 
Georgenberg in der Zips 
Szerdahely siehe Reudmarkt 
Szigetvár siehe GroB-Sigeth 
Szilágyság siehe Silvaner Berge 
Szombathely 	(Sabariensis, 
Saberiensis) 450, 819 
Tács siehe Tatsch 
Tambach 	(Thambacco) 	[in 
Bayern(?) o. in Thüringen(?)] 
588(2) 
Tara Bársei siehe Burzenland 
Tara Románeasca' siehe Walachei 
Tárgu Mures siehe Neumarkt am 
Mieresch 
Tárpiu siehe Treppen 
Tarsensis siehe Tarsus 
Tarsus (Tarsensis) [Türkei] 883 
Tartarei 829, S16 
Tarteln (ung. Kisprázsmár, rum. 
Toarcla) 787, 792, 880(2), 885 
Tardau (ung. Prázsmár, rum. 
Prejmer) 568, 597, 787, 899 
Tatsch (ung. Tács, rum. Tonciu) 
889 
Teaca siehe Tekendorf 
Teke siehe Tekendorf 
Tekendorf (ung. Teke, rum. 
Teaca) (Deckendorff) 111(3) 
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Tell Farama (Pelusium) [Agypten] 
572(2) 
Terpen siehe Treppen 
Teschen (tschech. Cesky Tésin) 
(Tessiniensis, 	Thessiniensis) 
312, 313, 314, 315 
Tessiniensium siehe Teschen 
Teuschlandt siehe Deutschland 
Thalheim (ung. Dolmány, rum. 
Daia) 842, 848 
Thambacco siehe Tambach 
Thessalonicensium 	siehe 
Thessaloniki 
Thessaloniki 	(Thessalonicensis) 
573 
Thessiniensis siehe Teschen 
Thorn (ung. Toronya, poln. 
Torun) (Thorun) [Polen] 439, 
448, 452, 476, 746, 753, 793, 
S13, S41 
Thorun siehe Thorn 
Thuringia siehe Thuringen 
Thuringen (Thuringia) 433, 476 
Tigurum siehe Zürich 
Toarcla siehe Tarteln 
Tokaj (Tokay) S33 
Toledo (Toleto) 78 
Toleto siehe Toledo 
Tolosanus siehe Toulouse 
Tonciu siehe Tatsch 
Torga siehe Torgau 
Torgau (Torga) 676 
Toronya siehe Thorn 
Torun siehe Thorn 
Torun siehe Thorn 
Toscolano 	 Maderno 
(Tusculanum) [Italien] 	601, 
612, 625 
Toulouse (Tolosanus) 532 
Tours (Turoniensis) 	450, 470, 
478 
Törcsvár siehe Törzburg 
Törzburg (ung. Törcsvár, rum. 
Cetatea Bran) 670 
Trajanum ad Rhennum siehe 
Utrecht 
Trajectum ad Rhenum siehe 
Utrecht 
Transylvania siehe Siebenbürgen 
Trapezunt [Türkei] 196 
Treppen (ung. Szásztörpény, rum. 
Tárpiu) (Terpen) 888(8) 
Trident 108, 128, 137, 230, 441, 
451, 461, 515, 600, 652, 672, 
696, 778, 779, 795, 817, 831, 
872, 882, 891 
Trnava siehe Tyrnau 
Troia siehe Hisarlik 
Tschippendorf (ung. Csépán, rum. 
Cepari) 889(5) 
Tubbinga siehe Tubingen 
Tubinga siehe Tubingen 
Turcica siehe Türkei 
Turni,sor siehe Neppendorf 
Turoniensis siehe Tours 
Tusculanum siehe Toscolano 
Maderno 
Tübingen (Tubbinga, Tubinga) 
199, 426, 427, 428, 430, 431, 
438(2), 439, 442, 445, 449, 450, 
463, 502, 562, 803, 825 
Türkei (Imp erium Turcicum, 
Osmanisches Reich, Turcica, 
Türckey) 220, 338, 453, 477, 
506, 600, 602, 613, 636, 639, 
683, S9(3), 510, S11(2), S12(3), 
S13, S16, S17, S19(2), S20(2), 
S21, S22, S23(2), S26, S35, 
S44(3), S45, S48, S49 
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Tyrnau (ung. Nagyszombat, sl. 
Trnava) (Tyrnavia) 442(2), 
452, 827 
Tyrnavia siehe Tyrnau 
Uj egyház siehe Les chkirch 
Újváros 	siehe Neustadt bei 
Agnetheln 
Újzrínyivár (Serinvár) S13, S16 
Ulm (Vim) 290(2), 300, 301, 364, 
365, 426, 430(3), 692, 738(?), 
795, 805(2), 806(2),812, 826, 
836, S48 
Ungarn (Hongrie, Hungaria, 
Hungarn, Magjar orszagh, 
Pannonia, Ungern) 24, 84, 85, 
98(3), 108, 150, 255(2), 262, 
268(2), 328, 329, 339, 342, 344, 
409(2), 411, 416(2), 417, 418, 
426, 428, 431, 438(2), 439(3), 
441(2), 442(2), 456, 462(2), 
465, 467(2), 472, 474(2), 475, 
477, 536, 540, 552, 560, 565, 
592, 614(3), 636(3), 666, 
667(2), 673(2), 674, 675, 683, 
697, 715, 766, 767, 806, 835, 
853, S1, S6, S7(3), S9(11), 
S10(10), S11(6), S12(6), 
S13(10), S14(7), S15(6), S16(5), 
S17(3), S18(2), S19(6), S20(5), 
S21(4), S22(6), S23(12), S24(8), 
S25(8), S26(16), S27(5), S28(6), 
S29(3), S30(10), S31, S32(4), 
S33(7), S34, S35(3), S36(3), 
S37, S38(10), S40(6), S41(9), 
S42(11), S43(5), S44, S47, 
S48(2), S49(3) 
Ungurei siehe Gergeschdorf 
Uppsala (Vpsalia) S41 
Urbach 571, 606 
Urwegen (ung. Szászorbó, rum. 
Gárbova) 166 
Utinum siehe Eutin 
Utrecht (Trajanum ad Rhennum, 
Trajectum ad Rhenum) 293, 
441, 780, 812, S32, S37, S43, 
S48 
Valachia siehe Walachei 
Valakia siehe Walachei 
Valchid siehe Waldhütten 
Valea Viilor siehe Wurmloch 
Vallesia [Spanien] 294 
Válthid siehe Waldhütten 
Varadinum siehe GroBwardein 
Várd siehe Werd 
Várhely siehe Burghalle 
Vasad (ung. Pelbárthida, rum. 
Parhida) (Vasodiensis) 783 
Veimar siehe Weimar 
Veit siehe Wölz 
Venedig (Venetia) 	17, 168, 
409(2), 426, 427, 428(2), 430, 
438, 453, 796, 797(3), 822, 840, 
S16(2), S19 
Venetia siehe Venedig 
Vérd siehe Werd 
Veresmart siehe Rothberg 
Verona 565, 577, 611, 612, 628, 
637 
Viaderbludowitz 314 
Vienna Austriae siehe Wien 
Vienna siehe Wien 
Vietenberg siehe Wittenberg 
Vii§oara siehe Heidendorf 
Vilhelmsburg siehe Wilhelmsburg 
Vilna siehe Vilnius 
Vilnius (Vilna) [Litauen] 438 
Vindobona siehe Wien 418, 773 
Visma 452 
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Viteberg siehe Wittenberg 
Viterbium siehe Viterbo 
Viterbo (Viterbium) [Italien] 	428 
Wihitsch 	S20 (Bácsbokod(?) Dt. 
Wikitsch) 
Wilhelmsburg 	(Vilhelmsburg) 
Vitteberg siehe Wittenberg 807 
Vlm siehe Ulm Wittemberg siehe Wittenberg 
Völc siehe Wölz Wittenberg (Vietenberg, Viteberg, 
Vpsalia siehe Uppsala Vitteberg, Wittemberg) 	8, 27, 
Vratislavia siehe Breslau 41, 72, 79, 101, 109, 124, 126, 
Vulcan siehe Wolkendorf 155, 166, 168(2), 171, 209, 222, 
Vurtenberg siehe Wurttemberg 	• 229, 294, 302, 324, 327, 332(2), 
Vürtenberg siehe Wurttemberg 336, 354, 355(3), 366, 367, 374, 
376, 383, 392, 393, 394, 404, 
Walachei (ung. Havasalföld, rum. 406, 422, 425, 427, 429(2), 430, 
Tara Románeascá o. Valakia) 431(2), 	432, 	433, 	434(3), 
(Valachia, 	Wallachei) 	284, 435(2), 	436(2), 	437(4), 	439, 
311, 418, 781, S16, S20, S23, 
S30, S34, S35, S36(3), S46 
441, 	442, 	443(5), 	445(2), 
446(5), 	447, 	448(3), 	449(4), 
Waldhütten (ung. Válthid, rum. 
Valchid) 	890(3), 891, 898(2) 
Wales (Wálisch) . 189 
Wallachei siehe Walachei 
Wallstadt 	S12 
Waymar siehe Weimar 
Weimar 	(Veimar, 	Waymar) 
275(2), 318, 502, 693, 770, 809 
450, 451(3), 453, 479, 480, 481, 
482, 484, 493(2), 502(2), 504, 
509, 553, 558, 559(2), 560(2), 
565, 593, 594, 595(2), 600, 603, 
612, 615, 619(3), 624, 630(3), 
634, 639, 643, 644, 647, 649, 
654, 655, 657, 660(2), 661(2), 
663, 664, 667, 674, 680, 686, 
WeiBenburg (Dt. Karistadt, ung. 688(2), 692, 696, 753(2), 760, 
Gyulafehérvár, rum. Alba Iulia) 
427, 432(2), 435, 437, 440, 780, 
802, 803, 824, 827, 831, 842, 
868, S43 
773, 774, 780, 782, 792, 795, 
797, 799(2), 800(4), 802, 804, 
	
806(2), 	807, 	808, 	814(2), 
815(7), 	816, 	817(6), 	819(9), 
Werd (ung. Vérd, rum. 	Várd) 
769, 880 	- 
820(6), 	821, 	822(4), 	824(2), 
825(2), 827(2), 828, 831, 833, 
Wertheim 417(2) 834, 840, 841, 849, 850, 852, 
Wien 	(Vienna, 	Vienna 	Austria, 858, 870, 880, 886, 889(2), 892, 
Vindobona) 	315(2), 407(2), 
411, 418, 419, 426, 432, 433, 
436, 441, 646, 773, 825, 840, 
841, 	886, 	S9, 	S12(2), 	S15, 
898(3), S11(3), S13, S33, S35, 
S36, S38, S41(2), S48 
Wolfenbüttel 	(Guelpherbytum, 
Heinrichstadt) 	796, 837 
S19(3), S20, - S21, S30, S35(2), Wolfs bei Ödenburg (ung. Balf) 
S44(5), S45, S48 877 
978 
Wolkendorf (ung. Szászvolkány, 
rum. Vulcan) 898(4), 899 
Wölz (ung. Völc, rum. Veit) 877 
Wurmloch (ung. Baromlak o. 
Zerbst (lat. Servesta) 	447, 449, 
825, 889 	 . 
Zigeth siehe GroB-Sigeth 
Zips (ung. Szepesség, sl. Spis) 
Nagybaromlaka, 	rum. 	Valea 
Viilor) 	238, 781(2), 881 
Württemberg 	(Vurtenberg, 
Vürtenberg) 	6, 178, 256, 893, 
S28 
Würzburg (Herbipolis) 	838 
438, 465 
Zlagna siehe Szászzalatna 
Zürich (Tigurum) 	291, 404(2), 
405, 424(4), 425(2), 427(3), 
437, 438(2), 444(2), 447, 450, 
460, 796(3) 
Zeiden (ung. Feketehalom, rum. 
Codlea) 595 
Zselyk siehe Schelk 
Zsolna siehe Senndorf 
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Namenregister 
Aal, Anton 225 
Abafáji Gyulai Pál 551 
Abbas <Panormitanus> 	527, 
539(3), 542(2), 549, 570(3), 
571(4), 592, 606, 607, 617, 619, 
621(3), 633 
Abdias <Babylonia, Bischof, I.> 
450, 457 
Abele, Matthias <von Lilienberg> 
137 
Aboalus siehe Avicenna 
Abrahami, Andreas 864(2) 
Abrahami, Johann [gest. 1654] 
786(2) 
Abrahami, Johann [gest. 1704] 
879(2), 880 
Abrahami, Johann [gest. 1705] 
880(2) 
Abstemius, 	Martin 	siehe 
Birthelmer, Martin 
Accursius, Franciscus 254, 255 
Ackermann (Akermann), Georg 
737(3) 
Acontius, Jacobus 517 
Adami, Georg 366(2) 
Adami, Johann Christian 513 
Adami (Misander), Johann Samuel 
690, 815 
Adami, Melchior 258 
Adamin, Catharina siehe Bluosin, 
Catharina 
Adelfonsus siehe Petrus <Alfonsi> 
Ademin, Catherina 370 
Adergahn, Johann 739(2) 
Adolph, Ivar (jvar) Peter 838 
Adrian von Mynsicht 122 
Adrianus 	[Person 	aus 
Johannisdorf bei Bistritz] 850 
Adrianus [S. 680] siehe Hadrianus 
<Cardinalis, 	Sanctus 
Chrysogonus> 
Adrianus, Valentinus 20(2) 
Aeberus, Paulus siehe Eber, Paul 
Aegidius <Romanus> 533, 536 
Aegineta, Paulus siehe Paulus 
<Aegineta> 
Aelianus Praenestinus, Claudius 
789, 791 
Aepinus, Franz Albert 811 
Aerasmus Roterdamus, Desiderius 
siehe Erasmus Roterdamus, 
Desiderius 
Aeretius, Benedictus siehe Aretius, 
Benedictus Accoltus 
Aeschilus 	(Aeschylus) 	siehe 
Aischylos 
Aesculanus, Nicolaus 549 
Aesopus (Esopus) <Phrygius> 
14, 114, 167, 170, 260, 294, 
328, 329, 528, 533, 578, 612, 
621, 631, 640, 662, 694, 701, 
702, 711, 713, 723, 730, 768, 
771, 784, 848, 866, 877 
Agathias <Myrrinaeus> 540 
Agathinus 617, 621 
Aggenus Urbicus siehe Urbicus, 
Aggenus 
Agnethler, Georg 211(2), 212 
980 
Agnethler, Michael Gottlieb Si, 
S31, S39(7), S46(6), S47(2), 
S48, S50 
Agricola, Conrad 652, 667, 891 
Agricola, Franciscus 895 
Agricola, Georg 154, 562, 575, 
609, 621 
Agricola, Johann 41, 520, 694, 
712, 886 
Agricola (Frisius), Rudolph 7, 8, 
31, 44, 445, 457, 640, 720 
Agrippa, Heinrich Cornelius <von 
Nettesheim> 	94, 412, 445, 
457, 566, 592 
Agustin (Augustinus), Antonio 
538 
Aischylos (Aeschilus, Aeschylus) 
562, 576, 611, 621 
Akermann, 	Georg 	siehe 
Ackermann, Georg 
Alanus <de Insulis> 528, 577, 
612, 621 
Alard, Lampert 433, 457 
Alard, Wilhelm 218(2), 428, 429, 
770, 890 
Albanus, Franz 897 
Albelius, Simon 594(2), 595, 598, 
599(2) 	 . 
Alberius, Claudius 601, 609, 621, 
676 
Albertanus 	<Brixiensis 
Causidicus> 528, 566, 585 
Alberti, Leandro <Boloniensis> 
639 
Alberti, 	Leon 	Baptista 
<Florentinus> 527, 537, 594 
Alberti, Michael 440, 457 
Alberti, Valentinus 139, 321, 517, 
663, 817, 836 
Albertinus, Aegidius 450, 457 
Albertus, Baptista [S. 594] siehe 
Alberti, Leon Baptista 
Albertus <de Padua> 533, 586, 
597 
Albertus 	<Florentinus> siehe 
Alberti, Leon Baptista 
Albertus <Magnus> 254, 449, 
457, 526, 528, 534, 538, 547, 
569, 584, 586(2), 587, 589, 594, 
617, 619, 620, 621, 781, 840 
Albinus, Michael siehe WeiB, 
Michael 
Albrecht <Österreich, Erzherzog, 
VII.> S17 
Albrecht, Georg 93(2), 109, 115, 
430(2), 457, 652, 654, 689, 788, 
790, 802, 805 
Albrecht, Johann 144 
Albrecht <von Eyb> 674 
Albrich, Carl 222 
Albrich, Johann S37 
Albrichius 780, 897 
Albrichius, Johann Georg 823 
Albrichius, Martin 412, 657, 803, 
821 
Albricus <Philosophus> 	433, 
457 
Alciato (Alcistus), Andrea 	148, 
149, 527, 561, 572, 606, 621, 
714, 779 
Alczner, Valentin siehe Altzner, 
Valentin 
Alesius, Alexander 857 
Alesius (Hesio, Klein), Johann 
638, 639 
Alexander [S. 576] siehe Alexander 
<Aphrodisiensis> 
Alexander [S. 605] siehe Alexander 
<Imolensis> 
981 
Alexander 	<Aphrodisiensis> 
576, 610, 622 
Alexander <Imolensis> 	527, 
570, 571(2), 605(2), 621(2) 
Alexander <Makedonien, König, 
III., "der GroBe"> 544, 545, 
679 
Alexander <Severus Augustus> 
<Imperium Romanum, 
Imperator> 529 
Alexandrinus, 	Clemens 	siehe 
Clemes <Alexandrinus> 
Alexandrinus, Hieronymus siehe 
Hieronymus <Alexandrinus> 
Alexandrinus, Johannes 	siehe 
Johannes <Alexandrinus> 
Alexandrinus, Theon siehe Theon 
<Alexandrinus> 
Alle, Friedrich 31, 32 
Alliaco, Petrus de siehe Petrus <de 
Alliaco> 
Allix, Pierre 810 
Almansor [Astrologe] 527, 574 
Alphons <Aragonien, König> 
31 
Alsaharavius (Halius Abba) 534, 
574 
Alsted, Johann Heinrich 	217, 
231, 255(2), 256(5), 257(2), 
258(4), 259, 260(4), 261(6), 
319, 320, 425, 456, 457, 645, 
740, 776, 824, 837, 893, 897 
Altamer, Andreas siehe Althamer, 
Andreas 
Altenberger, Michael 233(2) 
Altenstaig, Johannes 256 
Althamer (Altamer, Althammer, 
Althaner) <Brentius>, Andreas 
29, 167, 447, 448, 457(2), 613, 
624, 636, 854, 873, 879  
Althofer, Christoph 321 
Althusius, Johannes 117 
Altomarus, Donatus Antonius ab 
858 
Altzner, Michael 334(2) 
Altzner (Alczner), Valentin 667, 
669, 670, 671, 673(7), 674(3), 
675(4), 676(3), 677(2), 679(7), 
680(2) 
Alvarus, Emmanuelus 197, 772 
Amadis de Gaula 91, 192 
Amandus Polanus siehe Polanus, 
Amandus <von Polansdorf> 
Amas [S. 154] siehe Comenius, 
Johannes Amos 
Amasaeus, Romulus 675 
Amberg, Martin 46(2) 
Ambrosius 	[Pfarrer 	in 
SchBburg(?)] 700, 701 
Ambrosius <Sanctus> 526, 578, 
580, 617, 621, 667 
Ambrosius, Sebastian 138 
Amende, Hans 104(2) 
Amerbach, Veit 6 
Amesius (Amoesius), Wilhelm 
95, 256, 261, 452, 457, 459, 
517, 645, 646, 776, 836 
Amiraldus, Moses siehe Amyraldus, 
Moses 
Amitus 141 
Amlacher, Albert 850 
Ammianus 	Marcellinus 	siehe 
Marcellinus, Ammianus 
Ammon (Amonus), Wolfgang 
720 
Amoesius, 	Guilielmus 	siehe 
Amesius, Wilhelm 
Amonus, Wolfgang siehe Ammon, 
Wolfgang 
Amporin, Maria 353 
982 
Amyraldus (Amiraldus), Moses 
294 
Anacreon <Teius> 560 
Anastasius 	<Theopóhtanus> 
442, 457 
Ancre, Marschalck vón S45 
Andreae, Anton 189, 454 
Andreae, Georg 221(3) 
Andreae, Jacob 18, 98, 615, 622, 
674, 694 
Andreae, Michael 326(2) 
Andreae, Paulus 166(2), 168(2) 
Andreas <a Sancta Theresia> 
S13 
Andreas 	<Siculus, 	dictus 
Barbacius> 857 
Andrelinus, Publius Faustus 678 
Angelicus, Thomas siehe Thomas 
<de Aquino> 
Angelus <Aretinus> 	565, 571, 
607, 622 
Angelus <de Clavasio> 190, 454, 
796 
Angermayer, Johann Georg 
Friedrich 385 
Anglicus, 	Guilielmus 	siehe 
Whitaker, Guilielmus 
Anglicus, Johannes siehe Johannes 
<Anglicus> 
Anna [Bürgerin in SchBburgg 
748(2) 
Annaeus Lucanus, Marcus siehe 
Lucanus, Marcus Annaeus 
Anselmus 	(Anschelmus) 
<Gemblacensis> 	530, 531, 
546, 579 
Anthoninus 	(Antoninus) 
<Florentinus> 
	
526(3), 530, 
547(2), 549, 551, 568, 571(3), 
578, 580(6), 588, 589, 613(2), 
615, 617, 622(3) 
Anton, Georg 104 
Anton, Paul 292 
Antonin (Schobelin), Catharina 
104 
Antoninus 	siehe 	Anthoninus 
<Florentinus> 
Antonio d'Altomare, Donatus 
695 
Antonius de Dominis, Marcus 
455 
Antonius <de Prato> 571, 606, 
621 
Antonius, Donatus siehe Antonio 
d'Altomare, Donato 
Antonius, Jacobus 711 
Antonius, Marcus Aurelius siehe 
Marcus Aurelius Antonius 
<Imperium Romanum, 
Imperator> 
Antonius, Martinus 60 
Antonius, Paulus 515 
Apafi Mihály <Siebenbürgen, 
Furst, I.> 222, 754, S21, S35, 
S44 
Apherdianus, Petrus 258, 830 
Aphthonius Sophista 185, 414, 
694, 764, 789, 791, 824 
Apianus, Petrus 440, 457 
Apollinares (Appolinares), 
Quintus 10, 706 
Apollonius 	(Appolonius) 
<Pergaeus> 857(2) 
Apollonius <Rhodius> 20, 562, 
566, 576, 611, 622 
Appianus <Alexandrinus> 453, 
458 
Appolinares, 	Quintus 	siehe 
Apollinares, Quintus 
983 
Appolonius <Pergaeus> 
Apollonius <Pergaeus> 
Apulaeus <Madaurensis> siehe 
Apuleius, 	 Lucius 
<Madaurensis>  
Arias Montanus, Benedictus 290, 
301, 455, 585, 620, 622, 666(2), 
685 
Arion 412 
Aristophanes 31, 563, 576, 611, 
siehe 
Apulaeus 	<Platonicus> 	608, 622 
622, 625 Aristoteles <Stagirita> 	16, 26, 
Apuleius 	(Apulaeus), 	Lucius 29(2), 31(2), 39, 40, 49, 91, 94, 
<Madaurensis> 	261 108, 117, 130, 138, 139, 170, 
Aquila, 	Nova 	siehe 	Hermann 192, 193(2), 197, 219, 230, 255, 
<Römisch-Deutsches 	Reich, 260, 265, 411, 412, 414, 415(2), 
Comes de Novaaquila> 416(3), 430(2), 436, 442, 443, 
Aquila <Romanus> 438, 458 449, 451, 453, 456, 458, 459, 
Aquilinus, Georg 	703(2), 704 462, 472, 477, 514, 516, 527, 
Aquinas, Thomas siehe Thomas 528(2), 544, 545(2), 562, 566, 
<de Aquino> 
Aquitanus Prosperus, Tiro siehe 
Prosperus, Tiro Aquitanus 
Archidiaconus siehe Guido <de 
Baisio> 
Archimedes <Syracusanus> 527, 
533, 545, 594, 857 
Arculanus, Johannes 536, 574 
Areldt, Gerg 49, 50 
Arend, Johann siehe Arndt, Johann 
Arenhold, Gottfried siehe Arnold, 
Gottfried 
Areopagita, 	Dionysius 	siehe 
Dionysius <Areopagita> 
Aretinus, Angelus siehe Angelus 
<Aretinus> 
Aretius (Aeretius), Benedictus 
Accoltus 	219, 427(2), 444, 
458, 513, 600, 604, 615, 619, 
622(2), 752, 778, 796, 872 
Aretius, Leonardus 540 
Argentinensis, 	Thomas 	siehe 
Thomas <de Argentina>  
567, 575(11), 601, 603, 609(6), 
610, 622(5), 625(2), 629, 635, 
637, 666, 672, 673, 676, 677, 
681, 705, 771, 773, 775(2), 776, 
779(2), 825, 840, 847, 853, 861, 
870, 892 
Armandus <de Bellovisu> 453, 
459, 776 
Armbruster, Johann 223(2) 
Am, Johann siehe Arndt, Johann 
Arnaldus <de Villanova> 600 
Arnd, Josua 514 
Arndt (Arend, Am, Arnoldt, 
Arrendt), Johann 116, 138, 
144, 228, 251, 261, 270, 274, 
275, 283(2), 286, 287(2), 318, 
319(2), 321, 338, 340(2), 
341(2), 341, 342(2), 343(2), 
347, 348(3), 352(2), 353(2), 
360(3), 361(2), 362, 363, 369, 
370, 374, 375, 381, 382, 385(2), 
387, 388(2), 390(2), 392, 393, 
395(2), 396, 398(3), 404, 422, 
449, 450(2), 458, 463, 480(2), 
483, 493, 497, 501, 502, 521, 
984 
522, 523, 524(2), 655, 660, 683, 
684(2), 685, 687, 688, 689(2), 
690(2), 711, 808, 832, 867, 879 
Arning, Heinrich 	452, 458 
Arnold 	(Arenhold), 	Gottfried 
289(2), 290, 291, 292(2), 294, 
297, 300, 304, 342, 344, 395(2), 
497, 522, 690, 805 
Arnoldus 	685 
Arrendt, 	Johann 	siehe 	Arndt, 
Auerroys 	siehe 	Averroes 
<Cordubensis> 
Augurellus, 	Johannes 	Aurelius 
535, 537 
Augustinus, 	Anthonius 	siehe 
Agustin, Antonio 
Augustinus, Aurelius <Sanctus> 
78, 183, 195, 254, 255, 406, 
407, 424, 458, 522, 526(2), 532, 
538, 542, 543, 547, 550(4), 551, 
Johann 581(10), 589, 590(3), 592, 593, 
Arriaga, 	Antonio 	Roderigo de 594, 602, 604, 615, 616(4), 619, 
856 622(3), 623(4), 627, 638, 656, 
Arrianus <Nicomendensis> 679 667, 671, 771, 792, 836, 837, 
Arsenius 	<Monembasiensis> 847, 859, 894 
611, 622, 627 Augustus 	Senensis siehe 
Arsman, Georg 350(2) 
Arthusius, Gothardus S26 
Artnerus, Carolus Andreas 119 
Artomedes, Sebastian 287 
Arturus, Laurentius siehe Faunteus, 
Laurentius Arturus 
Artz, Georg 494, 495 
Artz, Johann [gest. 1717] 318(3) 
Artz, Johann [gest. 1745] 	489, 
490 
Assum, Johann 430, 458 
Astexanus 526, 547, 571, 585 
Aszalai István S24 
Athanasius <Alexandrinus> 85, 
441, 458, 527, 602, 616, 617, 
622(3), 626, 640, 815 
Athenaeus <Naucratites> 28, 31, 
427, 458, 562, 566, 575, 579(2), 
610, 617, 636 
Attila <Hunnenreich, König> 
S13 
Auchin, Maria 381 
Auenzohar siehe Ben Zohr, Abu 
Merwan 
Augustinus, Aurelius 
Auner, Agnetha 379 
Auner, Catharina 379 
Auner, Georg [Enkel] 379 
Auner, Georg [Vater] 379(2), 380 
Aunerin (Reimerin), Catharina 
283(2) 
Aurelius Antonius, Marcus siehe 
Marcus Aurelius Antonius 
<Imperium Romanum, 
Imperator> 
Aurelius Victor, Sextus siehe 
Victor, Sextus Aurelius 
Ausonius, Decimus Magnus 
<Burdigalensis> 	262, 680, 
840 
Avancini, Nicolaus 260, 521, 775 
Avenarius, Johann 111, 778, 837, 
865, 873, 878 
Aventinus, Johannes S9 
Averroes 	 (Auerroys) 
<Cordubensis> 544 
Avianus, Flavius 167 
Avianus, Hieronymus 680 
985 
Avicenna (Aboalus) 	156, 255, 
528, 533(3), 534, 549, 562(2), 
573, 574(5), 608(4), 609, 621, 
623(3), 627, 628 
Axleben, Barbara von 436, 467 
Axmannin, Elisabetha 372 
Aylliaco, Petrus de siehe Petrus 
<de Alliaco> 
Ayrer (Eyer), Jacob 644 
B. G. V. A. C. 830 
Bachanellus, Johannes 695 
Bachmannin, Martha siehe Králin, 
Martha 
Bachmenn, Jeörg 182(2), 183 
Bachner, Stephan [gest. 1685] 
86(2) 
Bachner, Stephan [gest. 1689] 
90(2) 
Backer 688 
Backin, Maria siehe Felckin, Maria 
Backmeister, Lucas 820 
Bacon <de Verulamio>, Francis 
95, 695 
Baier, Johann David S41 
Baier (Bajerus), Johann Wilhelm 
502, 684, 798(3), 813, 814(3), 
S37(2) 
Baily (Boilli), Lewis 	112, 121, 
274, 359, 360(2), 685, 711 
Bajer 686 
Bajerus, Johannes Guilielmus siehe 
Baier, Johann Wilhelm 
Balbierer, Franz 181 
Balbierer, Merten [gest. 1586] 
4(2) 
Balbierer, Merten [gest. 1615] 
174, 175 
Balbus, Johannes 568 
Balck, Jacob 82(2) 
Balck, Johann 186(2) 
Balck, Wilhelmus 156,186 
Balduin, Franz 447, 466 
Balduin, Friedrich 36, 71, 95, 99, 
136, 140, 218(3), 230, 428(2), 
429, 431, 432, 434(2), 458(2), 
471, 501, 511, 512, 653, 674, 
697, 771, 788, 791, 802, 867, 
868, 874, 879, 893 
Baldus <de Perusia> 528, 531, 
532, 539, 571, 605, 623 
Baltesch, Valentin 369(2) 
Baltholdus [S. 139] siehe Barthold, 
Georg 
Banhaner, Johann Conrad siehe 
Danhauer, Johann Conrad 
Bandinus <Magister> 700 
Baptista siehe Montanus, Johannes 
Baptista 
Bar, Joseph de 418 
Báránykúti (Barankuthi) Márton 
748 
Barbachius, Georg 857 
Barbiano di Belgioioso (Belpiosa), 
Giovanni Giacomo da S20 
Barbierer, Matthias 173(3) 
Barbiermacher, Frank 266(2) 
Barclay, John 776, 789, 790 
Baringer, Michael siehe Beringer, 
Michael 
Barland, Hadrianus 681 
Barletius, Marinus S9 
Baronius, Robert 261 
Barrio Angulo, Perez del 128 
Bart, Merten 24(2) 
Barth, Caspar von 219 
Barth, Christian 80, 81, 91, 439, 
457, 476 
Barth, Johann Conrad S44 
Barthin (Repketin), Anna 134(2) 
986 
Barthold (Baltholdus), Georg 
139 
Bartholinus (Bartolinus), Casparus 
246, 446, 453, 459, 784, 789, 
868, 870 
Bartholomaues <Anglicus> 591 
Bartholomaeus 	<Brixiensis> 
606, 623, 625 
Bartholomaeus <de Chaimis> 
551, 589 
Bartholus [S. 551, 589] siehe 
Bartholomaeus <de Chaimis> 
Bartholus [S. 605, 623(2)] siehe 
Bartolus <de Saxoferrato> 
Bartin, Elisabetha siehe Bernerin, 
Elisabetha 
Bartolinus, 	Casparus 	siehe 
Bartholinus, Casparus 
Bartolus 	(Bartholus) 	<de 
Saxoferrato> 	528, 571(3), 
605(2), 623(2) 
Basilius [Barger in Bistritz] 10 
Basilius <Caesariensis, Magnus> 
441, 459, 528, 580(2), 602(2), 
615, 616, 618, 623(2), 631, 636, 
637, 711, 715, 859 
BaBenerin (Gárterin), Catharina 
243(2) 
Basta, Georgio S34 
Bastwick, Johannes 445, 459 
Báthori Gábor S34 
Báthori István <Polen, König, 
IV.; Siebenbürgen, Fürst> 
214, 825 
Báthori 	 Zsigmond 
<Siebenbürgen, Fürst> 169, 
S13, S43 
Battenfederin, Dorothea 401 
Baudius, Dominicus 	517, 789, 
790 
Bauer, Gottlieb 401(2) 
Bauhinus, Johannes 254 
Bauler (Bauller), Johann Jacob 
290, 300, 870 
Baumann, Christian 856 
Baumann, Michael 137 
Baumeister, Friedrich Christian 
512 
Baumgarten, Siegmund Jacob 
451(2), 518, 829, S39(2), S48 
Baumgartner, Hieronymus 193 
Baumin, Agnetha siehe Meltzerin, 
Agnetha 
Bausner (BauBner), Samuel 891, 
898 
BauBner, Simon von 798 
Bawmann, Johann 14, 15 
Baxter, Richard(?) 686 
Baxter, Richard 	521, 688, 833, 
834 
Bayer, Johann S16, S35 
Bayer, Johannes [Burger in 
Hermannstadt] 169(2) 
Bayfius, Lazarus S24 
Baym, Johann 387(2) 
Baymin (Kleinin), Maria 387 
Beausardus, Petrus 608, 623 
Bebelius, Balthasar 138 
Bebelius, Henricus 825 
Bebelius, Sebastian 894 
Beber, Cornelius 208 
Becanus, Martinus 429, 450 
Bechanus, Rabbenius 797 
Béchet, Antoine S26 
Bechman, Georg 153 
Bechmann, 	Christian 	siehe 
Beckman, Christian 
Bechmann, Friedmann 139, 518, 
789, 791, 798, 799, 821, 891(2) 
987 
Bechmarinus, 	Christian 	siehe 
Beckmann, Christian 
Beck (Beckius), Johann Christoph 
S40 
Beck, Johannes Jacobus 78(2) 
Beck, Johannes Jodocus 519 
Beck (Broek), Johann Joseph 896 
Becker, Balthasar 412 
Becker, Cornelius 732 
Becker (Beckker), Georg 	775, 
784, 838, 868 
Beckerin, Sophia [Frau des 
Benedict Teutsch] 368 
Beckerin, Sophia siehe Teutschin, 
Sophia 
Beckius, Johann Christoph siehe 
Beck, Johann Christoph 
Beckker, Georg siehe Becker, 
Georg 
Beckmann 	(Bechmann, 
Bechmarinus), Christian 413, 
776, 891 
Beckmann (Beczmann), Johann 
Christoph 108, 656, 661 
Becmann 420 
Beczius, Theodorus siehe Béze, 
Théodore de 
Beczmann, Johann Christoph siehe 
Beckmann, Johannn Christoph 
Beda <Venerabilis> 	536, 583, 
618, 623, 629 
Bede, Samuel 117, 119 
Bedner von Kastenholtz, Joseph 
497(2) 
Bedner, Martin [Person aus 
Hermannstadt] 332(2), 333 
Bedner, Martin [Person aus 
Braller] 791 
Bedner, Paul 791 
Beer, Martin 690 
Beer, Michael 385 
Beerin 	(ChristelB), 	Catharina 
130(2), 131 
Beern (Berndt), Dominicus 144 
Begr, Georg 247(2), 248 
Béguin (Beguinus), Jean 122 
Behambius, Johann Ferdinand 
S23 
Behlstedius 152 
Behm, Johann 229, 432, 459 
Behm, Martin siehe Böhm, Martin 
Behrens, Georg Henning S41 
Beier, Adrian 520 
Beier, Hartmann siehe Beyer, 
Hartmann 
Beker, Michael 244(2), 245 
Bel, Carolus Andreas S41, S42 
Bél (Belius, Bell) Mátyás 	514, 
515, 689, 692, S12, S15, S26 
Belcarius Peguilio, Franciscus 
450, 471 
Belheliusin, Anna Maria siehe 
Rothenfels, Anna Maria von 
Belinger, Heinrich siehe Bullinger, 
Heinrich 
Belionius, Nicolaus 538 
Belius, Matthias siehe Bél Mátyás 
Bell, Matthias siehe Bél Mátyás 
Bell, Michael 680 
Bell, Simon 423(2) 
Bellarmino, Roberto 62, 95, 219, 
441, 443, 450, 452, 457, 459, 
472, 567, 668, 673(2), 675, 775, 
776, 778, 816, 837, 857 
Bellin, Agneta siehe Hoppin, 
Agneta 
Bellin, Barbara 242 
Bellin 	(Seivertin), 	Dorothea 
423(2) • 
988 
Bello Visu, Armandus de siehe 
Armandus <de Bellovisu> 
Belloni 	(Bellonius, 	Belonus), 
Niccoló 571, 607, 623 
Belpiosa 	siehe Barbiano 	di 
Belgioioso, Giovanni Giacomo 
da 
Belzeliin, Maria Elisabeth 501 
Bembo, Pietro 25, 137, 259, 825 
Ben Zohr (Auenzohar), Abu 
Merwan 544 
Bencius, Franciscus 856 
Benckner 668 
Benckner, David siehe Bengner, 
David 
Benckner, Johann 677 
Benckner, Markus siehe Bengner, 
Markus 
Benckner, Paul siehe Benkner, Paul 
Bendeldin, Sophia siehe Csikert 
Sophia 
Benderin, Catharina 371 
Benderin (Kretschnerin), Susanna 
58, 59 
Benedetti 	(Benedictus), 
Alessandro 694 
Benedictus <de Nursia, Sanctus> 
548, 567, 582 
Benedictus <von Spinoza> 810 
Bengner 	(Benckner), 	David 
593(2), 596(3) 
Bengner (Benckner, Binkner), 
Markus 595(3) 
Beniczki Gáspár 646 
Benitti, Pietro 17 
Benivieni (Benivenius), Antonio 
608, 622, 625 
Benkner, Joachim [Sohn] 560 
Benkner, Joachim [Vater] 560(3), 
561 
Benkner, Michael 560 
Benkner (Benckner), Paul 693(2), 
695 
Benkner, Peter 560(2) 
Benthem, Heinrich Ludolph 292 
Bentinus, Michael 530 
Bercharius, Petrus siehe Petrus 
<Bercharius> 
Berexasius, Petrus 819 
Bergamo, Petrus de siehe Petrus 
<de Bergamo> 
Berger, Elias [gest. 1696] 240(2) 
Berger, Elias S13 
Berger, Greger 158(2), 159 
Berger, Johann 327(2) 
Berger, Mattes 92(2) 
Bergerin, Anna Maria 349 
Bergius, Johann 94 
Bergmann, Karl Friedrich S23, 
S24 
Beriga siehe Pacius, Julius <a 
Beriga> 
Beringer (Baringer), Michael 656, 
677, 678 
Berlin, Nicolaus siehe Perlin, 
Nicolaus 	 . 
Bern, Michael 298 
Bernardinus [S. S11] siehe Türck, 
Bernhardin 
Bernardus 	(Bernhardus) 
<Claraevallensis, 	Beatus, 
Sanctus> 	255, 526, 529, 
546(2), 548, 566, 586, 589, 591, 
617, 624, 635 
Berndt, Dominicus siehe Beern, 
Dominicus 
Berner, Johann 326 
Berner, Johann [gest. 1732] 363, 
364 
Berner, Martin 286(2) 
989 
Bernerin, Agnetha siehe ReiBnerin, 
Agnetha 
Bernerin, Catharina 286(2) 
Bernerin (Bartin), Elisabetha 363 
Bernhardin, Maria 346 
Bernhardus 	siehe 	Bernardus 
	
<Claraevallensis, 	Beatus, 
Sanctus> 
Bernutius, Matthaeus 157 
Béroalde (Beroaldus), Matthieu 
409 
Beroaldo (Beroaldus), Filippo 27, 
428, 476, 704 
Berosus <Babylonus> 681 
Bersman (Bersmannus), Gregor 
825 
Bertachinus, Johannes 541, 570, 
Bethlen Farkas (Wolfgang) 768, 
S35 
Bethlen Gábor <Siebenbürgen, 
Fürst> 435, 464, S20(2), S21, 
S22, S34, S42 
Bethlen István <aus Iktár> 432, 
459 
Bethlen János 	118, 419, 882, 
S25(2) 
Bethlen Miklós S14, S24 
Bethlen Péter <aus Iktár> 432 
Bethsellus, Christophorus siehe 
Pezel, Christoph 
Betze, Theodor . siehe Béze, 
Théodore de 
Beurer, Johann Jacob 677 
Beust, Joachim von 837 
605, 606, 624 
Berthoffin, Catharina siehe Lanin, 
Catharina 
Bertinus, Georgius 	426, 459 
Bertius, Petrus 	805 
Beutel, Tobias 	502 
Beyer, Andreas 	427, 459 
Beyer (Beier), Hartmann 	629 
Béze 	(Beczius, 	Betze, 	Beza, 
Vezelius), Théodore de 	6, 27, 
Berdeff, Michael 	274(2) 100, 125, 167, 184, 254, 258, 
Bertleffinsin, 	Susanna 	siehe 261, 425, 437, 441, 445, 447, 
Rudolphin, Susanna 451, 456, 459, 476, 564, 600(3), 
Bertramus, 	Bonaventura 602, 	604, 	615(2), 619, 	620, 
Cornelius 	427, 459 624(2), 668, 752, 777, 778, 817, 
Berverus, Johannes 	677 818, 824, 859 
Beschenbedzin, 	Matthaeus 	siehe Bibel, Stephan 	282(2) 
Wesenbeck, Matthaeus Bibliander, Theodorus 566, 583, 
Besold, Christoph 656 
Bessaraba, Nicolai <Herzog der 
Walachei> S34 
Besse (Besseus), Pierre de 140, 
894 
Bessel, Christian Georg 896 
Besseus, Petrus siehe Besse, Pierre 
de 
Bethlen 865 
616, 624 
Bidenbach, Balthasar 426, 459 
Bidenbach 	(Bidembach, 
Budenbachius), Felix 	128, 
138, 217, 767, 770, 870, 891, 
892 
Bider (Binder), Pitter 42(2) 
Bier, Hartmann 607 
Biertell, Walter 206(2) 
Binchius, Johann 800 
990 
Binder, Andreas [Mann der Maria 
Binderin] 392 
Binder, Andreas [Mann der 
Sophia Binderin] 361(2) 
Binder, Andreas [gest. 1746] 
493(2) 
Binder, Georg 714 
Binder, Johann [gest. 1662] 
729(2), 730 
Binder, Johann [gest. 1710] 781, 
782 
Binder, Johann [S. 762(2), 763] 
siehe Creutzer, Johann 
Binder, Johann [S. 238(2)] siehe 
Vietor, Johann 
Binder, Martin [gest. 1705] 238 
Binder, Martin 	[gest. 	1747] 
500 (2) 
Binder, Michael 751(2) 
Binder, Paul 166 
Binder, Peter (Pitter) 28, 29 
Binder, Thomas [gest. 1705] 
272(2) 
Binder, Thomas [gest. 1743] 695, 
696 
Binderin, Agnetha 487 
Binderin, Maria siehe Lauin, Maria 
Binderin 	(Czieglerin), 	Maria 
392(2) 
Binderin (Setzin), Sophia 361(3) 
Binkner, Markus siehe Bengner, 
Markus 
Binxner, Jacob 270(2) 
Birken, Sigmund von S25 
Birthelmer (Abstemius), Martin 
556, 557 
Birthelmer, Paul 651(2) 
Bisterfeld, Johann Heinrich 246, 
319 
Bitner, Victor siehe Bythnerus, 
Victorinus 
Blancard, Stephan siehe Blankard, 
Stephan 
Blandrata, Giorgio 262, 432, 463 
Blankard (Bluncard, Blunkart), 
Stephan 122(2), S46 
Blankenburg 692 
Blasius, Andreas 87(2), 890 
BlassiuBin, Catharina 649 
Blaudinus 	<Hauptmann 	in 
Sizilien> 358 
Blauschmidt, Christian 361 
Blauweber, Thomas 659 
Blauweberin, Margaretha 	658, 
659 
Blebel, Thomas <Budis sinus > 
828 
Blesch, Matthias 554, 555 
Blondus Flavius siehe Flavius, 
Blondus 
Bludowsky, Georg Friedrich 314 
Blum, Johann 370 (2) 
Blumstock, Johann 422(2) 
Blunkart, Stephan siehe Blankard, 
Stephan 
Bluosin (Adamin), Catharina 
378, 379 
Bocatius (Boccacius, Boccatius), 
Johannes 188, 528, 578 
Boccius, Martin 7 
Bocckler/Boccler, 	Johann 
Heinrich siehe Böckler, Johann 
Heinrich 
Bochartus, Samuel 773 
Bock, Hieronymus 26(2), 170(2), 
702 
Bock, Michael 335, 336 
Bockin (ReiBin), Anna 335, 336 
991 
Bocler, Johann Heinrich siehe 
Böckler, Johann Heinrich 
Bocskai István <Siebenbürgen, 
Fürst> S20, S30 
Bodendorfer, Laurentius 724(2) 
Bodenstein, Adam von 875 
Bodin, Jean 37, 455 
Bodius, Hermann 678 
Bodius, Petrus 451 
Bodtscher, Johann 56, 57 
Boeckler, Johann Heinrich siehe 
Böckler, Johann Heinrich 
Boehmer, Justus Henning 697 
Boethius, 	Anicius 	Manlius 
Torquatus Severinus 32, 255, 
256, 528, 547, 576, 590 
Boethius, Henricus 256, 383 
Bogner, Hans 649(2) 
Bogner, Mechel 46(2) 
Bohemus, Martinus 95, 247, 692 
Bohl (Bohlius), Samuel 431, 459 
Bohmen, Jacob siehe Böhme, 
Jacob 
Bohse (Talander, Thallander), 
August 106, 114, 126, 153, 
410 
Boilli, Lewis siehe Baily, Lewis 
Boissard, Jean Jacques S10 
Bolcksch, Thomas siehe Bolkesch, 
Thomas 
Bolduanus, Paulus 405 
Bolkesch (Bolcksch), Thomas 
749 (3) 
Bolkeschin, Sara 746 
Boltosch, J. 686 
Bomphinius, 	Antonius 	siehe 
Bonfani, Antonio 
Bona, Johannes 289, 522, 661, 
789 
Bonaventura <Sanctus> 454(2), 
529, 534, 545, 569 
Bond, Johann 838, 839, 841 
Bonfertin, Agnetha siehe Fabriin, 
Agnetha 
Bonfani 	 (Bomphinius, 
Bonphinius), Antonio 24, 48, 
170, 185, 197(2), 255, 529, 534, 
579, 614, 624, 636, 666, S9, S42 
Bongars, Jacques de S9 
Bonifacius <Papst, VIII.> 190, 
570, 606, 635 
Bonin, Maria 336 
Bono (Lombardus), Pietro <da 
Ferrara> 16, 26, 31, 259, 406, 
566, 584, 590, 611, 616, 630, 
779 
Bonphinius, 	Antonius 	siehe 
Bonfani, Antonio 
Boquinus, Petrus 444, 459 
Bordanin, Catharina [Frau des 
Andreas Stin] 494 
Bordanin, Catharina [Frau des 
Jacob Weinberger] 382 
Bordauin, 	Sophia 	siehe 
Weingoldin, Sophia 
Bornemisza Ferenc 432, 459 
Bornmeister, Simon 895 
Bossuet, Jacques Bénigne 831 
Botcherin, Susanna siehe Conradin, 
Susanna 
Boterus, Johannes 408 
Botsaccus (Bottsaccus, Botza, 
Botzak), Johannes 125, 258, 
796, 814, 893, 897 
Botsch, Daniel 	[gest. 	1615] 
174(3) 
Botsch, Daniel [gest. 	1629] 
185(2), 186 
992 
Botscher, Michael siehe Conrad, 
Michael 
Bottsaccus/Botza/Botzak, 
Johannes 	siehe 	Botsaccus, 
Johannes 
Bouvles, Oliver siehe Bowles, 
Oliver 
Bowles (Bouvles), Oliver 260 
Boxhornius, Henricús 779 
Boyle, Robert 770 
Böckler 	(Boeckler, 	Boccler, 
Boeckler), Johann Heinrich 
262, 410, 424, 824 
Bödner, Georg 382, 383 
Böhm 297, 684 
Böhm, Georg [gest. Anfang des 
16. Jh.] 36 
Böhm, Georg [gest. 1665] 60(2) 
Böhm, Georg [gest. 1684] 84(2) 
Böhm, Georg [gest. 1689] 90, 92 
Böhm, Johann 686 
Böhm (Behm, Böhmer), Martin 
35, 36, 94 
Böhme, Jacob 494 
Böhmer, Justus Henning 138(2), 
140, 428, 459 
Böhmer, Martin siehe Böhm, 
Martin 
Brachmann, Caspar Erasmus siehe 
Brochmann, Caspar Erasmus 
Brahe, Tycho 857 
Braller, Michael siehe Fuchs, 
Michael 
Brand, Sebastian 611, 624, 637 
Brandsch, Carl 860(2) 
Brandt, Martin 651 
Brandt, Simon 651 
Branschodin, Anna 398 
Bráuner (Brauner), Johann Jacob 
418 
Brautt, Johann 214(2) 
Brechtel, Franz Joachim 521 
Brechtius, Joseph Clemens 686, 
S14 
Breckner, Frelten 48(2) 
Bredt, Matthias 70(2) 
Breitenfels, Christian Jacob 411 
Breithaupt, Joachim Justus 512, 
516, 843 
Brekner, Georg 153(3) 
Brendel, Johann 807 
Brendor 564 
Brenner, Georg 111, 112 
Brenner, Johann 349, 350 
Brenner, Stephan 249(2) 
Brennerin, Catharina 249(2) 
Brennerin, Dorothea 121(3) 
Brentius, Andreas siehe Althamer 
<Brentius>, Andreas 
	
Brentius (Brenz), Johannes 	12, 
17, 20(3), 21, 28(2), 30, 44, 
47(2), 51, 52, 58, 59, 68, 71, 
98(3), 128, 148(2), 149(2), 157, 
166, 224, 268(2), 405, 406, 411, 
425(2), 430, 437, 444, 447, 450, 
459(2), 460, 464, 514, 564, 
565(2), 566(2), 568, 582, 583, 
602, 615, 616, 619, 624, 640, 
668(2), 670(2), 673(2), 675, 
679(2), 685(3), 700(5), 701, 
703, 705(2), 720(2), 731, 
742(2), 753, 756, 785, 795, 806, 
817, 847(2), 865(2), 867, 
875(2), 877(2), 878, 887(2), 
895, 896 
Breulin, Anna 278 
Breznyik János 315 
Brichenzweig, David 83, 84 
Bricht, Timotheus siehe Bright, 
Timotheus 
993 
Briest, Michael 269(2) 
Bright (Bricht), Timotheus 262, 
676 
Brimcius 159 
Brixiensis [S. 542] siehe Petrus 
<Brixiensis> 
Brochmann 	(Brachmann, 
Brockmann), Caspar Erasmus 
90, 94, 128, 686, 770, 788, 795, 
859 
Brod, Mattes 87(2) 
Brodarics (Broderith) István S23 
Broickvius a Königstein, Antonius 
796 
Bromyard, Johannes de siehe 
Johannes <de Bromyard> 
Brook, Thomas 833 
Broser, Andreas 143(2) 
Broserin (Csikerdin), Anna 143 
Bruckner, Andreas siehe Prückner, 
Andreas 
Bruckner, Hieronymus 440, 460 
Bruele, Gualtherus 259 
Brukenthal, Samuel 166, 169(2), 
171, 199, 237 
Brukner, Andreas siehe Prückner, 
Andreas 
Brunchorst, Christoph 892 
Brunfels (BrunBfels), Otto 110, 
539, 574, 792 
Brunnemann, Johann 	408(2), 
426, 441, 460, 476, 498(2) 
Brunner, Andreas 856 
BrunBfels, Otto siehe Brunfels, 
Otto 
Bubo, Johann siehe Buno, Johann 
Bucanus, Guilelmus 407, 818 
Bucellini (Buccellinus), Giovanni 
262 
Bucer, Gersomus 456 
Bucer, Martin 7, 408, 569, 582, 
615, 624, 630 
Buchanan (Buchenan), Georg 
452, 460, 772 
Buchenröder, Michael S12 
Buchler, Johann 262, 415, 777, 
783, 839, 859 
Buchner, August 412, 513, 657, 
777, 789, 791, 826, 880 
Buchnerus, Johannes Godofredus 
siehe Büchner, Johann Gottfried 
Bucholtz, Abraham 662 
Bucholtz, 	Andreas 	Heinrich 
385(2) 
Bucholtz, Johann 881, 882 
Budaeus, Guilielmus siehe Budé, 
Guillaume 
Buddeus (Budeus), Johann Franz 
152, 375, 511, 520, 697, 843, 
S37 
Budé (Budaeus), Guillaume 32, 
158, 296, 528, 532, 546, 572, 
606, 624, 638 
Budenbachius, 	Felix 	siehe 
Bidenbach, Felix 
Budeus, Johannes Franciscus siehe 
Buddeus, Johann Franz 
Budigker, Martin 32(3) 
Budissinus, Thomas Blebelius siehe 
Blebel, Thomas <Budissinus> 
Bugenhagen, 	 Johann 
<Pomeranus> 13, 27, 28, 74, 
125, 653, 655, 847 
Buhner, Georg 277(2) 
Buick, Paul 732(2) 
Bullinger (Belinger, Büllinger), 
Heinrich 6, 7, 31, 47, 91, 444, 
460, 600, 603, 604, 616, 624, 
668, 670, 696, 710, 715, 755, 
779, 796 
994 
Buno (Bubo), Johann 409, 839 
Buntenius, Henricus siehe Bunting, 
Heinrich 
Buquoi, Charles Mammet de S19 
Burchardus, Franciscus 446, 460 
Burdigalensis, Ausonius siehe 
Bunting (Buntenius, Büntinaius), 
Heinrich 255, 510, 796, 879 
Büringer, Johann 432, 460 
Buttner, Wolfgang 65 
Bwerdelin, Anna 271 
Bynaeus, Antonius 690 
Ausonius, Decimus Magnus 
Burg, Johann Friedrich 	511 
Burgersdijck 	(Burgersdiana, 
Byrbaumer, Andreas 
Bythnerus 	(Bitner), 
256 
81, 82 
Victorinus 
Burgersdicius), Franco 	645, 
777 C. H. B. J. S. 	809 
Burkin 740 
Burmann, Peter 825 
Caecilius 	Cyprianus, 
<Sanctus> 	259 
Thascius 
Burnet (Burnettus), Thomas 
Burprigerin, Maria 	323 
803 Caelius 	(Coelius) 
Ludovicus 	siehe 
Rhodiginus, 
Rhodiginus, 
Busbequius, Augerius Gislenius 
453, 460, S12 
Buscher, Anton 265 
Busenbaum, Hermann 841 
Businkai Mihály siehe Buzinkai 
Mihály 
Busner, Peter 214(2), 215 
Butler, Paul 806 
Ludovicus Caelius 
Caelius Secundus Curio 140 
Caesar Octavianus Augustus, 
Caius 	Julius 	<Imperium 
Romanum, Imperator> 261, 
455, 521, 711, 715(2), 721, 745, 
768, 777(2), 896, 898 
Caesar, Georg siehe Császár 
Butschin, Agnetha siehe Theilin, 
Agnetha 
Butschky (Butzius), Samuel 	218, 
437, 460, 771 
Buxtorffius 	(Buxdorffius, 
Pruxtorffius), Johannes 	140, 
151, 220, 257, 258, 415, 423, 
424, 452, 459, 460, 656, 663, 
György 
Caesarius 	<Heisterbacensis, 
Cisterciensis, 	Monachus> 
531, 579, 618, 624 
Caesarius, Johannes 	259, 431, 
445, 460, 462, 847, 872 
Caius <Jurisconsultus> 	529, 537 
Calderinus Miranus, Caesar 	543 
774, 784, 812, 823, 891 Calepinus, Ambrosius 	6, 8, 20, 
Buzinkai 	(Businkai, 	Buzinckai) 23, 	25, 	99, 	137, 	170, 	195(2), 
Mihály 	260(2), 645, 646(2), 250, 332, 383, 411, 424, 455, 
772, 777(2) 460, 530, 577, 604, 612, 624, 
Buchner, Andreas Elias 	S46 640, 764, 770, 781, 786, 797, 
Buchner 	(Buchnerus), 	Johann 859, 862, 865, 867, 872, 877 
Gottfried 	513, 829 Calixtus, Georg 	138, 220, 436(4), 
Büllinger, Heinrich siehe Bullinger, 437, 460(2), 474, 478, 688, 773, 
Heinrich 804, 812, 895 
995 
Callenberg, Johann Heinrich 	418 
Callimachus <Cyrenensis> 	293 
Callistus, 	Nicephorus 	siehe 
Nicephorus <Callistus> 
Calovius 	(Callovius), 	Abraham 
36, 77, 140(2), 141, 220(2), 434, 
436, 437, 443, 460, 512, 654, 
661(3), 663, 684, 685(2), 686, 
Canstein, 	Carl 	Hildebrand von 
290, 291, 301 
Cantacuzenus, 	Johannes 	siehe 
Johannes <Cantacuzenus> 
Cantazusenus, 	Georgius 	siehe 
Georgius <Cantacuzenus> 
Cantzius, Johann Thomas 	812 
Capel, Richard 	810 
695, 772, 773(3), 778, 800(2), Capito, Wolfgang Fabritius 	31, 
804, 815, 836, 867, 895(2) 167 
Calvin, Jean 	6, 7, 12, 28, 40(2), Capitolinus, Julius 	531, 537, 542 
66, 93, 136, 158, 166, 170, 184, Capreolus, Johannes 	532 
220, 255, 257(?), 258, 309, 324, Capricornus, Samuel 	225(2) 
325, 326, 405, 424(2), 441, 442, Caraccioli, Roberto 	<de Litio> 
445, 447(2), 450, 460, 462, 463, 542, 586, 615, 634 
467, 471, 531, 537, 566(3), 583, Cardanus, Hieronymus 	411, 534, 
602, 604, 615, 616, 620, 624(2), 537, 576, 774, 779, 858, 887 
632, 667, 674, 686(2), 690, 717, Cation (Charion), Johann 	9, 16, 
722(2), 741, 750, 753, 772, 773, 17, 39, 47, 66, 81, 	162, 172, 
774, 777, 779(2), 786, 788, 791, 192, 194, 230, 247, 273, 324, 
800, 801(2), 803(2), 815, 818, 325, 410, 579, 613, 614, 625, 
859(5), 867, 875(2), 877, 892, 631, 636, 640, 681, 703, 731, 
S18(2) 734(2), 745(2), 839, 847, 859, 
Calvin, Johann [Jurist] siehe Kahl, 
Johann 
Calvisius, Sethus Heinrich 	115, 
119, 153, 662, 796, 892 
Calvius, Antonius 720 
Cambilhom, Johann 801 
Camerarius, Joachim 29, 95, 257, 
412, 601, 611, 612, 615, 624, 
635, 677, 870, 875 
Camers, Johann 432, 566 
Campanella, Thomas 456, S18 
Canini (Caninius), Angelo 439, 
461 
Canisius, Petrus 144, 258, 841 
Canitz, Friedrich Rudolf Ludwig 
von 811 
861, 876, 887, S16 
Carninus, Claudius 14 
Caroli Susanna siehe Károlyi 
Zsuzsanna 
Carolinus, Petrus 715, 817, 828, 
873 
Carolus [S. 509] siehe Karl 
<Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, V.> 
Carolus [S. 835] siehe Charles 
<England, König, I.> 
Carolus, Petrus 	243, 246, 831, 
897(2) 
Carpov (Carpovius, Karpou), 
Jacob 456(2), 501, 519, 
521(2), 800, 802, 807, 812(2), 
831 
996 
Carpzov, Benedict 407, 427(2), 
428, 459, 461, 498(5), 696, 774 
Carpzov (Carpsovius, 
Carpzovius), Johann Benedict 
291(3), 519, 655, 688, 773, 780, 
798, 804, 814, 820 
Cartesius/Carthesius, René siehe 
Descartes, René 
Casabus, Johann Baptista 778 
Casaubonus, Isaac 128, 265, 838 
Caselius, Johannes 265 
Casilio (Casilius), Antonio 872 
Casius, Johannes siehe Casus, 
J ohannes 
Casmann (Chasmann), Otto 
258(3), 259, 447, 461, 513, 813 
Cassadetto, Nicolaus 597 
Cassandrus, Georgius 892 
Cassati 225(3) 
Cassianus, Johannes siehe Johannes 
<Cassianus> 
Cassiodorus, Flavius Magnus 
Aurelius 840 
Cassius <Dio> 531, 532, 542 
Castalio, Sebastian siehe Castellio, 
Sebastian 
Castanaeus/ Cas tandus 	siehe 
Chasteigner de la Roche-Pozay, 
Henri Louis 
Castellio 	(Castalio), 	Sebastian 
529, 585, 667 
Castriotus (Scanderbeg), Georg 
S9 
Castro, Paulus de siehe Paulus <de 
Castro> 
Castro, Rodericus a 411 
Casus (Casius), Johannes 	447, 
461, 674, 774 
Catalski, Georg <Comes de 
Labischin> 825 
Catanaeus, Franciscus siehe Cattani 
da Diacceto, Francesco de' 
Catilina, Sergius 612, 635 
Cato, Dionysius 246, 518, 531(2), 
545, 549, 559, 588, 640, 738, 
810 
Cattani da Diacceto (Catanaeus), 
Francesco de' 600, 609, 622, 
625, 630 
Catullus, Caius Valerius 789, 790, 
855 
Caussin, Nicolas 456 
Cchemnicius, 	Martinus 	siehe 
Chemnitz, Martin 
Celichius, Andreas 22 
Cellarius, Balthasar 	139, 821, 
656, 891 
Cellarius, Christophorus 	153, 
292, 293, 415, 514, 690(2), 816, 
835, 838, 891 
Cellarius, Johannes 71, 785 
Celsus (Celsius, Celtis), Aurelius 
Cornelius 123, 145, 255, 530, 
543, 574, 608, 622(2), 625, 627, 
634, 635, 822 
Cerdius, Vullerus 123 
Cermbester, Peter 267(3) 
Cevallerius, Antonius Rodolphus 
136 
Chabraeus, Dominicus 254 
Chandieu (Sadeele, Sadeolus, 
Sandel), Antoine de 	42, 94, 
108, 139, 148, 149, 406(2), 705, 
716, 771, 818, 847 
Channeus 774 
Charan Sebesi Péter Simon siehe 
Karánsebesi Péter Simon 
Charion, Johann siehe Carion, 
Johann 
997 
Charles (Carolus) 	<England, 
König, I.> 835 
Chasmann, Otto siehe Casmann, 
Otto 
Chasteigner de la Roche-Pozay 
(Castanaeus, Castandus), Henri 
Louis 412, 513 
Chemnicius, 	Martin 	siehe 
Chemnitz, Martin 
Chemnitz 416 
Chemnitz, Christian 404 
Chemnitz 	(Cchemnicius, 
Chemnicius, 	Kemnitius), 
Martin 20, 29, 35, 40, 78, 91, 
137, 138, 166, 220, 230, 426, 
427, 436, 441, 451, 461, 466, 
600, 604, 615, 625, 652(2), 672, 
675, 677, 679, 686, 696, 715, 
760, 764, 778, 779, 795(2), 800, 
814, 831, 872, 882(2), 891 
Chemtul, Hermann 217 
Cherlerus, Johannes Henricus 
254 
Chilemont (Kilemont) 412 
Chilianus Goldstein 21 
Chitraeus, David siehe Chytraeus, 
David 
Chladni (Chladenius), Georg 880 
Chockier, Johannes a 857 
Chrastovius, 	Andreas 	siehe 
Crastovius, Andreas 
Chrestels, Paul [Sohn] 	651(2), 
657 
Chrestels, Paul [Vater] 651 
Chrestels, Simon 	669(2), 670, 
671, 674, 675, 681 
Chrestelsin, Agnetha 665 
Chrisostomus, Johannes siehe 
Johannes <Chrysostomus> 
Chrispinus, 	Johannes 	siehe 
Crespin, Jeán 
Christels, Paul [gest. 1580] 552, 
553 
ChristelB, Catharina siehe Beerin, 
Catharina 
Christian 	<Braunschweig- 
Lüneburg, Herzog; Bichof zu 
Minden> S19 
Christina <Schweden, Königin> 
S51 
Christmann, Udalrich 446, 461 
Christoph 	<Württemberg, 
Herzog> 774 
Christopherus der Eltere Fischer 
201 
Christophin, 	Catharina 	siehe 
Laubin, Catharina 
Christophorus <a Vega> 858 
Christophorus, Georgius 253(2) 
Chryslenius, Johannes 598 
Chrysologus, Petrus 442, 461 
Chrysostomus, Johannes siehe 
Johannes <Chrysostomus> 
Chytraeus (Chitaeus, Citraeus, 
Czitraeus), David 20, 28, 44, 
65, 136, 167(3); 194, 229, 337, 
407(2), 408, 449, 461, 515, 567, 
640, 656, 663, 678, 694, 738, 
765, 789, 846, 847, 894, 895, 
897, S48 
Chytraeus, Nathan 601, 827 
Ciaconio, Alfonso S9, S10 
Cicero, Marcus Tullius 7, 9, 14, 
17, 24, 26, 29, 31, 35, 36, 41, 
42, 55, 69, 80, 91, 97, 117, 
118(2), 119, 128(2), 140(2), 
142, 154(3), 155, 167, 168, 
170(2), 171, 176, 179, 195, 196, 
205(2), 236, 244, 255, 256, 259, 
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345, 413, 414(3), 438, 441, 449, 
453(2), 461, 512, 521(2), 530, 
531, 539(2), 560(2), 562, 
566(2), 576, 577, 578(4), 601, 
602(3), 603, 604, 610, 612(5), 
625(4), 629, 631, 632, 638, 640, 
648, 653, 656, 668(2), 672, 
675(2), 678, 679, 680, 681, 685, 
704, 710, 711, 722, 734, 746, 
749, 752, 757, 762, 764, 772, 
774, 776, 778, 779(3), 784, 789, 
790, 802, 824, 825(2), 847, 848, 
856, 859(3), 865, 867, 868(3), 
869, 872, 873, 874, 883(2), 
884(3), 893, 894(2), 896, 899 
Cikó, Mihály 84 
Ciryllus <Alexandrinus> siehe 
Cyrillus <Alexandrinus> 
Citraeus, David siehe Chytraeus, 
David 
Claius, Johannes siehe Claj, Johann 
Claj (Claius), Johann 	44, 142, 
230, 260, 414, 819, 827(2) 
Clauberg, Johann 654 
Clapmayr (Clapmar, Clapmarius), 
Arnold 37, 409 
Claudianus, Claudius 839, 855 
Clauser, Conrad 683 
Clavasio, Angelus de siehe Angelus 
<de Clavasio> 
Clavius, Christophorus 672, 857 
Clemens 351 
Clemens <Alexandrinus> 531, 
582, 618(2), 625(2), 626, 629 
Clemens <Papst, I.> _ 549(2) 
Clemens <Papst, V.> 531, 550 
Clementin 	(Strehlen), Sophia 
147 (2)  
Clenardus (Cleonardus), Nicolaus 
46, 137, 205, 257, 456, 760, 
776, 803, 847 
Cleomedes 573 
Cleonardus, 	Nicolaus 	siehe 
Clenardus, Nicolaus 
Clesel, Melchior siehe Klesl, 
Melchior 
Clodius, David 808 
Clogner/Clognerus, Georg siehe 
Klokner, Georg 
Cloppenburg, Johann 256, 261 
Closius, Petrus 670, 671(3), 672, 
673, 674, 676, 678, 679, 681 
Closius, Stephan S38 
Closiusin, Sara siehe Rekerin, Sara 
Clotius/Clotzius, Stephanus siehe 
Klotz, Stephan 
Clusius, Carolus S24 
Cluverus, Johannes 	140, 409, 
770, 804, 895 
Cluverus, Philipp 408, 419, 770, 
772, 896 
Cnaustinus, Henricus 22 
Coccejus, Henricus 293 
Coccejus, Johannes 	257, 261, 
293, 519 
Coccius, 	Marcus 	Antonius 
<Sabellicus> 193, 254 
Coccienius/Goclenius, Rudolphus 
siehe Gocklenius, Rudolphus 
Coelestinus, Georgius 797 
Coelius Rhodiginus, Ludovicus 
siehe Rhodiginus, Ludovicus 
Caelius 
Coeroll, Susanna 219 
C ogeberus / Cogelerus / Cogelius, 
Johannes 	siehe 	Coglerus, 
Johannes 
999 
Coglenius, 	Rudolphus 	siehe 
Gocklenius, Rudolphus 
Coglerus (Cogeberus, Cogelerus, 
Gochelius), Johannes 229, 
406, 516, 678, 841 
Cognatus, Gilbertus 449, 461 
Colbius, Georg 648(2) 
Colbius, Johann 692, 696, 697 
Colerus, Johann 810 
Coligny (Colinius), Caspar de 
S24 
Colli, Hippolyt von 752 
Colosery siehe Köleséri 
Columbus, Matthaeus Realdus 
444, 461, 779 
Columella, 	Lucius 	Iunius 
Moderatus 258, 531, 545 
Comenius (Comaenius, 
Commenius), Johannes Amos 
48, 69, 119, 126(3), 127, 132, 
154(2), 248, 257, 260, 262, 289, 
297, 494, 517, 518, 694(2), 
697(2), 740, 784(2), 788, 792, 
826, 835, 872 
Comes, Natale siehe Conti, Natale 
Cominaeus 	(Comminaeus), 
Philipp 563, 856 
Commenius, Johannes Amos siehe 
Comenius, Johannes Amos 
Comminaeus, 	Philipp 	siehe 
Cominaeus, Philipp 
Comorati, Stephan 204 
Conerdin, Agnetha 318 
Conerdtin, Anna 332 
Conertin, Catharina 422 
Connerdin, 	Agnetha 	siehe 
Weberin, Agnetha 
Connerdt, Andreas 379(2) 
Connerth, Johann 485(3) 
Connerth, Stephan 495(2) 
Connerthin (Wolfin), Catharina 
495(2) 
Connor, Bernhard 828 
Conrad 891 
Conrad, Martin 200(3) 
Conrad (Botscher), Michael 44, 
45 
Conrád, Michael 294 
Conradi, Johann [gest. 1729] 
880(2), 881 
Conradi, Johann [gest. 1730] 
874(2) 
Conradin (Botcherin), Susanna 
119, 120 
Conradt, Benedictus 393(2) 
Conradus, Alfonsus 604 
Constantius, David S14, S16 
Conti (Comes), Natale 259, 446, 
471, 774 
Copernicus, Nicolaus 562, 572, 
573, 607, 625, 857 
Copfinger, Walther Artur 168 
Copony János 568 
Coppe irus 256 
Coppenstein, Johannes Andreas 
140, 141 
Coppin, Anna siehe Grauin, Anna 
Corbel, Martin 203(2) 
Cordatus, Conradus 73 
Corderius, Maturinus 694 
Cordus, Euricius 564, 576 
Cordus, Valerius 	563, 573(2), 
609, 626 
Cornarius, Janus 608, 626, 628 
Cornelius Valerius siehe Valerius, 
Cornelius 
Cornerus, Christophorus 	22, 
657, 694 
Cornutus siehe Phornutus 
Coronelli, Vincenzo 826 
1000 
Corsetti (Corsetus, Torsetus), 
Antonio 542, 549, 607, 626 
Cortholt, Christian siehe Kortholt, 
Christian 
Corthymius (Cortinus), Andreas 
893 
Cortinus, 	Andreas 	siehe 
Corthymius, Andreas 
Corvinianus, 	Tibullus 	siehe 
Tibullus, Albius 
Corvinus, Antonius 	16, 267, 
381(2), 648 
Corvinus, Arnoldus <a Belderen> 
148 
Corvinus, Johann 102(2) 
Corvinus, Johann Arnold 517 
Corvinus, 	Marcus 	Valerius 
Messala 840 
Cosac, Johann 610, 626 
Costerus, Abraham 747 
Cosvatzius, Johannes 220 
Couture (Coturius), Jules César la 
777 
Cramer, Andreas 	36, 37, 684, 
685, 894 
Cramer (Kramer), Daniel 	34, 
61(?), 219, 332, 335, 387(2), 
430, 431, 446, 452, 462, 500, 
519(2), 522, 653, 775, 786, 788, 
790, 816, 819, 867 
Cramer, Johann 439, 462 
Cramer (Kramer), Matthias 828 
Cranzius, Albertus siehe Krantz, 
Albert 
Crastovius (Chrastovius), Andreas 
673 
Crauser, Georg 802 
Creidius (Credius), Hartmann 
484, 760, 762, 788, 791, 802, 
867 
Crellius, Fortunatus 193, 603 
Crellius, Johannes 521, 897 
Crellius, Paulus 	103, 677, 685, 
783, 890 
Crempesius, 	Johannes 	siehe 
Krempes, Johann 
Crencius 894 
Crescentiis, 	Petrus 	de 	siehe 
De'Crescenzi, Pier 
Crespin (Chrispinus, Crispinus), 
Jean 202, 255, 324, 325, 686 
Cressius 140 
Crestel, Hans 8(2) 
Creutzer 	(Binder), 	Johann 
762(2), 763 
Crinitus, Petrus 681 
Crisostomus, 	Johannes 	siehe 
Johannes <Chrysostomus> 
Crispinus, Johannes siehe Crespin, 
Jean 
Crispus siehe Sallustius Crispus, 
Caius 
Crocke (Crocus), Richard 	435, 
462 
Crocus, Cornelius 680 
Cromajerus, Hieronymus siehe 
Kromayer, Hieronymus 
Cromer, Christian 127 
Cromer, Johann 126(2), 127(2) 
Croner (Kroner), Daniel 	672, 
675, 676, 678, 681(2), 684 
Croner, Michael 114, 115 
Cronerin (Reschnerin), Catharina 
105, 106 
Cronstdter, Tobias 342, 344 
Cruciger, Caspar 22, 29, 47, 159, 
583, 657 
Crucius, Jacobus 95, 777, 838 
Crude, Lucius Sussissus 715 
Crusenius, Hermann 667 
1001 
Crusius, Martinus 126 
Cryptorimus 512 
Császár (Caesar) György 	438, 
460 
Cseff, Johann 124(2), 126 
Cseh (Tseh) Szentpéteri Jónás 
S43 
Csikerdin, Anna siehe Broserin, 
Anna 
Csikert, Martin [Sohn] 77, 78(2), 
79 
Csikert, Martin [gest. 1692, Vater] 
79 
Csikert (Tschickerdt), Mechel 
64(2) 
Csikertin (Schickertin), Sophia 
77, 78 
Cubach (Cuchbachen), Michael 
366, 522, 523, 683, 695 
Cuiacius, Jacob 777 
Culmann, Leonhard 183, 448(2), 
462, 640(2), 779 
Cumiranus, Seraphinus 117 
Cunadus, Andreas siehe Kunad, 
Andreas 
Cunaeus, Petrus 775 
Cundisius, Gothofredus 655 
Cundisius, Johann 95 
Cunrad 653 
Curaeus (Curraeus), Joachim 820 
Curius (Wagner), Johann 597(4) 
Curcellaeus, Stephanus 423, 462 
Curio, Johann 522 
Curraeus, Joachim siehe Curaeus, 
Joachim 
Cursetus 570 
Curtius Rufus, Quintus 27, 100, 
148, 149, 152, 249, 513, 656, 
789, 791, 826, 855, 873 
Curtius, Sebastian 895 
Cuspinianus, Johannes 540, 579, 
614, 625, 633 
Cybeleus, Valentinus 436, 462 
Cyprian, Ernst Salomon 	418, 
810(2) 
Cyprianus, Thascius Caecilius 
<Sanctus> 530, 581, 619, 
626, 796, 859 
Cyrillus 581 
Cyrillus (Ciryllus) <Alexandrinus> 
442, 462, 618, 625, 629 
Cyrillus 	<Hierosolymitanus> 
528, 530 
Czackin, Maria 376 
Czakol, Georg 728 
Czanck, Thomas 484(3) 
Czapperscher, 	Merten 	siehe 
Schuller, Merten 
Czeck, Michael 388(2), 389 
Czeck, Thomas 509(2) 
Czeckin, Agnetha 388 
Czeckin (Triapricitin), Maria 353 
Czekeliana, Barbara 240, 241 
Czekelius, Jakob Repeser 765(2), 
7 66 
Czekelius, Simon 871(2) 
Cziegler, Caspar siehe Ziegler, 
Caspar 
Czieglerin, Catharina 381 
Czieglerin, Maria siehe Binderin, 
Maria 
Czigler, Johannes 136 
Czillin, Sophia 366 
CzinB, Georg 501(2) 
Czirner, Andreas S40 
Czitraeus, David siehe Chytraeus, 
D avid 
Czoltner, Michael 371(2) 
Czöpfin, Catharina 144 
1002 
Czvittinger (Zvittinger), David 
409, S11 
Dahinten, Otto 	11, 28, 32, 33, 
42, 52, 150(2), 152, 886 
Daidae, Caspar 217(2) 
Damascenus, 	Johannes 	siehe 
J ohannes <Damascenus> 
Dampierre (Tampier), Henri 
Duval de S17, S19 
Danaeus (Dandeus), Lambertus 
444, 451, 462, 679, 729, 775, 
818 
Danauer, Johann Conrad siehe 
Danhauer, Johann Conrad 
Dandeus siehe Danaeus 
Danhauer (Banhaner, Danauer, 
Dankauer, Dannhawer, 
Dovnhauer), Johann Conrad 
136, 138, 140(2), 143, 220, 406, 
440, 442, 443, 462, 654, 655(2), 
656, 663, 770(2), 771(3), 772, 
773(2), 774, 775, 789, 790, 896, 
897 
Danhauer, Simon 876 
Daniel (Honigberger), Endre 
58(2) 
Daniel, Thomas 58 
Dankanits Ádám 552 
Dankauer/Dannhawer, Johann 
Conrad siehe Danhauer, Johann 
Conrad 
Danzius 	(Dantzius), Johann 
Andreas 520, 823 
Dasipodius siehe Dasypodius 
Dasipodius, 	Petrus 	siehe 
Dasypodius, Petrus 
Dassovius, Theodor 662(2) 
Dasypodius (Dasipodius) 	383, 
694, 700 
Dasypodius (Dasipodius), Petrus 
151, 224, 225, 740, 878 
Dathus, Augustinus 670 
Dati, Augustinus 528 
Dauderstadius, 	 Caspar 
Christophorus 519, 816 
Daumann, Michael 654 
Daumitz, Jacob 55, 56 
Daunerin, Maria 397 
D'Auxerry 413 
Davenantius, Johannes 455 
Dávid Ferenc 432 
de 	Vargas, 	Alphonsus 
<Toletanus> 78 
de'Crescenzi (de Crescentiis), Pier 
43, 540, 574, 608, 614, 633, 672 
Debreceni János 261 
Decani, Andreas 107(2), 108 
Decani, D. 564 
Decani, Johannes 93, 95 
Decani, Samuel 147(2), 150 
Decani, Samuel 785 
Decani, Stefan 61(2) 
Decimator, Henricus 259, 868, 
893 
Decsi (Decius) János <Baranyai> 
206, 436, 462, 674, 804 
Deddekenius, 	Georgius 	siehe 
Dedeken, Georg 
Dedeken (Deddekenius), Georg 
138, 426, 462, 652, 696, 774, 
895 
Deidrich, Andreas siehe Dietrich, 
Andreas 
Deidrich, Georg siehe Dietrich, 
Georg 
Deidrich, Martin 864(2) 
Deidricius, Andreas siehe Dietrich, 
Andreas 
Deidricius, Georg 787(2), 792 
1003 
Deidricius, 	Georgius 	siehe 
Dietrich, Georg 
Deidricius, Johann 	790 
Deidricius, Marcus siehe Dietrich, 
Deutschmann, Johann 	77, 405, 
662, 663, 771, 788, 790, 800 
Deutschmann 	(Dötschmann), 
Peter 	867 
Marcus Diacken, Andreas 	24, 26 
Deidricus, Conrad siehe Dieterich, Diedner, Michael 	354, 355 
Conrad Dieterich 	(Deidricus, 	Dietericus, 
Deidricus, Johann siehe Dietrich, 
Johann 
Dietrich, 	Ditrichius), 	Conrad 
36, 91, 95, 100, 116, 118, 125, 
Deidritius, Andreas siehe Dietrich, 
Andreas 
128, 140, 142, 143, 148, 
217, 246, 272(2), 273, 290, 
212, 
301, 
Deitricius, 	Georg siehe Dietrich, 426, 445, 451, 462, 508, 517, 
Georg 
Deli, Michael 	764(2), 765 
521, 523(2), 653, 654, 655(2), 
656, 695, 722, 740, 772, 784, 
Delius, Laurentius Albert 	837 787, 799, 803, 823, 836(2), 845, 
Della Casa, Nicolaus 	598 
Demosthenes 	154, 612, 626, 630 
870, 873, 876, 891, 894, 
896(2), 898 
895, 
Dendler, Georg 347, 348 Dieterich (Dietrich), Veit (Vitus) 
Dendorfer, Johann 	508 44, 	53, 	64, 66, 72, 90, 172, 
Dengel (Molitoris), Daniel 	879(2) 266(2), 405, 437, 457, 462, 720, 
Dengel 	(Dengelius), 	Joseph 876, 888 
845 (3) 
Dengel, Martin 266(2) 
Denores (de Nores), Jason 680 
Dentzlerus (Dentezler), Jacobus 
Johannes 291, 502 
Dephnerin (Sartoriusin), Maria 
395 
Depner, Martin 488(2) 
Depnerin, Maria 493 
Descartes (Cartesius, Carthesius), 
René 256(2), 412 
Desler, Wolfgang Christoph siehe 
Dessler, Wolfgang Christoph 
Despautéres (Despanterius), Jean 
257 
Dessler 	(Desler), 	Wolfgang 
Christoph 328(2) 
DeBner, Martin 738(3) 
Dietericus 652 
Dietericus, Conrad siehe Dietrich, 
Conrad 
Dietrich (Deidrich, Deidricius, 
Deidritius), Andreas 432, 439, 
462 
Dietrich, Conrad siehe Dieterich, 
Conrad 
Dietrich (Deidrich, Deidricius, 
Deitricius), Georg 217, 669, 
673, 675 
Dietrich (Deidricus), Johann 681 
Dietrich, Johann [gest. 1729] 
350, 351 
Dietrich, Johann [gest. 1739] 
399(2) 
Dietrich (Deidricius), Marcus 
676, 678 
Dietrich, Martin 351(2), 352 
1004 
Dietrich, Simon 669, 673, 675, 
676, 677(2), 678(2), 679(3), 680 
Dietrich, Veit siehe Dieterich, Veit 
Dietrichin, Agnetha 351 
Dietrichin, Maria 351 
Dietrichstein, Franz von S34 
Diez, Philipp 819 
Dilbaum, Samuel S43 
Dilger, Daniel 354, 355 
Dilherr (Dillherr), Johann Michael 
248, 259, 267, 316, 328, 359, 
360, 438, 463, 523, 683, 776, 
802, 834, 896 
Dillherr, Johann Michael siehe 
Dilherr, Daniel Michael 
Dillich, Wilhelm S48 
Diodorus <Siculus> 	532, 535, 
562, 579(2), 614(2), 626(2), 
628, 839, 859 
Diogenes Laertius siehe Laertius, 
Diogenes 
Dion [S. 532] siehe Cassius <Dio> 
Dionisius <Halicarnasseus> siehe 
Dionysius <Halicarnasseus> 
Dionysius 592 
Dionysius <Areopagita> 	532, 
580, 618, 626, 894 
Dionysius <de Burgo> 577 
Dionysius 	 (Dionisius) 
<Halicarnasseus> 	531, 532, 
541, 579, 580, 614, 626, 634 
Dionysius 	<Thessalonicensis> 
573 
Dioscorides, 	Pedanius 	<aus 
Anazarba> 169, 531, 574 
Discipulus siehe Herolt, Johannes 
Ditrichin, Eva siehe GroBin, Eva 
Ditrichius, 	Conradus 	siehe 
Dieterich, Conrad  
Ditton, Humphry (Humfred) 
810 
Dobner, Abraham Aegidius S48 
Doglonius, 	Rudolphus 	siehe 
Gocklenius, Rudolphus 
Dollert, Gerg 157 
Dombai János 645 
Dominicus [Burger in ScháBburg] 
702(3) 
Dominik, Heinrich 	849(2), 
850(2) 
Dominis, Marcus Antonius de 
siehe Antonius de Dominis, 
Marcus 
Domján, István 768(2) 
Donaeus 752 
Donatius 664 
Donatus Aciovalus 569 
Donatus, Aelius 	32, 183, 262, 
506, 515, 661, 708 
Donatus, Christianus 412, 657, 
774, 776, 820 
Dorotheus <Tyrius> 797 
Dorscheus, Johannes Georgius 
440, 458, 463, 511, 653(3), 686, 
770, 775, 776, 800 
Dovnhauer, Johann Conrad siehe 
Danhauer, Johann Conrad 
Dötschmann, 	Peter 	siehe 
Deutschmann, Peter 
Drabicius, Nicolaus 697 
Drakistein, Andreas 21, 22 
Drand, Johann siehe Draud, 
Johann 
Dranth, Johann siehe Drauth, 
Johann 
Draud, Georg 671, 678 
Draud (Drand, Draudt, Drauth), 
Johann 686(2), S46, S47 
Draud (Draut), Marcus 686, 692 
1005 
Draudt/Drauth, Johann siehe 
Draud, Johann 
Drebbelius, Cornelius 123 
Drechsler, Dorothea 	254(2), 
262(2) 
Drechsler (Drechter, Dressler), 
Gabriel 105 
Drechsler, Johann 254 
Drechsler, Johann Gabriel 359 
Drechsler, Peter 285(2) 
Drechsler, Wolfgang S23 
Drechslerin, Sophia 285(2) 
Drechter, Gabriel siehe Drechsler, 
Gabriel 
Dreier, Christian 431, 463 
Drelincourt, Charles 771 
Dresen, Adam 687(2) 
DreBer, Martin 276(2) 
Dresser, Matthaeus 27, 167, 258, 
260, 447, 449, 451, 463, 515, 
565, 657, 775, 788, 791, 872 
DreBer, Stephan 331(2) 
Dressler, Gabriel siehe Drechsler, 
Gabriel 
Drexel (Res s elianus), Jereniias 
653, 695, 777(2), 778, 780, 837 
Drey, Johann 169, 170 
Droflefin, Sophia 500 
Drutzbickius, 	Caspar 	siehe 
Druzbickus, Caspar 
Druzbickus 	(Drutzbickius), 
Caspar 814 
Dryander (Drynidas), Johann 
449, 463 
Du 	Moulin 	(Molinaeus, 
Mollinaeus), Pierre 456, 688, 
833 
Dulichius, Philipp 598 
Dunte (Dunctus), Ludwig 697, 
773 
Durantius (Duzantus), Johann 
Stephan 683 
Durantus, Guilielmus 	542(2), 
549, 570, 571, 605, 607, 626(2), 
669 
Durfeld, Jacob siehe Dürfeld, 
Jacob 
Dutu, Alexandru 642 
Duzantus, Johann Stephan siehe 
Durantius, Johann Stephan 
Dürbkher, Andreas 67(2) 
Dürbácher, Johann 68, 69 
Dürfeld (Durfeld), Jacob 518 
Dürr, Damasus 850(2) 
Dürr (Dürrius), Johann Conrad 
139, 688 
Dyke, Daniel 688 
Ebart, Johann 514 
Eber (Aeberus, Heber, Heber), 
Paul 13, 20, 25, 33, 38(2), 45, 
51, 59, 79, 91, 97, 102, 118, 
139, 144, 154, 157, 167, .189, 
196, 198, 205, 206, 259, 451, 
463, 676, 680, 693, 699, 707, 
716, 722, 753, 845, 854, 865, 
884, 887 
Eberth, Laurentius siehe Obert, 
Laurentius 
Eccard, Heinrich siehe Eckhard, 
Heinrich 
Eck (Eccius), Georg 678 
Eck (Eckius), Johann 	22, 26, 
546, 670 
Eckard, Heinrich siehe Eckhard, 
Heinrich 
Eckerin, Agnetha 347 
Eckhard 	(Eccard, 	Eckard, 
Eckhard, Ekhardius), Heinrich 
128, 150, 151, 230, 231, 434, 
1006 
447, 463, 513, 520, 521, 715, 
771, 775, 779 
Eckhardt, Andreas 123(2) 
Eckhardt, Michael 855, 858 
Eckius, Johannes siehe Eck, 
Johann 
Eckolt (Eckold), Amadeus 498 
Ecolampadius, Johannes siehe 
Oecolampadius, Johannes 
Edel, Samuel 507, 842 
Edzardus, Esdras 424, 463 
Egard, Paul 450, 463, 804 
Eger, Johann 126, 127 
Egesippus 	<Historiographus> 
166, 796 
Eglinus, Raphael 567 
Egnatius, Johannes Baptista 533, 
543, 613, 626(2) 
Ehrmann S. 375, 521] siehe Uhse, 
Erdmann 
Ehrmann, Daniel 379(2) 
Ehrmann, David 486(2) 
Eichhorn, Johann 114, 373(2), 
392, 484 
Eichorn, Peter 888(2) 
Eifler, Martin 431, 463 
Eifler, Michael 897 
Eisemberger, Jacob 82 
Eisemberger, Johann 355(2) 
Eisemberger, Martin 482(3) 
Eisembergerin, Catharina 	480, 
481 
Eisengrein (Eysengreinius), Martin 
600, 619, 627 
Eiser, Johann 273(3) 
Eitzen, Paulus ab 407 
Ekard 692 
Ekhardius, 	Henricus 	siehe 
Eckhard, Heinrich  
Eleonore <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiserin> S21 
Elesin, Maria siehe Orbenin, Maria 
Elisabetha <Böhmen, Königin> 
Si7 (2) 
Elles, Georg 488(2) 
Elswich, Johann Hermann ab 
812 
Elzevir S50 
Embden, Caspar siehe Emden, 
Caspar 
Ember, Paul S32 
Emberg, Paul 8, 9 
Emden (Embden), Caspar 431, 
464 
Emrich, Martin 364 
Emrichin, Maria 364 
Endres, Gaspar 163(3) 
Engí.sser, Görg 34(2) 
Engau, Johann Rudolph 417 
Engelhardt, Daniel 780 
Engellin, Margaretha 650 
Engelschall (Engelschel), Carl 
Gottfried 829 
Engelschall, Johann Christian 
690 
Engelschel, Carl Gottfried siehe 
Engelschall, Carl Gottfried 
EngeBerin, Anna 379 
EngeBerin, Maria 403 
EngeBner, Georg 62(2) 
Engeter, Georg 480(2) 
Engetter, Georg 376(2) 
Engetterin (Sch iBerin), Agnetha 
376(2) 
Engetterin, Catharina [Frau des 
Georg Bödner] 382 
Engetterin, Catharina [Frau des 
Benedictus Conradt] 393 
Englmeyr 452, 464 
1007 
Ens, Caspar 139, 784  
Entick, Johann 810 
Enustinus, Henricus S11, S12  
Enyedi György 645 
Eobanus Hessus, Helius siehe 
Hessus, Helius Eobanus  
Epenus 152  
Epictetus <Stoicus> 	137, 789, 
791 
Epicurus 514  
Epiphanius 	<Constantienis>  
527, 533, 581, 617, 618, 622, 
625, 626(2), 773, 859, 895  
Erasmus (Aerasmus)  
Roterodamus, Desiderius 14, 
15, 16, 27, 31, 41, 99, 126, 158, 
167, 184, 198, 219, 231, 255,  
402, 405, 406, 415, 424, 435(4), 
Ertzel, Michael [gest. 1721, Vater]  
331(3) 
Erythraeus, Valentin 258, 824  
Erythropilus 	(Eritropolus), 
Rupertus 148, 149, 430, 464  
Esculanus, Nicolaus siehe Nicolaus 
<Esculanus>  
Esopus siehe Aesopus  
Essingin, Sophia 378  
Estienne, 	Henricus 	siehe 
Stephanus, Henricus  
Estienne, 	Robertus 	siehe 
Stephanus, Robertus  
Ettmüller, Michael Ernst S41  
Euclides <Megarensis> 260, 450,  
464, 527, 529, 532, 533, 535,  
538, 539, 541, 546, 562, 572(2),  
607, 627, 856 
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111(2), 448, 449, 452, 464, 502, Eugippius <Abbatus> 	532, 541, 
517, 527, 533, 577, 583(3), 602, 581, 619, 623, 627  
612, 613, 615, 617, 619, 626(3), Euglerin, 	Sophia 	siehe 	Ohrtin, 
640, 645, 654, 670, 676, 678, Sophia  
680, 685, 694(2), 695, 701, 704, Eunomius <Cyzicenus> 441, 
720, 742, 747, 752, 753, 774, 459 
775, 777(2), 778, 779, 783, 803, Euripides 	27, 219, 260, 414, 447,  
818, 826, 828, 831, 837, 840, 448, 464, 533, 563(2), 576, 603, 
847, 848, 861, 878, 887(2), 894, 611(3), 622, 627(2), 679, 700, 
896, 897 862, 883 
Erhardin (Rothin), 	Catharina  Eusebius 	<Caesariensis> siehe 
111(2) 
Erhardt, Georgius 63(2)  
Eritropolus, 	Rubertus 	siehe 
Erythropilus, Rupertus  
Ermisch, Martin 692  
Ernst, Christoph 690  
Ernst, Jacob Daniel 664, 815  
Ernstin, 	Margaretha 	siehe 
Vagnerin, Margaretha  
Ertzel, Michael [Sohn] 331  
Eusebius Pamphilus  
Eusebius 	 Pamphilus  
<Caesariensis> 	16, 40, 94,  
109, 118, 195, 212, 229, 254, 
255(2), 424, 455, 464, 533, 565, 
581, 593, 617, 618, 627(2), 632,  
633, 634, 669, 703, 783, 797,  
892 
Eusebius Ruffinus <Aquileiensis>  
254 
1008 
Euthochius 	siehe 	Eutocius 
<Ascalonita> 
Eutocius 	<Ascalonita> 
(Euthochius) 533 
Eutropius, Flavius 139, 530, 533, 
579, 840, 894 
Eutychius <Alexandrinus> 616, 
623, 816 
Evagrius <Antiochenus> 	254, 
424, 464, 797 
Evonymus, Philiatrus 91(2), 868 
Ewald, Wilhelm Ernst 512 
Expenius 293 
Eyb, Albert(!) de siehe Albrecht 
<von Eyb> 
Eyer, Jacob siehe Ayrer, Jacob 
644 
Eylshemius, Abraham 828 
Eyorman vom Eger, Johann 329 
Eysenbürger, Matthias 718(2) 
Eysengreinius, 	Martinus 	siehe 
Eisengrein, Martin 
F[enekesch], Johann 848 
Faber, Basilius 	128, 138, 416, 
420, 510, 707, 772, 896 
Fabianus 95 
Fabretti, Raffaelo S10 
Fabri, Laurentius 769(2) 
Fabricius, Andreas 141, 436, 464 
Fabricius, Gabriel 818 
Fabricius (Fabritius), Georg 140, 
230, 259, 515, 656, 680, 776, 
893 
Fabricius, Johann Albert 	293, 
410 
Fabricius, Valentinus 439, 464 
Fabriin 	(Bonfertin), Agnetha 
506(2) 
Fabritius, Andreas [gest. 1749] 
510(3), 518 
Fabritius, Georg 245(2) 
Fabritius, Georg siehe Fabricius, 
Georg 
Fabritius, Johann 516 
Fabritius, Stephan 736(2) 
Fabritiusin, Annamaria 322 
Fabritiusin (Kappin), Catharina 
245 (2) 
Facius, Bartholomaeus 443, 464 
Falcutius, Nicolaus 608 
Falken, Nathanael 804 
Fantinus, Albertus 437, 464 
Faramond (Faramont), Ludwig 
Ernest von 406 
Farkas Péter 680(2) 
Farkascher, Hans 18(2) 
Farnesius, Henricus 414 
Faunteus, . Laurentius Arturus 
819 
Faustus, Johann 410, 877 
Favorinus, 	Varinus 	siehe 
Phavorinus, Varinus 
Fecht (Fechtius), Johann 	427, 
810 
Feifer, August siehe Pfeiffer, 
August 
Feindenburg, Hermann Conrad a 
S18 
Feick, Andreas 389(2) 
Felckin (Backin), Maria 389(2) 
Felekin, Elisabetha 764 
Felinus, Aretius 405 
Feller, Joachim 483, 835 
Fellviger, Johann Paul siehe 
Felwinger, Johann Paul 
Felmer, Martin S38 
Felwinger (Fellvinger), Johann 
Paul 771 
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Femger, Michael 479(2) 
Fenestella, Lucius 432, 453, 464 
Fenner, Dudley 261, 443, 464 
Fenser, Georg 117(2) 
Ferdinand <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, I.; Ungarn, 
König, I.> 671, S11, S14, 
S19(2), S26 
Ferdinand <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, II.; Ungarn, 
König, II.> S17, S18, S27, 
S45 
Ferius, Johannes siehe Ferus, 
Johannes 
Fernehus, Johannes 31, 119 
Ferrarius, Johann Baptista 838 
Ferrarius, Sigismund S12 
Ferus (Ferius), Johannes 	601, 
620, 627 
Fesselius, Daniel 440, 770 
Fest, Johann 238(2) 
Festus, Sextus Pompeius 	426, 
464, 530(2) 
Fettius, Daniel 816 
Feuerbornius, 	Justus 	siehe 
Feurborn, Jus tus 
Feuguereius, Guilielmus 441, 465 
Feurborn 	(Feuerbornius, 
Feverbornius), Justus 	653, 
654, 820 
Feustking, Johann Heinrich 813 
Feverbornius, 	Justus 	siehe 
Feurborn, Justus 
Fichsel, Daniel 	220, 434, 438, 
465 
Ficino, Marsilio 255, 435, 469 
Fick (Fickius), Benedickt 895 
Figulin (Verderin), Agnetha 421, 
422 
Filck, Andreas 401(3) 
Filkenius 	(Fillkenius), 	Simon 
739(2), 740 
Filstich, Johann S46 
Filstick, Thomas 500 
Filus, Johann Seraph 156(2) 
Finckius (Finkius), Casparus 	7, 
72, 772, 773, 776, 786, 823, 873 
Finenberger, Michael 397(2) 
Finkius, Casparus siehe Finckius, 
Casparus 
Finnembergerin (Wallentinusin), 
Maria 338(2) 
Firmicus Maternus, Julius 	532, 
533, 566, 572, 607, 627 
Fischer 896 
Fischer, Andreas [gest. 1707] 
103, 104 
Fischer, Andreas [gest. 1732] 
132(3) 
Fischer, Christophorus 6, 53, 89, 
92, 143, 265, 671, 718, 739, 865 
Fischerin, Susanna 110, 111 
Flaccenius 774 
Flaccius Illyricus, Matthias siehe 
Flacius Illyricus, Matthias 
Flacher/Flachner, Moses siehe 
Pflacher, Moses 
Flacius 	(Flaccius, 	Flactius) 
Illyricus, Matthias 24, 69, 414, 
448, 465, 510, 652, 663, 667, 
674, 687, 859 
Flactius, Matthias siehe Flacius 
Illyricus, Matthias 
Flámitzer, Johann Nicolaus S13, 
S16 
Flaschner, Merten 556 
Flaschnerin [ohne Vornamen, 
Frau des Merten Flaschner] 
556(2) 
1010 
Flavius, Blondus 528, 580, 614, 
624 
Flavius, Josephus 	25, 44, 159, 
195, 230, 231, 235(2), 257, 267, 
332, 390(2), 424, 452, 468, 536, 
613, 629, 681, 748, 755, 796, 
797, 877 
Flavius Vopiscus siehe Vopiscus, 
Flavius 
Fleischer 497 
Fleischer, Andreas 369 
Fleischer, Johann 223(2) 
Fleischer, Johann Laurentius 697 
Fleischerin, 	Sara 	siehe 
Schemeliusin, Sara 
FleiBer, Johann 269, 270 
Florenius, Paulus S48 
Florentinus, Albertus siehe Alberti, 
Leon Baptista 
Florentinus, 	Nicolaus 	siehe 
Nicolaus <Florentinus> 
Florer, Merten 29(2) 
Florus, Laurentius 876 
Florus, Lucius Annaeus 230, 260, 
432, 465, 561, 767, 778, 839 
Flud (Ruth), Robert 268(2) 
Flüch 777 
Foder, Michael 687 
Fodorin, Catharina 253(2) 
Foerster, Johann siehe Förster, 
Johann 
Fogarasi Ferenc 568 
Foit, Martin S43 
Fokelt, Michael 503(2) 
Folbert, Peter 523(2), 524 
Folbert, Thomas 506(2) 
Folberth, Peter 499(2) 
Folberthin (Müllerin), Margaretha 
499(2) 
Folijkus, Martin 143 
Fonseca, Petrus 456 
Font Zsuzsanna 315 
Fontenelle, Bernard Le Bouier de 
451, 810 
Forbach 604 
Force, Piganiol de la 410 
Forgács Bálint 677 
Forgátsch, Margaretha 667, 669, 
674 
Formicarius, Corenlius 677 
Fortius, Joachim siehe Ringelberg, 
Joachim Fortius 
Fox, John 833 
Förster (Foerster), Johann 688, 
800 
Frdel, Johann 234(2) 
Francisci, Adam 74, 522, 876 
Francisci, Erasmus 684, 771 
Francisci, Johannes S11 
Franciscus <de Villa> 548 
Franciscus <Sanctus> 566 
Franciscus Abbas 586, 591 
Francius, Petrus 118 
Francius, Wolfgang siehe Franz, 
Wolfgang 
Franck 663 
Franck, Franz 121(2), 122 
Franck, Jacob 372(2) 
Franck, Lukas siehe Unglerus, 
Lukas 
Franck, Martin 17, 18 
Franck, Melchior 599 
Franck, Paul 281(2) 
Franck (Frank), Sebastian 	199, 
319(2), 425, 465, 530, 545, 580, 
613, 627, 672, 682, 693, 872 
Franck, 	Valentin 	<de 
Franckenstein> 840, S11, S25 
Francke 776, 840, 841 
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Francke 	(Franckius), 	August 
Hermann 136, 291, 304(3), 
315, 342(2), 343, 344, 352(2), 
508, 510, 511, 515, 517, 662(4), 
687(2), 689, 691, 830, 834(2), 
836 
Francken, Christian S12, S48 
Franckius, August Hermann siehe 
Francke, August Hermann 
Francus, Christianus S12 
Frank 663 
Frank, Christian 214(2) 
Frank, Georg 174(2) 
Frank, Sebastian siehe Franck, 
Sebastian 
Frank, Valentin 668 
Frank, Valentin [gest. 1648] 236 
Frank, Valentin [gest. 1697] 236, 
237 
Frankin, Rebeca 355 
Frantzen, Jacob 665(3) 
Frantzen, Thomas 672 
Frantzin, Catharina 651 
Franz (Francius), Wolfgang 220, 
431, 465, 685, 838, 892 
Frau L. 700(2), 701 
Freculphus <Lexoviensis> 614, 
627, 631 
Fredro, Andreas Maximilian 415, 
839 
Freigius, Johann Thomas 	29, 
258, 656, 679, 774, 822 
Fresenius, Johann Philipp 	518, 
843 
Freyer, Hieronymus 	512, 806, 
827 
Freylings haus en, 	Johann 
Anastasius 511, 512 
Freymund, Christian S44 
Fricius Modrevius, Andreas siehe 
Modrevius, Andreas Fricius 
Fridelt, Georg 133(2) 
Friderici, Daniel 598 
Fridland 653 
Fridrichin (Breulin), Anna 278(2) 
Friedberg, Karl 152 
Friedenberg, Johann Kinder von 
siehe Kinder von Friedenberg, 
Johann 
Friedensberg, Johann Cornelius 
von S15 
Friedlibius, Philippus Henricus 
125, 153, 218, 433, 452, 465, 
521, 685, 836, 874, 896 
Friedrich <Böhmen, König, V.> 
S17(2) 
Friedrich <Pfalz, Kurfürst, IV.> 
S30 
Friedrich <Pfalz, Kurfürst, V.> 
S22 
Friedrich 	Wilhelm 	<"der 
Grote">, 	<Brandenburg, 
Kurfürst> 417 
Friedrich, Lucas 686, 689 
Friedsam, Michael 842(3) 
Frimel, Johann 804 
Frisch (Fritsch), Johann Leonhard 
519, S43 
Frischlin, Nicodemus 825 
Frisius (Phrysius), Gemma 449, 
465, 563, 572, 573, 706, 822, 
887 
Frisius [S. 720] siehe Agricola, 
Rudolph 
Frisius, Johann Leonhard siehe 
Frisch, Johann Leonhard 
Frisius, Johannes 291, 507, 842 
Fritsch 139 
1012 
Fritsch, Johann Leonhard siehe 
Frisch, Johann Leonhard 
Fritschius, Ahasverus 100, 498, 
514, 684(2), 685 
Frobenius, Johannes 31 
Frohne 	(Frohnius), 	Johann 
Adolph 516 
Fromelin, Agnetha 351 
Fromm, Andreas 328(2) 
Frommen, Andreas 771 
Fronichin, Catharina siehe 
Schwaabin, Catharina 
Fronius, Andreas S38 
Fronius, Daniel 600(2), 603, 643, 
661, 662, 664, 684, 693 
Fronius, Daniel (Senior) 667 
Fronius, Marcus 	643(3), 662, 
664, 692, S16, S24, S36, S41 
Fronius, Matthias 666 
Fronius, Petrus 677 
Fronius, Thomas 791 
Fronsperger, Leonhard 72 
Frontinus, Julius Sextus 529, 537 
Fronto, Cornelius 897 
Froschelius, 	Sebastianus 	siehe 
Fröschel, Sebastian 
Frölich, David 438, 465, S26 
Fröligin, Catharina 658(2) 
Fröschel (Froschelius), Sebastian 
47, 727, 889 
Fruher, Petrus 353 
Fuchs, Georg August 513 
Fuchs (Fux, Fuchsius), Leonhard 
52, 185, 444, 465, 533, 561, 
563, 573, 574, 609, 627, 706 
Fuchs (Vulpius), Markus 565 
Fuchs (Binder, Braller), Michael 
272 
Fuchs, Reinecke 192 
Fuchsin (Helgjen), Anna 272(2) 
Fuchsius, Leonhardus siehe Fuchs, 
Leonhard 
Fuchsius, Marcus 594(2) 
Fuchsius, Remaclus siehe Fuscus, 
Remaclus 
Fuhrman, Michael 124(2) 
Fuhrmann, Georg Gottlieb 517 
Fulgentius <Ruspensis? 407 
Fulginas, Gentile siehe Gentile <da 
Foligno> 
Fulginatus, Gentile siehe Gentile 
<da Foligno> 
Fulvius, Andreas Sabinus 154 
Funccius, Johannes siehe Funck, 
Johann 
Funck (Functius), Christian 891 
Funck (Funccius), Johann 230, 
409, 566, 579, 604, 613, 627, 
668 
Funckin, Catharina 480 
Functius, Christian siehe Funck, 
Christian 
Fuscus (Fuchsius), Remaclus 533 
FuBin, Maria siehe WeiBin, Maria 
Fux <von Herrnau>, Johann 
Michael 835 
Fux, Leonhard siehe Fuchs, 
Leonhard 
Fuxius, Johann 560 
Führman, Hans 73(2) 
G. A. P. 830 
Gabrieli, Andrea 597, 599 
Gabrielius, Johannes 	597, 598, 
599 
Gaetano (Gaietanus, Galetanus), 
Daniello 610, 635 
Gaietanus, Daniel siehe Gaetano, 
Daniello 
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Gaitzer, Simon 662 
Gajer, Martin siehe Geier, Martin 
770 
Galassius, Nicolaus siehe Gallasius, 
Nicolaus 
Galatinus, Petrus siehe Petrus 
<Galatinus> 
Galenus (Gallenus), Claudius 
255, 442, 527, 533, 534(3), 
536(2), 562, 574(9), 608(6), 
623, 625, 627(2), 628, 629, 632, 
681 
Galetanus, Daniel siehe Gaetano, 
Daniello 
Gálffy (Galffi) János 669 
Gallasius (Galassius), Nicolaus 
600, 620, 627, 632 
Galle (Vorname fehlt) 14(2) 
Galle, Catharina 10(2) 
Gallenus, Claudius siehe Galenus, 
Claudius 
Gallicanus, Vulcatius 542, 545 
Gallus, Johannes 446, 465 
Galmy [Ritter] 729 
Gampoli, Johann 330(2) 
Garbo, Thomas de siehe Thomas 
<de Garbo> 
Garcaeus (Garzaeus), Johannes 
159, 448, 465, 564, 572, 602, 
608, 610, 627(2), 779 
Garppius, Helvicus siehe Garthius, 
Helvicus 
Gárterin, 	Catharina 	siehe 
BaBenerin, Catharina 
Garthius, Balthasar 875 
Garthius (Garppius), Helvicus 
219, 450, 465 
Garzaeus, 	Johannes 	siehe 
Garcaeus, Johannes 
Garzonus, Thomas 770 
GaBner, Johann 103(2) 
Gastius, Johann 825 
Gatell, Johann 279(2) 
Gatellin (Kemmelierin), Catharina 
279(2) 
Gatt, Franciscus 54, 55 
Gebbel, Andreas 755(2), 756 
Gebenius, 	Rudolphus 	siehe 
Gocklenius, Rudolphus 
Gebhardi, Brandanus Henricus 
800 
Geier (Gajer, Geir, Geyer), Martin 
343, 344, 653(5), 655, 685, 688, 
770, 774(2), 801, 835, 870, 
892(2) 
Geiger, Servatius 165(2) 
Geilfusius (Geilfichius), Johannes 
108 
Geir, Martin siehe Geier, Martin 
Geifiner, Martin 282 
GeiBnerin, Susanna 282(2) 
Geitzkofler, Zacharias S18 
Genius, Aulus 258, 413, 656, 886 
Gellner, Maria 123 
Geliner, Thomas 76, 77 
Gellus, Sebastian 656 
Gemann, Daniel S40 
Gemma Frisius siehe Frisius, 
. Gemma 
Gemnitz, Jacob 264(2) 
Gentianus Hervetius Aurelius siehe 
Hervetius Aurelius, Gentianus 
Gentile <da Foligno (Fulginas, 
Fulginatus)> 533, 574(3), 
608(2), 623, 627 
Gentilis, Giovanni Valentinus 
257, 436, 465, 693, 778 
Gentman 456 
Georg, Osanna 561, 562 
Georg, Rudolph 274(2) 
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Georgias, Michael 391(2) 
Georgievits, Bartholomaues S11 
Georgius <Cantacuzenus> S36 
Georgius, David <aus Holland> 
817 
Georgius <de Valentia> 858 
Georgius, Johannes 205 
Georgius <Trapezuntius> 196, 
774 
Gerber, Christian 520 
Gerdes, Johann 834 
Gerganos, Zacharias 583 
Gerhard, Johann 125, 140, 218, 
236, 426, 429, 465, 466, 510, 
511, 515, 519, 647, 652, 654(4), 
661, 684, 685, 696, 770(2), 795, 
834, 837, 874, 891, 892, 893 
Gerhardus 686 
Gerhardus <Cremonensis> 621, 
628 
Gerlach, Georg 892 
Germbergius, Hermann 774 
Gerson, Johann 530, 537, 543, 
588(2), 618, 628 
Gertner, Andreas 250(2) 
Gesenius, Justus 513, 517 
Gesius, Bartholomaues 830 
Gesner (Gessner), Conrad 	22, 
148, 149, 424, 465, 540, 566, 
576, 609, 628, 671 
Gesner (Gessner), Salomon 141, 
220(2), 443, 449, 465, 671, 675, 
678, 815 
Gesner, Johann Matthias 420 
Gessenius, 	Johannes 	siehe 
Gisenius, Johannes 
Gessner, Conrad siehe Gesner, 
Conrad 
Gessner, Salomon siehe Gesner, 
Salomon 
Getzius, Hanes 163(2) 
Geualterus, 	Rudolphus 	siehe 
Gualtherus, Rudolphus 
Geyer, Martin siehe Geier, Martin 
Geyselin, Maria siehe Sallmennin, 
Maria 
Ghetaldus, Marinus 857 
Ghottzmayster, 	Lőrinc 	siehe 
Gottzmeister, Lőrinc 
Gidófalvi Gábor 294 
Giebel, Johann 349 
Giebelin (Teutschin), Maria 348, 
349 
Gies, Heinrich 691 
Gigantes, Johannes 49, 76, 167 
Gilles (Gillius, Gyllius), Pierre 
453, 466, 671 
Gillius, Petrus siehe Gilles, Pierre 
Giovio (Jovius), Paolo 118, 229, 
409, 419, 540, 614, 629, 713, 
723, 733, S11(2), S44 
Girald, Michael S38 
Girbert, Johann 775 
Girescher, Johann 120(2) 
Gisbertus ab Isendorn siehe 
Isendoorn, Gisbert ab 
Gisenius (Gessenius), Johannes 
788, 791, 875 
Gitsch, Michael siehe Gütsch, 
Michael 
Gitschen, Martin 76(2) 
Gitschin, Maria siehe Schullerin, 
Maria 
Glanguinus, 	Alexander 	siehe 
Guagninus, Alexander 
Glareanus, Henricus 534(2), 544, 
573, 588, 614, 628, 630, 896 
Glassius (Glasius), Salomon 137, 
405(2), 419, 656, 770(3), 804 
Glatz, Michael 755(2) 
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Glauchius, Andreas 512, 813 
Glochne, 	Rudolphus 	siehe 
Gocklenius, Rudolphus 
Glockner, Georg siehe Klokner, 
Georg 
Glössel, Melchior siehe Klesl, 
Melchior 
Gochelius, 	Johannes 	siehe 
Coglerus, Johannes 
Gocklenius (Coclenius, 
Cocclenius, Coglenius, 
Doglonius, Gebenius, 
Glochne, Goclenius, 
Gohlenius), Rudolphus 154, 
193, 202, 220, 221, 230, 259(2), 
413, 443, 465, 678, 705, 822 
Godivinus, 	Thomas 	siehe 
Goodwin, Thomas 
Godofredus, 	Dionysius 	siehe 
Gothofredus, Dionysius 
Goebel (Goebbelius), Sebastian 
771, 820 
Gohlenius, 	Rudolphus 	siehe 
Gocklenius, Rudolphus 
Goldnerin, Maria 484(2) 
Goldschmidt, Laurentius 708(2) 
Goldschmidt, Leonard siehe Kelp, 
Leonard 
Goldschrnidt, Michael 709 
Goldschmidtin, Margaretha 708, 
709 
Goldttschmitt, Jacob 554(2) 
Golius, Theophilus 	258, 412, 
677, 830 
Goltbach, Jacob 681 
Goltthammer, Melchior 702 
Gomoscher, Endres 38(2) 
Goodwin (Godivinus), Thomas 
812 
Gordonius, Bernardus 604 
Gorecius, Leonhard S23 
Gorickem, Henricus 578 
Gorra [S. 546] siehe Nicolaus 
<Gorranus> 
Gorscius, Jacobus 448, 465 
Gosslerin, Catharina 235(2) 
Goszlerin, Anna Maria 438, 475 
Gothofredus 	(Godofredus, 
Gottfried), Dionysius 390(2), 
430, 498 
Gothofredus, Jacobus 514 
Gothold, 	Timotheus 	siehe 
Gotthold, Timotheus 
Gothus, Matthaeus 126 
Gottfried, 	Dionysius 	siehe 
Gothofredus, Dionysius 
Gotthold (Gothold), Timotheus 
291, 685, 691, 771 
Gotthus, Guilielmus 77 
Gottsched, Johann Christoph 
810, 811 
Gottschlingerin 	(Reinhardin), 
Maria 403 (2) 
Gottzmeister 	(Ghottzmayster), 
Lőrinc 161(2) 
Gotzmaster, 	Colmann 	siehe 
Gotzmeister, Colmann 
Gotzmeister 	(Gotzmster), 
Colmann 188, 189 
Gotzmeister 	(Gotzmeyster), 
Johann 669, 674 
Goutiére (Gutherius), Jacques 
119 
Göbei, Mattes 196(3) 
Gödelmann, Johann Georg 384 
Gökelin, Maria siehe Neufferin, 
Maria 
Gölch, Andreas 116 
Gölchin, Susanna 115 
Göldtner, Michael 731(2), 732 
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Göllner, Andreas 678 
Göllner (Mayrin), Anna 358 
Göllner, Georg 358(2) 
Gömöri Dávid S43 
Görtz, Georg Heinrich von S51 
Graben zum Stein, Otto von 801 
Gracián, Baltazar <y Morales> 
126 
Gradelehnus, Johannes S15 
Gradius, Johannes Matthaeus 
536 
Graeter, Philipp siehe Gráter, 
Philipp 
Gráf, Daniel 658(2) 
Graffius, Christian 492, 493 
Graffius, Johannes S11 
Graffius, Lucas 206, S15 
Graffius, Paul 492 
Graffius, Petrus 863(2) 
Graffius, Simon 289 
Gráfin, Agnetha 504 
Grallin, Eva 508 
Grammateus 	(Grammaticus), 
Henricus 535 
Grammaticus 	Philophonus, 
Johannes 	siehe 	Johannes 
<Grammaticus Philophonus> 
Grammaticus, Henricus siehe 
Grammateus, Henricus 
Grapaldi, Francisus Marius 533 
Gráphin, Margaretha 387 
Grapheus, Cornelius 141 
Grapius (Grappius), Zacharias 
801 
Grappius, Zacharias siehe Grapius, 
Zacharias 
Graser (Grasser), Conrad 	448, 
465, 774, 882 
GraBin, Martha 660(3) 
Grater (Graeter), Philipp 	218, 
431, 432, 466 
Gratianus <de Clusio> 527, 531, 
532, 549 
Grau, Valentin 354 
Grauer, Albert siehe Grawer, 
Albert 
Grauin (Coppin), Anna 354(2) 
Grawer (Grauer, Grauuer, 
Graverius, Graverus, Gravver), 
Albert 129, 407, 443, 466, 
512, 771, 778, 789, 790, 801, 
868, 882 
Gref, Joachim SI1 
Greff, Stephan 703(2) 
Gregorius <de Valentia> 819(2) 
Gregorius <Nazianzenus> 159, 
435, 446, 466, 471, 528, 566, 
580(2), 618(2), 623, 628 
Gregorius <Papst, I., Sanctus, 
Magnus> 534, 547(2), 549, 
550, 585, 589(2), 619, 628 
Gregorius <Papst, IX..> 190, 
529, 531, 532, 534, 538, 570(2), 
606 
Gregorius, Petrus <Tholosanus> 
672 
Greidanus, 	Johann 	siehe 
Greydanus, J ohann 
Greiffenberg, Catharina Regina 
von 895 
Greiffenhahn, Johann Elias 520 
Greissing, Valentin 	638, 667, 
670, 672 
Grell, Michael 751(3) 
Grellius 668 
Grellsch, Martin 735(2) 
Gretser, Jacob 257 
Greydanus (Greidanus), Johann 
656 
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Griebner, Daniel 692, 804 
Grienberger, Christoph 857 
GriengraB, Simon 169(2), 171 
Grindeus, Johann Jacob siehe 
Grynaeus, Johann Jacob 
Gritsch, Johannes 537, 587 
Gro, Johann 716(2), 717 
Gro, Laurentius 716(2) 
Gro, Michael 705(2), 706 
Groll, Andreas 709 
Grollin, Sara 709(2) 
GrollmaB, Michael 504(2) 
GrollmaBin (Kinnin), Catharina 
504(2) 
Gronovius, Johann Friedrich 
294, 420 
Groo, Georg 720(3) 
Groo, Michael 741(2) 
Gross, Emerich 157 
GroB, Johann 362 
Gross, Julius 	551(2), 564, 567, 
569, 592, 593, 594, 595(2), 596, 
597(2), 599, 603, 604, 638, 639, 
643, 664, 670, 682, 693, 858 
GroB, Lucas 323, 324 
GroB, Michael 362 
GroB, Michael 754(2) 
GroB, Peter 491(2) 
GroB, Peter [gest. 1727] 342(2), 
344 
GroB, Peter [gest. 1732] 362(2), 
363 
Gross, Theophil 897 
Grosse, Andreas Carolus S38 
GroBgebauer, Theophilus 	129, 
513 
GroBin (Ditrichin), Eva 342 
GroBin (Zackulin), Agnetha (Frau 
des Peter GroB, gest. 1732) 
362  
GroBin, Agnetha 523 
GroBin, Agnetha [Tochter des 
Peter GroB, gest. 1727] 342 
GroBin, Agnetha [Tochter des 
Peter GroB, gest. 1732] 362 
GroBin, Catharina siehe Székelyin, 
Catharina 
GroBin, Maria 362 
GroBin, Sara <von Szeliste> 
491(2) 
Grossin, Sophia 481(2) 
Grossius, Johann Georg 456 
Grotius, Hugo 	170, 412, 420, 
453, 466, 663(2), 811 
Gruchius (Grunichius), Nicolaus 
603 
Grundith, Johann Peter 817(2), 
821 
Grunichius, 	Nicolaus 	siehe 
Gruchius, Nicolaus 
Gruterus, Janus 255, 789, 791 
Gruvius, Matthias 838 
Grünn Albert 551-552 
Grunwald, Martin 691 
Grüssin, 	Catharina 	siehe 
Schneiderin, Catharina 
Grynaeus (Grindeus), Johann 
Jacob 256, 443, 466, 603, 615, 
628, 775, 797 
Guaerinius (Gua&inus), Antonius 
447, 466 
Guagninus 	(Glanguinus), 
Alexander 604 
Guainerio, Antonio 540 
Gualtherus 	(Geualterus, 
Gvalterus, Gvaltherus, 
Gwalter), Rudolphus 6(3), 18, 
24, 28, 65, 158(2), 166, 230, 
243, 244, 315, 404, 424(3), 
425(2), 427, 466, 502, 603, 615, 
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628, 669, 670, 671, 693, 700, 
752(5), 764, 770, 772, 796, 875 
Guarino <da Verona> 565, 566, 
577, 578, 611, 628, 734 
Guarinus 	Veronensis 	siehe 
Guarino <da Verona> 
Guazzo (Gvarzus), Stefano 776 
Gudes, Johann 116(2) 
Guevara, Antonio de 205, 412, 
450, 466, 672 
Guicciardini, Francesco 	446, 
466, 856 
Guicciardini, Lodovico 671 
Guido <de Baisio> 606, 622 
Guilielmus 	<Anglicus> 	siehe 
Whitaker, Guilielmus 
Guillerinus (Guviderinus) <Frater 
Parisiensis> 575, 576 
Gulyás Pál 552 
Gundling, Nicolaus Hieronymus 
417, S37 
Gunesch, Samuel 98, 99 
Gunneschin, Sophia 881 
Guntherus, Oven 677 
Gutbier, Aegidius 679 
Gutherius, Jacobus siehe Goutiére, 
Jacques 
Gutsch, Georg 136, 141 
Gutt, Johann 233(2) 
Gutthin, Susanna 367(2) 
Guviderinus siehe Guillerinus 
<Frater Parisiensis> 
Gübelin, Agnetha 369 
Gübelin, Maria siehe K1öBin, Maria 
Gübell, Johann 372, 373 
Gübellin (Seivertin, Zeiverdin), 
Catharina 372(2), 373 
Gülich, Johann Dieterich von 
775 
Gündisch 265 
Gündisch, Andreas [gest. 1635] 
708(2) 
Gündisch, Andreas [gest. 1695] 
240(2) 
Gündisch, Gustav 	166, 169(2), 
171, 	199, 	217(4), 	218(9), 
219(10), 221, 782(2), 850(2) 
Gündisch, 	Johann 	Michael 
383(2), 384 
Gündisch, Michael 844(2) 
Gündisch, Paul [Sohn] 	383(3), 
384 
Gündisch, Paul [Vater] 351(2) 
Günter, Georg [Kantor in 
Kronstadt] 599 
Gunther, Cyriacus 293 
Gunther (Gunther), Johann 292, 
691, 813, 829 
Gunther, Melchior 706(2) 
Gürischer, Andreas [gest. 1662] 
51(2) 
Gürischer, Andreas [gest. 1679] 
72(2) 
Girder, Nicolaus 291 
Gürtz, Johann 222(2) 
Gust, Andreas 376(2) 
Gütsch, Daniel 368(2) 
Gütsch (Gitsch), Michael 890(2), 
898(2) 
Gütschin (Velterin), Catharina 
368(2) 
Gvalterus/Gvaltherus, Rudolphus 
siehe Gualtherus, Rudolphus 
Gvarzus, Stephanus siehe Guazzo, 
Stefano 
Gwalter, 	Rudolph 	siehe 
Gualtherus, Rudolphus 
Gyalogius, Johannes 827 
Gyllius, Petrus siehe Gilles, Pierre 
Gyulai Pál seihe Abafáji Gyulai 
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Haas, Matthias 794(2), 842 
Haas, Nicolaus 	291, 354, 368, 
486, 489, 494, 510, 522, 688, 
813 
Haberkorn (Habricornius), Peter 
218, 433(2), 466, 892 
Habermann, Johann 52, 62, 66, 
78, 91, 163, 185, 189, 195, 228, 
230, 252, 265, 266, 271, 288, 
332, 348, 349, 350(2), 351, 
380(2), 434, 466, 707, 719, 721, 
729, 756, 874, 876, 884 
Habner, Johann siehe Hubner, 
Johann 
Habricornius, 	Petrus 	siehe 
Haberkorn, Peter 
Hadrianus <Cardinalis, Sanctus 
Chrysogonus> 680 
Haenisch, Martin siehe Hanisch, 
Martin 
Haesiodus 	siehe 	Hesiodus 
<Ascraeus> 
Haevecker, Johann Heinrich siehe 
Havecker, Johann Heinrich 
Haffenreffer (Haffer), Matthias 
137, 229, 443, 456, 466, 514, 
683, 760, 869, 870 
Haffer, 	Matthias 	siehe 
Haffenreffer, Matthias 
Hagelgans (Hagelgantz), Johann 
Georg 691 
Hagemann, Laurentius 829 
Hagen, Georg 406 
Haimig, Jacob 205(2), 206 
Hain, Johann 289(2) 
Hain, Ludwig 168 
Hain, Simon 206, 207 
Halaander, Gregorius 535 
Halbauer, Friedrich Andreas siehe 
Hallbauer, Friedrich Andreas 
Halius Abba siehe Alsaharavius 
Halius Rodohanus 536 
Hall, Joseph 685, 692 
Hallbauer (Halbauer), Friedrich 
Andreas 141, 843 
Haller, Michael 164(2) 
Hallerin, Anna Maria 488 
Hallwig, Peter 749(2) 
Halner, Georg 551 
Hamberger, Georg Erhard 520, 
822 
Han, Johann 277, 278 
Han, Paul Conrad S10 
Hanapus, Nicolaus siehe Nicolaus 
<Hanapus> 
Handell, Georg 174 
Handt, Matthias 194(2), 195 
Haner, Georg 661(2), 696, 880, 
S25 
Harlin, Anna 277, 278 
Hbnisch (Haenisch), Martin 802 
Hannin, Sophia siehe Plantzin, 
Sophia 
Hno, Usanna 642 
Happel (Hapellus), Wigand 875 
Happelius, Everhardus Guernerus 
S24 
Hardeck, Ferdinand von S20 
Hardewigius <Dasselius> 680 
Hartemberg, Christian 317(2) 
Harteneck siehe Sachte von 
Harteneck, Jacob 
Harteneck, Daniel 328 
Harteneck, Jacob 328 
Harteneck, Johann Friedrich 328 
Hartmann 664 
Hartmann, Johann Ludwig 440, 
466, 841 
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Hartmannin (Röchelin), Maria 
335 (2) 
Hasenmüller, Elias 446, 466, 673, 
893 
Haslob (Haslobius), Michael 827 
Hasselbach, Thomas siehe Thomas 
<de Haselbach> 
Hassen, Martin 417 
Hauer, Georg 149 
Haug <zum Freystein>, Hans S9 
Haupt, Johann 480(2) 
Hauptt, Daniel 177(2) 
Hauwolff, 	Leonhard 	siehe 
Rauwolf, Leonhard 
Hvecker (Haevecker), Johann 
Heinrich 813 
Haymo <Halberstattensis> 448, 
466 
Heckel (Hekel), Johann Friedrich 
S24 
Hebenstreit, Johann Paul 	520, 
798, 811, 821(2), S37(2) 
Heber, Paul siehe Eber, Paul 
Hederich (Hederig, Hedrich), 
Benjamin 418, 512(2), 808 
Hediccus, Simon 872 
Hedinger, Johann Reinhard 509, 
687, 689, 690, 691  
Hegyi Ödön 551 
Heher, Johann S34 
Hehnig, Georg 735, 736 
Heidendörffel, Matthias 53, 54 
Heidenfeld, Albert S49 
Heidenreich (Heidenrich), Esaias 
429, 467, 673 
Heidenstein, Reinhold 257, 669 
Heil, Christoph 244 
Heilbronner, 	Jacob 	siehe 
Heilbrunner, Jacob 
Heilbrunner (Heilbronner), Jacob 
93, 115, 428 
Heilbrunner, Philipp 205 
Hellmann, Johann [gest. 1716] 
107 (3) 
Heilmann, Johann 897 
Heinrich <Navarra, König, III.> 
817 
Heinrich, Peter 288(2) 
Heinrich 	<Römisch-Deutsches 
Reich, Sachsen, Herzog> 437, 
457 
Heinrichin, Catharina 288(2) 
Heinsius, Daniel 663 
Hekel, Johann Friedrich siehe 
Heckel, Johann Friedrich 
Heker, Jonas siehe Höcker, Jonas 
Hedrich, Benjamin siehe Hederich, 
Benjamin 
Heerbrand (Herbrand), Jacob 	25, 
502 
Helbornius 	137 
Heldmann, Andreas S41 
37, 65, 139, 158, 196, 319, 405, Helgjen, Anna siehe Fuchsin, Anna 
451, 466, 601, 617, 
783, 875 
628, 779, Helgyen, Georg 345(3) 
Helgyin, Catharina 	345 
Heereboord 	(Heerebor), Adrian Helius 	Eobanus 	Hessus 	siehe 
653, 777 
Heermann, Johann 433(2), 434, 
466, 781, 788, 845, 867(2), 876 
Hegelius, Philipp 248 
Hegensis, Thomas 760, 761 
Hessus, Helius Eobanus 
Hellopoeus (Szikszai), Valentinus 
23 
Hellwig, Christoph 417 
Heltai (Hekus) Gáspár 209, 639 
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Heltner, Stephan 746(2), 747 
Hekus, Caspar siehe Heltai Gáspár 
Helvigen, Margaretha 240(2) 
Helwig, Valentin 734 
Helwigin, Catharina 734(2) 
Hemeling (Hemmling, 
Hennebergius), Johann 664, 
776, 822 
Heming, Endres 165(2) 
Hemmingsen (Hemingius, 
Hemming, Henningius), Niels 
28, 35, 75, 86, 90, 154, 159, 
167, 196, 206, 515, 603, 615, 
628, 669, 676, 679, 700, 746, 
765, 772, 773, 780, 819, 870, 
872, 892 
Hemmling, Johann siehe Hemeling, 
Johann 
Henckel 	(Henckelius), 	Elias 
Heinrich 123 
Henckel (Henkelius), Johann Otto 
806 
Hendel, Ambrosius 5(2) 
Henichen, Daniel 435, 467 
Heninek, Jerg 160(3) 
Henkelius, Johann Otto siehe 
Henckel, Johann Otto 
Hennebergius, 	Johann 	siehe 
Hemeling, Johann 
Hennegh, Martin 750(3) 
Hennerichin, Maria 483 
Hennig, Matthias 234, 235 
Hennigin, Catharina 354 
Henning (Henningius), Johann 
824 
Henningin, Catharina 482 
Henningin, Catharina 505 
Henningius, Johann siehe Henning, 
Johann  
Henningius, 	Nicolaus 	siehe 
Hemmingsen, Niels 
Henrici, Andreas 687 
Henrici, Franz [Sohn?] 	869(3), 
870 
Henrici, Franz [Vater?] 	869(2), 
870 
Henrici, Georg 869 
Henrici, Martin Otto 688, 833 
Henricus 515 (.gung von der ált. 
Autoritát der heiligen schrift) 
Henricus 861 
Henricus [S. 578, 618, 628] siehe 
Henricus <Gorichem> 
Henricus [S. 590] siehe Seuse, 
Heinrich 
Henricus <Gorichem> 535, 618, 
628 
Henricus <Hostiensis> 	572(2), 
606(2), 628, 634 
Henricus, Nicolaus 48 
Hensel, G. 523 
Hensel, Hans 187, 188 
Hensilius 720 
Hensius, Johann Georg 832 
Hentschner, Hans 35(2) 
Hentz, Endres 8(2) 
Hentzerin, Anna 146 
Hentzmann, Stephan 844(2) 
Herberger (Herberg, Herbert), 
Valerius 219, 342, 343, 359(2), 
360, 436, 467 
Herbert 638 
Herbert, Valerius siehe Herberger, 
Valentinus 
Herberth, Johann 247(3) 
Herberth, Michael 489(2) 
Herberthin, Catharina 510 
Herbrand, Jacob siehe Heerbrand, 
Jacob 
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Herdesianus 	(Hessiander), 
Christoph 446, 467 
Herennius, C. 779 
Herin, Catharina Elisabetha siehe 
Liedeken, Catharina Elisabetha 
Hering, Christoph 827 
Hering, Johann Gottfried 810 
Herkommannus Magnus 418 
Hermann, Abraham 78 
Hermann, Andreas 227(2), 228 
Hermann, Daniel [gest. 1676] 
70(2) 
Hermann, Daniel [gest. 1707] 
780(2), 781 
Hermann, David S15 
Hermann, Georg [Kantor in 
Kronstadt] 599(2) 
Hermann, Johann 96, 125, 218, 
219(2), 337, 359(4), 360(2), 
426, 692(3), 805(2) 
Hermann, Johann [gest. 1717] 
318(2) 
Hermann (Herrman), Martin 
686(?), 688 
Hermann <Römisch-Deutsches 
Reich, Comes de Novaaquila> 
435, 458 
Hermann, Stephan [gest. 1731] 
168(3) 
Hermann, Zacharias S17 
Hermannin 	(Krehmerin), 
Margaretha 360(2), 361 
Hermannus, Nicolaus 111 
Hermannus, Ulnerus 195 
Hermogenes <Tarsensis> 31, 
883 
Hermogenianus <Iurisconsultus> 
529, 535 
Herobort siehe Heereboord 
Herodianus <Historicus> 535, 
542 
Herodotus 	<Halicarnassaeus> 
35, 125, 410, 419, 532, 535, 
544, 579, 614, 626, 628, 704, 
746 
Herolt (Discipulus), Johannes 
532 
Heromontanus, Johannes W. 
Relfendso 835 
Herrman 644 
Herrman [S. 510] siehe Francke, 
August Hermann 
Herrman, Johann [gest. 1698] 
242(2), 243 
Herrman, 	M[artin?] 	siehe 
Hermann, Martin 686 
Herrmanin, Maria 495 
Herrmann 642 
Herrmann, David 440(2), 467 
Herrmann, Heinrich 284(2) 
Herrmann, Johann Gottfried 
504(2) 
Herrmann, Michael 767(3) 
Herrmannin, Agnetga 510 
Herrmannin (Sallmannin), Maria 
355, 356 
Herrmannin, Rebecca 386 
Herrnschmidt, Johann Daniel 
S46 
Hertel (Hertelen), Matthias 265 
Hervetius Aurelius, Gentianus 
564 
Heshusius 	(Heschussius, 
HeBhusius, • 	Hessusius, 
Phesusius), Tilemannus 166, 
167, 349, 350, 444, 459, 674, 
675, 705(2), 846, 897 
Hesichius 	siehe 	Hesychius 
<Milesius> 
1023 
Hesio, Johann siehe Alesius, 
Johann 
Hesiodus 	 (Haesiodus) 
<Ascraeus> 81, 159(2), 407, 
786, 847, 859, 862 
HeBhusius, 	Tilemannus 	siehe 
Heshusius, Tilemannus 
Hessiander, Christian 514 
Hessiander, Christoph siehe 
Herdesianus, Chris toph 
Hessius, Helius Eobanus siehe 
Hessus, Hehus Eobanus 
Hessus (Hessius), Helius Eobanus 
197, 560, 602, 604, 609, 626(2), 
636, 676 
Hessusius, 	Tilemannus 	siehe 
Heshusius, Tilemannus 
Hesychius (Hesichius) <Milesius> 
542 
Hetzner, Andreas 724(2) 
Heuder, Stephan 565 
Heuffner, Matthias 102(2) 
Heumann (Heyman), Christoph 
August 813, 843 
Heusler, Matthaeus 679 
Heutchen, Valentinus 70(2) 
Hexehus 483 
Heydendörfer, Mattes 85(2) 
Heylmann, Johann 130(2) 
Heyman, Christoph August siehe 
Heymann, Christoph August 
Hiber, Paul siehe Eber, Paul 
Hiberinus, Caspar siehe Huberinus, 
Caspar 
Hibernicus, Thomas siehe Thomas 
<Hibernicus> 
Hiebelin, Catharina 353 
Hieronymus (Stridon), Sophronius 
Eusebius <Sanctus> 	6, 87, 
255, 535, 567, 569, 579, 582(3), 
613, 618(2), 628(2), 866, 899 
Hieronymus 	[S. 	S23] 	siehe 
Hieronymus <Alexandrinus> 
Hieronymus 	<Alexandrinus> 
S23 
Hieronymus 	Cardanus 	siehe 
Cardanus, Hieronymus 
Higelin, Sophia 503 
Hilarius <Pictaviensis, Sanctus> 
535, 580, 618, 628, 796 
Hilarius, Theomilus 841 
Hildebrand, Friedrich 143, 517 
Hilleger, Johann Heinrich 663 
Hiller, Christian Heinrich 417 
Hillinger, Johann Gottlieb 513, 
809, 831 
Himrnelius, Johannes 	94, 257, 
662 
Hinnenberger, Michael 279(2) 
Hintz, Michael 287, 288 
Hintze', Simon 505(2), 506 
Hinz, Daniel 667(2) 
Hinz, Stephan 495(2) 
Hyperius, Andreas siehe Hyperius, 
Andreas 
Hippius (Hopius), Fabianus 141, 
764 
Hippocrates 	(Hypocrates) 
<Cous> 	139, 255, 527, 
534(3), 535(2), 536(4), 538, 
564, 573, 574(3), 608(3), 
609(2), 626, 627, 628(2), 629, 
631, 632, 633, 681, 831 
Hippohtus 	(Hyppolitus) 	<a 
Lapide> 835 
Hirpin (Herzog) 738 
Hirsch, Gerog 438, 467 
Hirscher, Georg 62 
Hirscher, Lucas 666 
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Hirscher, Mechel 62(2) 
Hirscher, Paul 553(3) 
Hirtenberg siehe Pastorius de 
Hirtenberg, Joachimus 
Hisner, Johann 294 
Hispalensis, Isidorus siehe Isidor 
<von Sevilla> 
Hispanus, Petrus siehe Petrus 
<Hispanus> 
Hoadly, Benjamin 833 
Hobbes, Thomas 417 
Hoberg, Wolff Helmhard von siehe 
Hohberg, Wolf Helmhard von 
Hoburg, 	Christian 	siehe 
Hoheburgk, Christian 
Hoch, Michael 757 ; 758 
Hochmann 375 
Hochmeister, Georg 491(2) 
Hochmeisterin, Catharina 350 
Hochmeisterin (TheiBin), Sophia 
491(2) 
Hochmuth, Aegidius 692 
Hoe (Hoy), Matthias <von 
Hoenegg> 138, 206, 432, 467, 
777, 788, 791, 795, S18 
Hoepin, Johann Abraham Jacob 
siehe Höping, Johann Abraham 
Jacob 
Hoffmnd 419 
Hoffmann, Andreas 291 
Hoffmann, Carl Gottlob 808 
Hoffmann, Christian Godofred 
408 
Hoffmann, Johann 273, 373(2) 
Hoffmann, Johann Adolf 808 
Hoffmann, Ulrich 412 
Hoffmann von Hohenegg, 
Conrad 520 
Hogel, Zacharias S16 
Hoggin, Catharina siehe Müllerin, 
Catharina 
Hohberg 	(Hoberg), 	Wolf 
Helmhard von 411, 420 
Hoheburgk (Hoburg), Christian 
521 
Hohenegg, Conrad Hoffmann 
von siehe Hoffmann von 
Hohenegg, Conrad 
Hoken, Jonas siehe Höcher, Jonas 
Holcot, Robertus siehe Holgot, 
Robertus 
Holdius 655 
Holey <de Doblhoff>, Franciscus 
870 
Holgot (Holcot), Robertus 535, 
582, 619, 628 
Hollandus, David Georgius siehe 
Georgius, David <aus 
Holland> 
Hollingus, Edmundus 858 
Hold Gáspár siehe Heltai Gáspár 
Holtzapfel, Pitter 732(2), 733 
Holvickin, Maria 486, 487 
Holzapfel, Hans 713(2) 
Holzapfel, Johann 723(2) 
Holzhausen, Johann Christoph 
148 
Homerus 158, 170, 259(2), 415, 
447, 467, 566, 576, 592, 611, 
629, 677, 694, 700, 704, 777, 
803, 827, 848, 859, 876 
Honim, Georg 884, 885 
Hondorffius, Andreas 	19, 128, 
275, 671, 872, 892 
Honigberger, Endre siehe Daniel, 
Endre 
Honigdorff siehe Maconius <ab 
Honigdorff>, Johann 
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Honoratus, Servius Maurus 611, 
631(2), 637 
Honter, Johann 6, 563, 577, 643, 
698, 828, S48 
Hopius, Fabianus siehe Hippius, 
Fabianus 
Hopp, Andreas 357(2), 358(2) 
Hopp, Jacob 358 
Hoppín (Bellin), Agneta 357(2) 
Hoppius, David 839 
Hoppius, Joachimus 415 
Horatius Flaccus, Quintus 49, 
81, 89, 202, 243(2), 375, 413, 
444, 467, 544, 576, 611(2), 
628(2), 630, 636, 640, 676, 680, 
722, 777, 780, 804, 838, 839, 
841, 855, 866, 893 
Horb, Johann Heinrich 662(4) 
Horeth, Johann 111(2) 
Horgebard 137 
Horn, Georg 415, 416, 419, 655, 
661(2) 
Horne (Horn), Johannes van 415 
Horneius, Conrad 655(2), 657 
Horstius, Gregor 777 
Horstius, Jacob 780 
Horvath de Palocz, Johannes siehe 
Pálóczi Horváth János 
Horváth Miklós 768(2) 
Hosiander, 	Andreas 	siehe 
Osiander, Andreas 
Hosiander, Lucas siehe Osiander, 
Lucas 
Hospinianus, Johannes 602, 603, 
609, 628 
Hospinianus, Rudolphus 	424, 
467, 671, 778 
Hossius 764 
Hossmann, Abraham 834 
HoBmann, Daniel 316(3) 
HoBmann, Johann 287(3) 
HoBmann, Michael 354(2) 
HoBmannin, Agnetha 287(3) 
HoBmannin 	(Weinholdin), 
Catharina 354 
Host, Matthaeus 258, 293 
Hostiensis [S. 572, 606(2), 628, 
634] 	siehe 	Henricus 
<Hostiensis> 
Hoy, Matthias siehe Hoe, Matthias 
<von Hoenegg> 
Höcker (Heker, Hoken), Jonas 
258, 502 
Höfer 	(Höffner), 	Johannes 
Cyriacus 144, 516 
Hönn, Georg-Paul S24 
Höpfner, Heinrich 654 
Höping 	(Hoepin), 	Johann 
Abraham Jacob 822 
Hrabanus (Rabanus) <Maurus> 
542, 576, 612, 634 
Huber, Johann Christoph S40 
Huber, Samuel 674 
Huberinus (Hiberinus), Caspar 
125, 178, 266, 338, 407, 729, 
883 
Hub schmann 518 
Hueber, Samuel S38 
Huet, Albert 169 
Huet (Huetius), Pierre Daniel 
776 
Huetius, Petrus Daniel siehe Huet, 
Pierre Daniel 
Hugo [S. 534, 623] siehe Ugo 
<Senensis> 
Hugo [S. 547, 550(2), 576, 589, 
591, 610, 628] siehe Hugo <de 
Sancto Victore> 
Hugo <a Sancto Caro> 195, 548 
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Hugo 	<de 	Prato 	Florido> 
535(2), 586, 587 
Hutter, Leonhard 	80, 95, 116, 
137, 141, 230, 246, 431, 443(2), 
Hugo <de Sancto Victore> 
547, 550(2), 576, 589, 591, 
628 
532, 
610, 
467, 470, 515, 522, 655, 
682, 697, 745, 771, 772, 
815(2), 816, 836, 859, 897 
678, 
798, 
Hugo 	<Senensis> 	siehe Ugo Hutter, Michael 	232, 233 
<Senensis> 
Hulderich 	<Augustensis, 
Episcopus> 435, 467 
Hullsemann, 	Johann 	siehe 
Hülsemann, Johann 
Hummerin (Wagnerin), Maria 
377 (2) 
Hutterin, Dorothea 232, 233 
Hutterin, Susanna 239(2) 
Huttmann, Arnold 156 
Hübner, Caspar siehe Huberinus, 
Caspar 
Hübner (Habner), Johann 105, 
106(4), 127, 145, 415, 417, 420, 
Hundeshagen, Johann Christoph 
412, 821, 891 
Hunnaeus, Augustinus 	447, 467, 
822 
Hunniades, 	Johannes 	siehe 
Hunyadi János 
Hunnius 	686 
456, 516, 521, S37 
Hülsemann 	(Hullsemann, 
Hylsemann), Johann 	128, 129, 
220, 443, 467, 515, 654(2), 656, 
771, 772, 773, 778(3), 820 
Hybernicus, Thomas siehe Thomas 
<Hibernicus> 
Hunnius, Aegidius 	99, 168, 208, Hyller, Martin 	116, 687, 688, 
338, 429, 448, 461, 467, 505, 690, 692, 833 
508, 513, 677, 715, 722, 729, Hylsemann, 	Johann siehe 
752, 772, 773, 774, 778, 779, Hülsemann, Johann 
788(2), 791, 803, 
819(2), 872, 878, 880, 
Hunnius, Johannes 	192 
Hunnius, Nicolaus 	516, 
894 
814, 
894 
772, 
815, 
778, 
Hyperius 	(Hiperius, 	Hypperius), 
Andreas 7(2), 406, 407, 448, 
467, 602, 663, 675, 677, 683, 
742, 781 
Hypocrates siehe Hippocrates 
Hunyadi (Hunniades) János S41 Hypperius, 	Andreas siehe 
Huss, Johann S17 
Huszti András 433, 467 
Hutberius 119 
Huth, Daniel 160(2) 
Hutsingius 411 
Hutter, Albert S34 
Hutter, Elias 667, 517 
Hutter, Georg 772, 790, 821 
Hutter, Jacob S38 
Hyperius, Andreas 
Hyppolitus <a Lapide> siehe 
Hippolitus <a Lapide> 
Iacchaeus, Gilbertus 858 
Ianneguinus, Clemes 597, 598 
Ianuensis, Johannes siehe Johannes 
<Ianuensis> 
Iaquerius, Nicolaus siehe Jacquier, 
Nicolas 
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Iarrigius, Petrus siehe Jarrige, Pierre 
leckelius, Jacobus siehe Jeckelius, 
Jacob 
Igazházi (Igaszházi) István S41 
Ignatius <Antiochenus, Sanctus> 
413, 419 
Ignatius <Loiola> 446, 473 
Illésházi (Iliesházi) István S13 
Incze István 768 
Inczédi József 294 
Ingeber, Johann 143 
Innocentius <Papst, XI.> 686 
Ioannitius 534, 535, 536, 537(2), 
541, 542, 574, 608, 627, 628, 
629 
Iornandus 	siehe 	Jordanes 
<Ravenna, Episcopus> 
Irenaeus, Christophorus 65, 536, 
583, 618, 623, 629 
Irenaeus 	 <Episcopus 
Lugdunensis> 715, 796 
Irentus, Johannes 867 
Isadorus 536 
Isendoorn (Isendorn), Gisbert ab 
898 
Isgesius, Johann 849(2) 
Isidor <von Sevilla (Hispalensis)> 
(Isiodorus) 533, 536, 577, 
607, 629 
Isiodorus siehe Isidor <von 
Sevilla> 
Isocrates <Atheniensis> 	541, 
600, 612, 629, 667, 683, 700 
Istvánffy Miklós 667, S9 
Itterus, Antonius 657 
Ittig, Thomas 293, 801, 811 
Iványi Béla 190(2), 855 
Ivar Qvar), Peter Adolph siehe 
Adolph, Ivar Peter 
J. C. M. 840 
J. H. S. 827 
J. M. L. S25 
Jablonski, Johann Theodor 420 
Jacob <Schottland, König, VI.> 
818 
Jacobi, Adam Christoph 410 
Jacobi, Johann 829 
Jacobus <a Roderbach> 569 
Jacobus <de Voragine> 	536, 
548(3), 586, 589, 590, 591 
Jacobus Philippus Bergomensis 
168 
Jacquett, Andreas 292 
Jacquier (Iaquerius), Nicolas 679 
Jaenichen, Johann siehe Jánichen, 
Johann 
Jaenichius, Petrus S13 
Jahn (Janus), Friedrich August 
834 
Jnichen (Jaenichen), Johann 824 
Janus, Friedrich August siehe Jahn, 
Friedrich August 
Jarrige (Iarrigius), Pierre S49 
Jaski Jeromos 416 
Jeckel (Jekelius), Simon 	861(2), 
862 
Jeckelius, Christian siehe Jekel, 
Christian 
Jeckelius (Ieckelius), Jacob 676, 
679 
Jegerin, Thomas 21(2) 
Jekel 	(Jeckelius), 	Christian 
883(2), 884 
Jekel, Daniel 181 
Jekel, Daniel [gest. 1622] 181(3) 
Jekel, Franz 181 
Jekeli, Hermann 166, 171 
Jen(...), Daniel 692(2) 
Jene, KoBta 284(3) 
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Jenisch, Paul 69 
Jenker, Johann 496 
Jeremias, Johann 389(2) 
Jeremiin (KrauBin), Maria 389(2) 
Jessenius a Jessen, Johannes 411 
Jirnckin, Johannes 5(3) 
Jochinanin, Maria 319 
Jockolliusin, Maria 384 
Joel, Franciscus 431, 467 
Johann [Apotheker] 555(2) 
Johannes <Anglicus> 156 
Johannes<Cantacuzenus> 528 
Johannes <Cassianus> 530, 547, 
550, 588, 589 
Johannes 	<Chrysostomus 
(Chrisostomus, Crisostomus)> 
254, 260, 536, 567, 580, 615, 
625 
Johannes <Damascenus> 530, 
618, 625, 629 
Johannes <de Bromyard> 543, 
584 
Johannes <de Monte Regio> siehe 
Johannes <Regiomontanus> 
Johannes <de Nenizanis> 586 
Johannes <de Sacro Bosco> 
(Busto) 	167, 196, 202, 445, 
460, 560, 564, 566, 567, 572(2), 
573, 607(3), 629(3), 873 
Johannes <de Saxonia> 456 
Johannes 	<de 	Tambaco 
(Thambacco)> 588(2) 
Johannes <de Tornamira> 540 
Johannes <de Urbach> 	571, 
606, 629 
Johannes <Gallensis> 	550(2), 
589(2) 
Johann 	Georg 	<Römisch- 
Deutsches Reich, Kurfürst, I.> 
434, 477 
Johannes 	<Grammaticus 
Philophonus, Alexandrinus> 
255, 528, 536, 537, 567, 575(2), 
609, 629 
Johannes <Ianuensis> 577, 611, 
629 
Johannes <Papst, XXII.> 531 
Johannes <Regiomontanus (de 
Monte Regio)> 255, 569, 572, 
607, 629, 857 
Johannes <RuBland, Zar, IV.> 
825 
Johannes <Stobnicensis> siehe 
Stobaeus, Johannes 
Jonas, Justus 	64, 65, 700, 711, 
815, 854, 865 
Jonston, Johann (Jan) 663 
Jony, Johann 	S14(2), S15, S16, 
S42 
Jordanes <Ravenna, Episcopus> 
(tornandus) 540, 543 
Josaeus, Andreas 140 
Joseph 	<Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, I.; Ungarn, 
König, I.> 410, 419, S13, S36 
Joseph 	Benedikt 	August 
<Osterreich, Erzherzog> S31 
Josephus 559, 581 
Jovianus Pontanus, Johannes 
159, 443, 456, 473, 539, 545, 
578, 607, 610, 634(2), 636, 
680(2), 835 
Jovius, Paulus siehe Giovio, Paolo 
Judaeus, David 436, 476 
Judaeus, 	Philo 	siehe 	Philo 
<Judaeus> 
Judaeus, Philonus siehe Philo 
<Judaeus> 
Juellus, Johannes 837 
Jugáreanu, Veturia 168 
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Julius Caesar 415 
Julius Caesar, Caius siehe Caesar 
Octavianus Augustus, Caius 
Julius <Imperium Romanum, 
Imperator> 
Julius Frontinus, Sextus siehe 
Frontinus, Julius Sextus 
Julius, Johannes 143 
Julius, Melchior 896, 897 
Julius Paulus 529, 537 
Juncker Ounker), Christian 417, 
420, 826 
Jung, Johann 3(2) 
Junghausen, Johann 689 
Jungk, Merten 47(2) 
Junius, Franciscus 220, 442, 468, 
601(2), 621, 629, 635, 775, 808, 
818 
Junius, Hadrianus 154, 159, 569, 
611, 629 
Junius, Melchior 408, 412, 447, 
468, 514, 657, 771, 846 
Junker, Christian siehe Juncker, 
Christian 
Justinianus 	<Imperium 
Byzantinum, Kaiser, I.> 20, 
91, 100, 101, 108, 117, 118(2), 
126, 140, 194, 258, 408, 416, 
455, 498(2), 529(2), 531, 
535(3), 542, 544, 545, 571(3), 
572, 606(4), 625, 629, 740, 745, 
747, 889 
Justinius 118, 453 
Justinus <Martyr, Philosophus > 
410, 531, 537, 579, 581, 612, 
617, 618, 625, 629(3), 633 
Justinus, Marcus Junianus 29, 
100, 190, 454, 468, 562, 745, 
774, 783, 789, 791, 797, 839 
Juvenalis, Decimus Junius 566, 
576, 578, 610, 625, 629, 631, 
632, 637, 841, 855 
Jvar, Peter Adolph siehe Adolph, 
Ivar Peter 
Kahl (Calvin), Johann 498 
Kallug 638 
Kalstein, Stephan 113 
Kalsteinin, Anna Sophia 113 
Kam, Michael 210(3) 
Kimmel, Stephen 659(2) 
Kamner, Mechel 23(2) 
Kannegiefier, Georg [gest. 1624] 
182(2) 
Kannegiefier, Georg [gest. 1628] 
184(2), 185 
Kannert, Franciscus 725(2) 
Kannin, Sophia 489 
Kappin, 	Catharina 	siehe 
Fabritiusin, Catharina 
Karanka János 284(2) 
Karánsebesi (Charan Sebesi) Péter 
Simon 254 
Karl <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, V.> 435, 436, 458, 
475, 509, 671(2), 796 
Karl <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, VI.; Ungarn, König, 
III.> S41 
Karl <Schweden, König, XI.> 
826 
Karl <Schweden, König, XII.> 
139, S50 
Karl <Spanien, König, II.> 142 
Karl <Ungarn, König, I.> S26 
Károlyi (Caroli) Zsuzsanna 435, 
464 
Karpou, Jacob siehe Carpov, Jacob 
Kascher, Laurentius 641(2) 
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Kastenhölzer, Adam 43(2) 
Katona 456, 468 
Katona István 427 
Kaum, Blasius 181(2), 182 
Kaun, Johann 501(2), 502 
Kaunz, Stephan 712(2) 
Kaym, Urban 847 
Keach, Benjamin 833 
Keckermann, 	Bartholomaeus 
115, 138, 219, 244, 261, 413, 
443, 446, 455, 468, 646, 762, 
875, 896 
Kegelius (Kökölius), Philippus 
267, 345, 740 
Kehner, Daniel 171(2), 172 
Keintzel, Mert 34(2) 
Keintzel, Samuel 71, 72 
Keiser, Daniel 161(2) 
KeiBer, Staphan siehe Keyser, 
Stephan 
Keller, Johann 786(2), 787 
Keller, Paul 881(2), 882 
Kellius, Nicolaus S14, S16 
Kelner, Georg siehe Stein, Georg 
Kelp (Kelpius, Kolp), Johann 
[gest. 1640] 846(2), 848 
Kelp, Johann [gest. 1708] 	280, 
281 
Kelp, Johann S41 
Kelp (Goldschmidt), Leonard 
706(2), 707 
Kelp (Kelpius), Martin 439, 468, 
807, S11 
Kelp, Peter 487(2) 
Kemény János S37 
Kemény Simon S35 
Kemmelierin, 	Catharina siehe 
Gatellin, Catharina 
Kemmerich, Dietrich Hermann 
418, 421  
Kemnitius, 	Martinus 	siehe 
Chemnitz, Martin 
Kempffer, Matthias 645, 646 
Kempis, Thomas a siehe Thomas 
<a Kempis> 
Kempius, Martinus 835 
Kepler, Johannes 258, 857 
Kercz, Paul 560 
Kereszturi Pál 118 
Kers thin, 	Agnetha 	siehe 
Neubauerin, Agnetha 
Kesler (Kessler, KeBler, Keszler), 
Andreas 151, 505, 518, 656 
Kesler, Stephan S16 
Kessler, Andreas 863, 864 
Kessler/KeBler, Andreas siehe 
Kesler, Andreas 
KeBler, Georg 509(3) 
KeBler, Johann Georg 524 
KeBler, Michael 349(2) 
KeBler, Peter 251, 252 
Kestner, Stephan 867(2), 868 
Keszler, Andreas siehe Kesler, 
Andreas 
Keszler, Michael S38 
Keusch, Gerog 397(2) 
Keyser, Georg 215(2) 
Keyser, Stephan [gest. 1685] 
762(2) 
Keyser (KeiBer), Stephan 	881, 
882 
Keyserin, Catharina 352 
Khobelin, Susanna 133, 134 
Khonike, Michael 178(3) 
Kichlinger, Johann 291 
Kidling, Johann 246(2) 
Kilemont siehe Chilemont 
Kilius, Georg 648 
Kiltsen, Jacob 403, 404 
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Kinder von Friedenberg, Johann 
404(3), 416, 421 
Kinder, Georg 186, 187 
Kinderiet,Johann 672 
Kindermann, Balthasar 115, 119, 
840 
Kinn, Peter 251(2) 
Kinnin, Anna 367 
Kinnin, 	Catharina 	siehe 
Grollmal3in, Catharina 
Kintzman, Paul 238, 239 
Kipling, Andreas 319 
Kipping, Heinrich 410 
Kircher, Athanasius 667 
Kircher, Johann 804 
Kirchmayer, Georg Caspar 771 
Kirchner, Timotheus 604, 620, 
630, 764, 775, 847 
Kirschner, Michael 482(2), 483 
Kirtscher, Daniel 121(2) 
Kirtscherin, 	Agnetha 	siehe 
Stadterin, Agnetha 
Kisch, Georgius 440 
Kisch, Thomas 346, 347 
Kischin, Maria siehe Wolfm, Maria 
KiBlingin, Anna Maria 248 
Kittler S1 
Kitzel (Kitzelius), Johann 674 
Klappenmühl, Jacob 218 
Klein, Abraham 680 
Klein, Caspar 99 
Klein, Daniel [gest. 1683] 236 
Klein, Daniel [gest. 1688] 236(3) 
Klein, Johann 48 
Klein, Johann [gest. 1720] 329, 
330 
Klein, Johann [gest. 1732] 883 
Klein, Johann siehe Alesius, 
Johann 	. 
Klein, Kaspar 888(2) 
Klein, Paul 110(2) 
Klein, Stephan [gest. 1668] 
743(3) 
Klein, Stephan 	[gest. 	1676] 
224(2) 
Kleiner, Salomon S40 
Kleinin, Agnetha siehe Pleckerin, 
Agnetha 
Küeinin, Catharina 244 
Kleinin (Schulterin), Margaretha 
315(2) 
Kleinin, Maria 355 
Kleinin, Maria siehe Baymin, Maria 
Kleinin, Susanna 99 
Keinschelker, Johann 200, 201 
Klenck, Janus 414 
Klesin, Catharina 324 
Klesl (Clesel, Glösel, Glössel), 
Melchior S15(2), S18, S30(2), 
S45 
Keuyer, Helmer 328 
Kling (Ling), Melchior 538, 571, 
606, 630 
Kokner (Clogner, Glockner), 
Georg 190 
Küokner (Clognerus), Georg 
887(2) 
IüoBerin, 	Catharina 	siehe 
Vagnerin, Catharina 
Kotz (Clotius, Clotzius), Stephan 
654, 656, 689, 692 
KIöB, Johann 369(2) 
KlöR, Valentin 338(2) 
KüöBerin, Maria 488 
KlöBin, Agnetha 509 
KlöBin (Gübelin), Maria 	399, 
400 
KlöBin, Sophia siehe Schullerin, 
Sophia 
Küöl3in, Susanna 369(2) 
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Kluschin, Eva 333 
Knall, Andreas 367(2) 
Knallin, Anna 394(2) 
Knaust, Heinrich 178 
Knoblach, Johann 	Heinrich 
662(2) 
Knobloch, Tobias 880 
Knoll, Marcus 189, 454 
Knollius, Johannes 513 
Knorr, Martin 661, 663 
Koch, Christophorus 511 
Koch, Johann Christian 829 
Koeberus, Johannes Fridericus 
siehe Köber, Johann Friedrich 
Koelescherius, 	Samuel 	siehe 
Köleséri Sámuel 
Kolb, Gerhard 417 
Kolp, Johannes siehe Kelp, Johann 
Konnerd, Martin 791 
Kontz, Adam 455 
Kontzin, Susanna 268 
Kopescher, Johann 340(3) 
Kopke, Balthasar siehe Köpke, 
Balthasar 
Koritsánszky Ottó 156 
Kornisin, Judith 432, 473 
Kortholt (Cortholt), Christian 
293 
Kotter, Christophorus 697(2) 
Kotzius, Johann 218 
Köber 	(Koeberus), 	Johann 
Friedrich 290, 301 
Köchert, Georg 203(2) 
Köhler, Heinrich 519, 801 
Kökölius, Philippus siehe Kegelius, 
Philippus 
Köleséri (Colosery, Koelescherius, 
Kölöséri) Sámuel <a Keres-
Eer> 442, 468, 502, 827, 837, 
S28, S36, S48, S50 
König, Georg 799 
König, Georg Matthias 145, 408 
König, Johann Friedrich 	126, 
406, 515, 520, 684, 770, 815 
König, Michael 172, 173 
König, Peter siehe Regis, Peter 
Königin (Mayerin, Kronerin), 
Dorothea 131(2) 
Köpke (Kopke), Balthasar 292, 
304, 306, 512, 514, 841 
Krahmer, Georg 361 
Kráhmer, Michael 391(2) 
Krahmerin, Sophia 360, 361 
Krakevitz, Barthold 218, 429(2), 
468 
Král, Wilhelm 265 
Králin (Bachmannin), Martha 
265 
Kramer, Daniel siehe Cramer, 
Daniel 
Kramer, Matthias siehe Cramer, 
Matthias 
Krammer, Daniel 223(2) 
Krantz (Cranzius), Albert 	219, 
444, 462 
Kraus, Johann S47 
Kraus, Laurentius 197(3) 
Kraus, Simon 396(3), 397 
Kraus, Stephan 554(2) 
Kraus, Walentin 74, 75 
Krause,Joseph 831 
Krausin, Agnetha 396(2) 
Krausin, Catharina 379 
Krauss [Person aus Kronstadt] 
638 
KrauB, Johann 497(2) 
KrauB, Johann [gest. 1705] 
271(3) 
KrauB, Johann [gest. 1721] 
333 (2) 
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KrauB, Martin 370(2) 
KrauB, Michael 276(2) 
KrauBin (MiBin), Anna 497(2) 
KrauBin, Catharina 391 
KrauBin, Maria 508 
KrauBin, Maria siehe Jererniin, 
Maria 
KrauBt, Peter 250(2) 
Krausz, Martin 669 
Kreckwitz, Georg S23, S25 
Krehmerin, 	Margaretha siehe 
Hermannin, Margaretha 
Kremer, Johann 366 
Kremp, Johann [Enkel] 792 
Kremp, Johann 	[GroBvater] 
792(3) 
Kremp, Johann Paul 792 
Krempes (Crempesius), Johann 
685, 769(2), 780 
Krentz (Crendt), Johann 113 
Kretschnerin, 	Susanna 	siehe 
Benderin, Susanna 
KreuBt, Matthias 181(2) 
Kreysel, Johann Sigmund S40 
Kridnick, Hans 189(3) 
Krieger, Johann siehe Kruger, 
Johann 
Krieger, Wolfgang siehe Krüger, 
Wolfgang 
Krigin, Agnetha 371 
Kromayer 686 
Kromayer 	(Cromajerus), 
Hieronymus 511, 654, 805 
Kromayer, Johann 270 
Kromayer, Johann Abraham 816 
Kromayer, Melchior S44 
Krompten, Georg 398(2) 
Kroner, Daniel siehe Croner, 
Daniel  
Kronerin, Dorothea siehe Königin, 
Dorothea 
KroBin, Margaretha siehe Seraphin, 
Margaretha 
Krüger, Adam 225(2) 
Krüger (Krieger), Johann 385(2), 
388 
Kruger (Krieger), Wolfgang 515 
Kuespel, Jacob 100 
Kuizius, Didaeus 858 
Kunad (Cunadus), Andreas 125 
Kundmann, Johann Christian 
S51(2) 
Kurtzmann, Johann 	220, 429, 
468 
Küell, Georg 59(2) 
Kühbach 385 
Kütsch, Georg 147(2) 
Kvos, Michael 282 
Kyr, Paul 27 
Kyser, Johann 722 
Kyser, Stephan 722(3) 
L. V. I. K. I. siehe Stryk, Samuel 
Lackner Kristóf S15 
Lackner, Christoph 75 
Lactantius, 	Lucius 	Caecilius 
Firmianus 261, 530, 581, 784, 
797 
Ladiver, Elias 439, 468 
Laer, Johann siehe Laet, Johannes 
de 
Laertius, Diogenes 131, 453, 456, 
463, S12, S20 
Laet (Laer), Johannes de 	453, 
468, 655 
Laetus, Georg 828 
Laetus, Julius Pomponius 	432, 
453, 473, 541, 542 
Lagus, Gregor 817 
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Lambertus <de Sayme> 598 
Lambertus <Hersfeldensis> 700 
Lambinus, Dionysius 804 
Lambinus, Petrus 628, 630 
Lampadius, Johannes 601(2) 
Lampe 	(Lampius), 	Friedrich 
Adolph 441 
Lampius, Fridericus Adolphus 
siehe Lampe, Friedrich Adolph 
Lampridius, Aelius 527, 542 
Lancellott, Paul 498 
Lancelott, Johann Paul 428, 468 
Lanckisch (Lankisch), Friedrich 
290, 301, 423, 461, 468, 685, 
795 
Lanckisch, Michael von 129 
Landino, Cristoforo 577 
Lang (Langius), Johann 446(2), 
468 
Lang (Langius), Joseph 36, 90, 
446, 455, 468, 824 
Lang, Georg [gest. 1612] 172(2) 
Lang, Georg [gest. 1730] 	129, 
130 
Lang, Johann [gest. 1735] 783(2), 
784 
Lang, Johann [gest. 1743] 486(2) 
Langius, Johannes siehe Lang, 
Johann 
Langius, Joseph siehe Lang, Joseph 
Lani, Andreas 87, 151, 889 
Lani, Georg 801, S13, S16 
Lani, Matthias 	710(2), 711(2), 
714(2), 715(2) 
Lani, Michael 11(2) 
Lanin (Berthoffin), Catharina 87, 
889(2), 890 
Lankisch, 	Friedrich 	siehe 
Lanckisch, Friedrich 
Lann, Thomas 507(2) 
Lannin, Catharina 507 
Lapidanus, Gui helmus 159 
Lapide, 	Hippolitus 	a 	siehe 
Hippolitus <a Lapide> 
Largus, Scribonius siehe Scribonius 
Largius 
Lascovius, Petrus 407, 445, 468, 
677, 715 
Lasicius, Johannes S23 
LaBel, Daniel 644(2) 
Lassel, Georg 678 
Lassenius, Johannes 684, 808 
Lasso, Orlando di 551, 588 
Latermann, Wolfgang 431, 468 
Lang, Johann Michael 
Lang, Paul 	793(2) 
814 Latomus, Bartholomaeus 	567, 
582, 615, 624, 630 
Lange, Joachim 289, 290, 291, Lau, Thomas 	391, 392 
296, 298, 303, 
519, 520, 800(2) 
304, 514, 515, Laube, Anna Catharina 
Laube, Friedrich [Sohn] 
359(2) 
359(2) 
Langenthaler(?), Michael 854, Laube, Friedrich [Vater] 359(4), 
855 
Langin (Vartnerin), Catharina 
489(2) 
Langin, Maria [Frau des Thomas 
PreiB] 386 
Langin, Maria [Frau des Paul 
Birthelmer] 651(2) 
360 
Laubin (Christophin), Catharina 
359(3) 
Lauin (Binderin), Maria 391, 392 
Laur, Caspar 66(2) 
Lauraye (Lauraye) 106, 127 
Laurembergius, Petrus 777, 788 
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Laurentii, Georg Michael 691 
Laurentii, Jacob 429, 468, 800(2) 
Laurentii, Johann 212(2) 
Lauterbachin, Susanna 876 
Lauterbeck (Leuterbach), Georg 
217, 244, 265, 669, 796 
Lauxmin, Sigmund 776 
Lavaterus, Ludovicus 6, 7, 183, 
230, 257, 405(2), 413, 456, 601, 
620, 630, 669 
Lazius, Wolfgang S9, S23 
Le Blanc (Blanca), Thomas 773 
Le Grand, Antoine 771 
Lebeus, Theophilus 	16, 22, 25, 
27, 136, 260, 867, 895 
Ledererin, Johanna Rosina 401 
Lehmann, Johann Christoph 
516, 691, 692 
Leibniz 	(Leibnitz), 	Gottfried 
Wilhelm 520, 830 
Leigh, Edward 773 
Leipin, Sara 647-648 
Leiser 	(Leyserus, 	Lyserus), 
Polycarpus 40, 426, 466, 674, 
795, S15, S18(2) 
Leitscher, Greger 162(2), 163 
Lemnius, Levinus 	37, 81, 231, 
260, 430, 468, 602, 674, 773, 
775, 872, 896 
Lemnius, Simon 827 
Lenck, Mattes 175(2) 
Leo <Papst, I.> 537, 586 
Leonardus Matthaei <de Utino> 
537, 587(2), 618, 630 
Leone, Georg 705 
Leone, Michael S27 
Leone, Stephan 717(2) 
Leonello Faventius de Victorius 
182 
Leonhard, Caspar 321(2) 
Leonin, Sophia 705(2) 
Leopold 	<Römisch-Deutsches 
	
Reich, Kaiser, I.> 	826, S21, 
S35 
Letcheos, Michael 352(3) 
Letserl, Stephan 665, 666 
Leuitha, Stephan Isaac siehe Levita, 
Stephan Isaac 
Leunclavius 	(Lewenklau, 
Löwenklau), Johannes 	338, 
S31 
Leusden, Johannes 	301, 423, 
459, 468, 687, 773, 816, 826 
Leuterbach, 	Georg 	siehe 
Lauterbeck, Georg 
Leutmann, Johann Georg 414 
Levinus Lemnius siehe Lemnius, 
Levinus 
Levita (Leuitha), Stephan Isaac 
817 
Lewenklau, 	Johannes 	siehe 
Leunclavius, Johannes 
Leypolt, Paul S12 
Leyserus, Polycarpus siehe Leiser, 
Polycarpus 
Libavius, Andreas 255, 446, 468 
Liberinus, Abdias 438, 457 
Licosthenes, 	Conradus 	siehe 
Lycosthenes, Conradus 
Liebenthal, Christian 656(2) 
Liedeken 	(Herin), 	Catharina 
Elisabetha 341, 342 
Liedeken, Peter 342 
Lilier, Caspar 806 
Lilius 	 <Vicentinus 
(Vicentinarus)> 451, 478 
Linacer (Linacrius), Thomas 27, 
69, 137, 154, 187, 190, 195, 
412, 563, 578, 612, 630, 640, 
677, 745, 747, 823, 846 
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Linacrius, Thomas siehe Linacer, 
Thomas 
Linckius, Lucas siehe Link, Lukas 
Linden, Johann Georg zur siehe 
Zur Linden, Johann Georg 
Lindner 293 
Ling, Melchior siehe Kling, 
Melchior 
Link (Linckius), Lukas 	874(2), 
875, 876 
Link (Linckius), Lukas 900 
Linnaeus, Carolus siehe Linné, Carl 
von 
Linné (Linnaeus), Carl von 
S46(2) 
Lippisch, Johann Georg S41 
Lipsius, Justus 	118, 230, 258, 
261, 413, 840, 857 
Listius, Abraham 674 
Livius (Liwius) <Patavinus>, 
Titus 30, 53, 140, 176, 229, 
230, 244, 255, 324, 325, 441, 
469, 516, 544, 580, 601, 604, 
614(2), 628, 630(2), 638, 681, 
745, 752, 755, 825, 855, 872, 
877, 887, 896 
Lobneker 870 
Lobwasser, Ambrosius 	69, 78, 
669, 711, 827 
Lochner, Johann Andreas S14 
Lochnerin, Catharina 88(2) 
Loew, Carolus Fridericus siehe 
Löw, Karl Friedrich 
Lohnerdt, Merten 79, 80 
Loiola, Ignatius siehe Ignatius 
<Loiola> 
Lokert, Endres 97(2) 
Lombardus, Petrus siehe Bono, 
Pietro 
Londel, Jean Etienne du 826 
Longolius, Christophorus 	838, 
870 
Lonicer, Adam 780 
Lonicer, Philipp 244, 409, 867, 
S9 
Loren, Johann 228(2) 
Lossius, Lucas 	16, 17, 18, 74, 
167(2), 407, 451, 469, 639, 640, 
742, 772, 819, 869 
Lossius, Petrus 689 
Löscher 661 
Löscher, Valentin Ernest 296(2), 
298, 691 
Löw (Loew), Karl Friedrich S27, 
S40, S42 
Löwenklau, 	Johannes 	siehe 
Leunclavius, Johannes 
Löwin, Anna siehe Wagnerin, Anna 
Lubbertus (Lubertus), Sibrandus 
255, 779, 817(2) 
Lubertus, 	Zibrandus 	siehe 
Lubbertus Sibrandus 
Lucanus, Marcus Annaeus 159, 
420, 579, 612, 839, 855, 875 
Lucianus <Samosatensis> 	21, 
26, 140, 537, 600, 603, 614, 
626, 630 
Lucillus, Andreas 
Lucius Annaeus 
Seneca, Lucius Annaeus 
Lucius Florens 140 
Lucius, Johannes S10 
Lucius, Ludovicus 106 
Lucretius Carus, Titus 537, 577 
Ludewig, Johann Peter von 
S28(2), S29(3), S30, S31, S48 
Ludolphus <de Saxonia> 537, 
590 
Ludovici, Carl Gunther 832 
Ludovici, Godofred 823 
551 
[S. 520] siehe 
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Ludovici, Jacob Friedrich 	509 244(2), 245, 247(3), 251, 252, 
Ludovicus 	411, 609, 625 259(2), 266, 268(4), 274, 277, 
Ludvell, 	Wilhelm siehe Ludwell, 
Wilhelm 
278(2), 290, 298, 304, 308, 
315, 318, 324, 325, 328(2), 
309, 
337, 
Ludwell (Ludvell), Wilhelm 408 342, 343, 345, 346(2), 347, 348, 
Ludwig <Frankreich, König, XL> 
563, 579, 613, 630 
362(4), 363, 384(2), 392, 
395, 400, 404, 405, 406, 
393, 
407, 
Ludwig 	<Frankreich, 	König, 
XII.> 	542 
417, 418, 423, 425, 431(2), 
435(2), 437(3), 440, 441, 
433, 
443, 
Ludwig 	<Frankreich, 	König, 
XIV.> 	142, 410, 826 
446, 	447(2), 	448, 	454, 
464(2), 	469(2), 	470, 
463, 
473, 
Ludwig, Georg 	107(2) 474(2), 482(2), 487, 494, 511, 
Ludwig, Johann Peter 	100 
Lufft (Luft), Hans 	519 
515, 516, 517(2), 520, 522(2), 
538(2), 551, 553, 560(2), 562, 
Lufft, Johann 	76 565, 573, 584(3), 585, 592, 593, 
Luft, Hans siehe Lufft, Hans 600(2), 	608, 	619(2), 	630(2), 
Lullus, Antonius 	527, 578, 612, 
630 
652(2), 	662(2), 	663(2), 	664, 
665, 	670, 	676, 	680, 	684(2), 
Lundius, Johann 	426, 469, 696 685(2), 	686(3), 	688, 	690(3), 
Lupinus, Andreas 	884(2) 691, 693, 695, 696, 697, 700, 
Lupus 	Rutilius 	siehe 	Rutilius 702, 703, 712, 713, 716, 718(2), 
Lupus, Publius 722(2), 724, 729, 732, 741(2), 
Lusitanus siehe Rodericus á Castro 742, 744, 745, 746, 749, 752, 
	
Luther, Martin 	7, 9, 10, 13, 15, 
18, 19(2), 20(2), 21, 23, 24(2), 
26, 28(2), 34, 40(2), 41(2), 45, 
46, 	48(3), 	49(2), 	50, 	51(2), 
53(2), 55(2), 56(3), 59(2), 61, 
66, 69(2), 70(2), 71, 72(2), 73, 
74(3), 76, 77(2), 78(3), 79, 80, 
85, 86, 88(3), 90(2), 93, 98(2), 
99, 102, 113, 116, 117, 118(2), 
124, 125, 139, 155, 172(3), 175, 
180(4), 181, 182, 183, 185(4), 
753(2), 754, 755(2), 757, 759, 
761, 763, 764(3), 765, 767, 
778(2), 783, 785, 788, 792, 797, 
808, 809, 811, 812(2), 818, 819, 
826, 830, 834, 840, 843, 845, 
846, 848, 853, 854(2), 859, 
861(2), 862(3), 865, 867, 870, 
872, 873(2), 875(2), 877, 880, 
881, 886, 888, 892, 893, 897, 
899, S24, S36, S49(2) 
Lünig pining), Johann Christian 
186, 	188, 	189, 
194(2), 	195, 
199(2), 	200, 
203, 	208(4), 
190, 	191, 	192, 
196, 	197(4), 
201(2), 	202(3), 
210(2), 	212(3), 
498 
Lütke, Daniel Franz 
Lütkemann, Joachim 
771, 841, 882 
805 
351, 684, 
213(4), 215, 216, 222, 224, 227, 
228, 	229, 230, 232(3), 239, 
1038 
Lycosthenes 	(Licosthenes), 
Conradus 218, 513, 544, 566, 
592, 872 
Lycurgus <Atheniensis> 414 
Lyhisius, Johannes 599 
Lyra (Lyranus), Nicolaus de 11, 
537, 538, 539, 544, 581(5), 
582(5), 618, 619, 630, 631 
Lyranus, Nicolaus siehe Lyra, 
Nicolaus 
Lyserus, Polycarpus siehe Leiser, 
Polycarpus 
Lysius, Heinrich 291, 293, 305 
Magister, Henricus 576 
Magister, Johannes 575(2), 610, 
629, 634 
Magister, Nicolaus 860 
Magnus 588 
Magnus, Albertus siehe Albertus 
<Magnus> 
Magnus, Olaus 294 
Magnus, 	Valerianus 	siehe 
Valerianus Magnus 
Magyrus, Johannes siehe Magirus, 
Johannes 
Mahomet 	siehe 	Mehmed 
M. I. C. N. D. 	834 
M. J. K. 	831 
M. SC. 	512 
Macarius, 	Mutius 	<Sanctus, 
Aegyptius> 	158, 505 
<Osmanisches Reich, Sultan, 
IV.> 
Maibonus, 	Henricus 	siehe 
Meibomius, Henricus 
Maier, Johann 	803 
Maior, Georg 	6, 22, 26, 31(2), 38, 
Macer, Aemilius 	604 41, 43, 44, 55, 	68, 	157, 171, 
Maconius 	<ab 	Honigdorff>, 184, 258, 268(2), 319(2), 407, 
Johann 	432, 467, 469 437, 447, 449, 469, 523, 553, 
Macrobius, 	Ambrosius 	Aurelius 563(2), 564, 582, 583(2), 584, 
Theodosius 	158, 254, 797(2), 602(2), 616, 631, 675, 681, 701, 
859 706, 736, 752, 779, 819, 854(3), 
Maecianus Lucius, Volusius siehe 865 
Volusius Maecianus, Lucius Maior, Johann 677 
Maffart, Math. 586(2), 587 
Maffeus, Scipio 512(2) 
Magarus, Johannes siehe Magirus, 
Johannes 
Magarus, Tobias siehe Magirus, 
Tobias 
Magerus, Petrus 517 
Magirus, Joachimus 256 
Magirus (Magarus, Magyrus), 
Johannes 	37, 125, 137, 220, 
411, 446, 469, 789, 791, 872 
Magirus (Magarus), Tobias 219, 
432, 469  
Maiorianus 529 
Majus, Johannes Henricus 511 
Maldoner, Johann Franz 408 
Malersch, Lucas 702(2) 
Malerschin, Catharina 702(2) 
Mallendorffin, Maria 874 
Mallerndorff, Johann 195(3) 
Malphart 548(2) 
Malterus, Menradus siehe Molterus, 
Menradus 
Malvezzi, Virgilio S49 
Manardo, Giovanni 677 
Manceti, Hirolomus 205 
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Mancinellus, Antonius 610, 629, 
631 
Mangelius 656 
Mangenbergerin, Maria 503 
Mangesius (Manjesius), Jakob 
876(2), 877 
Manilius, Marcus 532, 538 
Mankesch, Johann 684 
Manlius, Johannes 22, 24, 231 
Mannus 753 
Mansfeld, Karl von S12 
Mansi, Joseph 773 
Mansor 623 (Arabien, König) 
Mantuanus, Conradus 615, 625 
Manuel <Moschopulos> 	563, 
593 
Manutius, Aldus 	36, 55, 218, 
243(2), 452, 469, 680, 778, 824, 
847, 873, 878 
Manutius, Johann S14 
Manutius, Paulus 142, 244, 259, 
694, 876, 897, S14 
Manutius, Peter S14 
Maphart 592, 594 
Maranta, Robert 108, 148, 149 
Marbach, Philipp 445, 469, 675 
Marcellinus, Ammianus 293, 527, 
543 
Marcellus <Empiricus> 	534, 
538, 608, 631 
Marcellus, Nonius siehe Nonius 
Marcellus 
March thaler, Vitus S13 
Marci, Cornelius 61 
Marcus Antonius de Dominis siehe 
Antonius de Dominis, Marcus 
Marcus 	(Márkus) 	Aurelius 
Antonius <Imperium 
Romanum, Imperator> 520, 
561, 768 
Marcus Tullius [S. 856] siehe 
Cicero, Marcus Tullius 
Marcus, Georgius S16 
Marcus, Petrus siehe Marsus, 
Petrus 
Maresius, Samuel 137, 645 
Marforio 410 
Maria 	<GroB-Britannien, 
Königin, II.> 294 
Maria 	Theresia 	<Römisch- 
Deutsches Reich, Kaiserin; 
Ungarn, Königin> S40, S42 
Mariana (Mariona), Juan de 856 
Marienburg, Lucas J. 552 
Mariona, Jona siehe Mariana, Juan 
de 
Márkus Aurelius siehe Marcus 
Aurelius Antonius 
Marlianus, Johannes 	534, 537, 
574 
Marloratus, Augustinus 141, 218, 
423, 441, 465, 666, 687, 773, 
829 
Marmitta (Marnuta), Bernardino 
610, 635 
Marnuta, 	Bernhardinus 	siehe 
Marmitta, Bernardino 
Maroldus, Marcus 528, 533, 612, 
621, 631 	 • 
Marperger, Paul Jacob 412 
Marsen (Marsenius), Jacob 415 
Marsilius <de Padua (Patavinus)> 
565, 607, 631 
Marsilius Ficinus siehe Ficino, 
Marsilio 
Marcus (Marcus), Petrus 	610, 
612, 625, 631(2), 635 
Martililis, Marcus Valerius 	415, 
855 
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Martianus, 	Mineus 	Felicius 
Capella 529 
Martin [Buchbinder] 552(2) 
Martini, Cornelius 656 
Martini, Jacob 	115, 153, 218, 
220(2), 429, 434, 444, 446, 469, 
514, 674, 815 
Martini, Johann 687 
Martini, Matthias 118, 515, 662, 
777, 836 
Martini, Raymundus 428 
Martinus 	<Frater 	Ordinis 
Praedicatorum> 572 
Martinus <Sanctus, Episcopus 
Turonensis> 450, 470, 478 
Martinus Episcopus 569 
Martinusius, Georgius S26 
Martir, Justinus siehe Justinus 
<Martyr> 
Martyr (Martir), Justinus siehe 
Justinus <Martyr> 
Martyr, Petrus 218, 254, 405(2), 
424,427, 438(2), 444, 449, 470, 
475, 600(2), 601, 604, 617, 620, 
633, 667, 669, 671, 672, 682, 
740, 772, 778, 792 
Masconius, Johann Jacob S46 
Masenius (Massena, Massenius), 
Jacob 773, 775(2), 776, 824 
MáB, Valentin 329(2) 
Massa, Nicolaus 567, 593 
Massaino, Tiburtio 598 
Massaria, Alessandro 682 
Massena, Jacob siehe Masenius, 
Jacob 
Massenus, Jacobus siehe Masenius, 
Jacob 
MáBin, Agnetha 329 
Mastricht, Gerhard von 811 
Mathaeus, 	Johannes 	siehe 
Matthaeus, Johannes 
Mathesin, Agnetha 489 
Mathesius (Matthesius), Johannes 
19, 43, 72, 139, 158, 167, 172, 
194, 247, 264, 265, 267, 406, 
412, 427, 470, 673, 693, 725, 
743, 771, 775, 783(2) 
Mathesius (Muthesius), Zacharias 
219, 430, 471 
Matkó István 249 
Matthaeides, Samuel S41 
Matthaeus (Mathaeus), Johannes 
148(2), 149574, 608, 631 
Matthaeus <Silvaticus> 22 
Matthesius, Johannes siehe 
Mathesius, Johannes 
Matthiae, Christian 	409, 799, 
821, 875 
Matthias 	<Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, I.; Ungarn, 
König, II.> S10, S13, S17, 
S28, S30(3) 
Matthias <Ungarn, König, I. 
(Corvinus)> S13, S24 
Matthias, Martinus 229 
Mattioli, Pietro Andrea 122 
Maulius, Friedrich Albert siehe 
Maulus, Friedrich Albert 
Maulus (Maulius), Friedrich Albert 
789, 791 
Maurer, Caspar S26 
Maurer, Franciscus 711(2), 712 
Maurer, Georg [Burger in 
ScháBburg] 733 
Maurer, Georg [Bürger in 
GroBfeld] 843(3) 
Maurer, Hans 765(2) 
Maurer, Martin 522 
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Maurer, Martin [Burger in 
Sch Bburg] 731 
Maurer, Paul 843 
Maurerin, Eisabetha 731(2) 
Maurolicus, 	Franciscus 	siehe 
Maurolycus, Franciscus 
Maurolycus 	(Maurolicus), 
Franciscus 857 
Mautgyen, Georg 792 
Mautner, Johann 439, 470, 786 
Maximanus 	siehe 	Maximus 
<Episcopus Thaurinensis> 
Maximilian <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, II.; Ungarn, 
König, I.> 671, S19, S27, S45 
Maximus <Confessor> 609, 631 
Maximus <Monachus> 567, 582 
Maximus 	(Maximanus) 
<Thaurinensis 	Episcopus> 
548 
Maximus, Valerius siehe Valerius 
Maximus 
Mederius, Marbel 667 
Mederus, Asarela 667, 669, 673, 
674, 675, 676(2), 678, 679, 681 
Mederus, Petrus 638, 676 
Mederus, Theodorus 666, 670, 
677 
Medgyesi (Megjesi) Pál 261 
Medius, Josephus 256 
Mefred 543, 549 
Megjesi Pál siehe Medgyesi Pál 
Mehemet Bassa (Kutsuga) S35 
Mehlpützer, Johann 897 
Mehmed 	 (Mahomet) 
<Osmanisches Reich, Sultan, 
IV.> S13 
Meibomius (Maibonus), Henricus 
870 
Meier, Georg 660 
Meil, Conrad siehe Mel, Conrad 
Meinring, Arnold siehe Mengering, 
Arnold 
Meisner (Meusner, MeyBner), 
May, Louis du S26 
Mayer 	94, 662, 685 
Mayer (Meyer), Johann Friedrich 
291, 304(4), 406, 480, 774, 805 
Balthasar 	76, 92, 100, 108, 
116, 125, 153, 220, 338, 405, 
413, 431, 442, 443, 446, 470, 
511(2), 	513, 	523(2), 	654(2), 
Mayerin, Dorothea siehe Königin, 
Dorothea 
753, 773, 788, 789, 790, 799(2), 
820, 834, 868(3), 895 
Mayfart, Johann Matthaeus siehe Meisner, Daniel 	680 
Meyfart, Johann Matthaeus Meisner, Michael 	521 
Mayldner, Daniel 	165(2) Mel (Meil), Conrad 	290, 301 
Mayldnerin, Catharina 	165(2) Mela, Pomponius 292 
Mayllhart, Raimund 	655 Melanchthon, Philipp 	6, 7(3), 9, 
Mayrin, Anna siehe Göllner, Anna 12, 	14(2), 	15(2), 	20(2), 	22(4), 
Mayson, Jason 	536(2), 571(2), 
605(2), 629(2) 
25, 27(4), 29, 33, 35, 36(2), 38, 
39, 40, 41(2), 42, 44, 45(2), 47, 
Mechler, Aegidius 	706 49, 52, 71, 77, 81(3), 90, 91, 97, 
Mechovius, Guilielmus 	771, 775 98, 103, 106(2), 123, 136, 139, 
Meckel (Meckelius), Johann 	511 141, 142(2), 148, 149, 154(3), 
Mecklinger, Johann 	229 157, 159(4), 161, 163, 167, 170, 
1042 
172, 176, 187, 195, 196, 198, Meltzer, Paul 	268(2), 269 
202, 205, 206, 242, 243, 244, Meltzer, Thomas 	492(2) 
257, 258, 260, 267, 316, 319, Meltzerin 	(Baumin), 	Agnetha 
324, 325, 345(2), 366, 406(3), 492(2) 
407(2), 410, 412, 413(2), 414, Meltzerin, Maria [Frau des Johann 
420, 429, 436, 437, 441, 444, Connerth] 	485 
445(2), 446(2), 447, 448(2), 
449, 456, 457, 464, 470(3), 475, 
502, 513, 515, 521, 541(2), 563, 
583, 586, 600, 601(2), 602(3), 
603, 611, 612, 613(2), 616, 620, 
621, 623, 625, 631(6), 639(3), 
640(2), 645, 648, 656(2), 
657(2), 667, 675(2), 676(3), 
677(2), 678(3), 679, 680, 
683(2), 686, 694, 703, 704, 708, 
710, 715(3), 720, 722, 730, 734, 
746, 752, 753(3), 765, 773, 779, 
819, 820, 822(2), 828(2), 846, 
847, 853(2), 854, 859(2), 861, 
862(4), 866(3), 868, 875, 
876(3), 878(3), 883(3), 886, 
889(3), 892, 894, 897, S44 
Melander, Otto 261 
Melas, Paul 553(2) 
Melas, Peter 89(2) 
Melhisenus 137 
Meliboeus 416 
Melich János 568(2) 
Melisander 	(Melissander, 
Mellisander), Caspar 206, 266 
Melissantes 136 
Melisus 772 
Mellisander, 	Caspar 	siehe 
Melisander, Caspar 
Melodius, Christian 826 
Meltzer, Andreas 288(2) 
Meltzer, Georg 241, 242 
Meltzer, Johann 323(2) 
Meltzer, Martin 281(2) 
Meltzerin, Maria [Tochter des 
Johann Kopescher] 340 
Meminius 870 
Menander, Michael siehe Neander, 
Michael 
Menenius, Petrus 447, 470 
Menasseh Ben Israel 673 
Mencelius, Hieronymus 	166, 
440, 689 
Mencius, Balthasar 447 
Menckenius (Menkenius), Lüder 
407, 498 
Mendoza, Petrus Hurtadus de 
856 
Menger, Balthasar siehe Mentzer, 
Balthasar 
Mengewng (Meinring), Arnold 
99, 109, 389, 511, 654, 778, 
802, 804, 893 
Mengewein 	(Mengevein), 
Friedrich Justus 517, 836 
Menkenius, 	Lüder 	siehe 
Menckenius, Lüder 
Menner 653 
Mensator, Matthaeus 681 
Mensator, Peter 701(3) 
Mensching, Bruno Andreas Otto 
688 
Menser, Balthasar siehe Mentzer, 
Balthasar 
Mentzer 	(Menger, 	Menser, 
Menzer, Minzer), Balthasar 
219, 449, 470, 508, 657, 778, 
789, 791, 836 
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Milner, Greyger 4(2) 
Milo, Titus Annius 414 
Milton, John 835 
Minellius (Minelius), Johannes 
516, 825 
Minius, Stephan 143 
Minor, Melchior Gottlieb 843 
Minsicht (Mynsichtius), Christian 
835, S25 
Minster, Sebastian siehe Munster, 
Sebastian 
Minzer, Balthasar siehe Mentzer, 
Balthasar 
Mips, Wolff 3(2) 
Mirabellius, Dominicus Nanus 
siehe Nanus Mirabellius, 
Dominicus 
Mirandola, Giovanni Pico della 
453, 471 
Mirus, Adam Erdmann 517 
Misander siehe Adami, Johann 
Samuel 
Mislenta, Coelestinus 431, 471 
MiBin, Anna siehe KrauBin, Anna 
Mitternacht, Johann Sebastian 
95, 515, 689 
Mitvescher, Esaias Jerg 161 
Modrevius, Andreas Fricius 601, 
616, 632 
Moes, Michael 853 
Moesin, Sophia 853(2) 
Mogjes, Thomas 490(2), 491 
Moler, Heinrich siehe Moller, 
Heinrich 
Molinaeus, Joachimus 51 
Molinaeus, Ludovicus 256 
Molinaeus, Petrus siehe Du 
Moulin, Pierre 
Molinos, Michael de 297 
Molinus 415 
Molinus, Nicolaus 597 
Molitoris, Daniel siehe Dengelius, 
Daniel 
Molitoris, Martin siehe Moller, 
Martin (gest. 1669) 
Moller 862 
Moller, Alhardus 118 
Moller, Daniel Wilhelm S26, S43 
Moller (Moler), Heinrich 	254, 
601, 616, 632, 772 
Moller, Johann 	125, 511, 655, 
820, 890 
Moller (Molitoris), Martin [gest. 
1669] 871(2), 873(2) 
Moller (Molner), Martin 	115, 
154, 206, 207, 357, 383(2), 691 
Moller, Wigand 498 
Mollinaeus, Petrus siehe Du 
Moulin, Pierre 
Mollner, Albert Johann 366, 367 
Molnár Ádám S43 
Molnár Albert, Szenci 	14, 125, 
126, 523, 788 
Molnár, Gergely 	52, 103, 205, 
694, 831, 873, 897, S24 
Molnarin, Elisabetha(?) 899, 900 
Molner, Martin siehe Moller, 
Martin 
Molterus (Malterus), Menradus 
521 
Monachus Caesarus siehe Caesarius 
<Heisterbacensis, Cisterciensis, 
Monachus> 
Monachus, 	Maximus 	siehe 
Maximus <Monachus> 
Monembasiensis, Arsenius siehe 
Arsenius <Monembasiensis> 
Monorai András 215(2), 216 
Montacutus, Jacobus 255 
1045 
Montanus, Benedictus Arias siehe 
Arias Montanus Benedictus 
Montanus, Johannes 826 
Montanus, Johannes Baptista 
257, 	562(3), 	563, 	573(3), 
574(2), 593, 609(2), 623(3), 627 
Monte Regio, Johannes de siehe 
Johannes <Regiomontanus> 
Mora tori, Antonio 418 
Morell, Theodor 516, 752 
Morhofius, Daniel Georgius 136, 
409, 419, 770, 826 
Morius, Franciscus 257 
Mornay (Mornaeus) Sieur du 
Plessis Manly, Philippe de 604, 
616, 632,, 633, 678, 779, 895 
Morus, Thomas 256 
Moschopulos, 	Manuel 	siehe 
Manuel <Moschopulos> 
Mosellanus, Petrus 435(3), 464, 
471, 476, 848 
Mosheim, Johann Lorentz von 
808, 831 
Mosua, Johannes siehe Mesua, 
Johannes 
MöB, Peter, 384, 385 
MöBin, Anna 400 
Mötzin, Margaretha 372 
Mulingius, Michael 515, 688 
Munster, Sebastian siehe Munster, 
Sebastian 
Murave (Muraue), Christian 811 
Murcia de la Llana, Francisco 
856 
Murena, Licinius 772 
Muretus, Marcus Antonius 416, 
447, 657, 789, 790, 856 
Murmelius, Johannes 319(2) 
Musa Brasavola, Antonio 255, 
527, 574, 608, 627, 628, 632 
Musaeus, Johann 78, 653(2), 799, 
806, 892 
Musaeus (Museus), Petrus 138, 
653 
Musaeus, Simon 	210(2), 236, 
865, 883 
Musculus 859 
Musculus, Andreas 	6, 16, 45, 
183, 404, 695, 820 
Musculus, Wolfgang 	7(2), 31, 
166, 193, 230, 244, 267, 518, 
668, 671, 673, 772, 818, 854 
Muscus 380 
Museus, Petrus siehe Musaeus, 
Petrus 
Muslea, Candid C. 642 
Muthesius, 	Zacharias 	siehe 
Mathesius, Zacharias 
Müetter, Lucas 177 
Mühller, Heinrich siehe Muller, 
Heinrich 
Muller 125, 807 
Muller, Adam Lebrecht 513 
Müller, Balthasar 116 
Müller, Christian 398(2), 399 
Muller, Friedrich 168 
Muller (Miller, Mühller), Heinrich 
79, 114, 140, 263(4), 279(4), 
285, 293, 308, 316, 317, 319(2), 
340(2), 349, 350, 360(2), 380, 
515, 655, 656, 660, 684, 687, 
688, 689, 771, 788, 789, 797, 
803, 804, 832, 891 
Muller, Jacob Friedrich 811 
Müller, Johann 414 
Müller, Johann [gest. 1709] 
870(2), 871 
Müller, Johann Ulrich 148, 149, 
418 
Müller, Martin 833 
1046 
Müller, Michael [gest. 1699] 248, 
249 
Müller, Michael [gest. 1706] 
101(2) 
Müller, Philipp 831 
Müllerin (Hoggin), Catharina 
327(2) 
Müllerin, 	Margaretha 	siehe 
Folberthin, Margaretha 
Müllner, Gregor 717(2) 
Munster 	(Minster, 	Munster), 
Sebastian 66, 414, 455, 530, 
566, 572, 580, 613, 614, 620, 
624, 632(2), 636, 668, 767, 778 
Mylaeus, 	Christophorus 	siehe 
Milaeus, Christophorus 
Mylius, Andreas 267 
Mylius, Georgius 517, 674, 801, 
819 
Mynsichtius, 	Christianus 	siehe 
Minsicht, Christian 
Mynsinger <von Frundeck>, 
Joachim 670, S45 
Myricaeus, Johann Caspar 450, 
471 
N., Valentinus 866(2) 
Nachmann, Moses Ben 797 
Nachtenhöfer 	(Nachtenhöver) 
891 
Nadányi János <de Körös-
Nadány> 835, S26 
Nágler, Doina 	199, 217(4), 
218(9), 219(10), 221 
Nagylaky Mihály 175(2) 
Nahm, Simon 262 
Nahum, Jodocus siehe Naum, 
J odocus 
Nannius, Petrus 231 
Nanus Mirabellius, Dominicus 
577, 596, 610, 631, 672 
Naogeorgus, Thomas 137, 604, 
609, 621, 632, 678 
Naudé, Gabriel 775 
Naum (Nahum, Naun), Jodocus 
208, 446, 461 
Nausea, Fridericus 567, 617, 632 
Nays teder, Georg siehe Neus teder, 
Georg 
Nays teder, 	Merten 	siehe 
Neusteder, Merten 
Nazianzenus, 	Gregorius 	siehe 
Gregorius <Nazianzenus> 
Neander (Menander), Michael 
27, 45, 75, 139, 256, 258, 293, 
338, 410, 432, 442, 451, 456, 
471, 679, 683, 694, 760(2), 779, 
822, 847, 850, 889, 893 
Neapolitanus, Marcus 565, 680 
Nehffen, Adam siehe Nief, Adam 
Nehring, Johann Christoph 131, 
417, 514 
Nekesch, Georg 253(2) 
Neoburg, Ferdinand 413 
Nepomucenus Reen, Laurentius 
Johannes siehe Reen, Laurenz 
Johann Nepomuk 
Nepos, Cornelius 148, 149, 154, 
502, 508, 513, 517, 522, 614, 
632, 771, 826, 839, 891 
Nesekius, Nathanael 676 
Nestor <Kiovensis> 816 
Nestorius 
<Constantinopolitanus> 514 
Neubauer, Christian 	148, 149, 
785 
Neubauer, Michael 152(3) 
Neubauerin (Kersthin), Agnetha 
152 
1047 
Neuberger, Theophilus 505 
Neufeld, Ulricus de siehe Ulricus 
<de Neufeld> 
Neufferin 	(Gökelin), 	Maria 
481(2) 
Neuforst, Franciscus Anton 686 
Neuhusius, Reinerus 838 
Neukirch, Benjamin 137(2) 
Neukirch, Johann Georg 827 
Neumann, Caspar 112, 335, 369, 
380(2), 388, 483, 692 
Neumann, Johann Georg 661(3), 
662(3), 663 
Neumeister, Erdmann 519 
Neunachbar, Johann 507, 842 
Neuseger (Neyseger), Samuel 
184 
Neusteder (Naysteder), Georg 
173, 174 
Neusteder (Naysteder), Merten 
157(2), 158 
Neydel, P. 686 
Neyseger, Samule siehe Neuseger, 
Samuel 
Nicander <Colophonius> 539, 
540 
Nicephorus <Callistus> 	613, 
632, 792, 859 
Nicephorus 
<Constantinopolitanus> 255, 
539, 581, 597 
Nicolai 788, 790 
Nicolai, Heinrich 141, 788, 791 
Nicolai, Philipp 	71, 354, 355, 
445, 447, 471, 601, 602, 615, 
632, 776, 892 
Nicolaus [S. 590] siehe Nicolaus 
<de Byard> 
Nicolaus <Archiepiscopus> 607, 
632 
Nicolaus <de Byard> 548, 590 
Nicolaus <de Nyse> 539, 586, 
587, 618, 619, 632 
Nicolaus <Esculanus> 590 
Nicolaus <Floren tinus > 	538, 
574(3), 632 
Nicolaus <Gorranus> 546 
Nicolaus <Hanapus> 450, 466 
Nicolaus <Magister> 39 
Nicomachus 	[Mathematiker] 
514, 771, 825, 861 
Nider (Nyder), Johann 	569(2), 
585, 619, 632 
Niederverffer, Wenceslaus siehe 
Niederwerffer, Wenceslaus 
Niederwerffer 	(Niederverrfer), 
Wenceslaus 511 
Nief (Nehffen, Nipheus), Adam 
785(2) 
Niemeier 	(Nimeier), Johann 
Barthold 518 
Nifanius, Christian 686(2) 
Nigri, Antonius 7, 680 
Nigri, Petrus 576 
Nihusius, Barthold 789, 791 
Nilus 	<Archiepiscopus 
Thessalonicensis> 817 
Nimeier, Johann Barthold siehe 
Niemeier, Johann Barthold 
Nipheus, Adam siehe Nief, Adam 
Nitsch, Georg 512, 805 
Nizolius, Marius 236, 577, 612, 
632, 638, 668 
Noldius, Christian 655 
Nollius, Henricus 230 
Nonius Marcellus 257, 426, 471, 
530(2), 539 
Nonius, Petrus 857 
Nores, Jason de siehe Denores, 
Jason 
1048 
Northofer, Georg 546 
Nosche, Joachim 347(2) 
Novaaquila, 	Hermann 	siehe 
Hermann <Römisch-
Deutsches Reich, Comes de 
Novaaquila> 
Novák (Novack) Márton S12 
Nuber, Georg 140 
Nusbaumer, 	Peter 	siehe 
NuBbaumer, Peter 
NuB, J. H. 507 
Nussbácher (Nuszbácher), G. 
686 
Nussbácher, Gernot 558 
Nussbácher Károly 551 
NuBbaumer, Andreas 150(2), 
151(2) 
NuBbaumer, Georg 758(2) 
NuBbaumer (Nusbaumer), Peter 
745(2), 746 
Nuszbácher, G. siehe Nussbácher, 
G. 
Nyárádi Mihály 645(3), 646 
Nyder, Johann siehe Nider, Johann 
Nyírő András siehe Oltard, 
Andreas 
Nyse, Nicolaus de siehe Nicolaus 
<de Nyse> 
Obel, Hans 647(2) 
Obel, Martin 880 
Obenheim, Christophorus siehe 
Obenhein, Christophorus 
Obenhein 	(Obenheim), 
Chris tophorus 514 
Oberlánder (Oberlander), Samuel 
417 
Obert, Franz 	781(2), 868, 882, 
883  
Obert 	(Eberth), 	Laurentius 
882(3) 
Ochinus, Bernardinus 447, 471 
Octavianus Augustus <Imperium 
Romanum, Imperator> 840 
Oecolampadius (Ecolampadius), 
Johannes 231, 259, 875 
Oertelius, 	Hieronymus 	siehe 
Ortelius, Hieronymus 
Ohrtin (Euglerin), Sophia 105(2) 
Olearius (011iarius), Johann 
Gottfried 128, 263, 279(2), 375, 
428, 471, 511(2), 518, 522, 656, 
665, 684(2), 744, 757, 788, 790, 
798(2), 799, 813, 892 
Olevianus, Caspar 69 
Olizarowski, Aaron Alexander 
256 
011iarius, Johann siehe Olearius, 
Johann 
Oltard (Nyírő, Rasoris, Scherer), 
Andreas 217(2), 221(2), 452, 
471, 697 
Oltardin, Anna Catharina 864 
Oltean, Vasile 642 
Omar 532, 539 
Ongert, Chris tel 190(3) 
Ongert, Meckel 479, 480 
Opitius, Henricus siehe Opitz, 
Heinrich 
Opitius, Martinus siehe Opitz, 
Martin 
Opitz (Opitius), Heinrich 	512, 
657, 663, 891(2) 
Opitz (Opitius), Martin 78, 151, 
436, 471, 896 
Oporin, Joachim 513 
Opparius Epilinus 242, 243 
Orbanin, Susanna 349 
Orbanusin, Catharina 509 
1049 
Orben, Johann 395(2), 396 
Orbenin, Agnetha 395 
Orbenin (Elesin), Maria 395 
Oreldin, Maria 344 
Orelth, Michael 400 
Orelth, Peter 400(3) 
Orendi, Jakob 885(2) 
Orendt [Person aus Kronstadt] 
638 
Origanus, David 672 
Origenes 	<Adamantinus> 
539(2), 566, 582(3), 618, 632 
Ormopolas, Petrus 899(2) 
Orosius, Paulus 	410, 533, 617, 
627, 632 
Ortelius (Oertelius), Hieronymus 
281, 282, 766, 834, 868, 895, 
S9, S10 
Oseander, Lucas siehe Osiander, 
Lucas 
Osiander 407, 891 
Osiander (Hosiander), Andreas 
405, 426, 428, 439, 445, 459, 
471, 510(2), 652, 653, 671, 673, 
740, 772 
Osiander, Johann Adam 515 
Osiander (Hosiander, Oseander), 
Lucas 	37, 94, 99, 108, 136, 
158, 167, 678, 685(2), 770, 771, 
775, 788, 790, 893 
Osterwald, Jean Frédéric 	810, 
830 
Otho (Otto) 505 
Otho, Johann Heinrich 771 
Otho, Johann Jacob 	788, 790, 
891 
Otto siehe Otho 
Otto <Frisingensis> 408 
Ovidius Naso, Publius 	27, 40, 
41, 45, 80, 125, 205, 209, 414, 
451, 453, 472, 474, 532, 539, 
566, 602, 610, 629, 632, 656, 
661, 701, 735, 752(2), 760, 830, 
831, 839, 855, 867, 896 
P. z. L. 834 
Pacius, Julius <a Beriga> 	117, 
118, 430, 459 
Pagninus, Santes (Xantes) 7, 537, 
621, 633, 657, 670, 770, 835, 
876 
Paicerius, Casparus siehe Peucer, 
Caspar 
Palearius, Aonius 449, 457, 472 
Pálffy Miklós S43 
Palingenius Stellatus, Marcellus 
65, 418, 452, 472, 847, 896 
Palladius, David 157 
Palladius, Petrus 447, 472, 583, 
616, 633, 677, 772, 820, 895 
Palladius 	Rutilius 	Taurus 
Aemilianus 545 
Palm, Johann Georg 809(2), 828 
Palmerius, Matthaeus 618, 627, 
633 
Pálóczi Horváth János (Horvath 
de Palocz) 432, 439, 467, 472 
Pancratius, 	Andreas 	siehe 
Pangratius, Andreas 
Pangratius (Pancratius), Andreas 
677, 874, 875 
Pankl (Pankelius), Franz 418 
Pannonius, Gabriel siehe Pesti 
Gábor 
Panormitanus, Abbas siehe Abbas 
<Panormitanus> 
Papai 771 
Pápai Páriz Ferenc 835, S24, S25 
Papinianus, Aemilius 529, 541 
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Papinius 	(Pappinius) 	Statius, 
Publius 259, 855 
Pappus (Pappius), Johannes 219, 
427, 472, 894 
Papus <Aleaandrinus> 857 
Paracelsus, Theophrastus 	42, 
181, 182, 449, 472, 642, 706, 
829 
Paraeus, David 	220, 256, 441, 
456, 459, 472, 616, 632, 633, 
818 
Paratus 541, 597 
Parcerius, Robert 256 
Parschitius, Christophorus S23 
Paschasius <a Sancto Johanne 
Evangelista> 838 
Pasor, Georg 129, 261, 443, 472, 
773, 775, 776, 837, 872, 891 
Pastorius 	de 	Hirtenberg, 
Joachimus 452, 467, 472 
Patai, Stephan 204 
Patavinus [S. 630] siehe Livius, 
Titus 
Patavinus, Marsilius siehe Marsilius 
<de Padua> 
Pater, Paulus S15 
Paterculus, Caius Velleius siehe 
Velleius Paterculus, Caius 
Patzelt, Herbert 315 
Pauli, Johann 737(2) 
Paulinus, Hans 713(2), 714 
Paulinus, Johann 744(3),852 
Paulus <Aegineta> 563, 573 
Paulus <de Castro> 539, 570, 
606, 633 
Paulus de ordine Praedicatorum 
591 
Paulus Praedicator Dalta Muta 
589, 590 
Paulus, Julius siehe Julius Paulus 
Pausanias <Periegeta> 566, 579, 
613, 633, 675, 679 
Pázmány Péter 768 
PeeBler, Johann 124(2) 
PeeBler, Peter 124 
Peisker, Johann 806 
Pelarchus, 	Christoph 	siehe 
Pelargus, Christoph 
Pelargus (Pelarchus), Christoph 
220, 429, 430, 472, 788, 791, 
803, 867 
Peller, Christoph 521 
Pellicanus, Conradus 540, 585(3), 
619, 633, 670(2), 671(2) 
Perck, Stephan 153 
Perez (Picretzius), Antonio 516 
Pergaeus, 	Apollonius 	siehe 
Apollonius <Pergaeus> 
Périon (Perionius), Jachim 443, 
453, 472, 780 
Pauli, Simon 6(2), 7, 24(2), 25(2), 
33, 34, 44, 49, 71, 72, 77, 81, 
Perionius, Joachimus siehe Périon, 
Joachim 
82(2), 98, 103, 112, 126, 140, Perius, David 	154 
154, 167, 201, 230, 244(2), 332, Perizonius, Jacobus 	293 
451, 472, 522, 604, 655, 657, Perkins, William 	254, 662 
708, 725, 729, 752, 784, 789, Perlin (Berlin), Nicolaus S20 
848, 865, 866, 869, 875, 878, Perneder, Andreas 	572 
883, 895 Perontinus, Janus 	418 
Paulini, Michael 	667 Perottus 	(Sypontinus), Nicolaus 
Paulinus 	7 257, 425(3), 472, 476, 478, 577 
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Perpinianus, 	Petrus 	Johannes Peucer (Paicerius), Caspar 27, 
648, 856 159, 244, 260, 271, 432, 445, 
Persius Flaccus, Aulus 	775, 839, 467, 472(2), 564, 603, 610, 615, 
841 633, 676, 683, 715, 772, 822, 
Pertsch, Johann Georg 	813 893, 897 
Pertsch, Stephan Kaspar 	686 Peutsch, P. 	690 
Pesantius, Alexander 	255 Pezel 	(Bethsellius, 	Pezelius), 
Pescheck, Christian 	511 Christoph 	90, 91, 95, 172, 
Peschwitz, Gottfried von 	826 406, 522, 601, 603(2), 604, 621, 
Pesti (Pannonius) Gábor 	85 633, 676, 678, 897 
Petantius, Felix S12 
Péterffy Károly S10 
Petersen, Johann Wilhelm 386, 
427, 472 
Petersen, Johanna Eleonora 426, 
472 
Petki János 645 
Petracha, Franciscus siehe Petrarca, 
Francesco 
Petrarca (Petracha), Francesco 
453, 472, 517, 669 
Petri János 228 
Petrina, Henricus 640 
Petronius Arbiter, Titus 414 
Petrus <Alfonsi> 	167 
Petrus <Bercharius> 582 
Petrus <Brixiensis> 	542, 570, 
606, 633 
Petrus <de Alliaco (Aylliaco)> 
541, 587 
Petrus <de Bergamo> 588 
Petrus <de Bononia> 156 
Pe trus <de Lutrea> 541, 586 
Petrus <de Riga> 454 
Petrus <Galatinus> 	532, 541, 
581 
Petrus <Hispanus> 	540, 575, 
610(2), 633(2), 636 
Petzin, Anna 399 
Pezehus, Christoph siehe Pezel, 
Christoph 
Pezler, Peter 131(2) 
Pfafen, Christoph Matthaeus siehe 
Pfaffius, Christoph Matthaeus 
Pfaffen, August siehe Pfeiffer, 
August 
Pfaffen, Christoph Matthaeus siehe 
Pfaffius, Christoph Matthaeus 
Pfaffenberg, Michael 728(2) 
Pfaffius 	(Pfafen, 	Pfaffen), 
Christoph Matthaeus 	442, 
472, 522, 523, 524, S37 
Pfefferkorn, Georg Michael 139 
Pfei, Michael 727(2) 
Pfeiffer (Feifer, Pfaffen), August 
152, 153, 343(2), 344, 362(2), 
363(2), 661(2), 664, 689, 693, 
776, 813, 813, S49 
Pfeiffer, Johann Ehrenfried 662 
Pfeiin, Catharina 727(2) 
Pfiffing, Heinrich 690 
Pflacher 	(Flacher, 	Flachner), 
Moses 405, 788, 791 
Pflug, Julius S24 
Phaedrus <Augustus Libertus> 
294, 771, 825 
Phavorinus (Favorinus), Varinus 
611, 637, 638 
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Phesusius, 	Thelemann 	siehe 
Heshusius, Tilemannus 
Philalethes, Theophilus S15 
Philander von Sittenwald 114 
Philaretus <Medicus> 536 
Philelfus (Philephus), Franciscus 
567, 670, 803 
Philidor 673 
Philipp <Hispanien, König, III.> 
S17 
Philippi, Johannes 498 
Philippi, Maja 564, 643 
Philippi, Merten 733 
Philippin, Sophia siehe Türckin, 
Sophia 
Philipps, John 835 
Philippus 	siehe 	Richter, 
Christophorus Philippus 
Philo <Judaeus> 579, 617, 629, 
633 
Philomeus, Claudius 857 
Philophonus, 	Johannes 
Grammaticus siehe Johannes 
<Grammaticus Philophonus> 
Philosophus, 	Justinus 	siehe 
Justinus <Martyr, 
Philosophus> 
Philostratus, Flavius 600 
Philotheus 	<Protospatharius> 
564, 573, 609, 628, 633 
Phocylides <Milesius> 6 
Phornutus (Cornutus) 564, 579 
Phreiss, Johann 172 
Phrysius, Gemma siehe Frisius, 
Gemma 
Pichlerin, Barbara 431 
Picretzius, Antonius siehe Perez, 
Antonio 
Pictet, Bénédict 519 
Pictorius, Georgius 449, 472 
Pigafetta, Antonio 669 
Pindarus (Pyndarus) <Thebanus> 
415, 563, 576, 611(2), 633 
Pinxner, Andreas 664, S25 
Pinxner, Johann 524(2) 
Pinxnerin (Weinholdin), Christina 
524(2) 
Piscator, Johannes 71, 115, 254, 
272(2), 432, 447, 463, 472, 645, 
676(2), 822, 883, S11 
Piscator, Philipp Ludwig 827 
Piso, Nicolaus 858 
Pistorius, Johannes 449, 470, 783 
Pistorius, Wilhelm 515, 680 
Pitatus, Petrus 255 
Pithoeus (Pitoeus), Franciscus 
795 
Pithoeus (Pitoeus), Petrus 795 
Pius <Papst, II.> (Aeneas Sylvius) 
671 
Placcius (Placius), Vincent 412, 
414 
Placerus, Sigismundus 668 
Placette, Jean la 809 
Placius, Vincent siehe Placcius, 
Vincent 
Planer, Andreas 29, 753, 870 
Planer, Johann Andreas 687 
Plantin, Christoph 730 
Plantz, Andreas 364 
Plantz, Eva 364 
Plantz, Frantz [Sohn] 336 
Plantz, Franz [Vater] 336 
Plantz, Gerog 227(2) 
Plantz, Johann 364 
Plantz, Johann [Sohn] 357 
Plantz, Johann [Vater] 357, 358 
Plantz, Matthias [Sohn] 364 
Plantz, Matthias [Vater] 364(2), 
365 
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Plantz, Thomas 201(2) 
Plantzin (Schern), Agnetha [Frau 
des Matthias Plantz, gest. 1732] 
364 
Plantzin, Agnetha [Tochter des 
Matthias Plantz, gest. 1732] 
364 
Plantzin (Rodin), Rosina 336(2) 
Plantzin (Hannin), Sophia 357, 
358 
Piatani, Paul S13 
Platina, Battista 	540, 579, 600, 
614, 626, 633 
Platon <Tiburtinus> 	31, 540, 
575, 592, 609(2), 633, 746 
Platz, Andreas 402(2) 
Platz, Johann 403(2) 
Platzius, Conrad Wolfgang 230, 
673 
Plautus, Marcus Accius 	17, 41, 
84, 90, 261, 409(2), 450, 475, 
560, 681, 700, 802 
Plavius, Johannes 453, 472 
Plecker [Person aus K.ronsatdt] 
638 
Plecker (Plekesch), Martin 898(2) 
Plecker, Peter 644 
Plecker, Valentin 651 
Pleckerin 	(Kleinin), 	Agnetha 
644(2) 
Pleckerin, Catharina 651 
Plekesch, Martin siehe Plecker, 
Martin 
Plinius 209, 530, 556, 560, 562, 
856 
Plinius Caecilius Secundus, Caius 
32, 156, 254, 260, 408, 425, 
452, 472, 476, 478, 502, 540, 
580, 614, 633, 774 
Plutarchus <Chaeronensis> 17, 
148, 149, 151, 194, 254, 519, 
520, 540, 541, 546, 579(3), 604, 
613, 614(2), 633(2), 634, 667, 
675, 679, 695, 777; 856, 859, 
S39 
Poiret, Petrus 522 
Polanus (Polandus), Amandus 
<von Polansdorf> 99, 125, 
258, 44141, 472, 617, 634, 636, 
817 
Polcastris, Sigismundus de siehe 
Sigismundus <de Polcastris> 
Polibius siehe Polybius 
Politianus, Angelus 671, 678, 862 
Pollicarius, Johannes 451, 473 
Pollio, Lucas 126 
Pollio, Trebellius 542, 544 
Polus, Matthaeus 426, 473 
Polybus <Medicus> 	608, 625, 
634 
Polybius 	 (Pohbius) 
<Megalopolitanus> 531, 541, 
579, 614, 626, 856 
Pomarius, Johannes 	130, 673, 
736, 869 
Pomerius, Georgius 596 
Pomey, Franciscus 777 
Pommeranus siehe Bugenhagen, 
Johann 
Pompeius <Trogus> 745, 797, 
839 
Pompeius, Festus, Sextus siehe 
Festus, Sextus Pompeius 
Pomponius Laetus siehe Laetus, 
Julius Pomponius 
Pomponius, Sextus 529, 541 
Poniatovia, Christina 697(2) 
Pons, Franciscus 106 
Pontanus a Braitenberg 897 
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Pontanus, Georg S14 
Pontanus, Johannes, Jovianus siehe 
Jovianus Pontanus, Johannes 
Porata, Johannes Baptista siehe 
Porta, Johannes Baptista 
Porphyrius Malchus 	430, 459, 
601, 610(2), 629, 634 
Porst, Johann 152, 511(2), 517, 
833, 834(2) 
Porta (Porte), Conrad 99, 220, 
433, 473 
Porta (Porata), Johannes Baptista 
255, 261, 776, 841 
Pósaházi János 646 
Posselius, Johannes 	502, 822, 
825 
Praepositus, Johann 858 
Praepositus, Nicolaus 574, 608, 
634 
Praetorius, Godescalcus 	563, 
578, 611, 634 
Praetorius, Hieronymus 	220, 
446, 473, 599 
Prato, Antonius de siehe Antonius 
<de Prato> 
PreiB, Thomas 386(2) 
Priczius, Johann Georg siehe 
Pritius, Johann Georg 
Prideaux, Johannes 256 
Primasius <Uticensis> 9 
Priscianus 	<Grammaticus 
Caesariensis> 540, 577, 596, 
672, 823 
Priscus, Aloisius 609, 621, 632 
Pritius (Priczius), Johann Georg 
291, 835 
Probus, Marcus Valerius 	453, 
477 
Proclus <Diadochus> 563, 564, 
573(3), 593, 607, 608, 634, 878  
Procopius 	<Caesariensis> 
540(2), 579, 614, 634 
Propertius, Sextus Aurelius 789, 
790, 855 
Proschatus 262 
Prosperus, Tiro Aquitanus 618, 
627, 634 
Protorius, Johannes 251 
Pruckner, Andreas siehe Prückner, 
Andreas 
Prudentius, Clemens Aurelius 
260 
Pruxtorffius, 	Johannes 	siehe 
Buxtorffius, Johannes 
Prückner, Andreas (Bruckner, 
Brukner, Pruckner) 128, 452, 
473, 655, 773, 894, 896 
Psellus, Michael 260, 564, 572, 
608, 634 
Ptolemaeus, Claudius 414, 532, 
540, 541, 562, 563, 564, 572(3), 
573(2), 607(2), 608, 634 
Puffendorff, Samuel von 100(3), 
108, 139, 142, 661, 663(2), 773, 
777, 811, S46 
Purbachius, Georgius 545, 594 
Purmann, Matthaeus Gottfried 
520 
Pyndarus 	siehe 	Pindarus 
<Thebanus> 
Pyrinus, Jacob 851 
Pythagoras 6 
Quandten, Johann 689 
Quenstedt, Johann Andreas 663, 
671, 686, 774, 795 
Quercetanus, Josephus 258, 683 
Quintilianus, Marcus Fabius 22, 
26, 27, 28, 42, 244(2), 259, 541, 
679, 694, 734, 823, 872 
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Quin tius, Johannes 31 
Quirsfeld (Qwirsfeld), Johann 
112(2), 121, 277, 288, 291, 
352(2), 661, 834 
Quistorpius, Johannes 430, 473, 
512 
Qwirsfeld, Johann siehe Quirsfeld, 
Johann 
Rabanus, Maurus siehe Hrabanus 
<Maurus> 
Rabbi, Samuel siehe Samuel 
<Rabbi> 
Rabe, Gottfried 432, 473 
Rabe (Rabus), Ludwig 85 
Rabus, Ludovicus siehe Rabe, 
Ludwig 
Racer, Johann 40 
Radecius, Valentin 432, 473 
Rader, Matthaeus 656 
Raei, Johannes de 256 
Ragusa, Josephus 858 
Railingius 225 
Raimundus [S. 770] siehe Raynaud, 
Théophile 
Rainerus <de Pisis> siehe Reinerus 
<de Pisis> 
Raithius, Balthasar 893 
Rákóczi 	(Rakozy) 	Ferenc 
<Siebenbürgen, Furst, II.> 
S10(2), S25, S36 
Rákóczi György <Siebenbürgen, 
Furst, I.> 440, 473, 802, S21, 
S34(2) 
Rákóczi Zsigmond 802 
Rakozy Ferenc siehe Rákóczi 
Ferenc <Siebenbürgen, Furst, 
II.> 
Rambach, Friedrich Eberhard 
511 
Rambach, Johann Jacob 	152, 
511(2), 511, 513, 514, 518, 809 
Ramus, Petrus 27, 261, 446, 456, 
565, 780, 803, 821, 822 
Rantzovius (Ranzovius), Henricus 
123, 825 
Rasoris, Andreas siehe Oltard, 
Andreas 
Ratzendorf, Michael 733(2) 
Rau, Georg siehe Rhau, Georg 
Rauch, Andreas 598(2) 
Raupach, Bernhard 511 
Rauppius (Raupius), Jacob 770, 
773 
Rauw (Ravius), Johann 669 
Rauwolf (Hauwolff), Leonhard 
205 
Ravanellus, Petrus 652, 773 
Ravisius Textor, Johannes 199, 
260, 416, 517, 539, 568, 672, 
694, 752, 784, 789, 790, 803, 
847, 875 
Ravius, Johann siehe Rauw, Johann 
Raymundus <de Sabunde> 
(Sebundius) 160 
Raynaud (Raimundus), Théophile 
770 
Raynerus siehe Reinerus <de 
Pisis> 
Rebhan, Nicolaus 774 
Rechenberg, Adam 517(2), 813 
Rechtenbach, Ludovicus 	433, 
473 
Reen, Laurenz Johann Nepomuk 
S39 
Regiomontanus, Johannes siehe 
Johannes Regiomontanus 
Regis (König), Peter 851(2) 
Regis, Simon 642, 643 
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Regius (Rhegius), Henricus 122, 
257 
Regius, Johannes 	414(2), 448, 
473, 683 
Regius, Urbanus siehe Rhegius, 
Urbanus 
Rehnerdin, Sophia 145 
Reichert, Hans Georg 211(2) 
Reichmann, Jacob 653 
Reicius 298 
Reiher, Andreas siehe Reyher, 
Andreas 
Reilich (Reulich), Gabriel 224(2), 
225 
Reime, Heinrich Gottlieb 	502, 
823 
Reimer, Hans 11(2) 
Reimerin, Catharina siehe Aunerin, 
Catharina 
Reimmann, Jacob Friedrich 512 
Reimner, Georg 728(2), 729 
Reinbeck, Johann Gustav 501, 
805, 807 
Reineccius 511 
Reineccius, Christianus 501, 502, 
513, 520, 521, 805 
Reineccius 	(Renbecius, 
Reneccius), Jacobus 65, 119, 
668, 797, 803 
Reineccius 	(Steinheimius), 
Reinerus 408 
Reiner, Franz 337 
Reiner, Johann 505(2) 
Reinerdin, Maria 379 
Reinerus (Rainerus, Raynerus) 
<de Pisis> 542, 584(2), 588, 
618, 634 
Reinerus [S. 896] siehe Snoy, 
Reiner 
Reinesius (Reinhius), Heinrich 
517(2), 835 
Reinhard, Christian 399(2) 
Reinhard, Johann 805 
Reinhard, Johann Georg 516 
Reinhard(?), Peter 639(2), 640 
Reinhardin, Maria siehe 
Gottschlingerin, Maria 
Reinhardt, Anton 378(2) 
Reinhius, Henricus siehe Reinesius, 
Heinrich 
Reinhold, Erasmus 	257, 431, 
473, 607, 634(2) 
Reinichin, Catharina 432 
Reinkingk (Reinling), Dieterich 
770, 892 
Reinling, 	Dieterich 	siehe 
Reinkingk, Dieterich 
Reiphius 696 
Reiser, Anton S25 
ReiBen, Anna siehe Bockin, Anna 
Reissenfels, 	Georgius 	siehe 
Reusner, Georg 
Reissenfels, Martin von 500(2) 
Reifiner, Johann 336(2) 
ReiBnerin (Bernerin), Agnetha 
402(3) 
Reiszner, Georg siehe Reusner, 
Georg 
Reitsanus, Johann 523 
Reker, Johann 682(2), 683(2) 
Rekerin (Closiusin), Sara 682 
Reland, Hadrian 812 
Remeneus, Franciscus 856 
Remer, Johann Heinrich 520 
Remigius, Nicolaus 893 
Remmelinus, Johannes 255 
Renbecius/Reneccius, 	Jacobus 
siehe Reineccius, Jacobus 
Renner, Franz 52 
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Renodaeus, Johannes 122 
Repeser Czekelius, Jokob siehe 
Czekelius, Jakob Repeser 
Repketin, Anna siehe Barthin, 
Anna 
Rermann 512 
Reschnerin, 	Catharina 	siehe 
Cronerin, Catharina 
Resselianus, Jeremias siehe Drexel, 
Jeremias 
Reszner, Paul 96(2) 
Retortortes, 	Samuel 	siehe 
Rhetorfortius, Samuel 
Retterin, Agnetha 392 
Reucher, Samel 108 
Reuer, Petrus 12(2) 
Reulich, Gabriel siehe Reilich, 
Gabriel 
Reusch, Johann Peter 520, 801 
Reusner (Reissenfels, Reiszner), 
Georg 	117, 148, 149, 433, 
473, 509, 519, 697, 785, S31, 
S32 
Reusner (Reuszner), Nicolaus 
261, 409, 677, 825, S12 
Rewa, Petrus S9 
Rewel, Lucas 555 
Rewelin [ohne Vornamen, Frau 
des Lucas Rewel] 555(2) 
Reyher (Reiher), Andreas 	294, 
502, 516 
Reyner 543 
Rhau (Rau), Georg 259 
Rhegius, Henricus siehe Regius, 
Henricus 
Rhegius (Regius), Urbanus 	15, 
21, 25, 41, 54, 98(2), 178, 196, 
564, 583, 602, 615, 634, 683, 
700, 774, 866 
Rheiner, Michael 269(2) 
Rheinius S47 
Rhenanus, Beatus 77, 614, 631, 
634 
Rhenenus, Franciscus 43 
Rhener, Johann 380, 381 
Rhenerin, Rebecca 378 
Rhenius (Rherigus), Johannes 
125, 258, 262, 515, 656, 694, 
836 
Rhetorfortius 	(Retortortes), 
Samuel 256, 259 
Rheus, Stephanus 16 
Rhod, Michael 374(2) 
Rhodiginus (Rhodius), Ludovicus 
Caelius 537, 579, 613, 624, 
670, 675 
Rhodin (Schullerin), Catharina 
421(2) 
Rhodin 	(Weil3in), 	Catharina 
374(2) 
Rhodius, 	Apollonius 	siehe 
Apollonius <Rhodius> 
Rhodius, Caelius siehe Rhodiginus, 
Ludovicus Caelius 
Rhodius, Johannes 122, 123 
Rhodomannus, Laurentius 439, 
473 
Rhörensee, 	Christian 	siehe 
Röhrensee, Christian 
Rhörig, Georg 371(2) 
Ribadeneira, Pedro 446, 473 
Riccius (Ricius), Stephanus 	74, 
448, 676, 678, 746, 825, 859, 
872 
Richardus <a Sancta Victore> 
31 
Richelieu, Armand Jean Du 
Plessis de <Kardinal> 431, 
473 
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Richelius, Johann Ludwig siehe 
Ruel, Johann Ludwig 
Richer, Edmond 776 
Richin, Agnetha 246 
Richter, Caspar 893 
Richter, Christian Friedrich 411, 
473 
Richter, Christoph Philipp 118, 
408, 517 
Richter, Gregor 217, 434(2) 
Richter, Peter 437 
Ricius, Stephanus siehe Riccius, 
Stephanus 
Rickel (Rykius), Dionysius 875 
Rider, John 456 
Riedemann, Peter 681 
Riemer, Georgius 23(2) 
Riemer, Hans 704(2) 
Riemer, Johann Heinrich 382 
Riemner, Thomas 201(2), 202 
Ries (Risus), Adam 9 
Riga, Petrus de siehe Petrus <de 
Riga> 
Rihelius (Riggehus), Peter 199(2) 
Rimandus, Reinmundus S13 
Rimerius 514 
Ringelberg, Joachim Fortius 867 
Ringwald, Bartholomaeus 681 
Rinovius, Petrus 434, 473 
Ristius, Johann 678 
Risus, Adam siehe Ries, Adam 
Rithaymer, Georg 781 
Ritter, Johann Daniel 117 
Ritter, Stephan 409 
Ritthaler, Michael S41 
Rivander, Zacharias 	218, 430, 
473 
Riverius, Lazarus 122 
Rivetus (Rivertus), Andreas 455, 
662, 773, 813 
Rivius, Johannes 445, 473(2), 893 
Roberus, Paulus siehe Röber, Paul 
Rodeleczius 182 
Rodelt, Georg [gest. 1625] 18(2) 
Rodelt, Georg [gest. 1662] 48, 49 
Rodin, Rosina siehe Plantzin, 
Rosina 
Rodius (Roth), Georg 754(2) 
Roeber, Paul siehe Röber, Paul 
Rohelin, Anna 485 
Rohr, Julius Bernhard von 827 
Rollin, Karl 512 
Rollocus, Robertus 514 
Roloff, Michael 805, 810 
Romanus Aquilaeus siehe Aquila 
<Romanus> 
Romanus, Adrianus 857 
Romanus, Aegidius siehe Aegidius 
<Romanus> 
Romberg, Friedrich 516 
Romulus S49 
Rosa, Johannes S48 
Rosarius, Simon 588 
Rosbach, Johannes Emericus á 
117 
Roschehus, 	Johannes 	siehe 
Röschel, Johann Baptista 
Rosenayr, David 559, 560 
Rosinus 418 
Rosnensis, Johann 669 
Rosnensis, Valentin 69 
Rostius, Georgius 236 
Rot (Scherer), Gillig 40, 41 
Rot, Johann [gest. 1645] 33(2) 
Rotarides János S40 
Roth (Rothius), Heinrich 	431, 
474, 803 
Roth, Albrecht Christian 826 
Roth, Andreas 693(2) 
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Roth, Andreas [gest. 1665] 
739(2) 
Roth, Andreas [gest. 1746] 793, 
794 
Roth, Friedrich 763 
Roth, Georg [gest. 1737] 386(2), 
387 
Roth, Georg 814 
Roth, Georg siehe Radius, Georg 
Roth, Johann 273 
Roth, Johann [gest. 1722] 334(2) 
Roth, Rudolph S13 
Roth, Thomas 239(2) 
Rothenfels (Belheliusin), Anna 
Maria von 525(2) 
Rothenfels, Daniel von 525(2) 
Rothin 	(Theysin), 	Catharina 
693(2) 
Rothin, Catharina siehe Erhardin, 
Catharina 
Rothin, Maria siehe Schemeliusin, 
Maria 
Rothius, Henricus siehe Roth, 
Heinrich 
Rothmannin, Anna 396 
Rotleben, Johann 231 
Rotth, Albrecht Christian 684 
Röber (Roberus, Roeber), Paul 
429, 473, 654(2), 788, 790, 802 
Röchelin, Maria siehe Hartmannin, 
Maria 
Röhrensee (Rhörensee), Christian 
661, 663 
Röschel, Johann Baptista 	661, 
664 
Ruckdeschel 	(Ruckdeschiel), 
Johann Basilius 515 
Rudiger, Andreas siehe Rüdiger, 
Andreas 
Rudolph, Christoph 178 
Rudolph 	<Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, II; Ungarn, 
König, I.> 178, S30(2), S43 
Rudolphin (Bertleffinsin), Susanna 
274(2) 
Rudraffius, Kilianus 518, 655 
Ruel (Richelius), Johann Ludwig 
138 
Ruelandus, Martinus siehe Ruland, 
Martin 
Rueth, Lucas 710(2) 
Rufburger,Jacob 28 
Ruffinus 	 (Rufinus) 
<Aquileiensis> 797 
Ruffinus (Ruffius), Jacobus 257 
Ruffius, Walther 43 
Ruffus, Sextus siehe Rufus, Sextus 
Rufinianus, Julius 438, 474 
Rufinus 	siehe 	Ruffinus 
<Aquileiensis> 
Rufus (Ruffus), Sextus 432, 474, 
531, 840 
Ruland (Ruelandus, Ruslandus), 
Martin 159, 258, 437, 442, 
443, 474, 875 
Rulingius, Samuel 786 
Rungius, David 511 
Rupert, Christoph Adam 	656, 
776 
Rus, Johann Reinhard 520 
Ruslandus, Martin siehe Ruland, 
Martin 159 
RuB, Paul 211(2) 
Rutilius (Rutuus) Lupus, Publius 
438, 469, 474 
Rüdiger (Rudiger), Andreas 414 
Rülich, Bartholomaues 430, 474 
Ryff, Gualtherus H. 182(2) 
Rykius, Dionysius siehe Rickel, 
Dionysius 
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S. C. 811 
Saal, Georg [gest. ] 	149, 151, 
785(3) 
Saavedra Faxardo, Diego de 415 
Sabellicus, Marcus Antonius 428, 
476 
Sabert, Johann siehe Saubert, 
Johann 
Sabetella, Giacomo siehe Zabarella, 
Giacomo 
Sabinus, Fulvius siehe Fulvius, 
Andreas Sabinus 
Sabinus, Georgius 451, 474, 746 
Saccus, Siegfridus siehe Sack, 
Siegfried 
Sachs ab Harteneck, Daniel 
328(2), 329 
Sachs von Harteneck, Jacob 497, 
498, 499 
Sachs, Hans 244 
Sachs, Johann 638(2) 
Sack (Saccus), Siegfried 	75, 
246(4), 722, 797 
Sackman, Caspar 64(2) 
Sacro Busto, Johannes de siehe 
Johannes <de Sacro Bosco> 
Sadeele/Sadeolus, Antonius siehe 
Chandieu, Antoine de 
Sadler, Martin 41, 42 
Sadoleto (Sadoletus), Jacopo 22, 
159, 603, 873 
Sadder, Merten 64, 65 	. 
Sagittarius, Caspar 293, 894 
Sagittarius (Sagytarius), Thomas 
229, 674 
Sajó Géza 168 
Sakman, Johann siehe Scháfer, 
Johann 
Salden, Wilhelm 293 
Salicáus (Vuitner, Weidner), Franz 
782(2) 
Salle, Jean de la 814 
Sallmannin, 	Maria 	siehe 
Herrmannin, Maria 
Sallmennin (Geyselin), Maria 
356, 357 
Sallustius 	(Salustius) 	Crispus, 
Caius 153, 244, 245, 293, 409, 
532, 543, 578, 612(2), 635(2), 
825, 839, 840, 855 
Salmasius, Claudius 835(2) 
Salmen, Michael 787(2) 
Salmenin, Maria 323 
Salstolus, Thomas 528 
Saltzmann, Philipp 893 
Salustius Crispus, Caius siehe 
Sallustius Crispus, Caius 
Samuel <Rabbi> 550, 589 
Sanchez, Thomas 428, 474 
Sancirus 155 
Sanctius, Gaspar 652 
Sandel, Antonius siehe Chandieu, 
Antoine de 
Sanert, Daniel siehe Sennert, 
Daniel 
Santis, Edwin 328 
Sarcerius, Erasmus 6, 9, 15, 41, 
45, 47, 53, 58, 75, 87, 93, 102, 
109, 138, 148, 149, 166, 196, 
205, 437, 448, 449, 474, 562, 
572, 602, 615, 635, 704, 719, 
720, 733, 742, 785, 819 
Sárosi Leonard siehe Scharosi, 
Leonard 
Sartorius, Daniel 142 
Sartorius, Johann 832 
Sartoriusin, Maria siehe Dephnerin, 
Maria 
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Sattler, Johann Rudolph 91, 775, 
868 
Saubert (Sabert), Johann 	115, 
333, 401, 882, 891 
Saur, Abraham 873 
Savonarola, Johannes Michael 
540 
Saxen, Michael 432, 474 
Saxonicus, David 434 
Saxopolitanus, Johannes 646(3) 
Saxopolitanus, 	Johannes 
[Vorfahre des vorherigen 
Johannes Saxopolitanus] 646 
Scalichius, Paulus 543, 575, 609, 
635 
Scaliger, Joseph 7, 824 
Scaliger, Julius Caesar 655, 675, 
774, 824 
Scanderbeg siehe Castriotus, Georg 
Scapula, Johannes 668, 778 
Schad, Johann Caspar 834 
Schade, Franz Henning 418, 513 
Schadner, Georg 144(2) 
Schadt, Martin 678 
Schafer (Sakman), Johann 731(2) 
Schafer (Schiffer), Wilhelm S12 
Scháfer, Georg 491 
Schafer, Johann Caspar 142 
Schafer, Joseph 491 
Schaffenberger 700 
Schiffer, Wilhelm siehe Scháfer, 
Wilhelm 
Schaitberger, Joseph 418 
Schall, Georg 522 
Schaller, Andreas 89 
Schaller, Christian [gest. 1679] 
71(2) 
Schaller, Christian [gest. 1682] 
80, 81 
Schaller, Christian [gest. nach 
1688] 89 
Schaller, Georg 89 
Schaller, Johann 89 
Schalmar Dobaner, Georg 677 
Schalzer, Johann 758(2) 
Schanckebanck, Andreas 114(2) 
Schanckebanck, Jacob 104(2) 
Schanckebanck, Johann S38 
Scharff (Scharffius), Johann 36, 
95, 117, 153, 272, 436, 453, 
474, 505, 523, 752, 775, 776, 
784, 788, 790, 791, 820, 867, 
872, 873 
Scharff, Andreas S15 
Scharffius, Johannes siehe Scharff, 
Johann 
Scharosi (Sárosi), Leonard 699(3) 
Scharpinet, 	Johann 	Philipp 
766(2) 
Scharpius, Johannes 256 
Scharscher, Stefan 13(2) 
Schas, Georg 560 
ScháBerin, 	Agnetha 	siehe 
Engetterin, Agnetha 
Schatz, Johann Jacob 515 
Scheffer (Schöpfer, Sefferus), 
Johann 294(2), 824 
Schegkius, Jacobus 	412, 430, 
438, 474, 674, 803 
Scheibler (Scheidler), Christoph 
93, 94, 412, 429, 456, 474 
Scheidler, 	Christoph 	siehe 
Scheibler, Christoph 
Scheimer, Endres 19(2) 
Scheles, Christoph 162(2) 
Schelin, Sophia 398 
Schelker, Georg 216(3) 
Schelker, Peter 175(2), 176 
Schelker, Stephan 647(2) 
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Schell (Schellius), Eberhard 825 
Schell, Johann 753(3) 
Scheller, Johann 833 
Scheltzenburg, Johann 191(2) 
Schelwig (Schelvigius), Samuel 
301, 305, 517, 663(2) 
Schem, Johann siehe Schlemm, 
Johann 
Schemehus, Georg 339 
Schemelius, Thomas 275(2) 
Schemeliusin (Fleischerin), Sara 
339(3) 
Schemeliusin (Rothin), Maria 
275(2) 
Schemmel, Georg 277(2) 
Schenk, Thomas 278(2) 
Schep, Paul 492(2) 
Schepp, Michael 391 
Scherer, Andreas siehe Oltard, 
Andreas 
Scherer, Georg S12 
Scherer, Georg 434, 474 
Scherer, Gillig siehe Rot, Gillig 
Scherer, Hans 63(2) 
Scherer, Velten 4(2) 
Scherertz (Schertcer, Scherzer), 
Sigismund 112, 121, 131, 287, 
359, 360(2), 366, 388 
Scherlock, Wilhelm siehe Sherlock, 
Wilhelm 
Schern, Agnetha siehe Plantzin, 
Agnetha 
Schertcer, 	Sigismund 	siehe 
Scherertz, Sigismund 
Scherzer (Schertzen, Schertzer), 
Johann Adam 129, 220, 262, 
446, 474, 516, 654, 656, 770, 
800, 836 
Scherzer, 	Sigismund 	siehe 
Scherertz, Sigismund  
Schesaeus, Christian 	108, 439, 
441, 474 
Scheunemann, Henning 442, 474 
Schickardt 
	(Schickardus, 
Schiscardus, 	Sicardus), 
Wilhelm 258, 452, 474, 663, 
753, 869 
Schickardus, 	Wilhelmus 	siehe 
Schickardt, Wilhelm 
Schickertin, Sophia siehe Csikertin, 
Sophia 
Schidnbergerin, Catharina 319 
Schiemert, Johann 198(2) 
Schiffbaumer, Matthias 171(2) 
Schilbach S40 
Schillerin, Agnetha 270(2) 
Schimertin, Agnetha 482 
Schimmer, Georg 318, 662, 689, 
832 
Schindler, Andreas [gest. 1647] 
721(2) 
Schindler, Andreas [gest. 1727] 
333, 334,341(2) 
Schindler, Valentin 789, 790 
Schindlerin (Schwartzin), Agnetha 
333, 334 
Schindlerus, Valentinus 6 
Schinke, Martin 735(2) 
Schirmer, Johann [gest. 1647] 
197(2), 198 
Schirmer, Johann [gest. 1706] 
101(2) 
Schirmer, Merten 192(3) 
Schirmer, Paul 322(2) 
Schirmer, Peter [gest. 1580] 
554(2) 
Schirmer, Peter [gest. 1585] 
557(2), 558 
Schirmerin, Catharina 328 
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Schiscardus, 	Wilhelmus 	siehe 
Schickardt, Wilhelm 
Schisler, Johann 560 
Schiurpff, Hieronymus 192 
Schlaidanus, 	Johannes 	siehe 
Sleidanus, Johannes 
Schlecht, Johann 120(2) 
Schleidanus, 	Johannes 	siehe 
Sleidanus, Joahnnes 
Schlemm (Schem), Johann 654, 
688, 690, 870, 890 
Schlepius, 	Christoph 	siehe 
Schleupner, Christoph 
Schlesinger, Matthias 141, 142 
Schleudanus, 	Johannes 	siehe 
Sleidanus, Johannes 
Schleupner (Schlepius), Chris toph 
219, 434, 474 
Schlosser, Gaspar 707(2) 
Schlosser, Guthart (Gotthard) 
26, 28 
SchloBer, Jacob 326, 327, 371(2) 
SchloBerin 	(Sohnabelin), 
Catharina 326, 327 
Schlunkin, Susanna 92(2) 
Schlüsselburg, Conrad 447, 474, 
679 
Schmeizel, Martin 417, 697, 51, 
S2, S3, S7, S8, S9, S15, S27, 
S29(5), S31(4), S36(2), S37(7), 
S39, S42, S46, S47(6), S48, 
S50(2), S50-51, S51(2) 
Schmidelius, Johannes S13 
Schmidin, Anna 499 
Schmidin, Catharina 481 
Schmidin, Maria siehe Schneiderin, 
Maria 
Schmidius, Johann siehe Schmidt, 
Johann 
Schmidius, Samuel siehe Schmidt, 
Samuel 
Schmidius, 	Sebastian 	siehe 
Schmidt, Sebastian 
Schmidt, Erasmus 431, 474, 795 
Schmidt (Wagner), Jacob 45, 46 
Schmidt (Schmidius), Johann 
138, 218, 219, 429, 433, 474, 
770 
Schmidt, Johann Jacob 808 
Schmidt, Joseph 115 
Schmidt, Laurentius 237, 238 
Schmidt, Martin 726(2) 
Schmidt, Michael 274(2), 275 
Schmidt (Schmidius), Samuel 
775 
Schmidt (Schmidius), Sebastian 
654, 685, 798, 799, 800, 814, 
837, 897 
Schmidt, Titus 9(2) 
Schmidtin, Agnetha 241(2) 
Schmiedt, Johann 381(2) 
Schmitt, Georg 366 
Schmitt, Hans 366 
Schmolcken (Schmolk), Benjamin 
213(2), 328, 342, 343, 381, 485, 
492, 499, 523, 524, 832(2), 843 
Schmuck, Vincentius 820 
Schnabel, Martin 755(2) 
Schneider, Andreas 271, 272 
Schneider, Bartel 13(2) 
Schneider, Christophorus 718(2) 
Schneider, Hans [gest. 1747] 
499(2) 
Schneider, Hans [gest. 1748] 
503(3) 
Schneider, Johann [gest. 1662] 
51, 52 
Schneider, Johann [gest. 1717] 
320(2) 
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Schneider, Joseph 352, 353 
Schneider, Sigmet 559(2) 
Schneiderin [ohne Vornamen, 
Frau des Sigmet Schneider] 
559(3) 
Schneiderin, Catharina 503 
Schneiderin (Grüssin), Catharina 
96(2) 
Schneiderin (Schmidin), Maria 
364(2) 
Schneidevinus 	(Schneiderinus, 
Schneidewinus, 
Schneitenvinus, 
Schweidewinus), Johannes 35, 
91, 455 
Schnell, Rudolph siehe Snell, 
Rudolph 
Schnell, Samuel Valentin 667 
Schnellius, Willebrord siehe Snell, 
Willebrord 
Schneyder, Jacob 17(2) 
Schnitzler (Schitzler, Schnizler), 
Jacob 438, 474, 806, 807(2) 
Schobel, Franciscus [gest. 1701] 
97(2) 
Schobel, Franciscus [gest. 1729] 
127(2), 129 
Schobel, Franciscus [gest. 1736] 
374, 375 
Schobel, Joseph 690 
Schobel, Martin 756(3) 
Schobelin, 	Catharina 	siehe 
Antonin, Catharina 
Schober, Georg 86(2) 
Schoedelius, Martin siehe Schödel, 
Martin 
Schoffanus 514 
Scholker, Andreas 194(3) 
Scholtzerin, Susanna 242(2) 
Schonbornerus, Georgius siehe 
Schörnbornerus, Georgius 
Schonerus, Johannes 527, 537 
Schoockius, Martin S49 
Schoppach, Johann Michael 418, 
421 
Schorer, Christoph 418 
Schottelius, Justus Georg 	664, 
784 
Schottus, Caspar 655, 897 
Schödel (Schoedelius), Martin 
S12 
Schöffer, Arsatius siehe Sehofer, 
Arsatius 
Schönauer [Person aus Kronstadt] 
638(2) 
Schönborn, Bartholomaeus 414 
Schönleder, Wolfgang 413 
Schönwalt, Henricus 267 
Schöpfer, Johann siehe Scheffer, 
Johann 
Schörnbornerus (Schonbornerus), 
Georgius 776, 893 
Schragmüller, Johann Konrad 
816 
Schreckenfuchs, Erasmus Oswald 
562, 565, 594 
Schreder, Johann siehe Schröder, 
Johann 
Schreuer, Teophilus 394(2) 
Schriver, Christian siehe Scriver, 
Christian 
Schroder/Schroeder, Johann siehe 
Schröder, Johann 
Schrommin, Anna 658(2) 
Schröder (Schreder, Schroder, 
Schroeder, Schrödter), Johann 
33, 139, 654, 656, 815, 816 
Schröder, Wilhelm von 414 
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siehe 
798 
siehe 
Schrödter, Johann siehe Schröder, 
Johann 
Schtoltz, Merten siehe Stolz, 
Merten 
Schubart, Andreas Christoph 
664 
Schubert, Johann Ernst 519, 522 
Schuller, Andreas 11 
Schuller, Daniel 374(2) 
Schuller, Daniel [Sohn] 337 
Schuller, Daniel [Vater] 337(2) 
Schuller (Schuler), Georg [gest. 
1617] 176(2) 
Schuller, Georg [gest. 1735] 
132(2), 133 
Schuller 	<de 	Sonnenberg>, 
Johann Gottlieb S38 
Schuller, Johann 727(2) 
Schuller (Schuler), Johann [gest. 
1617] 177(2) 
Schuller, Johann [gest. 1667] 
741(3) 
Schuller, Johann [gest. 1713] 
105(2) 
Schuller (Czapperscher), Merten 
45 (2) 
Schuller, Samuel 394(2) 
Schullerin, Agnetha 333 
Schullerin, Catharina siehe Rhodin, 
Catharina 
Schullerin 	(Gitschin), 	Maria 
337(2) 
Schullerin, Rebeca 492 
Schullerin 	(Klöf3in), 	Sophia 
374(2) 
Schullerin, Susanna 267 
Schullerus, Johann Georg siehe 
Schüller, Johann Georg 
Schullerus, Martin 510 
Schullerusin, Maria 510 
Schulterin, 	Margaretha 
Kleinin, Margaretha 
Schultetus, Christophorus 
Schulttetus, 	Abraham 
Scultetus, Abraham 
Schultze, Daniel 264(2) 
Schultze, Gottfried 77, 78, 224, 
514, 756 
Schultzen, Johann Friedrich 408, 
498 
Schultzer, Agnetha 353 
Schultzer, Anna Maria 353 
Schultzer, Johann Georg 353 
Schultzer, Rebeca 353 
Schultzin, Adam 387 
Schultzin, Anna 326 
Schultzin, Eva 387 
Schultzin, Maria 387 
Schultzin, Susanna 387, 388 
Schulze, Johann Heinrich S31, 
S39(6), S46, S48 
Schunn, Jacob 798, S38 
Schunnin, Martha 236 
Schuppius, Johann Balthasar 
684, 686, 694, 834 
Schurman (Schurmannin), Anna 
Maria á 442, 474 
Schurmannin, Anna Maria siehe 
Schurman, Anna Maria á 
Schurstabius, Johannes Philippus 
siehe Schürstabius, Johannes 
Philippus 
Schurtzfleisch, Conrad Samuel 
137, 513, 516, 661, 662(2), 
663(4) 
SchuBter, Catharina 504 
Schuster 141 
Schuster, Adam 19(2) 
Schuster, Gotthard 361 
Schuster, Jacob S38 
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Schuster, Johann 251(2) 
Schuster, Mathias 397, 398 
Schuster 	(Schuster), 	Michael 
886(2), 887 
Schuster, Simon 763(2) 
Schusterin, Agnetha 370 
Schusterin, Anna 340 
Schusterin, Barbara 247 
Schusterin, Margaretha 479 
Schusterin, Maria 316(2) 
Schustz, Jacob 761(2) 
Schutzer 778 
Schuyder, Michael 216(2) 
Schüerdseger, 	Georg 	siehe 
Schwertseger, Georg 
Schüler, Georg siehe Schuller, 
Georg 
Schüler, Johann siehe Schuller, 
Johann 
Schüller, Johann [gest. 1684] 
234(2) 
Schüller, Johann [gest. 1697] 
241(2) 
Schüller 	(Schullerus), Johann 
Georg 411, S38 
Schüller, Tobias 709(2) 
Schüllerus, Andreas 507(2) 
Schüllerusin, Catharina 507(2) 
Schürstab 	 (Schurstab, 
Schurstabius), Johann Philipp 
220, 435, 474 
Schütter, Johann 726, 727 
Schvederus, 	Gabriel 	siehe 
Schwederus, Gabriel 
Schwaab, Laurentius 375(3) 
Schwaabin (Fronichin), Catharina 
375 
Schwartz, Georg 275(2) 
Schwartz, Johann 188(3) 
Schwartz, Michael 704(2) 
Schwartzin, 	Agnetha 	siehe 
Schindlerin, Agnetha 
Schwartzin, Catharina 366 
Schwartzius 879 
Schwarz, Gottfried S42(3) 
Schwederus (Schvederus), Gabriel 
100 
Schweidewinus, Johannes siehe 
Schneidevinus, Johannes 
Schweiser, Johann [gest. 1648] 
724(2), 725 
Schweiser, Johann [gest. 1682] 
759(2) 
Schwenckfeld, Caspar von 297, 
668 
Schwerer, Paul 750(2) 
Schwertseger 	(Schüerdseger), 
Georg [gest. 1622] 179(2) 
Schwertseger, Georg [gest. 1637] 
193(3) 
Scioppius (Sciopius), Caspar 824, 
S17 
Scipio <Africanus> 	254, 797, 
859 
Scotus, Johannes Duns 436, 437, 
464, 543, 575 
Scribonius Largus 530, 543, 574, 
608, 625, 635 
Scribonius, Wilhelm Adolf 93, 
676 
Scriver 	(Schriver, 	Scriwer), 
Christian 511, 519, 663, 684, 
687, 690, 771(2), 805, 813, 843, 
897 
Scultetus (Schulttetus), Abraham 
77, 430, 458, 655, 788, 790, 
828, S18 
Scultetus, Marcus 433, 475 
Sebaldt, Andreas siehe Seewaldt, 
Andreas 
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Seber, Wolfgang 319, 774, 788, 
790, 820, 895 
Sebúndius, 	Raemundus 	siehe 
Raymundus <de Sabunde> 
Seckendorff (Sekendorff), Veit 
Ludwig von 109, 414, 420, 
664, 697 
Seddert, Georg 757(3) 
Seewaldt 	(Sebaldt), 	Andreas 
641(4) 
Sefferus, 	Johannes 	siehe 
Schefferus, Johannes 
Segedinus, Stephanus siehe Szegedi 
Kis István 
Segner, Johann Andreas von S43 
Sehofer (Schöffer), Arsatius 406, 
683, 877 
Seidel 698 
Seidel, Caspar 694 
Seidel, Catharina 135(2) 
Seidel, Christoph Matthaeus 394, 
516, 832 
Seidel,  Christoph Timotheus 
522, 523, 843 
Seider, Martin 276(2) 
Seiffer, Michael 60(2) 
Seiffmacher, Georg 552(2) 
Seiffner, Michael 134(2) 
Seiler, Adam 721(2) 
Seiverdt, Georg 321(3) 
Seivert (Seiwert), Johann 	441, 
451, 475 
Seivert, Michael S38 
Seivertin, Catharina siehe Gübellin, 
Catharina 
Seivertin, Dorothea siehe Bellin, 
Dorothea 
Seiwert, Johann siehe Seivert, 
Johann 
Seiwert, Paul 83(2) 
Sekendorff, Veit Ludwig von siehe 
Seckendorff, Veit Ludwig von 
Seldenus, Johannes 412 
Seldius, Johann Christoph 653 
Selfer, Ludwig 144 
Seligmann, Gottlob Friedrich 
340, 356(2), 359, 494 
Selneccer, Nicolaus 6, 7, 40, 67, 
95, 111, 171, 177, 235, 244, 
264(2), 324(3), 325(2), 406, 
424, 441, 444(2), 445, 475, 676, 
679, 722, 741, 779, 815, 854, 
883 
Semriger, Matthias 438 
Senci, Georgius siehe Szenczi 
György 
Seneca, Lucius Annaeus 	141, 
158, 248, 255, 261, 520, 542, 
543(2), 573, 576, 577(3), 601, 
610, 611, 612(3), 631, 635(4), 
667, 669, 694, 704, 838, 839, 
855, 856, 867 
Senert, Daniel siehe Sennert, 
Daniel 
Senkler 417 
Sennert (Sanert, Senert, Sinert), 
Daniel 122, 412, 442, 475, 
519, 522, 654, 777, 858, 875 
Sentbornius 137 
Septalius (Septanus), Ludovicus 
259 
Seraphin (Szeraffm, KroBin), 
Margaretha 372(2) 
Seraphin (Zeraphin), Martin [gest. 
1620] 179(2) 
Seraphin (Zeraffin), Martin [gest. 
1735] 368, 369 
Seraphin, Friedrich Wilhelm 695 
Seraphin, Georg [Burger in 
Hermannstadt] 372(2) 
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Seraphin, 
886(3) 
Georg [gest. 1577] Sibertus, 	Justus 	siehe 	Siberus, 
Justus 
Seraphin, 
723(2) 
Georg [gest. 1647] Siberus, Adamus Theodorus 	75 
Siberus (Sibertus), Justus 	837 
Seraphin, 
235(2) 
Georg [gest. 1688] Sicardus, Wilhelm siehe Schickardt, 
Wilhelm 
Seraphin, 
849 (2) 
Georg [gest. 1700] Siebert 	208 
Sieff, Michael 	186(2) 
Seraphinin, Agnetha 286(3) . 
Serin, Nicolaus von siehe Zrínyi 
Miklós 
Serotinus siehe Stieler, Caspar von 
Serpilius, Johann 438, 475 
Serranus, Johannes 845 
Serreius, Johannes 100 
Serrepacus, Simon 48 
Setzin, Agnetha 330 
Setzin, Eva 361 
Setzin, Sophia siehe Binderin, 
Sophia 
Seuler 686 
Seuse, Heinrich 590 
Severus Augustus siehe Alexander 
<Severus> 
Severus, Sulpitius 662, 677 
Sextus Julius Frontinus siehe 
Frontinus, Julius Sextus 
Sextus Pompeius Festus siehe 
Festus, Sextus Pompeius 
Sextus 	Pomponius 	siehe 
Pomponius , Sextus 
Sextus Rufus siehe Rufus, Sextus 
Seydel, Adam 67(2) 
Seyfried, Johann Heinrich S49 
Seyler [Person aus Kronstadt] 
652 
Seyverth, Georg 510(3) 
Sherlock(Scherlock), 	Wilhelm 
810, S46 
Shonachalibus 783 
Siegler, Johannes 68(2) 
Siegwart, Johann Georg 266 
Sifft, Stephan siehe Zift, Stephan 
Sigismund 	<Freiherr 	zu 
Herberstein> 614, 623, 631 
Sigismundi, Matthias 742, 743 
Sigismundus <de Polcastris> 
544 
Sigler, Bartholomáus 199(3) 
Sigmedtin, Martha 647, 650(3) 
Sigmund <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, I.; Ungarn, 
König> S26 
Sihenius, Paul 237(2) 
Sikius 139 
Silberschlag, Isaias 446(2), 475 
Silius Italicus, Tiberius Catius 
Asconius 610, 635(2) 
Sillius, Martin 793(3) 
Silvaticus, Johannes Baptista 427, 
475 
Simeon <Rabbi> 797 
Simeonibus, Franciscus Antonius 
de S19 
Simius, Nicolaus siehe Simus, 
Nicolaus 
Simler, Josias 188, 294, 427, 438, 
475, 679 
Simmachus, Quintus Aurelius siehe 
Symmachus, Quintus Aurelius 
Simon (Simonius), Paul 439, 475 
Simon, Egidius 183, 184 
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Simon, Johann [gest. 1669] 
222(2) 
Simon, Johann 663, 875 
Simon, Johann Georg 806 
Simon, Sebastian 227(2) 
Simon, Stephan 174 
Simonin, Sophia 183(2), 184 
Simonius, Georg 668 
Simonius, Paulus siehe Simon Paul 
Simplicius <Cilicius> 528, 575, 
622, 635 
Simus (Simius), Nicolaus 	563, 
573, 607, 635 
Sincerus, Emanuel 513 
Sincerus, Theophilus 684 
Sinert, Daniel siehe Sennert, Daniel 
Singelius, 	Victorinus 	siehe 
Strigelius, Victorinus 
Sinonius, Nicolaus 668 
Sipuntinus, Petrus 530 
Sistel, Adam 220 
Sixtus <Papst, IV.> 528 
Sixtus <Papst, V.> 817 
Slayen, Philipp 506 
Sleidanus 	(Schleidanus, 
Schleidanus, 	Schleudanus), 
Johannes 138, 175, 216, 244, 
245, 262, 328(2), 409, 516, 556, 
579, 601, 671, 772, 783, 789, 
796, 839, 854, 893 
Smetius, Henricus 100 
Smith, Thomas 293 
Sneiden, Titus 773 
Snell (Schnell, Snehus), Rudolph 
258, 694, 821 
Snell (Schnellius), Willebrord 824 
Snoy, Reiner 896 
Soback, Ferdinand Heinrich 314 
Sobieski, Jacobus 255 
Sobius, Jacobus 436, 475 
Soccus 	<Frater 	Ordinis 
Cisterciensis> 543, 548, 587 
Socer, Andreas siehe Torresano, 
Andrea 
Socinus, Faustus 255, 297, 646, 
654, 770, 800(2), 804 
Socrates <Constantinopolitanus> 
254, 424, 475, 521, 669, 797 
Socrates, Johannes 40 
Sohn (Sohnius), Georg 257(2), 
258, 259, 621, 629, 635 
Sohnabehn, 	Catharina 	siehe 
Schlol3erin, Catharina 
Sohnius, Georg siehe Sohn, Georg 
Solinus, Caius Julius 	566, 572, 
614, 635, 797 
Solms, Philipp Reinhard zu S34 
Soltész Erzsébet 168 
Sommer, Johann 438, 475, 806, 
897 
Sommerberger, Catharina 252 
Somosi Péter 259 
Soncinas, Paulus 566, 575, 610, 
635 
Sonntag, Christoph 689 
Sontag, Georg 422, 423 
Sophocles 	219, 448, 478, 561, 
563(3), 566, 611(3), 635(3), 673 
, 862 
Soranzio, Lazaro S12 
Souches S21 
Sozomenus <Hermias 
Salaminius> 424, 475, 669, 
797 
Spahte siehe Spathe 
Spangenberg 701, 854 
Spangenberg 	(Spannenberger), 
Cyriacus 	133, 145, 175, 178, 
425, 475, 648, 873 
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Spangenberg, Johann 18, 20, 24, 
40, 48, 73, 86, 140, 154, 172, 
176, 184, 192, 194, 200, 249, 
342, 343, 345, 448, 475, 514, 
561, 601, 621, 635, 639, 709, 
804, 817, 865 
Spanheim 	(Spanhemicus), 
Friedrich 775, 776, 811 
Spannenberger, 	Ciriacus 	siehe 
Spangenberg, Cyriacus 
Sparlingin, Elisabeth 357 
Spartianus, Aelius 527, 542 
Spathe (Spahte, Spaten) [álnév] 
407, 408, 664, 802 
Specht, Christian 843 
Speck, Georg 486(2) 
Speckin, Margaritha 366 
Spener, Philipp Jacob 	152, 
291(6), 296(2), 297(3), 299, 
301, 302(3), 355, 356, 375, 405, 
428, 475, 517, 522, 661, 662(3), 
663(6), 664, 684(3), 685(2), 
686, 687(4), 688, 689, 690(2), 
692, 697, 810, 830, 843, S46 
Spengler, Adam 90 
Sperling, Johannes 94, 125, 128, 
129, 513, 655(3), 656, 657, 772, 
776, 784(2), 788, 789, 791, 870, 
876, 882 
Spiegel (Spigelius), Jacob 	606, 
630, 635, 670 
Spiera, Ambrosius 587 
Spieserus (Spisserus), Theodorus 
375 
Spigelius, Jacobus siehe Spiegel, 
Jacob 
Spina (Splinder), Bartholomaeus 
de 244, 245 
Spindler, Georg 42 
Spindler, Johann 44 
Spinoza, Benedictus von siehe 
Benedictus <von Spinoza> 
Spira, Franciscus 274 
Spisserus, 	Theodorus 	siehe 
Spieserus, Theodorus 
Spigelius, Theophilus 892 
Splinder, Bartholomaeus siehe 
Spina, Bartholomaeus de 
Sponfels 843 
Spörer, Matthias 604(2), 605, 668 
Spreng, Johann 830, 831 
Sprenger, Jacob 602, 606, 635 
Sprenger, Johann Theodor 821 
Sriffer 654 
Stachr, Jacob 217 
Stade, Dietrich von 422 
Staderitter, Lucas 164(3) 
Stadius (Stadeus), Johannes 563, 
573, 607, 635 
Stadterin (Kirtscherin), Agnetha 
385(2), 386 
Stahlius, Daniel siehe Stalius, 
Daniel 
Stalius (Stahlius), Daniel 	78(2), 
820, 891 
Stamp, Georg 730(2) 
Stamp, Michael 209(3) 
Stampin, Catharina 231(2) 
Stancari (Stanckarus), Francesco 
17, 450, 463, 475(2), 678, 771 
Stangius, Daniel 688 
Starcke, Christoph 829 
Starcke 	(Starkius), 	Sebastian 
Gottfried 154 
Starigelius, 	Victorinus 	siehe 
Strigelius, Victorinus 
Statius, Martin 278, 685 
Stauck, Georg 207(2) 
Steckelius (Stöckelius), Leonardus 
444, 475 
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Stegmann, Josua 218, 247, 434, 
475, 645(2), 646(2), 770 
Steller, Simon 790 
Stein (Kelper), Georg 738(2) 
Steine, Petrus Laurentius 208(2), 
209 
Steinheimius siehe Reineccius, 
Reinerus 
Steinkelner, Martin 16(2) 
Steinpol, Johann 204(2), 205 
Stella, Petrus 546 
Stellwag, Georg Christoph 515 
Stendin, Susanna 106 
Stengel, Georg 642(2) 
Stenger, Johann Melchior 806 
Stenner, Friedrich 695 
Stephan <Ungarn, König, I.> 
S14, S26 
Stephan, Jacob Peter 100 
Stephanus (Estienne), Henricus 
7, 444, 450, 475, 611, 636, 668 
Stephanus (Estienne), Robertus 
620, 634, 778 
Stephanus, Carolus 512 
Stepken, Jacob Peter 143 
Stern, Merten 43(2) 
Steuber, Johann 774 
Steuerlein, Abraham 813 
Stieber, Thomas 118 
Stiebritz, Johann Friedrich S40 
Stieler (Serotinus), Caspar von 
837 
Stier, Martin S9 
Stierius, Johann C. Theophrastus 
440, 451, 475, 512, 654, 821 
Stierius, Matthaeus 125 
Stiernerin, Agnetha 329 
Stifelius, Michael 563, 594, 601, 
607, 636 
Stigelius (Stringelius), Johannes 
636, 705, 716, 779 
Stigenicius, 	Gregorius 	siehe 
Strigenitz, Gregor 
Stiller, Caspar 154 
Stin, Andreas 494(3) 
Stinzelin, Agnetha 346 
Stirel, Lőrinc (Lerincz) 5(2) 
Stobaeus (Stobnicensis), Johannes 
190, 436, 437, 475, 543, 579, 
622, 636, 878 
Stobnicensis, 	Johannes 	siehe 
Stobaeus, Johannes 
Stock (Stokius), Christian 	514, 
516, 808, 843 
Stocken, Gottfried 145(2), 146 
Stocker, Christian 122(2), 123(2) 
Stocker, Johann 123 
Stockmann, Ernst 832 
Stok, 	Christian 	siehe Stock, 
Christian 
Stokel (Stokelius), Matthes siehe 
Stöckel, Matthes 
Stokius, Christian siehe Stock, 
Christian 
Stolle (Stölle), Gottlieb 520, 801, 
826 
Stolz (Schtoltz), Merten 74(2) 
Storch, Gottfried 127 
Stöckel 	(Stokel, 	Stokelius), 
Matthes 129,169 
Stöckelius, 	Leonhard 	siehe 
Steckelius, Leonardus 
Stöcker, Jacob 426, 433, 475 
Stöffler, Johannes 	526, 527, 
562(2), 563, 573(3), 607, 636 
Stölle, 	Gottlieb 	siehe 	Stolle, 
Gottlieb 
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Strabon <von Amaseia> 	25, 
529, 534, 543, 579, 614, 624, 
625, 636 
Strada, Jacobus de 669 
Stralius, Johann 689 
Stranski, Paul 293 
Stratemann, Wilhelm 839 
Strauch (Strhrankius), Aegidius 
260, 294, 502, 775 
Strauss, Christoph 598 
Stredius 775 
Strehlen, Sophia siehe Clementin, 
Sophia 
Strhankius, Aegidius siehe Strauch, 
Aegidius 
Strickius, Samuel siehe Stryk, 
Samuel 
Stridon, 	Hieronymus 	siehe 
Hieronymus, 	Sophronius 
Eusebius <Sanctus> 
Strigelius (Singelius, Starigelius, 
Stigelius, Strigerius), Victorinus 
39, 65, 167(2), 230, 244, 405, 
444, 448, 476, 514, 601(3), 602, 
616(3), 619, 623(2), 636(3), 
655, 657, 673, 674, 680, 700, 
752, 756, 775, 860, 866 
Strigenitz 	(Strigenicius, 
Strigenitius), Gregor 	61, 
433(2), 435, 476, 505 
Strigerius, 	Victorinus 	siehe 
Strigelius, Victorinus 
Strindt, Martin 764(2) 
Stringelius, 	Johannes 	siehe 
Stigelius, Johannes 
Stringvitius 221 
Stromer von Auerbach, Heinrich 
435, 476 
Struve 	(Struvius), 	Burkhard 
Gotthelf 148, 149  
Struve (Struvius), Georg Adam 
414, 498 
Stryk (Strickius), Johann Samuel 
(L. V. I. K. I.) 139, 408, 441, 
460, 476, 498 
Stukerd, Martin 180(3) 
Stummelius, Christophorus 410 
Stumpf (Stumpffius), Johann 
436, 476(2), 580, 614, 636 
Sturio, Johann 602, 680 
Sturm, Johann 27, 28, 32, 41(2), 
139, 429, 461, 476, 679, 825, 
838, 872 
Sturm, Johann Christoph 	411, 
664, 770 
Sturmin (Zeckelin), Maria 357 
Sturmius, Wenceslaus 127 
Stürmer (Stürner), Martin 759(2), 
760 
Stürner, Martin siehe Stürmer, 
Martin 
Suárez, Francisco 858 
Suetonius 	(Svetonius), 	Caius 
Tranquillus 129, 259, 428, 
433, 439, 476, 527, 531, 532, 
533, 535, 537, 541, 542, 543, 
544, 545, 579, 613, 626, 777, 
789, 790, 893, S49 
Suidas <Thessalius> 	542, 613, 
636 
Suldner, Georg 900(2) 
Sumontius, Petrus 610, 634, 636 
Sutel, Johann 437, 476 
Sutlivius, Matthaeus 673 
Sutorius, Andreas S40(2) 
Sutoriusin (Zachariusin), Agnetha 
337(2), 338 
Svendius, Lazarus S12 
Sverinus, Paul 407 
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Svetonius, Caius Tranquillus siehe 
Suetonius, Caius Tranquillus 
Svicer (Svitzer), Johann Caspar 
664, 775 
Sylburgius (Syburgius), Fridericus 
260 
Sylvius, Aeneas siehe Pius <Papst, 
II.> 
Symmachus 	(Simrnachus), 
Quintus Aurelius 292, 875 
Sypontinus 	siehe 	Perottus, 
Nicolaus 
Szabo György 228 
Szabo Miklós 8, 11, 36, 79, 101, 
109, 126, 131, 166, 168(2), 169, 
171, 199, 209, 221, 222, 231, 
236(2), 274, 327, 421(2), 493, 
502, 553, 558, 565, 593, 594, 
595(2), 598, 639, 643, 644, 646, 
647, 649, 657, 660, 744, 746, 
753, 754, 780, 782, 787, 792, 
793, 794, 842, 844, 849(2), 850, 
851, 852, 858, 864, 865, 871, 
880(2), 886, 887, 898(2), 889 
Szapolyai János S26 
Szathmári 	(Zathmari) 	Péter 
899(2) 
Szatmári Ötvös István 249 
Szegedi (Segedinus) Kis István 
259, 566, 583, 620, 636, 669, 
670, 681, 772, 779, 817, 854, 
889 
Székely Mózes S20 
Székely Sitnon 322(2) 
Székelyin (Grain), Catharina 
322(2) 
Szempler, Andreas 851 
Szenci Molnár Albert siehe Molnár 
Albert, Szenci 
Szenczi (Senci) György 	567, 
568(4) 
Szeraffm, 	Margaretha 	siehe 
Seraphin, Margaretha 
Szetzen, Andreas 381, 382 
Szikszai (Szikzovianus) Fabritius 
Balázs 438, 460 
Szikszai, 	Valentinus 	siehe 
Hellopoeus, Valentinus 
Szikzovianus, Basilius Fabricius 
siehe Szikszai Fabritius Balázs 
Szilágyi (Zihagi) András 206 
Ziliagi Andreas siehe Szilágyi 
András 
Szilágyi Benjamin 646 
Szinnyei József 222 
Szögi László 126, 131, 421, 493, 
502, 794, 842, 849, 858, 865 
Szurkos György 568(2) 
Tabernaemontanus, 	Jacobus 
Theodorus 17, 43, 140 
Tabor, Johann Otto S15 
Tacitus, Pubhus Cornelius 118, 
151, 261, 293, 530, 533, 537, 
579, 613, 614, 624, 632, 636(2), 
656, 777, 839, 855, 896 
Taddaeus, 	Johannes 	siehe 
Thaddaeus, Johannes 
Taffin, Johann 515 
Tagler 159 
Talaeus, Audomarus 894 
Talander siehe Bohse, August 
Taler, Jacob 598 
Tambaco, Johannes de siehe 
Johannes <de Tambaco> 
Tampier siehe Dampierre, Henri 
Duval de 
Tanner, Adam 858 
Tápftrenin, Martha 659 
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Tarducci, Achille S12 
Tarnovius, Johannes 	653, 802, 
S12 
Tarnovius, Paulus 138 
Tarquinius Superbus S49 
Tartaretus 	(Tataretus), Petrus 
575, 610, 633, 636 
Tartler, Andreas 660(3) 
Tartler, Michael 93 
Tartlerin, Sophia 93(2) 
Tataretus, Petrus siehe Tartaretus, 
Petrus 
Taubmann (Taupmann), Friedrich 
802, 827 
Taurer, Ambrosius 783 
Taylor, Jeremy 697 
Teichmeyer, Hermann Friedrich 
434, 440, 476 
Teisenagerin, Maria 422 
Teitsch, Michael 135(2) 
Tellmann 	(Telmen), 	Georg 
719(3) 
Telmen, Andreas 
Telmen, Georg 
Georg 
Tellyesch, Michael 668 
Tempellus, guilielmus 676 
Tentzel, Jacob 328(2) 
Tentzel, Wilhelm Ernst 826 
Terentius Afer (Terezi), Publius 
Terentius, Hermann 27 
Tertullianus, Quintus Septimius 
Florens 544, 581, 615, 636 
Tetzel, Johann 252(2) 
Teucher, Jacob 431, 476 
Teucherdin, Christine 150 
Teusch, Johann 332(2) 
Teuschin (Wegmarin), Maria 
332(2) 
Teutsch, Adam 851(2) 
Teutsch, Andreas 759(2) 
Teutsch, Andreas 841 
Teutsch, Benedict [gest. 1653] 
202(2), 203 
Teutsch, Benedict [gest. 1735] 
368(2) 
Teutsch, Friedrich 	159(2), 
168(2), 315 
Teutsch, Johann 273(2) 
Teutsch, Joseph 645, 696 
Teutsch, Samuel 149 
Teutschin (Beckerin), Sophia 
378(2) 
Teutschin (Zultnerin), Catharina 
273(2) 
Teutschin, Maria siehe Giebelin, 
Maria 
Teutschin, Rebecca 380 
Teutschmann, Joseph 807 
Textor, Bernhardus 	602, 617, 
714(2) 
siehe Tellmann, 
14, 17, 19, 27, 29, 33, 35, 
41, 48, 52, 66, 74, 81, 100, 
36, 
118, 
634, 636 
Thaalen, Anna 	365(2) 
136, 154(2), 161, 167, 190, 244, Thaalen, Martin 	365(2) 
258, 259, 292, 447, 448, 449, Thaddaeus (Taddaeus), Johannes 
476, 521, 544, 576, 611, 628, 517, 836, 868 
636, 640, 662, 676, 694, 699, Thael, Andreas 	377(2) 
704, 721, 745(2), 747, 749, 753, Thallander siehe Bohse, August 
759, 760, 767, 772, 774, 789(2), Thalmann, Benedictus 	679 
790, 791, 796, 825, 846, 862(2), Thaly (Thalyaeus) Márton 	95 
867, 869, 891, 896 
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Thambacco, Johannes de siehe 
Johannes <de Tambaco> 
Theil, Johann 707(2) 
Theil, Michael [gest. 1727] 346(2) 
Theil, Michael [gest. 1742] 483, 
484 
Theil, Paul 324(2), 325 
Theilin 	(Butschin), 	Agnetha 
163(2) 
Theilin, Catharina 345 
Theill, Johann 212(2) 
Them, Tobias 213(2) 
TheiB, Michael [gest. 1708] 
280(2) 
TheiB, Michael [gest. 1744] 
487 (2) 
TheiB, Michael Gottlieb S38 
TheiBin, Catharina 394 
TheiBin, Eva 385 
TheiBin, Sophia 509 
TheiBin, 	Sophia 	siehe 
Hochmeisterin, Sophia 
Thalyaeus, Martin siehe Thaly 
Márton 
Theocritus <Syracusanus> 	17, 
47, 560, 563, 566, 576, 593, 
611, 626, 636 
Theodor 415 
Theodoretus <Cyrenensis> 254, 
256, 424, 476, 533, 544, 669, 
774, 797 
Theodori, Veit 21, 701 
Theodoricus, Cunradus 656 
Theodoricus, Sebastianus 41 
Theodoricus, Vitus siehe Theodor, 
Veit 
Theodorus <Anagnosta> 14(2), 
254, 797 
Theodosius <Bithynius> 856 
Theodosius 	<Imperium 
Byzantinium, Imperator, II.> 
529(2), 531, 533, 534, 535, 
537(3), 539(2), 541, 543, 544, 
545, 571, 606, 625 
Theognis <Megarensis> 28 
Theon <Alexandrinus> 857 
Theophilus 442, 476 
Theophilus 	<Protospatharius> 
536, 537 
Theophylactus 	<Imperium 
Byzantinum, Archiepiscopus> 
405, 563, 580, 583, 616, 618, 
636, 637 
Theophylactus <Simocatta> 544 
Theresia, Andreas von siehe 
Andreas <a Sancta Theresia> 
Theysin, Catharina siehe Rothin, 
Catharina 
Thies, Michael 281, 282 
Thilesius, Nathanael siehe Tilesius, 
Nathanael 
Tholdius (Toldius), Christianus 
94, 148, 149, 656, 785, 895 
Tholetus, Franciscus siehe Toletus, 
Franciscus 
Tholosanus, Petrus Gregorius siehe 
Gregorius, Petrus 
<Tholosanus> 
Thomae, Johannes 35 
Thomas <a Kempis> 118, 252, 
290, 342, 343, 365, 373, 375, 
384(2), 389, 423, 484, 522(2), 
768, 832, 869 
Thomas 	<Angelicus> 	siehe 
Thomas <de Aquino> 
Thomas <de Anglia> 591 
Thomas <de Aquino> (Aquinas, 
Angelicus) 31(2), 35, 84, 259, 
440, 458, 463, 531, 532, 535(2), 
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543(4), 	544(3), 	545(5), 	545, 
547, 549(2), 550, 566, 575(5), 
Tibullus, 	Albius 	(Corvinianus) 
827, 855 
576(2), 	587(16), 	588(6), 591, Tiesenbacher, Daniel 872 
610(4), 615, 637(3), 697, 
778 
704, TieB, Paul 	242(2) 
Tilemann, Franciscus 443, 847 
Thomas <de Argentina> 
575 
544, Tilemann 	(Tineman), 	Philipp 
Johann 93 
Thomas <de Garbo> 	544, 574, Tilesius 	(Thilesius), Nathanael 
609, 627 
Thomas 	<de 	Haselbach 
(Hasselbach)> 547(2), 587(2), 
589, 619, 628 
Thomas <Florentinus> 565 
Thomas 	 <Hibernicus 
(Hybernicus)> 590, 873 
128, 664 
Timon, Samuel 442, 477, S10, 
S24 
Timpius, Matthaeus siehe Tympius, 
Matthaeus 
Timpler, Clemens 35, 645, 679 
Tineman, Philipp Johann siehe 
Thomasius, 	Christian 	410(2), Tilemann, Philipp Johann 
412, 413, 521, 684, 686 
Thomasius, Jacobus 	798, 894 
Tinembergerin, Agneta 
Tischler, Merten 	703(2) 
373, 374 
Thou (Thuam, Thuanus), Jacques 
Auguste de 	136, 249, 292 
Titelmann, Franciscus 
679 
447, 477, 
Thököly (Töckeli, Tökeli) 	Imre Todt, Daniel 	846(2) 
S21(3), S24, S44 Toldius, 	Christianus siehe 
Threpther, Hans 	647(2), 648, 650 
Threpther, Michael 	650(2) 
Thuam/Thuanus, Jacobus 
Augustus siehe Thou, Jacques 
Auguste de 
Tholdius, Christianus 
101, 
Toletus 	(Tholetus), 	Franciscus 
601, 610, 637, 673 
Tolnai István 	867 
Tonk Sándor 	8, 11, 36, 79, 
Thucydides <Atheniensis> 	31, 109, 166, 168(2), 169, 171, 199, 
211, 408, 410, 535, 544, 579, 
614(2), 628, 637(2), 856(2) 
209, 221, 222, 231, 236(2), 
327, 553, 558, 565, 593, 
274, 
594, 
Thum, Görig 33, 34 595(2), 598, 639, 643, 644, 646, 
Thumig, Heinrich Martin 	809 647, 649, 657, 660, 744, 746, 
Thuróczy (Turocius) János 	262, 
S9 
753, 754, 780, 782, 787, 
793, 844, 849, 850, 851, 
792, 
852, 
Thurzó (Turzo) György S30 864, 	871, 	880(2), 	886, 887, 
Thürmann (Türmann), Nicolaus 898(2), 889 
290, 301, 692 
Thvissus, 	Guilielmus 	siehe 
Twissus, Wilhelm  
Topfferin, Maria 371 
Toppeltinus <de Medgyes>, 
Laurentius S25, S35 
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Tornamira, Johannes de siehe 
Johannes <de Tornarnira> 
Torresano (Socer), Andrea 680 
Torsetus siehe Corsetti, Antonio 
Tossanus, Daniel 150 
Totschner, Johann 851 
Tott, Georg 142 
Tourenne, Henri de la Tour 
d'Auvergne de S12 
Töckeli Emericus siehe Thököly 
Imre 
Töckelt (Tückeldt), Georg 100, 
101 
Tökeli Imre siehe Thököly Imre 
Törder, David 349(2) 
Törmer, Michael 226(2) 
Törmerin, Sara 226(2) 
Traianus <Imperium Romanum, 
Imperator> S10(3) 
Trammen, Junk 699, 700 
Trader, Endres 75(2) 
Traus, Dorothea fiehe Drechsler, 
Dorothea 262 (utolsó sor) 
Trausch, Joseph 222, 643, 676, 
693 
Trausch, Nathanaél 691 
Trauzner, Martin 164(2) 
Trebellius Pollio siehe Polo, 
Trebellius 
Treiber, Johann Philipp 411 
Tremellius, Immanuel 36, 427, 
477, 808, 867 
Trepch, Andreas 556(2) 
Treppiger, Hans 55(2) 
Trewmann, Friedrich S49 
Treyner, Joachim 853(3) 
Triapricitin, Maria siehe Czeckin, 
Maria 
Trichtermacher, Michael 747(2) 
Trigmenchinus 167 
Trinanius, Antonius 167 
Trismegistus, 	Mercurius 	siehe 
Mercurius <Trismegis tus > 
Trocendorff, 	Valentin 	fiche 
Trotzendorf, Valentin 
Friedland 
Troester, Johann siehe Tröster, 
Johann 
Trogus Pompeius siehe Pompeius 
<Trogus> 
Tromsdorff, Johann Samuel 813 
Trost, Martin 78 
Tro s ter, Johann siehe Trös ter, 
Johann 
Trotzendorf 	(Trocendor ff), 
Valentin Friedland 514, 615, 
637, 897 
Trö s ter 	(Tro e s ter, 	Tros ter), 
Johann 	231, 362, 419, 744, 
834, 891, S25(2), S49(2) 
Tscherning, Theodor S23 
Tschickerdt, Mechel siehe Csikert, 
Mechel 
Tseh Szent Peteri Jonas siehe Cseh 
Szentpéteri Jónás 
Tummesin, Susanna 87, 890 
Tungerlarius, Johannes 770 
Turenne, Henricus de siehe 
Tourenne, Henri de la Tour 
d'Auvergne de 
Turocius, Johannes siehe Thuróczy 
János 
Tursellinus, Horatius 775 
Turzo, Georgius siehe Thurzó 
György 
Tutius, Johannes 668, 677 
Tutius, Paul 196(2) 
Tückeldt, Georg siehe Töckelt, 
Georg 
Bernhardin S11 
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Tiirckin (Philippin), Sophia 142, 
143 
Türmann, 	Nicolaus 	siehe 
Thiirrnann, Nicolaus 
Twissus (Thyissus), Wilhelm 254 
Tympe, Johann Gottfried 823 
Urbinus, Theophilus 506 
Urischer (Urescher), Georg [gest. 
1590] 6,7 
Urischer, Georg [gest. 1639] 
30(2) 
Urischer (Vrischer), Hans 	38, 
Tympius 	(Timpius), 	Matthaeus 
140, 410, 896 
Ubbo, Emmius 293 
Udrianus, 	Valentinus 	siehe 
Wudrian, Valentinus 
860 
Urischer, Johann 	65, 66 
Urischer 	(Vrischer), 	Michael 
38(2), 39, 860(2), 861 
Ursinus, Georgius Henricus 	293 
Ursinus, Johann Heinrich 	892 
Uger, Georg 330(2) 
Uglenk, Andreas 	522 
Ursinus, Zacharias 
670, 675 
167, 254, 259, 
Ugo <Senensis> (Hugo) 534, U tino, 	Leonardus de siehe 
537, 574, 608, 623, 628 Leonardus 	Matthaei <de 
Uhrmacher, 	Johann siehe U tino> 
Wirnacher, Johann Utzinger, Alexander 78 
Uhse (Ehrmann), Erdmann 375, 
521 
Ulericus <a Padenstein> 875 
Ulricus <de Neufeld> 452, 477 
Umberch, Martin 32(4) 
Ungar, Johann [gest. 1735] 
370(2) 
Ungar, Johann [gest. 1745] 
490(2) 
Unger, Andreas 232(3) 
Unger, Martinus 350 
Unglerus (Franck), Lukas 166(2) 
Unzius, Leonhard S26 
Uppeldtin, Catharina 641 
Uranius (Vranius), Heinrich 451, 
477 
Urbach, Johannes 	de fiehe 
Johannes <de Urbach> 
Urbanus 	 <Bellunensis 
(Ulnensis)> 	738, 745, 866, 
867 
Urbicus, Aggenus 529 
Vagenseilius, 	Johannes 
Chrsitophorus siehe Wagenseil, 
Johann Christoph 
Vagner, Christian siehe Wagner, 
Christian 
Vagner, Johann 496(2) 
Vagner, Ulrich siehe Wagner, 
Ulrich 
Vagner, Valentin siehe Wagner, 
Valentin 
Vagnerin (Ernstin), Margaretha 
496(2) 
Vagnerin, Catharina 368 
Vagnerin (KloBerin), Catharina 
422 
Vagnerin, Maria siehe Wagnerin, 
Maria 
Valentia, Georgius de siehe 
Georgius <de Valentia> 
Valentini, Martin 885(2) 
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Valentinianus 	<Imperium 
Byzantinium, Imperator, III.> 
529, 539 
Valentinus <Gentilis> 436 
Valentis de Anglia 590 
Valerianus Magnus 433(2), 436, 
452, 466, 477 
Valerius, Cornelius 27, 444, 477, 
694, 847 
Valerius Maximus 184, 415, 453, 
477, 530, 577, 776, 780, 840 
Valerius Probus, Marcus siehe 
Probus, Marcus Valerius 
Valescus <de Taranta> 255, 540 
Valla (Walla), Lorenzo 27, 133, 
158, 532, 537, 539, 543, 578, 
610, 612, 629, 637(2), 680, 779, 
859(2), 865, 894 
Valler, Johann Georg 500 
Valler, Samuel 500 
Vallesius, Franciscus 426, 477 
Valmennin [ohne Vornamen] 
486 
Valther, Georg siehe Walter, Georg 
Valther, Michael siehe Walther, 
Michael 
Van derbeck, Michael Schendo 
S36 
VanderMyle, Egidius 100 
Varenius, August 654, 776 
Varenius, Bernhard 777 
Varennius, Johannes 577 
Varignana, Wilhelm 258 
Varrini, Giulio 612, 637 
Varro, Marcus Terentius 	159, 
426, 477, 530(2), 531(2), 545, 
545, 563, 578, 611, 637(2) 
Vartnerin, Catharina 486 
Vartnerin, Catharina siehe Langin, 
Catharina 
Vásárhelyi K. Péter 645 
Vasquez, Gabriel 858 
Vass Benedek 249(3) 
Vass Dávid 261 
Veber, Johann siehe Weber, 
Johann 
Veberin, Susanna szehe Weberin, 
Susanna 
Vebner 415 
Vecchi, Orazio (Horacio, Hotatio) 
597, 598 
Veckerus, Johannes Jacobus siehe 
Wecker, Johann Jacob 
Vega, Christophorus a siehe 
Christophorus <a Vega> 
Vegetius Renatus, Publius 	91, 
540, 545, 578 
Vegler, Christian 283 
Vegnerus 414 
Veigel, Valentin siehe Weigel, 
Valentin 
Veinreich, Georg siehe Weinrich, 
Georg 
Veinrich, Melchior fiche Weinrich, 
Melchior 
Veinrichius /Veinricht, Georgius 
siehe Weinrich, Georg 
Veit, Johann 766 
Velcurio, Johannes 	138, 230, 
449, 477, 602, 677 
Velhammer, 	Chris toph 	siehe 
Welhamrner, Chris top h 
Velleg, Andreas Severinus siehe 
Welleius, Andreas Severinus 
Velleius Paterculus, Caius 	839, 
840 
Veller, Hieronymus siehe Weller, 
Hieronymus 
Veller, Jacob siehe Weller, Jacob 
1080 
Vellmann (\Vellmann), Johann 
319(2), 320 
Velner, Jeronimus siehe Weller, 
Hieronymus 
Velsius, Justus 563, 576, 610, 637 
Velterin, Catharina siehe Gütschin, 
Catharina 
Velthemius, Valentin 799 
Veltherin, Anna siehe Weltherin, 
Anna 
Vendelinus, Marcus Fridericus 
siehe Wendelin, Marcus 
Friedrich 
Vendelinus, Michael 108, 646 
Venerabilis, Beda siehe Beda 
<Venerabilis> 
Venerich, Paul 503, 504 
Veneroni, Giovanni de 828 
Verbözius Stephan siehe Werbőczi 
István 
Verder, Johann 366(2) 
Verderin, Agnetha siehe Figulin, 
Agnetha 
Verepaeus, Simon 824 
Veres (Verres) Mihály 328, 329 
Vergilius (Virgilius) Maro, Publius 
7, 27, 36, 41, 52, 94, 100, 108, 
123, 162, 231, 246, 262, 411, 
413, 508, 516, 545, 577(3), 
611(2), 624, 631(2), 637(2), 
640, 671, 750, 764, 779, 827(2), 
839, 847, 855, 866, 867, 868, 
873 
	
Vergilius, Polydorus 	94, 108, 
232, 776, 848, 894 
Vergilius, Raimundus 91 
Verhel, Arnold 681 
Verinus, Timotheus 298, 299 
Verner, Thomas 229(2), 231 
Vernulaeus, Nicolaus 117, 118 
Verres Mihály siehe Veres Mihály 
Verro, Sebastian 125 
Vers or, Johannes 541, 545 
Verulanus, Johannes Sulpitius 
645 
Vesalius, Andreas 17 
Vesenbeccius, Matthaeus siehe 
Wesenbeck, Matthaeus 
Vesius, Justus 648 
Vespasianus, Titus 425, 476, 478 
Vesthemerus 	(Westemerus), 
Bartholomaeus 345 
Vette, Johann Georg S32, S38 
Veyenmeyer, Johann Henericus 
siehe Weihenmayer, Johann 
Heinrich 
Vezelius, Theodorus siehe Béze, 
Théodore de 
Vicentinarus 	siehe 	Lilius 
<Vicentinus> 
Vicentinus 	siehe 	Lilius 
<Vicentinus> 
Victor 	(Victorinus), 	Sextus 
Aurelius 236, 453, 478, 542, 
840(2) 
Victorinus (Wictorinus), Marius 
720 
Victorious, Sextus Aurelius siehe 
Victor, Sextus Aurelius 
Vida, Marcus Hieronymus 695 
Videburg, Johann Bernhard siehe 
Wideburg, Johann Bernhard 
Videmann, 	Michael 	siehe 
Wisemann, Michael 
Vidmann, Johann siehe Widmann, 
Johann 
Vierus, Johann siehe Wierus, 
Johann 
Vieta, Franciscus siehe Viéte, 
Francois 
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Viéte (Vieta), Frangois 857 
Vietor, Jeremias 431, 464 
Vietor (Binder), Johann 238(2) 
Vigandus, Johannes siehe Wigand, 
Johann 
Niger, Francois 776 
Vigilius <Thapsensis> 616, 623, 
637 
Vilckius, Andreas siehe Wilke, 
Andreas 
Vilder 456 
Vilela, Giovanni (János) 841 
Vilken, Johann siehe Wilkins, John 
Vilkius 139 
Villa, 	Franciscus 	de 	siehe 
Franciscus <de Villa> 
Villart, Adrian siehe Willaert, 
Adrian 
Villavincentio, Laurentius á 448, 
478 
Villerus, Hieronymus siehe Weller, 
Hieronymus 
Villichius, Jodocus siehe Willichius, 
Jodocus 
Villius, Balthasar siehe Willius, 
Balthasar 
Vilschius, 	Johannes 	siehe 
Wilschius, Johannes 
Vincelius, Stephan siehe Wenzel, 
Stephan 
Vincentius <Belovacensis> 613 
Vincentius 	<Ferrariensis, 
Sanctus> 	542, 543(2), 547, 
576, 579, 586, 592, 607, 637, 
683 
Vinck, Robert 746 
Vinshemius, 	Vitus 	siehe 
Winshemius, Vitus 
Vintz, Georg 144 
Vintz, Michael 144, 145 
Vintz, Pitter 658(2) 
Vintzelius, Samuel 69, 70 
Virgilius <Saltzburgensis> 573 
Virgilius Maro, Publius siehe 
Vergilius Maro, Publius 
Vischer, Christoph d. A. 247 
Vischer, Ludwig Friedrich 840 
Vitellius, Cornelius 	425, 478, 
527, 545, 594 
Vitringa (Wittringa), Campegio 
501, 800, 810 
Vitruvius Pollio, Marcus 	545, 
563, 573, 607, 608, 637(2) 
Vitschin, Catharina 479 
Vitte, Henning siehe Witte, 
Henning 
Vitus, Georgius 415 
Vives (Ludovicus), Juan Luis 
27(2), 208, 255, 414, 531, 537, 
566, 582, 620, 637, 682 
Viwegius, Christian 814 
Vladislaus <Pohlen, König, IV.> 
436, 471 
Voch, Lukas 456 
Voetius, Gisbertus 261, 644(2) 
Voetius, Johannes 415 
Voetius, Paulus 256 
Vogel 	(Vogelius, 	Wogelius), 
Matthaeus 230, 355, 356, 427, 
478, 544, 586, 595, 652, 792 
Vogel, Gerig 79(2) 
Vogel, Samuel 22, 23 
Vogelius, Matthaeus siehe Vogel, 
Matthaeus 
Voigt, Christoph Nicolaus 289, 
294, 313(2), 314(4), 315 
Voigt, Gottfried 419, 661 
Volateranus, Raphael 545, 546, 
572, 609, 637 
Volder, Johann 443, 478, 875 
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Volf, Christian siehe Wolff, 
Christian 
Volf, Zacharias 659(2) 
Volff, Christian siehe Wolff, 
Christian 
Volff, Hieronymus siehe Wolf, 
Hieronymus 
Volfin, Catharina siehe Wolfin, 
Catharina 
Volfin, Martha 665, 666 
Volkinius, Simon 715 
Voltersdorff, 	Gabriel 	siehe 
Woltersdorff, Gabriel 
Voltschin, Anna 490 
Volusius Maecianus, Lucius 529, 
545 
Vopiscus, Flavius 542, 545 
Voragine, Jacobus de siehe Jacobus 
<de Voragine> 
Vorsius, Jacob 259 
Vorstius, Johannes 656 
Vossius 	(Vussius, 	Wossius), 
	
Gerhard Johann 	125, 138, 
293(2), 413, 514, 774, 823, 891 
Völfter, Daniel siehe Wülffer, 
Daniel 
Vranius, Henricus siehe Uranius, 
Henricus 
Vrischer, Hans siehe Urischer, 
Hans 
Vrischer, Michael siehe Urischer, 
Michael 
Vudrian, Valentinus siehe Wudrian, 
Valentinus 
Vuitner, Franz siehe Salicáus, Franz 
Vulcatius 	Gallicanus 	siehe 
Gallicanus, Vulcatius 
Vulpius, Markus siehe Fuchs, 
Markus 
Vulpius, Melchior 598 
Vulpiusin, Catharina 480 
Vulte 	(Vulteius, 	Wultkeius), 
Hermann von 710, 858 
Vussius, Gerhardus Johannes siehe 
Vossius, Gerhard Johann 
Wachsmann, Andreas S38 
Wáchter (Waechter), Georg 669, 
681 
Wáchter, Jacob 113(2) 
Wáchterin, Agnetha 226(2) 
Waechter, Georg siehe Wáchter, 
Georg 
Wagenseil (Vagenseilius), Johann 
Christoph 417, 664, 771, S51 
Wagner 514 
Wagner (Vagner), Christian 803 
Wagner, Ernst 8, 11, 36, 61, 79, 
101, 111, 166, 168(2), 190, 199, 
209, 221, 225, 229, 231, 236(2), 
238(2), 274, 553, 558, 565, 593, 
594, 595(2), 598, 639, 640, 
643(2), 647, 657, 660, 744, 746, 
753, 754,769, 780, 781, 782(2), 
785, 786, 787(2), 792, 793(2), 
844, 845, 848(2), 849, 850(2), 
851(2), 852, 861, 862, 864, 866, 
868, 870, 871, 873, 877, 878, 
879, 880(2), 881(2), 883, 
884(2), 885(3), 886, 887(2), 
888, 889, 898(2), 889 
Wagner, Georg 335 
Wagner, Hans 723(2) 
Wagner, Jacob siehe Schmidt, 
Jacob 
Wagner, Johann 264, 265 
Wagner, Johann Christoph S10 
Wagner, Johann siehe Curáus, 
Johann 
Wagner, Merten 210(2) 
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Wagner, Stephan 191(2) 
Wagner, Stephan 278 
Wagner, Tobias S48 
Wagner (Vaguer), Ulrich 894 
Wagner, Valentin 7, 75, 440, 477 
Wagnerin (Metzerin), Agnetha 
400(2) 
Wagnerin (Lö'vin), Anna 335(2) 
Wagnerin, Catharina 347 
Wagnerin (Vagnerin), Maria 321 
Wagnerin, Maria siehe Hummerin, 
Maria 
Wainnertz von Holdvilág, Paul 
736(2) 
Walch, Johann Georg 513, 520, 
808 
Waldher, Georg siehe Walther, 
Georg 
Waldkidner, Andreas 712, 713 
Walla, Laurentius siehe Valla, 
Lorenzo 
Wallentinusin, 	Maria 	siehe 
Finnembergerin, Maria 
Waller, Johann 390(2), 391 
Wálleschin, Maria 397 
Wallisch, Michael 488(2) 
Walser, Johann Friedrich 812 
Walter/Walthar, 	Georg siehe 
Walther, Georg 
Walther 770 
Walther 	(Valther, 	Waidher, 
Walter, Walthar), Georg 69, 
89, 115, 125, 142, 179, 324, 
325, 333, 406, 448, 477, 758(2), 
846, 867 
Walther 	(Valter, 	Valther, 
Warelius, Magnus 515 
Warner, Johann 129 
Wasmuth, Matthias 893 
Wathegeisch, Levius 204(3) 
Wayda, Caspar 252(2) 
Waykard, Arnold siehe Weickard, 
Arnold 
Weber, Johann Adam 123 
Weber, Georg 392 
Weber (Veber), Johann 136, 188, 
260, 693, 803 
Weber, Johann 392, 393 
Weber, Johann Adam 123 
Weber, Mechel 88(2) 
Weber, Michael [gest. 1647] 
719(2), 720 
Weber, Michael [gest. 1682] 
80(2) 
Weber, Michael [gest. 1717] 
320(2) 
Weber, Peter 392 
Weber, Peter 841 
Weber, Simon 208(2) 
Weberin (Connerdin), Agnetha 
392(2), 393 
Weberin, Catharina 339 
Weberin, Susanna [Frau des 
Georg Czin13] 501 
Weberin (Veberin), Susanna [Frau 
des Samuel Decani] 147 
Wechicius, Jacob 219 
Wechner, Daniel 776 
Wecker (Veckerus), Johann Jacob 
122, 254, 449, 477, 823 
Wedel, Georg Wolfgang 801 
Wegel, Josua 74 
Wualther), Michael 118, 148, Wegmarin, Maria siehe Teuschin, 
149, 218, 430, 431, 433, 654, Maria 
662, 766, 773, 785, 788, 790, Wegner, Gottfried 	826 
890 
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Weickard (Waykard), Arnold 
328(2) 
Weidenfelder, Laurentius 	428, 
S31 
Weidner, Franz siehe Salicus, 
Franz 
Weidner, Johann Leonhard 868 
Weigel, Erhard 119 
Weigel (Veigel), Valentin 450 
Weigelin, Josua 841 
Weihenmayer 	(Veyenmeyer, 
Weihenmaier), 	Johann 
Heinrich 692, 805 
Weimar, Daniel 801 
Weinberger, Jacob 382(2) 
Weindrig, Georg siehe Weinrich, 
Johann 
Weingoldin (Bordauin), Sophia 
317(2) 
Weinhold, Johann 226(2), 228, 
229 
Weinholdin, 	Catharina 	siehe 
HoBmannin, Catharina 
Weinholdin, 	Christina 	siehe 
Pinxnerin, Christina 
Weinholdin, Sophia 226(2) 
Weinholdt, Leonhard 57(2) 
Weinholdt, Michael 726(2) 
Weinrich, Casper 73(2) 
Weinrich (Veinreich, Veinrichius, 
Veinricht, 	Weindrig, 
Weinreich), Georg 	217, 
429(2), 477, 654, 874, 878  
Weislinger (Weisslinger), Johann 
Nicolaus 516 
Weispeck, Paul 12(2) 
Weispeck, Peter 12 
WeiB, Bartholomus 766(2) 
WeiB, Georg 496(2) 
Weill (Weise, Weissen), Johann 
789, 791, 821 
WeiB, Michael 	562(2), 564(2), 
592 
WeiBin (FuBin), Maria 496(2) 
WeiBin, Catharina siehe Rhodin, 
Catharina 
WeiBin, Maria 315(2) 
Weisslinger, Johann Nicolaus siehe 
Weislinger, Johann Nicolaus 
Weissmann, Erich 417 
Welhammer 	(Velhammer, 
Welham), Christoph 220, 434, 
477 
Welleius 	(Velleg), 	Andreas 
Severinus 817 
Weller (Veller), Jacob 	129, 
220(2), 290, 433, 434, 436, 452, 
477, 502, 653, 663, 694, 771, 
772, 789, 790, 822, 843 
Weller (Veller, Velner, Villerus), 
Hieronymus 29, 47, 405, 670, 
680, 700, 715, 866, 889 
Wellmann, Johann siehe Vellrnann, 
Johann 
Welter, Michael 728(2) 
Welther, Matthias 666(2) 
Weinrich, Johann Michael S13 Welther, Paul 	52, 53 
Weinrich 	(Veinrich), 	Melchior 
142, 656, 897 
Weltherin (Veltherin), Anna 
668, 	669, 	671(3), 	672, 
667, 
673, 
Weise, Christian 	100, 112, 121, 676(2), 677(2), 678, 681 
142, 328, 329, 375, 415(2), 420, 
512, 513, 514, 520, 779 
Wendelin, Friedrich 
893 
656, 773, 
Weise, Johann siehe WeiB, Johann 
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Wendelin (Vendelinus), Marcus 
Friedrich 84, 515, 775, 789, 
791, 823, 836 
Wendler, Michael 784(2) 
Wenrich, Michael 362(2) 
Wenzel (Vincelius, Wintzel) 877, 
878 
Werbeci, Stephan siehe Werbőczi 
István 
Werbőczi (Verbözius, Werbeci) 
István 217, 219, 426, 431, 
434, 478, S16 
Werder, Andreas 485 (2) 
WermaBer, Johann 740(3) 
Wernborner, Johann S49 
Werner, Friedrich 517 
Werner (Wernher), Georg S26 
Werner, Georg 881(2) 
Werner, Jacob 30(2) 
Werner, Thomas 3(4) 
Wernerin, Barbara 3 
Wernher, Georg siehe Werner, 
Georg 
Wesenbeck 	(Beschenbedzin, 
Vesenbeccius), 	Matthaeus 
408, 745  
Westemerus, Bartholomaeus siehe 
Vesthemerus, Bartholomaeus 
Westphalus, Joachimus 450, 461 
Wewer, Valentin 744(2) 
Weyrauchin, Anna Maria 280(2) 
Whitaker (Anglicus, Witaker, 
Wittacker), Guilielmus 	443, 
478, 547, 771, 779 
Wictorinus, 	Marius 	siehe 
Victorinus, Marius 
Wideburg (Videburg), Johann 
Bernhard 800 
Wideburg, Friedrich S31 
Widemann (Videmann), Michael 
294, 514, 691, 829 
Widmann, Erasmus 597, 599 
Widmann (Vidmann), Johann 
752(2), 753(3) 
Wiegleb, Johann Heinrich 516 
Wienner, Georg 339(2) 
Wierner, Hans 50(2) 
Wierus (Vierus), Johann 	117, 
430, 478, 801 
\Vigand (Vigandus), Johann 29, 
42, 166, 230, 244, 566, 583, 
648, 682, 771, 876 
Wilhelm <de Conches> 	607, 
637 
Wilhelm 	<GroB-Britannien, 
König, III.> 293, 826 
Wilhelmi á Vallo, Christophorus 
801 
Wilisch 	(Willis ch), 	Christian 
Friedrich 812 
Wilke (Vilckius), Andreas 897 
Wilkins (Vilken), John 810 
Willaert (Villart), Adrian 551, 588 
Willichius (Villichius), Jodocus 7, 
27, 413, 447, 450, 478, 583(2), 
602, 893 
Willisch, Christian Friedrich siehe 
Wilisch, Christian Friedrich 
Willius (Villius), Balthasar 	442, 
478 
Wilschius (Vilschius), Johannes 
433, 478 
Winshemius (Vinshemius), Vitus 
448, 478, 611, 635 
Wintzel, Stephan siehe Wenzel, 
Stephan 
Wirnacher (Uhrmacher), Johann 
761(2) 
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Wirsung (Wirsing), Christoph 60, 
94 
Wirth, Hans 191(2) 
Witaker/Wittacker, 	Guilielmus 
siehe Whitaker, Guilielmus 
Witte (Vitte), Henning 141, 773, 
776 
Wittichius, Johannes 236 
Wittringa, Campegio siehe Vitringa, 
Campegio 
Wogelius, Matthaeus siehe Vogel, 
Matthaeus 
Wolder, Simon S14 
Wolf, Andreas 285(2) 
Wolf (Volff, Wolffius), Hie- 
Wollius, Christophorus 812 
Woltersdorff 	(Voltersdorff), 
Gabriel 435, 478 
Wossius, Gerhardus Johannes siehe 
Vossius, Gerhard Johann 
Wrislakos, Mattes 187(2) 
Wualther, Michael siehe Walther, 
Michael 
Wudrian (Udrianus, Vudrian), 
Valentinus 112, 381 
Wultkeius, Hermann siehe Vulte, 
Hermann von 
Wunsch, Johann Heinrich 842 
Wülffer (Völfter), Daniel 893 
Würtzen, Felix 52 
ronymus 	256, 443, 478, 667 
Wolf, Lörentz (Lőrinc) 	54(2) 
Wolf, Stephan 	348(2) 
Xaintes, Franciscus Claudius 	de 
818(3) 
Wolff 	(Volf, 	Volff, Wolffius, Xenophon 28, 254, 545, 546, 
Wollffen), Christian 
519, 520(4), 811, 821, 
502, 512, 
832 
563, 578, 
név) 
600, 613, 638 (teljes 
Wolff, Daniel 852(2) 
Wolff, Jacob 207(2) 
Wolff, Johann 747 
Wolff, Johann [gest. 1667] 742(3) 
Wolff, Michael 747(2), 748 
Wolff, Peter 638, 667, 674 
Wolffgang [Person aus Kronstadt] 
642 
Wolffius, Christian siehe Wolff, 
Christian 
Wolffius, Hieronymus siehe Wolf, 
Hieronymus 
Wolfin (Volfin), Catharina 285(3) 
Wolfin, 	Catharina 	siehe 
Connerthin, Catharina 
Wolfin (Kischin), Maria 348 
Woller, Johann 432, 478 
Wollffen, Christian siehe Wolff, 
Christian  
Zabanius (Zabanus, Zabarinus), 
Isaac 439, 479, 663, 685, 772, 
773, 799, S42(2) 
Zabanius, J acob 663 
Zabanius, Johann S35 
Zabarella (Sabetella), Giacomo 
139 
Zabarinus, Isaac siehe Zabanius, 
Isaac 
ZachariB, Georg 649(2) 
Zachariusin, 	Agnetha 	siehe 
Sutoriusin, Agnetha 
Zackulin, Agnetha siehe GroBin, 
Agnetha 
Zahel (Zael) 546 
Zamkin, Catharina 355 
Zammerer, Hans 85(2) 
Zamonsas, Gregor 669 
1087 
Zamosius, Stephan S9 
Zanchius, Hieronymus 535, 583, 
600(2), 620, 638, 672(2), 710, 
715, 774, 778, 859, 872 
Zanchius Tarvisio 596 
Zarlinus, Josephus 588 
Zasius, Uldaricus 546(3), 572(2), 
606, 624, 638 
Zathmari, Peter siehe Szathmári 
Péter 
Zeaemann, Georg 819 
Zeckelin, Maria siehe Sturmin, 
Maria 
Zeibich, Christoph Heinrich 830 
Zeidler (Zeitler), Melchior 	138, 
788, 790, 894, 895 
Zeiler, Martin 408, 412, 420, S23 
Zeisen (Zeisel), Christian 	252, 
521 
Zeisius, Conrad 667 
Zeisold, Johann 411 
Zeitfelder, Wilhelm 435, 479 
Zeitler, Melchior siehe Zeidler, 
Melchior 
Zeiverdin, 	Catharina 	siehe 
Gübellin, Catharina 
Zeltner, Gustav Georg 808, 812 
Zephelius, Adam 434, 479 
Zepper (Ziffer), Wilhelm 688 
Zeraffin/Zeraphin, Martin siehe 
Scraphin, Martin 
Zermegh (Zermegy), Johann S26 
Zetz, Andreas 508(3) 
Zeutschner, Georg 225(2) 
Zickrnantel, Johann 733(2), 734 
Ziegler (Cziegler), Caspar 93 
Ziegler, Martin 668 
Ziegler, Simon 254 
Zieglerin, Martha 659 
Zieglerin, Sophia 143 
Zieritzius, Bernardus S23 
Zierowsky, Johann Georg von 
314 
Ziffer, Wilhelm siehe Zepper, 
Wilhelm 
Zift (Sifft), Stephan 730, 731 
Ziglerin, Agnetha 339 
Ziliagi Andreas siehe Szilágyi 
András 
Zill, Thomas 283(3) 
Zinnenberger, Michael 263(2) 
Zodiacus, Christianus 418, 452, 
472 
Zommisch 	(Czommesch), 
Andreas 865(2), 866 
Zopf, Johann Heinrich 516 
Zoványi Jenő 166, 221, 643, 850 
Zrínyi Miklós S13, S21 
Zuinger, Theodor siehe Zwinger, 
Theodor 
Zultnerin, 	Catharina 	siehe 
Zultnerin, Catharina 
Zur Linden, Johann Georg 811, 
812, 833 
Zvinger, Theodor siehe Zwinger, 
Theodor 
Zvinglius, 	Huldrichus 	siehe 
Zwingli, Ulrich 
Zvittinger, David siehe Czvittinger, 
D avid 
Zwinger 	(Zuinger, 	Zvinger, 
Zwinglerius), Theodor 424, 
479, 519, 609, 638, 666, 674, 
774, 872(2) 
Zwingli (Zvinglius, Huldrichus), 
Urich 184 
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